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INTRODUCCION
2El análisis estadístico y la obtención de indicado­
res de actividad científica tiene dos objetivos: por una par 
te el estudio del tamaño, crecimiento y dispersión de los - 
documentos científicos, y por otra, la indagación de la es­
tructura y dinámica de los grupos que producen y consumen 
dichos documentos y la información que contienen. (LOPEZ PI^  
ÑERO, J.M., 1972; TERRADA, M.L., 1983).
Este método documental se desarrolla preferentemen­
te, al estudiar las publicaciones científicas que versan so 
bre una materia concreta, con el fin de conocer el estado - 
de la investigación sobre la misma, asi como, detectar las 
personas que trabajan en ella y las características de los 
medios de difusión que dichas personas utilizan para comund. 
car a la comunidad científica el resultado de sus investiga 
ciones. (PRICE, D.J.S., 1978).
De este modo, estos dos estudios son de gran utili­
dad para la orientación de los estudiosos de cada materia, 
ya que a través de los mismos se conoce quiénes, dónde y 
cuándo se está investigando sobre la misma. Así mismo, son 
de gran importancia para la obtención de indicadores de ac­
tividad científica, para una racional planificación, tanto 
de los organismos correspondientes, como de los servicios y 
estudios científicos sobre el tema.
3Hemos creido interesante, en este contexto, estudiar 
las características de una comunidad científica concreta, - 
definida por un área científica: la Medicina, así como, por 
su ubicación geográfica: la Comunidad Valenciana.
El objetivo de nuestro trabajo es conocer la situa­
ción de la medicina en la Comunidad Valenciana, durante el 
quinquenio 1980-1984, a partir del análisis estadístico de£ 
criptivo y bibliométrico de los trabajos médicos publicados 
o editados en dicha Comunidad, asi como, de las tesis de li 
cenciatura y doctorales procedentes de la misma.
Este tipo de estudios fue introducido en España por 
el Profesor J.M. LOPEZ PINERO en el año 1972 con su libro - 
El análisis estadístico y sociométrico de la literatura cien­
tífica. Desde entonces, esta ha sido una de las mas importan 
tes líneas de investigación, del Centro de Documentación e 
Informática Biomédica de la Universidad de Valencia, bajo la 
dirección de la Profesora M.L. TERRADA.
El análisis estadístico y bibliométrico de la lite­
ratura científica (LOPEZ PIÑERO, J.M., 1972), nació como pro 
ducto de la relación entre varias disciplinas, destacando - 
entre ellas, la Historia Social de la Ciencia y la Documen­
tación Científica. Posteriormente, siguiendo a TERRADA, M.L. 
(1983), su desarrollo se basó:
En primer lugar, en la llamada "ciencia de la cien­
cia" cuyo punto de partida fue el libro de J.D. BERNAL pu­
blicado en 1939, The Social Function of Science, aparecien­
do años después tres grandes obras, Little Science, Big Sci­
ence y el libro de DOBROW, G.M. (1966) Nauka o nauke.
Actualmente, los órganos de expresión de los estudio 
sos de la llamada "ciencia de la ciencia" son series de pu­
blicaciones periódicas como Social Studies of Science, Scien 
tometrics, entre otras. Del mismo modo, el término "ciencia 
de la ciencia" tiende a ser cambiado por otros menos preten 
ciosos como "estudios sobre la ciencia", "investigaciones - 
sobre la ciencia" y similares.
En segundo lugar, en la Documentación (TERRADA, M.L. 
1983), disciplina que surgió a partir de la Bibliografía 
Científica, cuya constitución como disciplina se personifi­
có en la figura de OTLET y en su Traité de Documentation pu 
blicado en 1934.
Varios autores estudiaron y definieron el campo de 
la disciplina posteriormente (BRADFORD, S.C., 1948; SHERA, 
J.H., 1951; DYSON, H., 1955; PIETSCH, E., 1954; entre otros) 
pero es a finales de los años sesenta cuando se produjo una 
reformulación del concepto de la disciplina y una transfor­
mación de sus instituciones, al concretarse por primera vez 
la noción de Information Science en el año 1962 en unas con 
ferencias organizadas por el Georgia Institute of Technology
5Actualmente, el análisis estadístico y sociométrico 
de la literatura científica es el arma específica de la in­
vestigación sobre las necesidades y el empleo de la informa 
ción por parte de la comunidad científica, (LOPEZ PINERO, - 
J.M., 1972). Este programa de investigación, de acuerdo tam 
bién con este mismo autor (LOPEZ PIÑERO, J.M. et al., 1984) 
se está institucionalizando a través de la fundación de de­
partamentos universitarios e institutos de investigación, la 
aparición de un periodismo especializado y la edición de 
obras de conjunto de carácter introductorio o recapitulador, 
como son la mencionada de LOPEZ PIÑERO, J.M., (1972); y las 
de DONÓHUE, J.C., (1973); NICHOLAS, D. y RITCHIE, M. (1978); 
HJEROOE, R. (1980) y TERRADA, M.L. (1983).
Dentro de este programa de investigación, el tema - 
que está en primer plano es el de los indicadores de activó, 
dad científica, que son un tipo especial de indicador social 
que permite el desarrollo de la llamada Cienciometria. (LO­
PEZ PIÑERO, J.M. et al., 1984).
El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de 
los EEUU en su informe de 1969 "Toward a Social Report" de­
finió un indicador social, como un dato estadístico de direc 
to interés normativo que ofrece una información concisa, com 
pleta y equilibrada acerca de la situación de un aspecto im 
portante de la sociedad. En el mismo año, R.K. MERTON defi­
nió los indicadores de actividad científica como medidas de
6los cambios en aspectos concretos de las ciencias. El volu­
men de actas del Simposium publicado en 1978 con el titulo 
"Toward a Metric of Science. The Advent of Science Indica-
■ ' ~ ~ ..1....■■■■■■■ I ■■ ■■!■■■■ — ......■■■■■■ ........... —    ■■ —  ■
tors es considerado como la obra principal sobre la materia.
Por lo tanto, la función de los indicadores de acti 
vidad científica no es amontonar datos estadísticos, sino - 
integrarlos y conseguir explicaciones de las actividades so 
ciales relacionadas con la ciencia (LOPEZ PIÑERO, J.M., et. 
al., 1984). Para ello, siguiendo a PRICE, D.J.S. (1978), hay 
que reunir los datos estadísticos y hallar los patrones a - 
los que se ajustan, buscando formulaciones que, contrastadas 
con nuevos datos, permitan plantear explicaciones, ya que - 
como bién dijo OGBURN, W.F. (1929) el origen de la mayoría 
de los innumerables cambios sociales ocurridos, están rela­
cionados con grandes inventos o grandes descubrimientos.
PRICE, D.J.S. (1978) plantea un modelo de indicador 
de actividad científica basado en las dos características - 
principales de esa actividad: el producto y el personal. Co 
mo consecuencia, los indicadores más adecuados son los indi 
cadores sociométricos y bibliométricos, referidos a las pu­
blicaciones científicas y a sus autores.
No han faltado las críticas a la utilización de in­
dicadores como método para conocer la actividad científica. 
Criticas basadas, por un lado, en el desconocimiento de lo 
que son los indicadores y de los objetivos de la Cienciome-
7tria y, por otro, en la idealización y mitificación del cien 
tífico. Esta situación ha sido más grave en España, donde, 
como nos dicen J.M. LOPEZ PIÑERO et al., (1984): se ha con­
fundido la comunidad científica internacional con la del mun 
do angloamericano, convirtiendo a este en la única fuente - 
de normas y criterios para conceder o negar validez a la ac 
tividad científica española; presupone la más completa in­
sensibilidad ante la producción científica destinada al con 
sumo interno, que se desprecia desde un elitismo poco refle 
xivo.
Siguiendo el esquema de LOPEZ PIÑERO, J.M. (1972) en 
El análisis estadístico y sociométrico de la literatura cie- 
tifica y el de TERRADA, M.L. (1983) en el capítulo "El aná­
lisis bibliométrico" de la monografía La Documentación Médi­
ca como disciplina, pasamos a destacar los aspectos más im­
portantes de cada uno de los modelos e indicadores bibliomé 
tricos.
1.- El crecimiento de la literatura científica.
El gran tamaño de la ciencia y la rapidez de su rijt 
mo de crecimiento motivó a D.J.S. PRICE a estudiar este fe­
nómeno. El resultado fue la ley de crecimiento exponencial 
de todos los aspectos medibles de la ciencia conocida fre­
cuentemente como ley de Price. En su libro Little Science,
8Big Science, publicado en 1963, postuló que la forma real - 
del crecimiento de la ciencia, es una curva logística en la 
que existiria un límite de saturación y el crecimiento expo 
nencial sería el tramo ascendente de la curva.
La principal consecuencia de este ritmo de crecimien 
to es el alto "coeficiente de contemporaneidad" (PRICE, D.J. 
S., 1963) de la ciencia, o porcentaje de la ciencia actual 
respecto del total conjunto de todas las épocas.
Muchos conceptos de esta ley han sido mal interpre­
tados (ROSE, S., 1967), pero la crítica más importante pro­
cede de los autores soviéticos quienes aceptan la ley del 
crecimiento exponencial pero no su curva logística, precisa 
mente por la existencia de un límite de saturación.
Posteriormente, NIGEL GILBERT, G., (1978), realizó 
una revisión de los indicadores utilizados para estudiar el 
crecimiento de la ciencia, en la que habla de la ley de FRI^  
CE como "suficiéntemente potente para realizar un tratamien 
to sin miramientos de los problemas de medición y defini­
ción" .
2.- El envejecimiento de la literatura científica.
El envejecimiento o tendencia a que las publicacio­
nes científicas queden obsoletas, fue una cuestión planteada
9y estudiada por varios autores, entre los que cabría desta­
car a BERNAL, J.D. (1959); WESTBROOK, J.H. (1960); y WEIS, 
P.W. (1960). Pero fueron BURTON, R.E. y KEBLER, R.W. quie­
nes, en 1960, utilizando como método el análisis de referen 
cias ofrecieron un criterio preciso para medir el envejeci­
miento: el semiperiodo o vida media ("tiempo durante el cual 
fue publicada la mitad de la literatura activa circulante").
La aplicación práctica a un abundante material les 
demostró, que el comportamiento no era el mismo para todas 
las disciplinas, ante lo cual dedujeron la existencia de dos 
tipos de literatura científica: clásica y efímera.
Posteriormente PRICE, D.J.S. (1965) con el estudio 
de un material procedente de los índices de Garfield, reafir 
mó la existencia de los dos tipos de literatura y comprobó 
que las citas que recibían los trabajos se dividían por dos 
cada 13*5 años, estando los documentos con menos de 15 años 
mucho más citados, fenómeno al que PRICE denominó "factor - 
de contemporaneidad".
Posteriormente LINE, M.B. (1970) introdujo el con­
cepto de "semiperiodo corregido" por lá influencia que en 
el envejecimiento puede tener el contexto de la disciplina 
y su tasa de crecimiento. Ya en el año 1971 KRAUZE, T.K. y 
HILLINGER, C., proponían un modelo matemático para explicar 
las tasas de crecimiento exponencial, tanto de las citas co 
mo de las referencias en una disciplina científica, haciendo
10
distinción entre cita y referencia: las citas las recibe una 
publicación de otras posteriores, las referencias las hace 
una publicación de otras anteriores.
3.- La dispersión de la literatura científica.
De acuerdo con A.I. MIKHAILOV, A.I. CERNIJ y R.S. - 
GILJAREVSKIJ (1967) conocer la distribución por zonas de den 
sidad informativa, es de gran utilidad para la planificación 
de centros de información y bibliotecas, la identificación 
de revistas que incluyen un determinado porcentaje de traba 
jos, la planificación de las inversiones y la orientación - 
sobre las tendencias de la investigación al estudiar la di£ 
persión de los temas en las publicaciones. En resumen, pode 
mos decir que es un requisito indispensable para una plani­
ficación racional de la información científica.
La dispersión de la información fue estudiada, por 
primera vez, por S.C. BRADFORD (1948) quien propuso un mode 
lo matemático, hoy llamado ley de Bradford, que O.V. GROOS 
revisó y comprobó en 1967.
S.C. BRADFORD propuso también una formulación gráfi 
ca, cuya disparidad con la formulación verbal plantea B.C. 
VICKERY (1948) y es reiterada por E.A. WILKINSON (1972).
M.G. KENDALL (1960) y F.F. LEIMKUHLER (1967) definen 
la ley de BRADFORD como un caso especial de la ley de Zipf,
asi como el estadístico ruso S.D. HAITUM (1980). Algunos au 
tores como F.F. LEIMKUHLER (1967) trabajan principalmente 
sobre la formulación verbal y otros como B.C. BROOKES (1969f 
1977), P. PRAULICH y M. KROLL (1978) sobre la formulación - 
gráfica.
Esta ley también rige el consumo de la literatura - 
científica, como demostraron W. GOFFMAN y T.G. MORRIS (1970).
La ley de BRADFORD y sus formulaciones verbal y grá 
fica siguen siendo objeto de revisión y controversia (BROO­
KES, B.C., 1983, 1984, 1985; MORSE, P.M., 1981; FERREIRO, - 
L., 1984; ASAI, I., 1981; etc...), lo cual no implica poner 
en tela de juicio su utilidad para la planificación de la - 
información.
4.- La productividad de los autores científicos.
El estudio de la productividad de los autores inicia 
do por FRANCIS GALTON (1822-1911), llevó a A.J. LOTKA (1926) 
a demostrar que la distribución trabajos/autor sigue una ley 
cuadrática inversa, que se cumple siempre que la bibliogra­
fía recogida sea amplia, así como, también el periodo de 
tiempo. Esta ley fue modificada posteriormente por D.J.S. - 
PRICE (1963), debido a la observación de que el grupo de 
grandes productores descendía más rápidamente que el resto 
de los autores.
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El intento de aplicar esta ley a otras materias (hu 
inanidades) realizado por L.J. MURPHY (1973) y SCHOORR (1975) 
y revisado por COILE, R.C. (1977) llevó a VOOS, H. (1974) a 
plantear la posibilidad de exponentes distintos para las di£ 
tintas disciplinas. TERRADA, M.L. y NAVARRO, V. (1977) si­
guiendo las conclusiones de VOOS, H., tras la aplicación de 
la ley a la bibliografía médica, plantearon dos métodos ma­
temáticos, obteniendo unas frecuencias teóricas mejor ajus­
tadas a las observadas con el método de la regresión mínima 
cuadrática.
Se han realizado muchos estudios sobre la ley de 
LOTKA. J. VLACHY, ya en el año 1978, publicó una bibliogra­
fía sobre el tema que recogía cerca de 300 publicaciones. - 
Algunos de estos trabajos como el de BOOKSTEIN, A. (1977), 
planteaban la influencia de los cambios sociales sobre el - 
cumplimiento de la ley.
La relación con la ley de Zipf fue estudiada por 
PRICE, D.J.S. en su revisión de 1963 y en los últimos años 
BROOKES, B.C. (1983) la analiza, junto a otras distribucio­
nes teóricas de la literatura científica que también son ca 
sos particulares de la ley de Zipf.
La ley de LOTKA ha sido revisada últimamente por PAO, 
M.L. (1986) al analizar su cumplimiento en 48 grupos de ma­
terias, comprobando que en el 80% de las mismas, la distri­
bución de trabajos/autor se ajustan a la ley propuesta por 
A.J. LOTKA.
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Autores como PRICE, D.J.S. (1963) han querido rela­
cionar la calidad de la información con la productividad. - 
Pero la correlación productividad-calidad no se ha podido 
demostrar, por lo que no podemos pensar que los mejores tra 
bajos son los de los autores más productivos, ni tampoco, - 
como veremos a continuación, los de los autores de obras de 
gran impacto en la comunidad científica internacional.
5.- El impacto de los trabajos científicos.
El impacto de las publicaciones científicas y de los 
autores, medido a través de los recuentos de citas recibidas 
en las publicaciones posteriores es uno de los indicadores 
de actividad científica más utilizado actualmente.
La aparición en el año 1961 del Science Citation - 
Index, fundado por GARFIELD, supuso la consolidación de los 
análisis de citas. Este repertorio, criticado por recoger - 
deficiéntemente los autores de los trabajos (BAYER, A.E. y 
FOLGER, J., 1966) y por tener un área de cobertura sesgada 
(DUTTA, S.„ 1969, TERRADA, M.L., 1971, CARPENTER, M.P. y - 
NARIN, F., 1981), es el único instrumento en la práctica pa 
ra llevar a cabo el recuento de las citas recibidas por los 
autores y por las publicaciones.
La forma de medir el impacto, ha variado mucho. Pri 
mero, los recuentos brutos de citas propuestos por GROSS, -
nP.L.K. y GROSS, E.M. (1926), luego las tasas propuestas por 
RAISIG, L.M. (1960), WESTBROOK, J.H. (1960) y GARDFIELD, E. 
(1972), quién la llamó "factor de impacto", y, por último, 
el Índice de visibilidad propuesto por A. PLATZ (1965) con 
el que demostró que la distribución citas/autor sigue, tam­
bién, la ley de Lotka. Asi mismo, NAVARRO, V., TERRADA, M.L. 
y LOPEZ PIÑERO, J.M. (1976) propusieron un modelo matemático 
relativo a los años de pervivencia de la literatura cientí­
fica.
Es, justamente, utilizando el índice de visibilidad 
de PLATZ con el que se demuestra, en contra de muchos auto­
res, que no existe una correlación entre productividad e im 
pacto.
Al igual que con la productividad, se ha intentado 
relacionar el impacto con la calidad. Muchos son los traba­
jos publicados a favor y en contra de esta relación, pero - 
hasta el momento no se ha demostrado la existencia de una - 
correlación significativa en todas las series de una materia, 
ni en todas las materias (PRICE, D.J.S., 1965; GARFIELD, E., 
1979; BEAVER. D. y ROSEN, R., 1979; CRONIN, B., 1981, 1982, 
1983; LAWANI, S.M., 1986; BOOR, M. 1981; MATTER, G.A. y 
BROMS, H., 1983; FERREIRO, L., 1982; entre otros).
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6.- Los colegios invisibles.
Aquellos científicos que forman el frente de inves­
tigación, es decir, los que constituyen la parte más activa 
e influyente de los cultivadores de un tema o disciplina, - 
componen lo que PRICE, D.J.S. (1961) llamó "los colegios in 
visibles".
El estudio de los colegios invisibles y su estructu 
ra, se ha hecho a partir de dos métodos. Por un lado, las - 
técnicas sociométricas, fomentado por los sociólogos, cuyo 
trabajo modelo es el realizado por CRANE, D. (1969), sin de 
jar en el olvido los realizados por KAPLAN, N. (1965), MERTON, 
R.K. (1969), GRIFFITH, B.C. y MILLER, A.J. (1971), CRAWFORD,
S. (1971), entre otros. Por otro lado, las redes de citas, 
método cultivado por los documentalistas e iniciado con el 
estudio de KESSLER, M.M. (1963) sobre el enlace bibliográfi 
co que también fue estudiado por otros autores como SALTON,
G. (1970) y WEINBERG, B.H. (1974). Actualmente la detección 
de las redes de citas se hace a través del estudio de las - 
cocitas, método de trabajo propuesto por SMALL, H. (1973) y 
que hoy utilizan la mayor parte de los autores que investi­
gan sobre los colegios invisibles y los detectan (WHITE, H.
D. y GRIFFITH, B.C., 1981, 1982, CRONIN, B., 1983, NOMA, E., 
1984, HURT, H.D., 1984 y, por supuesto, el propio SMALL, H.).
No han faltado las críticas al estudio de los cole­
gios invisibles, como la realizada por MULLINS, N.C., en
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1966, quién defendió que la hipótesis de los colegios invi­
sibles era consecuencia de un mero error de perspectiva psi 
cológica. Sin embargo, los resultados de la mayor parte de 
los estudios realizados demuestran la existencia de estos y 
su utilidad en el análisis sociológico de la ciencia.
Por último, hacer referencia a lo planteado por NA- 
LIMOV, V.V. y MULCHENKO, E.M. (1969), quienes realizaron una 
investigación de las referencias bibliográficas de diversas 
áreas de la ciencia y concluyeron que Gran Bretaña y los E^ 
tados Unidos, por un lado, y la Unión Soviética por otro, - 
vivían casi exclusivamente del patrimonio de autores ante­
riores del mismo idioma. En consecuencia, los datos proce­
dentes de estas dos áreas no pueden ser considerados repre­
sentativos del conjunto de la ciencia mundial.
7.- La colaboración en los trabajos científicos.
Otro indicador que estudia la relación entre los au 
tores de una materia, es el índice de colaboración en la 
realización de los trabajos. Este índice va aumentando con 
el paso de los años, como ya demostró PRICE, D.J.S. (1963) 
que lo relacionó con la costumbre, cada vez más frecuente, 
de organizar la investigación alrededor de un gran equipo - 
compuesto por un director y muchos colaboradores jovenes. - 
Este fenómeno, siguió señalando PRICE, favorece el aumento 
de la productividad de los autores más productivos, por ello
plantea en 1966 junto a BEAVER, D.B. la conveniencia de ma­
nejar un "Índice de productividad fraccionada". Actualmente, 
está demostrada la correlación positiva entre el índice de 
productividad de un autor y el número de firmas existentes 
en sus trabajos.
También ha sido demostrada la correlación positiva 
entre el apoyo económico que tiene la investigación y el nú 
mero de participantes en la misma. Este hecho, fue planteado 
por primera vez en el año 1965 por HIRSCH, W. y SINGLETON, 
J.F.
No solamente PRICE estudió la colaboración entre los 
científicos, autores como BEAVER, D.B. y ROSEN, R. (1968) - 
la estudiaron desde una perspectiva histórica y sociológica 
y otros como CLARKE, B.L. (1964), KEENAN, S. y ATHERTON, P. 
(1964) la estudiaron en diferentes materias.
En la década actual, la colaboración de los autores 
en los trabajos científicos sigue siendo objeto de análisis 
y revisión, prueba de ello son los trabajos de PAO, M.L. 
(1980), GORDON, M.D. (1980), SUBRAMANYAM, K. (1983), FARR, 
A.D. (1984), LOGAN, A.L. y SHAW, W.M. (1984), entre otros.
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En el estudio que ofrecemos a continuación, hemos - 
utilizado el análisis estadístico descriptivo y la aplica­
ción de los principales modelos matemáticos usados en biblio
metría, para analizar los trabajos científicos publicados - 
por autores procedentes de instituciones médicas de la Comu 
nidad Valenciana, recogidos por el repertorio Indice Médico 
Español y su Suplemento Internacional, los libros editados 
en dicha Comunidad recogidos en el repertorio El libro Espa­
ñol y las tesis de licenciatura y doctorales presentadas en 
sus Facultades de Medicina, desde el año 1980 hasta el año 
1984.
También hemos utilizado indicadores explícitos des­
cubiertos, siguiendo la terminología de ELKANA, Y. (1978), 
extraidos de repertorios como Anuari Estadistic. Comunitat 
Valenciana, Catálogo de Hospitales de la Comunidad Valencia­
na y Estadística de Establecimientos Sanitarios con régimen 
de internado, para construir índices de producción científica.
Por último, para completar el estudio, hemos descri 
to las características del consumo de la información cientí 
fica por los autores procedentes de instituciones médicas 
de la Comunidad Valenciana y que publican sus trabajos en - 
revistas editadas en dicha Comunidad durante el año 1984.
MATERIAL Y METODO
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Para llevar a cabo el objetivo de nuestro estudio - 
hemos analizado las publicaciones médicas científicas de la 
Comunidad Valenciana y las tesis, durante el quinquenio 
1980-1984. Hemos estudiado los dos aspectos fundamentales 
de la literatura científica:
- la producción de información
- el consumo de información
A.- LA PRODUCCION DE INFORMACION
Las publicaciones analizadas las hemos clasificado 
según el tipo de publicación:
1. Publicaciones no periódicas








El material objeto de nuestro estudio varía según - 
el tipo de publicación, ya que el perfil de búsqueda esta­
blecido varía también según este.
1. PUBLICACIONES NO PERIODICAS
Para la selección de las publicaciones no periódicas - 
los perfiles de búsqueda establecidos han dependido de las 
fuentes utilizadas y de las normas de indización de estas.
1.1. Libros y folletos
Debido a que la base de datos del ISBN no contempla 
en su perfil documental la institución de procedencia del 
autor/s, solo hemos podido analizar los libros y folletos 
de medicina publicados en la Comunidad Valenciana, a par 
tir de la editorial.
La base de datos ISBN recoge los libros publicados 
en España desde 1965 a los que el Instituto Nacional del 
Libro Español (INLE) ha asignado el número de ISBN (In­
ternational Standard Book Number).
El acceso a dicha base de datos se ha realizado a - 
través del programa Puntos de Información Cultural (PIC), 
que fue puesto en marcha en el año 1980 por el Ministerio 
de Cultura. Dicho programa utiliza un ordenador con una
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memoria central de 8x10 carácteres y una memoria en á±s_ 
co de 7.500x10 carácteres.
La búsqueda se realizó a través de la terminal sitúa 
da en la Biblioteca Municipal de la ciudad de Valencia - 
con el siguiente perfil de búsqueda:
- Libros editados por editoriales de las provincias 
de Alicante, Castellón y Valencia.
- Durante el periodo comprendido desde Enero del 
año 1980 hasta Diciembre del año 1984.
- Que las palabras clave, medicina, médico, médica 
o medicinal se encuentren en cualquiera de los 
epígrafes del perfil documental.
Como resultado obtuvimos 68 referencias bibliógrafi 
cas todas ellas pertinentes y los datos ofrecidos de cada 




- Traductor o adaptador
- Lugar de edición
- Editorial






Para llevar a cabo el análisis estadístico y descrip 
tivo hemos analizado los siguientes epígrafes:
- Originales y traducciones
- Idiomas
- Colaboraciones
- Año de publicación
- Lugar de edición
- Instituciones editoras
- Materias.
Algunos de los datos analizados se han comparado con 
los de estudios anteriores, así como, con los datos de - 
la producción total de la Comunidad Valenciana y de Espa 
ña, utilizando la información del Anuari Estadistic. Co- 
munitat Valenciana. (1984) y (1985).
2. PUBLICACIONES PERIODICAS
El perfil de búsqueda confeccionado para las publi­
caciones periódicas no plantea diferencias, ya que, las ñor 
mas de indización de las bases de datos IME y BILIME en las 
cuales se ha realizado la búsqueda, son las mismas. Dicho per 
fil está basado fundamentalmente en la institución de proce
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dencia de los autores, durante el quinquenio 1980-1984, pro 
cedentes de instituciones médicas de Alicante, Castellón y 
Valencia.
La recuperación de las referencias bibliográficas a 
partir de documentos secundarios se ha llevado a cabo acce­
diendo a las bases de datos IME y BILIME a través de panta­
llas IBM 3219.
La base de datos IME es desde 1971 la versión auto­
matizada del Indice Médico Español, repertorio de publica­
ciones periódicas médicas españolas editado por el Centro - 
de Documentación e Informática Biomédica (CEDIB) de la Uni­
versidad de Valencia. El Indice Médico Español se publica 
en volúmenes trimestrales desde 1965 y en la actualidad ana 
liza alrededor de 180 revistas médicas españolas y ha indi- 
zado unos 100.000 trabajos hasta finales de 1985. La base de 
datos IME funciona como un sistema de recuperación de la in 
formación médica española que puede ser explotado a partir 
de las materias indizadas, de los autores de los trabajos, 
de las instituciones de donde proceden los autores, de las 
revistas en las que se publican los trabajos o de los años 
de publicación de los mismos.
La base de datos BILIME es la versión automatizada 
del Suplemento Internacional del Indice Médico Español que 
es un repertorio que se publica anualmente desde el año 1980, 
editado también por el CEDIB y que ofrece las referencias - 
bibliográficas de los trabajos científicos realizados por -
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autores biomédicos españoles y publicados en revistas extran 
jeras. Esta información se elabora a partir del sistema SCI^  
SEARCH que analiza unas 3.000 revistas, consideradas en la 
actualidad como ios "core journals" de la información médi­
ca mundial. (TERRADA, M.L.; PERIS, R. 1985).
Ambas bases de datos (IME y BILIME) forman parte del 
sistema de recuperación automática de información bibliográ 
fica del CEDIB. Este sistema utiliza para su gestión un pa­
quete con gran potencia de búsqueda como es el paquete STA- 
IRSf el cual, recupera las referencias bibliográficas selec 
cionadas con la aplicación del perfil de búsqueda, pasándo­
las a un fichero en disco "SYSLST EN DISCO" desde donde van 
al fichero "FORMATO UNIFICADO DE DOCUMENTOS" para posterior 
mente editar las referencias bibliográficas según los mode­
los de edición (figura n2 1)(TERRADA, M.L.; CASABAN, E.
*
1982,1984). Todo este proceso se realiza en un ordenador 
IBM 4331/2, 4 MB de memoria central y 1668 MB de memoria pe 
riférica en discos IBM 3370 y sistema operativo DOS/VSE.
2.1. Publicaciones periódicas nacionales
La recuperación de los trabajos publicados en revijs 
tas españolas en los que han participado autores proceden 
tes de instituciones de la Comunidad Valenciana, se ha - 
realizado en los volúmenes 61 a 82 del Indice Médico Es­





















FIGURA NQ 1 
SISTEMA DE RECUPERACION AUTOMATICA 
DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA
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un total de 1870 referencias bibliográficas, de las cua­
les 29 (1.6%) fueron consideradas "ruido" o no pertinen­
tes (errores de perforación, instituciones de procedencia 
no médicas, etc.) y 1.841 pertinentes. La "perdida" de in 
formación acaecida con este perfil de búsqueda, además de 
estar producida por el "silencio" o fenómeno caracterís­
tico de cualquier sistema de recuperación de la informa­
ción, puede estar aumentado por la omisión de la institu 
ción de procedencia de los autores. Como datos referen- 
ciales diremos que en el estudio realizado por TERRADA, 
M.L. et al. (1981), esta situación suponía el 14.4% del 
total de las publicaciones españolas analizadas.
2.2. Publicaciones periódicas internacionales
La recuperación de los trabajos publicados en el ex 
tranjero y procedentes de instituciones médicas de la Co 
munidad Valenciana, se ha realizado en los volúmenes 2 a 
6 del Suplemento Internacional del Indice Médico Español, 
recuperándose 529 trabajos de los cuales se han elimina­
do 50 (9.5%) por ser considerados no pertinentes y 479 
se han considerado pertinentes. La razón del alto porcen 
taje excluido, se debe a que el Suplemento Internacional 
del Indice Médico Español recoge las publicaciones de to 
das las áreas de la biomedicina y a excepción de la medi 
ciña, estas no entran dentro de los objetivos de nuestro 
trabajo. La perdida o "silencio" se debe a trabajos pu-
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blicados en revistas no cubiertas por el área del SCI- 
SEARCH, ya que todas las referencias bibliográficas ofre 
cidas por este sistema contienen la institución de proce 
dencia de los autores.
Los datos que contienen las referencias bibliográfi. 





- Pais de edición
- Institución/s de procedencia
- Número de referencias.
Los resultados de las búsquedas realizadas se han - 
informatizado cargándolos a ficheros en disco, cuyo acce 
so se realiza a través de pantallas IBM 3219, utilizando 
una aplicación programada en DMS/CICS/VS. También se ha 
procedido a un salvamento de los datos en cintas magnéti 
cas.
Corrección de los datos y obtención automática 
de indicadores bibliométricos
Tras analizar las referencias bibliográficas obteni
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das r se ha procedido a corregir los datos de las publicado 
nes periódicas, con el fin de poder realizar la edición auto 
mática de los distintos indicadores bibliométricos.
De los datos analizados, en lo que se refiére a tí­
tulos, revistas, idiomas, etc.., las únicas correcciones 
efectuadas se han debido a errores de indización o introduc 
ción de datos, estando estos siempre dentro de los márgenes 
de error considerados normales en cualquier sistema de estas 
características.
No ha ocurrido lo mismo en lo que respecta a los 
"autores", ya que en este caso, teniendo en cuenta los obje 
tivos de nuestro trabajo, nuestro interés estaba en estudiar 
la producción de los "autores" y no, la producción de las -
m
"firmas". Para ello, hemos realizado un proceso de correc­
ción de firmas el cual se ha esquematizado en el diagrama - 
de la figura nQ 2. Para su interpretación hay que tener en 
cuenta que:
a) Se han considerado firmas dudosas:
1) Coincidencia del apellido y una de las iniciales
ej.: Saiz Sánchez, M.C. ej.: Callagan, R.C.
Saiz Sánchez, C. Callagan, R.
2) Coincidencia del le apellido y una o las dos iniciales







































(1) Lista de personal de la institución a la que pertenece la firma dudosa.
(2) Consulta dirigida al autor a quien se supone que corresponde la firma.
FIGURA 2
DIAGRAMA DEL PROCESO DE CORRECCION DE FIRMAS
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3) En el caso de las publicaciones en el extranjero, apar 
te de lo considerado en los apartados a) y b) también 
se han investigado todas aquellas firmas que aparecían 
con 2 o más iniciales, ya que en los repertorios inter 
nacionales, algunas veces, es considerado el 12 apelló, 
do como segundo nombre.
ej.: Aloy Pantin, M. lo transforman en Pantin, A.M. 
ej.: López García, M.J. lo transforman en García,M.J.L. 
Para la corrección de este error de indización, ha si­
do necesario la consulta del documento primario.
b) Por lo que respecta a la lista del personal que trabaja
en las diferentes instituciones* el Servicio de Documenta
ción e Informática Médica (SEDIM) del Hospital Clínico - 
Universitario de Valencia, nos facilitó la lista del per 
sonal médico que trabaja en dicho centro y el Centro de 
Calculo Regional del INSALUD nos facilitó las listas del 
personal médico que trabaja en los siguientes centros 
hospitalarios:
- Ciudad Sanitaria LA FE (Valencia)
- Hospital DOCTOR PESET (Valencia)
- Hospital ARNAU DE VILANOVA (Valencia)
- Hpspital General (Alicante)
- Hospital General Regional del INSALUD (Alcoy)
- Hospital NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON (Castellón)
c) Para realizar las consultas a los autores a quienes se -
supone que corresponden las firmas dudosas las cartas -
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(figura r.Q 3) se han enviado a la institución de proce­
dencia del autor, excepto en los casos en los que el fir 
mante no constara en las listas anteriormente mencionadas, 
en los que se ha intentado enviar a su domicilio particu . 
lar.
La carta se ha dirigido al tipo de firma que nos propor­
cionaba mayor información (ej.: Navarro Piera, J.E.) pre 
guntando si los trabajos aparecidos con las firmas dudo­
sas (ej.: Navarro, J.E.; Navarro, E.) forman parte de su 
producción científica personal.
Este proceso nos ha permitido reducir el número de 
autores de 3.104 a 2.563 (17.4%) en el caso de las publica­
ciones españolas y de 927 a 787 (15%) en el caso de las pu­
blicaciones extranjeras.
Las correcciones oportunas se han incluido, a través 
de las pantallas, en el fichero en disco a partir del cual 
y utilizando de nuevo una aplicación programada en DMS hemos 
obtenido la edición automática de los siguientes indicadores 
bibliométricoss
- Distribución por años de publicación
- Distribución de las revistas: ordenaciones alfabé 
tica y por incidencia
\
- Distribución por pais de edición de las revistas 
extranjeras
- Distribución por idiomas originales
cátedra oe oocumeitacioi kedica
F A C U L T A D  CE M E D IC IN A  
V A L E N C I A
VALENCIA, 10 de Diciembre de 1985
Estimado compañero»
Estamos realizando un trabajo de investigación 
sobre la producción médico-cientifica de la Comunidad Autóno­
ma Valenciana. Con el fin de poder identificar las distintas 
firmas correspondientes a un mismo autor, para realizar el / 
trabajo con el mayor rigor cientifico posible, rogamos nos cc 
munique si las referencias bibliográficas expuestas a conti—  
nuación forman parte de su producción científica personal.
Agradeciéndole de antemano su colaboración, le 
saluda atentamente
Dra. Irene Abad Perez.
FIGURA NQ 3 
CARTA ENVIADA A LOS AUTORES
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- Distribución por palabras clave: ordenaciones al­
fabética y por incidencia
- Distribución de los autores: ordenaciones alfabé­
tica y de productividad
- Ajuste a la Ley de Lotka
- Distribución por institución de procedencia: según 
todos los niveles considerados
- Distribución del número de firmas por trabajo.
Elaboración de los resultados
Año de publicación
Con la distribución de los trabajos por año de publi 
cación, comprobamos el ritmo de crecimiento de la informa­
ción a través del tiempo y en consecuencia el posible cum­
plimiento de la ley de crecimiento exponencial de la ciencia 
formulada por D.J.S. PRICE (1963).
Asi mismo, con la intención de detectar posibles djL 
ferencias de comportamiento con respecto al resto de comuni 
dades autónomas, hemos comparado las distribuciones témpora 
les de los trabajos publicados por autores procedentes de - 
instituciones médicas de la Comunidad Valenciana, tanto en 
revistas españolas como extranjeras, con las distribuciones 
temporales del total de trabajos recogidos en las bases de 




Estudiamos las características del soporte documen­
tal utilizado por los autores para comunicar a la comunidad 
científica el resultado de sus investigaciones*
Consultamos la editorial de las revistas españolas 
contempladas en nuestro estudio para conocer el lugar de 
edición y la entidad editora de las mismas, clasificando e£ 
ta última en: reales sociedades, academias, colegios y aso­
ciaciones profesionales; editoriales comerciales e institu­
ciones privadas; universidades; Consejo Superior de Investí 
gaciones Científicas; Diputaciones y otros organismos de in 
vestigación.
La clasificación por materias de las revistas espa­
ñolas se ha realizado basándonos en los criterios y en la - 
lista ofrecida por NARIN, F.; PINSKI, G.; GEE, H.H. (1976) 
en su trabajo: "Structure of the Biomedical Literature".
Para conocer la circulación internacional de las - 
revistas extranjeras en las que se han publicado parte de 
los trabajos objeto de nuestro estudio, hemos comprobado su 
comparecencia en los "journal list" de los siguientes reper 
torios bibliográficos: Biological Abstracts, Excepta Medica 
e Index Medicus.
Hemos consultado el Catálogo colectivo de publica­
ciones periódicas en bibliotecas españolas con el fin de sa
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ber si las revistas extranjeras en las que se han publicado 
los trabajos forman parte de las colecciones documentales - 
de las hemerotecas de los centros o instituciones (2Q nivel) 
de la Comunidad Valenciana con más de 10 trabajos.
Por último hemos realizado la máxima división en zo 
ñas de Bradford de las publicaciones, tanto nacionales como 
extranjeras, basándonos en las distribuciones del número de 
trabajos por revista, para conocer los núcleos de informa^ 
ción de las poblaciones analizadas y su dispersión.
Autores
Hay que tener en cuenta que la población de autores 
estudiada no procede en su totalidad de la Comunidad Valen­
ciana, ya que como veremos en el análisis estadístico y de£ 
criptivo existe un porcentaje de trabajos realizados en co­
laboración con instituciones de otras comunidades autónomas 
y de otros países. Este hecho puede haber influido en la me 
dia de trabajos por autor sobre todo en los pequeños produc 
tores, puesto que, estos autores colaboradores proceden de 
instituciones no contempladas en nuestro perfil de búsqueda 
y por lo tanto presentarán una producción muy baja.
Tres aspectos fundamentales estudiamos de los auto­






Tomando como base las listas de autores ordenadas por 
productividad decreciente, editadas automáticamente, rea 
lizamos las distribuciones de número de trabajos por au- 
tor, hallando las medias aritméticas y comparándolas con 
las ofrecidas en estudios anteriores tanto nacionales co 
mo internacionales, realizados por TERRADA, M.L. (1973) 
y TERRADA, M.L. et al. (1981).
Ofrecemos también la proporción que suponen los auto 
res sobre la media aritmética de médicos colegiados en la 
Comunidad Valenciana durante los años estudiados, utili­
zando los datos del Anuari Estadistic. Comunitat Valen­
ciana. 1984.
Partiendo de la verificación automática de la ley de
Lotka, realizamos la comparación entre la distribución -
observada del número de trabajos por autor y la distribu
_2
ción teórica según la ley de Lotka (A^n ), asi como, la 
distribución teórica modificada por NAVARRO, V. (1971) en 
la que se realiza el ajuste de la distribución por el mé 
todo de la regresión minima cuadrática.
Por último, hemos ajustado la población de autores 
a tres niveles de productividad, considerando "grandes - 
productores" .a aquellos que han realizado 10 trabajos o 
más, "medianos productores" a ios que han realizado más 
de 1 trabajo pero menos de 10 y "pequeños productores" u
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ocasionales a los que sólo han realizado 1 trabajo. Esta 
bleciendo como Índice de productividad, el logaritmo del 
número de trabajos, la distribución por nivel de produc­
tividad queda como sigues "grandes productores" Índice 
de productividad ^ 1; "medianos productores" índice de - 
productividad > 0  y < 1; "pequeños productores" índice 
de productividad = 0. Esta distribución por niveles de - 
productividad de los autores, la hemos comparado con las 
presentadas en los estudios anteriormente mencionados.
b) El impacto:
Para el estudio del impacto de los autores en la co 
munidad científica internacional hemos utilizado el re­
pertorio Science Citation Index, revisando los cinco años 
(1980-1984) que componen el'periodo de tiempo estudiado.
El índice de visibilidad de Platz lo hemos obtenido 
del total de citas recibidas a lo largo del periodo estu 
diado, con el fin de ofrecer el impacto de los autores - 
durante el mismo periodo que hemos presentado su producti 
vidad y ver si existia correlación o no.
El Science Citation Index, que es un repertorio úni 
co en su género y que vacía unas 3.000 revistas, tiene - 
dos características que afectan el estudio del impacto de 
los autores; el primero y más difícilmente subsanable, es 
su área de cobertura, ya que es principalmente anglosajo 
na, por lo que se deja fuera muchas revistas cuyos auto-
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res al ser citados en ellas no consta su impacto. Como - 
ejemplo diremos que sólo hay cinco revistas médicas espa 
ñolas, durante el periodo estudiado, entre sus revistas 
fuente. El segundo es que sólo recoge las citas al primer 
firmante del trabajo citado, por lo que aunque hayan más 
autores sólo le sera contabilizada la cita al que figura 
en primer lugar. Esta situación es subsanable, si la re­
vista citada forma parte de las revistas fuente del Sci­
ence Citation Index, ya que consultando el "Source Index" 
del año correspondiente se encuentra el trabajo citado - 
con la totalidad de los autores firmantes.
Otro aspecto de este repertorio (compartido también 
por otros repertorios), es el problema de las firmas de 
los autores, adscribiéndosele a una firma citas recibi­
das por trabajos realizados por otros autores. Igualmen­
te, el firmar con los dos apellidos plantea problemas de 
identificación, según el autor firme de un modo u otro - 
(un apellido, dos unidos o no por guión, etc.).
Para evitar al máximo el aumento o detrimento del - 
impacto de los autores por el último problema expuesto, 
hemos comprobado la institución de procedencia de los au 
tores citados en el "Source Index" correspondiente del - 
Science Citation Index y en el Who Published in Science. 
Del mismo modo, también se ha comprobado las citas al se 
gundo apellido en todos aquellos autores que firman sus 
trabajos con los dos apellidos.
El impacto de los autores lo hemos estudiado de to­
dos los grandes productores y de varias muestras extraí- 
das al azar, utilizando las tablas de números aleatorios 
sobre las listas por orden alfabético de medianos y peque 
ños productores. El tamaño de las muestras es de 100 me­
dianos productores de trabajos publicados en revistas es 
pañolas, 50 medianos productores de trabajos publicados 
en revistas extranjeras, 125 pequeños productores de tra 
bajos publicados en revistas españolas y 75 pequeños pro 
ductores de trabajos publicados en revistas extranjeras.-
c) La colaboración de los autores:
Las distribuciones de los índices firmas/trabajos, 
se han obtenido con la edición automática de los indica­
dores bibliométricos. Hemos calculado las medias aritmé­
ticas de cada año y comparado con las presentadas en otros 
dos estudios (TERRADA, M.L. 1973), (TERRADA, M.L. et al. 
1981) .
Así mismo, hemos comparado los porcentajes de traba 
jos según el número de firmas observado, con la distribu 
ción teórica de estos porcentajes defendida por los estu 
diosos del tema.
Con el fin de comprobar si en las poblaciones de au 
tores estudiadas por nosotros existe una correlación po­
sitiva entre el índice de productividad de un autor y el
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número de firmas de sus trabajos, hemos obtenido el Índi­
ce firmas/trabajo de los máximos productores.
Instituciones
El estudio de la institución de procedencia de los 
autores de los trabajos científicos, nos permite conocer cua 
les son los centros de investigación sobre un tema o materia, 
o como sucede en este caso, de una zona geográfica concreta.
Al estudiar las instituciones, hemos tenido en cuen 
ta dos niveles: un 1Q nivel correspondiente al tipo de ins­
titución a la que pertenece el centro y un 2Q nivel corres­
pondiente al centro de donde proceden los autores, según la 
codificación y la estructura utilizada en el CEDIB para los 
bancos de datos IME y BILIME.
Los códigos y su correspondiente decodificación uti 
lizados para describir las instituciones (1Q nivel) son los 
siguientes:
- CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas
- DIPU Diputaciones
- OTIN Otras instituciones
- SANA Sanidad Nacional
- SSSS Seguridad Social
- UNIV Universidades
- XXXX Instituciones extranjeras.
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Para la denominación de los centros o instituciones 
(22 nivel) hemos utilizado la nomenclatura del Catálogo na­
cional de hospitales 1985.
En primer lugar hemos realizado la distribución de 
los trabajos por institución de procedencia de los autores 
según los dos niveles considerados. Estas distribuciones nos 
muestran las producciones brutas de las instituciones, hecho 
que nos puede inducir a error, en el caso de querer identi­
ficar las instituciones más productoras como aquellas que po 
seen un alto nivel de investigación, ya que existen una se­
rie de factores que hay que tener en cuenta, como medios ma 
teriales de que dispone la misma, presupuesto que se desti­
na a investigación, ayudas económicas que se reciben de - 
otras instituciones para estudios de investigación, etc... 
Muchos de estos factores son de difícil acceso y cuantifica 
ción.
Para el estudio de la producción relativa de las 
instituciones (12 nivel), hemos relacionado la producción 
absoluta de las mismas con el número de centros o institu­
ciones (22 nivel) que a ellas pertenecen. Para el estudio de 
la producción relativa de los centros o instituciones (22 ni 
vel) hemos relacionado su producción absoluta con el número 
de autores potenciales que a ellas pertenecen, considerando 
autores potenciales a los licenciados asistenciales, médicos 
internos y residentes, para las instituciones hospitalarias
y catedráticos, profesores titulares y contratados para las 
Facultades de Medicina. Caso especial es la Facultad de Me­
dicina de Valencia, ya que el profesorado está intimamente 
ligado al Hospital Clinico Universitario de esta ciudad por 
lo que para el recuento bruto de los trabajos procedentes - 
de estas instituciones se han considerado como de un solo - 
centro o institución (2Q nivel). Hemos considerado autores 
potenciales a los licenciados asistenciales y médicos inter 
nos y residentes del Hospital Clinico Universitario, sumán­
dole los catedráticos, profesores titulares y contratados - 
que no tienen puesto hospitalario.
Los datos utilizados para hallar la producción reía 
tiva se han obtenido del Catálogo de hospitales de la Comu­
nidad Valenciana. 1985 y de los Servicios de Secretaria de 
las Facultades de Medicina.
La producción médico-cientifica de las tres provin­
cias (Alicante, Castellón y Valencia) que forman la Comuni­
dad Valenciana, se ha estudiado relacionando la producción 
absoluta de cada una de ellas con algunos datos de población. 
Los datos de población utilizados son: número de habitantes, 
número de médicos colegiados, y número de médicos con puesto 
hospitalario. Para la obtención de estas cifras se ha utili 
zado la información ofrecida en el Anuari Estadistic. Comu- 
nitat Valenciana. ( 1984) y (1985) y en la Estadística de r- 
establecimientos sanitarios con régimen de internado. (1981).-
También hemos establecido una comparación entre la produc­
ción relativa de la Comunidad Valenciana, según los datos - 
anteriormente relacionados, y la producción relativa de Es­
paña.
El estudio de la colaboración entre instituciones - 
lo hemos realizado desde distintos aspectos. En primer lu­
gar, la distribución de los trabajos en colaboración a lo - 
largo de los cinco años que componen el periodo temporal ana 
lizado. En segundo lugar la distribución geográfica de las 
instituciones colaboradoras con las instituciones médicas de 
la Comunidad Valenciana, distinguiendo tres niveles: insti­
tuciones de la propia Comunidad Valenciana, instituciones - 
de otras comunidades autónomas, e instituciones extranjeras, 
estas últimas se han, estudiado más ampliamente en el análi­
sis de las publicaciones internacionales dado su mayor indi 
ce de colaboración. Por último, hemos analizado la colabora 
ción entre las instituciones (12 nivel) a través de la cola 
boración entre los centros o instituciones (2Q nivel), pre­
sentando separadamente los niveles de colaboración de cada 
una de las instituciones (12 nivel).
3. TESIS
3.1. Tesis de Licenciatura
Hemos estudiado las tesis de licenciatura presenta­
das entre Enero de 1980 y Diciembre de 1984 en las Facul 
tades de Medicina de la Comunidad Valenciana.
3.1.2. Facultad de Medicina de la Universidad de Va 
lencia
Para la selección de las tesis de licenciatu 
ra hemos tenido en cuenta la fecha de matricula, dess 
de los matriculados en la convocatoria de Febrero de 
1980 hasta los matriculados en la convocatoria de - 
Septiembre de 1984. El titulo de la tesis de licen­
ciatura y el director o directores de la misma, se 
han obtenido de los documentos de convocatoria de la 
lectura de las mismas así como, hemos tenido que ac 
ceder al documento primario para obtener el estado 
profesional del director o directores de dichas te­
sis .
3.1.2. Facultad de Medicina de la Universidad de Ali 
cante
Para la selección de las tesis de licenciatu 
ra leidas en la Facultad de Medicina de Alicante he 
mos consultado directamente los fondos de la Biblio
teca de dicha Facultad, seleccionando las que entra 
ban dentro de nuestro periodo según la fecha de re­
gistro en la secretaría de dicha Facultad. Todos los 
datos de cada una de las tesis los hemos obtenido de 
la consulta directa del documento primario.
El análisis estadístico y descriptivo de este mate­
rial, compuesto por las tesis de licenciatura leídas en 
las Facultades de Medicina de la Comunidad Valenciana, - 
lo hemos ordenado según las siguientes distribuciones:
- Año de presentación o lectura
- Director/s
- Estado profesional del director/s
- Departamentos de procedencia.
3.2. Tesis doctorales
Hemos analizado las tesis doctorales leídas en las 
Facultades de Medicina de Alicante y Valencia desde Enero 
de 1980 hasta Diciembre de 1984.
3.2.1. Facultad de Medicina de la Universidad de Va 
lencia
Para recoger las tesis doctorales leidas en 
la Facultad de Medicina de Valencia hemos consultado 
el libro de registro de tesis doctorales de la secre 
taria de dicha Facultad, de donde hemos obtenido los
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siguientes datos: autor, titulo y fecha de lectura. 
De las actas de las Juntas de Facultad en las que - 
fueron aprobados los tribunales de dichas tesis, he 
mos obtenido el nombre del director o directores de 
las mismas, y para conocer el estado profesional 
de estos hemos consultado el documento primario lo­
calizado en el depósito de la Biblioteca de esta Fa 
cuitad.
3.2.2. Facultad de Medicina de la Universidad de Ali 
cante
Hemos seguido el mismo procedimiento que para 
la selección de las tesis de licenciatura leidas en 
esta Facultad, obteniendo también todos los datos de 
la consulta directa del documento primario.
El análisis estadístico y descriptivo del material 
compuesto por las tesis doctorales leídas en las Faculta 
des de Medicina de la Comunidad Valenciana, lo hemos ba­
sado, al igual que en las tesis de licenciatura, en las 
siguientes distribuciones:
- Año de presentación o lectura
- Director/s
- Estado profesional del director/s
- Departamento de procedencia
B. CONSUMO DE INFORMACION
Para el análisis del consumo de la información hemos 
realizado un estudio de las referencias hechas por las publi. 
caciones a otras publicaciones anteriores (KRAUZE, T.K. y - 
HILLINGER, C., 1971).
Los 1.841 trabajos procedentes de la Comunidad Valen 
ciana y publicados en España emiten un total de 37.721 refe 
rencias bibliográficas. Tal magnitud nos obliga a hacer una 
selección de los trabajos fuente para realizar el análisis 
de referencias, ya que nuestro trabajo está centrado en la 
Comunidad Valenciana hemos seleccionado como trabajos fuen­
te, aquellos que están publicados en revistas editadas en - 
dicha Comunidad durante el año 1984.
De las 8 revistas editadas: Boletín de la Sociedad 
Valenciana de Patología Digestiva, Boletín de la Sociedad - 
Valenciana de Pediatría, Drogalcohol, Fontilles, Medicina 
Española, Revista Española de Cirugía Osteoarticular, Revis­
ta Española de Obstetricia y Ginecología y Revista Española 
de Ortodoncia, no se incluye en la base de datos IME duran­
te el año 1984 el Boletín de la Sociedad Valenciana de Pedia­
tría , por ser sus publicaciones aportaciones a mesas redon­
das, seminarios, reuniones, etc.., de las distintas seccio­
nes de la Sociedad Valenciana de Pediatría y no contener tra 
bajos originales.
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Por lo tanto, hemos analizado un total de 1.967 re­
ferencias bibliográficas, emitidas por 103 trabajos, publi­
cados en 7 revistas editadas en la Comunidad Valenciana.
Registro del material y tratamiento automático
El registro del material para su posterior tratamien 
to automático, se ha realizado en una "Hoja de recogida de 
datos", (figura nQ 4) diseñada y utilizada en la realización 
de la tesis de licenciatura sobre Análisis del consumo de 
información científica en las publicaciones médicas españo­
las 1982, de AMAT, C.B. cuyo método científico de trabajo ha 
sido el modelo a seguir en este análisis de referencias.
Registro del material
Cada registro consta de los siguientes elementos:
1) código numérico de la referencia bibliográfica; 2) códi­
go numérico de la fuente; 3) autor/s de la publicación cita 
da; 4) publicación citada; 5) tipo documental de la publica 
ción citada; 6) idioma de la publicación citada; 7) pais de 
edición de la publicación citada; 8) año de la publicación 
citada; 9) volumen de la publicación citada, y 10) página 
inicial de la publicación citada.
El código numérico de la referencia bibliográfica - 
permite identificar inequivocamente cada referencia incluida
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en el fichero. Está compuesto por el código numérico de la 
revista fuente, el número de volumen y la página en que se 
inicia el artículo fuente y el número de orden de la refe­
rencia. Este código constituye la clave de acceso a cada re 
ferencia bibliográfica incluida en el fichero de publicacio 
nes citadas.
El campo de autores citados está constituido por 
diez párrafos de 46 posiciones y admite la codificación de 
los apellidos e iniciales de 10 autores como máximo.
El campo de la publicación citada consta de 92 pos_i
ciones.
Para el registro del año de publicación y los datos 
bibliográficos se reservaron cuatro posiciones (año), tres 
(volumen) y cuatro (página inicial de la publicación citada).
Los códigos de tipo documental de la publicación ci_ 
tada, idioma y pais son alfabéticos. El registro del tipo - 
documental y del idioma se basó en los códigos utilizados 
en la base de datos IME. El código de país procedía de la 
norma ISO 3166-1974: Codes pour la représentation des noms 
de pays.
La hoja de-toma de datos para la confección del fi­
chero de publicaciones citadas incluyó el registro de códi­
go numérico del artículo fuente de cada referencia biblio­
gráfica. De este modo, se aseguró la conexión entre cada ar
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ticulo incluido en el fichero de publicaciones fuente y todas 
las referencias bibliográficas por.él emitidas, registradas . 
en el bichero de publicaciones citadas.
El registro de la publicación citada se efectuó se­
gún el tipo documental de la misma.
Registro de los artículos citados
El registro de los artículos citados incluyó:.1) au 
tores del artículo (hasta un máximo de 10 firmantes); 2) 
abreviatura internacional normalizada de la revista; 3) 
año de publicación del artículo; 4) volumen de la publi­
cación y página inicial del artículo; 5) idioma del art¿ 
culo, y 6) país de edición de la revista.
Para la identificación de la correcta abreviatura - 
internacional y del país de edición, se utilizó la List 
of journals indexed in Index Medicus, Serial Sources for 
the Biosis Data Base y List of Journal Abstracted del 
Excerpta Medica. Para las revistas españolas, se utilizó 
el Indice Médico Español.
En el caso de los artículos anónimos, se registró - 
como autor la revista citada, siguiendo la práctica del 
Science Citation Index. Las firmas corporativas se regiis 
. traron haciendo constar el nombre de la institución.
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b) Registro de libros, monografías, informes y tesis
Se registraron como autores citados, los del capítu 
lo o parte concretos, no los directores o editores de las 
obras.
Siempre se registró el título de la obra completa, 
aunque en la cita se hiciera referencia a un capítulo.
En cuanto a las tesis, se hizo constar la institu­
ción en la que se presentó en lugar del título.
c) Registro de las actas de congresos y restantes tipos docu 
mentales
Se consideraron autores citados en estos casos los 
firmantes de cada comunicación. El título fue siempre el 
générico de las reuniones o congresos e incluyó expresa 
indicación, en su caso, del número de orden del congreso. 
Se registró el país de celebración de las reuniones o don 
de tuvo lugar la comunicación.
Las comunicaciones informales citadas, que incluían 
las referencias a trabajos en prensa, trabajos no publi­
cados y comunicaciones personales, se registraron hacien 
do constar, además del tipo de publicación correspondien 
te, la anotación conveniente en cada caso junto al títu­
lo o a la abreviatura de la revista.
Procesamiento automático
El diagrama de la figura 5 ilustra el procedimiento 
seguido, que se integra en el sistema global de procesamien 
to de la información bibliográfica seguido en la Sección de 
Informática del CEDIB (TERRADA, M.L., CASABAN, E., 1984).
Una aplicación interactiva controlada por un monitor 
de teleproceso CICS DOS/VS permitió la introducción de los 
datos a partir de terminales locales. La información fue al 
macenada en ficheros VSAM soportados en un disco magnético.
El fichero de publicaciones fuente contenia los ar­
tículos seleccionados, codificados según el formato unifica 
do de documentos de la base de datos IME. Varios programas 
COBOL ANS, permitieron configurar los datos en cinta magné­
tica y combinarlos para su procesamiento.
Se realizaron tres tipos de procesos en primer lugar 
la corrección de errores de los datos, en segundo lugar, com 
binando el fichero de referencias con un fichero maestro de 
revistas, se realizaron las tablas que relacionan las revls 
tas fuente con las revistas citadas y finalmente, a partir 
del fichero de referencias y del fichero de trabajos fuente, 
se preparó una cinta que fue tratada con el paquete estadíís 
tico SPSS (Statistical Package for the Social Science), para 
elaborar las distribuciones de los tipos documentales, paí­
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Todo el proceso informático se realizó en la Sección 
de Informática del CEDIB, utilizando un ordenador cuyas ca- 
racteristicas ya hemos descrito anteriormente.
Los resultados obtenidos, tanto con el estudio de la 
producción como con el estudio del consumo de la información, 
provienen de la realización de dos tareas principalmente: un 
análisis estadístico descriptivo de la literatura científica 
y la aplicación a esta de los principales modelos matemáti­
cos utilizados en bibliometría.
Siguiendo a LOPEZ PIÑERO, J.M. (1972) en El análisis 
estadístico y sociométrico de la literatura científica y a 
TERRADA, M.L. (1973) en La literatura médica española con­
temporánea. Estudio estadístico y sociométrico, se presentan 
los resultados del trabajo realizado según el siguiente es­
quema :
A. PRODUCCION DE INFORMACION
1. Hemos realizado un análisis estadístico descriptivo de - 
los tres tipos de publicación contemplados en nuestro es 
tudio.
1.1. Publicaciones no periódicas: libros y folletos. Estu
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dio de la distribución por año de publicación, de - 
sus caracteristicas editoriales referidas a lugar e 




1.2.1.1. Estudio de las revistas en que se pu­
blican los trabajos: número, relación alfabé­
tica, lugar de edición, entidad editora y mate 
ria.
1.2.1.2. Estudio de las instituciones de proce 
dencia de los autores: producción bruta y re­
lativa del primer y segundo nivel considerado; 
procedencia geográfica y colaboración entre - 
instituciones.
1.2.1.3. Indices de producción relativos a di£ 
tintos parámetros: nQ habitantes, nQ médicos 
y nQ médicos hospitalarios. Comparación entre 
las tres provincias, la Comunidad Valenciana 
y España.
1.2.2. Internacionales.
1.2.2.1. Estudio de las revistas en las que se 
publican los trabajos: relación alfabética, - 
circulación en las bases de datos internacio­
nales, circulación en las hemerotecas de la -
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Comunidad Valenciana, distribución geográfica 
e idiomática.
1.2.2.2. Estudio de las instituciones de proce 
dencia de los autores: producción bruta y reía 
tiva del primer y segundo nivel considerado? 
procedencia geográfica y colaboración entre - 
instituciones.
1.2.2.3. Indices de producción relativos a di^ 
tintos parámetros: nQ habitantes, nQ médicos 
y n2 médicos hospitalarios. Comparación entre 
las tres provincias, la Comunidad Valenciana 
y España.
1.3. Tesis: El estudio de las tesis, tanto de licenciatu 
ra como doctorales, se ha realizado a través del 
análisis de: años de lectura, directores de las te­
sis y sus respectivos estados profesionales y depar 
tamentos en los que se han realizado.
2. Hemos aplicado los principales modelos matemáticos utili 
zados en bibliometría al estudio de las publicaciones pe 
riódicas tanto nacionales como internacionales, analizan 
do en cada una de ellas:
2.1. Estudio del crecimiento de las publicaciones y com­
paración con la ley del crecimiento exponencial.
2.2. Estudio de la dispersión: ley de Bradford. Aplica-
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ción de la ley de Bradford al Indice trabajos/revis 
ta# para detectar las zonas de dispersión de la in­
formación, asi como, el núcleo al que corresponde la 
mayor densidad de información.
2.3. Estudio de la productividad de los autores: ley de 
Lotka. Distribución trabajos/autor, ajuste de la áLs 
tribución modificada por NAVARRO, nivel de producti. 
vidad e Índice de productividad de los grandes pro­
ductores.
2.4. Estudio del impacto de los autores en la comunidad 
científica internacional: índice de visibilidad de 
Platz. Estudio del índice de visibilidad de todos - 
los grandes productores y una muestra al azar de me 
dianos y pequeños productores.
2.5. Estudio de la colaboración entre los autores: índi­
ce firmas/trabajo de los años que componen el perio 
do estudiado, distribución observada y teórica del 
índice firmas/trabajo, distribución del nQ de firmas 
por trabajo de los máximos productores.
B. CONSUMO DE INFORMACION
1. Hemos realizado un análisis estadístico descriptivo de -
las referencias analizadas, a través de:
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1.1. Análisis de las referencias.
1.1.1. Distribución del número de referencias por tra 
bajo fuente, analizando también, la distribu­
ción en cada una de las revistas.
1.1.2. Estudio del idioma original de las referencias 
analizadas.
1.1.3. Estudio de los países de procedencia de las re 
ferencias y su relación con las revistas fuen 
te.
1.1.4. Estudio del tipo documental de todas las refe 
rencias en general y de las referencias a pu­
blicaciones españolas en particular y su reía 
ción con la revista fuente, el idioma original 
y el país de procedencia.
1.2. Análisis de las citas.
1.2.1. Distribución del número de citas recibidas por 
todas las revistas en general y por las reviss 
tas españolas en particular, con la presenta­
ción de las revistas más citadas.
1.2.2. Relación de las publicaciones citadas por cada 
revista fuente.
2. Dentro de los modelos e indicadores bibliométricos, hemos 
estudiado el semiperíodo o vida media de todas las refe­
rencias analizadas, haciendo análisis parciales para cada
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una de las revistas fuente y para las referencias a pu­
blicaciones españolas.
ANALISIS DE LA PRODUCCION DE INFORMACION
ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO
PUBLICACIONES NO PERIODICAS
3.1.1.1. LIBROS Y FOLLETOS
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Según los datos del Anuari Estadistic. Comunitat Va­
lenciana. 1935, durante los años 1980-1984 la Comunidad Va­
lenciana ha publicado el 2.7% de los libros y folletos publi 
cados en España, y los libros y folletos de medicina suponen 
el 1.63% del total de los libros y folletos publicados en la 
Comunidad Valenciana durante el mismo periodo. Este porcenta
je presenta diferencias estadisticamente significativas 
2
(X =71.9; p< 0.0001), con la proporción de libros y folletos 
de medicina que se publican en España (4.3%), según los da­
tos del Anuario Estadístico de la U.N.E.S.C.O..
La población de libros analizada no podemos decir que 
sea la totalidad de libros publicados por autores de^  la Comu 
nidad Valenciana, ya que es de suponer que muchos de estos - 
habrán publicado sus libros en editoriales de otras comunida 
des autónomas, preferentemente Cataluña y Madrid, ya que en 
el estudio de TERRADA, M.L. (1973) estas dos comunidades au­
tónomas editaban el 87.6% de los libros de medicina publica­
dos en España.
Pero como ya hemos dicho anteriormente es imposible 
conocer la institución de procedencia del autor/s con la ba­
se de datos utilizada, ya que esta no la contempla en su per 
fil documental y algunas veces tampoco consta en el documen­
to primario.
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Con la aplicación del perfil de búsqueda establecido 
hemos recuperado 68 libros de medicina editados en la Comu­
nidad Valenciana. Siendo 59 de estos, libros originales y 9 
traducciones, 8 del italiano y 1 del francés. Todos los li­
bros están escritos en castellano menos uno que lo está en 
catalán.
El 26.5% (18 libros) están firmados por mas de un au 
tor, considerando la base de datos ISBN 8 "anónimos y colec­
tivos", es decir, firmados por mas de tres autores.
Estos libros se distribuyen por año de publicación 
del siguiente modos
TABLA NQ 1
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS LIBROS DE MEDI­
CINA EDITADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: ISBN/El libro español (1980-1984)








La distribución por año de publicación no ofrece 
grandes cambios de unos años a otros, manteniéndose estable 
la producción editora en medicina de la Comunidad Valenciana 
durante los cinco años estudiados.
No ocurre lo mismo con la actividad editora en gene 
ral de la Comunidad Valenciana, que pasa de publicar 688 li 
bros en el año 1980 a publicar 827 libros en el año 1984, - 
aumentando su proporción con respecto a la totalidad del 
País de 2.4% en el año 1980 a 2.7% en el año 1984 (Anuari - 
Estadistic. Comunitat Valenciana. 1985).
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TABLA NQ 2
DISTRIBUCION POR LUGAR DE EDICION DE LOS LIBROS DE MEDICINA 
EDITADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA*(1980-1984)
FUENTE; ISBN/El libro español (1980-1984)













DISTRIBUCION POR LUGAR DE EDICION DE LOS LIBROS DE MEDICI 
NA EDITADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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La mayor parte (94.12%) de los libros se han editado 
en Valencia donde también están ubicadas gran parte (83%) de 
las editoriales de la Comunidad Valenciana.
La distribución de los porcentajes se asemeja bastan 
te a la distribución por provincias del total de libros pu­
blicados en la Comunidad Valenciana, que según los datos del 
Anuari Estadi'stic. Comunitat Valenciana. 1985, para el perro 
do 1980-1984 es la siguientes Valencia 82.76%, Alicante 
13.95% y Castellón 3.29%.
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TABLA NQ 3
DISTRIBUCION POR INSTITUCION EDITORA DE LOS LIBROS DE MEDI­
CINA EDITADOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA,(1980-1984)
FUENTE: ISBN/El libro español (1980-1984)
INSTITUCION EDITORA











































































































Las editoriales comerciales e instituciones privadas 
siguen siendo las instituciones editoras de mayor producción 
(55.88%), al igual que en estudios anteriores.
Gran importancia adquieren aqui la proporción de li­




DISTRIBUCION POR MATERIAS DE LOS LIBROS DE MEDICINA EDITADOS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984 )
FUENTE: ISBN/El libro español (1980-1984)
MATERIA NQ LIBROS PORCENTAJE
Divulgación 9 13.24
Historia de la Medicina 8 11.76
Psiquiatría 8 11.76
Auxiliar de clínica 4 5.88
Enfermería 4 5.88




Diccionarios y formularios 2 2.94




Salud Pública 2 2.94
Urología 2 2.94
Anatomía 1 1-47
Educación Médica 1 1.47
Higiene Pública 1 1.47
Medicina del deporte 1 1.47
Medicina Legal 1 1.47
Medicina Laboral 1 1.47
Medicina Interna 1 1.47




El periodo de tiempo estudiado (5 años) es corto pa 
ra que se publiquen varios libros de una misma materia. A 
pesar de esto, como podemos observar en la distribución an­
terior se han publicado 9 libros de divulgación, 8 libros de 
Historia de la Medicina y 8 libros de Psiquiatría de los cua 
les 6 son diferentes tomos de una misma obra.
PUBLICACIONES PERIODICAS
3.1.2.1. PUBLICACIONES PERIODICAS NACIONALES
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Los autores procedentes de instituciones médicas de 
la Comunidad Valenciana, han publicado en revistas médicas 
españolas recogidas en el Indice Médico Español durante el 
quinquenio 1980-1984, un total de 1.841 trabajos, lo cual - 
supone el 6.4% del total de la producción española, en el - 
periodo de tiempo analizado. Este porcentaje es inferior al 
de la producción del primer trimestre del año 1978 (TERRADA, 
M.L. et al.y 1981) que es del 11%. Hay que señalar que el - 
análisis de un trimestre puede estar sesgado por la influen 
cia de múltiples factores.
Asi mismo, teniendo en cuenta que la proporción de 
médicos españoles que residen en la Comunidad Valenciana es 
aproximadamente del 9.6% (*), la producción científica médi 
ca de esta Comunidad es más baja de lo que debería de ser, 
basándonos en la proporción de personal potencialmente pro­
ductor que reside en la misma. Queremos señalar, en favor 
de lo ya expuesto, que tanto la proporción de parados como 
la de habitantes españoles residentes en la Comunidad osci­
la del 9 al 10% (*).
(*) Datos del: Anuarí Estadistic. Comunitat Valenciana. 1985
3.1.2.1.1. REVISTAS
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Los trabajos en los que han participado autores per 
tenecientes a instituciones médicas de la Comunidad Valencia 
na, durante el quinquenio 1980-1984, han sido publicados en 
105 revistas distintas, las cuales, son la mayoria de las - 
revistas vaciadas por el repertorio Indice Médico Español, 
ya que dicho repertorio vació 97 revistas en el año 1980 y 
117 en el año 1984.
Se ofrece a continuación la distribución del número 
de trabajos por revista por orden alfabético.
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DISTRIBUCION POR ORDEN ALFABETICO DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS, 
EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
TABLA NQ 5
LAS 
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
REVISTA NQ TRABAJOS
Acta Chirúrgica Cataloniae 2
Acta Ginecológica 15
Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano-Lusitana 7
Acta Otorrinolaringológica Española 28
Acta Pediátrica Española 32
Actas Dermosifiliográficas 33
Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquia­
tría y Ciencias Afines 4
Actas Urológicas Españolas 29
Allergología et Immunopathología 1
Anales Españoles de Pediatría 122
Anales de Medicina Interna 3
Anales Otorrinolaringológicos Iberoamericanos 8
Anales de Psiquiatría 2
Annals de Medicina 1
Archivos de Bronconeumología 21
Archivos Españoles de Urología 33
Archivos de Farmacología y Toxicología 8
Archivos de Neurobiología 11
Archivos de Pediatría 16
Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 2
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 17
Barcelona Quirúrgica 1
Biométrica 1
Boletín de Información Dental 2
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REVISTA NQ TRABAJOS
Boletín de la Sociedad Valenciana de
Patología Digestiva 27
Boletin de la Sociedad Valenciana de Pediatría 72
Butlleti de la Societat Catalana de Pediatría 1
Cirugía Española 29
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 4
Clinica Cardiovascular 1





Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica 11
Enfermedades del Tórax 2
Estimulación Cardiaca 11
Folia Neuropsiquiátrica del Sur y el Este de
España 6
Fontilles 15








Marcapasos y Electrofisiologia 3






MIR Medicina del Postgraduado 1
REVISTA NQ TRABAJOS
Morfología Normal y Patológica Sección A:
Histología 2




Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina 2










Revista Actual de Estomatología Española 1
Revista de la Asociación Española de Farmacéu­
ticos de Hospitales 1
Revista de la Asociación Española de Neuropsi-
quiatría 1
Revista Clínica Española 63
Revista del Departamento de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona 2
Revista de Diagnóstico Biológico 82
Revista Española de Anestesiología y Reanimación 53
Revista Española de Cardiología 38
Revista Española de Cirugía de la Mano 3
Revista Española de Cirugía Osteoarticular 53
Revista Española de Endodoncia 1
Revista Española de las Enfermedades del Aparato
Digestivo 43
Revista Española de Fisiología 3
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REVISTA NQ TRABAJOS
Revista Española de Geriatria y Gerontología 3
Revista Española de Medicina Legal 1
Revista Española de Obstetricia y Ginecología 151
Revista Española de Oncología 14
Revista Española de Ortodoncia 10
Revista Española de Pediatría 33
Revista Española de Reumatologia 4
Revista Ibérica de Parasitología 3
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y
Maxilofacial 5
Revista Latina de Cardiología 1
Revista de Neurología 2
Revista de Ortopedia y Traumatología 40
Revista de Psiquiatría y Psicología Médicas de
Europa y América Latinas 1
Revista Quirúrgica Española 17
Revista de Sanidad e Higiene Pública 17
Revista de la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva • 6
Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatolo­
gía y Ortopedia 1
Revista de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral 1
Sangre 31
Seminario Médico del Instituto de Estudios
Giennenses 1
TokoGinecología Práctica 7




DISTRIBUCION POR CIUDAD DE EDICION DE LAS REVISTAS ESPAÑO­
LAS , EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NQ TRABAJOS/
CIUDAD NQ TRABAJOS PORCENTAJE NQ REVISTAS PORCENTAJE NQ REVIS'
Madrid 871 47.31 54 51.43 16.13
Valencia 493 26.78 7 6.67 70.42
Barcelona 381 20.70 28 26.67 13.60
Sevilla 40 2.17 3 2.86 13.33
Granada 30 1.63 6 5.71 5.00
Alicante 15 0.81 1 0.95 15.00
Pamplona 3 . 0.16 1 0.95 3.00
Zaragoza 3 0.16 1 0.95 3.00
La Laguna 2 0.11 1 0.95 2.00
Bilbao 1 0.05 1 0.95 1.00
Jaén 1 0.05 1 0.95 1.00
Vigo 1 0.05 1 0.95 1.00
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FIGURA NQ 8
DISTRIBUCION POR CIUDAD DE EDICION DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS 
EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (1980-1984)
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Se observa en la distribución anteriormente expues­
ta, que Madrid ha editado el 51.43% de las revistas en las 
que se han publicado los trabajos objeto de nuestro estudio, 
recogiéndose en ellas el 47.31% del total de los mismos. El 
resto de los trabajos se han publicado, en su mayoría, en - 
revistas editadas en Barcelona (20.70% del total de los tra 
bajos) y en Valencia (26.78% del total de los trabajos).
El mayor número de trabajos por revista corresponde 
a Valencia con 70.42 trabajos/revista.
A la vista de los resultados podemos decir, que exi^ 
te una gran tendencia en los autores de la Comunidad Valen­
ciana a publicar sus trabajos en revistas no editadas en es 
ta (72.39% del total de los trabajos). Ahora bién, si compa 
ramos los datos expuestos en la tabla anterior con los ofre 
cidos por TERRADA, M.L. et al. (1981) en su estudio de la 
literatura médica española que abarca el quinquenio 1973- 
1977, observamos que mientras los porcentajes de los traba­
jos publicados en revistas editadas en Madrid y Barcelona 
(50.54% y 23.90% respectivamente) no ofrecen grandes diferen 
cias con respecto a los hallados en nuestro estudio en lo 
que respecta a la Comunidad Valenciana, varía de publicar en 
sus revistas el 5.3% en el estudio de TERRADA, M.L. et al. 
(1981), a publicar el 26.78% en el que nos ocupa, hecho que
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nos hace suponer que un alto porcentaje de los trabajos pu­
blicados en las revistas editadas en la Comunidad Valenciana, 
proceden de autores de la misma Comunidad.
Dato que reafirmaria lo anteriormente expuesto es - 
que durante el quinquenio analizado, el 67.8% de los traba­
jos publicados en la revista Medicina Española, máxima pro­
ductora de nuestro estudio y editada en Valencia, proceden 
de autores de la Comunidad Valenciana. Algo menos llamativo, 
pero no por esto insignificante, es lo que sucede con la Re­
vista Española de Obstetricia y Ginecología, en la que el 
porcentaje de trabajos procedentes de autores de la Comuni­
dad Valenciana es del 37.7%.
Presentamos a continuación, la relación de revistas 
editadas en cada una de las ciudades.
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M A D R I D  871
Anales Españoles de Pediatría 122
Revista de Diagnóstico Biológico 82
Revista Clínica Española 63
Radiologia 45
Revista Española de las Enfermedades del Aparato
Digestivo 43
Revista de Ortopedia y Traumatología 40
Revista Española de Cardiología 38
Actas Dermosifiliográficas 33
Archivos Españoles de Urología 33
Acta Pediátrica Española 32
Actas Urológicas Españolas 29
Cirugía Española 29
Acta Otorrinolaringológica Española 28
Patología 22
Medicina Intensiva 20
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 17
Revista de Sanidad e Higiene Pública 17
Nefrología 16
Acta Ginecológica 15
Revista Española de Oncología 14
Rehabilitación 12
Archivos de Neurobiología 11
Reumatología Práctica 9
Archivos de Farmacología y Toxicología 8
MDP Monografías de Pediatría 8
Medicina Integral 8
Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano-Lusitana 7
TokoGinecología Práctica 7
Ultrasonidos. Revista de Ecografía en Medicina 7
Infectologika 6
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y Maxilofacial 5
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Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría
y Ciencias Afines 4
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana’. 4
Geriátrika 4
Anales de Medicina Interna 3
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 3 
Revista Española de Geriatría y Gerontología 3
Anales de Psiquiatría 2
Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina 2
Boletín de Información Dental 2




Allergología et Immunopathología 
Biométrica
Clínica Cardiovascular
Nutrición Clínica. Dietética Hospitalaria
Pediátrika
Psicopatología
Revista Actual de Estomatología Española 
Revista Española de Endodoncia
Revista Española de Medicina Legal
Revista de la Sociedad Española de Nutrición Paren- 
teral y Enteral
V A L E N C I A
Medicina Española
Revista Española de Obstetricia y Ginecología
Boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría
Revista Española de Cirugía Osteoarticular 
Boletín de la Sociedad Valenciana de Patología 
Digestiva 
Drogalcohol











B A R C E L O N A 381
Gastroenterología. Hepatología 77
Medicina Clinica 76
Revista Española de Anestesiología y Reanimación 53
Sangre 31
Archivos de Bronconeumología 21
Revista Quirúrgica Española 17
Archivos de Pediatría 16
Clinica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 13
Oncología 13
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica 11
Estimulación Cardiaca 11
Anales Otorrinolaringológicos Iberoamericanos 8
Progresos de Obstetricia y Ginecología 7
Revista Española de Reumatología 4
Marcapasos y Electrofisiología 3
Neoplasia 3
Acta Chirurgica Cataloniae 2
Endocrinología 2
Informaciones Psiquiátricas 2
Revista del Departamento de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina 2
Revista de Neurología 2
Annals de Medicina 1
Barcelona Quirúrgica 1
Butlleti de la Societat Catalana de Pediatría 1
Gine-Dips 1
MIR Medicina del Postgraduado 1
Revista Latina de Cardiología 1
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de
Europa y América Latinas 1
Sh
S E V I L L A  40
Revista Española de Pediatría 33
Revista de la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva 6
Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología
y Ortopedia 1
G R A N A D A  30
Laboratorio 14
Folia Neuropsiquiátrica del Sur y el Este de España 6
Dynamis 3
Revista Ibérica de Parasitología 3
Morfología Normal y Patológica Sección A: Histología 2
Morfología Normal y Patológica Sección B: Anatomía
Patológica 2
A L I C A N T E  15
Fontilles 15
P A M P L O N A  3
• Revista Española de Fisiología 3
Z A R A G O Z A  3
Revista Española de Cirugía de la Mano 3
S 5
L A  L A G U N A  2
Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 2
B I L B A O  1
Gaceta Médica de Bilbao 1
J A E N  1
Seminario Médico del Instituto de Estudios Giennenses 1
V I G O 1




DISTRIBUCION POR TIPO DE ENTIDAD EDITORA DE LAS REVISTAS 
ESPAÑOLAS, EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES 
PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VA­
LENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NQ N<2




fesionales 47 44.76 990 53.78
Editoriales comercia 
les e instituciones 
privadas 42 40.00 685 37.21
Universidades 7.62 116 6.30
Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas 4.76 17 0.92
Otros organismos de 
Investigación 1.90 19 1.03
Diputaciones 1 0.95 14 0.76




















































DISTRIBUCION POR TIPO DE ENTIDAD EDITORA DE LAS REVISTAS ESPA 
ÑOLAS, EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
( 1980-1934)
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Se observa en la distribución anterior, que el 44.76% 
de las revistas están editadas por reales sociedades acade­
mias, colegios y asociaciones profesionales, publicando es­
tas el 53.78% de los trabajos, y que las editoriales comer­
ciales e instituciones privadas editan el 40% de las revis­
tas las cuales publican el 37.21% de los trabajos.
Las diferencias entre ambas entidades son mayores en 
cuanto al número de trabajos que publican que, en cuanto al 
número de revistas que editan.
Entre ambas entidades editoras publican el 90.99% de 
los trabajos y editan el 84.76% de los trabajos.
Presentamos a continuación las revistas editadas por 
cada una de las entidades editoras contempladas en la distri 
bución anterior.
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REALES SOCIEDADES, ACADEMIAS Y ASOCIACIONES
PROFESIONALES 990
Revista Española de Obstetricia y Ginecologia 151
Anales Españoles de Pediatría 122
Revista de Diagnóstico Biológico 82
Boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría 72
Revista Española de Anestesiología y Reanimación 53
Radiología 45
Revista Española de las Enfermedades del
Aparato Digestivo v 43
Revista de Ortopedia y Traumatología 40
Revista Española de Cardiología 38
Actas Dermosifiliográficas 33
Sangre 31
Actas Urológicas Españolas 29
Cirugía Española 29
Acta Otorrinolaringológica Española 28
Boletín de la Sociedad Valenciana de Patología
Digestiva 27
Patología 22
Archivos de Brónconeumología 21
Medicina Intensiva 20
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 17
Revista Española de Oncología 14
Oncología 13
Revista de la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva 6
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y
Maxilofacial 5
Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría
y Ciencias Afines 4
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 4
Geriátrika 4
Revista Española de Reumatologia 4
1 GO
Anales de Medicina Interna 3
Revista de la Asociación Española de
Neuropsiquiatria 3
Revista Española de Cirugia de la Mano 3
Revista Española de Geriatría y Gerontología 3
Acta Chirúrgica Cataloniae 2
Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 2
Boletín de Información Dental 2
Endocrinología 2
Morfología Normal y Patológica Sección A: Histología 2 
Allergolcgía et Immunopathología 1
Annals de Medicina 1
Butlleti de la Societat Catalana de Pediatría 1
Gaceta Médica de Bilbao 1
Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 1
Revista Actual de Estomatología Española 1
Revista de la Asociación Española de Farmaceúticos
de Hospitales 1
Revista Española de Endodoncia 1
Revista Española de Medicina Legal 1
Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología
y Ortopedia 1
Revista de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral 1
EDITORIALES COMERCIALES E INSTITUCIONES PRIVADAS 685
Medicina Española 166
Gastroenterología. Hepatología 77
Revista Clínica Española 63
Revista Española de Cirugía Osteoarticular 53
Archivos Españoles de Urología 33
Revista Española de Pediatría 33
Acta Pediátrica Española 32
1 Ü 1





Clinica e Investigación.en Ginecología y
Obstetricia 13
Rehabilitación 12
Archivos de Neurobiología 11
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 11
Estimulación Cardiaca 11
Revista Española de Ortodoncia 10
Anales Otorrinolaringológicos Iberoamericanos 8
MDP Monografías de Pediatría 8
Medicina Integral 8
Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano Lusitana 7
Progresos de Obstetricia y Ginecología 7
TokoGinecología Práctica 7
Ultrasonidos. Revista de Ecografía, en Medicina 7
Infectológika 6
Marcapasos y Electrofisiología 3
Neoplasia 3









MIR. Medicina del Postgraduado 1
Pediátrika 1
Psicopatología 1
Revista Latina de Cardiología 1
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de




Archivos de Pediatria 16
Reumatologia Práctica 9
Folia Neuropsiquiátrica del Sur y el Este de España 6 
Dynamis 3
Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina 2
Morfologia Normal y Patológica Sección B; Anatomia
Patológica 2
Revista del Departamento de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona 2
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 17
Archivos de Farmacología y Toxicología 8
Revista Española de Fisiología 3
Revista Ibérica de Parasitología 3
Microbiología Española 2
Seminario Médico del Instituto de Estudios Giennenses 1
OTROS ORGANISMOS DE INVESTIGACION 19
Revista de Sanidad e Higiene Pública 17





DISTRIBUCION POR MATERIA DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS, EN LAS 
QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES DE INSTI­
TUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)









Medicina Interna 322 17.49 10 9.52 32.2
Pediatría 285 15.48 8 7.62 35.6
Ginecología y Obstetricia 201 10.92 7 6.67 28.7
Gas troenterología 153 8.31 4 3.81 38.3
Biopatología 97 5.27 3 2.86 32.3
Traumatología y 
Ortopedia 97 5.27 4 3.81 24.3
Anestes iología, Reanimación 
y Medicina Intensiva 73 3.97 2 1.90 36.5
Urología y Andrologia 62 3.37 2 1.90 31.0
Cirugía 58 3.15 6 5.71 9.7
Cardiología 54 2.90 5 4.76 10.8
Radiología 52 2.82 2 1.90 26.0
Dermatología 48 2.61 2 1.90 24.0
Neuropsiquiatría 37 2.00 10 9.52 3.7
Otorrinolaringología 36 1.96 2 1.90 18.0
Hematología 31 1.68 1 0.95 31.0
Oncología 30 1.63 3 2.86 10.0
Anatcmía Patológica 24 1.30 2 1.90 12.0
Bronconeunología 23 1.25 2 1.90 11.5
Microbiología y 
Paras itologia 22 1.20 4 3.81 5.5
Oftalmología 19 1.03 2 1.90 9.5
Salud Pública 17 0.92 1 0.95 17.0
1 Qk
Nfi NQ TRABAJOS/
MATERIA TRABAJOS PORCENTAJE REVISTAS PORCENTAJE REVISTAS
Nefrologia 16 0.87 1 0.95 16.0
Odón toes tomatologia 14 0.76 4 3.81 3.5
Néurologia 13 0.70 2 1.90 6.5
Reumatología 13 0.70 2 1.90 6.5
Rehabilitación ±2 0.65 1 0.95 12.0
Farmacología y 
Tcxicologia 9 0.46 2 1.90 4.5
Geriatría 7 0.38 2 1.90 3.5
Alergia e Inmunología 3 0.16 2 1.90 1.5
Fisiología 3 0.16 1 0.95 3.0
Historia de la Medicina 3 0.16 1 0.95 3.0
Endocrinología 2 0.11 1 0.95 2.0
Histología 2 0.11 1 0.95 2.0
Nutrición y Dietética 2 0.11 2 1.90 1.0
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FIGURA NQ 10
DISTRIBUCION POR MATERIAS DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS, EN LAS QUE PU­
BLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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Al analizar la distribución anterior en la que se - 
estudia la materia de las revistas en las que se han publi­
cado los trabajos, vemos que en la mayoria de los casos no 
existe una relación directa entre el número de revistas de 
una misma materia y el número de trabajos que en ellas se - 
publican.
De las 35 materias relacionadas, en 23 de ellas la 
proporción de revistas es mayor que la de trabajos que en - 
ellas se publican. En estos casos podiamos decir que existe 
una dispersión en cuanto al organo de expresión utilizado - 
por los especialistas en la materia.
Las materias con mayor número de revistas son Neuro 
psiquiatría y Patología General/Medicina Interna, siendo ess 
ta segunda en la que mayor número de trabajos se publican, 
obteniendo una media de trabajos por revista bastante alta 
(32.2 trabajos/revista), no ocurriendo lo mismo con Neuropsi 
quiatria en la que tanto el número de trabajos que en ellas 
se publican (37) como la media de trabajos por revista (3.7) 
es bastante bajo.
La media de trabajos por revista más alta correspon 
de a Gastroenterología (38.3), seguida de Anestesiología, - 
Reanimación y Medicina Intensiva (36.5), Pediatría (35.6), 
etc.
El mayor número de trabajos, como ya hemos dicho, es 
publicado por las revistas de Patología General/Medicina In 
terna (322), siguiéndole Pediatría (285), Ginecología y 0b£ 
tetricia (201), Gastroenterología (153), etc.
A continuación detallamos las revistas incluidas en 
cada una de las materias.
1 u 8
PATOLOGIA GENERAL/MEDICINA INTERNA 322
Medicina Española 166
Medicina Clinica 76
Revista Clinica Española 63
Medicina Integral 8
Anales de Medicina Interna 3
Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina 2
Annals de Medicina 1
Gaceta Médica de Bilbao 1
MIR. Medicina del Postgraduado 1
Seminario Médico del Instituto de
Estudios Giennenses 1
PEDIATRIA 285
Anales Españoles de Pediatria 122
Boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría 72
Revista Española de Pediatría 33
Acta Pediátrica Española 32
Archivos de Pediatría 16
MDP. Monografías de Pediatría 8
Butlleti de la Societat Catalana de Pediatría 1
Pediátrika 1
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 201
Revista Española de Obstetricia y Ginecología 151
Acta Ginecológica 15
Clínica e Investigación en Ginecología y
Obstetricia 13
Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano-Lusitana 7






Revista Española de las Enfermedades del
Aparato Digestivo 43
Boletín de la Sociedad Valenciana de Patología
Digestiva 27
Revista de la Sociedad Andaluza de Patología
Digestiva 6
BIOPATOLOGIA 96
Revista de Diagnóstico Biológico 82
Laboratorio 14
Biométrika 1
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 97
Revista Española de Cirugía Osteoarticular 53
Revista de Ortopedia y Traumatología 40
Revista Española de Cirugía de la Mano 3
Revista de la Sociedad Andaluza de
Traumatología y Ortopedia 1
ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y MEDICINA INTENSIVA 73
Revista Española de Anestesiología y
Reanimación 53
Medicina Intensiva 20
UROLOGIA Y ANDROLOGIA 62







Revista Quirúrgica Española 17
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral
y Maxilofacial 5
Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 4
Acta Chirúrgica Cataloniae 2
Barcelona Quirúrgica 1
CARDIOLOGIA 54
Revista Española de Cardiología 38
Estimulación Cardiaca 11
Marcapasos y Electrofisiología 3
Clínica Cardiovascular 1












Folia Neuropsiquiátrica del Sur y el Este
de España 6
Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría
y Ciencias Afines 4
Revista de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría 3
Anales de Psiquiatría 2
Informaciones Psiquiátricas 2
Psiquis 2
Revista del Departamento de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Barcelona 2
Psicopatología 1
Revista de Psiquiatría y Psicología de Europa
y América Latinas 1
OTORRINOLARINGOLOGIA 36
Acta Otorrinolaringológica Española 28













Archivos de Broconeumología 21
Enfermedades del Tórax 2
MICROBIOLOGIA/PARASITOLOGIA 22
Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica 11
Infectológika 6
Revista Ibérica de Parasitología 3
Microbiologia Española 2
OFTALMOLOGIA 19
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 17
Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 2
SALUD PUBLICA • 17




Revista Española de Ortodoncia 10
Boletín de Información Dental 2
Revista Actualizada de Estomatología Española 1
Revista Española de Endodoncia 1
NEUROLOGIA 13







Revista Española de Reumatologia 4
REHABILITACION 12
Rehabilitación 12
FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA 9
Archivos de Farmacología y Toxicología 8
Revista de la Asociación Española de
Farmaceúticos de Hospitales 1
GERIATRIA 7
Geriátrika 4
Revista Española de Geriatria y Gerontología 3
ALERGIA E INMUNOLOGIA 3
Inmunológika 2
Allergología et Immunopathologia 1
FISIOLOGIA 3
Revista Española de Fisiología 3






Morfología Normal y Patológica Sección A:
Histología 2
NUTRICION Y DIETETICA 2
Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 1
Revista de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral 1
MEDICINA LEGAL 1
Revista Española de Medicina Legal 1
3.1.2.1•2. INSTITUCIONES
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En la distribución de los trabajos según la institu 
ción de procedencia, solo se relacionan las instituciones - 
procedentes de la Comunidad Valenciana. La participación de 
otras instituciones se menciona únicamente con objeto del - 
estudio de la colaboración entre instituciones en la reali­
zación de los trabajos.
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TABLA NQ 9
DISTRIBUCION POR INSTITUCION (1Q NIVEL) DE PROCEDENCIA, DE 
LOS TRABAJOS PUELICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES 
DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980- 
1984)
FUENTE; IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NQ NQ NQ
INSTITUCION TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS
(sola) (colaboración) (total)
Seguridad Social 971 85 1.056
Universidad 555 91 646
Diputación 116 19 135
Otras instituciones 40 28 68
Sanidad Nacional 7 1 8
Consejo Superior de Inves­
tigaciones Científicas - 1 1
1 1 8
En la distribución de los trabajos por institución 
(1Q nivel) se observa que, de los 1.841 trabajos analizados, 
1.689 han sido realizados por una sola institución, y 152 - 
(8.2%) en colaboración entre varias instituciones.
La Seguridad Social es la institución (12 nivel) con 
mayor participación seguida por la Universidad. Sin embargo, 
como podemos ver en la tabla que se expone a continuación, 
a la Seguridad Social pertenecen más centros o instituciones 
(22 nivel) que a la Universidad. Como ejempo diremos que en 
tre los centros o instituciones (22 nivel) productores de - 
más de 1 trabajo, hay 10 que pertenecen a la Seguridad Social 
y 2 a la Universidad, correspondiendo una media de trabajos 
por centro o institución (22 nivel) de 105.2 y 323 respectó, 
vamente. Por lo que según lo anteriormente expuesto, podemos 
considerar más productora a la Universidad que a la Seguri­
dad Social.
A continuación presentamos la distribución de los - 
trabajos por centro o institución (22 nivel) de procedencia 
de los autores.
TABLA NQ 10 
DISTRIBUCION POR CENTRO 0 INSTITUCION (2Q NIVEL) DE
1 1 9
PROCEDEN
CIA, DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCE-
DENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NQ NQ NQ
INSTITUCION TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS
(sola) (coMrxTrdm) (total)
Ciudad Sanitaria LA FE 671 43 714
Facultad de Medicina/Hospital Clínico 
Universitario (Valencia) 548 82 630
Hospital General (Valencia) 99 14 113
Hospital General (Alicante) 81 2 83
Hospital DOCTOR PESET 56 16 72
Hospital Regional del INSALUD (Elche) 60 9 69
Hospital NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON 56 1 57
Hospital Psiquiátrico Provincial PADRE 
JOFRE (Bétera) 14 2 16
Hospital ARNAU DE VILANOVA 14 2 16
Facultad de Medicina (Alicante) 7 9 16
Hospital PUERTO DE SAGUNTO 10 5 15
Hospital General Regional del INSALUD 
(Alcoy) 13 1 14
Sanatorio SAN FRANCISCO DE BORJA 
(Valls de Laguart) 5 7 12
Instituto Valenciano de Oncología 7 4 11
Sanatorio Casa de Salud INMACULADO 
CORAZON DE MARIA 10 . 10
Instituto de Investigaciones Citológicas 3 3 6
Ford (España) (Alrnusafes) 1 4 5
Hospital GRAN VIA 2 3 5




TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS 
(sola) (oDlábczacdífn) (total)
Hospital SAN JUAN DE DIOS 4
Hospital Provincial SAN JUAN DE DIOS 1
Centro de Protección Materno Infantil
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 1
Centro de Reposo y Sanatorio PERPETUO
SOCORRO 2
Dirección Territorial de Sanidad y
Consumo (Valencia) 3
Hospital SAN FRANCISCO DE BORJA (Gandia) 3




Hospital Enfermedades del Tórax LA MAGDALENA 1 
Instituto Nacional de la Salud (Valencia) 
Centro de Estudios Universitarios 
(Castellón)
Centro Coordinado (Valencia)
Centro de Planificación Familiar y Enferme 
dades de Transmisión Sexual (Valencia)
Centro de Diagnóstico y Orientación
Terapeútica 1
Sanatorio VIRGEN DE EATIMA 1
Sanatorio y Maternidad NTRA. SRA. DE LA
ASUNCION 1
Centro Médico (Valencia) 1
Laboratorio (Valencia)
Laboratorio (Alicante)
Hospital de la Cruz Roja (Valencia) 1
Hospital Militar Regional
Centro Médico Geriátrico 1
Instituto Social de la Marina 1




( s o l a ) ( o o l a i x i n a c á á n )
Dirección General de Sanidad (Valencia) . 1 
Sanatorio Cardiovascular de Alicante 1
Ambulatorio de la Seguridad Social (Alcoy) - 1
Ambulatorio J.M. ESTEVE 1
Institución Mixta E. LAMO DE ESPINOSA 1





Los autores de los trabajos publicados en España ob 
jeto de nuestro estudio, proceden de 48 instituciones médi­
cas de la Comunidad Valenciana, y solo 15 de estas han par­
ticipado en 10 trabajos o más, habiendo 19 que solo han par 
ticipado en 1 trabajo.
Observamos que el centro o institución(2Q nivel) que 
participa en mayor número de trabajos es la Ciudad Sanitaria 
LA FE con 714 trabajos, siguiéndole con relativa poca dife­
rencia, la Facultad de Medicina/Hospital Clinico Universita 
rio con 630 trabajos. Esta distribución se mantiene para los 
trabajos realizados por autores de estas instituciones en so 
litario, pero el orden varia, en la distribución de los tra 
bajos realizados en colaboración con otras instituciones, en 
la que el nivel de participación de la Facultad de Medicina/ 
Hospital Clinico Universitario es casi el doble que el de la 
Ciudad Sanitaria LA FE.
Sin embargo, entre los centros o instituciones (2Q 
nivel) con más de 10 trabajos, la mayor proporción de traba 
jos realizados en colaboración con otros centros o institu­
ciones (2Q nivel), corresponde al Sanatorio SAN FRANCISCO DE 
BORJA (Valls de Laguart) (58%) y a la Facultad de Medicina 
de Alicante (56%), las cuales han realizado más trabajos en 
colaboración con otras instituciones que en solitario.
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Veamos a continuación, como queda la distribución - 
de los centros o instituciones (2Q nivel), según la razón 




DISTRIBUCION POR CENTRO O INSTITUCION (2Q NIVEL) DE PROCE­
DENCIA DE LOS AUTORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON 10 TRA 
BAJOS O MAS PUBLICADOS EN ESPAÑA, SEGUN LA RAZON: NQ TRABA­
JOS/AUTORES POTENCIALES DE LA INSTITUCION. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)










Sanatorio SAN FRANCISCO DE
BORJA (Valls de Laguart) 12
Sanatorio Casa de Salud INMA
CULADO CORAZON DE MARIA 10
Facultad de Medicina/Hospital 
Clinico Universitario (Valencia) 630 
Ciudad Sanitaria LA FE 714
Hospital Regional del INSALUD
(Elche) 69
Hospital NTRA. SRA. DEL
SAGRADO CORAZON 57
Hospital DOCTOR PESET 72
Hospital General (Alicante) 83
Hospital General (Valencia) 113
Hospital Psiquiátrico Provincial
PADRE JOFRE (Bétera) 16
Hospital ARNAU DE VILANOVA 16
Instituto Valenciano de Oncologia 11 
Hospital General Regional del
INSALUD (Alcoy) 14
Hospital PUERTO DE SAGUNIO 15






























El orden de incidencia de las instituciones varía - 
ostensiblemente al clasificar según la razón número de tra­
bajos/autores potenciales, ya que los dos primeros lugares 
los ocupan dos instituciones con muy pocos trabajos en su - 
haber, pero que a su vez también cuentan con pocos autores 
potenciales en su plantilla.
En cuanto a los centros máximos productores, ascien 
den en la clasificación la Facultad de Medicina/Hospital Clí 
nico Universitario, Hospital Regional del INSALUD (Elche) y 
el Hospital NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON, descendiendo la 
Ciudad Sanitaria LA FE, el Hospital General (Valencia), Hojs 
pital General (Alicante) y el Hospital DOCTOR PESET.
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TABLA NQ 12
DISTRIBUCION POR PROVINCIA A LA QUE PERTENECEN LOS CENTROS O 
INSTITUCIONES (2Q NIVEL), DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ES­
PAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)












DISTRIBUCION POR PROVINCIA A LA QUE PERTENECEN LOS CENTROS O 
INSTITUCIONES (2Q NIVEL), DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPA 
ÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA CO 
MUÑIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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El total de trabajos ofrecidos en la tabla anterior, 
sobrepasa en 10 trabajos al total de 1.841 trabajos que com 
ponen nuestro material de estudio. Este fenómeno es debido 
a que en 8 trabajos colaboran 2 instituciones de la Comuni­
dad Valenciana de provincias distintas y en 1 trabajo cola­
boran instituciones de las 3 provincias qur forman la Comu­
nidad Valenciana.
En la distribución ofrecida anteriormente se obser­
va que la producción de la provincia de Valencia es muy ele 
vada con respecto a Alicante y Castellón. Las diferencias - 
observadas podrian ser debidas, al hecho de que las provin­
cias más productoras fuesen a su vez, aquellas en las que -
0
los parámetros poblacionales como nQ de habitantes, nQ de 
médicos, etc.., estuviesen más elevados, según lo cual, ló­
gicamente, las provincias con mayor población base, tendrán 
mayor producción científica.
Con el fin de comprobar si las diferencias observa­
das realmente son debidas a un mayor o menor nivel de inve^ 
tigación, presentamos en el apartado 3.1.2.3. los Índices de 
la productividad relativa a nQ de habitantes, nQ de médicos 




DISTRIBUCION POR NIVEL DE COLABORACION DE LAS INSTITUCIONES 
DE PROCEDENCIA DE LOS AUTORES, EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN 
ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)










El nivel de colaboración en los trabajos publicados 
en España, es bastante bajo (8.3%). Siendo la colaboración 
entre dos instituciones (7.3%), la opción más frecuente.
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TABLA NQ 14
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLI­
CADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, REALIZADOS EN COLABORACION 
ENTRE VARIAS INSTITUCIONES. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
AÑO NQ TRABAJOS TOTAL (AÑO) PORCENTAJE (AÑO)
1980 12 277 4.3
1981 26 337 7.7
1982 30 367 8.2
1983 33 381 - * 8.7













1982 1983 19841980 1981
FIGURA NQ 12
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLI­
CADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, REALIZADOS EN COLABORACION 
ENTRE VARIAS INSTITUCIONES. (1980-1984)
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En la tabla anterior se puede observar como el nivel 
de colaboración de las instituciones médicas de la Comunidad 
Valenciana va aumentando a través de los años que componen 
el quinquenio analizado. Si tenemos en cuenta los números - 
absolutos podríamos decir que se cuadriplican los trabajos 
en colaboración al final del periodo. Ahora bién, esto no - 
sería correcto, ya que existe una duplicación del total de 
trabajos publicados por año en el período, por lo que sólo 
podemos decir que existe una duplicación de los trabajos rea 
lizados en colaboración con otras instituciones, fenómeno - 
definido claramente con la observación de los porcentajes - 
sobre el total de los trabajos publicados por año, ya que - 
estos pasan de 4.3% en 1980 a 10.6% en 1984.
Presentamos a continuación la relación de las insti 
tuciones (1Q nivel) colaboradoras con cada una de las insti 
tuciones (1Q nivel) de la Comunidad Valenciana.
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RELACION DE INSTITUCIONES ( 1Q NIVEL) COLABORADORAS CON CADA 
UNA DE LAS INSTITUCIONES ( 1Q NIVEL) DE LA COMUNIDAD VALENCIA 
NA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA.





INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA UNIVERSIDAD
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 20
Instituciones extranjeras 17
Universidad (España) 16
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 12
Diputaciones (Comunidad Valenciana) 12
Universidades (Comunidad Valenciana) & 9
Seguridad Social (España) 5
Universidades (Comunidad Valenciana) 2
Consejo Superior Investigaciones Científicas 1
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Universidades (Comunidad Valenciana) 20
Seguridad Social (España) 15
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 14
Diputaciones (Comunidad Valenciana) 7
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 6
Universidades (Comunidad Valenciana) & 5






Otras instituciones (España) 2
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON OTRAS INSTITUCIONES
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Universidades (Comunidad Valenciana) 12
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 6
Seguridad Social (España) 5
Otras instituciones (Comunidad valenciana) 
Universidades (España)
Otras instituciones (España)
Sanidad Nacional (Comunidad Valenciana) 
Universidades (Comunidad Valenciana) &
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA DIPUTACION
INSTITUCIONES NQ TRABAJOS
Universidades (Comunidad Valenciana) 12
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 7
Instituciones extranjeras 1
Otras instituciones (España) 1
Universidades (Comunidad Valenciana) & 1
& Instituciones no médicas
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INSTITUCIONES COLABORADORAS CON EL CONSEJO SUPERIOR DE INVES
TIGACIONES CIENTIFICAS
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Universidades (Comunidad Valenciana) 1
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON SANIDAD NACIONAL 
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 1
1 3 7
El mayor grado de colaboración entre instituciones 
se produce entre las instituciones de la Universidad y las 
de la Seguridad Social (20).
Las instituciones de la Seguridad Social tienden a 
colaborar entre ellas, bién dentro de la propia Comunidad - 
Valenciana (14) bién en el resto de España (15).
En cambio las instituciones de la Universidad cola­
boran más con otro tipo de instituciones: instituciones ex­
tranjeras (17), Diputaciones (12) y el grupo de otras insti 




PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS 
EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR 
AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNI­
DAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: IME/ Indice Médico Español (vols. 61-82) 




















PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS 
EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR 
AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNI­
DAD VALENCIANA.(1980-1984)
no
Con el estudio de la distribución geográfica del ni 
vel de colaboración, se observa como más de la mitad (54.3%) 
de los trabajos realizados en colaboración, han sido entre 
instituciones de la propia Comunidad Autónoma. La mitad res 
tante se distribuye en 2/3 con instituciones de otras comu­
nidades autónomas y 1/3 con instituciones extranjeras.
Presentamos a continuación, las comunidades autóno­
mas y paises colaboradores.
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TABLA NQ 17
DISTRIBUCION POR COMUNIDAD AUTONOMA DE PROCEDENCIA DE LAS - 
INSTITUCIONES COLABORADORAS EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN 
ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)












Las comunidades autónomas más colaboradoras son Ca­
taluña y Madrid con 16 y 14 trabajos respectivamente.
En 6 de los trabajos en los que colabora la Comuni­
dad de Madrid, también colaboran otras comunidades: Canarias 
(2 trabajos), Castilla-León (2 trabajos), Andalucía (1 tra­
bajo) y Cataluña (1 trabajo).
TABLA NQ 18
DISTRIBUCION POR PAIS DE PROCEDENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
COLABORADORAS, EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AU 
TORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. (1980-1984).
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
PAIS NQ TRABAJOS











La República Federal Alemana, es el pais que más tra 
bajos ha realizado en colaboración con instituciones médicas 
de la Comunidad Valenciana, en uno de ellos, también colabo­
ra una institución de otra comunidad autónoma.
Suiza y Venezuela colaboran en un mismo trabajo, así 
como, Brasil y Colombia.
3.1.2.1.3. INDICES DE PRODUCCION
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TABLA NQ 19
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA
1.000 HABITANTES) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR 
AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNI­
DAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS ESPAÑOLES. 
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
Anuari Estadistic. Comunitat Valenciana. 1984
TRABAJOS POR 
NQ NQ * CADA 1.000
PROVINCIA TRABAJOS HABITANTES HABITANTES
Valencia 1.580 2.154.322 0.73
Alicante 204 1.205.977 0.17
Castellón 67 446.367 0.15
Comunidad Valenciana 1.841 3.806.666 0.50
ESPAÑA 28.912 39.007.748 0.74














COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA -
1.000 HABITANTES) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AU 
TORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VA 
LENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS ESPAÑOLES. (1980-1984)
U 8
TABLA NQ 20
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS COLEGIADOS) DE LOS TRABAJOS FUBLICADOS EN ESPA­
ÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS 
ESPAÑOLES. (1980-1934)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)





















Comunidad Valenciana 1.841 11.657 15.8
ESPAÑA 28.912 121.362 23.8





Valencia Alicante Castellón Ccmunidad España
Valenciana
FIGURA 15
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS COLEGIADOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMU 
NIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS ESPA­
ÑOLES. ( 1980-1984 )
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TABLA NQ 21
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS HOSPITALARIOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ES 
PAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS 
ESPAÑOLES. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
Estadística de establecimientos sanitarios con régi- 
















* Datos referidos al año 1982






Valencia Alicante Castellón Comunidad España
Valenciana
FIGURA 16
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS HOSPITALARIOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ES 
PAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS 
ESPAÑOLES. (1980-1984)
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A la vista de las comparaciones establecidas en las 
tablas anteriores, en realidad la producción relativa de la 
provincia de Valencia sí es más elevada que la de las provin 
cias de Alicante y Castellón, ya que nos da unos índices de 
0.73 trabajos por 1.000 habitantes, 21.3 trabajos por 100 mé 
dicos colegiados y 54.2 trabajos por 100 médicos que traba­
jan en establecimientos sanitarios con régimen de internado. 
Siendo mucho más inferiores los índices encontrados para Ali 
cante y Castellón, los cuales, a su vez, son muy semejantes 
entre sí, a diferencia de lo presentado en la distribución 
bruta del número de trabajos por provincia, en la que se 
aprecia una diferencia de 137 trabajos entre las dos provin 
cias.
Tomando los índices de producción relativa de España 
como índices standar o normales, vemos que la producción de 
la Comunidad Valenciana es bastante baja, debido sobre todo 
a la influencia negativa que ejercen los índices de las pro­
vincias de Alicante y Castellón. Por el contrario, los índi­
ces hallados para la provincia de Valencia influyen positiva 
mente en los de la Comunidad Valenciana, sin embargo, aunque 
a poca distancia, aún quedan estas por debajo de los índices 
considerados standar, excepto en el índice de trabajos por - 
médico hospitalario que es un poco superior aunque sin dife­
rencias llamativas.
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Por todo lo expuesto hasta ahora, creemos que el com 
portamiento de las provincias de Alicante y Castellón que es 
muy semejante, está muy por debajo de las posibilidades que 
estas dos provincias tienen. En cuanto a la provincia de Va 
lencia, aunque su producción es alta y se acerca bastante a 
los índices considerados normales, no podemos decir que esté 
situada en el grado mas óptimo de producción
PUBLICACIONES PERIODICAS INTERNACIONALES
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Los autores procedentes de instituciones médicas de 
la Comunidad Valenciana, han publicado en revistas médicas 
extranjeras, recogidas en el Suplemento Internacional del - 
Indice Médico Español, durante el quinquenio 1980-1984, un 
total de 479 trabajos, lo cual supone el 7.2% del total de 
trabajos biomédicos procedentes de España y publicados en el 
extranjero. Este porcentaje es superior al encontrado, para 
el período 1973-1977, por TERRADA, M.L. et al. (1981), que 
era del 6.45%.
Basándonos en la proporción de personal potenciálmen 
te productor residente en la Comunidad (9.6% de los médicos), 
al igual que hemos hecho al hablar de los trabajos publica­
dos en revistas españolas, la producción científico médica 




El número total de revistas extranjeras en las que 
han publicado sus trabajos los autores procedentes de insti 
tuciones médicas de la Comunidad Valenciana, es de 202 revLs 
tas.
Ofrecemos a continuación la lista por orden alfabé­




DISTRIBUCION POR ORDEN ALFABETICO DE LAS REVISTAS EXTRANJE­
RAS, EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)




Acta Biológica et Medica Germánica 1




Acta Orthopaedica Scandinavica 2
Advances in Experimental Medicina and Biology 1
African Journal of Clinical and Experimental
Immunology 2
Alcoholism-Clinical and Experimental Research 5
American Journal of Clinical Pathology 1
American Journal of Medicine 1
American Journal of Medicine Technology 1
American Journal of Physiology 3





Annales of Biology Clinique 1
Annales de Chirurgie 5
Annales de Dermatologie et Venereologie 6
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REVISTA NQ TRABAJOS
Annales de Genetique 2
Annales de Pediatrie 1
Annals of Clinical Research 1
Annals of Infernal Medicine 2
Annals of the Rheumatic Diseases 1
Annals of Thoracic Surgery 1
Applied Neurophysiology 5
Archives Internationaies de Pharmacodynamie et
de Therapie 1
Archives Internationaies de Physiologie et de
Biochimie 1
Archives of Neurology 1
Archives of Toxicology-Archiv fur Toxikoiogie 1
Archivos de Biologia y Medicina Experimentales 2
Arthritis and Rheumatism 1
Atherosclerosis 1
Biochemical and Biophysical Research Communication 15 
Biochemical Journal 6
Biochemical Pharmacology • 4
Biochemical Society Transactions 3
Biochemistry 1
Biochimica et Biophysica Acta * 2
Biochimie 2
Biologie Cellulaire 7
Biologie of the Neonate 1
Biology of the Cell 2
Biotechnology Letters 1
Blood Vessels 2
British Heart Journal 1
'British Journal of Anaesthesia 1
British Journal of Haematology 1
British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1
British Journal of Ophthalmology 1
British Journal of Pharmacology 3
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REVISTA NQ TRABAJOS
British Medical Journal 1
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 2 
Canadian Journal of Microbiology 1
Cáncer 2




Cell Biology International Reports 2
Cell and Tissue Research 2
Cellular and Molecular Biology 2
Chest 2
Child's Brain 4
Ciba Foundation Symposia 15
Clinical Allergy 1
Clinical Chimica Acta 1
Clinical and Experimental Hypertension 1
Clinical Orthopaedics and Related Research 2
Clinical Therapeutics 1
Computers & Chemistry 1
Critical Care Medicine 6
Current Therapeutic Research-Clinical and
Experimental 1
Current Topics in Cellular Regulation 1
Dermatológica 3
Developments in Biological Standardization 1
Developments in Neuroscience 2
Diabetologia 1
Digestive Diseases and Sciences 1
Digestión 2
Diseases of the Colon & Rectum 1
Drug and Alcohol Dependence 2






European Heart Journal 1
European Journal of Bicchemistry 2
European Journal of Cáncer & Clinical Oncology 1
European Journal of Cell Biology 3
European Journal of Clinical Microbiology 1
European Journal of Nuclear Medicine 2
European Journal of Pediatrics 3
European Journal of Pharmacology 4
European Journal of Respiratory Diseases 3
European Surgical Research 1
European Urology 1
Experimental Cell Research 2





Fems Microbiology Letters 2
Gastroenterology 4
Haemostasis 27




Hoppe-Seylers Zeitschriff fur Physiologische 3
Human Genetics 3
In Vitro Journal of the Tissue Culture Association 4 
International Journal of Biochemistry 1
International Journal of Cardiology 2
International Journal of Clinical Pharmacology
Research 1
International Orthopaedics 1
IRCS Medical Science-Biochemistry 4
Israel Journal of Medical Science 1
REVISTA NQ
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Journal of the American Academy of Dermatology
Journal of the American Statistical Association
Journal of Anatomy
Journal of Applied Bacteriology
Journal of Applied Crys tallograp'ny
Journal of Automatic Chemistry
Journal of Bone and Joint Surgery-British Volume
Journal of Cardiovascular Surgery
Journal of Clinical Pathology
Journal of Cutaneus Pathology
Journal Europeen de Radiotherapie
Journal Francais D 1Ophtalmologie
Journal of General Microbiology
Journal of Immunogenetics
Journal of International Medical Research
Journal of Laboratory and Clinical Medicine
Journal of Medical Genetics
Journal of Neurochemis try
Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry
Journal of Neurosurgery
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Journal de Pharmacoiogie
Journal of Pharmacy and Pharmacology
Journal de Physiologie
Journal of Submicroscopic Cytology
Journal of Theoretical Biology
Journal of Thoracic and Cardiovascular■ Surgery










Molecular and Cellular Biochemistry 2











New England Journal of Medicine 3
Nouvelle Revue Francaise D*Hematologie 1
Nucleic Acids Research 1




Pathology Research and Practice 5
Pediatric Radiology 3
Pediatric Research 1
Pharmacology Biochemistry and Behavior 3
Physiological Chemistry and Physics 3
Planta Medica 1
Quarterly Journal of Experimental Physiology and
Cognate Medical Sciences 1
Revista Mexicana de Radiologia 2
Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice
de Appareil Moteur 1
REVISTA NQ TRABAJOS
Revue Francaise des Maladies Respiratoires 1
Scandinavian Journal of Haematology 1
Skeletal Radiology 1
Surgery Gynecology & Obstetrics 1
Surgical Neurology 1
Talanta 1
Thoracic and Cardiovascular Surgeon 2
Thorax 1
Thrombosis and Haemostasis 8
Thrombosis Research 6
Trends in Biochemical Sciences 1
Ultraschall Intermedizin 3
Virchows Archiv A-Pathological Anatomy and
Histology 3
Virchows Archiv B-Cell Pathology 3
Zeitschrift fur Mikroskopisch-Anatomische
Forschung 1
Zeitschrift fur Orthopadie und Ihre Grenzgebiete 1
Zeitschrift fur Rinder Chirurgie und Zerengebiete 1
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TABLA NQ 23
CIRCULACION EN LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES, DE LAS 
REVISTAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS 
AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNI­
DAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
Serial Sources for the Biosis Data Base. 1984 
List of Journal Abstracted (Excerpta Medica). 1984 
List of Journal Indexed in Index Medicus. 1984












El 80.7% de las revistas extranjeras en las que han 
publicado sus trabajos los autores procedentes de institucio 
nes médicas de la Comunidad Valenciana, forman parte de las 
colecciones documentales fuente de las tres bases de datos 
más importantes en Biomedicina, sin contar con la base de -
datos SCISEARCH que es la utilizada por la base de datos BI^
LIME como fuente para la selección de los trabajos.
El 13.4% de las revistas, forman parte de dos colee 
ciones documentales fuente de dichas bases de datos, y el - 
3.5% de las revistas solo es vaciada por una base de datos 
aparte, por supuesto de la base de datos SCISEARCH.
El 2.5% (5 revistas) de las revistas, no son vacia­
das por ninguna de las bases de datos analizadas para reali
zar este estudio.
A la vista de los resultados, las revistas extranje 
ras utilizadas por los autores procedentes de instituciones 
médicas de la Comunidad Valenciana, son revistas de una am­
plia circulación, y recogidas por el área de cobertura de - 




CIRCULACION EN LAS HEMEROTECAS DE LOS CENTROS O INSTITUCIO­
NES (2Q NIVEL) CON MAS DE 10 TRABAJOS, DE LAS REVISTAS EX­
TRANJERAS EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PRO­
CEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
Catálogo coléctivo de publicaciones periódicas en 
bibliotecas españolas.






5 —  ---
TOTAL 202 100.00
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Cinco han sido las hemerotecas consultadas (Ciudad 
Sanitaria LA FE, Facultad de Medicina/Hospital Clínico Uni­
versitario, Instituto de Investigaciones Citológicas, Hospi 
tal General (Valencia) y Facultad de Medicina (Alicante)) y 
ninguna de las revistas extranjeras en las que publican sus 
trabajos los autores de la Comunidad Valenciana se recibe - 
en todas ellas.
El 32.67% de las revistas no se recibe en ninguna - 
de estas hemerotecas y el 67.33% forma parte de los fondos 
documentales de,al menos/una hemeroteca.
1TABLA NQ 2 5
DISTRIBUCION POR PAIS DE EDICION DE LAS REVISTAS EXTRANJERAS, 
EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
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FIGURA 17
DISTRIBUCION POR LUGAR DE EDICION DE LAS REVISTAS EXTRANJE­
RAS EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDENTES 
DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(1980-1984)
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La distribución por pais de edición de las revistas 
extranjeras, nos muestra que existe una gran predilección - 
por las revistas de Estados Unidos que junto con las edita­
das en Gran Bretaña publican el 48.44% de los trabajos obje 
to de nuestro estudio.
A pesar de la importancia de las revistas editadas 
en Estados Unidos y Gran Bretaña, no podemos dejar de mencio 
nar la aportación que suponen las ediciones de Suiza (13.57%), 
Francia (11.90%), la República Federal Alemana (10.23%) y Ho­
landa (9.19%) .
Si hacemos una distribución del número de trabajos 
publicados en las revistas según el continente de edición de 
estas, quedaria Europa en primer lugar con el 64.12% de los 
trabajos publicados en sus revistas, seguido de América que 
publica el 35.29% de los trabajos.
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TABLA NQ 26
DISTRIBUCION POR IDIOMA ORIGINAL DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS 
EN EL EXTRANJERO, POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES 
MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)




















DISTRIBUCION POR IDIOMA ORIGINAL DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS - 
EN EL EXTRANJERO, POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
1 7 1 *
Como cabía esperar, el inglés es el idioma de uso - 
más frecuente en las publicaciones internacionales sea este 
o no el idioma oficial del pais que edita la revista, ya que 
el número de trabajos publicados en revistas editadas en paí 
ses de habla inglesa es de alrededor del 50%, cuando el por 




DISTRIBUCION POR INSTITUCION (1Q NIVEL) DE PROCEDENCIA, DE 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCE­
DENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
INSTITUCION NQ TRABAJOS NQ TRABAJOS NQ TRABAJOS
(solo) (colaboración) (total)
Seguridad Social 177 35 212
Universidades 104 35 139
Otras Instituciones 79 42 121
Diputaciones 15 9 24
I
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En la distribución anterior observamos, que la ins­
titución (12 nivel) más productora es la Seguridad Social - 
que participa en 212 trabajos, mientras que la Universidad 
participa en 139 trabajos, siendo igual para ambas institu­
ciones el número de trabajos realizados en colaboración con 
otras instituciones. Gran importancia adquiere en esta dis­
tribución el grupo formado por "otras instituciones" cuya - 
participación es de 121 trabajos muy superior a la partici­
pación obtenida en las publicaciones nacionales, siendo tam 
bién la más productora de trabajos en colaboración.
Llama la atención, la no participación en ningún tra 
bajo de centros o instituciones (22 nivel) pertenecientes a 
Sanidad Nacional y al Consejo Superior de Investigaciones - 
Científicas.
Ai hallar la producción relativa de las institucio­
nes dividiendo el número de trabajos en los que participan 
las instituciones (12 nivel) por el número de centros o Ins 
tituciones (22 nivel) que a estos pertenecen, la distribu­
ción anteriormente expuesta cambia de orden pasando la Uni­
versidad a primer lugar seguida del grupo formado por "Otras 
instituciones" y quedando la Seguridad Social relegada al - 













En la tabla siguiente presentamos la distribución de 
los trabajos, según el centro o institución (2Q nivel) de 
donde proceden sus autores.
TABLA NQ 28
DISTRIBUCION POR CENTRO 0 INSTITUCION (2Q NIVEL) DE
1 7 9
PROCEDEN
CIA, DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES
PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA. ( 1980-1984 )
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
NQ NQ NQ
INSTITUCION TRABAJOS TRABAJOS TRABAJOS
(solo) (colaboración) (total)
Ciudad Sanitaria LA FE 167 27 194
Facultad de Medicina/Hospital
Clínico Universitario 94 27 121
Instituto de Investigaciones 
Citológicas 79 38 117
Hospital General (Valencia) 15 8 23
Facultad de Medicina (Alicante) 11 7 18
Hospital DOCTOR PESET 4 3 7
Hospital General (Alicante) 2 5 7
Hospital Regional del INSALUD
(Elche) 2 2
Instituto Valenciano de Oncologia 2 2
Ford (España) (Almusafes) 1 1
Hospital NTRA. SRA. DEL SAGRADO
CORAZON 1 1
Hospital PUERTO DE SAGUNTO 1 1
Hospital Provincial SAN JUAN DE 
DIOS 1 1
Residencia de Ancianos (Carlet) 1 - 1
Sanatorio SAN FRANCISCO DE BORJA 
(Valls de Laguart) 1 1
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El centro o institución (2Q nivel) más productor es 
la Ciudad Sanitaria LA FE con 194 trabajos publicados en el 
extranjero en el periodo estudiado. La Facultad de Medicina/ 
Hospital Clínico Universitario y el Instituto de Investiga­
ciones Citológicas le siguen en incidencia en la distribu­
ción con 121 y 117 trabajos respectivamente.
El máximo nivel de colaboración lo adquiere el Ins­
tituto de Investigaciones Citológicas con 38 trabajos, rea­
lizando la Ciudad Sanitaria LA FE y la Facultad de Medicina/ 
Hospital Clinico Universitario 27 trabajos en colaboración 
cada una.
Sin embargo, la mayor proporción de trabajos reali­
zados en colaboración con respecto al total de trabajos rea 
lizados por un centro o institución (2Q nivel) corresponde 
a la Facultad de Medicina de Alicante (38.9%) y al Hospital 
General de Valencia (34.8%), teniendo sólo en cuenta los cin 
co centros o Instituciones (2Q nivel) que han publicado más 
de 10 trabajos en revistas extranjeras.
Presentamos a continuación ia productividad relativa 
al número de autores potenciales de la institución, de los 
centros o instituciones (2Q nivel) que han publicado más de 
10 trabajos en revistas extranjeras.
1 8 1
TABLA NQ 29
DISTRIBUCION POR CENTRO O INSTITUCION (2Q NIVEL) DE PROCE­
DENCIA CON MAS DE 10 TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO, 
SEGUN LA RAZON NQ TRABAJOS/AUTORES POTENCIALES DE LA INSTI 
TUCION. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
















Ciudad Sanitaria LA FE 












Al distribuir las instituciones (2Q nivel) según la 
razón nQ trabajos/autores potenciales, aparece una gran va­
riación en el orden de incidencia de las instituciones (2Q 
nivel), ascendiendo en la clasificación el Instituto de In­
vestigaciones Citológicas, que obtiene un promedio de 5.57 
trabajos/autor potencial, la Facultad de Medicina/Hospital 
Clinicc Universitario y la Facultad de Medicina de Alicante; 
descendiendo la Ciudad Sanitaria LA FE que pasa al 3Q lugar 
y el Hospital General de Valencia.
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TABLA NQ 30
DISTRIBUCION POR PROVINCIA A LA QUE PERTENECEN LOS CENTROS 
O INSTITUCIONES (2Q NIVEL), DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL 
EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)













DISTRIBUCION POR PROVINCIA A LA QUE PERTENECEN LOS CENTROS 
O INSTITUCIONES (2Q NIVEL), DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN 
EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME­
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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La distribución del nQ de trabajos publicados en el 
extranjero, por provincia de procedencia de los mismos, da 
una alta incidencia de la provincia de Valencia con un 93.9% 




DISTRI3UCI0N POR NIVEL DE COLABORACION DE LAS INSTITUCIONES 
DE PROCEDENCIA DE LOS AUTORES, EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN 
EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDI 
CAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ( 1980-1984 )
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)












En la distribución por nivel de colaboración de los 
centros o instituciones (22 nivel) en los trabajos publica­
dos en revistas extranjeras, observamos que de los 479 tra­
bajos que componen nuestro material de estudio, 379 (78.5%) 
están realizados por autores procedentes de una sola insti­
tución y 103 (21.5%) trabajos han sido realizados por auto­
res procedentes de dos o más instituciones.
Si comparamos el nivel de colaboración en las publjL 
caciones extranjeras (21.5%) con el de las publicaciones na 
cionales (8.3%), vemos que las diferencias son bastante al­
tas, por lo que podemos decir, que ante la publicación en - 
una revista extranjera se tiende mucho más a la colaboración 
interinstitucional.
En la distribución del número de trabajos por número 
de instituciones colaboradoras, disminuye progresivamente el 
número de trabajos a medida que aumenta el número de insti­
tuciones colaboradoras hasta el nivel de 5 instituciones por 
trabajo. Los niveles de colaboración posteriores no siguen 
esta distribución, siendo esta más anárquica, debido a que 
corresponden a la publicación en la revista Ciba Foundation 
Symposia de las reuniones efectuadas en un Simposium sobre 
sindrome alcohólico fetal en el que participaron autores pro 
cedentes del Instituto de Investigaciones Citológicas de Va 
lencia.
TABLA NQ 32
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLI­
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU­
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, REALIZADOS EN CO 
LABORACION ENTRE VARIAS INSTITUCIONES. ( 1980-1984 )
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
AÑO NQ TRABAJOS TOTAL (AÑO) PORCENTAJE (AÑO)
1980 15 70 21.4
1981 21 97 21.6
1982 16 124 12.9
1983 17 74 23.0









1980 1981 1982 1983 1984
FIGURA 20
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLI 
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU­
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, REALIZADOS EN - 
COLABORACION ENTRE VARIAS INSTITUCIONES. (1980-1984)
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Observamos en la tabla anterior que no hay un aumen 
to de los trabajos publicados en el extranjero y realizados 
en colaboración, a través de los años que componen el perio 
do analizado. Mas bién, en el año, excepto en el año 1982 - 
que se produce una disminución con respecto del total, ya 
que este año es el más productivo de todo el periodo, pero 
el número de trabajos realizados en colaboración se mantiene 
no produciéndose un aumento de estos paralelo al aumento de 
la producción total del año.
El aumento con respecto a los demás años, del número
de trabajos realizados en colaboración durante el año 1984,
puede ser debido a la publicación durante este año del Simpo 
sium sobre sindrome alcohólico fetal, al que hadamos refe­
rencia anteriormente. Ya que si eliminamos las 14 reuniones 
procedentes de dicho Simposium, la proporción para el año - 
1984 quedaria igual que las de los demás años.
Presentamos a continuación la relación de las insti
tuciones (1Q nivel) que han colaborado con cada una de las 
instituciones (1Q nivel) de la Comunidad Valenciana.
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TABLA NQ 33
RELACION DE INSTITUCIONES (12 NIVEL) COLABORADORAS CON CADA 
UNA DE LAS INSTITUCIONES (1Q NIVEL) DE LA COMUNIDAD VALENCIA 
NA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO. 
(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional de Indice Médico
Español (vols. 2-6)




Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 4
Universidades (Comunidad Valenciana) 3
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (España) 2
Diputaciones (Comunidad Valenciana) 2
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCION m  TRABAJOS
Instituciones extranjeras 13
Seguridad Social (España) 6
Universidades (Comunidad Valenciana) 5
Diputaciones (España) 4
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 4
Otras instituciones (España) 3
Diputaciones (Comunidad Valenciana) 2
Universidades (España) 2
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 1
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Diputaciones (Comunidad Valenciana) 5
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 5
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 3
Otras instituciones (España) 1
Seguridad Social (España) 1
Universidades (Comunidad Valenciana) & 1
INSTITUCIONES COLABORADORAS CON LA DIPUTACION
INSTITUCION NQ TRABAJOS
Universidades (Comunidad Valenciana) 5
Instituciones extranjeras 2
Otras instituciones (Comunidad Valenciana) 2
Otras instituciones (España). 2
Seguridad Social (Comunidad Valenciana) 2
Seguridad Social (España) 2
Diputaciones (España) 1
Universidades (España) 1
& Instituciones no médicas
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El gran número de trabajos realizados en colabora­
ción por el grupo de "otras instituciones", corresponde en 
gran parte a trabajos realizados por el Instituto de Inves­
tigaciones Citológicas de Valencia que colabora en la mayo­
ría de sus trabajos con instituciones extranjeras.
Llama la atención que todas las instituciones tienen 
un alto grado de colaboración con instituciones extranjeras, 
aunque no sean estas las que obtengan el mayor grado de co­
laboración como ocurre con las instituciones colaboradoras 
con las Universidades y con las Diputaciones.
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TABLA NQ 34
PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS EN 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMU 
NIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
PROCEDENCIA GEOGRAFICA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Comunidad Valenciana 16 14.6













PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS EN 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO - 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMU­
NIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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Al estudiar la distribución geográfica del nivel de 
colaboración, se observa un alto índice de colaboración 
(48.2%) con instituciones extranjeras. Siendo de 37.3% la 
proporción de colaboración con otras comunidades autónomas.
En 7 trabajos han colaborado las instituciones médi 
cas de la Comunidad Valenciana con instituciones de otras - 
comunidades autónomas y con instituciones extranjeras.
Comparando con la colaboración en las publicaciones 
nacionales, podríamos decir que mientras que la proporción 
de trabajos en colaboración con otras comunidades autónomas 
se mantiene, la proporción de trabajos en'colaboración con 
instituciones extranjeras aumenta cláramente en los trabajos 
publicados en revistas extranjeras, frente a una gran dismi 
nución de los trabajos realizados en colaboración entre in£ 
tituciones de la propia Comunidad Valenciana.




DISTRIBUCION POR PAIS DE PROCEDENCIA DE LAS INSTITUCIONES CO 
LABORADORAS EN LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR 
AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. (1980-1984 )















Estados Unidos y Gran Bretaña son los países de don 
de proceden la mayor parte de las instituciones colaborado­
ras con participación en 25 y 24 trabajos respectivamente.
También es importante, aunque con una incidencia me 
ñor la colaboración con instituciones de la República Fede­
ral Alemana (17 trabajos) y de Canadá (12 trabajos).
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TABLA NQ 36
DISTRIBUCION POR COMUNIDAD AUTONOMA DE PROCEDENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES ESPAÑOLAS COLABORADORAS EN LOS TRABAJOS PUBLI 
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU­
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)










Madrid ha sido la comunidad autónoma con mayor indi 
ce de colaboración, con 23 trabajos.
Las comunidades autónomas que le siguen en orden de 
incidencia colaboran todas en menos de 10 trabajos.
3.1.2.2.3. INDICES DE PRODUCCION
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TABLA NQ 37
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA
1.000 HABITANTES) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJE 
RO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS 
ESPAÑOLES. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico 
Español (vols. 2-6)



























* Datos referidos al año 1984
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Valencia Alicante Castellón Comunidad España
Valenciana
FIGURA 22
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA -
1.000 HABITANTES) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNI­




COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS COLEGIADOS) DE LOS TRABAJOS PUELICADOS EN EL EX 
TRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS ME­
DICOS ESPAÑOLES. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico 
Español (vols. 2-6)
Anuari Estadistic. Comunitat Valenciana. 1985
TRABAJOS
NQ NQ * POR CADA
PROVINCIA TRABAJOS MEDICOS 100 MEDICOS
Valencia 450 7.435 6.1
Alicante 28 2.992 0.9
Castellón 1 1.230 0.08
Comunidad Valenciana 479 11.657 4.1
ESPAÑA 6.661 121.362 5.5








Valencia Alicante Castellón Comunidad España
Valenciana
FIGURA 2 3
COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS COLEGIADOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EX 
TRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS - 




COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 
100 MEDICOS HOSPITALARIOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL 
EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS ME­
DICOS ESPAÑOLES. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico 
Español (vols. 2-6)
Estadística de establecimientos sanitarios con ré- 
aimen de internado. 1982
TRABAJOS POR 
NQ NQ * CADA 100 MEDICOS
PROVINCIA TRABAJOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Valencia 450 2.917 15.4
Alicante 28 1.064 2.6
Castellón 1 304 0.3
Comunidad Valenciana 479 4.285 11.2
ESPAÑA -6.661 53.410 12.5
* Datos referidos al año 1982
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COMPARACION DE LA PRODUCCION RELATIVA (NQ TRABAJOS POR CADA 100 
MEDICOS HOSPITALARIOS) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJE 
RO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUN_I 
DAD VALENCIANA CON LA DEL TOTAL DE TRABAJOS MEDICOS ESPAÑOLES.
(1980-1984)
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I.os resultados obtenidos con los Índices, muestran 
que la provincia de Valencia está muy por encima de Alican­
te y Castellón, presentando estas dos provincias Índices ba£3 
tante diferentes y quedando Alicante por encima de Castellón.
La Comunidad Valenciana en conjunto presenta índices 
de producción por debajo del total de España, pero a diferen 
cia de lo ocurrido con los índices obtenidos con los traba­
jos publicados en revistas españolas, la provincia de Valen 
cia presenta índices por encima de los nacionales. En el in 
tentó de buscar una explicación a esta diferencia de compor 
tamiento, comparamos las instituciones de procedencia de 
les trabajos. Sus distribuciones por orden de incidencia 
presentan una estructura más o menos semejante, a excepción 
del puesto ocupado por el Instituto de Investigaciones Cito 
lógicas, que adquiere una gran importancia en los trabajos 
publicados en el extranjero, mientras que en los trabajos - 
publicados en revistas españolas ocupa el puesto 16 con 6 - 
trabajos (Tabla nQ 10).
Por todo ello, sería factible pensar que la eleva­
ción de los Indices de producción de la provincia de Valen­
cia en los trabajos publicados en el extranjero, es debida 
en su mayor parte a la tendencia del Instituto de Investiga 
ciones Cotológicas a publicar el resultado de sus investiga 




Desde Enero del año 1980 hasta Diciembre del año
1984 se han presentado en las Facultades de Medicina de la
Comunidad Valenciana 256 tesis de licenciatura. De estas, - 
238 se han presentado en la Facultad de Medicina de Valencia 
y 18 en la Facultad de Medicina de Alicante.
Presentamos a continuación la distribución por año
de presentación en el periodo estudiado.
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TABLA NQ 40
DISTRIBUCION POR AÑO DE PRESENTACION, DE LAS TESIS DE LICEN 
CIATURA PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA COMU 
NIDAD VALENCIANA, (1980-1984)
FUENTE; Secretaria de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaria de la Facultad de Medicina de Alicante
AÑO DE PRESENTACION ALICANTE VALENCIA TOTAL
1980 - 35 35
1981 - 49 49
1982 4 • 43 47
1983 4 60 64
1984 10 51 61
TOTAL 18 238 256
2 1 3
30 — J
I I I I I
1980 1981 1982 1983 1984
FIGURA 25
DISTRIBUCION POR AÑO DE PRESENTACION, DE LAS TESIS DE LI 
CENCIATURA PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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La distribución por año de presentación muestra una 
ligera tendencia al aumento de tesis de licenciatura a tra­
vés de los años, aunque no es un crecimiento continuo ya que 
presenta picos de producción seguidos de un mantenimiento de 
la situación.
Durante los años 1980 y 1981 no se presentó ninguna 
tesis de licenciatura en la Facultad de Medicina de Alican­
te, debido a que esta es una Facultad muy joven.
De las 256 tesis de licenciatura el 21.9% (56 tesis 
de licenciatura) han sido realizadas bajo la dirección de - 
varios directores, estando dos de ellas dirigidas por tres 
directores y el resto por dos.
Veamos a continuación la distribución de las tesis 




DISTRIBUCION POR ESTADO PROFESIONAL DEL DIRECTOR/S DE LAS 
TESIS DE LICENCIATURA PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDI 
CIÑA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984 )
FUENTE: Secretaría de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaría de la Facultad de Medicina de Alicante




























Son los catedráticos los que más participan en la - 
dirección de las tesis de licenciatura (184). También es im 
portante la participación de los profesores titulares, antes 
profesores adjuntos (73).
Podemos ver a continuación la lista de los directo­
res de tesis de licenciatura presentadas en las Facultades 
de Medicina de la Comunidad Valenciana.
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TABLA m  42
LISTA DE LOS DIRECTORES DE TESIS DE LICENCIATURA PRESENTADAS 
EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: Secretaría de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaría de la Facultad de Medicina de Alicante
DIRECTOR TESIS DE LICENCIATURA
García-Conde Gómez, F.J 
Esplugues Requena, J. 
López Piñero, J.M. 
Bonilla Musoles, F. 
Carbonell Antolí, C. 
Castells Rodellas, A. 
Colomer Sala, J.
López Merino, V.
Barcia Salorio, J.L. 
Cortina Greus, P. 
Belloch Zímmermann, V. 
Llombart Bosch, A. 
Brines Solanes, J.
Cano Ivorra, J.
Santónja Lucas, J.J. 
Viña Giner, J.
Viña Ribes, J.
Galbis Pascual, M. 
García-Conde Bru, F.J. 
Marco Clemente, J. 
Martínez Navarro, J.F. 
Narbona Arnaú, B.
Marco Vicent, V. 



























García de Lomas Barrionuevo, J. 
Gisbert Calabuig, J.A.
Gómez Beneyto, M.
Juan Herrero, J. de 








































































Ruiz de la Fuente Tirado, S. 
Sáez Tormo, G.
Sala Franco, J.








Para denominar a los departamentos o servicios en - 
los que se han realizado las tesis de licenciatura, hemos 
tenido en cuenta, únicamente, lo indicado por los autores - 
en las mismas.
Sólo 10 tesis de licenciatura se han realizado en - 
más de un departamento distinto. A continuación la distribu 




DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS O SERVICIOS DONDE SE HAN REA 
LIZADO LAS TESIS DE LICENCIATURA PRESENTADAS EN LAS FACULTA 
DES DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: Secretaría de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaría de la Facultad de Medicina de Alicante
DE PARTAMENTO/SERVICIO TESIS DE LICENCIATURA
Patología Médica 
Patología Quirúrgica 


























































Entre los departamentos con más de 10 tesis de licen 
ciatura realizadas, se encuentran los departamentos o serví 
cios clinicos generales (Patología Médica, Patología Quirúr 
gica, y Patología General) y dos de las especialidades médi^ 
cas más importantes como son la Obstetricia y Ginecología y 
la Pediatría, encontrándose entre estas también la Dermato­
logía. Así mismo, también se hallan algunos de los llamados 
básicos como son los departamentos de Farmacología, Bioquí­




Desde Enero de 1980 hasta Diciembre del año 1984 se 
han presentado en las Facultades de Medicina de la Comunidad 
Valenciana 152 tesis doctorales. De estas, 146 tesis se han 
presentado en la Facultad de Medicina de Valencia y 6 en la 
Facultad de Medicina de Alicante.
Presentamos a continuación la distribución por año 




DISTRIBUCION POR AÑO DE PRESENTACION DE LAS TESIS DOCTORALES 
PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.(1930-1984)
FUENTE: Secretaria de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaría de la Facultad de Medicina de Alicante
AÑO DE PRESENTACION ALICANTE VALENCIA TOTAL
1980 - 26 26
1981 - 32 32
1982 2 22 24
1983 2 31 33
1984 2 35 37




1980 1981 1982 1983 1984
FIGURA 26
DISTRIBUCION POR AÑO DE PRESENTACION DE LAS TESIS DOCTORA 
LES PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA COMU­
NIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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La distribución por año de presentación, nos muestra 
una tendencia al crecimiento durante el periodo estudiado, 
a excepción del año 1982 en el que se produce una caida de 
la producción, recuperándose rápidamente en los años poste­
riores .
Tampoco se presentaron tesis doctorales en la Facul 
tad de Medicina de Alicante durante los años 1980 y 1981 por 
la misma razón que aducíamos al hablar de las tesis de licen 
ciatura.
De las 152 tesis doctorales, 31 (20.39%) han sido - 
dirigidas por varios directores y en 16 de estas, los direc 
tores tenían diferentes estados profesionales.
A continuación la distribución de las tesis doctora 
les según el estado profesional de sus directores.
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TABLA NQ 45
DISTRIBUCION POR ESTADO PROFESIONAL DEL DIRECTOR/S DE LAS 
TESIS DOCTORALES PRESENTADAS EN LAS FACULTADES DE MEDICINA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (1980-1984 )
FUENTE: Secretaría de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaría de la Facultad de Medicina de Alicante




Jefe de departamento 5
Jefe de servicio 5
Director de centro 1
Profesor titular (interino) 1
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La participación de los catedráticos en la dirección 
de las tesis doctorales es mayoritaria (141 tesis doctorales) 
con respecto a los otros estados profesionales considerados.
A continuación la lista de los directores de las te­
sis doctorales presentadas en las Facultades de Medicina de 
la Comunidad Valenciana* •
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TABLA NQ 46
LISTA DE LOS DIRECTORES DE TESIS DOCTORALES PRESENTADAS EN 
LAS FACULTADES DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: Secretaria de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaria de la Facultad de Medicina de Alicante
DIRECTOR TESIS DOCTORALES
Bonilla Musoles, F. 19
Garcia-Conde Gómez, F.J. 9
Galbis Pascual, M. 8
Marco Clemente, J. 8
Smith Agreda, V. 8
Garcia de Lomas Barrionuevo, J. 7
Esplugues Requena, J. 7
López Piñero, J.M. 7
Belloch Zimmermann, V. 6
Viña Giner, J. 6
Carbonell Antoli, C. 5
López Merino, V. 5
Llombart Bosch, A. 4
Peydró Olaya, A. 4
Terrada Ferrandis, M.L. 4
Barcia Salorio, J.L. 3
Bonilla Marti, F. 3
Colomer Sala, J. 3
Ferres Torres, E. 3
Garcia-Conde Bru, F.J. 3
Rojo Sierra, M. 3
Aznar Lucea, J. 2
Belmonte Martinez, C. 2
Brines Solanes, J. 2
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DIRECTOR
Caballé Lancry, C. 
Castells Rodellas, A. 
Donat Colomer, J. 
Gisbert Calabuig, J.A. 
Viña Ribes, J. 
Alberola Candel, A. 
Báguena Candela, J. 
Báguena Candela, R. 
Balaguer Parigüell, E. 
Barberá Guillem, E. 
Barcia Goyanes, J.J. 
Bedate Alvarez, H. 
Bernardo Herranz, J.M. 
Borras Salvador, R. 
Calap Calatayud, J. 
Cano Ivorra, J.
Canut Brusola, J.A. 
Carmena Rodríguez, R. 
Carmena Villarta, M. 
Carreras Matas, M. 
Chuliá Campos, V.
Gomar Sancho, F. 
Grisolía Garcia, S. 
Hernández Yago, J. 
Llavador Sanchís, J. 
Lluch López, S.
López Botet, E.
Marco Martinez, V. 
Marin Iniesta, F.
Marín Pardo, J. 
Martínez Navarro, J.F. 
Martínez Ramón, A. 













Pallardó Salcedo, F. 
Pascual-Leone Alvarez, A. 
Sánchez del Campo, F. 








Al igual que en las tesis de licenciatura para deno 
minar el departamento o servicio en el que se ha realizado 
la tesis doctoral, sólo hemos tenido en cuenta lo indicado 
por el autor en la misma.
15 han sido las tesis realizadas en colaboración en 
tre dos departamentos. Veamos a continuación la distribución 
de las tesis según los departamentos en los que se han rea­
lizado .
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TABLA NQ 4 7
DISTRIBUCION POR DEPARTAMENTOS O SERVICIOS DONDE SE HAN REA 
LIZADO LAS TESIS DOCTORALES PRESENTADAS EN LAS FACULTADES 
DE MEDICINA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE; Secretaría de la Facultad de Medicina de Valencia 
Secretaria de la Facultad de Medicina de Alicante
DEPARTAMENTO/SERVICIO TESIS DOCTORALES
Ginecología y Obstetricia 33
Patología Médica 16
Bioquímica y Fisiología 11
Anatomía 8
Farmacología 8
Historia de la Medicina 8






















Medicina Preventiva y Social
Neumología
Oftalmología
Ortopedia y Traumatología 
Urología
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En los departamentos o servicios de Ginecología y - 
Obstetricia se han realizado 33 tesis doctorales, siendo es 
tos los máximos productores, seguidos por los de Patología 
Médica (16) y Bioquímica y Fisiología (11).
MODELOS E INDICADORES BIBLIOMETRICOS
PUBLICACIONES PERIODICAS NACIONALES
3.2.1.1. EL CRECIMIENTO DE LA INFORMACION
2 U
TABLA NQ 48
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLICA 
DOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDI­
CAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984 )
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
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FIGURA 27
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PU­
BLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIO 
NES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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Podríamos hablar casi de una duplicación de la pro­
ducción científico médica de la Comunidad Valenciana ya que 
de 277 trabajos publicados en 1980 pasa a 479 trabajos en - 
1984. Según lo cual, ©n el periodo estudiado* la curva de - 
crecimiento exponencial de la ciencia médica en la Comuni­
dad Valenciana tendría un periodo de duplicación de 5 años.
El hecho de que D.J.S. PRICE, gran estudioso del ere 
cimiento de la ciencia, dé, en sus múltiples estudios un pe­
riodo de duplicación de la ciencia de 10 a 15 años, y en la 
población por nosotros analizada este periodo se reduzca a 
5 años, nos hace pensar en la existencia de una "explosión" 
de la producción científica en el sector médico de nuestra 
Comunidad.
Explosión, que como podemos comprobar en la tabla - 
que presentamos a continuación, no es aislada de la Comuni­
dad Valenciana, sino que se extiende a la producción cientí 
fico médica de toda España, por lo que podemos hablar de un 
ritmo de crecimiento en producción científico médica de la 
Comunidad Valenciana paralelo al de España.
Hemos desechado la posibilidad de que estos resulta 
dos esten sesgados por la incorporación, durante este perio 
do, de nuevas revistas a la base de datos IME, ya que la ma 
yoría de estas son de nueva creación, y por lo tanto los au 
tores no tenían posibilidad de publicar sus trabajos en
2 U
ellas con anterioridad a que entraran a formar parte de la 




DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION DE LOS TRABAJOS PUBLICA 
DOS EN ESPAÑA RECOGIDOS EN EL IME/INDICE MEDICO ESPAÑOL. 
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
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FIGURA 28
COMPARACION DE. LA DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE - 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES 
DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON LA 
DEL TOTAL DE TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS MEDICAS ESPAÑO 
LAS. (1980-1984)
3.2.1.2. LA DISPERSION DE LAS PUBLICACIONES
21» 8
En este trabajo cuyo nexo de unión entre las publi­
caciones analizadas es la ubicación geográfica de las insti_ 
tuciones de procedencia de los autores y no la materia a la 
que estos trabajos se refieren, sólo podemos mostrar la apli. 
cación de la ley de Bradford a nuestra distribución de tra­




DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REVISTAS ESPAÑOLAS CON N TRABA­
JOS PUBLICADOS POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)























































MEDIA ARITMETICA = 17.5 Trabajos/revista 
MEDIANA = 6 Trabajos/revista 
MODA = 1 Trabajo/revista
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Al observar la tabla anterior, la cual nos permite 
realizar la máxima división en zonas de Bradford, vemos que 
la media de trabajos/revista es de 17.5 trabajos aunque la 
mediana se sitúa en 6 trabajos y la moda en 1 trabajo.
En sólo 11 revistas de las 105 que componen el sopor 
te documental de la información analizada, se han publicado 
el 52.14% del total de los trabajos. De estas 11 revistas 4 
son editadas en Valencia y en cuanto a la materia a la que 
están dedicadas 3 son de Patología General/Medicina Interna, 
2 de Pediatría y las 6 restantes de otras especialidades.
Podemos decir al estudio de los resultados que hay 
dos grupos de revistas, uno más reducido en el que se concen 
tra la mayor parte de la información, y otro muy amplio en 
el que la información está áltamente dispersada.




MAXIMA DIVISION EN ZONAS DE BRADFORD, DE LOS TRABAJOS PUBLI 
CADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1930-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
ZONA NQ ARTICULOS NQ REVISTAS CONSTANTE DE BRADFORD
1 439 3
2 423 6 2
3 439 12 2
4 435 33 2.8
5 105 51 1.6
NUCLEO (ZOMA 1)
- Medicina Española
- Revista Española de Obstetricia y Ginecología
- Anales Españoles de Pediatría
La máxima división en zonas de Bradford nos da como 
resultado 5 zonas, estando la primera zona o núcleo de in­
formación formado por 3 revistas.
De las 3 revistas que forman el núcleo de informa­
ción, 2 (Medicina Española y Revista Española de Obstetri­
cia y Ginecología) se editan en Valencia. Las materias en - 
las que estas 3 revistas están especializadas son Patologia 
General/Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia y Pedia 
tría. Si observamos la tabla nQ 8 en la que se presenta la 
distribución de las revistas por materia, vemos, que estas 
materias son las que tienen mayor grado de incidencia en 
cuanto al número total de trabajos publicados, siendo tam­
bién- alto el índice de trabajos/revista, aunque este, está 
superado en otras dos materias.
Presentamos a continuación la lista de las revistas 
por orden de incidencia.
2 5 4
TABLA NQ 52
DISTRIBUCION POR ORDEN DE INCIDENCIA DE LAS REVISTAS ESPAÑO 
LAS, EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)




Revista Española de Obstetricia y Ginecología 151
Anales Españoles de Pediatría 122
Revista de Diagnóstico Biológico 82
Gastroenterología. Hepatología 77
Medicina Clínica 7 6
Boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría 72
Revista Clínica Española 63
Revista Española de Anestesiología y Reanimación 53
Revista Española de Cirugía Osteoarticular 53
Radiología 4 5
Revista Española de las Enfermedades del
Aparato Digestivo 43
Revista de Ortopedia y Traumatología 40
Revista Española de Cardiología 38
Actas DexmosifiliográficasL 33
Archivos Españoles de Urología 33
Revista Española de Pediatría 33
Acta Pediátrica Española 32
Sangre 31
Actas Urológicas Españolas 29
Cirugía Española 2 9




Boletín de la Sociedad Valenciana de
Patología Digestiva 27
Patología 22
Archivos de Bronconeumología 21
Medicina Intensiva 20
Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 17
Revista Quirúrgica Española 17
Revista de Sanidad e Higiene Pública 17




Revista Española de Oncología 14
Drogalcohol 14
Laboratorio 14
Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 13 
Oncología 13
Rehabilitación 12
Archivos de Neurobiología 11
Enfermedades Infecciosas 11
Estimulación Cardiaca 11
Revista Española de Ortodoncia 10
Reumatología Práctica 9
Anales Otorrinolaringológicos Iberoamericanos 8
Archivos de Farmacología y Toxicología 8
MDP. Monografías de Pediatría 8
Medicina Integral 8
Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano-Lusitana 7
Progresos de Obstetricia y Ginecologia 7
TocoGinecología Práctica 7
Ultrasonidos 7





Revista de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva 6
Revista Iberoamericana de Cirugía Oral y Maxilofacial 5 
Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría
y Ciencias Afines 4
Cirugía Plástica Iberoamericana 4
Geriátrika 4
Revista Española de Reumatología 4
Anales de Medicina Interna 3
Dynamis 3
Marcapasos y Electrofisiología 3
Neoplasia 3
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 3
Revista Española de Cirugía de la Mano 3
Revista Española de Fisiología 3
Revista Española de Geriatría y Gerontología 3
Revista Ibérica de Parasitología 3
Acta Chirúrgica Cataloniae 2
Anales de Psiquiatría 2
Nuevos Archivos de la Facultad de Medicina 2
Archivos de la Sociedad Canaria de Oftalmología 2
Boletín de Información Dental 2
Endocrinología 2




Morfología Normal y Patológica Sección A; Histología 2
Morfología Normal y Patológica Sección B: Anatomía
Patológica 2
Psiquis 2
Revista del Departamento de Psiquiatría de la




Revista de Neurología 2
Allergología et Immunopathología 1
Annals de Medicina 1
Barcelona Quirúrgica 1
Biométrica 1
Butlletí de la Societat Catalana de Pediatría 1
Clínica Cardiovascular 1
Gaceta Medica de Bilbao 1
Gine-Dips 1
MIR. Medicina del Postgraduado 1
Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 1
Pediátrika 1
Psicopatología 1
Revista Actualizada de Estomatología Española 1
Revista de la Asociación Española de Farmaceúticos
de Hospitales 1
Revista Española de Endodoncia 1
Revista Española de Medicina Legal 1
Revista Latina de Cardiología 1
Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de
Europa y América Latinas 1
Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología
y Ortopedia 1
Revista de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral 1
Seminario Médico del Instituto de Estudios Giennenses 1
3.2.1.3. LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES
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TABLA NQ 53
DISTRIBUCION TRABAJOS/AUTOR (LEY DE LOTKA) DE LOS TRABAJOS 
PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIO 
NES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NQ DE AUTORES TOTAL DE TRABAJOS


























NQ DE AUTORES TOTAL DE TRABAJOS











MEDIA ARITMETICA: 2.96 Trabajos/autor 
MEDIANA: 5 Trabajos/autor 
MODA: 1 Trabajo/autor
(&) Existen 2 trabajos anónimos
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El total de autores que participan en los trabajos 
que componen nuestro material de estudio, es de 2.563 con - 
una media de trabajos/autor de 2.96.
La media de trabajos/autor de la Comunidad Valencia 
na es un poco superior a 2.22 trabajos/autor cifra ofrecida 
por TERRADA, M.L. (1973) como media de la producción en Es­
paña durante el período 1965-1969 y también a 2.6 que es la 
media hallada por la misma autora en el estudio de la pro­
ducción en España durante el período 1973-1977; pero es in­
ferior a 3.5 trabajos/autor, media considerada como general 
según la ley de Lotka modificada por D.J.S. PRICE (1963).
La población de autores analizada supone el 25.43%
*
del total de médicos colegiados en la Comunidad Valenciana 
cifra inferior a la ofrecida en los estudios nacionales an­
teriormente mencionados que dan el 29.2% de los médicos co­
legiados en España para el período 1965-1969 y el 39.2% pa­
ra el período 1973-1977.
Los datos aquí expuestos nos hacen pensar que ya que 
la proporción de autores es menor, los médicos de la Comuni 
dad Valenciana tienden menos a publicar sus trabajos que 
los del resto del País, pero en cambio la producción media 
de los que publican sus trabajos es mayor, con lo que aumen 
tará la tendencia hacia los grupos de grandes y medianos
* media aritmética de los cinco años estudiados
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productores, disminuyendo los pequeños productores. Este he 
cho también está relacionado como veremos posteriormente con 
la colaboración de los autores en la realización de los tra 
bajos.
El bajo porcentaje de autores con respecto al total 
de la población médica, reafirma lo ya expuesto al comparar 
los Indices de producción de la Comunidad Valenciana con los 
Indices de producción en España.
Veamos a continuación la comparación entre la dis­
tribución observada de los trabajos/autor y las distribucio 




DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL NUMERO DE AUTORES SEGUN
LA PRODUCTIVIDAD (LEY DE LOTKA) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS
EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (1980- 1984 )
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
N<2 TRABAJOS NQ AUTORES NQ TEORICO NQ TEORICO
(n) (A ) AUTORES (A ) AUTORES (A )n n l n2
1 1.332 1.332.00 1.332.29
2 425 333.00 428.33
3 227 148.00 220.54
4 149 83.25 137.71
5 93 53.28 95.57
6 67 37.00 70.90
7 47 27.18 55.09
8 48 20.81 44.27
9 32 16.44 36.51
10 26 13.32 30.72
11 18 11.01 26.29
12 11 9.25 22.80
13 16 7.88 20.00
14 10 6.80 17.71
15 8 5.92 15.82
16 6 5.20 14.23
17 4 4.61 12.89
18 4 4.11 11.74
19 7 3.69 10.74
20 4 3.33 9.88
21 4 3.02 9.12
22 8 2.74 8.45
TRABAJOS NQ AUTORES NQ TEORICO NQ TEORI'
(n) (V AUTORES (A ) nl AUTORES (.
23 4 2.52 7.86
24 2 2.31 7.33
25 - 2.13 6.86
26 2 1.97 6.43
27 1 1.83 6.04
28 1 1.70 5.69
29 - 1.58 5.38
30 1 1.48 5.09
31 1 1.39 4.82
32 - 1.30 4.58
33 1 1.22 4.35
34 - 1.15 4.14
35 2 1.09 3.95
36 1 1.03 3.77
37 - 0.97 3.61
38 1 0.92 3.45
) = A n“2
1
Desv. Cuadrática 611 .30
n2
) = 1332.29 n Desv. Cuadrática 32.83
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Vemos que la distribución observada se aproxima más
a la distribución teórica modificada por V. NAVARRO (A ) -
n 2
que a la distribución teórica de A.J. LOTKA (A ).
ni
El exponente de la distribución teórica modificada 
es 1.637, algo inferior a 2 que es el propuesto por A.J.LOT 
KA, según lo cual esta población de autores disminuye a me­
dida que aumenta el número de trabajos por ellos realizados, 
más léntamente que según la distribución teórica de A.J. 
LOTKA. Siguiendo su definición podriamos decir que en esta
población el número de autores con n trabajos es invérsamen
, 1.637te proporcional a n
Presentamos a continuación la población de autores 
analizada distribuida por niveles de productividad.
2 6 6
TABLA NQ 55
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES, DE 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
i.p. = 0












DISTRIBUCION POR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES, DE LOS 
TRAE AJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTI 
TUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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Al observar la distribución por nivel de productivd. 
dad podemos ver como hay un relativo ajuste a la ley de Lo_t 
ka modificada por D.J.S. Price, en la que decía que el grupo 
de grandes productores (i.p.>/ 1) realiza 1/3 de los traba­
jos y está formado por menos de 1/10 de autores. En nuestra 
distribución la proporción de grandes productores es de 
5.58% del total y si consultamos la tabla nQ 53 considerando 
el total de los trabajos para cada valor de N, los grandes 
productores "realizan" el 30% de los trabajos, muy aproxima 
do a 1/3 del total.
Por otro lado, como ya definió D.J.S. PRICE (1963) 
hay una gran separación entre los grandes productores y la 
masa mucho mayor de pequeños productores.
Al comparar nuestra distribución por niveles de pro 
ductividad con las ofrecidas por TERRADA, M.L. (1973) y por 











i.p. > 1 3.3 4.2 5.58
0 < i.p. < 1 33.4 38.3 42.45
i.p. = 0 63.2 57.5 51.97
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vemos, como ya decíamos anteriormente, que la proporción de 
pequeños productores está disminuida produciéndose, por con 
tra, un aumento de los medianos y grandes productores. Este 
hecho tiene gran influencia en la media aritmética de número 
de trabajos por autor, que como ya veíamos está elevada con 
respecto a los dos estudioá tomados como referencia.
Presentamos a continuación la lista de los grandes 
productores según su índice de productividad.
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TABLA NQ 56
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LOS "GRANDES PRODUCTORES" DE TRA 
BAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTI 
TUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (1980-1S84 )
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61--82)
NQ INDICE
AUTOR TRABAJOS p r o d u c t i v :
Romeu, A . 38 1.58
Berenguer, J. 36 1.56
Aznar, J. 35 1.54
García Mora, R. 35 1.54
Ferrer Barriendos, J. 33 1.52
Garcia de Lomas, M. 31 1.49
García de Lomas, J. 30 1.48
Redón, J . 28 1.45
Sanchis-Bayarri Vaillant, V. 27 1.43
Bonilla Musoles, F. 26 1.41
López Merino, V. 26 1.41
Chuliá Campos, V, 24 1.38
Frontera Izquierdo, P. 24 1.38
Guix García, J. 23 1.36
Mompó Sanchis, J.A. 23 1.36
Nogueira, J.M. 23 1.36
Rodrigo Gómez, J.M. 23 1.36
Aparisi Quereda, L. 22 1.34
Bixquert Jiménez, M. 22 1.34
Caballero, M. 22 1.34
Ferrero Cabedo, J.A. 22 1.34
Gallego Gómez, J. 22 1.34
Jiménez Cruz, J.F. 22 1.34
Olmo Puchalt, J.A. del 22 1.34





Pérez Mateo, M. 21 1.32
Serra Desfilis, M.A. 21 1.32
Vera Sempere, F.J. 21 1.32
Zabala, P.A. 21 1.32
Alonso Gorrea, M. 20 1.30
Montero Benzc, R. 20 1.30
Pellicer, A. 20 1.30
Sillero, C. 20 1.30
Acién, P. 19 1.28
Belda Nacher, F.J. 19 1.28
Chorro Gaseó, F.J. 19 1.28
Guillén Navarro, M. 19 1.28
Llombart Bosch, A. 19 1.28
Marty, M.L. 19 1.28
Vera Román, J.M. 19 1.28
Bolufer, P. 18 1.26
Insa Pérez, L.D. 18 1.26
Marco, J. 18 1.26
Martinez Cortés, A. 18 1.26
Cabezuelo Huerta, G. 17 1.23
Juliá, M.D. 17 1.23
Martorell, M. 17 1.23
Vázquez, N. 17 1.23
Brines, J. 16 1.20
Carbonell Antoli, C. 16 1.20
Mora, F. 16 1.20
Pellín, A. 16 1.20
Ponce, J. 16 1.20
Ramírez Boscá, J.V. 16 1.20
Doménech, A . 15 1.18
Gomar Sancho, F. 15 1.18
Herranz, C. 15 1.18
Martín, G. 15 1.18





Trullenque Peris, R. 
Barbera Alacreu, M. 
Bolinches Bolinches, R. 
Buesa, F.J.






Tortajada Martínez, M. 
Badenes Catalá, R.
Benages, A.
Bolufer Cano, J.M. 





Fabra Ramis, R. 




Ruiz del Castillo, J. 















































Marco Martínez, V. 12 1 .08
Martínez, M. 12 1.08
Paredes Cencillo, C. 12 1.08
Simón Marco, E. 12 1.08
Terencio de las Aguas, J. 12 1.08
Tomás Ridocci, M. 12 1.08
Antonio, P. 11 1.04
Barcia Salorio, J.L. 11 1.04
Boronat Tormo, F. 11 1.04
Cano Peral, J. 11 1.04
Castells Rodellas, A. 11 1.04
Ccsín, J. 11 1.04
Ferrer Calvete, J. 11 1.04
Frasquet Rosich, F.J. 11 1.04
Gimeno, J.V. 11 1.04
Grangel, J.L. 11 1.04
López, M.J. 11 1.04
Marín Pardo, J. 11 1.04
Pardo Montaner, J. 11 1.04
Rodríguez, A. 11 1.04
Ruano Marco, M. 11 1.04
Uris, J. 11 1.04
Valentín Segura, V. 11 1.04
Vargas Torcal, F. 11 1.04
Alberola Candel, V. 10 1.00
Alegre, B. 10 1.00
Barberá Guillem, E. 10 1.00
Bernabeu, R. 10 1.00
Borrajo, E. 10 1.00
Cabades O'Callaghan, A. 10 1.00
Caffarena, J.M. 10 1.00
Calvete Chornet, J. 10 1.00
Colomer, C. 10 1.00






Custardoy Olavarrieta, J. 10 1
Dasí Carpió, M.A. 10 1
Espinosa Lledó, C. 10 1
Ferris, J. 10 1
Hernández, R. 10 1
Labios Gómez, M. 10 1
Martínez Agulló, A.M. 10 1
Martínez Agulló, E. 10 1
Mayayo Artal, E. 10 1
Menezo, J.L. 10 1
Monleón, J. 10 1
Peris Aguirre, L. 10 1
Sanjuán Máñez, R. 10 1
Sanz, M.A. 10 1
Segarra Llidó, V. 10 1





















INDICE DE VISIBILIDAD DE LOS GRANDES PRODUCTORES, DE TRABA­
JOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU 
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
Science Citation Index (1980-1984)
AUTOR NQ CITAS INDICE VISIBILIDAD
Acién, P. - —
Alberola Candel, V. - —
Alegre, B. - --
Alonso Gorrea, M. - —
Antonio, P. 4 0.60
Aparisi Quereda, L. 1 0.-
Aznar, J. 55 1.74
Badenes Catalá, R. - --
Barberá Alacreú, M. - —
Barberá Guillem, E. - --
Barcia Salorio, J.L. 15 1.18
Belda Nácher, F.J. - --
Benages, A. 5 0.70
Berenguer, J. 10 1.0
Bernabeu, R. - --
Bixquert Jiménez, M. - --
Bolinches Bolinches, R. - —
Bolufer Cano, J.M. - --
Bolufer, P. - --
Bonilla Musoles, F. 14 1.15
Boronat Tormo, F. - —
Borrajo, E. 1 0.-
Breto, M. - --





Cabades O'Callaghan, A. 
Caballero Carpena, O. 
Caballero, M.




Carbonell Antolí, C. 















Espinosa Lledó, C. 
Esplugues, J.
Fabra Ramis, R.
Ferrer Barriendos, J. 
Ferrer Calvete, J.
Ferrero Cabedo, J.A. 
Ferris, J.
Frasquet Rosich, F.J. 
Frontera Izquierdo, P.
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AUTOR N2 CITAS INDICE VISIBILIDAD
Sillero, C. 4 0.60
Simón Marco, E.








Vázquez Pérez, J. 4 0.60
Vázquez, N.
Vera Román, J.M. 23 1.36





INDICE DE VISIBILIDAD DE UNA MUESTRA ALEATORIA (100 AUTORES) 
DE MEDIANOS PRODUCTORES, DE TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA C'OMU 
NIDAD VALENCIANA,(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
Science Citation Index (1980-1984)

























AUTOR NQ CITAS INDICE VISIBILIDAD
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INDICE DE VISIBILIDAD DE UNA MUESTRA ALEATORIA (125 AUTORES) 
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, DE TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA 
POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMU 
NIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
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Volvemos a hacer incapié aquí, en el sesgo existente 
al utilizar el Science Citation Index como repertorio de ci 
tas para medir el impacto de autores que publican sus traba 
jos en revistas españolas, por el bajo número de estas uti­
lizadas como revistas fuente por dicho repertorio. Por lo 
tanto, no podemos esperar un gran impacto en la comunidad - 
científica internacional de los autores médicos de la Comu­
nidad Valenciana que han publicado sus trabajos en revistas 
españolas.
Aunque queda claramente demostrado que no existe co 
rrelación positiva entre el índice de productividad y el ín 
dice de visibilidad, sí es cierto que la proporción de auto 
res que reciben al menos una cita a lo largo del periodo e£ 
tudiado, es mayor en los grandes productores (23%) que en 
los medianos productores (10%) y a su vez, mayor en estos 
que en los pequeños productores (8%).
También hay que señalar, que el autor con mayor ín­
dice de visibilidad (2.05) es uno de los grandes productores.
3.2.1.5. LA COLABORACION DE LOS AUTORES
2 S 1
TABLA NQ 60
DISTRIBUCION DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO POR AÑO DE PUBLICA-
CION, DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PRO­
CEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)
FIRMAS/TRABAJO 1980 1981 1982 1983 1984 TOTAL PORCENTAJE
Anónimos 2 2 0.1
1 26 40 53 36 41 196 10.6
2 35 42 52 54 50 233 12.7
3 43 62 58 57 86 306 16.6
4 49 46 53 84 102 334 18.1
5 44 63 59 69 66 301 16.3
6 41 43 50 52 79 265 14.4
7 25 21 25 21 30 122 6.6
8 9 14 9 4 12 48 2.6
9 2 4 1 2 10 19 1.0
10 3 1 3 1 1 9 0.5
11 2 1 2 5 0.3
14 1 - - 1 0.1
TOTAL 277 337 367 381 ' 479 1.841 99.9
MEDIA ARITMETICA 4.3 4.1 3.9 4.0 4.3 4.1
MEDIANA 4 4 4 4 4 4
MODA 4 5 5 4 4 4
29
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FIGURA 30
DISTRIBUCION DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO, DE LOS TRABAJOS PU­
BLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES 




Al analizar el Índice firmas/trabajo de los trabajos 
publicados en España por autores procedentes de institucio­
nes médicas de la Comunidad Valenciana, vemos que:
La media total del índice firmas/trabajo es de 4, - 
muy por encima de 2.5 que es la cifra en torno a la cual se 
sitúa la media internacional. Las medias parciales de los - 
años analizados no se desvían mucho de la media del total 
oscilando desde 3.9 en 1982 hasta 4.3 en 1980 y 1984. Así - 
mismo, al hacer una comparación con las medias aritméticas 
presentadas en los estudios sobre producción nacional, ya - 
mencionados anteriormente, también la media aritmética del 
índice firmas/trabajo de la producción médico científica de 
la Comunidad Valenciana es superior, ya que estas son de 1.5 
para el primer trimestre del año 1968 y de 2.65 para el pe­
riodo 1973-1977.
El 89.3% de los trabajos se han realizado en colabo 
ración entre varios autores. Solo el 12.7% de los trabajos 
están firmados por dos autores, porcentaje muy inferior al 
ofrecido por la mayor parte de los autores estudiosos del - 
tema que dan un 50% del total de los trabajos. En cambio, 
los porcentajes dados por la distribución observada para - 
tres firmas/trabajo (16.6%) y para más de tres firmas/tra­
bajo (59.9%) son superior en el primer caso y muy superior 
en el segundo, a los ofrecidos per la distribución teórica
de las firmas/trabajo en una población de trabajos científ 
eos.
Veamos a continuación la distribución observada y 
teórica del Índice firmas/trabajo.
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TABLA NQ 61
DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO# 
DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: IME/Indice Médico Español (vols. 61-82)




+ 3 59.9 15
2 9 6
FIGURA 31
DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO, DE 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN ESPAÑA POR AUTORES PROCEDENTES DE - 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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Con la comparación de las distribuciones observada 
y teórica del Indice firmas/trabajo reafirmamos que la po­
blación analizada tiene gran tendencia al desvío de la nor­
malidad en cuanto a la distribución del número de firmas por 
trabajo, tendencia que va en una dirección de aumento de la 
colaboración entre los autores en la realización de los tra 
bajos, y de disminución del número de trabajos realizados 
por uno o dos autores solamente.
En cuanto a la correlación positiva entre el índice 
firmas/trabajo y la productividad de los autores, podemos - 
ver en la tabla que se presenta a continuación las medias 
aritméticas del índice firmas/trabajo de los 7 autores con 
30 trabajos o más.
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‘TABLA NG 62
INDICE FIRMAS/TRABAJO DE LOS AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU 
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON 30 TRABAJOS 
O MAS, PUBLICADOS EN ESPAÑA. (1930-1984 )
FUENTE; IME/I.ndice Médico Español (vols. 61-82)
AUTORES 






Ferrer Barriendos, J. 
García de Lomas, M. 









Excepto en dos casos, los máximos productores tienen 
medias de colaboración superiores a 4 firmas/trabajo. Aunque 
han sido pocos los autores estudiados, creemos que el índice 
de colaboración con los grandes productores tiende a ser has 
tante alto.
PUBLICACIONES PERIODICAS INTERNACIONALES
3.2.2.1. EL CRECIMIENTO DE LA INFORMACION
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TABLA NQ 63
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLI­
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU­
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
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FIGURA NQ 32
DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS 
EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDI­
CAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
3 0!»
La evolución de la producción en el extranjero du­
rante los años estudiados decrece en el año 1983 con una 
gran disminución de la producción cientifica que no llega a 
recuperarse al final del periodo.
Algo semejante a lo anteriórmente expuesto ocurre - 
con el ritmo de crecimiento, en el mismo periodo, de todas 
las publicaciones médicas de autores españoles en el extran 
jero. A pesar de ello la disminución de la producción del 
año 1983 en esta población es menos llamativa que la de la 
población de publicaciones procedentes de la Comunidad Va­
lenciana y a diferencia de esta, si recupera el nivel de 




DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS TRABAJOS RECOGI 
DOS POR EL SUPLEMENTO INTERNACIONAL DEL INDICE MEDICO ESPA- 
ÑOL. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
















COMPARACION DE LA DISTRIBUCION POR AÑO DE PUBLICACION, DE LOS - 
TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON LA DEL TO 
TAL DE TRABAJOS REALIZADOS POR AUTORES ESPAÑOLES Y PUBLICADOS 
EN REVISTAS MEDICAS EXTRANJERAS.
3.2.2.2. LA DISPERSION DE LAS PUBLICACIONES
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TABLA N2 65
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REVISTAS EXTRANJERAS CON N TRA­
BAJOS PUBLICADOS POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES 
MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA#(1980-1984)


























MEDIA ARITMETICA = 2.37 Trabajos/revista 
MEDIANA = 1 Trabajo/revista;
MODA = 1 Trabajo/reviáta
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La distribución de las revistas según el número de 
trabajos que en ellas se publican, nos muestra ya la disper 
sión de la información médica procedente de la Comunidad Va 
lenciana y que se publica en el extranjero en cuanto a su 
soporte documental se refiere, ya que como vemos en la ta­
bla anterior la media de trabajos por revista es de 2.37, - 
siendo la mediana y la moda de 1 trabajo por revista.
Existen dos grupos de revistas cláramente definidos, 
uno muy reducido (10%) que concentra la mitad de los traba 
jos y otro mucho más amplio formado por el 90% de las revi£ 
tas que recogen la otra mitad de los mismos. Todo esto lo - 
veremos más específicamente al realizar la máxima división 
en zonas de Bradford que presentamos a continuación.
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TABLA NQ 66
MAXIMA DIVISION EN ZONAS DE 3RADF0RD, DE LOS TRABAJOS PUBLI 
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITU­
CIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
ZONA NQ ARTICULOS NQ REVISTAS CONSTANTE DE BRADFORD
1 94 5
2 94 17 3.4
3 94 29 1.7
4 94 49 1.7
5 102 102 2.1
NUCLEO (ZONA 1)
- Haemostasis
- Journal de Pharmacologie
- Biochemical and Biophysical Research Communications
- Ciba Foundation Symposia
- Pace
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Cinco son las zonas resultantes de la máxima divi­
sión en zonas de Bradford, estando la primera zona o núcleo 
de información formado por 5 revistas; Haemostasis, Journal 
de Pharrnacologie, Biochemical and Biophysical Research Com­
munications , Ciba Foundation Symposia y Pace.
La dispersión de la información es evidente al com­
probar el gran aumento del número de revistas necesario pa­
ra mantener aproximadamente el mismo número de trabajos al 
pasar de unas zonas a otras a medida que nos alejamos del - 
núcleo de información.
A continuación ofrecemos la lista por orden de inci 
dencia de las revistas donde podemos observar cuales son las 




DISTRIBUCION POR ORDEN DE INCIDENCIA DE LAS REVISTAS EXTRAN 
JERAS, EN LAS QUE PUBLICAN SUS TRABAJOS LOS AUTORES PROCEDEN 
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. - 
(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Haemostasis 27 5.64
Journal de Pharmacologie 22 4.59
Biochemical and Biophysical Research
Communications 15 3.13
Ciba Foundation Symposia 15 3.13
Pace 15 3.13
Thrombosis and Haemostasis 8 1.67
Biologie Cellulaire 7 1.46
Febs Letter 7 1.46
Federation Proceedings 7 1.46
Annales de Dermatologie et Venereologie 6 1.25
Biochemical Journal 6 1.25
Critical Care Medicine 6 1.25
Thrombosis Research 6 1.25
Alcoholism-Clinical and Experimental
Research 5 1.04
Annales de Chirurgie 5 1.04
Applied Neurophysiology 5 1.04
Journal of Neurosurgery 5 1.04
Pathology Research and Practice 5 1.04
Acta Cytologica 4 0.84
Acta Haematologica 4 0.84
Biochemical Pharmacology 4 0.84
REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Child's Bra.in 4 0.
European Journal of Pharmacology 4 0.
Experientia 4 0.
Gastroenterolcgy 4 0.
In Vitro-Journal of the Tissue Culture
Association 4 0.
IRCS Medicale Science-Biochemistry 4 0.
Kidney International 4 0.
Lancet 4 0.
American Journal of Physiology 3 0.
Biochemical Society Transactions 3 0.
British Journal of Pharmacology 3 0.
Cáncer Genetics and Cytogenetics 3 0.
Dermatológica 3 0.
European Journal of Cell Biology 3 0.
European Journal of Pediatrics 3 0.
European Journal of Respiratory Diseases 3 0.
Hoppe-Seylers Zeitschrift fur PhysiologÍ£
che Research 3 0.
Human Genetics 3 0.
Journal of Clinical Pathology 3 0.
Journal of Laboratory and Clinical Medá.
cine 3 0.
Journal de Physiologie 3 0.
Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery 3 0.
Journal of Ultraestructure Research 3 0.
Mikroskopie 3 0.
Mycopathologia 3 0.
New England Journal of Medicine 3 0.
Paraplegia 3 0.
Pediatrics Radiology 3 0.
Pharmacology 3iochemistry and Behavior 3 0.
































REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Ultrascha3.1 Intermedizin 3 0.63
Virchows Archiv A-Pathological Anatomy
and Histology 3 0.63
Virchows Archiv B-Cell Pathology 3 0.63
Acta Orthopaedica Scandinavica 2 0.42
African Journal of Clinical and Experi­
mental Immunology 2 0.42
American Review of Respiratory Disease 2 0.42
Annales de Genetique 2 0.42
Annals of Infernal Medicine 2 0.42
Archivos de Biologia y Medicina Experi­
mentales 2 0.42
Biochimica et Biophisica Acta 2 0.42
Biochimie 2 0.42
Biology of the Cell 2 0.42
Blood Vessels 2 0.42
Bulletin Europeen de Physiopatologie
Respiratoire 2 0.42
Cáncer 2 0.42
Cell Biology International Reports 2 0.42
Cellular and Molecular Biology 2 0.42
Chest 2 0.42 ,
Clinical Orthopaedics and Related Research 2 0.42
Developments in Neuroscience 2 0.42
Digestión # 2 0.42
Drug and Alcohol Dependence 2 0.42
Enzyme 2 0.42
European Journal of Biochemistry 2 0.42
European Journal of Nuclear Medicine 2 0.42
European Urology 2 0.42
Experimental Cell Research 2 0.42
Fems Microbiology Letters 2 0.42
Histochemistry 2 0.42
International Journal of Cardiology 2 0.42
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REVISTA m  TRABAJOS PORCENTAJE
Journal of Automatic Chemistry 
Journal of Cardiovascular Surgery 
Journal of Cutaneous Pathology 
Journal of Neurochemistry 
Journal of Pharmacy and Pharmacology 
Journal of Submicroscopic Cytology 
Molecular and Cellular Biochemistry 




Revista Mexicana de Radiologia 
Thoracic and Cardiovascular Surgeon 
Acta Anatómica
Acta Biológica et Medica Germánica 
Acta Chirurgica Scandinavica 
Acta Endocrinologica
Advances in Experimental Medicine and 
Biology
American Journal of Clinical Pathology
American Journal of Medicine





Annales of Biology Clinique 
Annales de Pediatrie 
Annals of Clinical Research 
Annals of the Rheurnatic Diseases 
Annals of Thoracic Surgery 
Archives Internationales de Pharmacody- 
namie et de Therapie 


































REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Archives de Neurology 1 0.21
Archives of Toxicology-Archiv fur Toxiko
logie 1 0.21
Artritis and Rheumatism 1 0.21
Atherosclerosis 1 0.21
Biochemistry 1 0.21
Biologie of the Neonate 1 0.21
Biothechnology Letters 1 0.21
British Heart Journal 1 0.21
British Journal of Anaesthesia 1 0.21
British Journal of Haematology 1 0.21
British Journal of Obstetrics and Gyna
ecology 1 0.21
British Journal of Ophthalmology 1 0.21
British Medical Journal 1 0.21
Canadian Journal of Microbiology 1 0.21
Cáncer Research 1 0.21
Cardiology 1 0.21
Cardiovascular Research 1 0.21
Cell and Tissue Research 1 0.21
Clinical Aliergy 1 0.21
Clinical Chimica Acta 1 0.21
Clinical and Experimental Hypertension 1 0.21
Clinical Therapeutics 1 0.21
Computers & Chemistry 1 0.21
Current Therapeutic Research-Clinical
and Experimental 1 0.21
Current Topics in Cellular Regulation 1 0.21
Developments in Biological Standardization 1 0.21
Diabetologia 1 0.21
Digestive Diseases and Sciences 1 0.21
Diseases of the Colon y Rectum 1 0.21
Electroencephalography and Clinical Neu
ro-Physiology-EEG Journal 1 0.21
REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Endoscopy 1 0.21
Eurcpean Hsart Journal 1 0.21
European Journal of Cáncer & Clinical
Oncology 1 0.21
European Journal of Clinical Microbiology 1 0.21
European Surgical Research 1 0.21
Experimental and Clinical Endocrinology 1 0.21
Helvética Chimica Acta 1 0.21
Hepato-Gastroenterology 1 0.21
Histopathology 1 0.21
International Journal of Biochemistry 1 0.21
International Journal of Clinical Pharma
cology Research 1 0.21
International Orthopaedics 1 0.21
Israel Journal of Medical Science 1 0.21
Journal of Allergy and Clinical Immunology 1 0.21
Journal of the American Academy of Derma
tology 1 0.21
Journal of the American Statistical
Association 1 0.21
Journal of Anatomy 1 0.21
Journal of Applied Bacteriology 1 0.21
Journal of Applied Crystallography 1 0.21
Journal of Bone and Joint Surgery-British
Volume 1 0.21
Journal Europeen de Radiotherapie 1 0.21
Journal Francais d'Ophtalmologie 1 0.21
Journal of General Microbiology 1 0.21
Journal of Immunogenetics 1 0.21
Journal of International Medical Research 1 0.21
Journal of Medical Genetics 1 0.21
Journal of Neurology Neurosurgery and
Pshychiatry 1 0.21
Journal of Pediatric Gastroenterology
and Nutrition 1 0.21
REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Journal of Theoretical Biology 1 0.21
Klinische Fadiatrie 1 0.21
Langenbecks archiv fur Chirurgie 1 0.21
Leukemia Research 1 0.21
Life Science 1 0.21
Lyon Chirurgical 1 0.21




Neuroscience Letters 1 0.21
Neurosurgery 1 0.21
Nouvelle Revue Francais D 1Hematologie 1 0.21
Nucleic Acids Research 1 0.21
Nuklearmedizin Nuclear Medicine 1 0.21
Pathology Annual 1 0.21
Pediatric Research 1 0.21
Planta Médica 1 0.21
Quarterly Journal of Experimental Physio
logy and Cognate Medical Sciences 1 0.21
Revue de Chirurgie Orthopedique et Repa
ratrice de Appareil Moteur 1 0.21
Revue Francais des Maladies Respiratoires 1 0.21
Scandinavian Journal of Haematology 1 0.21
Skeletal Radiologv 1 0.21
. Surgery Gynecology & Obstetrics 1 0.21
Surgical Neurology 1 0.21
Talanta 1 0.21
Thorax 1 0.21
Trends in Biochemical Sciences 1 0.21
Zeitschrift fur Mikroskopish-Anatomische
Forschung 1 0.21
REVISTA NQ TRABAJOS PORCENTAJE
Zeitschrift fur Orthopadie und IHRE 
Grenzgebiste 






3.2.2.3. LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES.
TABLA NQ 68
DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS/AUTOR (LEY DE LOTKA) DE LOS TRA 
BAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
TOTAL TRABAJOS PARA 






















MEDIA ARITMETICA = 2 . 6  Trabajos/autor 
MEDIANA = 1 Trabajo/autor.
MODA = 1 Trabajo/autor
3 2 2
El total de autores firmantes de los trabajos proce 
dentes de instituciones médicas de la Comunidad Valenciana 
y publicados en revistas extranjeras es de 784 con una media 
de 2.6 trabajos por autor.
La media hallada es un poco inferior a la que ofre­
cen las publicaciones en España (2.96 trabajos/autor), pero 
superior a la presentada por TERRADA, M.L. et al. (1981) en 
su estudio del período 1973-1977, en el que utilizando la - 
misma base de datos como fuente la media es de 1.8 trabajos 
por autor para la totalidad de autores españoles que publi­
can trabajos en revistas extranjeras.
Teniendo en-cuenta la media de médicos colegia­
dos en la Comunidad Valenciana, los autores que publican al. 
gún trabajo en revistas extranjeras durante el periodo ana­
lizado suponen el 7.8%, proporción superior a la que supo­
nían los autores de los trabajos objeto del estudio anterior 
mente referido en el que era del 5.8%.
3 2 3
TABLA NQ 69
DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL NUMERO DE AUTORES SEGUN 
LA PRODUCTIVIDAD {LEY DE LOTKA) DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS 
EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES ME 
DICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. ( 1980-1984 )
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
NQ TRABAJOS NQ AUTORES NQ TEORICO NQ TEORICO
) AUTORES (A 
ll n2
(n) (A ) AUTORES (A v ' n n, n.
1 453 453.00 453.24
2 134 113.25 134.91
3 75 50.33 66.40
4 21 28.31 40.16
5 23 18.12 27.19
6 10 12.58 19.77
7 11 9.24 15.10
8 16 7.08 11.95
9 7 5.59 9.73
10 6 4.53 8.09
11 5 3.74 6.85
12 6 3.15 5.88
13 5 2.68 5.12
14 2 2.31 4.49
15 1 2.01 3.98
16 - 1.77 3.56
17 3 1.57 3.20
18 - 1.40 2.90
19 2 1.25 2.63
20 - 1.13 2.41
21 - 1.03 2.21
3 2 í»
NQ TRABAJOS NQ AUTORES NQ TEORICO NQ TEORICO
) AUTORES (A 
1 n2
n) (A ) AUTORES (A )n n, n.
22 - 0.94 2.04
23 - 0.86 1.89
24 - 0.79 1.75
25 - 0.72 1.63
26 - 0.67 1.52
27 - 0.62 1.43
28 - 0.58 1.34
29 - 0.54 1.26
30 - 0.50 1.19
31 - 0.47 1.12
32 1 0.44 1.06
33 - 0.42 1.00
34 1 0.39 0.95
35 - 0.37 0.91
36 - 0.35 0.86
37 - 0.33 0.82
38 - 0.31 0.78
39 - 0.30 0.75
40 - 0.28 0.72
41 - 0.27 0.69
42 - 0.26 0.66
43 - 0.24 0.63
44 - 0.23 0.61
45 1 0.22 0.58
46 - 0.21 0.56
47 - 0.21 0.54
48 - 0.20 0.52
49 - 0.19 0.50
50 - 0.18 0.49
51 - 0.17 0.47
52 - 0.17 0.45
53 - 0.16 0.44
*3
NQ TRABAJOS NQ AUTORES NQ TEORICO NQ TEORICO
) AUTORES (A 
1 n2
(ni (A ) AUTORES (A n n, n.
54 - 0.16 0.42
55 - 0.15 0.41
56 - 0.14 0.40
57 - 0.14 0.39
58 - 0.13 0.37
59 - 0.13 0.36
60 - 0.13 0.35
61 - 0.12 0.34
62 - 0.12 0.33
63 - 0.11 0.32
64 - 0.11 0.32
65 - 0.11 0.31
66 - 0.10 0.30
67 - 0.10 0.29
68 - 0.10 0.28
69 - ' 0.10 0.28
70 - 0.09 0.27
71 - 0.09 0.26
72 - 0.09 0.26
73 - 0.09 0.25
74 - 0.08 0.24
75 - 0.08 0.24
76 - 0.08 0.23
77 - ' 0.08 0.23
78 1 0.07 0.22
_2
(A ) = A. n Desv. Cuadrática 15.96
n l 1






Vemos que también aquí la distribución observada se
aproxima más a la distribución teórica modificada por V. NA
VARRO (A ) que a la distribución teórica de A.J. LOTKA 
n 2
( A ) .
ni
El exponente de la distribución teórica modificada 
es 1.7483 algo inferior a 2 que es el propuesto por A.J. 
LOTKA. Es decir, en esta población el número de autores con 
n trabajos es invérsamente proporcional a por lo -
que el número de autores disminuye más léntamente de lo pro 
puesto por A.J. LOTKA.
3 2 7
TABLA NQ 70
DISTRIBUCION POR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES, DE 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCE­
DENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
NIVEL PRODUCTIVIDAD NQ AUTORES PORCENTAJE
i . p . = 1 
0 <  i.p. <  1 













DISTRIBUCION POR NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES, DE LOS 
TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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En la distribución por niveles de productividad se 
observa que hay bastante separación entre la población de - 
pequeños productores y la población de grandes productores. 
A pesar de esto, si tomamos como punto de referencia el es­
tudio de TERRADA, M.L. et al. (1981) en el que los grandes 
productores suponen el 1.3% y los pequeños productores el - 
66.3%, ha habido en el periodo 1980-1984 en la Comunidad Va 
lenciana un aumento de los grandes productores a expensas 
de una disminución de los pequeños productores ya que los 
medianos productores aunque también aumentan lo hacen en me 
ñor grado.
De este modo, el grupo de grandes productores se va 
acercando a ser la décima parte del total de autores y te­
niendo en cuenta el total de trabajos para cada valor de N, 
este grupo publica el 28% del total de trabajos, porcentaje 
bastante próximo a un tercio del total de trabajos.
Presentamos a continuación la lista de los autores 
considerados como grandes productores.
TABLA NQ 71
INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LOS GRANDES PRODUCTORES, DE TRABA 
JOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE 
INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.(1930-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
AUTOR NQ TRA3AJ0S INDICE PRODUCTIVIDAD
Grisolia, S. 78 1.89
Aznar, J. 45 1.65
Esplugues, J. 34 1.53
Guerri, C. 32 1.51
Morcillo, E. 19 1.28
Renau Piqueras, J. 19 1.28
Hernández Yago, J. 17 1.23
Martínez Ramón, A. 17 1.23
Morales Olivas, F.J. 17 1.23
Estelles, A. 15 1.18
Rubio, E. 14 1.15
Rubio, V. 14 1.15
Castell, J.V. 13 1.11
Gómez Lechón, M.J. 13 1.11
Knecht, E. 13 1.11
Martí Bonmatí, E. 13 1.11
Pratt, O.E. 13 1.11
España, F. 12 1.08
Llombart Bosch, A. 12 1.08
Paris, F. 12 1.08
Santos, M.T. 12 1.08
Sulik, K.K. 12 1.08
Vallés, J. 12 1.08
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3.2.2.4. EL IMPACTO DE LOS AUTORES
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TABLA NQ 72
INDICE DE VISIBILIDAD DE LOS GRANDES PRODUCTORES, DE TRABAJOS 
PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INST!E 
TUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. ( 1980-1984 )
FU ENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
Science Citation Index (1980-1984 )
AUTOR NQ CITAS INDICE VISIBILIDAD
Grisolía, S. 296 2.47
Aznar, J. 55 1.74
Esplugues, ,'vJ. 1 0.-
Guerri, C. 64 1.80
Morcillo, E. 24 1.38
Renau Piqueras, J. 117 2.07
Hernández Yago, J. 13 1.11
Martínez Ramón, A. 15 1.18
Morales Olivas, F.J. 1 0.-
Estelles, A. 12 1.08
Rubio, E. 11 1.04
Rubio, V. 66 1.82
Castell, J.V. 1 0.-
Gómez Lechón, M.J. 3 0.48
Knecht, E. 68 1.83
Martí Bonmatí, E. 5 0.70
Pratt, O.E. 107 2.03
España, F. 14 1.15
Llcmbart Bosch, A. 111 2.05
París, F. 54 1.7 3
Santos, M.T. 16 1.20
Sulik, K ,K . 91 1.96
Vallés, J. 17 1.23
AUTOR NQ CITAS INDICE VISIBILIDAD
Beck, F. 207 2.31
Berenguer, J, 29 1.46
Cierren, S.K. 430 2.63
Jordá, A. 4 0.60
Viña, J. 91 1.96
Gilabert, J. 13 1.11
Otonnor, J •¿ • 83 1.92
Patrick, J. 285 2.45
Perpiñá, M. 5 0.70
Ruano, M. 4 0.60
Vila, V. 32 1.50
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TABLA NQ 73
INDICE DE VISIBILIDAD DE UNA MUESTRA ALEATORIA (50 AUTORES) 
DE MEDIANOS PRODUCTORES, DE TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRAN 
JERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
Science Citation Index (1980-1984)
































































INDICE DE VISIBILIDAD DE UNA MUESTRA ALEATORIA (75 AUTORES) 
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, DE TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRAN 
JERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
Science Citation Index (1980-1984)
AUTOR NQ CITAS INDICE VISIBILIDAD
A-1 - --
A-2 1 0 . —
A-3 - - -
A-4 - —



















































































El impacto en la comunidad científica internacional 
de los autores de la Comunidad Valenciana que publican sus 
trabajos en revistas extranjeras es bastante alto. El 100% 
de los grandes productores han recibido durante el período 
1980-1984 al menos una cita, siendo 2.47 el mayor índice de 
visibilidad. Entre estos se encuentran autores extranjeros 
debido a que son cofirmantes en las comunicaciones del Sim- 
posium sobre el síndrome alcohólico fetal publicadas en la 
revista Ciba Foundation Symposia, al que ya hemos hecho re­
ferencia en este trabajo.
El impacto de los medianos y pequeños productores es 
más bajo, recibiendo al menos una cita el 40% de los media­
nos productores y siendo 2.11 su mayor índice de visibilidad 
y en cuanto a los pequeños productores el 26.7% ha recibido 
ai menos una cita y su mayor índice de visibilidad es de 
1.70.
Aunque si que hay una relación entre el porcentaje 
de autores con impacto en la comunidad científica interna­
cional y el nivel de productividad, no existe una correla­
ción positiva entre el índice de productividad y el índice 
de visibilidad de cada uno de los autores.
3.2.2.5. LA COLABORACION DE LOS AUTORES
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TABLA NQ 75
DISTRIBUCION DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO POR AÑO DE PUBLICA­
CION, DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTO 
RES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.(1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)
FIRMAS/
TRABAJO 1980 1981 1982 1983 1984 TOTAL PORCENTAJE
1 6 3 8 1 6 24 5.0
2 11 8 16 11 13 59 12.3
3 14 20 29 11 23 97 20.3
4 25 25 37 17 26 130 27.1
5 3 15 21 21 13 73 15.2
6 6 15 6 10 11 48 10.0
7 2 4 4 1 4 15 3.1
8 2 5 1 2 3 13 2.7
9 - 2 1 - 3 6 1.3
10 1 - - - 3 4 0.8
11 - - 1 - 1 2 0.4
12 - - - - 1 1 0.2
13 - - - - 2 2 0.4
14 - - - - 2 2 0.4
15 - - - - 1 1 0.2
17 — — — — 2 2 0.4
TOTAL 70 97 124 74 114 479 99.8
MEDIA
ARITMETICA 3.7 4.4 3.8 4.2 5.0 4.3
MEDIANA 4 4 4 4 4 4









DISTRIBUCION DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO, DE LOS TRABAJOS PUBLI 
CADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDENTES DE INSTITUCIO­
NES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (1980-1984)
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La media del Índice firmas/trabajo es de 4.3, muy - 
superior a 2.5 firmas/trabajo que es la media en torno a la 
que están la mayor parte de las publicaciones mundiales.
Esta media también es superior a la ofrecida per TE 
RRADA, M.L. et al. (1981) para los trabajos publicados en - 
revistas extranjeras que es de 3.49.
Así mismo, es superior a la encontrada para los tra 
bajos publicados en revistas españolas durante el mismo pe­
ríodo.
Existe, por lo tanto, una mayor tendencia a la cola 
boración en la realización de trabajos que se publican en - 
revistas extranjeras. Este hecho, también sucedia en el es­
tudio anteriórmente mencionado en el que la media firmas/tra 
bajo era de 2.65 para los trabajos publicados en España y de 
3.49 para los trabajos publicados en el extranjero.
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TABLA NQ 76
DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO, 
DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PRO 
CEDENTES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIA­
NA» (1980-1984)
FUENTE: BILIME/Suplemento Internacional del Indice Médico
Español (vols. 2-6)








DISTRIBUCION OBSERVADA Y TEORICA DEL INDICE FIRMAS/TRABAJO, DE 
LOS TRABAJOS PUBLICADOS EN EL EXTRANJERO POR AUTORES PROCEDEN­
TES DE INSTITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
(1980-1984)
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El porcentaje de trabajos realizados en colaboración 
entre varios autores es muy superior ai 80%, habiendo un 
gran aumento de los trabajos realizados por más de tres au­
tores y una disminución considerable de los trabajos firma­
dos por solo dos autores, quedando relativamente estable la 
proporción de trabajos firmados por tres autores.
Veamos a continuación el índice firmas/trabajo de - 
los cuatro máximos productores con más de 30 trabajos publi 
cados en revistas extranjeras.
3^8
TABLA NQ 77
INDICE FIRMAS /TRABAJO DE LOS AUTORES PROCEDENTES DE INS­
TITUCIONES MEDICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CON MAS DE 
30 TRABAJOS PUBLICADOS EN REVISTAS EXTRANJERAS. (1980-1984)









En cuanto a la correlación positiva entre el Índice 
de productividad de los autores y su índice firmas/trabajof 
los máximos productores aquí estudiados presentan un alto 
índice de firmas/trabajo sobrepasando tres de ellos la media 
aritmética de la población analizada.
ANALISIS DEL CONSUMO DE INFORMACION
ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO
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Con ei análisis estadístico descriptivo de las 1.967 
referencias emitidas por los 103 trabajos realizados, duran 
te el año 1984 por autores procedentes de instituciones mé­
dicas de la Comunidad Valenciana y publicados en 7 revistas 
editadas en esta Comunidad Autónoma, hemos obtenido los si­
guientes resultados:
ANALISIS DE LAS REFERENCIAS
3 5**
TABLA NQ 78
DISTRIBUCION POR ORDEN DE INCIDENCIA DE LAS REVISTAS ANALI­
ZADAS SEGUN EL NUMERO DE REFERENCIAS ANALIZADAS Y EL NUMERO 
DE TRABAJOS FUENTE.
UQ m  REFERENCIAS
REVISTA REFERENCIAS TRABAJOS /TRABAJOS
Revista Española de Ob£ 
tetricia y Ginecología 910 38 23.94
Medicina Española 645 37 17.43
Revista Española de Ci­
rugía Osteoarticular 224 15 14.93
Drogalcohol 100 6 16.66
Boletín de la Sociedad 
Valenciana de Patolo
gia Digestiva 71 3 23.66
Fontilles 14 2 7.00
Revista Española de
Ortodoncia 3 2 1.50
Total 1.967 103 19.10
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Los trabajos fuente seleccionados han emitido una - 
media de referencias de 19.10 (referencias /'trabajo) , siendo 
el promedio del total de trabajos estudiados en la produc­
ción de información española de 20.5 referencias/trabajo.
Los promedios de las revistas en las que se han pu­
blicado los trabajos fuente oscilan desde 23.94 deferencias/ 
fxabajos en la Revista Española de Obstetricia y Ginecología 
hasta 1.5 referencias/trabajos en la Revista Española de Or- 
todoncia.
Hay que decir que las cifras obtenidas por revista 
no son representativas de toda la revista, ya que, los tra­
bajos fuente utilizados no son la totalidad de los trabajos 
publicados en dichas revistas durante ese año. A continua­
ción se presentan las distribuciones del número de referen­
cias por trabajo en su totalidad y en cada una de las revi^ 
tas fuente utilizada. El orden de presentación de los resul 
tados obtenidos en el estudio de cada una de las revistas 
analizadas, se ha establecido en función de la media de re­
ferencias por trabajo.
En estas distribuciones podemos ver que el 6.8% de 
los 103 trabajos analizados no emitieron ninguna referencia 
y que el máximo número de referencias emitidas por un solo 
trabajo es de 116 en un articulo publicado en la Revista Es­
pañola de Obstetricia y Ginecología.
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TABLA NQ 79
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS EN LOS TRABAJOS ANA­
LIZADOS.
m  TRABAJOS TOTAL DE




























NQ TRABAJOS TOTAL DE


















DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE OBSTETRICIA Y GINECOLO­
GIA. (1S84 )
FUENTE: Revista Española de Obstetricia y Ginecologia (1984)
NQ TRABAJOS TOTAL DE
























NQ TRABAJOS TOTAL DE





DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUENTE 
PUBLICADOS EN BOLETIN DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE PATOLOGIA 
DIGESTIVA. (1984)
FUENTE: Boletin de la Sociedad Valenciana de Patologia Diges­
tiva (1984)
N2 TRABAJOS TOTAL DE
REFERENCIAS/TRABAJO (r) CON r REFERENCIAS REFERENCIAS
31 1 31
23 1 23




DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN MEDICINA ESPAÑOLA. (1984)
FUENTE: Medicina Española (1984)
TABLA NQ 82
NQ TRABAJOS TOTAL DE






















3 1 3 .
0 2 0
TOTAL 37 64 5




DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN DROGALCOHOL. (1984)
FIJENTE: Drogalcohol (1984)
NQ TRABAJOS TOTAL DE











DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGIA OSTEOARTICULAR. 
(1984)
FUENTE; Revista Española de Cirugía Osteoarticular (1984)
NS TRABAJOS TOTAL DE


















DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN FONTILLES. (1984)
FUENTE: Fontilles (1984)
NQ TRABAJOS TOTAL DE







DISTRIBUCION DEL NUMERO DE REFERENCIAS DE LOS TRABAJOS FUEN 
TE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE ORTODONCIA. (1984)
FUENTE: Revista Española de Ortodoncia (1984)
NQ TRABAJOS TOTAL DE




Iniciamos el análisis de las principales caracteriss 




DISTRIBUCION POR IDIOMA ORIGINAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZA 
DAS.








Ruso ' 1 0.1
TOTAL 1.967 100
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El inglés, es el idioma original del 72.6% de las - 
referencias analizadas, proporción muy superior a la de cual 
quier otro idioma. No todas las referencias en inglés proce 
den de países de habla inglesa, en un 20.6% de los casos 
proceden de países como la República Federal Alemana (43 re 
ferencias), Suiza (37 referencias), Suecia (25 referencias), 
Dinamarca (18 referencias), entre otros.
También es importante la proporción de referencias 
escritas ,en castellano (14%), aunque en menor escala que las 
escritas en inglés.
TABLA Na 88
DISTRIBUCION POR PAIS DE PROCEDENCIA DE LAS REFERENCIAS ANA 
Lx¿.ADAS *
PAIS NQ REFERENCIAS PORCENTAJE
Estados Unidos 995 50.58
Gran Bretaña 230 11.69
España 227 11.54
Francia 147 7.47

















Nueva Zelanda 2 0.10
Zambia 2 0.10



























Los países de los que proceden las referencias ana­
lizadas son 35, aunque en el 1.73% de los casos no se ha po 
dido conocer el país de origen.
El 87.13% de las referencias analizadas proceden de 
sólo 5 países, siendo Estados Unidos el país que más citas 
ha recibido con el 50.58%, seguido de Gran Bretaña (11.69%), 
España (11.54%), Francia (7.47%) y la República Federal Ale 
mana (5.84% ) .
Veamos a continuación el porcentaje de referencias 
a estos países en cada revista fuente.
3 7 2
TABLA m  89
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZADAS, PARA 
CADA REVISTA FUENTE, POR PAIS DE PROCEDENCIA.























50.0% 14.0% 7.9% 4.7% 8.1% 15.3%
Boletín de la Sociedad 
Valenciana de Patología 
Digestiva 43.7% 11.3% 15.5% 8.5% 11.3% 9.7%
Medicina Española 48.1% 11.9% 15.8% 11.6% 2.8% 9.8%
Drogalcohol 41.1% 11.0% 24.0% 2.0% 2.0% 20.0%
Revista Española de 
Cirugía Os teoarticular 66.0% 3.1% 7.6% 7.1% 5.4% 10.¡
Fontilles 14.3% 0.0% 0.0% 35.7% 7.1% 42.9%
Revista Española de 
Ortodoncia 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%
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Al estudiar independientemente las revistas fuente 
vemos que en todas ellas, excepto en la revista Fontilles, 
la mayor parte de las referencias proceden de los Estados - 
Unidos. Ahora bién, con respecto al resto de'países hay va­
riaciones de orden, siendo las principales que: España pasa 
a ocupar el segundo lugar en el Boletín de la Sociedad Va­
lenciana de Patología Digestiva, Medicina Española, Drogal- 
cohol, Revista Española de Cirugía Osteoarticular y Revista 
Española de Ortodoncia y que la República Federal Alemana - 
pasa a ocupar el tercer lugar en la Revista Española de Obs­
tetricia y Ginecología y en el Boletin de la Sociedad Valen­
ciana de Patología Digestiva (en esta última junto a Gran - 
Bretaña). También hay que señalar, la importancia de las 
referencias procedentes de Francia para la revista Fontilles
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TABLA N2 90
DISTRIBUCION POR TIPO DOCUMENTAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZA 
DAS.
TIPO DOCUMENTAL NQ REFERENCIAS PORCENTAJE
Artículos de revista 1.577 80.2
Libros y monografías 298 15.1
Comunicaciones a congresos y
personales 58 3.0
Informes técnicos 27 1.4
Tesis doctorales 7 0.4
TOTAL 1.967 100.1
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Como bién podemos observar en la tabla anterior, la 
utilización del artículo de revista (80.2%) es mayoritaria 
frente a cualquier otro tipo documental.
Veamos en la tabla siguiente, sí este comportamiento 
es igual en todas las revistas fuente analizadas.
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TABLA NQ 91
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZADAS, PARA 
CADA REVISTA FUENTE, POR TIPO DOCUMENTAL.
w
<D en W O
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*H 0(03
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3 -P w M <D
Ü en O Oí (O £
•H -H U O 0 3
■P > ,0 C M O
3-1 <L) -H O -P O
< U H 2 O 'O
Revista Española de
Obstetricia y Ginecología 77.9% 16.1% 6.0%
Boletín de la Sociedad Valen
ciana de Patología Digestiva 85.9% 12.6% 1.5%
Medicina Española 84.2% 12.4% 3.4%
Drogalcohol 60.0% 31.0% 9.0%
Revista Española de Cirugía
Osteoarticular 84.8% 12.9% 2.3%
Fontilles . 85.7% 14.3% 0.0%
Revista Española de Ortodoncia 66.7% 33.3% 0.0%
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Efectivamente» el tipo documental utilizado con más 
frecuencia en todas las revistas fuente analizadas es el ar
t- —
ticulo de revista. Sin embargo, hay que señalar la importan 
cia que adquieren los libros y las monografías en las revi£ 
tas Drogalcohol (31%) y Revista Española de Ortodoncia (33.3%). 
Este hecho quiza sea menos significativo en esta última, da 
do las pocas referencias analizadas de la misma.
La relación del tipo documental con el idioma origi^ 




DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZADAS, PARA 
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9.1% 7.4% 3.2% 1.0%
31.5% 8.4% 9.5% 2.7%
41.3% 9.6% 5.8% 2.9%
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El inglés es el idioma original del 79.3% de los ar
ticulos de revista a los que se a hecho referencia. También
es este, el idioma original más frecuente (47.9%) de los li 
bros y monografías utilizados, aunque en este tipo documen­
tal también adquieren gran importancia los escritos en cas­
tellano (31.5%).
La aportación alemana es mayor, proporcionálmente, 
entre los libros y monografías que entre los artículos de - 
revista, no presentando grandes diferencias la aportación 
francesa.
En cuanto al grupo formado por otros tipos documen­
tales, el castellano (41.3%) es el idioma más frecuente se­
guido, sin grandes diferencias, del inglés (40.4%).
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TABLA NQ 93
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS REFERENCIAS ANALIZADAS, PARA 
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Artículos de
revista 56.9% 12.0% 7.4% 7.5% 5.1% 11.1%
Libros y
Monografías 27.1% 12.8% 24.5% 7.4% 10.4% 17.8%
Otros tipos
documentales 17.4% 3.3% 40.2% 6.5% 3.3% 29.3%
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Estados Unidos es el pais de origen de la mayor par 
te de los artículos de revista (56.9%) y, aunque en menor - 
proporción, de los libros y monografías (27.1%).
Los libres y monografías procedentes de España (24.5%) 
suponen casi la misma proporción que los estadounidenses, no 
ocurriendo lo mismo con los artículos de revista cuya propor 
ción (7.4%) es mucho menor. Algo semejante ocurre con la Re­
pública Federal Alemana, en la que la proporción de libros y 
monografías procedentes de este país (10.4%) es superior a 
la proporción de artículos de revista (5.1%).
Las referencias procedentes de Gran Bretaña y Fran­
cia, suponen unas proporciones similares en ambos tipos do­
cumentales .
Hay que hacer constar, que España es el país de ori 
gen de gran parte (40.2%) de las comunicaciones a congresos, 
informes, comunicaciones personales y tesis doctorales, aun 
que estas supongan una baja aportación en la totalidad de - 




DISTRIBUCION DE LAS REFERENCIAS A PUBLICACIONES ESPAÑOLAS - 
SEGUN EL TIPO DOCUMENTAL.
TIPO DOCUMENTAL NQ REFERENCIAS PORCENTAJE
Artículos de revista 117 51.5
Libros y monografías 73 32.2
Comunicaciones a congresos y
personales 25 11.0
Informes técnicos 7 3.1
Tesis doctorales 5 2.2
TOTAL 227 100.0
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Los artículos de revistas suponen el 51,5% de las - 
referencias a publicaciones españolas. Ahora bién, si consi. 
deramos que estos suponen el 80.2% de la totalidad de las - 
referencias analizadas, la proporción de los mismos en las 
publicaciones españolas está claramente disminuida debido a 
la aportación de los otros tipos documentales como ya hemos 
mencionado anteriormente.
ANALISIS DE LAS CITAS
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Hasta aquí, dentro del estudio del consumo de la in 
formación hemos analizado la distribución de las referencias 
según sus principales características. Veamos ahora, cuales 
son las revistas citadas y el número de citas que han reci­
bido.
Aunque estudiamos únicamente las citas a artículos 
de revista, al final de este apartado ofrecemos una lista - 
de todas las publicaciones, comunicaciones, informes y tesis 
doctorales citadas por cada una de las revistas fuente.
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TABLA NQ 95
DISTRIBUCION POR NUMERO DE CITAS (n) Y NUMERO DE REVISTAS 
CON (n) CITAS.
NQ DE REVISTAS


































American Journal of Obstetrics and Gynecology 115
Journal of Bone and Joint Surgery 69
Obstetrics and Gynecology 45
New England Journal of Medicine 35
Journal of American Medical Association 34
Lancet 32
Radiology 21
Fertility and Sterility 19
Annals of Infernal Medicine 19
Chest 18
♦
Clinics in Obstetrics and Ginaecology (ed. esp.) 17
MEDICINA CLINICA 17
British Journal of Obstetrics and Ginaecology 17
REVISTA ESPAÑOLA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 15
Human Genetics 14
Clinical Orthopaedics and Related Research 14
Cáncer 14
Pediatrics 13
Journal of Pediatrics '13
Orthopedic Clinics of North America 12
Annals of Surgery 12
REVISTA CLINICA ESPAÑOLA 12
Surgery, Gynecology and Obstetrics 12
Bulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire 12 
Circulation 11
Journal of Clinical Investigation 11
388
REVISTAS NUMERO DE CITAS
Journal of Clinical Endocrinology and
Metabolisir. 11
American Journal of Medicine 10
British Medical Journal 10
American Review of Respiratory Disease 10
Acta Obstetricia et Ginecológica Scandinavica 10
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TABLA NQ 97
DISTRIBUCION POR NUMERO DE CITAS (n) Y NUMERO DE REVISTAS - 
ESPAÑOLAS CON (n) CITAS.
NQ DE REVISTAS













El análisis de las citas recibidas por las revistas 
nos ofrece una media citas/revista de 3.38, siendo este pro 
medio aún menor para las revistas españolas citadas (2.85 - 
citas/revista).
El máximo número de citas recibido por una revista 
es de 115 citas, para la revista American Journal of Obste- 
trics and Gynecology y la revista española más citada es 
Medicina Clínica con 17 citas.
A continuación ofrecemos una relación de la revista 
más citada en cada revista fuente.
TABLA NQ 98
RELACION DE LA REVISTA MAS CITADA POR LAS REVISTAS FUENTE
REVISTA FUENTE NQ REFERENCIAS REVISTA CITADA
NQ CITAS
(PORCENTAJE)
Revista Española de Obstetricia
y Ginecologia 910
Medicina Española 645
Revista Española de Cirugía
Osteoarticular 224
Drogalcohol 100
Boletín de la Sociedad Valenciana
de Patología Digestiva 71
Fontilles 14
American Journal of Obstetrics and 
Gynecology 112(12.3%)
Journal of American Medical Association 18 (2.8%)
Journal of Bone and Joint Surgery 69(30.8%)
Quarterly Journal of Studies on Alcohol 6 (6%)
Endoscopy 6 (8.5%)
Annales de Dermatologie et de Venereologie 2(14.3%)
Revista Española de Ortodoncia American Journal of Physical Anthropology 1(33.3%)
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Dejando aparte la Revista Española de Ortodoncia 
por su escasa significancia/ el mayor porcentaje (30.8%) de 
citas lo recibe la revista Journal of Bone and Joint Sur­
gery procedentes de la Revista Española de Cirugia Osteoar­
ticular.
Además de las revistas citadas, en la lista que hay 
a continuación, podemos comprobar los libros y monografías, 
las comunicaciones, los informes y las tesis doctorales ci­
tadas por cada revista fuente.
T A B L A N ü  9  9
P U B L I C A C I O N E S  C I T A D A S  P O R C A D A  P U B L I C A C I O N F U E N T E
P U B L I C A C I U N  F U E N T E NUMERO DE R E F E R E N C I A S  E M I T I D A S
P U B L I C A C I O N  C I T A D A T O T A L 1 984 1 983 1 982 l 931 1960 19 79 19 78 19 77 R ES TO
B G L . S Ü C . V A L E N C I A . P A T Ü L . D I G . 71 0 2 3 5 9 e 7 5 32
E N D Ú SC OP Y 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4
GUT 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
R A D I O L O o Y 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1
A M . J . E P I D E M I O L . 3 0 0 I 1 0 i 0 0 0
A N N . S U RG . 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
A M . J . G A 5 T K O E N T E W O L . 3 0 0 0 2 1 ú 0 0 0
G A S T R U I N T E S T  • E N DÜSC • 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
N . E N C L . J . M E D . 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
S URGE RY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
S U R G . G Y N E C Ü L . U d S T - T . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
G A S T R U I N T E S T • RAO I U L . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
A R C H . SURGa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
R E V . E S P . O N C U L . 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
CANCER 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
R E V . E P I D E M l U L . S A N T E  P U 6 L I C U E 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
L A N C E  T 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
N U U V . P R E S S E  M E D . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
I  NT a J . E P I  DE M I Cl_ a 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
SCH o E I L . M E D . « Ü C M C N E C H H . 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
R E V . S A N 1 D . H I G . P U B L I C A 1 0 0 0 c 0 0 0 0 1
f c E V . E S P . E N F E R M . A P A R , D I G . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
O N C ü L J G I A l B A R C . I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
M Ü V . N A T  .  P ü I l L A C  . E S P A Ñ A  1 - 9 5 1 - 1 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
• MURT • T U M • M A L l G N • E S P A N A  1 9 o  1 - 1 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ME T O O . 3 1 O E S T . 1 0 0 0 0 0 0^ 0 0 1
M AN . M U R  T AL I TY A NAL Y S 1 S 1 0 c 0 0 0 0 0 0 1
G A S 1 S U E n T E R O L u GY 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
G A S T R O e N T  E R Ú L C G 1 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E YOL .  PULILAC .  ESP .  1 9 6  1 - 1 9 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
E P I D E M . d i L l A R Y  CANCER J AP A N 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
E N C . M O R O . H O S P I T A L A R I A  1 9 7 7 - 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
D I G E S T I  UN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
D 1 G . D 1 S . S C I . 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C R O N . O M S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C L A S I F . I N T . c N T E R M . 1 0 0 , 0 0 0 0 1 0 0
c h i n . m e ü . j . t e  n g l . ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C AN C E R  R E S . 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
C A H ■ M E D . L Y O N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B U L L . C A N C E R ( P A R I  S I 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
B ü L . A S O C . M E D . P R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OROGALCOHOL 1 0 0 0 5 2 8 5 7 1 5 67
O . J . S T U D . A L C O H O L 6 0 0 0 0 0 0 0 1 5
J . C L I N . P S Y C H O L . 5 0 0 0 0 1 1 0 1 2
A N N . I N T E R N . M E D . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
L I L L E  M E O . ( S U P P L . ) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
L I F E  S C I . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C_D
A R C H• 3 I OCHE M •U I O P H Y S . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 c o
B H . J . A O ü I C T . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 LO
DSM I I I  M A N . O I A G . E S T A O I S T . T R A S T . m e n t a l e s 2 0' 2 0 0 0 0 0 0 0
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PUBLICACION FUENTE
PUBLICACION CITAOA TOTAL
CON GR • SOC . N E U R O P S Y C H . L *  EUNOPE S U O - OU E S T  1
C L I N . H . H Y G .  1
B f i . J . P S Y C H l A T H Y  1
B I O C H 1 M . B I O P H Y S . A C T A  i
B I O C H E M . J .  i
0 E H A V . T H E R .  1
Ü C H A V . R E S . T H E R .  1
BASES P S I C O S Q C . A L C O H O L .  i
A H Z N E I M . F O R S C H . O R U G . R r S .  1
A H C H . S C 1 . M E O . ( T O R 1 N O I  1
A f i C H . N E U R ü U I O L • |
A R C H . G E  N . P S Y C H I A T H Y  i
A N Ü M I A  C ON O• O E S V I  ADA i
A N A L . P S I C O T E R . A C T U A L  1
A M . J . M E O . S C I .  )
A M .  J .  O I  G .  O I  S .  1
A L C O H O L l S M O  1
a l c o h o l . a u u s o  o e p e n o .  i
ALCOHOL C L I N . E X P . R E S .  1
A L C O H O . E N F E H M . S O C I  AL 1
A CT UAL P S Y C H .  1
ACTA B I O L . M E D . G E R .  |
F O N T I L L E S  1 *
A N N . D E R M A T O L . S Y P H I L I G W .  2
T H A V E L S  S Y R I A  E o Y P T  i
N U U V . P R A C T .  1
N A C H . Z U S T A N O E M  Cí E L E H R S AM K E I  T . .  .  I
M L D . H V G .  i
M L D . F l S . R c H A O I L .  1
G A Z . M c D . F H .  i
F u L I A  O E R M A T O L .  1
F AR AH  O E R M A T O L . M E O . G E N E R A L  1
C O M P . R E N O . S E A N . S O C . O I Ü L .  |
A R C H . I T . O E R M A T O L • S I F I L O G R . V E N E R E O L • I
A R C H • 0 6 RMm TOL .  1
A N N .  I S T . S U P L R . S A N I T A  1
M E O . E S P .  6AS
JAMA
C HE S T  i s
RAO I O L O G Y 16
M E O . C L I N . ( OA R C . I 16
L A N C E T  15
A N N . I N T E R N . M E O .  13
N . E N G L . J . M E O .  12
B U L L . £ U W . P H  Y S I O P A T H O L . R E S P I R .  12
R e V . C L I N . E S P .  11
C I R C U L A T I O N  11
A M . R E V . R E S P I R . D 1 S .  i
A M . J . M E O .




NUMERO DE REFERENCIAS EMITIDAS
1984 1983 1902 1981 1960 1979 1978 1977 RESTO
0 0 0 0 0 I 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 o 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
o 0 0 0 , 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 c 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 c 1
0 0 0 0 0 0 0 0 I
0 0 0 I 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 ú 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 I
0 0 0 1 2 0 1 0 10
0 0 0 0 I 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 , 0 l 0 0 0 0 0
3 27 26 37 42 55 4 9 50 356
0 0 0 0 0 2 1 1 14
0 0 4 0 2 1 0 2 9
0 1 1 1 1 3 0 1 0
0 0 0 4 2 3 1 3 3
0 1 1 0 0 2 0 1 10
0 1 0 0 0 1 1 0 10
1 1 0 0 0 I 0 0 9
0 2 0 0 1 0 0 1 a
0 2 0 1 2 3 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 11
1 0 0 0 1 1 1 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 9
0' 0 0 0 2 1 4 0 2
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B R . J . A N A E S T H .  2
A N N . T H O R A C . S U R G .  2
C A H . K I N E S I T H E R .  2
0  T S C H . M E D . t f U C H E N S C H R .  2
ACTA C H 1 R . Q E L G .  2
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 2
P E D I A T R . I N K t C . D I S .  2
A M . J . C L I N . P A T H O L .  2
ACTA M E D . S C  A N D .  ( SUP P L ) 2
H U M • P U P U L A T I O N  C Y T O G E N E T I C S  2
S U RCERY 2
S U R G . G Y N E C O L . OBSTE T • 2
S U R G . C L I N . N O R T H  AM.  2
D 1 A u E I D L O C I  A 2
P A T H O L . t l I U L . ( P A R I S !  2
D I A B E T E S  CARE 2
B R A I N  2
SOUTH M E D . J .  2
J . P S Y C H O S G . M . R E S .  2
D E V . M E D . C H I L O  N E U R O L .  2
N Ü U V . P R E S S E  M E D . ( t D . E S P . ! 2
N O U V . P R E S S E  M E D .  2
S E M . H 0 P . P A W 1 S  - 2
S C I E N C E  2
B R . J . V E N E R . O I S .  2
A N . N E S T L E  2
J . M E O . G E N E T .  2
M I R  2
G A S T S Ü t N T  t R U L U G Y  2
A M . J . H U M . G E N E T . 2
A M . J . g A S T r OEN T E R O L .  2
C L I N . P E R I N A T O L .  2
J . F R . M E O . C H I R . T h O R A C . 2
R E Y . E s P . E N F c R M . A P A R . D 1 G .  2
R E V . E S P . C A R O I C L .  2
J . C L I N . P A T H O L .  2
J . C L I n . M 1 C R Ü U I 0 L .  2
M E D . I N T E R N A  2
Ü R . J . P S Y C H I A T R Y  2
6  S I M P O S I U M  ANUAL VASCULAR |
5  S I M P O S I O  E S P . P E D I A T R . S O C I  AL 1
2 0  C O N G R . N A C . S O C . E N D O C R I N O L . E S P A D O L A  i
2 CONGR .  MU NÚ • PS 1OU I  A TR ■ 13 I  CL CG I C  A 1
1 COLLOü• Iy T•KINESITHER.READAPT.RESPIRATOIRE 1
Z.TROPENMED.PARASITUL. I





t r o p i c a l  m e o .  i
T K E A T M . M A N U A L  P ULMONARY E N P HY S E V A  I
NUMERO DE REFERENCIAS EMITIDAS
1984 1983 1982 1981 1980 19 79 1978 1977 RESTO
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 I 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 o 0 0 0 2 0
0 0 0 2 0 0 0 o 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 1 c 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 c 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 I 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 I
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 ú 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 * 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 I c
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 I 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 I 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 . 0 0 0 0 0 0 0 1
PUdLICACION FUENTE
PUBLICACION CITADA TOTAL
T R A T A D . A N E S T E S . R E A N I M A C . T R A T . I N T E N S I V O  
T R A 1T E M E N T  A M d • I N S U F . R E S P I R . C H R ON . GRAVES  
T H E R A P I c
T H E H A P . C H I R U R G I C A L E  
T E S I S  D O C T O R A L . N A N C Y  
T E C N . t í A C T E R I O L O G I C A  
T A BL A S C I E N T I F I C A S  
S T R e S S F U L l  L I F E
STfc A T . T A C T . C H I P U R O . A C O C H I N A L E  U RGE NC.  
S T A T I S T 1 C . H E T  hODS  
ST « P E T E R S ü . m E O . Z T S C H R .
S U C . P S Y C M V C H I A T R V  
S E M I N . N U C L . M E D .
S E M I N . H e M A T Ü L .
S E M . N U C L . M E D .
SCHálE i Z .  M t D  .  ¡rtGCHENSCHA .
SÚ.LEK.
S . A F R . M E O . J .
R U M . K L I N . P A U l A T R .
R I V . T U B E R C . M A L . A P P . R E S P .
H E V . T U 6 E R C  « P N t U M O L .
R E V . S A N 1 Ü . H I G . P U B L I C A  
R E V . U U I R . c S P •
R E V . P K A T .
R L T H U P E R I T O N E A L  H E R N I A  
R E S P I R . P H Y S I O L .
RELAC • M A ü h E - r i  I J(J
R E E O U C . Ü U S T R U E S  R H I N O P H A R Y N X
P U 3 L I C  H E A L T H  L A J .
P S Y C M U T H E R • PS Y C HQS OM.
P S Y C H O L . H E D .
P K O G . C A R O I O V A S C . D I S . ( ¿ D . E S P . )
P R O C . « E S T . P h A W M A C J L . S O C .
P R O C . R . S O C . M E D .
P R O C . Ñ U T A . S O C .
P M Ü C . N A I L . A C A U . S C 1 . U S A  
P K E C I S  L E P R O L Ü G I E  
P H Y S I U L U Ü I E  MUUV E M.
P H A R M A C O L . N E U R O L E P . ORUGS  
P H A R M A C Ü L . B I J C H c M .  I E H A V .
P E R S P . T E R A P . S N C  
P E D I  ATR I C S  I c.0 . E S P .  )
P E D I A T R . S O C I A L  
P A T U L . M A M A R I A  
P A T O L . H U M A N  P L A C E N T A
p a t o l . C l i n . h e d í  c a s
PA T H OL O ÚY  T R Ü P I C .
O R G . P S Y C M I A  TRY
n u t r . s y m p u s i u m : a s p e c . p r e n a t . d i s m a t u r i t y  
n u t r . a l i m . n o u v e a u - n e
N U U V . R E V . F R . H E M A T ü L .
N EUR U P S Y CH OL OGY
NUMERO OE REFERENCIAS EMITIDAS
1964 1963 1982 19dl 1980 1979 1978 1977 RESTO
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 I 0
0 0 0 0 0 0 0 0 I
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 c 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 l 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 » 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 I
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
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B l O C H E M  s B 1Q P H Y S • R E S . COMMUN•
BfcYONO NORMAL I T  Y
B t l I R . P A T H O L . A N A T . A L L G . P A T H O L .
A S I S T . R N  ALTO R I E S G O  
A R C H . P A T M U L . L A B . M E D .
A H C H . P A  T H U L .
A R C H . I N T . P H A R M A C O D Y N . T H E R .
ARCH.FR.PfcOIATR.
A R C H . O I O C H E M . O I O P H Y S .
A P P L . R A O I G L .
A N N U . k E V . M E l) .
ANN .  R AD I  Oi_ .  ( P A R I S )
A N N . N E U R O L .
A N N . M E D . I N T E R N E  
A N N . M t O . ( OAWC. )
A N N . I N S T . P A S T c U w l P A R I S )
A N N . H U M . G E N E T .
A N N . C L l N . U l U C H E  M .
A N N . C H I R .
A N E S T H E S I O L O G Y  
A N E S T . I N T k A  VENOSA  
A M . SUWG.
AM.  J . R O E N T G E N O L .
A M . J . R A O I O L .
A M . J . P S  Y C H I A T R Y  
A M . J . P H Y S . M c D .
A M . J . P A T H Ü L .
A M . J . C O M M U N l I Y  P S Y C H O L .
A M . h E a WT J .
A Ü V . L I P I D . R E S .
A C T U A L . R H E U M A T O L O G I U U E  
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A C T m P E O I A T R . E S P .
a l t a  P A T H U L . M I C R O U I ü L . I M M U N O L . S C A N O . Í  S U P P L .  ) 
ACTA H A l M A T U L . ( b A S C L )
a c t a  c l i n . b e l g .
ACTA C H I R . S C A N O .
REV.ESP.C1R.OSTEOARTIC. 22a
J.UUNE JOINT j U a G. (¡9
CLIN.ORTHÜP. 1A
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NUMERO DE REFERENCIAS EMITIDAS
i  A 1 9 8 3 1 9 8 2 1 9 8 1 1 9 6 0 1 9 7 9 1 9  78 1 9 7 7 RF.STl
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 , 0 0 0 o 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 I
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 o 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 5 12 12 8 12 10 7 1 5 7
1 2 3 0 3 A 0 1 5 5
0 1 3 1 0 1 0 0 8
0 0 0 6 0 0 2 l 3
0 0 0 0 0 0 1 0 8
0 1 0 0 1 0 0 0 5
0 0 2 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 1 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2
0* 0 0 0 0 0 0 0 2
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DIAGN.OONE SOINT DISORD. 
CURR.PRACT.ÜRTHOP.SURGERY 
















A M . J.ANAT.
ALTA ORTHCP.SCAND.(SUPPL) 
ACTA ANAT.
R E V . E S P . O u S T E T . o l N E C O L .  9 1 0
A m . J . ü b S T t T . G Y N E C O L .  1 12
ü t i S T E T .  GYNECOL • 45
F L R T I i . . S T c R I L .  19
N . E N G L . J . M E O .  I d
C L I N . U o S T E T . G l N E C J L . I L D . E S P . ) 17
B R .  J . O B S T E T  . V . Y N A E C O L .  17
R t V . E S P . O u S T E T . G l N E C O L .  15
H UM . G C N E T • 1 J
JAMA 12
L A NC E T  12
J . C L I N . E N U U C R I N O L . M E T A 3 .  11
C L I N . A P P L . M U S C . M U g C U L C C U T . F L  APS 1 1
U K . M E U . J .  10
ACTA OUST L T . G Y N E C U L . S C A N O • 10
J . O B S T E T  « GYNAEC u L . b r . COMMUNw .  9
Z E N T R A L Ü L . G Y N A K ü L • 8
I N F E C . P E R «N A T • O u S T E T .  8
J . C L I N . I N V E S T .  d
P E D I A T R I C S  8
S U R G . G Y N E C O L .oostet * a
J . G Y N E C O L . O U S T E T . ü I O L . R E P R O D . ( PAR I S ) 7
G Y N A K J L ü G ú  7
M A N . O . N C U L O G . M E D I C A  7
J . P E O I A T R  . S U R G .  6
J . P c D I A T R .  6
NUMERO DE REFERENCIAS EMITIDAS
1984 1983 1982 1981 1960 1979 1978 1977 RESTO
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 c
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 o 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
15  * 50 1 01 7 4 61 6 6 8? 5 5 4 0 6
1 8 10 . 3 5 4 6 4 71
1 5 6 3 2 3 5 4 16
1 1 0 3 3 2 0 1 6
0 0 6 2 1 1 1 0 7
0 0 0 0 0 7 8 0 2
0 2 2 2 3 3 1 1 3
0 7 3 1 1 1 2 0 0
0 0 1 4 0 2 2 2 2
0 0 3 5 0 0 0 0 3
0 0 0 2 2 2 0 0 6
0 0 * 1 0 0 1 0 0 9
0 0 11 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 3 0 6
0 1 0 1 2 0 2 0 4
0 0 0 1 0 0 0 0 8
0 0 1 0 1 0 1 2 3
0 0 0 0 0 8 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 7
0 0 0 0 0 2 0 0 6
0 0 1 0 0 0 0 1 6
0 1 0 1 0 1 2 0 2
3 0 0 3 0 0 0 0 1
0 0 0 7 0 0 0 0 0
0 1 3 1 1 0 0 0 0
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MODELOS E INDICADORES BIBLIOMETRICOS
4.2.1. EL ENVEJECIMIENTO DE LA INFORMACION
1*1 3
TABLA NQ 100
DISTRJBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS ANA 
LIZADAS.
AÑOS NQ DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
0 19 0.99 0.99
1 91 4.73 5.72
2 144 7.49 13.21
3 137 7.13 20.33
4 128 6.66 26.99
5 148 7.70 34.69
6 150 7.80 42.49
7 122 6.34 48.83
8 100 5.20 54.03
9 107 5.56 59.59
10 76 3.95 63.54
11 72 3.74 67.28
12 77 4.00 71.28
13 70 3.64 74.92
14 74 3.85 78.77
15 36 1.87 80.64
16 44 2.29 82.93
17 36 1.87 84.80
18 36 1.87 86.67
19 31 1.61 88.28
20 22 1.14 89.42
21 21 1.09 90.51
22 11 0.57 91.08
23 12 0.62 91.70
24 14 0.73 92.43
25 7 0.36 92.79
26 6 0.31 93.10
AÑOS NQ DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
27 7 0.36 93.46
28 6 0.31 93.77
29 11 0.57 94.34
30 6 0.31 94.65
31 11 0.57 95.22
32 4 0.21 95.43
33 5 0.26 95.69
34 4 0.21 95.90
35 4 0.21 96.11
36 3 0.16 96.27
37 3 0.16 96.43
38 2 0.10 96.53
40 2 0.10 96.63
41 1 0.05 96.68
42 3 0.16 96.84
43 1 0.05 96.89
44 2 0.10 96.99
45 3 0.16 97.15
46 2 0.10 97.25
48 2 0.10 97.35
49 1 0.05 97.40
50 1 0.05 97.45
52 1 0.05 97.50
53 1 0.05 97.55
54 1 0.05 97.60
56 2 0.10 97.70
57 1 0.05 97.75
58 3 0.16 97.91
60 3 0.16 98.07
61 1 0.05 98.12
62 2 0.10 98.22


































































DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS ANALIZADAS.
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TABLA NQ 101
DISTRIBUCION POR AÑOS DE PUBLICACION DE LAS REFERENCIAS ANA
LIZADAS.
AÑOS DE NUMERO DE PORCENTAJE
PUBLICACION REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
1984 19 0.99 0.99
1983 91 4.73 5.72
1982 144 7.49 13.21
1981 137 7.12 20.33
1980 128 6.66 26.99
1979 148 7.70 34.69
1978 150 7.80 42.49
1977 122 6.34 48.83
1976 100 5.20 54.03
1975 107 5.56 59.59
1974-1965 552 28.71 88.30
1964-1955 117 6.08 94.38
1954-1945 42 2.18 96.56
1944-1935 17 0.88 97.44
1934-1925 10 0.52 97.96
1924-1915 10 0.52 98.48
1915-1905 10 0.52 99.00
Antes de 1905 19 0.99 99.99
En el 2.2% de las referencias analizadas no hemos - 
podido saber el año de publicación.
La vida media de la literatura utilizada por las pu 
blicaciones analizadas es de 7.21 años.
Solo el 0.99% de las referencias analizadas se han 
publicado en el mismo año 1984 y el año que recibe mayor nú 
mero de citas es el año 1978.
Estudiamos, en las tablas siguientes las vidas me­
dias de las referencias en cada una de las revistas fuente. 
Estas tablas se presentan en orden de incidencia con respec 
to al número de referencias analizadas de cada revista.
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TABLA NQ 102
DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE OBS­
TETRICIA Y GINECOLOGIA. (1934)
FUENTE: Revista Española de Obstetricia y Ginecología (1984
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
0 15 1.68 1.68
1 50 5.59 7.27
2 101 11.30 18.57
3 74 8.28 26.85
4 61 6.82 33.67
5 66 7.38 41.05
6 82 9.17 50.22
7 55 6.15 56.37
8 37 4.14 60.51
9 48 5.37 65.88
10 34 3.80 69.68
11 24 2.68 72 .36
12 32 3.58 75.94
13 33 3.69 79.63
14 31 3.47 83.10
15 16 1.79 84.89
16 15 1.68 86.57
17 13 1.45 88.02
18 15 1.68 89.70
19 18 2.01 91.71
20 8 0.89 92.60
21 6 0.67 93.27
22 5 0.56 93.83
23 6 0.67 94.50
1 * 2 0
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
24 4 0.45 94.95
25 1 0.11 95.06
26 1 0.11 95.17
28 2 0.22 95.39
29 2 0.22 95.61
30 2 0.22 95.83
31 4 0.45 96.28
32 2 0.22 96.50
34 2 0.22 96.72
35 2 0.22 96.94
36 1 0.11 97.05
37 3 0.34 97.39
38 2 0.22 97.61
40 1 0.11 97.72
44 1 0.11 97.83
46 1 0.11 97.94
50 1 0.11 98.05
52 1 0.11 98.16
53 1 0.11 98‘. 2 7
56 1 0.11 98.38
57 1 0.11 98.49
60 0.22 98.71
62 1 0.11 98.82
71 0.22 99.04
75 1 0.11 99.15
77 1 0.11 99.26
94 1 0.11 99.37
95 1 0.11 99.48
100 1 0.11 99.59
117 1 0.11 99.70









DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN MEDICINA ESPAÑOLA. (1984)
FUENTE: Medicina Española(1984)
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
0 3 0.47 0.47
1 27 4.21 4.68
2 26 4.06 8.74
3 37 5.77 14.51
4 42 6.55 21.06
5 55 8.58 29.64
6 49 7.64 37.28
7 50 7.80 45.08
8 34 5.30 50.38
9 37 5.77 56.15
10 22 3.43 59.58
11 30 4.68 64.26
12 31 4.84 69.10
13 27 4.21 73.31
14 27 4.21 77.52
15 13 2.03 79.55
16 19 2.96 82.51
17 18 2.81 85.32
18 14 2.18 87.50
19 8 1.25 88.75
20 6 0.94 89.69
21 8 1.25 90.94
22 2 0.31 91.25







24 4 0.62 92.34
25 1 0.16 92.50
26 3 0.47 92.97
27 3 0.47 93.44
28 1 0.16 93.60
29 8 1.25 94.85
30 2 0.31 95.16
31 4 0.62 95.78
32 1 0.16 95.94
33 2 0.31 96.25
34 1 0.16 96.41
35 2 0.31 96.72
36 1 0.16 96.88
42 1 0.16 97.04
45 1 0.16 97.20
46 1 0.16 97.36
48 1 0.16 97.52
49 1 0.16 97.68
58 1 0.16 97.84
60 1 0.16 98.00
61 1 0.16 98.16
63 2 0.31 98.47
71 1 0.16 98.63
77 1 0.16 98.79
78 1 0.16 98.95
88 1 0.16 99.11
89 1 0.16 99.27
93 1 0.16 99.43
113 1 0.16 99.59
117 1 0.16 99.75






VIDA MEDIA: 7.9 3
1*23
TABLA NQ 104
DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE CIRU­
GIA OST'EOARTICULAR. ( 1984 )
FUENTE: Revista Española de Cirugía Osteoarticular (1984)
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
0 1 0.45 0.45
1 5 2.24 2 .69
2 12 5.38 8.07
3 12 5.38 13.45
4 8 3.59 17.04
5 12 5.38 22.42
6 10 4.48 26.90
7 7 3.14 30.04
8 20 8.97 39.01
9 10 4.48 43.49
10 12 5.38 48.87
11 8 3.59 52.46
12 4 1.79 54.25
13 6 2.69 56.94
14 8 3.59 60.53
15 6 2.69 63.22
16 9 4.04 67.26
17 4 1.79 69.05
18 5 2.24 71.29
19 3 1.35 72.64
20 7 3.14 75.78
21 6 2.69 78.47
22 2 0.90 79.37
23 3 1.35 80.72







25 3 1.35 84 .31
26 2 0.90 85.21
27 4 1.79 87.00
28 2 0.90 87.90
25 1 0.45 88.35
30 2 0.90 89.25
31 2 0.90 90.15
33 3 1.35 91.50
34 1 0.45 91.95
40 1 0.45 92.40
41 1 C.45 92.85
42 0.90 93.75
43 1 0.45 94.20
44 1 0.45 94.65
45 1 0.45 95.10
56 1 0.45 95.55
58 0.90 96.45
62 1 0.45 96.90
64 1 0.45 97.35
73 1 0.45 97.80
74 1 0.45 98.25
79 1 0.45 98.70
80 1 0.45 99.15
91 1 0.45 99.60







DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN DROGALCOHOL. (1984)
FUENTE: Drogalcohol (1984)
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
1 5 6.41 6.41
2 2 2.56 8.97
3 8 10.26 19.23
4 5 6.41 25.64
5 7 8.97 34.61
6 1 1.28 35.89
7 5 6.41 42.30
8 3 3.85 46.15
9 6 7.69 53.84
10 5 6.41 60.25
11 2 2.56 62.81
12 6 7.69 70.50
13 4 5.13 75.63
14 5 6.41 82.04
15 1 1.28 83.32
17 1 1.28 84.60
18 2 2.56 87.16
19 2 2.56 89.72
20 1 1.28 91.00
22 1 1.28 92.28
24 1 1.28 93.56
25 2 2.56 96.12
28 1 1.28 97.40
31 1 1.28 98.68




DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VALENCIANA DE PATOLOGIA DIGESTIVA. (1984)
FUENTE: Boletín de la Sociedad Valenciana de Patología Di­
gestiva (1984)
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
1 2 2.86 2.86
2 3 4.29 7.15
3 5 7.14 14.29
4 9 12.86 27.15
5 8 11.43 38.58
6 7 10.00 48.58
7 5 7.14 55.72
8 6 8.57 64.29
9 6 8.57 72.86
10 3 4.29 77.15
11 7 10.00 87.15
12 4 5.71 92.86
14 3 4.29 97.15
21 1 1.43 98.58





TABLA NQ 10 7
DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 







































DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS REFERENCIAS DE 
LOS TRABAJOS FUENTE PUBLICADOS EN REVISTA ESPAÑOLA DE ORTO- 
DONCIA. (1984)
FUENTE: Revista Española de Ortodoncia 1984
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
1 2 66.7 66.7*
4 1 33.3 100.0
VIDA MEDIA: 0.9 años
k 29
Exceptuando los casos extremos como Fontilles 
(44.8 años) y por supuesto, Revista Española de Ortodoncia 
(0.9 años), hay dos revistas que tienen vidas medias infe­
riores a la general, que son la Revista Española de Obste­
tricia y Ginecología (5.99 años) y el Boletín de la Socie­
dad Valenciana de Patología Digestiva (6.2 años) y tres que 
tienen una vida media superior: Revista Española de Cirugía 
Osteoarticular (10.31 años), Drogalcohol (8.5 años) y Medi­
cina Española (7.93 años).
Por último, presentamos el envejecimiento de la li- 
teratura médica española utilizada.
TABLA NQ 109
DISTRIBUCION POR AÑOS RETROSPECTIVOS DE LAS PUBLICACIONES 
ESPAÑOLAS CITADAS
AÑOS NUMERO DE PORCENTAJE
RETROSPECTIVOS REFERENCIAS PORCENTAJE ACUMULADO
0 2 0.94 0.94
1 25 11.79 12.73
2 16 7.55 20.28
3 21 9.91 30.19
4 20 9.43 39.62
5 36 16.98 56.60
6 23 10.85 67.45
7 16 7.55 75.00
8 12 5.66 80.60
9 9 4.25 84.91
10 4 1.89 86.80
11 4 1.89 88.69
12 4 1.89 90.58
13 7 3.30 93.88
14 3 1.42 95.30
15 1 0.47 95.77
16 3 1.42 97.19
17 1 0.47 97.66
18 2 0.94 98.60
71 1 0.47 99.07
77 1 0.47 99.54






La vida media de las publicaciones españolas citadas 




El estudio que hemos realizado pertenece a una de - 
las principales líneas de investigación del Centro de Docu­
mentación e Informática Biomédica de Valencia. Su objetivo 
fundamental, como ya deciamos en la introducción, es conocer 
la situación de la Medicina en la Comunidad Valenciana duran 
te el quinquenio 1980-1984. Para ello, hemos estudiado tanto 
la producción de la información como su consumo.
A. El estudio de la PRODUCCION DE INFORMACION lo he 
mos realizado, por una parte, con análisis estadistico des­
criptivo del material compuesto por los libros de medicina 
editados en la Comunidad, los artículos de revista publica­
dos por autores procedentes de instituciones médicas valen­
cianas y las tesis de licenciatura y doctorales presentadas 
en sus Facultades de Medicina; y por otra parte con la apli 
cación de los principales modelos e indicadores bibliométri. 
eos a los artículos de revista publicados por autores proce 
dentes de sus instituciones médicas.
B. El CONSUMO DE INFORMACION, lo hemos estudiado so 
bre una muestra compuesta por las referencias emitidas du­
rante el año 1984 en los trabajos realizados por autores 
procedentes de instituciones médicas de la Comunidad Valen­
ciana y publicados en revistas médicas editadas en dicha Co 
munidad, llevando a cabo tanto el análisis estadistico des­
criptivo como la obtención de indicadores bibliométricos.
1*3!*
A. Con el estudio de la PRODUCCION DE INFORMACION, 
hemos llegado a las siguientes CONCLUSIONES:
A .I Análisis estadistico descriptivo de los libros y fo­
lletos
1. En la Comunidad Valenciana se han editado, durante el -
periodo analizado 68 libros de medicina de los que 9
eran traducciones. Estos libros suponen el 1.63% de la
actividad editora de todas las materias en la Comunidad,
proporción que presenta diferencias estadísticamente si£
2
nificativas (X = 71.9, p > 0.0001) con la proporción - 
de libros y folletos de Medicina que se publican en Es­
paña (4.3%).
2. El 94.12% de los 68 libros y folletos se han editado en
la provincia de Valencia.
3. Las editoriales comerciales e instituciones privadas edi.
tan el 55.88% de los libros y folletos.
4. Las materias de los libros y folletos más frecuentes son:
Divulgación (13.24%), Historia de la Medicina (11.76%) y 
Psiquiatría (11.76%)
í»35
A .11 Análisis estadistico descriptivo de los trabajos pu­
blicados en revistas españolas
5. La aportación de la Comunidad Valenciana a la producción 
científica médica publicada en revistas españolas, es - 
de 1.841 trabajos lo que supone el 6.4% del total publi 
cado en las mismas.
6. La proporción de trabajos publicados en revistas españo 
las por autores valencianos (6.4%), es menor de lo que 
le correspondería si tomáramos la proporción de médicos 
residentes en esta Comunidad (9.4%) como proporción teó 
rica o esperada de trabajos realizados por autores valen 
cianos.
7. Los trabajos se han publicado en 105 revistas españolas, 
con una media de 17.5 trabajos por revista.
8. Las revistas españolas editadas fuera de la Comunidad - 
Valenciana publican el 72.41% del total de trabajos, 
principalmente las editadas en Madrid (47.31%) y Barce­
lona (20.7%), seguidas de las editadas en Sevilla (2.17%), 
Granada (1.63%), etc.
Las revistas editadas en la Comunidad Valenciana pu 
blican el 27.59% de los trabajos, Valencia el 26.78% y 
Alicante el 0.81%. Sin embargo, las medias de trabajos/ 
revista de estas dos provincias son muy altas, siendo - 
de 70.42 trabajos/revista para Valencia y de 15.0 traba
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jos/revista para Alicante, sobrepasándoles únicamente Ma 
drid con 16.13 trabajos/revista.
9. El 53.78% de los trabajos valencianos están publicados 
en revistas cuyas entidades editoras son reales socieda 
des, academias, colegios y asociaciones profesionales.
El 37.21%, en revista editadas por editoriales e insti­
tuciones privadas, mientras que las revistas procedentes 
de la Universidad publican el 6.30% y las del Consejo - 
Superior de Investigaciones Cientificas el 0.92%.
10. En la distribución por áreas temáticas de las revistas, 
sólo en 12 materias (34%) se ha superado la media traba 
jos/revista. Las revistas correspondientes al área Pato 
logia General/Medicina Interna, publican el mayor núme­
ro de trabajos (17.49%) siendo las revistas de Gastroen 
terología las que tienen la media más alta de trabajos 
por revista (38.3) seguida de las revistas de Anestesia, 
Reanimación y Medicina Intensiva con una media de 36.5 
trabajos/revista y de las de Pediatría con 35.6 traba­
jos/revista.
11. La institución (1Q nivel) de procedencia de los autores 
con mayor número de trabajos publicados en revistas es­
pañolas es la Seguridad Social (1.056) seguida de la 
Universidad (646) y de la Diputación (135), quedando el 
grupo de otras instituciones, Sanidad Nacional y el Con 
sejo Superior de Investigaciones Cientificas en 4Q, 5Q
íf37
y 6Q lugar, sin embargo, la media de trabajos por cen­
tros o instituciones concretas (22 nivel) pertenecien­
tes a la Universidad, es superior (323 trabajos/centro) 
que la de la Seguridad Social (105.2 trabajos/centro).
12. De las 48 instituciones (22 nivel) de procedencia de los 
autores, sólo 15 han participado en 10 trabajos o más, 
siendo la Ciudad Sanitaria LA FE la máxima productora - 
con 714 trabajos, seguida de la Facultad de Medicina/Hos 
pital Clínico Universitario con 630 trabajos. Quedan un 
poco más distanciados, Hospital General de Valencia (113), 
Hospital General de Alicante (83), Hospital DOCTOR PESET 
(72), Hospital Regional del Insalud de Elche (69) y Ho£ 
pital NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON (57).
13. El orden de incidencia de estas 15 instituciones varia 
según la razón n2 trabajos/autores potenciales. De este 
modo, solamente sobrepasan el nivel de 1 trabajo por au 
tor potencial las siguientes instituciones: Sanatorio - 
SAN FRANCISCO DE BORJA (4 trabajos/autor potencial), Sa 
natorio Casa de Salud INMACULADO CORAZON DE MARIA (1.67 
trabajos/autor potencial) y la Facultad de Medicina/Hos 
pital Clinico Universitario (1.42 trabajos/autor poten­
cial ) .
14. La producción de la provincia de Valencia (85.4%) es muy 
elevada con respecto a la de Alicante (11%) y a la de - 
Castellón (3.6%).
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15. Los trabajos realizados en colaboración entre varias 
instituciones son el 8.3% del total. Esta proporción va 
aumentando a través de ios años estudiados.
Las instituciones con las que se han realizado tra­
bajos en colaboración, proceden de la propia Comunidad 
Valenciana en el 54.3% de los trabajos.
Los centros pertenecientes a la Universidad son los 
que más trabajos realizan en colaboración, con 91 traba 
jos de los que 82 proceden de la Facultad de Medicina/- 
Hospital Cxinico Universitario. Los centros colaborado­
res proceden, principalmente, de la Seguridad Social en 
20 trabajos, de instituciones extranjeras en 17 y de Uni 
versidades del resto de España en 16 trabajos.
Por otro lado, los centros de la Seguridad Social - 
realizan 85 trabajos en colaboración con otras institu­
ciones siendo estas de la Universidad en 20 trabajos y 
de la propia Seguridad Social, bien del resto de Espa­
ña (15 trabajos), bien de la Comunidad Valenciana (14 
trabajos).
16. La Comunidad Valenciana presenta un índice de 0.5 traba 
jos por cada 1.000 habitantes, 15.8 por cada 100 médicos 
colegiados y 43.0 por cada 100 médicos hospitalarios. 
Estos índices están por debajo de los de España que son 
de 0.74, 23.8 y 54.1 respectivamente. La provincia de - 
Valencia es la más cercana a la media del País, con ín­
dices de 0.73, 21.3 y 54.2 respectivamente, estando Ali
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cante (0.17, 6.8 y 19.2) y Castellón (0.15, 5.5 y 22.0) 
por debajo de sus posibilidades.
A .III Análisis estadístico descriptivo de los trabajos pu­
blicados en revistas extranjeras
17. La aportación de la Comunidad Valenciana a la producción 
científico médica publicada en revistas extranjeras es 
de 479 trabajos, lo que supone el 7.2% del total de tra 
bajos biomédicos publicados en dichas revistas por auto 
res españoles.
18. Al igual que ocurre con las publicaciones en revistas - 
españolas, este porcentaje (7.2%) es menor de lo que le 
corresponde si tomamos como porcentaje teórico la pro­
porción de médicos españoles que residen en esta Comuni 
dad (9.6%).
19. Estos trabajos, están publicados en 202 revistas extran 
jeras, con una media de 2.37 trabajos/revista, media 
muy inferior a la hallada para las revistas españolas - 
(17.5).
20. Las revistas extranjeras en donde se han publicado di­
chos trabajos son de gran circulación en la comunidad 
científica internacional, ya que el 80.7% son revistas 
fuente de las cuatro bases de datos más importantes en 
Biomedicina.
u o
21. El 67.33% de estas revistas extranjeras forma parte de 
los fondos documentales de al menos una Hemeroteca de - 
la Comunidad.
22. Las revistas editadas en Estados Unidos publican el 
34.26% de los trabajos, seguido de las editadas en Gran 
Bretaña (14.20%), Suiza (13.57%), Francia (11.9%) y la 
República Federal Alemana (10.23%) entre otras. El con­
junto de revistas editadas en paises europeos publica el 
64.13% de los trabajos.
23. El inglés es el idioma original del 91.4% de los traba­
jos publicados.
24. La institución (1Q nivel) de procedencia de los autores 
con mayor número de trabajos publicados en el extranjero 
es la Seguridad Social con 212 trabajos, seguida de la 
Universidad con 139 trabajos y del grupo de "otras ins­
tituciones" con 131 trabajos. Sin embargo, al igual que 
ocurre con los trabajos publicados en revistas españo­
las, la media de trabajos por centro o instituciones
(2Q nivel) varía el orden de incidencia anterior, pasan 
do la Universidad a primer lugar con 70 trabajos/centro, 
seguida por el grupo de "otras instituciones" con 40.3 
trabajos/centro y de la Seguridad Social con 30.29 tra­
bajos/centro .
25. El mayor número de trabajos publicados en revistas ex­
tranjeras procede de la Ciudad Sanitaria LA FE (194 tra
mbajos) seguido de la Facultad de Medicina/Hospital Clí­
nico Universitario (121 trabajos) y del Instituto de In 
vestigaciones Citológicas (117 trabajos).
26. La razón, nQ de trabajos/autores potenciales, sitúa al 
Instituto de Investigaciones Citológicas en primer lu­
gar con 5.57, seguido de la Facultad de Medicina/Hospi­
tal Clinico Universitario con 0.27 y la Ciudad Sanitaria 
LA FE con 0.16.
27. La provincia de Valencia produce el 93.9% de los traba­
jos publicados en revistas extranjeras y el resto proce 
de de Alicante (5.8%) y Castellón (0.2%).
28. Los trabajos realizados en colaboración entre varias in£ 
tituciones representan el 21.5% del total de trabajos - 
publicados en el extranjero.
Las instituciones con las que se han realizado los 
trabajos en colaboración proceden del extranjero en el 
48.2% de los trabajos.
El grupo de "otras instituciones" es el que más tra 
bajos ha realizado en colaboración con otras institucio 
nes con 42 trabajos, de los que 38 trabajos han sido rea 
lizados por el Instituto de Investigaciones Citológicas. 
Las instituciones con las que han colaborado son extran 
jeras en 30 de los trabajos.
Los centros o instituciones de la Seguridad Social 
y de la Universidad realizan en colaboración con otras
k k 2
instituciones, 35 trabajos cada uno.
29. La Comunidad Valenciana presenta un Indice de 0.13 tra­
bajos por 1.000 habitantes, 4.1 por 100 médicos colegia 
dos y 11.2 por 100 médicos hospitalarios. Estos Índices 
están por debajo de los de España que son de 0.17, 5.5 
y 12.5 respectivamente. La provincia de Valencia presen 
ta índices de 0.21, 6.1 y 15.4 respectivamente que, a - 
diferencia de los índices de producción en revistas es­
pañolas, son superiores a los del total del País. Los - 
índices de la provincia de Alicante (0.02, 0.9 y 2.6) y 
de la provincia de Castellón (0.002, 0.08 y 0.3) quedan 
por debajo de los anteriores.
A.IV Análisis estadístico descriptivo de las tesis de li­
cenciatura.
30. En las Facultades de Medicina se han presentado 256 te­
sis de licenciatura durante el periodo estudiado, con 
un ligero aumento del número de tesis presentadas a tra 
vés de los años.
31. Los directores de las tesis de licenciatura son 314 en 
total, siendo los catedráticos (184) y los profesores - 
titulares (73) los estados o situaciones profesionales 
más frecuentes.
Las tesis de licenciatura codirigidas son 56 lo que 
supone el 22% del total, participando 3 directores en -
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dos de ellas.
32. Los departamentos o servicios de Patología Medica son - 
los que más tesis de licenciatura han realizado con 39, 
seguidos por los de Patología Quirúrgica (27) y Obstetri. 
cia y Ginecología (25) entre los departamentos que reali 
zan más de 20 tesis de licenciatura.
La colaboración entre departamentos en la realiza­
ción de estas, sólo se produce en el 4% de las mismas.
A.V Análisis estadístico descriptivo de las tesis doctora- 
les
33. En las Facultades de Medicina se han presentado durante 
el periodo analizado 152 tesis doctorales, con un aumen 
to progresivo, a través de los años, del número de te­
sis doctorales presentadas, excepto en el año 1982.
34. Los directores de las tesis doctorales son 183 en total, 
de los que 141 son catedráticos.
Las tesis doctorales codirigidas son 31 (20.39%).
35. Los departamentos o servicios de Ginecología y Obstetri 
cia son los que más tesis doctorales han realizado con 
33, seguidos, aunque bastante distanciados, de los de - 
Patología Médica con 16 tesis doctorales y Bioquímica y 
Fisiología con 11, entre los departamentos con más de - 
10 tesis doctorales.
A.VI Modelos e indicadores bibliométricos aplicados a los 
trabajos publicados en revistas españolas
El crecimiento de la información; ley de PRICE
36. El ritmo de crecimiento de las publicaciones analizadas 
en el periodo estudiado, es paralelo al de la producción 
total española, produciéndose una duplicación de los tra 
bajos al final del periodo. En el año 1980 se han publi. 
cado 277 trabajos y en el año 1984, último del periodo 
estudiado, 4 79 trabajos.
La dispersión de las publicaciones
37. La máxima división en las zonas de Bradford da como re­
sultado 5 zonas, estando el núcleo formado por tres re­
vistas: Medicina Española, Revista Española de Obstetri­
cia y Ginecología y Anales Españoles de Pediatría, de -
las que dos están editadas en Valencia.
i
La productividad de los autores
38. El total de autores que han participado en los trabajos
publicados en revistas españolas es de 2.563 autores, lo 
cual supone una media de 2.96 trabajos/autor; media su-
" perior a la de los estudios de producción española con­
sultados. Estos autores suponen el 25.43% del promedio 
de médicos colegiados en la Comunidad Valenciana duran­
te el periodo estudiado, siendo este porcentaje inferior 
al que suponian los autores de los estudios anteriormen 
te mencionados.
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39. Poco más de la mitad de los autores (51.97%), son peque 
ños productores (i.p. = 0) y el 5.58% de los autores son 
grandes productores (i.p. ^ 1).
En comparación a los estudios de producción española 
tomados como referencia, hay un aumento de los grandes 
y medianos productores.
40. El máximo productor es Romeu, A. con un Índice de produc 
tividad de 1.58.
El impacto de los autores
41. No hay correlación entre el Indice de visibilidad y el 
de productividad de un autor.
42. El 23% de los grandes productores han recibido al menos
♦
una cita, siendo el mayor índice de visibilidad de 2.05.
43. El 10% de la muestra de medianos productores ha recibi­
do al menos una cita, siendo el mayor índice de visibi­
lidad de 1.23.
44. El 8% de la muestra de pequeños productores ha recibido 
al menos una cita, siendo el mayor índice de visibilidad 
0.70.
La colaboración de los autores
45. La media del índice firmas/trabajo es 4.1, superior a -
2.5 que es la cifra considerada como media internacional.
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46. La distribución del número de firmas por trabajo obser­
vada difiere mucho de la distribución teórica, ya que - 
el 12.7% de los trabajos están firmados por dos autores, 
el 16.6% por tres autores y el 59.9% por más de tres au 
tores.
47. Excepto en dos casos, los máximos productores (trabajos 
^30) tienen Indices firmas/trabajo superior a la media.
A.VII Modelos e indicadores bibliométricos aplicados a los 
trabajos publicados en revistas extranjeras
El crecimiento de la información
48. En el año 1980, los autores han publicado 70 trabajos - 
en revistas extranjeras y en el año 1984, 114 trabajos.
Se produce un crecimiento de las publicaciones a través 
de los años, multiplicándose las publicaciones por 1.6 
al final del periodo estudiado. Este ritmo de crecimien 
to es paralelo al de todas las publicaciones biomédicas 
españolas en revistas extranjeras.
La dispersión de las publicaciones
49. Las zonas de Bradford encontradas son cinco, estando el 
núcleo de información formado por 5 revistas: Haemostasis, 
Journal de Pharmacologie, Biochemical and Biophysical -
Research Communications, Ciba Foundation Symposia y Pace.
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La productividad de los autores
50. El total de autores de los trabajos publicados en revis 
tas extranjeras es de 784 autores, dando una media de -
2.6 trabajos/autor. Estos autores (784) suponen el 7.8% 
del promedio de médicos colegiados en la Comunidad duran 
te el periodo estudiado. Tanto la media de trabajos/au­
tor (2.6) como la proporción de médicos valencianos que 
son autores (7.8%), son superiores a las cifras ofreci­
das en el estudio de los trabajos médicos publicados en
*
el extranjero por autores españoles durante el periodo 
de 1973-1977.
51. Un 4.34% de los autores son grandes productores
(i.p. ^ 1) y el 57.78% de los autores sólo han partici­
pado en un trabajo (i.p. = 0). En comparación a los es­
tudios nacionales, está aumentada la proporción de gran 
des productores.
52. El máximo productor es Grisolía, S. con un Índice de pro 
ductividad de 1.89.
El impacto de los autores
53. No hay correlación entre los Índices de productividad y 
de visibilidad de un autor.
54. Todos los grandes productores han recibido alguna cita, 
siendo 2.47 el mayor índice de visibilidad obtenido por 
un gran productor valenciano.
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55. El 40% de la muestra de medianos productores ha recibido 
al menos una cita, siendo el mayor Índice de visibilidad 
de 2.11.
56. En la muestra de pequeños productores el 25.7% ha reci­
bido alguna cita y el mayor índice de visibilidad es de 
1.7.
La colaboración de los autores
57. La media del índice firmas/trabajo es de 4.3, superior 
a la media internacional (2.5).
58. La distribución observada de los trabajos según el núme 
ro de sus firmantes difiere mucho de la distribución 
teórica ya que los trabajos con dos firmas suponen el - 
12.3%, con tres firmas el 20.3% y con más de tres firmas 
el 62.2%.
59. Excepto uno, los máximos productores (trabajos ^ 30) con 
siderados sobrepasan en sus trabajos la media del índice 
f irmas/trabaj o .
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B. Con el estudio del CONSUMO DE INFORMACION, hemos
llegado a las siguientes CONCLUSIONES:
B .I Análisis estadístico descriptivo de las referencias
60. Se han analizado 1.967 referencias emitidas por 103 tra 
bajos publicados en 7 revistas editadas en la Comunidad 
Valenciana.
Análisis de referencias
61. La media de número de referencias por trabajo analizado 
es de 19.1. En el estudio individual del número de refe 
rencias en cada revista utilizada, las medias de refe­
rencias/trabajo oscilan de 23.94 referencias/trabajo en 
la Revista Española de Obstetricia y Ginecología a 1.5 
referencias/trabajo en la Revista Española de Ortodon- 
cia.
62. El idioma original del 72.5% de las referencias es el - 
inglés, seguido del castellano en el 14%, el francés en 
el 7.6%, y el alemán en el 4.3%, entre los más principa 
les.
El 20.6% de las referencias en inglés, son revistas 
editadas en paises de habla no inglesa, entre los más - 
frecuentes, la República Federal Alemana (43 referencias), 
Suiza (37), Suecia (25) y Dinamarca (18).
63. El lugar de edición de las referencias analizadas es
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Estados Unidos en el 50.58% de las mismas, seguido de - 
Gran Bretaña (11.69%), España (11.54%), Francia (7.47%) 
y la República Federal Alemana (5.85%). El 87.13% de las 
referencias proceden de estos cinco paises.
64. El tipo documental más utilizado en las referencias es 
el articulo de revista en el 80.2% de las mismas. El 
79.3% de los articulos están escritos en inglés y el 
56.9% de las revistas en las que están publicados están 
editadas en Estados Unidos.
Los libros y monografias se utilizan en el 15.1% de 
las referencias. Estos están escritos en inglés el 47.9% 
de los mismos y en castellano el 31.5% principalmente.
En cuanto a su procedencia, el 27.1% procede de Estados 
Unidos y el 24.5% de España.
Todas las revistas fuente tienen un consumo de li­
bros y monografias bastante parecido al general (15%), 
a excepción de los trabajos publicados en le revista 
Drogalcohol que los utilizan en el 31% de sus referen­
cias .
Análisis de citas
65. Las revistas citadas reciben, un promedio de 3.38 citas 
por revistas.
Las revistas españolas citadas son 41, recibiendo




66. La revista más citada es American Journal of Obstetrics 
and Ginecology (115 citas) y la revista española que más 
citas ha recibido es Medicina Clinica (17 citas).
67. La mayor concentración de citas las recibe la revista - 
Journal of Bone and Joint Surgery procedentes de la Re­
vista Española de Cirugia Osteoarticular.
B.II Modelos e indicadores bibliométricos aplicados a las 
referencias
El envejecimiento de la información
68. La vida media de las referencias analizadas es de 7.23 
años, siendo menor (4.61 años) en las referencias a pu­
blicaciones españolas.
69. El 0.99% de las referencias se han publicado en el mis­
mo año 1984 y el mayor número de citas lo han recibido 
las publicaciones del año 1978.
70. La vida media más corta la tienen las referencias de 
los trabajos publicados en la Revista Española de Obste­
tricia y Ginecología (5.99 años).
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ARANA, J.
RECTORRAGIAS CRONICAS.
ACTA PEDIATR.ESP. 38(444)269 (1980) 
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA KUHN, R,
10 REF
18 SEGARRA LLIDO. V. COSTA BORRAS, E. VELAZQUEZ TERRON, J.A. 
GARCIA KUHN. R.
TRAUMATISMO HEPATICO ASOCIADO A QUISTE HIDATIDICÜ. "A PROPOSITO DE 
2 CASOS".
ACTA FEOIATR.ESP. 38(444)275 (1980) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
19 DALMAU SERRA, J. A8ELEDO MEZQUITA. G. 
FERRER CALVETE. J.
ALERGIA ALIMENTARIA: MANEJO NUTRICIONAL.
ACTA PEDIATR.ESP. 38(445)289 (1980)




20 MARTINEZ VERDUCH * M. VELAZQUEZ T E R R O N . J.A. COSTA BORRAS. E. 
RUIZ COMPANY. S.
CUERPOS EXTRAÑOS LARINGO-TRAQUEO BRONQUIALES. REVISION OE 76 
CASOS.
ACTA PEDIATR.ESP. 38(446)325 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
21 ROMAN MAC IA. P. ALBERO. F. TORRES. C.
HERPES HGEST ATIONIS” •
ACTAS D E R M O S I F I L I O G R , 71(11-12)429 (1980) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. RES IC.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
22 /VLBERO. F. ROMAN MAC IA • P.
SINDROME DE SEZARY.
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 71(11-12)435 (1980) 10 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANI T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
23 SERRANO SANMIGUEL. G. PERUGA FERRER. A. TORRES ALBERICH. M.
MICHEL G E N A Q U I . 8.
CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA SARNA EN LA INFANCIA Y 
EN EL EMBARAZO.
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 71(3-4)105 (1980) 9 REF
DIPUTACION. H O S P •P R O V . (VALENCIA)
24 ROMAN MACIA. P. ALBERO, F. TERESA PARRENO. L. DE 
SINDROME DE CONRADI Y NEVUS EPIDERMICO VERRUGOSO INFLAMATORIO 
LINEAL.
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 71(5-6)209 (1980) 14 REF
SE G U R . S O C I A L • R E S I D . S A N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
25 SERRANO SANMIGUEL. G. BONILLO BERNET. J. BARBERA. F.
TOVAR . E.
ERITEMA RECIDIVANTE ANUAL. A PROPOSITO DE DOS CASOS.
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 71(5-6)215 (1980) * 5 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
26 BARCIA. D. RUIZ. M.E.
ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION GENETICA EN PSIQUIATRIA.
ACTAS LUSO E S P .N E U R O L •P S I Q U I A T R • 8(4)255 ( 1980) 3 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
27 SOLSONA NARBON. E. IBORRA JUAN. I. ZARAGOZA ORTS. J.
TUMORES RE TRQPERI. TONE A LES PRIMITIVOS MALIGNOS: PRESENTACION OE
SEIS CASOS.
ACTAS UROL.ESP. 4<A )l89 (1980) 30 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
28 ZARAGOZA ORTS. J. IBORRA JUAN, I. COLOMER GONZALEZ. F. 
FISTULAS VESICO-VAGINALES. CORRECCION QUIRURGICA POR VIA 
COMBINADA.
ACTAS UROL.ESP. 4(4)207 (1980) 18 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
5 CU
29 MARTINEZ VERCUCH. M. BEAMUD GOMEZ* A • ESTORNELL MORAGUES. F. 
GUILLEN NAVARRO* M. GARCÍA IBARRA * F.
FISTULA ARTERIC URETERAL POS1 APENOICECTOMI A .
ACTAS UROL.ESP. 4(6)331 (1960) 24 REF
SEGUR.SOCIAL* C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
30 FRONTERA IZQUIEROU. P. CA8EZUELO HUERTA. G.
PROGRAMAS OE OESPISTAJE NEONATAL DEL H I P O T I R O I D I S M O .
A N .ESP* P E O I A T R • 13(1)1 (19Q0) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
31 CASTEL. V. FERRIS. J. PRATS* C.
PROFILAXIS DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN LEUCEMIA L I NFOOLASTICA 
AGUDA.
AN.ESP.PEDIATR. 13(1)23 (1980) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
32 MIRA NAVARRO. J. MAS TORRES. P. BELTRA PICO. R.
GARRAMONE TRINCHIERI. N.
EXTROFIA DE CLOACA. PRESENTACION DE DOS CASOS Y REVISION DE LA 
EMÜRIOLOGIA Y TRATAMIENTO.
AN.ESP.PEDIATR. 13(10)6tíl (1980) 30 REF
SEGUR.SOCIAL. RES I D •S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
33 M E N O I Z A 3 A L . S. SIMON. J. NAVARRO. C. ZAMORA. I. ANAYA. F.
LüfiBE. A.
INCIDENCIA DE NEFROPATIA EN EL SINDROME DE SCHONLEIN-HENÜCH.
AN.ESP.PEDIATR. 13(11)985 (1980) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
34 PLASENCIA. A. ALPERA. R. BORRAJO. E. FERNANDEZ. C.I.
MARTINEZ HUGUET. F.
SINDROME DE SCHWARTZ-JAMPEL REVISION BIBLIOGRAFIA Y APORTACION DE 
DOS NUEVOS CASOS.
AN.ESP.PEDIATR. 13(11)1031 (1980) 21 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
35 CASTEL. V. FERRIS. J. VERDEGUER. A. MORENO. J.A.
TABOADA, D.
NEUROBLASTOMA CON SINDROME OPSOCEREBELOMIOCLINICO Y MALFORMACION 
DE FOSA POSTERIOR.
AN.ESP.PEDIATR. 13(11)1047 (1980) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
36 MARTORELL ARAGONES. A. VI LA MARTINEZ. R. C0LOMER. J.
ASMA BRONQUIAL INFANTIL. EVOLUCION CLINICA CON TRATAMIENTO 
HIPOSENSIBILIZANTE.
AN.ESP.PEDIATR. 13(2)87 (1980) 33 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
37 SAN ROMAN MARTINEZ. L. LURBE. A. FERNANDEZ GILINO. C.
HERRAIZ. P.
SINDROME DE CORNELIA DE LANGE (S C D L ) . APORTACION DE UN NUEVO CASO 
Y REVISION DE LA CASUISTICA ESPAÑOLA.
AN.ESP.PEDIATR. 13(2)157 (1980) 25 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 0 5
38 ESPINOS SANT A IRENE* M • A • SANCHIS C A L V O • A.
MARQUES ZARAGOZA. M. BORONAT TORMO. C. MONTSERRAT SOLER. 
OSTEOPETROSIS. FORMA C O N G E N I T A •
AN.ESP.PEDIATR. 13(2)169 (1980) 7
SEGUR.SOCIAL. HOSP.OR.PESET (VALENCIA)
39 ZAMORA. J. MARTINEZ. F. MENDIZA3AL. S. SIMON. J. 
D IALISIS P ERITONE AL EN EL RECIEN NACIOO.
AN.ESP.PEDIATR. 13(6)477 (1990) 22
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
40 RUIZ COMPANY. S. VILARIÑÜ MOSQUERA. A. VAL. F.
COMIN FERRER. J.
SINOROME OVARICO-INTESTINAL.
AN.ESP.PEDIATR. 13(6)533 (1980) 18
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R •SOCI AL .
RESID.SANITAR.CANTABRIA (SANTANDER) - C E N T R .P R O T E C .MATER.CAJA 
AHORROS (VALENCIA)
41 MARQUES DEFEZ. J.L. TOMAS COLLADO. E. RIVERA OTERO. M.
VAZQUEZ PEREZ. J.
COMUNICACION INTERVENTRICULAR CON REACCION INFUNOIBULAR.
AN.ESP.PEDIATR. 13(7)583 (1980) 19
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
42 LOPEZ. M.J. ESCRIBANO. A. BRINES. J. COLOMER. J. 
GLUCOGENOS IS TIPO I. ACTUALIZACION OEL TRATAMIENTO.
AN.ESP.PEDIATR. 13(8)689 (1980) 42
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
43 VERA ROMAN. J.M. BONET ARZO. J.
ESCLEREDEMA •• ADULTORUM" (ESCLEREDEMA DE BUSCHKE) .
AN.ESP.PEDIATR. 13(6)726 (1980) 14
S E G U R . S O C I A L . RES IO.S A N I T A R .N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
44 FRONTERA IZQUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA. G.
ALCALOSIS META0OLICA EN UN LACTANTE COMO PRIMERA MANIFESTACION 
CLINICA DE MUCOVISCIDOSIS«
AN.ESP.PEOIATR. 13(6)731 (1990) 7
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
45 FRONTERA IZOUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA. G.
BACTERIEMIA. PUNCION LUMBAR Y MENINGITIS NEUMQCOCICA.
AN.ESP.PEOIATR. 13(8)733 (1980) 9
S E G U R •SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
46 MORERA. H. MORERA. C. MENCHETA. E. SALAH, A. MARCO. J « 
LOS POTENCIALES AUDITIVOS DEL TRONCO CEREBRAL EN SUJETOS 
N O R M A L E S •
A N . O T O R R I N O L A R I N G O L .IBE R O A M • 7(1)15 (1960) 9
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
47 MORERA. H. MORERA. C. MENCHETA. E. SALAH. A. MARCO. J 
POTENCIALES OEL TRONCO CEREBRAL EN LAS HIPOACUSIAS DE 
TRANSMISION.













40 M A L L E A • I. CALA0UIG. J. O L A Y • L. SOLABRE. M. MORERA. C.
MARCO. J.
MIRINGOPLA S TIA CON FASCIA F O R M U L A D A •
ANnOT CRRINO l A R I N G O L • I0 E R O A M • 7(S)373 (1980) l REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
49 PASTOR. J. BLASCO. E. GARCIA ZARZA. A. PAOILL A . J.
TARAZONA. V. PARIS. F.
LOS L LAMADOS TUMORES Y PSEUOOTUMORES BRONCOPULMONARES 
BENIGNOS.
ARCH.BRONCQNEUMOL. 16(4)144 (1900) 70 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
50 T R A M G Y E R E S  CELMA. A. ‘ ALONSO GORREA. M. PASTOR SEMPERE. F.
RODRIGUEZ HERNANDEZ. J. SANTOLAYA GARCIA. J.I.
LESIONES TRAUMATICAS DEL URETER CONDICIONADAS POR LA CIRUGIA 
GINECOLOGICA. NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE 42 
CASOS.
ARCH.ESP.UROL. 33(1)19 (1980) 9 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
51 ALONSO GORREA. M. GUILLEN NAVARRO. M. THAMOYERES CELMA. A. 
RODRIGUEZ HERNANDEZ. J. FERRUTXE FRAU. J. PUIG GIRO. R.
TUMORES METASTASICOS OE PENE.
ARCH.ESP.UROL. 33(2)131 (1900) 42 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
52 THAMOYERES CELMA. A. fcSTEVE, J. FERNANOEZ. A.
BAIXAULI. J.M. GALLEGO GOMEZ. J. GUILLEN NAVARRO. M.
TESTICULO ECTOPICO PER INEAL *
ARCH.ESP.UROL. 33(3)357 (1980) 19 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
53 SOLSONA NARBON. E. RICOS TORRENT. J. IBORRA JUAN. I.
SEGUI FRANCES. A. ALABORT PEIRO. J.
URETER RETROCAVO. APORTACION DE UN CASO.
ARCH.ESP.UROL. 33(3)365 (1900) 41 REF
SEGUR.SOCIAL. A M B U L A T •J. M •ESTEVE (VALENCIA)
54 MAYAYO ARTAL. E. RAYON. J.M. TERRADEZ RARO. J.J.
MAYOL B E L O A • M.J. GARCIA. J.
TUMOR ADENOMATOIOE DE TUNICA VAGINAL TES T I CULAR• A PROPOSITO DE UN 
CASO.
ARCH.ESP.UROL. 33(3)375 (1980) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
55 GUILLEN NAVARRO. M. TRAMOYERES CELMA. A. PUIG. R.
RODRIGUEZ. J. ALONSO GORREA, M.
NEOPLAS IAS TESTICULARES EN C R I P T O R O U I D I C O S .
ARCH.ESP.UROL. 33(3)309 (1980) 17 REF
SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 Q 7
56 TRAMOYERES C E L M A • A, GUILLEN NAVARRO* M. PASTOR SEMPERE. F. 
GALLEGO JUAN, J, ALONSO GORREA, M, SANTOLAYA GARCIA, I,
MOMPO SANCHIS, J.A,
EMPLEO OEL EPIPLON MAYOR EN EL TRATAMIENTO DE LA FIQROSIS 
P.ETROPERI TONEAL, IDIOPATICA.
ARCH.ESP.UROL. 33(5)461 (1980) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
57 MORENO PARDO. B. TRAMOYERES CELMA. A. ALONSO GORREA, M. 
RODRIGUEZ HERNANDEZ. J. SANTOLAYA GARCIA. J.I.
FERRUTXE FRAU. J.
TRATAMIENTO OE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS DEL TRACTO URINARIO 
INFERIOR CON DIMETILSULFOXIDO.
ARCH.ESP.UROL. 33(5)511 (1980) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
58 LLOPIS. D. PERALES. J.L. GUILLEN NAVARRO, M.
TRAMOYERES CASES. A.
CARCINOMA DE UROTFLIO SUPERIOR. APORTACION DE 28 CASOS.
ARCH.ESP.UROL. 33(6)539 (1980) 71 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
59 ARRUFAT. J.M. CERVELLO GUIXERES. E. ALBELLA. F.
AZOOSPERMIA EXCRETORA: SINDROME DE YOUNG.
ARCH.ESP.UROL. 33(6)611 (1980) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITA R . N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
60 MORCILLO. E. BEDATE. H. ESPLUGUES. J.
FAILURE CF BETA-BLCCKERS TO MODIFY THE INHIBITORY DOSE-RESPONSE 
CURVE TO SODIUM NITRI TE IN ISOLATED RAT AORTA.
ARCH.FARMACOL.TOXICUL. 6(1)11 (1980) 12 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
61 MORCILLO, E. ESPLUGUES. J.
MODIFICATICN BY SODIUM NITRATE AND PINDOLOL OF THE ISOPROTERENOL 
RESPONSES TO ISOLATED GUINEA-PIG A TRI A .
ARCH.FARMACOL.TOX I COL. 6(1)51 (1980) 16 REF
UNIV.. FAC.MECICINA (VALENCIA)
62 ORTS. A. MARTI, J.L. SALTAR. I. CASTEJON. J.V.
ESPLUGUES. J.
ESTUDIO COMPARATIVO DEL CLENBUTEROL E ISOPRENAL I NA SOBRE 
CONTRACTILIDAD CARDIACA Y VOLUMEN RESPIRATORIO.
A R C H . F A R M A C O L •TOXIC O L . 6(1)67 (1980) 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (ALICANTE)
63 MORALES OLIVAS. F.J. BRUGGER. A.J. BEDATE. H.
GARCIA DIEZ. J.M. MORCILLO. E. ESPLUGUES. J.
CLENBUTEROL: UN NUEVO AGONISTA PARCIAL DE LOS RECEPTORES BETA- 
AORENERGICOS.
ARCH.FARMACOL.TOXICOL. 6(2)131 (1980) 5 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
64 FONT PEREZ. T. MONLEON A R I Z M E N D I A R R I E T A , A. TOMAS VALLS. C. 
D ACRIOADENITIS CRONICA CON INVASION ORBITARIA.
ARCH.SOC.CANARIA OFTALMGL. (5)96 (1980) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P « D R .PESET (VALENCIA)
5 0
65 GARCIA GOMEZ • S. MACHANCOSES TRENCO. J.A, C ALAP CALATAYUD, J. 
GRANULOMA PIOGENICO DEL PUNTO LAGRIMAL INFERIOR.
ARCH.SOC.ESF.OFTALMOL. 39(10)1043 (1980) 14 REF
UNIV., FAC .VIEOICINA (VALENCIA)
66 GONZALEZ TOMAS, J.
LA CRIOCÜAGULACION PANRE TI NI ANA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
RETINOPATIA DIABETICA.
ARCH.SOC.ESP.QFTALMOL. 39(10)1077 (1980) 46 REF
S E G U R . S O C I A L • HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
67 MENEZO, J.L. TABOAOA ESTEVE. J.F.
TECNICA DE FIJACION CAPSULAR EN EL IMPLANTE IN TRAOCULA R •
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(11)1125 (1980) 14 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
68 FERRER GALINDO. E. VILA MASCARELL. E. T ASOADA ESTEVE. J.F. 
CISNEROS LANUZA, A. MENEZO. J.L.
ESTUDIO GGNIOSCOPICO TARDIO EN OJOS TRABECULECTOMIZADOS.
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(11)1135 (1980) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
69 TABOADA ESTEVE, J.F. VILA MASCARELL, E. MENEZO. J.L. 
C ORRELACION ENTRE EL PO.C. Y LA AMPOLLA DE FILTRACION EN EL 
POSTOPERATORIO TARDIO DE LOS PACIENTES T R A B E C U L E C T O M I Z A D O S .
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(11)1147 (1980) 35 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
70 LLORCA. S. MARIN. F.J. MENEZO. J.L.
LA ENFERMEDAD DE BEHCET: ESTUDIO ANGIOFINORESCEI N I C O .
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(11)1163 (1980) 4 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
71 CABALLERO PRESENCIA. A.
EL TIEMPO CIRCULATORIO RETIÑIA NO EN LOS DIABETICOS.
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(11)1194 (1980) 71 REF
UNIV.. FAC..MEDICINA (VALENCIA)
72 GARCIA GOMEZ. S. BELLO SAEZ. R. C ARRERAS Y MATAS, M.
LA KANAMICINA COMO TRATAMIENTO DEL HIPOSFAGMA Y EL HIPEMA. ESTUDIO 
EXPERIMENTAL EN OJOS DE CONEJO.
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(7)777 (1980) 46 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
73 CARRERAS Y MATAS. M. IVORRA LA HUERTA. P.
LA CATARATA EN EL MONGOL1SMO (SINDROME DE OOwN).
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(7)832 (1980) 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
74 BELMONTE. J. RAMI. A.
LA TENSION OCULAR EN LOS PREMATUROS.
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 39(8)882 (1980) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
75 CASTELLS RODELLAS. A.
LEISHMANIOSI CUTANIA.
BUTLL.SOC.CATALANA P E O I A T R • 40(200)309 (1980)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
co
576 ESPI MAC IA S • A, GARCIA-GRANERO X I M E N E Z • E. FLOR CIVERA, B. 
CARBONELL C A N T I • C.
LITIASIS BILIAR JUVENIL POR MI CROESFEROCITOSIS HEREDITARIA, 
CIR.ESP. 34(21171 (1980) 20 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
77 GONZALEZ D4RDER. J. BROSETA, J. ROLDAN. P.
BARCIA MARINO, C. BARCIA SALORIO, J.L, BARCIA GOYANES, J.J.
HIDAT IDOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
CIR.E5P. 34(4)255 (1980) 15 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
78 ROIG VILA, J.V. JOU MIRALPE IX, N. ARAGON CARO, J.M.
MOROTE MAGAN. P. MORENO TORRES. E.
ILEO BILIAR, REVISION DE LA LITERATURA. A PROPOSITO DE 24 NUEVOS 
CASOS.
CIR.ESP. 34(4)310 (1980) 39 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
79 CALVETE CHORNET. J. GARCIA-GRANERO XIMFNEZ. E.
CARBONELL CANTI, C. GARCIA-GRANERO XIMENEZ, M.
CARCINOMA DE COLON Y APENDICITIS AGUDA. A PROPOSITO DE TRES 
CASOS.
CIR.ESP. 34(6)499 (1980) 14 R£F
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
80 DOMINGUEZ PUIG, A. MONLEON ALEGRE, V.
LA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES.
CIR . P LAST.IBEROLATINOAM. 6(3)347 (1980)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
81 A S I N S • E. LONJEDO, L. A Z N A R , I. MICO, J.M. MANES, J.J. 
LLIXICNA. J.
LA CRICTERAPIA COMO TRATAMIENTO DE LAS LESIONES BENIGNAS Y 
MALIGNAS DE CERVIX UTERINO.
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 7(2)99 (1980) 20 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
82 BOSCH BASTIDA, E. MARTINEZ SAUSOR, V. PEIRO FEHRER, T.
3ERNABEU, R. PERALES, A.
METROPLASTIAS: TECNICA DE TOMPKINS.
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 7(4)143 (1980) 17 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
83 LABIOS GOMEZ, M. PALOP, R. SANCHEZ. M.C. VALLES, M.
PALOMARES, J.M, MOLINER, A, PE^ARROJA, C. CAMPS HERRERO, C.
GARCIA TELL, G. AL8EROLA CANDEL • V.
••INTOXICACION POR PS IC OFARMA COS” •
DROGALCOHOL 5(1)3 (1980) 19 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
84 BEOATE VILAR, J.
••PS I CODR AMA CON ALCOHOLICOS” .
OROGALCOHOL 5(1)25 (1980) 10 REF
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
5 1 0
85 HERNANDEZ MERINO. O.A.M.




PALOP. R. VALLES. M. 
PEKlARROJA. C. RODRIGO. C
86 LABIOS GOMEZ. M. SANCHEZ. M.C.
NAVARRO. J. CAMPS HERRERO, C.
VALDES. M. ALBEROLA CANDEL. V.





ESTUDIO SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA IGG DE "CORTO PLAZO"EN EL SUERO 
DE ENFERMOS AFECTOS DE 6R0NC0PATIAS DE TIP O OBSTRUCTIVO 
PREDOMINANTE.
ENFERM.TORAX 29(115)269 (1980) 6 REF
SANIDAD N A C . • H O S P .E N F E R M .TORAX MAGDALENA (CASTELLON)
88 SANJUAN MANEZ. R. GARCIA CIVERA. R. HERNANDEZ MARTINEZ. A. 
LINARES ASENSIO. A. RODRIGUEZ SERRA, M. LLAVADOR SANCHIS. J.
VALOR DE LA ELECTROESTIMULAClON EN EL TRATAMIENTO DEL FLUTTER
AURICULAR.
ESTIMUL.CARO. 1(1)9 (1930) 20 REF
UNIV.. HGSP.CLINICO (VALENCIA)
89 BOTELLA SOLANA. S. LOPEZ MERINO. V. CHORRO GASCU. F.J 
CARBONELL CANTI, C.
DETERMINACION DE RESISTENCIAS POR MEDIO DE LA TECNICA DE 




90 BOTELLA SOLANA. S.




91 DODINOT. O. GARCIA CIVERA, R.
MEUNIER. J.F. SANJUAN M A ^ E Z . R. 
RODRIGUEZ SERRA. M. SEGUI BONIN 
LOPEZ MERINO. V.





INS A PEREZ. L.D.
J. LLAVADOR SANCHIS.
TIPO DE VIA ANOMALA EN LOS
36 REF
92 DODINOT. B. COSIN. J. GI M E N O . J.V. DODINOT. J.L.
MARTIN. G. GARCIA DE JALON. P. LASTRA. L. BAGUENA, J. 
RESPUESTA OE LOS MARCAPASOS CARDIACOS PRIMARIOS Y SUBSIDIARIOS 
ANTE LA SOBREESTIMULACION. PARTE 1.
ESTIMUL.CARO. 1(2)40 (1980) 38 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA 
(MADRID)
51 1
93 FERRANDO JORDA, C. CABADES O •CALL AGHA N « A. LORENTE CORTES, J.
GOMEZ OE TRAVECEDO, J.L. CASTRO PAREJA, J.E.
RUCABADO AGUILAR, L • RUANO MARCO, M.
ÜLOQUEO AURICULOVENTRICULAR INTRAHIS•ESTUOI O CLINICO Y 
E LECTROFISIOLOGICC DE 38 CASOS.
ESTIMUL.CARÜ. 1(3)9 (1930) 52 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
94 LOPEZ MERINO, V. BOTELLA SOLANA, S. INSA PEREZ, L.O.
PERRERO CABEDO. J.A. CHORRO GASCO, F.J. LLOPIS LL0M8ART, R. 
MERINO SESMA. J.
EJE ELECTRICO DE LA ESPICULA DEL MARCAPASOS: SU APLICACION
CLINICA.
ÉSTIMUL.CARD. 1(3)27 (1990) 6 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
95 C O S I N , J. GIMENO, J.V. MARTIN, G. CABADES O •C A L L A G H A N , A.
FERRANDO JORDA, C. RUANO MARCO. M. BAGUENA. J.
R ESPUESTA DE LOS MARCAPASOS CARDIACOS ANTE LA SOBREESTIMULACION 
(PARTE 2.). ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO COMP L E T O  DE 
RECUPERACION DE LOS MARCAPASOS HISIANOS.
ESTIMUL.CARD. 1(3)33 (1980) 24 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
96 ROJO SIERRA, M,
L I NGÜISTICA Y PSI COL INGUISTICA EN SU INTERES PARA LA 
PSICOPATGLOGIA Y PSIQUIATRIA.
FOLIA NEUROPSIQUIATR.SUR ESTE ESP. 15(1)S (1980)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
97 TERENCIO DE LAS AGUAS, J. BOL INCHES POLINCHES, R. OTTE, A.
GIL MINGUILLON, C. CANOS LLACER. J.I. ANDREU MIGUEL. L.
ESTUDIO DE LA COL INESTERASA SERICA Y SUS VARIANTES GENETICAS EN 
LOS ENFERMOS DE LEPRA.
FONTILLES 12(5)641 (1980) 6 REF
S E G U R . S O C I A L . HOSP.DR.PESET (VALENCIA) - SANAT.FONTILLES 
(VALL DE LAGUART)
98 MORA. F. BENAGES. A. MOLINA, R. MORENO OSSET. E.
RIDÜCCI» M.T, OLTRA. J. ANON. R. AYUSO MARTIN, P.
EL ESFINTER CRICOFARINGEü Y SUS MODIFICACIONES TRAS LA CIRUGIA OE 
LA HERNIA HIATAL.
GASTROENTEROL «HEPA T O L . 3( 1)15 ( 1980) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
99 PRIMO. J. GARCIA MARRERO, L. GORDO. G. 8ERENGUER. J. 
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DEL HIGADO. VESICULA Y VIAS 
BILIARES.
GASTRGENTEROL.HEPAT O L . 3( 1 )20 (1980) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA F£ (VALENCIA)
100 RODRIGO GOMEZ. J.M. APARISI QUE RE D A . L. 8IXÜUERT JIMENEZ. M.
SERRA DESFILIS. M.A. GUIX GARCIA, J. OLMO PUCHALT, J.A. DEL
WASSEL, A. GARCIA-CONDE GOMEZ. F.J.
CINETICA DE LA ACCION DE LA CIMETIDINA SOBRE LA SECRECION GASTRICA 
TRAS ESTIMULOS CON PENTAGASTRINA EN PACIENTES AFECTOS DE ULCERA 
DUODENAL.













UTILIDAD TERAPEUTICA Y POSIBLES RIESGOS DE LA CI METIDI N A .
GASTRGENTEROL « H E P A T O L • 3(2) 102 (1900) 44 REF
SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PEREZ MATEO. M. SILLERO. C. MARTIN DEL MORAL. A.
VAZQUEZ. N. HERNANDEZ. F.
GASTROENTERITIS EOSINOFILICA CON AFECTACION ESOFAGICA Y 
ASCITIS.
GASTROENTEROL.HEPAT O L • 3(5)241 (1980) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. R E 3 ID.SANITAR. (ELCHE)
GUIX GARCIA. J. WASSEL. A. RODRIGO GOMEZ. J.M.
SERRA DESFILIS. M.A. 8IXQUERT JIMENEZ. M. APARISI QUEREDA, L. 
OLMO PUCHALT. J.A. DEL 
ESTUDIO DEL TEST DE TOLERANCIA A LA GALACTOSA INTRAVENOSA EN LA 
CIRROSIS HEPATICA.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 3(6)269 (1980) 31 REF
UNf-V. . FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ACIEN. P.
PLANIFICACION FAMILIAR Y CONTRACEPCION.
GINE DIPS 11(2)89 (1980)
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
REDON. J. BLANES GALLEGO. A. RIVAS RODERO. S.
0ONORA TAMARIT. V. HERRANZ. C. VALLS FERRER. J.M.
CABALLERO. M.
SINOROME FEBRIL PROLONGADO POR SEUDOTUMOR DE CASTLEMAN.
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 74(4)153 (1930) 43 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GI M E N O . J.V. FERRER REIG. J. COSIN. J. MARQUES DEFEZ. J.L. 
CEBOLLA ROSELL. R. ALGARRA VIDAL. F.J.
OBSTRUCCIONES DEL TRACTO DE SALIDA DEL VENTRICULO IZQUIERDO. 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.
M E D . C L I N . ( B A R C . 1 74(6)226 (1980) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
D E V E S A . F. PEREZ A G U I L A R • F. CARBONELL. F. BENITO. R.
FONT. 0. 8 E R E N G U E R . J.
ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE ASOCIADA A COLITIS ULCEROSA.
M E D . C L I N . (B A R C . ) 74(0)329 (1980) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SARO. E. REDON. J. HERRANZ. C. MUNARRIZ. B. MONTALAR. J.
CABALLERO. M.
HIPERCALCE MIA EN LINFOMAS NO HODGKINI A N O S : A PROPOSITO DE TRES
OBSERVACIONES.
M E D . C L I N . (B A R C . ) 74(9)347 (1900) 21 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PANADERO SANDOVAL. J. PEREZ GARCIA. A. MARTIN ABAD. L. 
PIQUERAS. A. GARCES, L. CHACON. J.C. CRUZ. J.M.
ACCION DEL SULFATO DE QUININA SOBRE LA INCIDENCIA EN LA APARICION 
DE CALAMBRES MUSCULARES EN LAS HEMODIAL ISIS•
M E D . C L I N . (B A R C . ) 75(6)247 (1980) 19 REF
















GONZALEZ O A R D E R • J. BARBERA. J. SEGURA. D
ROLDAN. P. BARCIA SALORIO. J.L.





NEUROCIRUGI A TUMORAL EN EL
8 REF
BORRAS SALVADOR. R. FERRER GARCIA, A. MAIOUEZ RICHART, J. 
NQGUEIRA. J.M. SABATER PONS. A. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT. V. 
SEGARRA. C.
INVESTIGACION DE ANTICUERPOS FRENTE A CANDIDA ALBICANS EN 
POBLACION PRESUNTA SANA.
MED.ESP. 79(464)45 (1980) 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)









VILA BOU. V. FERRES TORRES. E. VICTORIA FUSTER. A. 





RUIZ DEL CASTILLO. J.
MARTINEZ ASAD. M.
ANGIOSARCOMA BILATERAL DE MAMA 
MED.ESP. 79(464)74 (1980)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CAMPS VILATA, B ESCLAPEZ VALERO. J.P.
16 REF
DOMENECH, E. COLOMER. J. MOYA, M. BORRAJO. E. VAZQUEZ. C. 
PROCEDERES DIAGNOSTICOS EN LAS MUCOPOLISACAR IDOS IS.
MED.ESP. 79(465)105 (1960) 18 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
SANCHEZ BUENAVENTURA. J.
LA TRIBU KLEBSIELLEAE COMO TESTIMONIO DE CONTAMINACION FECAL.
MED.ESP. 79(465)116 (1980) 7 REF
SANIDAD NAC.. JEFATURA PROV.SANlD. (VALENCIA)
PEIRO ESCRIVA, J. MALDONADO BLANCO. L. ALMENAR DEL POYO. L. 
HERNANDEZ MIJARES, A. ALCACER GARCIA, F.
TRIPLICACION URETERAL COMPLETA: REVISION DE LA LITERATURA Y 
APORTACION DE UN NUEVO CASO.










FR A SQU6 T • I. FERRIOL. A . FPASOUET. M. ANTON, V. 
P A N C W E ATECTOMIA TOTAL EN PATA. MODIFICACIONES A LAS TECNICAS 
OESCRITAS.
MED.ESP. 791465)135 (1980) 6 REF
UNIV.. F A C •FARMACI A (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
VALENTIN SEGURA, V. PER IS AGUIRRE, L. CERVERA MONTES, M.
VALLS GRIMA. F. PEREZ MODESTO. F. LOPEZ ALMENAR. A.
AR ÑAU SILLA. A.
ESTUDIO VECTO-ELECTROCAPDIOGRAFICO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
DE LOCALIZACION POSTERIOR.
MED.ESP. 79(465)140 (1980) 34 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
FERRER 6ARRIENDOS. J. GENOVES. J.L.
FUNDAMENTOS FISICOS DE LA AUTOHISTORRADIOGRAFI A .
M E O .E S P . 79(466)159 (1980) 50 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CHULIA ORTI. F. MEDINA CHULIA. E. GONZALEZ MUÑOZ. C.
TOME TOYOSATO, A. TUSET RUIZ. J.A.
ASPECTOS NOSOLOGICOS DE LA ENFERMEDAD DUODENAL EN MENORES DE 21 
AÑOS.
MED.ESP. 79(466)167 (1980) 35 REF
DIPUTACION, H O S P .PROV. (VALENCIA)
LLACER ESCORIHUELA. A. GARCIA FUSTER. M.J.
COSIN AGUILAR. J.A. GARCIA CIVERA. R. ANTON PASTOR, C.G. 
INTERVALOS SISTOLICOS DURANTE TAQUICARDIAS CONSEGUIDAS POR 
ESTIMULACION AURICULAR TRANSESOFAGICA.
MED.ESP. 79(466)181 (1980) 15 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CUEVA, R. OE LA ALVAREZ. P. ALCOY, E. FERRER JIMENEZ. R. 
CAMAÑAS SANZ. A. ARCO VICENTE. A. DEL MASET MALDONADO, J. 
NEFROPATIA DE LA PURPURA REUMATOIDE.
MED.ESP. 79(466)210 (1980) 36 REF
SEGUR.SOCIAL. H G S P . D R .PESET (VALENCIA)
CORELL PLANELLES. R. 80IX G U E R O L A , J.L. ROYO F A 0 R E G A T . R. 
PERONA ZURIAGA. I. VERA 8ELTRAN. J.M.
HEMORRAGIA Y PSEUDOQUISTE SUPRARRENAL HE MORRAGICO DURANTE EL 
EMBARAZO. PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION OE LA 
LITERATURA.
MED.ESP. 79(466)224 (1960) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. RES IO.S ANITAR.N.S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
OLTRA, D. EGUILUZ. S.A. RODRIGUEZ INEBA, A. BOLUFER. P.
GARCIA MORA. R. COLOMA, F. R O M E U • A.
ESTANDARIZACION DE LA RESPUESTA DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO (STH)
A LAS PRUE6AS DE ESTIMULO L-DOPA E HIPOGLUCEMIA INSULINICA.
MED.ESP. 79(467)279 (1980) 29 REF










0ELDA NACHER. F.J. FRASCJUET ROSICH. F.J. BARBERA ALACREU, M.
BADENES CATALA. R. CHULIA CAMPOS. V. MARUENOA PAULINO. A.
NUEVO SISTEMA DE VENTILACION CON VOLUMEN MANDA TORIO MINUTO.
MED.ESP. 79(467)293 (1980) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BLANES. A. PIQUERAS. A. REDÜN, J. HERRANZ. C.
MGNTALAR. J. MUNARRIZ. 8. CABALLERO. M.
SINDROME DE EAT O N —LAMBERTC A PROPOSITO OE OOS OBSERVACIONES.
MED.ESP. 79(468)311 (1980) 25 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CHORRO CASCO. F.J. FERRERO CABEDO. J.A. INSA PEREZ. L.D.
BOTELLA SOLANA. S. GARAÑENA. J.V. LOPEZ MERINO. V.
RITMOS AURICULARES ECTOPICOS CON ONDAS P EN "DOME AND DART" EN VI. 
ESTUDIO CLINICO ELECTROCARDIOGRAFICO EN NUEVE CASOS.
MED.ESP. 79(468)316 (1980) 30 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ARNEDO PENA. A. MUÑOZ GUILLEN. S. LLOPIS GONZALEZ. A.
SEGARRA CASTELLO. L. CORTINA GREUS. P.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES 
C ARDIOVASCULARES EN ESPAÑA Y EN VALENCIA (1968-19751.
MED.ESP. 79(468)328 (19e0) 24 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ZARAGOZA RUVIRA, C. SEL I GRA FERRER. A. CABALLE L A NCR Y . C.
APORTACION AL ESTUDIO DEL CALENTAMIENTO CUTANEO MEDIANTE 
TERMOTERAPIA.
MED.ESP. 79(468)338 (1980) 5 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CAMAÑAS SANZ. A. GONZALEZ MARTINEZ. M.S. FERRER JIMENEZ. R. 
MARTINEZ ESCUDERO. J.
TUMOR MIXTO DE PROBABLE ORIGEN EN GLANDULAS P A R A V E S T I B U L A R E S . 
PRESENTACION DE UN CASO.
MED.ESP. 79(468)344 (1900) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
ESCLAPEZ VALERO. J.P. CAMPS VILATA. B. RUIZ DEL CASTILLO. J. 
GOMEZ-FERRER BAYO. F. MARTINEZ ABAD. M.
TUMORES MALIGNOS PRIMITIVOS OE YEYUNO E ILEON.
MED.ESP. 79(468)348 (1980) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
VALENTIN SEGURA, V. ORRIACH MORENO. M.D. PERIS AGUIRRE. L. 
ALMELA HIJALVA. M. CERVERA MONTES, M. DELTORO GREGORt, A. 
ESTUDIO ELEC TRO— VECTOCARDIOGRAFICO DEL INFARTO DE MIOCARDIO 
INFERIOR EN FASE CRONICA.
MED.ESP. 79(460)354 (1900) 21 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
LOPEZ MERINO, V. LLEDO MATOSES, S. CHULIA CAMPOS. V.
LLEDO MATOSES. M. ESPLUGUES. J.
MODELO FARMACOLOGICO DE ASMA EXPERIMENTAL EN PERRO POR LA 
NEOSTIGMINA.










MARUENDA PAULINO. A. 6ELDA NACHER. F.J. MARUENOA, J.I.
0AR8ERA ALACREU. M. FRASOUET ROSICH, F.J. BADENES CATALA, R.
CHULIA CAMPOS, V.
E STUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DIAGNOSTICA, OE LOS INDICES K. 
SANO Y DE LA T QMOGRAFIA AXIAL COMPUTAR IZADA EN LOS T.C.E.
MED.ESP. 79(469)383 (1980) 10 REF
UNIV., HOSP.CLÍNICO (VALENCIA)
PERRERO CABEDO. J.A. CHORRO GASCO. F.J. SUCH BELFNGUER. L. 
INSA PEREZ. L.D. ANTON PASTOR. C.G. VIÑA. J.
LOPEZ MERINO. V.
PROPIEDADES ELECTROFISIOLOGICAS DEL MÜNOOLEA TO DE POLIETILEN 
SORSITAN (TWEEN-80) SOBRE EL SISTEMA DE CONDUCCION A-V DEL 
PERRO.
MED.ESP. 79(469)395 (1980) 14 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ANTON PASTOR. C.G. LOPEZ MERINO. V. PERRERO CABEDO. J.A. 
LLACER ESCORIHUELA. A. GARCIA CIVERA. R. GARCIA FUSTER. M.J. 
INTERVALOS SISTOLICGS EN PACIENTES CORONARIOS TRAS LA 
ADMINISTRACION CRONICA DE A M I O D A R O Ñ A .
MED.ESP. 79(469)404 (1980) 27 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ANTON PASTOR, C.G. LOPEZ MERINO. V. FERRERO CABEDO. J.A. 
LLACER ESCORIHUELA. A. GARCIA CIVERA. R. GARCIA FUSTER. M.J. 
EFECTO DE LA AMIOOARONA ORAL SOBRE LA MECANICA VENTRICULAR 
IZQUIERDA.
MEO.ESP. 79(469)410 (1980) 29 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ALMENAR DEL POYO. L. MALDONADQ BLANCO. L. PEIRO ESCRIVA. J. 
NOGUES PELAYO. E. VERA SEMPERE. F.J.
LA METASTASIS OSEA COMO PRIMERA MANIFESTACION DEL HI P E R N E F R O M A : A
PROPOSITO DE CINCO CASOS.
MED.ESP. 79(469)415 (1980) 17 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ZARAGOZA RUV IRA. C. MARIN PARDO. J.
UTILIDAD Y LIMETE DE UN VISCÜSIMETRO CONO-PLACA PARA EL ESTUDIO 
DE FLUIDOS BIOLOGICOS.
MED.ESP. 79(469)426 (1980) 5 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CORONAS PLANAS. M. GARCIA GARCIA. A. GOMEZ ANDRES. A.
LAS PARASITOS IS INTESTINALES.
M E D •I N T E G R . 1(6)366 (1980) 28 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
GI M E N O • J.V. C O S I N . J. FERRER. J. RAMIREZ. A.
EL ANGOR.
M E D •I N T E G R . 1(6)382 (1980) 19 REF










FERRANDO J O R D A • C. CAOADES O*CALLAGHAN, A.
CASTRO PAREJA, J.E. RUCABADO AGUI L A R , L. QUINTANA TRIAS. O.
RUANO MARCO, M.
A MICDARONA ENDOVENOSA EN EL TRATAMIENTO DE LAS ARRITMIAS 
SUPRAVENTRICULARES.
MED.INTENSIVA 4(3)116 (1980) 20 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TORRALBA. J. CORTES. L. FAJARNES. F. FRANCES, M.
HERVAS, A. NOGUERA. R.
EL INFARTO AGUOO OE MIOCARDIO EN EL ANCIANO.
MED,INTENSIVA 4(4)149 (1980) 7 REF
SEGUR.SOCIAL . HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
MOMPO SANCHIS. J.A. MARTINEZ SORIANO. F. SMITH AGREDA. V.
DOMINGUEZ PASTOR. A. PEREZ BACETE. M.
APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DEL SUSTRATO MORFOLOGICO DE LAS 
PARATIROIDES TRAS PINE ALECTOMI A EN LA RATA BLANCA (CA)
M Q R F O L .N O R M .PAT O L •S E C C .A HISTOL. 4(3)415-426 (1980)
(ESPAÑA) 35 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
VERA ROMAN. J.M. MADERO VALDES. A. GOMEZ MELCHOR, R.
SALES FERRER. J.
LIPOBLASTOMA T O S I S , GRASA FETAL, HIBERNOMA. LIPQSARCOMA MIXOIDE Y 
LIPOMA ATIPICO. A PROPOSITO DE UN CASO DE LIPOBLASTOMA TOSlS.
M QRFOL.NORM.PATOL.SECC.B ANAT.PATOL. 1(6)241 (1980) 22 REF
SEGUR.SOCIAL • RES ID.SANITAR.N .S .SAGRADQ CORAZON (CASTELLON)
ZARAGOZA. C. MARTINEZ SORIANO. F. HERRERA LARA. M.
SMITH AGREDA. V. CORTILS. A. GI M E N O « J.
ESTUDIO MORFOLOGICO Y EMBRIOGENETICO DE LOS MECANISMOS DE 
PRQDUCCION DE LAS ALTERACIONES MACROSCOPICAS CARDIACAS EN UN 
SUJETO AFECTO DEL SINDROME DE ELLIS VAN CREVELD.
MORFOL.NORM.PATOL.SECC.B ANAT.PATOL. 4(3)417 (1980) 7 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - CSIC. C E N T R .COORDINADO (VALENCIA)
NAVARRO. J.R. HERRANZ, C. MONTALAR, J. MUÑOZ. M.C.
REOON, J. MUNARRIZ. B. REYNES. G.
TUMOR DE SENO ENDODERMICO. DESCRIPCION OE UN CASO DE LOCALIZACION 
RETROPERI TONEAL CON PRODUCCION DE ALFAFETOPROTEI NA Y REVISION DE 
LA LITERATURA.
ONCOLOGIA!BARC.I 5(3)37 (1980) 82 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PETSCHEN. I. MOLINA, R. BADAL. M.D.
RADIOTERAPIA EN EL CANCER OE RECTO. EXPERIENCIA DE LA CIUOAD 
SANITARIA OE LA S.S. LA FE. VALENCIA.
O N C O L O G I A (B A R C . ) 5(5-6)33 (1980) 55 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - I NST.VALENCI A N . O N C O L O G . 
(VALENCIA)
CERDA NICOLAS. M. PEYORO OLAYA, A.
ANALISIS MORFOLOGICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE LAS LESIONES 
EXPERIMENTALES POR PUNCION EN EL SNC.
P A T O L O G I A * M A D R . ) 13(1)27 (1980) 21 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
5 1 3
152 CERDA NICOLAS, M.
SISTEMA APUD: ANALISIS COMPARATIVO TECNICO DE LA ARGENTAFI NI DAD Y 
ARGIROFILIA EN EL TUBO DIGESTIVO,
PA T O L O G l A (M A D R • ) 13(1)63 (1980) 12 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
153 CABALLERO CARPENA, O.
APORTACION DEL RASTREO OSEO GAMMAGSAFICO AL DIAGNOSTICO DEL 
MIELGMA.
R A D I O L O G I A ! M A D R . ) 22(1)37 (1980) 8 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
154 SANCHO, R. GENOVES, J.L. HERNANDEZ. G. BALLESTER, ü.
VALOR OE LA ECQTQMOGRAFI A PARA LA PROTECCION RENAL EN 
RADIOTERAPIA.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 22(1)41 (1980) 7 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
155 SANCHO. R. GENOVES. J.L. HERNANDEZ. G. BALLESTER, B.
UTILIDAD PLANIMETRICA DE LA ECOGRAFIA B EN LA RADIOTERAPIA DEL 
CANCER DE MAMA.
RA D I O L O G I A ( M A D R .) 22(1)47 (1980) 8 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
156 ANDRES. V. MATE. A. VIEITO. X. GRANADOS, C.
VILA. C.
OSTEO— ONICODISPLASI A • A PROPOSITO DE TRES CASOS.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 22(1)83 (1980)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
157 FERRER, S. LOZANO SERRANO. C. SENDRA. J.
VIZCAINO ESTEVE. I.
PSEUDOTUMOR HEMOFILICO. PRESENTACION DE UN CASO.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 22(2)169 (1980) 9 REF




158 CABALLERO CARPENA. O.
INTERES. LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DE LA GAMMA GR AFIA 
LAS NECROSIS DE CABEZA DE FEMUR.
RA D I O L O G I A ( M A D P .) 22(3)235 (1980)
SEGUR,SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
159 FERNANDEZ BORDES. M. GARMENDIA IRAUN D E G U I . J.
BOYA BALET. L.J. CIUDAO, J. SOLER RIPOLL. J.J.
DOSIMETRIA TRIDIMENSIONAL DE LA EMISION GAMMA OE FUENTES DE 137CS 
EN B R A Q U I T E R A P I A .
R A D I O L O G I A i M A D R . ) 22(5)399 (1980) 14 REF




160 DIEZ GONZALEZ. R. MOLINA LUCAS, F.
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAO EN EL "FADING" DE 
DOSIMETROS OE FLI IRRADIADOS CON PEQUEÑAS DOSIS.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 22(6)465 (1980) 12 REF












ZARAGOZA RUVIRA, C. MAHMUO MOHAMED. A. BALLESTER M O L L . B. 
APLICACION OEL METODO ESTADISTICO ROC AL ESTUDIO DE LA FUNCION 
TIRGICEA.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 22(6)475 (1930) 4 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA AYMERICH. V. HERNANDEZ GOMEZ. N. LOPEZ MARTINEZ. A.
MANTEIGA ORON. A. ORTIZ LOPEZ. A. GINER PASCUAL. M.F.
MORA VALERO. I. SANCHIS PELLICER. M.J.
EL PIE EN EL N I N)Q CON MI ELOMEN INGOCELE •
R E H A B I L I T A C I O N ! M A D R . ) 14(1)45 (1980) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
INIESTA BUESO. J.L.
EL RAQUIS LUMBAR EN MEDICINA LABORAL.
R E H A B I L I T A C I O N ! M A D R .) 14(3)343 (1980)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
BENETO. A. BENEDITO. J. VILCHEZ. J.J. GIL. R. AMEAVE. Y.
GOMEZ. J.J. BORDES. M.
VALOR DE LA ELECTR OE NCEF ALOGRAFIA EN EL DIAGNOSTICO ÜE LA 
PATOLOGIA INTRACRANEAL.
REV.CLIN.ESP. 156(3)183 (1960) 13 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PEREZ GARCIA. A. PANADERO SANDOVAL. J. MARTIN ABAD. L.
GARCIA MARTINEZ. J. CRUZ. J.M.
SINDROME DE GOOOPASTUREí OOS NUEVOS CASOS. POSIBLE ACCION DE
SUSTANCIAS EN SU DESARROLLO.
REV.CLIN.ESP. 156(3)203 (1980) 23 REF
SEGUR.SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA RAMON. R.J. ROSALEN. R. C H O R D A . D.
VERA SEMPERE. F.J. BOTELLA. R. FEBRER» I.
ANGIQQUERATQSIS DE FA8RY. PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA.
REV.CLIN.ESP. 156(3)207 (1980) 36 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
80RT MARTI, j. HERNANDEZ MIJARES. A. INSA PEREZ. L.D.
GINER MARCO. V. RIVERA. R.
A PROPOSITO DE UN CASO DE SINDROME DE MARFAN CON DESARROLLO DE UN 
ANEURISMA DISECANTE DE AORTA.
REV.CLIN.ESP. 156(3)223 (1980) 13 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
YAYA HUAMAN. R. GARCIA FERNANDEZ. M. SANTA CRUZ. A.
BURGUERA. J.A. CERVELLO. M.A.
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL Y SISTEMA N E U R O M U S C U L A R .
REV.CLIN.ESP. 156(5)313 (1980) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PEREZ AGUILAR. F. OLASO. V. RIVAS. S. RODRIGO MORENO. M. 
DEVESA. F. 0ERENGUER. J.
LINFOMA INTESTINAL COMO COMPLICACION DE LA ENFERMEDAD 
CELIACA.
REV.CLIN.ESP. 157(1)53 (1980) 17 REF











VILLAR GRIMALT. A. GIL LITA. R. GISBERT VICENS. J.
BROTGNS BROTONS. 8. GARCIA REINÜSO. J.
TELANGIECTASIA HEMORRAGICA HEREDITARIA O ENFERMEDAD DE RENDU- 
OSLER- WEBER. SISTEMATICA DIAGNOSTICA.
REV.CLIN.ESP. 157(3)191 (1980) 19 REF
SEGUR.SQCIAL • HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
GRIMALT ARRQM. M.
FLUIDOTERAPI A . UN ESTUDIO DEL TERCER ESPACIO.
REV.CLIN.ESP. 157(4)301 (1980) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
3 A L T A S A R • A. RIO. J. DEL B E N G O E C H E A . M.
BYPASS GASTRICO EN LA OBESIDAD MORBIDA.
REV.CLIN.ESP. 157(6)395 (1980) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. RES I D . S A N I T A R .V I R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
CATURLA SUCH. J. REIG SAENZ. R. 8 ALLENILL A ANTON. F.
GARCIA SANZ. M. FUSTER LOZANO. M. ALVAREZ SANCHEZ. B.
GARCIA CARLOS. E. PEDAUYE GONZALEZ. J. GARCIA R Q M E U . C.
COMPLICACIONES DE LOS MARCAPASOS IMPLANTADOS. FRACTURA DEL CABLE 
ELECTRODO CON COBERTURA INDEMNE.PRESENTACION DE UN CASO.
REV.CLIN.ESP. 157(6)445 (1980l 17 REF
S E G U R . S O C I A L • R E S ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
VILLAR GRIMALT. A. TOMAS 8 E R N A T • E. GARCIA REINOSO. J. 
VILLANUEVA GUARDIA. A. BROTONS BROTONS. B.
ADENCCARCINOMA CORTICOSUPRARRENAL NO FUNCIONANTE. ACTUALIZACION 
CLINICA. DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA.
REV.CLIN.ESP. 158(1-2)41 (1980) 28 REF
SEGUR.SOCI A L . HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
FERRER. S. PLA. A. MONZQ. E. B A E Z A • R.
MARTINEZ ESCUDERO. J. SANCHO TELLO. R. MARCO ORTS. F.
LINF ADENOPA TI A ANGIO INMUNOBLASTICA CON DISPROTEINEMI A Y ANEMIA 
HEMOLITICA AUTOINMUNE. A PROPOSITO DE UN CASO.
REV.CLIN.ESP. 158(3-4)145 (1980) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R •PESET (VALENCIA)
OLASO. V. HINOJOSA. J. PRIMO, J. BERENGUER. J.
ENFERMEDAD CELIACA, I: ASPECTOS CLINICOS (17 CASOS).
REV.CLIN.ESP. 158(6)305 (1980) 36 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SIMON MARCO. E. CACHO SOBRINO. F.
EL LLAMADO "SINDROME NEFROTICO DE CAMBIOS MINIMOS" EN EL 
ADULTO.
REV.CLIN.ESP. 159(2)75 (1980) 17 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SAN ITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
BRETO. M. OLASO, V. ALEGRE, B. PEREZ A G U I L A R , F.
ACIDOS BILIARES SERICOS EN LAS ENFERMEDADES HEPATICAS. VALOR 
DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LOS TESTS ANALITICOS MAS 
RECIENTES.
REV.DIAGN.8I0L. 29(1)9 (1930) 48 REF











VILLA. P. TESAN, E. AZNAR. J.
ACCION OE LOS ANTICONCEPTIVOS ORALES SOBRE ALGUNOS PARAMETROS OE 
LA HEMQS TA SI A •
REV.O IAGN.BIOL. 29(1)17 ( 1980) 33 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
80LUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P.
UTILIDAD Y SIGNIFICADO DE LA FUNCION LOGIT-LUG APLICADA EN EL 
AJUSTE DE LAS CURVAS PATRON OEL R A D I O - I N M U N O A N A L 1S I S •
R E V . O I A G N .01O L . 29(1)25 (1980) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
OLASO. V. BRETO. M. P O N C E . J. ALEGRE. B.
PEREZ AGUILAR, F. MARCO. F. BERENGUER. J.
UTILIDAD DE LOS ACIDOS BILIARES TOTALES SERICOS COMO PRUEBA OE 
FUNCION HEPATICA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(1)43 (1980) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALEGRE. B. BRETO. M.
COLESTEROL TOTAL. COLESTEROL TRANSPORTADO POR LAS LIPOPROTEI NAS Y 
RIESGO DE A R T E R O S C L E R O S I S •
REV.DIAGN.BIOL. 29(1)53 (1900) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SANTOS. M.T. VALLES. J. AZNAR. J.
VALORACION ESPECTROFOTOMETRICA DEL MOA PLASMATICO BASAL.
REV.DIAGN.BIOL. 29(1)57 (1900) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
IO O A T E . I.
RESPUESTA A UN CONTROL DE CALIDAD DE HEMATOLOGIA PROPUESTO POR LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE BIOPATOLOGIA CLINICA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(1)61 (1980)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SALA. J. MARTINEZ. M.
VALORACION DE LA LISOZIMA EN EL DIAGNOSTICO OIFERENCIAL DE LA
ENFERMEDAD DE CORHN Y LA COLITIS ULCEROSA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(2)172 (1980) 62 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VAYA. A. AZNAR. J.
ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE INFECCIONES EN LOS PACIENTES CON 
ANOMALIA LEUCCCIT ARI A DE PELGER-HUET.
REV.DIAGN.BIOL. 29(2)191 (1980) 8 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
AZNAR, J. VILLA, P.
MQDERAOA DEFICIENCIA DE FACTOR XIII (FACTOR ESTABILIZANTE DE LA 
FIBRINA) EN TRES PACIENTES. ESTUDIO INMUNOLOGICO DE LAS 
SU8UNIDADES MA M Y "8".
REV.DIAGN.BIOL. 29(2)195 (1980) 26 REF











AZNAR, J. MARTINEZ. M.C. MIRA. Y. VAYA. A. M0NLE0N. J. 
MAÑES. J.J.
UTILIDAD DE LA DETCRMINACION DE LA PROTOPORFIRI NA E T R I T O C I T A R [A 
LIBRE PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE LAS ANEMIAS F E R R O P E N I C A S .
REV.DiAGN.BIOL. 29(21205 (1980) 15 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ESTELLES. A. AZNAR. J.
UTILIDAD DE LOS SUBSTRATOS CROMOGENlCOS PARA EL ESTUDIO DEL 
SISTEMA HEMOCOAGULATIVO.
REV.OIAGN.BIOL. 29(2)212 (1980) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RUEDA. M.E. RODRIGUEZ. A. BOLUFER, P. ANTONIO, P.
TECNICAS POR RIA MEDIANTE UN SOLO ANTICUERPO PARA LA DETERMINACION 
DEL CORTISOL EN PLA5MA Y ORINA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(2)216 (1980) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TESAN, E. BRETO. M. ALEGRE, B.
HEPATOPATIAS CRONICAS: ?GOT O GPT ?•
REV.DIAGN.BIOL. 29(2)220 (1980) 3 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ESTELLES. A. AZNAR. J.
F ISIOLOGIA DEL SISTEMA F I B R I N O L I T I C O .
REV.DIAGN.BIOL. 29(3)233 (1980) 112 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MI RALLES. A. BOLUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P.
ESTUDIO DE UN METODO PARA LA CUANTIFICACION FLUOROMETRICA DE 
ADRENALINA. NORADRENALINA Y DOPAMINA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(3)272 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
AZNAR. J. VAYA. A.
STUOY OF THE SEZARY CELLS WI TH THE HEM ALOG—D D IF FE RE NT I AL K/H I TE 
CELL COUNTER.
REV.DIAGN.BIOL. 29(3)296 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
/
BOLUFER, P. MUÑOZ, J. ANTONIO, P. RODRIGUEZ. A.
INTERES DE LA DETERMINACION DE RECEPTORES DE ESTRADIUL EN EL 
CARCINOMA MAMARIO.
REV.DIAGN.BIOL. 29(3)299 (1980) 22 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
REGAÑON, E. VILA. V. AZNAR, J.
METODO PARA LA DETERMINACION DEL FIBRINOGENO EN PLASMA.
REV.DIAGN.BIOL. 29(3)305 (1980) 26 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SANCHIS— BAYARRI VAILLANT. V. MARTINEZ MEDINA. M.C.
LLUCIAN RAMBLA. M.R. TORREGROSA SANCHEZ. R.
ESTUDIO DE UN CASO DE INFECCION POR K.LEBS I ELLA OZONAE.
REV.DIAGN.BIOL. 29(4)276 (19 B 0 ) 10 REF









AZNAR* J. IDOA TE , I.
CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO CLINICO* IV* ASPECTOS
GENERALES DEL CONTROL EN BIOQUIMICA.
REV.DIAGN.OIOL. 29(4)360 (1980) 25 REF
SEGUR.SOCIAL * C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARTIN* G. SALA* J. MARTINEZ* M. GUILLEN* M.I.
MONSALVE* F. RUANO MARCO* M.
D E T E R MINACION DEL TAMAÑO DEL INFARTO DE MIOCARDIO.
REV.DIAGN.BIOL. 29(5-6)399 (1980) 142 REF
S E G U R •S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARUENDA PAULINO* A. BELDA NACHER. F.J.
G ALLEGO RODRIGUEZ* M.V. BADENES CATALA. R.
BARBERA A L A C R E U • M. FRASQUET ROSICH, F.J. COMPANY TEULER, R. 
CHULIA CAMPOS. V.
EMBOLISMO GRASO. EVOLUCION DE LOS LIPIDOS SANGUINEOS.
R E V •E S P .ANE STESIOL.RE A N I M . 27(2)120 ( 1980) 30 REF
UNIV.* HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MARUENDA PAULINO. A . ~  BELDA NACHER. F.J. FRASQUET ROSICH, F.J.
BARBERA A L A C R E U • M. BADENES CATALA, R. CHULIA CAMPOS. V.
A PROPOSITO DE UN CASO DE ENFERMEDAD DE ZOLINGER-ELLI S O N .
REV.ESP.ANE STESIOL.RE A N I M • 27(3)264 (1980) 4 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
LOPEZ GOMEZ. L. GOMEZ SIURANA, E. CHULIA CAMPOS. V.
BELDA NACHER. F.J. BADENES CATALA, R.
D I AGNOSTICO DE MUERTE CEREBRAL. IMPORTANCIA DE LOS METODOS 
8 IOELE C T R I C O S . ELECTROENCEFALOGRAMA (E.E.G.) Y ELECTRORRETINOGRAMA 
( E . R . G . )•
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 27(5)391 (1980) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CHULIA CAMPOS, V. BELDA NACHER, F.J. FRASQUET ROSICH. F.J.
BARBERA ALACREU. M. BADENES CATALA, R. MARUENDA PAULINO, A.
AGUILAR OLMOS, J.M.
APUDOMAS Y ANESTESIOLOGIA.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 27(6)515 (1980) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
PERRERO CABEDO, J.A. GARCIA CIVERA, R. INSA PEREZ, L.D.
SANJUAN MAÑEZ. R. LLACER ESCORIHUELA. A. LLAVADOR SANCHIS. J. 
LOPEZ MERINO, V.
P REEXCITACION POR FIBRAS F A S C I C U L O - V E N T R I C U L A R E S .
REV .ESP «CARD I O L . 33(1)13 (1980) 29 REF
UNIV.. H OSP.CLINICO (VALENCIA)
VALENTIN SEGURA, V. CERVERA MONTES. M. PERIS AGUIRRE. L.
VALLS GRIMA. F. PARICIO TALAYERO. V. BERTOLIN G U I L L E M • V.
DIAGNOSTICO ELECTROCAROIOGRAFICO DEL HEMIBLOQUEO ANTERIOR 
IZQUIERDO EN PRESENCIA DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE 
LOCALIZACION INFERIOR.











CHORRO G A S C O • F.J. PERRERO CABEDO. J.A. MORELL CABEDO. S.
BOTELLA SOLANA. S. INSA PEREZ. L.D. LOPEZ MERINO. V.
ANALISIS DE LA DESPOLARIZACION AURICULAR INDUCIDA POR ESTIMULACION 
T R A N S E S O F A G I C A •
REV.ESP.CAROIOL. 33(21103 (1900) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA»
GARCIA CIVERA, R. SANJUAN MAÑEZ. R. RODRIGUEZ SERRA, M.
SEGUI BÜNIN. J. GARCIA FERRANDO. V. LLACER ESCORIHUELA. A.
LLAVADOR SANCHIS. J.
D I A G N OSTICO DIFERENCIAL DE LAS TAQUICARDIAS V E N T R I C U L A R E S .
REV.ESP.CAROIOL. 33Í2Í135 (1900) 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
COSIN. J. GI MENO, J.V.
MECANISMOS DE LAS ARRITMIAS V E N T RICULARES.
REV.ESP.CAROIOL. 33(5)413 (1900) 49 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA CIVERA. R. SANJUAN MANEZ. R. MORELL CABEDO. S.
GARCIA SACRISTAN. J. LLAVADOR SANCHIS. J.
D I AGNOSTICO DE LAS TAQUICARDIAS V E N T R I C U L A R E S .
REV.ESP.CAROIOL. 33(5)443 (1900) 29 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
P ERRERO CABEDO. J.A. LLACER ESCORIHUELA, A.
GARCIA FUSTER. M.J. CHORRO GASCO. F.J. INSA PEREZ. L.O.
MERINO SESMA. J. L L Ü P I S . R. LOPEZ MERINO. V.
EVALUACION ERGOME TRIC A DE LA NIFEDIPINA SUBLINGUAL EN PACIENTES 
ANGINOSOS. ENSAYO DOBLE CIEGO CRUZADO FRENTE A PLACEBO.
REV.ESP.CAROIOL. 33(6)501 (1900) 18 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
VALENTIN SEGURA. V. BOIX R U I Z . H. PERIS AGUIRRE. L.
CERVERA MONTES. M. BERTOLIN GUILLEM, V. COLOMER TERRES. M.J. 
VALLS GRIMA, F.
ALTERNANCIA ELECTRICA DE LA ONDA T Y •' TORS ADES DE POINTES".
REV.ESP.CAROIOL. 33(6)633 (1980) 35 REF
SEGUR.SOCIAL . H O S P •DR.PESET (VALENCIA)
CAÑAS, J. FERRER, J. CHOVER ALEDON, V. LOPEZ CASQUERO. C. 
BARCELO ALCAÑIZ. M. SANCHEZ. F.
REPERCUSION FUNCIONAL DE LAS AMPUTACIONES AISLADAS DEL 
PULGAR.
REV.ESP.CIR.MANO 8(19)31 (1900) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CAÑAS OLMEDA, J. CHOVER ALEDON. V. LOPEZ CASQUERO. C.
BARCELO ALCAÑIZ. M. SALVADOR MARIN. M.
DESARROLLO DE LA MICROCIRUGIA VI-SCULAR: NUESTRA EXPERIENCIA EN SU
APRENDIZAJE.
REV.ESP.CIR.MANO 8(20)75 (1980) 42 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
M O N Z O N I S . F.
UN CASO DE P A Q UIDERMQ— PE RI OS T O S I S .
R E V •E SP. C I R . O S T E O A R T I C • 15(05)19 (1980) 8 REF
DIPUTACION, H O S P .PROV. (VALENCIA)
5 2 5
215 CANELLON. F.
DEFORMIDAD DE MADELUNG (UI S C O N D R O O S T E O S I S ).
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 15(85)27 (1980) 13
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
216 RUIZ DE LA CUESTA MADRUGA, F, RUIZ DE LA CUESTA MADRUGA. R. 
LLOQEL GIL. ABERT • J.
FRACTURAS SUBTROCANTEREAS DE FEMUR. CLAVO DE ZICKEL.
REV « E S P .C1R.OSTEOARTIC• 15(86)139 ( 1980) 26
DIPUTACION, H O S P ■P R O V • (ALICANTE)
217 PARDO MONTANER, J. PEREZ LAHUERTA. C.
LA PROTESIS TOTAL DE CADERA DE CERAMICA NO CEMENTADA.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 15(87)153 (1980) 4
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
218 GOMAR, F. GOMAR SANCHO, F.
LA ARTOPLASTI A DE SUSTITUCION EN LA CADERA DE LA POLIARTRITIS 
REUMATICA.
REV «ESP.CIR.OSTEOARTIC. 15(87)161 (1980) 25
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
219 PEREZ DE LOS COBOS Y ESPARZA. S. ARGUELLES SANGINES. F. 
NUESTRO CRITERIO EN LA LUXACION ACROMI O C L A V I C U L A R .
REV.ESP.CIR.OSTEOAR TIC. 15(88)261 (1980) 36
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
220 CONCEPCION, M. DE LA CERVELLO. S. AL8ERT, L.
LA CURA DE TRUETA. SU APLICACION EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
INFECCIONES DE LOS HUESOS.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 15(88)275 (1980) 1
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
221 BROSETA. J. MARUENDA. J. ROLDAN. P. GONZALEZ DARDER. J.
GOMAR SANCHO, F.
PATOLOGIA TRAUMATICA DE LA ENCRUCIJADA TORÁCOLUM0AR.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 15(90)357 (1980) 54
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA}
222 FERRANDO CUCARELLA. J. VERA SEMPERE, F.J. RE IG. G.
ALEGRE MARTINEZ, J.E. LLOMBART BOSCH. A.
METAPLASIA INTESTINAL GASTRICA: ?ES UN ESTADIO P R E C A N C E R O S O ? .
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(SUPL.3)15 (1980) 32
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
223 ESPAÑA MOYA, J. DE BARNES MARCO, J.J. ARENAS ADARVE. M.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS DIFERENTES TECNICAS EXPLORATORIO- 
DIAGNQSTICAS DE LOS TUMORES MALIGNOS GASTRICOS.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(SUPL.3)23 (1980)
SEGUR.SOCIAL. RES I D . S A N I T A R .V I R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
224 PALAZON AZORIN. J.M. ALONSO MAILLO. G. GAMBARINI C E R R I . A,
NUESTRA EXPERIENCIA EN ENDOSCOPIA INFANTIL.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(S U P L .3)119 (1980) 12




















PUYO FA3REGAT, R. CATALA RICHARD, R. MARTINEZ TORNERO,
RAMBLA RAMBLA, J. RIPOLLES. VILAR, V. VERA ROMAN, J.M.
TERATOMA OVAR1CU M AL IG NIZ A D O , DE PRESENTACION COMO T U M O R  
R E C T A L .
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 5712)207 (19B0)
SEGUR.SOCIAL, RES ID.SANITAR.N.S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
TORMO CALANDIN. C. COLOME R T E R R E S . M.J. ROMAR MICO. A.
PEREZ MODESTO, F. CERVERA MONTES, M, PERIS AGUIRRE. L.
ARNAU SILLA, A.
ACLARAMIENTO SANGUINEO DE LA GALACTOSA: SU INTERES CLINICO.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(3)291 (1980) 27 REF
SEGUR.SOCIAL, H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
NARBONA ARNAU, B. OLA VARRIE T A MASDEU. L. NARBONA CALVO, B. 
REFLUJO GASTROESOFAGICO. PEXIA CON EL LIGAMENTO R E D O N O O (1.143 
CASOS). RESULTADOS.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(4)373 (1980) 12 REF
DIPUTACION, H O S P .P R O V . (VALENCIA)
DEVESA, F. SALA. T. PERTEJO, V. 8ERENGUER. J.
LA FIBROENDGSCOPIA EN LAS TUMORACIONES BENIGNAS DEL TRACTO 
DIGESTIVO ALTO.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(4)449 (1980) 53 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GALLEGO, M.J. MIGUEL, V. MIGUEL. J. PENARROJA, J.
MIRO SILVESTRE. F. PINAZO, M.D. PEÑARROJA. C.
CAMPS HERRERO. C. GARCIA TELL, G.
ENFERMEDAD DI VERT I C U L A R .
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(5)577 (1980) 32 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
VAZQUEZ. N. REYES GOMIS. A. SILLERO. C. UROIALES. M.
PEREZ MATEO. M.
OSTEOARTROPATIA HIPERTROFICA ASOCIADA A CIRROSIS HEPATICA. 
APORTACION DE UN NUEVO CASO Y REVISION DE LA LITERATURA.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 57(6)699 (1980) 43 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR. (ELCHE)
HERRERA BALLESTER. A. TOME TOYOSATO. A. MEDINA CHULIA.
GONZALEZ MUÑOZ. C.
ESTUDIO CLINICO DE LA ME TOPIMAZINA EN GASTROENTEROLOGI A .
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 58(1)41 (1980)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
DEVESA. F. SALA, T. PERTEJO. V. PONCE. J. BERENGUER. J.
TUMORACIONES BENIGNAS DEL TRAMO DIGESTIVO ALTO. ANALISIS DE LOS 
TIPOS TUMORALES. DISTRIBUCION TOPOGRAFICA Y EXPRESION 
MORFOLOGICA.
REV .ESP.ENFERM.APAR.DIG. 58(3)275 ( 1980) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RUIZ DEL CASTILLO, J. GIL SALOM, M. CAMPS VlLATA. B.
ESCLAPEZ VALERO, J.P. GOMEZ-FERRER BAYO, F.
CAR80NELL ANTOLI. C.
MIXOSARCOMA DE ME S E N T E R 10.







234 GISBERT CALABUIG. J.A. GISBERT GRIFO. M.S.
LOS ULTRASONIDOS EN MEDICINA LEGAL.
REV.ESP.MED.LEG. 7 ( 2 2 - 2 3 ) o 0  ( 1 9 e 0 )  64 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
235 TORTAJADA MARTINEZ. M. ALCALA GARCES. F. ALMENAR DEL POYO, L. 
MALDONADO 0 L A N C O « L.
UTERO DERECHO NORMAL, UTERO IZQUIERDO RUDIMENTARIO. ESTUDIO 
RADIOGRAFICO Y LAPARATOMICO. CONSIDERACIONES EMBRIOLOGICAS Y 
PATOGENICAS.
RE V . E S P . O 0 S T E T .GINECOL. 39(251)51 (19U0) 4 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
236 FILLOL. M. LERA. G. BALLESTER. F. ZABALA. P.A. MOMPO. E.
R Q M E U • A.
LA PROLACTINA (I). ASPECTOS FISIOLOGICOS.
REV.ESP.08STET.GINECOL. 39(253)143 (1980) 48 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
237 BONILLA MUSOLES. F. PEREZ GIL. M. ALCALA GARCES. F.
BUZO DE LA PEÑA. O. RAMIREZ BOSCA. J.V. PELLICER. A.
DIAGNOSTICO ECOGRAFICO INTRAUT ERO DE MALFORMACIONES Y TUMORACIONES 
FETALES.
R E V . E S P . O B S T E T .GINECOL. 39(253)149 (1980) 199 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
238 ROMEU. A. LERA. G. FILLOL. M. GARCIA MORA, R.
MARTIN CORTES. A. JULIA, M.D. ZABALA. P.A. MOMPO. E.
LA PROLACTINA (II). MECANISMOS DE REGULACION.
R E V . E S P . O B S T E T •GINE COL. 39(254)226 (1980) 86 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
239 FERNANDEZ YUSTE. G. CRUZ. A.L., MARTINEZ SAN PEDRO. R.
NUESTRA EXPERIENCIA ACTUAL EN EL DIAGNOSTICO PRENATAL DEL SEXO CON 
U L T R A S O N C G R A F I A .
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(254)237 (1980) 6 REF
S E G U R . S O C I A L . RESID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
240 TORTAJADA MARTINEZ. M. ALCALA GARCES. F. ALMENAR OEL POYO. L. 
MALDONADO BLANCO, L.
SINDROME DE ROKIT ANSKY—KUSTER—H A U S E R .
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(254)257 (1980) 21 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
241 ACIEN, P. SUSARTE, F. PIÑERO. J.L. HERNANDEZ, F.
SOBRE UN CASO DE EMBARAZO CERVICAL EN EL SEGUNOO TRIMESTRE.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(2S4)289 (1980) 14 REF
SEGUR.SOCIAL, RESID.SANITAR. (ELCHE)
242 BONILLA MUSOLES. F. F O L C H . A. PELLICER. A.
RAMIREZ BOSCA, J.V. PEREZ GIL. M. BUZO DE LA PENA, Q.
F E T O S C Q P I A •











FERRER BARR IENDOS • J. MILLET, A. LUCAS PI NI LL A * E.
S O L E R • F.
7EXISTE REALMENTE UN SINDROME DE SILLA TURCA VACIA?.
R E V . E S P . O O S T E T . G I N E C O L • 39(255)419 (1900) 43 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - C L I N •N •S •ESPERANZA (VALENCIA)
TORTAJADA MARTINEZ. M. ALCALA GARCES. F. ALMENAR DEL POYO. L.
MALDONADO BLANCO. L.
SINDROME DE ROKITANS K Y - K U S T E R - H A U S E R . III. LA PATOGENIA DEL 
SINDROME E S TUDIADA POR LA ARTERIOGRAFIA PELVIANA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(257)667 (1980) 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
TORTAJADA MARTINEZ. M.
DETERMINACION Y DIFERENCIACION DEL SEXO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(258)697 (1980) 78 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS, J. RAMIREZ BOSCA. J.V. PEREZ GIL. M. ,
BONILLA MUSOLES. F.
VIGILANCIA ECOGRAFICA DEL DESARROLLO FOLICULAR EN LA INOUCCION DE 
LA OVULACION.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(258)722 (1980) 42 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
TORRES. J.V. TORTAJADA MARTINEZ. M. MARTORELL . M.
ESTUDIO DE LA DINAMICA CELULAR •» IN V I V O ” EN LA VULVA DE LA MUJER 
SENIL.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(250)737 (1980) i REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS. J. TORRES. F. JULIA. J. MILLET, A. 
SINDROMES DE GALACTORREA INDUCIDOS POR EL SULPIRIDE Y LA 
ME T OCLOPRAMIDA. ASPECTOS CLINICOS Y E N D O C R I N O L O G I C O S .
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(258)752 (1980) 27 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS. J. GARCIA DE LOMAS. M.
SINDROME DE HERLYN WERNER. COMUNICACION DE 8 CASOS.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(259)784 (1960) 36 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA MORA, R. OLTRA, D. PEREZ, J.L. RODRIGUEZ INEBA, A. 
BOLUFER. P. GILSANZ. A. R O M E U . A.
INVESTIGACIONES SOBRE LA ACTIVIOAD SOMATROTOPA EN EL HIPOGONAüISMO 
FEMENINO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(259)805 (1980) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS. J. LUCAS PINILLA, J.L. MILLET. A.
TORRES. F.
VALOR DE LA TOMOGRAFIA COMPUTAR IZADA EN EL DIAGNOSTICO DE LOS 
ADENOMAS HIPOFISARÍOS SECRETORES OE PROLACTINA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 39(259)820 (1980) 27 REF













LA PRODUCCION CIENTIFICA TOCOGINECOLOGICA VALENCIANA EN LA 
SEGUNDA MITAD DEL S. XIX,
R E V . E S P •OUS TE T •GINECOL, 39(259)032 ( 1980) 18 REF
UN IV,, FAC,MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA VILANOVA. A.
«DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER DE M A M A ” .
REV,E S P . O N C Q L , 27(1)81 ( 1980) 54 REF
DIPUTACION. H O S P •P R O V • (VALENCIA)
GARCIA VILANOVA, A. SANCHO MERLE, F. VAZQUEZ ALBALADEJO. C.
FUSTER DIANA, E, CANO PERAL, J,
"ESTUDIO PRONOSTICO DE LOS ESTADIOS II Y III DEL CANCER DE MAMA 
EN LA MUJER Y CRITICA DE ALGUNOS ASPECTOS DEL SISTEMA TNM"
R E V •E S P , O N C O L , 27(2)265 (1980)
DIPUTACION, H O S P .P R O V • (VALENCIA)
GARCIA VILANOVA, A. FUSTER DIANA, E. CANO PERAL. J.
"RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL CANCER DE MAMA",' 
REV.ESP.ONCOL. 27(2)275 (1980) 9 REF
DIPUTACION. H O S P ,P R O V ■ (VALENCIA)
CANOSA. C.A. ROQUES. V. SAN ROMAN. L. GOMEZ TAYLOR. J.C. 
MIRANDA SEGOVIA, F. CARBONELL. V.M. REY. G. ALONSO. A.
INDICES DE MADURACION FETAL. PARTE SEGUNDA,
REV.ESP.PEDIATR. 36(211)19 (1980) 22 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ARANA GARCIA, J. COSTA BORRAS. E. VELAZQUEZ TERRON. J.A.
SEGARRA LLIOO. V.
INCIDENCIA DE PARASITOS EN PACIENTES QUIRURGICOS.
REV.ESP.PEDIATR. 36(211)101 (1980)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
OALMAU SERRA. J. A8ELEDO MEZQUITA, G. VENTO TORRES. M.
FERRER CALVETE. J.
DESNUTRICION. CLASIFICACION Y PAUTAS DE TRATAMIENTO.
R E V •E S P . P E D I A T R • 36(212)125 (1980) 48 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRIS. J. PEREZ AYTES. A. BAZAN, J.
COLECCION SUBDURAL INFECTAOA POR " SALMONELLA".
REV.ESP.PEDIATR. 36(214-215)303 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GOMAR ANDRES, V. VERA ROMAN. J.M.
ESTUDIO ANATQMOPATOLOGICO DE DOS CASOS DE ENTEROCOLITIS 
NECROTlZANTE DEL NEONATO.
REV.ESP.PEDIATR. 36(214-215)315 (1980) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.S A N I T A R .N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
FERRIS. J. ANDRES. R. BAZAN. J. GONZALEZ, A. L E Z A U N . M.J. 
OTERO. M.C.
SHIGELLOSIS EN NlNOS.
REV.ESP.PEDIATR. 36(214-2 15)331 (1980) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 3 C
262 FAYOS SOLER. J.L. SOLSONA NARBON. E. DOMENECH CLEMENTE. A.
ZARAGOZA ORTS. J. ALVAREZ ANGEL. V.
TORSION TESTICULAR INTRAUTERO.
REV.ESP.PEDIATR. 36(214-215)353 (1980) 9 REF
DIPUTACION. H O S P •P R O V • (VALENCIA)
263 SANCHEZ CAMPOS. M.H. CERDA, J.C. FAYOS SOLER. J.L.
MIGUEL. A. ALVAREZ. V. MIGUEL. J.M.
A PROPOSITO DE UN CASO DE ENFERMEDAD HEMOLITICA EN R.N.DEBIDA A
ISOINMUNIZACION AN TI C.
REV.ESP.PEDIATR. 36(216)403 (1980) 7 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
264 NUNEZ CORNEJO. C. JULIA MOLLA. C. CERVELLO GUIXERES. E.
GRACIA PEREZ. A. DONDERIS SENIS. J.L. VICENT PASTOR. E.
FACTORES DE HI5T0C0MPATIB ILIDAD EN UNA FAMILIA AFECTA DE 
ESPONDILITIS ANÜUILOPOYE TICA.
REV.ESP.REUMATOL. 7(3)169 (1980) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
265 PARDO MONTANER. J. PEREZ LAHUERTA. C. PEIRO GONZALEZ. A.
"LA PROTESIS TOTAL DE CADERA COMO OPERACION OE RESCATE".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(1)89 (1980)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
266 FROUFE SANCHEZ. A. ESPINOSA LLEDO. C. C H I R I V E L L A . M.
ESCRIVA. I. GARCI. J.L. RODRIGUEZ. M.L.
"CORDOMA DE SACRO CON METASTASIS MUSCULARES PRECOCES".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(1)109 (1980) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
267 PAROO MONTANER. J. RUIPEREZ PEREZ ARACIL SILVESTRE
BARCELO ALCAÑIZ. M.
"NUESTRA EXPERIENCIA CON LA AUTOTRANSFUSION DE LA CIRUGIA DE LA 
PROTESIS TOTAL DE CADERA".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(3)369 (1980) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
260 SORIA DURAN. J.i. RAMIREZ GOMEZ. A. LOPEZ-QUILES GOMEZ. D. 
"FUSION DE LOS HUESOS DEL CARPO".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(3)427 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
269 PARDO MONTANER. J. RODRIGUEZ. L.
"AUN ESTA INDICADA LA ARTRODESIS DE CADERA?".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(4)519 (1980) 11 REF
S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
270 VILAR DE LA PEÑA. R. ALEIXANDRE ESPAÑA. E.
"LUXACION RECIDIVANTE DE CODO. APORTACION DE TRES CASOS".
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 24(4)583 (1980) 16 REF
SE G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 3 1
271 GONZALEZ RIVERO. J.L. LIZAUR UTRILLA. A. JORDA SOLER. R. 
CAMPOS RODENAS. S. AVILA A L E I X A N D R E . F.J.
” A P R O POSITO DE UN CASO DE PSEUDUARTROSIS CONGEN IT A DE 
C L A V I C U L A ” .
REV.ORTOP.TRAUMATCL. 24(4)6 05 (1980) 18 REF
SEGUR.SOCIAL . R E S I D .S ANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
272 YBARRA MORENO. F.F. DE NAVARRO. J. CORELL PLANELLES, R.
MARTIN MARTIN— A R I A S . D.
E STEROCITOSIS HEREDITARIA. A PROPOSITO DE 4 CASOS.
REV.QUIR.ESP. 7(3)115 (1980) 15 REF
S E G U R •SOCI AL . R E S I D •S A N I T A R .N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
273 ^BALTASAR, A. ESCRIVA, C. MARCOTE. E.
UN CASO DE CIRUGIA VASCULAR RECONSTRUCTIVA PARA SALVAR UNA 
EXTREMIDAD INFERIOR CON SARCOMA.
REV.QUIR.ESP. 7(6)326 (1980) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.S A N I T A R .V I R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
274 GARCIA DE LUMAS. J. SUAY» A. NOGUEIRA, J.M. SEGARRA. C. 
OLMOS. P.
PRESENCIA DE ” TRICHOPHYTüN M E N TAGROPHYTES” VAR. « G R ANULOSUM” EN 
CONEJOS. ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO.
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 54(9-10)1009 (1980) 3 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
275 MAYANS. J. PRIETO. F. MARTIN. G. AMIGO. V. MARTINEZ. J. 
BESALDUCH. J. SANZ. M.A. M A R T Y . M.L.
LEUCEMIA DE CELULAS T CON RECEPTORES PARA LA FRACCION FC DE
I GG .
S A N G R E Í B A R C . ) 25(2)227 (1980) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
276 CALPE GOMEZ. E. MONDEJAR NAVARRO. M. ROZAS ROZAS. A.
MOLA VESICULAR. REVISION ESTADISTICA.
T OKOG I NECOL . PRACT'. 39(451)483 (1980) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SA N I T A R . N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
277 SUSARTE. F. ACIEN, P. GARCIA ONTIVEROS. E. LLORET. M.
INCIDENCIA Y TIPO DE MALFORMACIONES CONGEN I TAS EN LOS FETOS Y
RECIEN NACIDOS EN LA COMARCA ILICITANA.
TOKOGINECOL.PRACT. 39(455)639 (1980) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . (ELCHE)
278 MONLEON, J. DOMENECH. A. GRAU. V. DOMINGUEZ. R.
ZORRERO, L. ALVAREZ. C.
INDICES DE VALORACION POR CAROIOTOCOGRAMA EN CASOS DETERMINADOS 
POR CESAREA ELECTIVA.
ACTA G I N E C O L . (M A D R . ) 38(3)109 (1981) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
279 MINGUEZ. J. DOMENECH. A. DIEZ. E. CAMILLE RI • C.
MAÑES. J.J. PERALES. A. MONLEON. F.J.
DETERMINACION DE LOS TIEMPOS SISTOLICOS FETALES EN ESTADOS 
HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO.
ACTA G I N E C O L . (M A D R . ) 38(4)181 (1981)













ACIEN * P. LOPEZ GALVEZ. J.J.
PAPEL DE LA LAPAROSCOPIA EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
ESTERILIDAD.
ACTA O B S T E T . G I N E C O L .HISP. L U S I T . 29(5)243 (1981) 6 REF
SEGUR.SOCIAL • RESID.SANITAR. (ELCHE)
MCNEVA. D. CORTINA. H.
UN CASO PRECOZ DE CALCINOSIS TUMORAL.
ACTA PEDIATR.ESP. 39(447)26 (1981) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SEGARRA LLIDO. V. V I L L A R I N O . A. RUIZ COMPANY. S.
A PROPOSITO DE UN CASO DE MERNIACION ABDOMINAL P O S T R A U M A T I C A .
ACTA PEDIATR.ESP. 39(447)30 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALIAGA BONICHE. A. SERRANO S A N M I G U E L • G. LATASA. J.M.
CUAORA OY A N G U R E N . J. DE LA 
EPLTELIOMA CUNICULADO.
ACTAS D E R M O S I F I L I O G R . 72(5-6)251 (1981) 16 REF
DIPUTACION, H O S P .PRO V . (VALENCIA)
GARCIA OE LOMAS. J. NÜGUEIRA, J.M. SEGARRA. C. SUAY. A.
'* TR I CHOP H Y TON MENT AGP.OPH YTES M . VAR. "GR A NULOSUM" . PRINCIPAL 
ETIOLOGIA DE DERMATOFI TOSIS EN LA REGION VALENCIANA.
ACTAS OERMOSIFILIOGR. 72(7-8)377 (1981) 4 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CARRILLO, E. GUILLEN. C. COGOLLOS PEREZ. E. BRU. S.
ALIAGA BONICHE. A.
QUERATOACANTOMAS MULTIPLES Y ARSENICISMO (C A )
ACTAS D E R M O S I F I L I O G R • 72(9-10)4 79-482 (1981) (ESPAÑA) 13 REF
DIPUTACION, H O S P . P R O V . (VALENCIA)
CAPELLA PEREZ. M.C. CASTELLS R O O E L L A S . A.
ESTUDIO A OOBLE CIEGO CON ANAPSOS 120 MG..EN EL TRATAMIENTO DE LA
PSORIASIS (CA)
ACTAS DER M U S I F I L I O G R • 72(9-10)487-494 ( 1981) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER RODA, J.
LA EPIOERMIZACION DEL ESTCÍMA EN LA URETEROSTOMIA CUTANEA.
ACTAS UROL.ESP. 5(1)23 (1981) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
ESTORNELL MORAGÜE S • F. BEAMUD GOMEZ, A. MARTINEZ VERDUCH. M.
CERES RUIZ. L. GARCIA I B A R R A , F.
ASPECTOS UROLOGICOS DE LAS MALFORMACIONES ANO-RECTALES.
ACTAS UROL.ESP. 5(3)181 (1981) 27 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TRAMOYERES C E L M A . A. PASTOR SEMPERE. F. ALONSO GORREA. M.
PERALES JUAN. J.L. SANTOLAYA GARCIA, J.I.
TRATAMIENTO DE LA CISTITIS HEMORRAGICA.
ACTAS UROL.ESP. 5(3)201 (1981) 11 REF












NEFRECTOMIA DIFERIDA TRAS UNA EMBOLIZACION EN UN TUMOR RENAL,
ACTAS UROL.ESP. 5(4)239 (1931) 19 REF
S E G U R . S O C I A L . HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
I0ORRA JUAN. I. SOLSONA NARBON, E. RICOS TORRENT. J.
FERRER MENGUAL. S. ZARAGOZA ORTS, J.
ANGIÜMIOLIPÜMAS: ANALISIS OE 6 CASOS. ESTUDIO FAMILIAR.
ACTAS UROL.ESP. 5(5)303 (1961) 52 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
MIRA NAVARRO. J. GONZALEZ PERADA. J. GOROSTIZA FELIPE. P.
MAS TORRES, P.
REFLUJO GASTROESOFAGICO EN NIÑOS ASMATICOS.
A L L E R G O L . I M M U N O P A T H O L . 9(4)289 (1981) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. RES I D .SAN I T A R .20 NOVIEMORE (ALICANTE)
0ELTRA PICO. R. MIRA NAVARRO. J. GARRAMOME TRINCHIERI, N.
GASTROSQUISIS. A PROPOSITO DE CINCO CASOS.
AN.ESP.PEDIATR. 14(2)107 (1981) 27 REF
S E G U R . S O C I A L • RES ID.SANITAR.20 NOVIE MORE (ALICANTE)
FRONTERA IZQUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA. G. MULAS. F.
MONFORT MARTI. A.
AFECTACION NEUROLOGICA EN LA " INC ONT I NENT I A PIGMENTI" (SINDROME OE 
B L O C H - S U L Z U E R G E R )• ESTUDIO DE TRES CASOS.
AN.ESP.PEDIATR. 14(4)272 (1981) 35 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. CALVO RIGUAL, F. TOMAS VILA. M.
PEREZ TAMARIT, D. MONFORT MARTI, A.
MENINGITIS TUBERCULOSA EN NIÑOS. ESTUDIO DE 34 CASOS.
AN.ESP.PEDIATR. 14(5)311 (1981) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) _
FRONTERA IZQUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA. G. MULAS. F.
SINDROME FETAL POR HIDANTOINAS.
AN.ESP.PEDIATR. 14(6)411 (1981) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GOMEZ FRAILE. A. SEGARRA LLIOO. V. SEGADE ANDRADE. R. 
GARCIA-SALA VIGUER. C. MAYAYO ARTAL. E. VILARIÑO MOSQUERA. A.
RUIZ COMPANY. S.
QUISTE HEPATICO UNILOCALAR SOLITARIO EN EL NEONATO.
AN.ESP.PEDIATR. 14(61454 (1981) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA. G.
CARLES GENOVES. C.
SINDROME DE SECRECION INADECUADA DE HORMONA ANTIDIUflETICA EN LA 
INFANCIA
AN.ESP.PEDIATR. 15(3)278 (1981) 30 REF












FERRIQLS GIL. E.J. FAYGS SOLER. J.L. ELORZA ARIZMENDI. J.
ALVAREZ ANGEL. V.
SINDROME OE HOLT-ORAM.A PROPOSITO OE DOS CASOS (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 15(4)376-382 (19813 (ESPAÑA) 21 REF
DIPUTACION., HOSP.PROV. (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. UNCETE AGUIRRE. L. TOMAS VILA. M.
CALVO RIGUAL, F. PEREZ TAMARIT. D.
HEPATOPATIA POR RIFAMPICINA E ISONIACIDA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
MENINGITIS TUBERCULOSA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 15(6)549-552 (198i) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
"MARCO. J. RUIZ CARMONA. A.M. MENCHETA, E. MORERA. C.
MARCO ALGARRA. J.
ESTUOIO DEL MICROFONICO COCLEAR (CA)
AN.OTORRI N O L A R I N G O L . I B E R O A M . 8(2)109-130 (1981) (ESPA 26 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
AGULLES. M.J. ZARAGOZA. C. MORERA, C. MARCO. J.
EL REFLEJO ESTAPEDIAL EN FUNCION OE LA FRECUENCIA DE ESTIMULACION 
Y LA EDAD EN SUJETOS NORMALES (CA)
AN.OTORRINOLARINGOL.IBEROAM. 8(4)313-322 (1981) (ESPA 5 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ORTI COMPANY. A. VERA SEMPERE. F.J.
PRESENCIA OE DEPOSITOS INMUNQLOGICOS EN LA AMIGDALITIS FOCAL (CA ) 
AN.OTORRINOLARINGOL.IBEROAM. 8(4)323-329 (1981) (ESPA 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SOLABRE. M. BASTERRA, J. C ALA BU I G • J.
ESTUDIO DE LA BACTERIEMlA PRE Y POSAMIGDALECTOMI A (CA) 
AN.OTORRINOLARINGOL.IBEROAM. 8(4)331-340 (1981) (ESPA 5 REF
UN T V ., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SOLER. F. BASTERRA. J. LUJAN, C.
ESTUDIO RADIOLOGICO DEL ACUEDUCTO VESTIBULAR EN EL HIOROPS 
ENDOLINFATICQ (CA)
AN.OTORRINOLARINGOL.IBEROAM. 8(4)341-345 (1981) (ESPA 5 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
PADILLA, J. PASTOR, J. GARCIA ZARZA, A. BLASCO. E.
CANTO. A. TARAZONA. V. PARIS, F.
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL ENFISEMA BULLOSO DEL ADULTO.
ARCH.B R O N C O N E U M O L . 17(1)8 (1981) 20 REF
SEGUR.SOCIAL « C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LLORET PEREZ. T. MIT J ANS LAFONT. J. CATALA AMOROS, M.D. 
DAMIA GARCIA. A.
NEUMONIA AGUDA GANGRENOSA Y EMPIEMA POR NEUMOCOCOS. REVISION 
BIBLIOGRAFICA.
A R C H •B R O N C O N E U M Ü L . 17(1)31 (1981)
OIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
8 REF
PERPIÑA, M. ABAD. F. BE NLLOCH GARCIA, E. MARCO MARTINEZ. V. 
EFECTOS DE LA TORACOCENTESIS SOBRE EL INTERCAMBIO GASEOSO.
A RCH.8 R 0 N C 0 N E U M Q L ■ 17(2 )64 (19 6 1) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 3 5
309 COLL. R • A L B E R O L A • C. PADILLA, J. MAYAYO ARTAL, E.
MARCO MARTINEZ# V.
UN CASO DE CARCINOSARCÜMA DE PULMON. REVISION DE LA 
LITERATURA.
ARCH.BRONCONEUMÜL. 1 7 ( 2 J79 (1901) 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
310 PERPIÑA, M. NAUFFAL MANZUR. D. SIFRE. E. SALOM. J.V.
BENLLOCH GARCIA. E. MARCO MARTINEZ. V.
NEURILEMQMA DE PARED TORACICA.
A R C H •Q R Ü N C O N E U M G L . 17(3)121 (1981) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
311 MAYAYO ARTAL. E. MARTINEZ. B. TERRADEZ RARO. J.J.
FERRANDO. J. GARCIA. J. MAYOL BELDA. M.J.
SEMINOMA PRIMITIVO DE MEDIASTINO: PRESENTACION DE DOS CASOS.
ARCH.BRONCONEUMOL * 17(3)124 ( 1981) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
312 FENOLLOSA ENTRENA. B. CUSTARDOY OLAVARRIETA, J.
ROMAR MICO. A. BASANTA GOMEZ. A.
ALGUNOS ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS SOBRE PATOLOGIA PULMONAR CRONICA 
HOSPIT ALAR I A •
ARCH.BRONCONEUMOL. 17(5)211 (1981) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(V A L E N C I A )
313 NAUFFAL MANZUR. D. PERPIÑA. M. BENLLOCH GARCIA. E.
MARCO MARTINEZ. V.
HERNIA OIAFRAGMATICA TRAUMATICA Y FISTULA GASTROPLEUROBRUNOUI AL. A 
PROPOSITO DE UN CASO.
ARCH.BRONCONEUMOL. 17(5)247 (1981) 26 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
314 SANCHIS ALDAS. J.L. PERPINA, M. ABAD CA8ACO. F.
CORTES HERREROS. B. MARCO MARTINEZ. V.
PSEUDOLINFQMA DE PULMON. A PROPOSITO DE UN CASO.
AR C H . B R O N C O N E U M Ü L . 17(5)251 (1981) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
315 GUILLEN NAVARRO. M. LLOPIS. B. ESTEVE, J. FERNANDEZ. A.
PERALES. J.A. MARTINEZ. 0. GARCIA, J.
FISTULA ARTERIOVENOS A RENAL CONGEN IT A •
ARCH.ESP.UROL. 34(2)91 (1981) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
316 RICOS TORRENT, J. SOLSONA NAR0ON. E. COLOMER GONZALEZ. F. 
UNTEN KANASIRO. M. VARO GONZALO. J.
PIELOURETERITIS QUISTICA. PRESENTACION DE 10 CASOS.
ARCH.ESP.UROL. 34(34)183 (1981) 35 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
317 GUILLEN NAVARRO. M. FERNANDEZ. A. MORENO, E.
MOMPO SANCHIS. J.A. SANTOLAYA, J.A. LLOPIS. B.
PIELONEFRITIS XANT O G R A N U L O M A T O S A . REVISION DE 26 CASOS.
ARCH.ESP.UROL. 34(4)267 (1981) 21 REF











TRAMOYERES CELMA. A. MORENO PARDO* O. ALONSO GORREA* M.
PROSPER RGV IRA» F •
COMPLICACIONES UP.ETERALES CONSECUTIVAS A *'üV-PASS" A O R T O F E M O R A L . 
PRESENTACION DE UN CASO DE LESION URETERAL CON EXTRAVASACION 
URINARIA.
ARCH.ESP.UROL. 3414)305 (1901) 14 REF
SEGUR.SOCIAL* C*SANIT.LA FE (VALENCIA)
PERRERO CABEDO* J.A. INSA PEREZ. L.D. RUIZ ROS* V.
CHORRO GASCO* F.J. ESPLUGUES* J. LOPEZ MERINO* V.
El_EC TROPHY SI OLOG I C AL STUDY OF INTR AVENOUS AM I ODARONE I NDOGS (CA) 
ARCH.FARMACOL.TOXICOL. 7(2)239-248 (1981) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.* FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PALAO SANCHEZ. A. LAJO. J.L.
POLINEURUPATIA TOXICA COMO RESULTADO DE LA UTILIZACION DE COLAS Y
DISOLVENTES QUIMICOS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO.
A R C H *N E U R 0 8 I O L •( M A D R . ) 44(1)35 (1981) 30 REF
S E G U R * S O C I A L . R E S I D . S A N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
HERNANDEZ. R. BRINES. J. COLOMER. J.
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASE EN EL RAQUITISMO CARENCIAL.
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 32(3)215 (1901) 22 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
HERNANOEZ. R. BRINES. J. COLOMER. J.
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ACI DO—F3 ASE EN EL RAQUITISMO CARENCIAL. II. 
RESPUESTA A LA SOBRECARGA ACIDA AGUDA.
AR C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 32(4)305 (1981) 28 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GRACIA. M. JORRO. F. CAMBRA. J. SANCHO TELLO. R.
SALABRET. J. IBORRA. J. BARBERA GUILLEM, E.
ENFERMEDAD DE GAUCHER JUVENIL. APORTACION DE UN NUEVO CASO.
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 32(4)349 (1981) 19 REF
S E G U R . S O C I A L . HOSP «DR>PE SE T (VALENCIA)
HERNANDEZ. R. BRINES. J. COLOMER. J.
ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASE EN EL RAQUITISMO 
CARENCIAL.III.MODIFICACIONES SANGUINEAS Y ANALISIS DE LA 
REABSORCION TUBULAR DE BICARBONATO TRAS SOBRECARGA ALCALINA (CA) 
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 32(5)399-420 (1901) (ESPAÑA) 53 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA VILA. A. CODOÑER FRANCH. P. MARTINEZ COSTA, C.
MULIÑAS SARRION, L. GARCIA DE LOMAS, J. BRINES. J.
ENTERITIS POR CAMPYLOBACTER SSP JEJUNI (CA)
A R C H . P E D I A T R . (B A R C . ) 32(5)435-444 (1981) (ESPAÑA) 60 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MAS TORRES. P. MIRA NAVARRO. J. BAYLE BASTOS. F.
INFARTO ID IOPA TICO DE EPIPLON EN EL NI NO (C A )
ARCH.P E D I A T R . ( B A R C . ) 32(6)523-528 (1981) (ESPAÑA) 15 REF












PEREZ BAÑON, V, GOMEZ ORTIGOSA, A. JIMENEZ COBO, B. 
A CTUALIZACION DEL TRATAMIENTO DEL SINDROME DE DISTRESS 
RESPIRATORIO IDIGPATICO EN NUESTRO MEDIO (CAI 
A R C H . P E O I A T R , (B A R C . ) 3 2 ( 6 |529-536 (1901) (ESPAÑA)
S E G U R ,SO C I A L , RESID.SANITAR. 20 NOVIE MURE (ALICANTE)
MENEZO, J.L.
EXTRACCION INTRACAPSULAR VERSUS EXTRACCION EXTRACARSULAR E 
IMPLANTE DE LENTE I NTRAOCULAR (CA)
ARCH.SOC.CANARIA OFTALMUL. 6-18-32 (1901) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GIL NOVERQUES. D.
TRATAMIENTO DEL ADENOMA DE PROSTATA CON EL PREPARADO URG-71 
BARC.ÜUIR. 25(1)52-66 (1981) (ESPAÑA)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
DALMAU SERRA, J.
PROBLEMAS NUTRICIONALES ACTUALES EN NUESTRO MEOIO.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(1)11 (1981)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SAN ROMAN MARTINEZ, L.
C OMPOSICION DE LA LECHE MATERNA.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(1)21 (1981)






ALIMENTACION DEL LACTANTE NORMAL. ALIMENTACION ' 
COMPLEMENTAR IA.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(1)49 (1931)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LLAGUNO SALVADOR. M.D.
HIPERBJLIRRUBINEMIA NEONATAL EN NUESTRO MEDIO.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)6 (1981)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR. (ELCHE)
JIMENEZ COBO, B.
ACTUALIZACION DEL METABOLISMO DE LA SILIRRUBI NA EN EL FETO 
NEONATO.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)10 (1981)












337 SAN ROMAN MARTINEZ, L.
D I A G N O S T I C O  OE LA ICTERICIA NEONATAL,
B OL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)20 (1931) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
338 PA R E D E S  CENCILLO. C.
AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LAS HIPERBILIRRUBINEMI A S • 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)27 (1981) 21 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
339 GUTIERREZ CANTO. M.A.
HIPERBILIRRUBINE MIAS OBSTRUCTIVAS NEONATALES. ESTUDIO




340 PAREDES CENCILLO. C. GI M E N O « I. CLEMENTE. E. H A R O . J.
MIGUEL. A.
E V O LUCION DE LA BILIRRUBINEMI A EN RECIEN NACIDOS PROCEDENTES DE 
PARTOS POR CESAREA.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)46 (1981) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
341 ORTS SERRANO. F. FERET SIGUILLE. M.A. SANGUINO JULIA. A. 
CHINCHILLA CHINCHILLA, M.V. VERDU VERDU. J.J.
INCIDENCIA DE ICTERICIA EN NUESTRP HOSPITAL. CLASIF I C A C I O N  Y 
EVALUACION.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)57 (1981)
S E G U R •SOCI A L . RES ID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
342 PAYA. E. NEIPP. C. GARDE. J.M.
INFLUENCIA DEL USO DE ÜXITOCICOS EN RELACION CON LOS NIVELES DE 
BILIRRUBINA EN EL RECIEN NACIDO.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)59 (1981)
SEGUR.SOCIAL, RES ID.SANITAR. (ELCHE)
343 FENOLL. M.C. LAGUNO. M.O. VARGAS T O R C A L , F. TASCON. A.
INCIDENCIA DE I SO INMUNIZAC IONES EN NUESTRO HOSPITAL.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)60 (1981)
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
344 MARTIN DEL MORAL. A. SEÑORA MI N A N A . J. LOZANO SERRANO. C.
GONZALEZ. M.B. PEREZ PAYA. F.J.
TRAUMATISMO DUODENALES EN LA INFANCIA.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)62 (1981)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . (ELCHE)
345 LOZANO SERRANO. C. MARTIN DEL MORAL. A. SEÑORA MlNANA. J.
RUIZ DE LOPEZ, F. PEREZ PAYA, F.J.
SINDROME DE NETHERTON CON OS TEOESCLE R O S I S .
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)63 (1981)













MAS TORRES, P. MIRA NAVARRO, J.
LINFOMA DE BURKITT, A PROPOSITO DE DOS CASOS.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)64 (1981)
S E G U R . S O C I A L , R E S I ü •SANITAR,20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
VARGAS TORCAL, F. BOSCH GIMENEZ, V.
NUESTRA SISTEMATICA DE ESTUDIO EN LOS RETRASOS DE 
CRECIMIENTO.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)68 (1981)
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
CIDRAS PI O R E . M. CUEZALA, J. MATEO. J.
UN CASO OE SIFILIS CONGENIT A .
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)69 (1981)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . (ELCHE)
8ELTRA PICO. R. BAYLE BASTOS. F. BOFILL. S. GARCIA, R. 
ENFISEMA LOSAR CONGENI TOS A PROPOSITO DE DOS CASOS.
BOL.SCC.VALENCIA.PEDIATR. 1(2)70 (1981)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SAN I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
GARCIA VILA. A.
MALABSORCION INTESTINAL. ASPECTOS CLINICOS Y CLASIFICACION.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(3)17 (1981) 12 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
LOÑO CAPOTE. J. DE 
"SINDROME DEPRESIVO EN LA INFANCIA".
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(3)5* (1981) 8 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LOPEZ GARCIA. M.J.
MICOSIS SISTEMICAS EN LA INFANCIA.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(3)63 (1981) 29 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA VILA, A. CODOÑER FRANCH. P.
TRATAMIENTO OE LA DIARREA AGUDA DEL LACTANTE.
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(3)73 (1961) 31 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
L U R 8 E , A.
PARTICIPACION RENAL EN LA INFECCION URINARIA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)12-13 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BEAMUD GOMEZ. A. MARTINEZ VERDUCH, M. ESTORNELL MOR AGÜE S . F.
GOMEZ FRAILE, A. GARCIA I B A R R A . F.
ASPECTOS UROLOGICOS DE LA INFECCION URINARIA EN LA INFANCIA (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)14-16 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GAM8ARINI CERRI, A.
ASPECTOS QUIRURGICOS DE LAS INFECCION URINARIAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)19-19 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S 1D .SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
51) 0
357 6ÜSCH GIMENEZ, V, BELENGUER, M.J. PAGES. M.
QUILES GARCIA, I,
SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA EN LA INFECCION DE LAS VIAS 
URINARIAS (CA)
BO L . S O C . V A L E N C I A . P E D I A T R . 1(4)20-20 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL* RES Iü.SANITAR. (ELCHE)
358 MASET MALDONADO, J. GRACIA, M. IRANZO, J.
INTERES DE LA PUNCION SUPRAPUBICA EN EL DIAGNOSTICO DE LAS 
INFECCIONES URINARIAS (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)24-24 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, H G S P .D R .PESET (VALENCIA)
359 V E N T O  TORRES. M. GARCIA-SALA VIGUER. F.
APORTE DE LOS DISTINTOS PRINCIPIOS INMEDIATOS EN LA DIETA DE LOS 
RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)26-33 (1981) (ESPAÑA) 37 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
360 PAREDES CENCILLO. C.
ALIMENTACION PARENTERAL EN EL RECIEN NACIDO DE BAJO PESO (C A ) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)46-68 (1981) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
361 BENAC PREFACI. M. HERNANDEZ PEREZ, A. RIVERA OTERO, M.
RUIZ LAFITA. T. VAZQUEZ PEREZ, J.
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
COARTACION AORTICA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 1(4)69-78 (1981) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
362 DAVILA DORTA, D. VlLLALBA CABALLERO. R. NARBONA ARNAU. 8. 
OCLUSION INTESTINAL AGUDA POR VOLVULO DE ORIGEN PARASITARIO.
CIR.ESP. 35(1)51 (1981) 11 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
363 GARCIA-GRANERO XIMENEZ. E. MARTINEZ LEON, J. MARTORELL. M. 
CORT CAÑIZARES. F. CARBONELL C A N T I , C. CALVETE CHORNET, J. 
GARCIA-GRANERO XIMENEZ. M«
HOMOINJERTOS TRAQUEALES: ESTUOIO EXPERIMENTAL EN RATAS.
CIR.ESP. 35(2)75 (1981) 22 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
364 SINIESTRA SARRIA, C. LLAMAS, P. OTERO COTO. E.
C A F F A R E N A , J.M.
TUMORES CARDIACOS.
CIR.ESP. 35(2)91 (1981) 33 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
365 ROIG VILA. J.V. ARAGON CARO. J.M. MOROTE MAGAN. P.
MORENO TORRES. E.
TUMORES PRIMITIVOS DE MESEN T E R I O • REVISION DE LA LITERATURA A 
PROPOSITO DE 7 NUEVOS CASOS.
CIR.ESP. 35(2)113 (1981) 24 REF












PARIS. F. BLASCO. E . PASTOR. J. TARAZONA. V. BORRO. J.M. 
ZARZA. A.G. PADILLA. J.
TRATAMIENTO QUIRURGICO OE LAS ESTENOSIS ESOFAGICAS POR 
REFLUJO.
CIR.ESP. 35(4)205 (1981) 40 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CORELL PLANELLES. R. GARCIA CALVO. R. VARGAS HOLGUIN. S.M. 
ALCALDE SANCHEZ. M. PAL AU ROMERO. A,
TUBERCULOSIS E S O F A G I C A .PRE5ENTACION OE UN CASO (C A )
CIR.ESP. 35(6)363-366 (1931) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SAN ITAR.N .S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
MIRA. J .A . LEYT O N . F.
MAMAPLASTIA AUMENTATIVA VIA TRANSAREOLAR INFERIOR: 100 CASOS.
C I R . P L A S T •1BER0LATINOAM. 7(2)221 (1981) 11 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
MAIDUES. V. ARGUOO. A. COLINAS. G. JAVARES. T. RINCON. A. 
CONDUCCION OEL EMBARAZO Y PARTO EN PACIENTES PORTADORAS DE 
PROTESIS VALVULAR CARDIACA. NUESTRA EXPERIENCIA.
C L I N . I N V E S T •G I N E C O L .OBSTE T. 8(1 ) 12 (1981) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ACIEN. P. MILLA. A. LLORET. M.
VALOR DEL TEST DE ACTIVIDAD TROM0OPLASTICA DEL LIQUIDO AMNIOTICO 
EN EL DIAGNOSTICO DE LA MADUREZ FETAL.
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 8(2)43 (1981) 17 REF
SEGUR-SOCIAL. RES ID.S A N I T A R . (ELCHE)
ACIEN, P. SEGARRA. F. P1ÑER0. J.L. MILLA. A. LLORET. M. 
OUPLICIDAD UTERO-VAGINAL CON GESTACION BILATERAL.
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 8(2)50 (1981) 12 REF
S E G U R .SOCI A L . R E S I O .SA N I T A R . (ELCHE)
ARGUDO. A. MAIQUE S • V. T A V E R N E R . A. BALLESTER. F.
MARTINEZ ANAYA. C. LUCIA, M.J.
CONDUCTA EN EL EMBARAZO Y PARTO DE PACIENTES AFECTAS DE PURPURA 
TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE. NUESTRA EXPERIENCIA. (CA)
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 8(6)243-253 (1981) (ESPAÑ 32 REF
S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GUERRI SIRERA. C.
SINDROME ALCOHOLICO FETAL: PATOGENIA DE LAS MALFORMACIONES
CEREBRALES.
DROGALCOHOL 6(3)137 (1981) 15 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
BUJOSA HOMAR. F.
LA AFASIA Y SU HISTORIOGRAFIA.
DYNAMIS 1-131 (1981) 1 *9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
LOPEZ PIÑERO. J.M.
EL ESTUDIO HISTORICO DE LA MEDICINA EN LA OBRA DE LAIN 
ENTRALGO.











BOTELLA S O L A N A • S. LOPEZ MERINO, V. INSA PEREZ, L.D.
PERRERO CABEOO. J.A. CHURRO GASCO, F.J. AGUILAR BOTELLA, J.
MERINO SESMA, J. LLOPIS L L O M B A R T , R.
INFLUENCIA DE LA DURACION DEL ESTIMULO SOBRE EL VOLTAJE MINIMO 
PARA LA INHIBICION T R ANS TORACICA DE LOS MARCAPASOS.
6STIMUL.CARD. 2(21125 (19811 13 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ROJO SIERRA, M. LEAL CERCOS, C. ROJO MORENO, L.
LA VEJEZ COMO SITUACION DE DECADENCIA Y SU PSI COPATOLOGIA 
PERTINENTE (C A )
FOLIA N E U R O P S I Q U I A T R •SUR ESTE ESP. 16(2)87-111 (1981)
(ESPAÑA ) 32 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
IGLESIAS RODRIGUEZ. F. MONTERO PINAR. M.I. LEAL CERCOS, C. 
AGÜERO JUAN, A.
LA DETECCION PRECOZ DEL DETERIORO INTELECTUAL.VAL IDEZ DE UN TEST 
VERBAL DE APRENDIZ AJE DE CONCEPTOS (C A )
FOLIA NEUROPSIQUIAT R •SUR ESTE ESP. 16(3)223-237 ( 1981)
(ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CASTELLS RODELLAS, A. TERENCIO DE LAS AGUAS, J.
RAMIREZ BOSCA. A.
ESTADO ACTUAL DE LA INMUNOLOGIA DE LA LEPRA (CA)
FONTILLES 13(3)281-293 (1981) (ESPAÑA) 36 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - S A N A T .FONTILLES (VALL DE LAGUART)
SILLERO. C. PEREZ MATEO, M. VAZQUEZ. N. LOPEZ. M.T.
COMPORTAMIENTO DE LOS PARAMETROS BIOLOGICOS HEPATICOS EN LA FASE
TEMPRANA DE LA PANCREATITIS AGUDA (CA)
GASTRCENTEROL.HEPATOL. 4 ( 10)504-508 (1981) (ESPAÑAJ 20 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . (ELCHE)
0 IXQUERT JIMENEZ. M. RODRIGO GOMEZ. J.M. CRESPO. M.
GARRIGUES, V. WASSEL, A. GUIX GARCIA. J.
APAR ISI QUEREDA. L. SERRA DESFILIS. M.A.
OLMO PUCHALT. J.A, DEL 
EFECTO DE LA PIRENCEPI NA SOBRE LA SECRECION ACIDA GASTRICA 
ESTIMULADA POR CAFEINA EN LA ULCERA DUODENAL (C A )
GAS TROENT E R O L •HEPAT O L • 4(10)509-514 ( 1981) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GOMEZ LECHON. M.J. GARCIA, M.D. CAMAÑAS, A. BAGUENA, J.
EFECTO DE LA BILIVEROI NA SOBRE LA REGENERACION HEPATICA EN
DIFERENTES SITUACIONES EXPERIMENTALES.
G A S T R O E N TEROL.HEPATOL. 4(3)121 (1981) 12 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BIXQUERT JIMENEZ. M.
METOCLOPRAMIDA Y FARMACOS AFINES.











CUEVAS. J. ULL, M. PEREZ MATEO. M.
LESIONES HEPATICAS INFRECUENTES EN UNA PACIENTE OIABETICA.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(3)161 (1981) 7 REF
SEGUR.SOCIAL . R E S I O .S A N I T A R . (ELCHE)
GUIX GARCIA. J. WASSEL. A. SERRA DESFILIS. M.A.
O LMO PUCHALT. J.A. DEL RODRIGO GOMEZ. J.M.
APAR ISI QUEREDA, L. BIXQUERT JIMENEZ. M. GARCIA PEREZ. M. 
ACLARAMIEN TO PLASMATICO DE GALACTOSA Y DEL VERDE DE INDOCIANINA EN 
LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. INFLUENCIA DE LA 
HEMODIALIS1S.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(4)171 (1981) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SILLERO. C. PEREZ MATEO. M. VAZQUEZ. N.
COLANG i OGRAFIA TRANSHEPATICA PERCUTANEA CON AGUJA F I N A :FACTORES 
QUE DETERMINAN EL FRACASO EN LA OPACIFICACION DE LAS VIAS 
BILIARES.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(4)175 (1981) 14 REF
SEGUR.SOCIAL . RES ID.SAN ITAR. (ELCHE)
APAR ISI QUEREDA, L. RODRIGO GOMEZ. J.M. BEL ALBORS. F.J. 
MONTES. F. GUIX GARCIA, J. SERRA DESFILIS. M.A.
BIXQUERT JIMENEZ. M. WASSEL. A. OLMO PUCHALT. J.A. DEL
DIAGO MADRID. M.
APLICACION DEL ANALISIS DISCRIMINANTE LINEAL EN LA DETERMINACION 
DEL VALOR DIAGNOSTICO DE LA PRUEBA SECRETINA-PANCREGCIMI N A .
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(4)182 (1981) 20 REF
UNIV.. H O S P .CLINICO (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MATEMAT. (VALENCIA)
OLMO PUCHALT. J.A. DEL RODRIGO GOMEZ. J.M.
APAR ISI QUEREDA. L. SERRA DESFILIS, M.A. GUIX GARCIA. J. 
WASSEL. A. BIXQUERT JIMENEZ. M.
ESTUDIO DEL EFECTO DE LA SEC RE TINA Y * DE LA COLECISTOÜUININA- 
PANCRE0ZIM1NA SOBRE LA EVACUACION GASTRICA.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(6)285 (1981) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
OLMO PUCHALT. J.A. DEL RODRIGO GOMEZ. J.M.
SERRA DESFILIS. M.A. APARISI QUEREDA, L. GUIX GARCIA. J.
BIXQUERT JIMENEZ. H. WASSEL, A.
EFECTO DEL GLUCAGÜN Y DE LA INSULINA SOBRE EL VACIAMIENTO GASTRICO 
DE SUERO FISIOLOGICO Y SOLUCIONES DE GLUCOSA AL 5X.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(7)336 (1981) 22 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
PONCE, J. PINA. R. HINOJOSA.* J.
ESOFAGITIS POR REFLUJO.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(7)384 (1981) 3 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
8IX0UERT JIMENEZ. M. RODRIGO GOMEZ. J . M .  GARRIGUES. V.
CRESPO. M. WASSEL, A. GUIX GARCIA, J. APARISI QUEREDA. L.
SERRA DESFILIS. M.A. OLMO PUCHALT, J.A. DEL 
EFECTO DEL CLEBOPRIDE SOBRE EL VACIAMIENTO GASTRICO DE SOLUCIONES 
EN DIFERENTE OSMOLARIDAD.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(8)396 (1981) 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
5 U
392 HI N O J O S A • J.
EROSIONES AGUDAS DE LA MUCOSA GASTRICA Y DUODENAL.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(8)416.(19811 14 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
393 PINA. R. LOPEZ ALDEGUER. J. NAVARRO. J.R. PEREZ AGUILAR. F. 
BERENGUER. J.
HEPATITIS AGUDA POR INOOMETACINA.
G A S T R O E N T E R O L . H E P A T O L . 4(9)473 (1901) 15 REF
S E G U R .SOCI AL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
394 GUIX GARCIA. J.
INTOLERANCIA A LA LECHE Y ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
CRONICA.
GASTROENTEROL.HEPATOL. 4(9)479 (1901) 33 REF
UNIV.. F A C . M EDICINA (VALENCIA)
395 GOBERNADO. M. GUDIN. J. SANTOS. M. RUANO MARCO. M.
BAGUENA, J.
SEPTICEMIAS TRATADAS CON FGSFOMICINA ( C A )
INMUNOLOGIKA 2(S U P L .1)66-69 (1901) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
396 ALIAGA BONICHE. A. CUADRA O Y A N G U R E N . J. DE LA 
SANCHEZ CARAZO. J.L.
CANDEDIASIS CRONICA DE LA LENGUA CON MACROGLOSIA Y 
MACROQUELITIS (CA)
L A B O R A T O R I O ( G R A N A O A ) 72(4 30)353-356 (1901) (ESPAÑA) 1 REF
DIPUTACION. H O S P .P R O V • (VALENCIA)
397 MERY RAMS. M.S. RAMIS MARTORELL, A.
SANCHIS-BAYARRI VAILLANT. V.
INFECCION GRAVE POR CANDIDA TRQPICALIS (C A )
L A B O R A T O R I O ( G R A N A D A ) 72(4 30)357-360 (1901) (ESPAÑA) 3 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
398 REDON, J. LACRUZ. J. LOPEZ ALDEGUER. J. CABALLERO, M.
LINFADENOPATI A ANGIOINMUN08LASTICA Y ALOPURINOL
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 76(1)44 (1981) 5 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
399 SALVADOR SANZ. A. REDON. J. CABALLERO. M.
ALGARRA VIDAL. F.J.
AMILOIDOSIS CARDIACA.
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 76(6)279 (1981) 6 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
400 REDON, J. HERRANZ, C. MONTALAR, J. NAVARRO, J.R.
BLANES. A. MUNARRIZ. B. REYNES, G. CABALLERO. M.
INFECCIONES POR HERPES VIRUS VARICELA EN LA ENFERMEDAD DE 
HODGKIN.
M E D . C L I N . (B A R C . ) 76(9)377 (1981) 20 REF
S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 4 5
401 8ENE T Q PASCUAL, A. BLASCO OLCINA. R. AMEAVE, Y.
M E N I NGOENCEFALITIS EN UN CASO DE ENFERMEDAD DE 0EHCETÍ HALLAZGOS 
ELECT ROENCEF ALOGRAFI COS.
M E D . C L I N . (9 A R C » ) 76(9)417 (1961) 19 «EF
SEGUR-SOCIAL# C-SANIT.LA FE (VALENCIA)
402 LORENTE GARCES. D- BERGUA LLOP. M. URIEL# C. BRAZALES# A.
GILSANZ# A. COSTA# P.
NODULOS FRIOS TIROIDEOS: A PROPOSITO DE 163 CASOS.
M E D . C L I N . ( B A R C - ) 77(5)209 (1981) 32 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
403 RIESE JORDA# H.H. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT# V.
ESTUDIO DE LIPIOOS EN INFARTOS DE MIOCARDIO RECIENTES.
M E D . C L I N . (BARC.í 77(8)318 (1981) 20 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
404 SANCHEZ DEL CAMPO. F. MARTINEZ SORIANO# F.
A P ORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LOS CAMBIOS ULTRAESTRUCTURALES 
SUPRARRENALES EN LA RATA E P I F I S O P R I V A .
MED.ESP. 80(470)12 (1981) 15 REF
UNIV.. F A C . M EDICINA (VALENCIA) - UNIV.# FAC.MEDICINA (ALICANTE)
405 CERVERO MARTI. L. HORTIGUELA ESPAÑOL. J.L.
ESTUDIO SOBRE EL DESARROLLO PONDERAL DEL LACTANTE EN LA CIUDAD DE 
V A L E N C I A . ( I ) •
MED.ESP. 80(470)27 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
406 FERNANDEZ DELGADO. R. COLOMER# C. M Q M P A R L E R • P. BRINES# J. 
EL IMPACTO DEL NIÑO EN LA PRENSA DIARIA: ANALISIS DE UN AÑO DE 
LOS PERIODICOS DE VALENCIA.
MED.ESP. 80(470)36 (1981) 7 REF
UNIV.. F A C . M EDICINA (VALENCIA)
407 CHULIA OR TI» F. MEDINA CHULIA# E. GONZALEZ MUÑOZ. C.
TOME TOYOSATO. A. TUSET RUIZ. J.A.
ASPECTOS N O S O L Q G 1COS DE LA ENFERMEDAD DUODENAL EN MENORES DE 21 
AÑOS.
MED.ESP. 80(471)61 (1981) 35 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
408 MOMPO. E. GARCIA MORA# R. NAJERA. J. MARTIN CORTES. A. 
ZABALA. P.A. ROMEU. A.
ESTUDIO FUNCIONAL DEL BOCIO EUTIROIDEO CON EL TEST DE T R H •
MED.ESP. 80(471)68 (1981) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
409 VALDES CABEZUDO. M. RECATALA MONFORT. R. KHALED. 8.
ALBA REPRESA. J. BAGUENA CANDELA. R. HUESO JULIA, E.
UN CASO DE HIPOGAMMAGLOBULINEMIA SELECTIVA E HIPERSENSIBILIDAO 
ALERGICA (ASMA BRONQUIAL).
MED.ESP. 80(471)93 (19 e l ) 9 REF











AHMAD S A W H A N • K.
OI VER TI CULOS VESICALES. PRESENTACION Y EVALUACION DEL DIAGNOSTICO 
Y DEL TRATAMIENTO DE TREINTA Y DOS CASOS*
MED.ESP. 80(4711112 (1981) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.S A N I T A R . V I R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
RIVAS RODERO. S. JORDA CUEVAS. M.J. VILA MENGUAL. M.
TERRADEZ RARO. J.J.
GERMINOMAS SUPRASELARES.
MED.ESP. 80(472)145 (1981) 8 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CAMAÑAS SANZ. A.
SÍNOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA.
MED.ESP. 80(472)156 (1981) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
DIEZ GONZALEZ. R. MOLINA LUCAS. F.
ESTUDIO DEL "FAOING" EN DOSIMETROS TERMOLUMINISCENTES DE F L I C O N  
SOPORTE DE TEFLON IRRADIADOS CON PEQUEÑAS DOSIS.
MED.ESP. 80(472)161 (1981) 11 REF
UNIV.. F AC.CIENCIAS (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
LOPEZ GOMEZ. L. BROSETA, J. GOMEZ SIURANA, E. BENETO. A. 
BARCIA SALORIO. J.L.
ESTUDIO BIOELECTRICO DE LA EPILEPSIA FOCAL Y SUS ACTIVACIONES.
COMO AYUOA A SU DIAGNOSTICO Y A SU TRATAMIENTO 
NEURQQUIRURGICO.
MED.ESP. 80(473)183 (1981) 87 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
8ALLE S T E R . F. GARCIA MORA. R. MARTINEZ ANAYA. C.
JULIA. M.D. MARTIN CORTES. A, LERA. G. R O M E U . A.
AMENORREA-GALACTORREA SECUNDARIA A HIPOTIROIDISMO PRIMITIVO.
MED.ESP. 80(473)208 (1981) 45 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GOMAR SANCHO. F. MARUENDA. J. ESTREMS. V.
OSTEOSARCOMA. REVISION CLINICA DE 44 CASOS.
MED.ESP. 80(473)216 ( 1 9 e i )  42 REF
UNIV.. H OSP.CLINICO (VALENCIA)
PAREDES CENCILLO. C. HERNANDEZ. G. FERRE I R A . C. SORIA, M.J.
MARCO. V. C L I M E N T E . V.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS BASES OE LA FOTOTERAPIA CON LUZ 
BLANCA.
MED.ESP. 80(473)228 (1981) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.FISICA (VALENCIA)
MARQUES DEFEZ. J.L. BERTOMEU MARTINEZ. V.
PALACIOS MOTILLA. V. FERRER RE IG. J. SALVADOR SANZ. A.
CEBOLLA ROSELL. R. ALGARRA VIDAL. F.J.
MIXOMA AURICU' AR. A PROPOSITO DE DOS CASOS.
MED.ESP. 80(473)237 (1981) 86 REF












RUIZ DEL CASTILLO, J. GONZALEZ FERRER. F. 
MARTINEZ A3AD, M. ESCLAPEZ VALERO, J.P. 
NEOPLASIAS DOBLES DE CULON Y RECTO.
MED.ESP. 80(4731252 (1981»
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)




HOSPIT A L A R l O •
MED.ESP. 60(474)261 (1981)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
VAILLANT. V. SANCHIS-BAYARR I LAHOZ. V.
PLASMIOOS EN COLIBACILQS AISLADOS EN EL MEDIO
1 I REF
SANCHEZ BUENAVENTURA, J. CORTINA G R E U S . P.
SEGARRA CASTELLO, L. MUÑOZ GUILLEN, S. ARNEDO 
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO COMPARATIVO DE LA INFECCION 
EN ESPAÑA Y EN VALENCIA.
MED.ESP. 80(474)265 (1981)





COSTA. P. CASTELLANO. C. 
LOS CRANEOS DE LA POBLACION 
MED.ESP. 80(474)282 (1981)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE
NUBICA DEL "GRUPO A ” .
(VALENCIA)
8 REF
CAMPS VILATA. B. CARBONELL C A N T I • C. RUIZ DEL CASTILLO. J. 
ESCLAPEZ VALERO. J.P. GARCIA-GRANERO XIMENEZ. E.
SINDROME DE GARDNER.
MED.ESP. 00(474)288 (1981) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CAMAÑAS SANZ. A. GONZALEZ MARTINEZ. M.A. 
NEUROFIBROSIS DE FOSA NASAL.
MED.ESP. 80(474)293 (1901)
S E G U R .SOCIAL . H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
12 REF
OTERO COTO. E. CAFF ARENA. J.M. 
CA L C I F I C A C I O N  DE LA VALVULA PULMONAR.
MED.ESP. 30(474)297 (1981)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
10 REF
CAMAÑAS SANZ. Z. FERRER JIMENEZ, R. 
LIPOSARCOMA DE VELO DE PALADAR.
MED.ESP. 80(474)301 (1981)
SEGUR.SOCIAL • H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
15 REF
ESCRIVA ESCRIVA, J. SAN JUAN RODRIGUEZ. F.
ESCRIVA ESCRIVA. C. JORDA CUEVAS. M. GUILLEM LUENGO.
CANCER PRIMITIVO DE VESICULA BILIAR 
MED.ESP. 80(474)306 (1981)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - SEGUR.SUCI A L . 
RESID.SANITAR.VIRG.DE LOS LIRIOS (A L C O Y )
P.
13 REF
PIÑON, P. VALLE. R. DEL IÑIGO, P.
HIPERLIPIDEMIA ALCOHOLICA Y SINDROME DE ZIEVE.
MED.ESP. 80(474)311 (1981)
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
17 REF
5 if 6
429 FRAILE FARIÑAS, M.T. SANCHIS-8AYARRI V A ILLANT * V.
SEROLGGIA DE LA TQXÜPL4SMOSIS EN MUJERES CON PROULEMAS OE 
INFERTILIDAO.
MED.ESP. 00(474)317 (19811 24 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
430 CAMPS HERRERO, C. ALBEROLA CANDEL , V. LABIOS GOMEZ, M.
FERRER CASASNOVAS. J.V. P E Ñ A R R O J A . C. SANCHEZ GARCIA, C.
RODRIGO BENITO, C. MARIN PARDO, J.
TUBERCULOSIS OCULTA COMO CAUSA DE FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO 
(FOD) (CA)
MED.ESP. 00(475)327-332 (1981) (ESPAÑA) 21 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
431 SERVERA PIERAS, E. MARIN PARDO, J. GONZALEZ, M. 
C O N S I D ERACIONES SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL NODULO PULMONAR 
SOLITARIO (CA)
MED.ESP. 80(475)333-337 (1981) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. F AC.MEDICINA (VALENCIA)
432 M ARTINEZ MANTECON. M.
D R O G A D I C C I O M ANIA:PREVENCION Y EPIDEMIOLOGIA (CA)
MED.ESP. 80(475)338-350 (1981) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
433 MARCO. V. GOBERNA. F. SORIA, M.J. ALMELA. M.A.
PAREDES CENCILLO. C.
CONTROL ACIDO-BASE Y ELECTROLITICO DE LA EXANGUIN O T R A N S F U S I O N  EN 
EL RECIEN NACIOO (C A )
MED.ESP. 80(475)371-376 (1981) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV., H O S P . CLINICO (VALENCIA)
434 DIAGO TORRENT, J.L. MORENO ROSADO, J. GUALLAR UREÑA, C.
SANZ BONDIA, R. SIMON MARCO. E.
SEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES CARO I O V A S CULARES( I):EXAMEN GENERAL 
DEL ENFERMO CARDIACO (C A )
M E D ■I N T E G R • 2(10)635-641 (1981) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL, R E S I D .SAN I T A R .N .S . SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
435 LOPEZ RICO, J.J.
EL PACIENTE CON OBSTRUCCION NASAL.
MED.INTEGR. 2(3)143 (1981) 4 REF
S E G U R . S O C I A L • RES ID.SANITAR,20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
436 DIAGO TORRENT, J.L. MORENO ROSADO, J. SIMON MARCO. E.
GUALLAR UREÑA. C. SANZ BONDIA. R. BAÑO ARACIL. M.
LA INSUFICIENCIA CARDIACA.
MEO.INTEGR. 2(4)232 (1981) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
437 CUÑAT DE LA HOZ, J. CEBRIAN DOMENECH. J.
RUCABADO AGUILAR, L. JORDAN IGLESIAS. R.
INDICE PRONOSTICO OE MORTALIDAD TARDIA SUBITA 
EL INFARTO DE MIOCARDIO AGUDO. ANALISIS DE SU 
MED.INTENSIVA 5(1)6 (1981)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARTIN QUETGLAS. G. 














CABADES O •CALLAGHAN . A. LORENTE CORTES. J.
LUZ GOMEZ OE TRAVECEOO. J. MIÑANA LÜRENTE. J.
CLEMENTE GARCIA. R. RUANO MARCO. M.
EFECTOS DE LA 6-METIL-PREDNISOLONA EN EL SHOCK CARDIOGENICO POR 
INFARTO DE M I O C A R D I O  AGUDO.
MEO.INTEMSIVA 5(3)143 (1981) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MONTSALVE VILA. F. RUCABADO AGUILAR. L. MARTIN OUETGLAS. G. 
MARTINEZ. M. SALA. J. RUANO MARCO. M.
VALOR CLINICO OE LA DETERMINACION DE CPK-TOTAL Y MB LIBERADAS EN 
EL INFARTO DE MIOCARDIO AGUDO.
MED.INTENSIVA 5(3)147 (1981) 52 REF
SEGUR.SOCIAL* C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LUCAS AMOROS. F. SEISDEDOS ESPINOSA. F.
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DE LOCALIZACION INFERIOR Y BLOQUEO DE 
RAMA DERECHA ASOCIADOS: INDICACION DE MARCAPASOS.
MEO.INTENSIVA 5(4)172 (1981) ,7 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SA N I T A R .N . S •SAGRADO C O RAZON (CASTELLON)
LUCAS AMOROS. F. SEISDEDOS ESPINOSA. F. MORENO ROSADO. J. 
SHOCK CARDIOGENICO Y PERICARDITIS DIFUSA EN EL INFARTO ACUSO DE 
MIOCARDIO INFERIOR.
MED.INTENSIVA 5(5)249 (1981) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
GINER DURAN. R. GONZALEZ LOPEZ. O. LLORENS BAÑON. A.
ROMAN SANCHEZ. P. VILLAR GR IMALT. A. MAYANS FERRER. J.
IMAGENES E N DOSCOPICAS Y EVOLUCION RADIOLOGICA EN UN CASO DE 
ENFERMEDAD DE BUTKITT.
O N C O L O G I A ( B A R C . ) 5(3)56 (1981) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
VERA SEMPERE. F.J.
CARCINOMA LOBULILLAR DE MAMA: (i) ALTERACIONES MICROSCOPICAS
ASOCIADAS EN LOS OUCTOS EXTRALOBU L I L L A R E S . UN ANALISIS 
RETROSPECTIVO DE 72 CASOS.
P A T O L O G I A (M A O R . ) 14(1)35 (1981) 16 REF
UNIV.. F A C.MEDICINA (VALENCIA)
VERA ROMAN. J.M. VARGAS HOLGUIN, S.M. ALCALDE SANCHEZ. M. 
NAVARRO NAVARRO. J. CORELL PLANELLES. R.
LEIOMI O B L A S T O M A  Y/O LEIOMIOSARCOMA RETROPERI T O N E A L .
P A T O L O G I A (M A D R • ) 14(2)127 ( 1981) # 16 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . N . S •SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
CALLAGHAN. R.C. 8 ARBERA G U I L L E M . E.
METODO PARA LA DETERMINACION CITOFOTOMETRICA DE ACTIVIDADES 
DESHIDROGE ÑAS ICAS EN CELULAS AISLADAS Y CORTES DE TEJIDO (C A ) 
P A T O L O G I A ( M A D R . ) 14(4)283-301 (1981) (ESPAÑA) 35 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
SANCHEZ GARZON. M. ACIEN. P. NAVARRETE. L.
VALOR DEL CONTROL SUBJETIVO DE LOS MOVIMIENTOS FETALES Y FACTORES 
QUE INFLUYEN EN SU FRECUENCIA.
PROG.OBSTET.GINECOL. 24(2)83 (1981) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(G R A N A D A )
5 5 0
447 ACIEN. P. SUSARTE. F • PAVON, J.L. ZAPLANA, F.
DUPLICIDAD UTEROVAGINAL Y AGENESIA RENAL DERECHA CON VAGINA CIEGA 
DEL MISMO LADO. HEMATCJCOLPOS Y GRAN HE MA TO S ALPINX TORSIONADO.
PROG.OBSTET.GINECOL. 24(3)141 (1981) 12 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANITAR. (ELCHE)
448 CALPE GOMEZ. E. MONDEJAR NAVARRO. M. ROZAS ROZAS. A.
MOLA VESICULAR. REVISION ESTADISTICA.
PROG.OBSTET.GINECOL. 24(3)165 (1981) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. RES I D . S A N I T A R .N .S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
449 CIFRIAN. C. ESPINOSA LLEDO, C. APARISI RODRIGUEZ. F.
GARCI. J.L. POYATOS. C. BELTRAN MAYOR. J.
VALOR DE LA ARTROGRAFIA DE RODILLA EN EL ESTUDIO DE LA PATOLOGIA 
MENISCAL.
RADIOLOGI A (M A D R • ) 23(1)13 (1981) 40 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
450 VILAR SAMPER. J. VIZCAINO ESTEVE. I. LATORRE SANCHEZ. J. 
E M B O L IZACION PREQUIRURGICA EN UN CASO DE A NGIOFI BROMA 
NASOFARINGEO.
RADIOLOGI A (M A D R • ) 23(2)147 (1981) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
451 APARISI RODRIGUEZ. F. CIFRIAN. C. GARCI. J.L. POYATOS. C. 
BELTRAN MAYOR, J.
APLICACION DE UN PROTOCOLO DE LECTURA EN EL DIAGNOSTICO 
RADIOLOGICO DE LA LESION OSEA SOLITARIA. I. LESIONES OSEAS 
SOLITARIAS.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 23(3)163 (1981) 14 REF
S E G U R •S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
452 APARISI RODRIGUEZ. F. CIFRIAN, C. GARCI. J.L. POYATOS. C. 
BELTRAN MAYOR, J.
APLICACION DE UN PROTOCOLO DE LECTURA EN EL DIAGNOSTICO DE LA 
LESION OSEA SOLITARIA. II.LESIONES OSEAS SOLITARIAS MALIGNAS.
R A D I O L O G I A (M A D R . ) 23(3)173 (1981) 10 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
453 ZARAGOZA RUVIRA. C. TüBARRA, B. MARIN PARDO. J.
ZARAGOZA. R.
MODIFICACIONES DE LA VISCOSIDAO DE LA SALIVA EN LOS CASOS DE 
IRRADIACION OE CUELLO POR NEOPLASIAS LARINGEAS.
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 23(3)245 ( 1981 ) 11 REF
UNIV., CEU (CASTELLON) - UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
454 BALLESTER. B. HERNANDEZ. G. CIUDAD. J. DALMASES. F.
BARCIA SALORIO. J.L.
OBTENCION Y DOSIMETRIA DE HECES ESTRECHOS DE RADIACION Y DE 60C0 
PARA SU APLICACION EN RADIOCIRUGI A .
RADIOLOGIA(MADR. ) 23(3)251 (1981) 14 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
455 BALLESTER. B. CIUDAD. J. HERNANDEZ. G. DALMASES. F.
BARCIA SALORIO. J.L.
COMPOSICION DE HACES ESTRECHOS DE RADIACION Y DE 60CO PARA SU 
UTILIZACION EN RADIOCI RUGIA.
RADIOLOGIA(MADR. ) 23(4)285 (1981) 5 REF
UNIV.. H OSP.CLINICO (VALENCIA)
55 1
456 LOZANO SERRANO, C. MARTIN DEL MORAL, A.
REYES GOMIS, A. PEREZ PAYA, F.J,
MIELOLI POMA SINTOMATICO DE CORTEZA SUPRARRENAL. 
RADIOLOGICOS Y ECOGRAFICOS.
RADIOLOGIA(MADR.I 2314)331 (1981)




457 GALVEZ ALVAREZ. J. GARCIA DOMENECH. R. MORENO FRIGOLS, J.L.
FARMAC O C I N E T I C A  DE EXPLORACION FUNCIONAL RENAL EMPLEANDO DMSA- S N - 
99M-TC (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R .) 2 3 ( 5)365-372 (1981) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV., FAC.FARMACIA (VALENCIA) - UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
458 GARCIA VILA, J.H. LLORET LLORENS. R.M. 
EL DOBLE CANAL PILORICO.PRESENTACIÜN DE UN 
R A D I O L O G I A Í M A D R . ) 23(5)401-404 (1981)




459 ZARAGOZA RUVIRA, C. SEL IGRA FERRER, A.
C A L E NTAMIENTO SUPERFICIAL PRODUCIDO POR EL 
OTRAS TECNICAS FISIOTERAPICAS HABITUALES.
R E H A B I L I T A C I O N ( M A D R . ) 15(1)141 (1981)
UNIV., H O S P . CLINICO (VALENCIA)
CABALLE L A N C R Y , C. 
MASAJE. COMPARACION CON
5 REF
J.A NAVARRO. M.J. FUENTE, T. DE LA460 MIRALLAS.
JORDA, J.
PATOLOGIA POSTURAL Y DE LA MARCHA EN LA FIBROSIS GLUTEA.
REHAB ILITACi’ONÍ MADR , ) 15(2)187 (1981)
SEGUR.SOCIAL, H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
SALOM. J.R.
13 REF
46 1 MONTANER A G U S T I • D. MUÑOZ MIRA. P. 




462 MONTANER AGUSTI, D. MUÑOZ MIRA, P. 
T UBERCULOSIS OSTEOARTICULAR/ Y 2.
REUMATOL.PRACT. 5(3)33 (1981)
H O S P .S.J.DIOS (VALENCIA)
PEREZ TORRES. F
6 REF
463 GARCIA BORRAS. J.J. CABALLERO. M. MARTIN LLUCH, P.
MURCIANO REVERT. J. MUÑOZ GUILLEM, M.L.
T RATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS INVOLUTIVA (CA) 
REUMATOL.PRACT. 5(7)25-36 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
183 REF
464 GARCIA BORRAS, J.J. BELDA MIRA, A. MUÑOZ GUILLEM. M.L. 
CABALLERO. M. MURCIANO REVERT. J. CERVELLO LOPEZ. S. 
A RTRITIS S E P T I CA.ANALISIS CLINICO DE 107 CASOS (CA) 
REUMATOL.PRACT. 5(8)15-24 (1981) (ESPAÑA) 41
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
REF
*65 LAJO GARRIDO, J.L. PALAO SANCHEZ, A. GRACIA FLETA, F. 
A PROPOSITO DE DOS CASOS DE PARALISIS PERIODICA FAMILIAR 
HIPOKALIEMICA.
REV.CLIN.ESP. 160(1)55 (1981)











A. ALABORT PEIRO. J. MARTINEZ NÜGUES. J.
L. BRÜTONS BROTONS, B •
ALTAMENTE EFICAZ PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE 
AGUDAS: TOPOGRAFIAS DE l a  VESICULA TRAS INFUSION
VILLAR GRIMALT.
GOMEZ ABOLAFIO.
MEDIO SENCILLO Y 
LAS COLECISTITIS 
DE CONTRASTE.
REV.CLIN.ESP. 160(2)97 ( 1 98 1 1
S E G U R . S O C I A L . HCSP.ARNAU DE VILANOVA (V A L E N C I A )
1 1 REF
LLORET CABALLERIA, A.M. A BELLA LLACER, A.
VALOR D I AGNOSTICO DEL RECUENTO DE GERMENES EN EL. ESPUTO.
REV.CLIN.ESP. 160(3)187 (1981)
SEGUR.SOCIAL , HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
9 REF





g a m m a g l u t a m i l - t r a n s p e p t i d a s a
DIAGNOSTICO DE HEPATOPATI AS.
DESCRIMINANTE.
REV.CLIN.ESP. 160(4)241 (1981)





Y OTROS PARAMETROS BIOQUIMICOS 
ESTUDIO ESTADISTICO
(V A L E N C I A )
EN EL
50 REF
ESCUIN SANCHO, F. GARCIA APARICIO, C.M. GARCIA SIGNES. S. 
PICAZO. F. LUNA MORALES, A. LOPEZ FERNANDEZ, P.
OLIVARES. J.
SINDROME OE F ANCON I DEL ADULTO SECUNDARIO A LA INGESTA DE 
TETRACICLIÑAS CADUCADAS. PRESENTACION DE UN CASO.
REV.CLIN.ESP. 160(5)335 (1981) 20
SEGUR.SOCIAL, RESID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
REF
SANCHIS—8AYARRI VAILLANT, V. SANCHIS-BAYARRI LAHOZ. V. 





CUESTA. J. MONTALAR, J. REDON. J. LACRUZ. J. 
CABALLERO, M.
TRQMBOPENIA SEVERA EN EL CURSO DE HERPES ZOSTER DISEMINADO.
REV.CLIN.ESP, 161(4)265 (1981)
SEGUR.SOCIAL , C.SANIT.LA/FE (VALENCIA)
HERRANZ. C.
22 REF,
REDON, J. GARCIA BORRAS, J.J. 
CABALLERO. M.
SALMONELOS IS OSTEOARTICULAR EN PACIENTES 
REV.CLIN.ESP. 162(3-4)151 (1981)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
HERRANZ. C. MUÑOZ. M,
INMUNÜDEPRIMIOOS.
27 REF
NIETO JIMENEZ. F. TELLO VALERO. A. TERESA PARRENO. L. DE
MARZAL FELICI. V. GRIMALT ARROM, M.
ROTURA ESPONTANEA DE BAZO EN PACIENTE CON LINFOMA HISTIOCITICO 
DIFUSO. APORTACION DE UN CASO.
REV.CLIN.ESP. 162(5)221 (1981) 21 REF
SEGUR.SOCIAL, RESID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
5 5 3
474 BENITO, R. PINA, R. PEREZ AGUILAR. F. HINOJOSA, J.
FONT, B. PONCE, J. BERENGUER, J.
UTILIDAO DEL PERTECNECTATO DE SODIO TC99M. EN EL DIAGNOSTICO DEL 
DIVERTICULO DE MECKEL. A PROPOSITO DE UN CASO,
REV'.CL ÍN.ESP. 1631 1)65 (1961) 22 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
475 YAYA HUAMAN. R. BLASCO OLCINA, R. GARCIA, M. ÜURGUERA, J.A.
CASADO. J. VILLARROYA» M.T. GEFFNER * D. OLMO. A. DEL
LOS HEMANGIOBLASTOMAS MULTIPLES { C A )
REV.CLIN.ESP. 163(2)123-125 (1981) (ESPAÑA) 19 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
476 VILCHEZ. J. REDON, J. B E N E D I T O » J. L A C R U Z .
SANTACRUZ, A. BLANES. A.
NEUROPATIA SENSITIVO-MOTORA ASOCIADA A GAMMAPATIA 
BENIGNA.A PROPOSITO DE DOS OBSERVACIONES í C A )
REV.CLIN.ESP. 163(2)127-130 (1981) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
477 ARROYO GUIJARRO. A. MARTI PALANCA, V. ESPINOS S AN T A I R E N E . J. 
TROMBOSIS VENOSA MESENTERICA PRIMARIA (CA)
REV.CLIN.ESP. 163(3)189-191 (1981) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR,SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
478 VALLES, J. AZNAR, J. SANTOS, M.T. PALLARES. V.
PLASMA LIPID PEROXIDES AFTER ABDOMINAL SURGERY AND R ELATION TO 
DEEP VENOUS THROMBOSIS (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 30(1)15-20 (1981) (ESPAÑA) 22 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
479 AZNAR* J. VAYA, A. TESAN, E. SEÑORA, R. OSUNA. J.J.
MIRA. Y.
E VALUA TION OF THE TECHNI CON HEMALOG D SYSTEM POR THE D E T ECTION OF 
SHIFTS TO THE LEFT IN THE DIFFERENTIAL COUNTING OF LEUKOCYTES (EN) 
REV.OIAGN.BIOL. 30(1)34-39 (1981) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
480 MARTINEZ, C. SALA. J. MARTINEZ. M. MARTINEZ PARDO, M.
FERRER. J. GALMES, J. NICLOS. F.
CORRELACION ENTRE LAS CIFRAS DE FOSFATASA ALCALINA Y LACTASA 
INTESTINALES Y EL CUADRO ÁNA TOMOPA TOLOGICO EN EL SINDROME DE 
MALABSORCION INTESTINAL INFANTIL (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 30(1)45-50 (1981) (ESPAÑA) 36 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
481 MARTINEZ. M. SALA. J. SALVADO, J.
LOCALIZACION Y UTILIDAD DE LAS ISOENZIMAS DE LA CK (C A )
REV.DIAGN.BIOL. 30(2-3)79-86 (1981) (ESPAÑA) 143 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
482 MARTINEZ. M. SALA. J. TESAN. E. MENEZO. J.L. FRANCES. J.
RIQUELME, A.
ACTIVIDAD ENZIMATICA DE CREATIN CINASA(CK)Y DE SUS ISOENZIMAS EN 
EL LIQUIDO SUBRE T 1NI ANO (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 3 0(2-3)113-116 (1981) (ESPAÑA) 22 REF





483 SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, V, GONZALEZ-CRUZ CERVELLERA. A.
SANCHIS-8AYARRI LAHOZ. V.
INFESTACION GRAVE POR STRONGILOIDES Y SINDROME PARANEOPLASICO (CAI 
REV.OIAGN.BIOL. 30(2-31125-127 (1981) (ESPAÑA) 11 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
484 TESAN. E. 80LUFER. P. ANTONIO, P. RODRIGUEZ* A. MUÑOZ. J.
STUDY OF A METHOD FOR PLASMA ANDROSTENDI ONE Q U A N T I F I C A T I O N .FIRST 
RESULTS (ENJ
REV.DIAGN.BIOL. 30(4)155-163 (1981) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
485 ESPAÑA. F. AZNAR. J.
P URIFICATION OF HUMAN PLASMATIC P R E - K A L L I K R E I N (F L E T C H E R F A C T O R )AND 
OÜTENTÍON OF ANTI-PREKALLIKREIN ANTIBOOIES (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 30(5-6)2 30-238 (19ei) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
486 ORIGLA. P.A. BOLUFER. P. RODRIGUEZ. A. LORENTE. D.
BERGUA. M.
UN METODO SENCILLO PARA CUANTIFICAR LA SHBG (SEX HORMONE BIDING 
GLOBULIN). PRIMEROS RESULTADOS. (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 30(5-61239-248 (1901) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
487 SANCHEZ. J. CANTON. E. ROMAN. J.
ACTIVIDAD IN VITRO DE AZLOCILINA (C A )
REV.D1AGN.BIOL. 30(5-6)25 5-26 0 (1981)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
488 BAUZA. J. MUT. E. VERDU. J.
C Y T O M O RPHOLOGIC ASPECTS OF SANFILIPPO'S DI SE A S E (ONE CASE 
REPORT) (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 30(5-6)269-270 11981) (ESPAÑA) * 7 REF
S E G U R •SOCI AL • R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
489 SAEZ TORMO, G. ROMERO GOMEZ. J.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA.
COLINESTERASA PLASMATICA.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)161 (1981) 24 REF
UNIV.. F A C •MEDICI NA (VALENCIA)
490 BOLINCHES B O L I N C H E S . R. ANDREU MIQUEL. L. CANOS LLACER. J.I.
GIL MINGUILLON, C. OTTE DE SOLER. A.
CENTRO VALENCIANO DE INVESTIGACION DE COLINESTERASA 
PLASMATICA.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)171 (1901) • 6 REF
SEGUR.SOCIAL • H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
491 OTTE DE SOLER. A. GIL MINGUILLON. C. ANDREU MIQUEL. L.
CANOS LLACER. J.I. BOLINCHES BOLINCHES. R.
REVISION DE LOS TEST DE DETECCION DE C O L I N E S T E R A S A . AUTOMATIZACION 
EN NUESTRO CENTRO.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.|173 (1981) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
PAZ. M. GOBERNADO. M.
(ESPAÑA) 13 REF
5 5 5
492 GIL MINGUILLON, C. ANDREU MIQUEL, L. UT TE DE SOLER, A.
CANOS LLACER, J.I. BOLINCHES BOLINCHES, R.
SCREENING DE LAS VARIANTES COLINESTERASICAS EN LA POBLACION 
VALENCI A N A •
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)177 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL, H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
493 ANDREU MIQUEL. L. 7 ERENCI O DE LAS AGUAS. J.
CANOS LLACER, J.I. BOLINCHES BOLINCHES, R. GIL MINGUILLON, C. 
OTTE DE SOLER, A.
VARIANTES GENETICAS COLINESTERAS ICAS EN ENFERMOS LEPROSOS.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)179 (1981) 9 REF
SEGUR.SOCIAL , H O S P .D R .PESET (VALENCIA) - S A N A T .FONTILLES
(VALL DE LAGUART)
494 CANOS LLACER. J.I. ANDREU MIQUEL. L. GIL MINGUILLON, C.
OTTE DE SOLER. A. BOLINCHES BOLINCHES. R.
INTOXICACION POR O R G A N O F O S F O R A D O S . IMPORTANCIA EN MEDICINA. 
PREVENTIVA DEL ESTUDIO DE LA COL INESTERASA•
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)181 (1981) 7 REF
SEGUR.SOCIAL, H O S P , D R .PESET (VALENCIA)
495 MARTINEZ DE MORENTIN. F.J. MARTINEZ TRENS, M.
ALTERACIONES DE LA COL INESTERASA PLASMATICA EN LOS GRANDES 
QUEMADOS.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)183 (1981) 5 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
496 CARRASCO. M.S. NALDA FELIPE. M.A. SAIZ RUIZ. J.
L O P E Z — IBOR ALIÑO, J.J. ANDREU MIQUEL. L.
BOLINCHES BOLINCHES. R. CANOS LLACER. J.I. GIL MINGUILLON. C.
OTTE DE SOLER. A.
COLINESTERASA PLASMATICA EN ENFERMOS MANI ACÜ-OEPRESI VOS TRATADOS 
CON LITIO.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)199 (1981) 12 REF
UNIV.. F A C . M EDICINA (BARCELONA) - SEGUR.SOCI A L , CLIN.PUERTA DE 
HIERRO (MADRID) - SEGUR.SOCI A L . H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
497 CHULIA CAMPOS. V. ANDREU MIQUEL. L. BOLINCHES BOLINCHES. R.
CANOS LLACER. J.I. GIL MINGUILLON. C. OTTE DE SOLER. A.
TRATAMIENTO DE LAS APNEAS POSTSUCCINILCOLINICAS.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(SUPL.)202 (1981) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA) - UNIV., HOSP.CLINICO  
(VALENCIA)
498 MONTERO BENZO, R. GOSALBEZ DOMENECH, J.
ESTUDIU DE LA TROMBOGENE SIS Y COAGULOLISIS 
ALFA TE SIN.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(1)6 (1981)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
499 BOLINCHES BOLINCHES. R. CATALA A M Q R U S . E. PERIS PERIS. J.
LA SANIDAD Y LA SALUD EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 26(3)6 (1981)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
RUBIO CANTARERO. M.C. 













NUEVOS ASPECTOS OE LA R£SPONSAüILI DAD MEDICA. EL EJERCICIO DE LA 
MEDICINA DE GRUPO O EN EQUIPO.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)7 (1981)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MARTI 60NMATI, E. BOLINCHES BOLINCHES. R,




BOLINCHES BOLINCHES. R. PERIS PERIS. H.
RESPONSABILIDAD ANTE LAS TRANSFUSIONES.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)59 (1981)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . HOSP.ARNAU DE 
VILANOVA (VALENCIA)
VILA SANCHEZ. M. BOLINCHES BOLINCHES. R.
CO N O C IMIENTO POR PARTE DEL ENFERMO DE LA ANESTESIA Y SUS POSIBLES 
RIESGOS.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)64 (1991)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - DIPUTACION. HOSP.PROV. 
(VALENCIA)
PERIS PERIS. H. PERIS PERIS, J. BOLINCHES BOLINCHES. R. 
CONDUCTA EN CASO OE ACCIOENTE.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)68 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL . HOSP.ARNAU OE VILANOVA (VALENCIA)
BOLINCHES BOLINCHES. R. PERIS PERIS. H. PERIS PERIS. J. 
REALIZACION DE UN CODIGO PROFESIONAL DE ANESTESIOLOGIA Y 
REANIMACION. NORMAS ESTRICTAMENTE PROFESIONALES. NORMAS 
DEONTOLOGICAS.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)71 (1981)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . HOSP.ARNAU DE 
VILANOVA (VALENCIA)
BELDA NACHER. F.J. BARBERA AL ACREU * M. FRASQUET ROSICH. F.J.
BADENES CATALA. R. MARUENDA PAULINO. A. CHULIA CAMPOS. V.
PROGRAMA DE CONSTANTES RESPIRATORIAS Y HEMODINAMICAS PARA 
CALCULADORA ELECTRONICA.
R E V . E S P . A N E S T E S I O L . R E A N I M . 28(3)115 (1981) 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
NAVARRO PEREZ. J.L. MONTERO BENZO. R. ALEPUZ. R. PENA. J.
LA NITROGLICERINA EN HIPOTENSION CONTROLADA EN NEUROCIRUGI A .
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(3)131 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RUFINO VALOR. A. BELDA NACHER. F.J. MARUENDA 
CHULIA CAMPOS. V.





Y VALORACION DE 
3 REF
5 5 7
509 BELOA NACHER. F.J. MARUENDA PAULINO. A. BARBERA 
FRASOUET RQSICH. F.J. BADENES CATALA. R • CHULIA
••VALORACION NE URÜLOG IC A DEL PACIENTE CON TRAUMATISMO 
E N C E F A L I C O ” .
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(41216 (1901)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
510 VICENTE SANCHEZ. J.L. MONTERO BENZO. R. C A F E A R E N A . J.M.
RODRIGUEZ ARGENTE. G.
"LA REANIMACION POSTOPERATORIA EN UN CASO DE RESECCION DE 
ANEURISMA VEN VRICULAR POSTINFARTO CON REEMPLAZAMIENTO PROTESICO 
M I T R A L ” .
REV.ESP.ANESTESIOL.REAN IM. 28(4)248 ( 1981 ) 1 REF
SEGUR» SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
511 MONTERO BENZO. R. VICENTE SANCHEZ. J.L.
LA DOBUTAMINA EN EL SINDROME DEL BAJO GASTO 
HEMODINAMICO.
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 28(5)283 (1981)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
512 CABADES O * CALLAGHAN * A. JORDAN, R. ESTEBAN. M. BONASTRE. J.
FERRANDO JORDA. C. RUANO MARCO. M.
TRASTORNOS DE LA CONDUCCION AURICULO VENTRICULAR E
INTRAVENTRICULAR EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. SIGNIFICADO.
PRONOSTICO E IMPLICACIONES TERAPEUTICAS.
REV.ESP.CARDIOL. 34(2)115 (1981) 65 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
>513 GIMENEZ. J.V. PEREZ FERNANDEZ. E. POMAR. F. BLANCH. S.
MORA. F. TORMO, V. GARCIA SANCHEZ. F. CAFFARENA. J.M.
MIXOMA DE VENTRICULO DERECHO SIMULANDO ESTENOSIS PULMONAR.
REV.ESP.CARDIOL. 34(3)237 (1981) 14 REF
OIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA) - S E G U R •SOCI A L • C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
514 OTERO COTO. E. MAROMAS A N D R A D E • J.M. LUNA ARNAL. D.
CAFFARENA. J.M.
RECUPERACION tA30RAL TRAS SUSTITUCION VALVULAR (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 34(5)361-366 (1981) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
515 RUCABADO AGUILAR, L. RUANO MARCO. M. MONSALVE. F.
FERRANDO JORDA. C. CABADES O •CALL A G H A N • A. MI NA N A . J.
ESTUDIO OE LA EVOLUCION NATURAL DEL ST EN EL INFARTO OE MIOCARDIO 
AGUDO MEDIANTE MAPEO PRECORDIAL DE 35 DERIVACIONES. INFLUENCIA EN 
LA VALORACION DEL EFECTO DE FARMACOS. SIMPLIFICACION DEL 
METODO. (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 34(6)433-439 (1981) (ESPAÑA) 45 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
516 MAROÑAS. J.M. OTERO COTO. E. LLAMAS. P. CAFFARENA.
COMUNICACION INTERVENTRICULAR E INSUFICIENCIA 
AORTICA.CONSIDERACIONES O U I R U R G I U S  (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 34(6)441-445 (1981) (ESPAÑA)











517 LLAMAS* P. OTERO COTO. E. MQN TE AGUDO BELTRAN * A.
MORONAS, J.M. CAFFARENA. J.M.
R EGPERACIONE S VALVULARES (CAI 
REV.ESP.CARO IOL• 34(6)447-452 (1981) (ESPAÑA) 43 REF
SEGUR.SOCIAL* C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
518 C O S I N • J.
MAPAS ELECTROCARDIOGRAFICOS DEL TORAX (CA)
REV.ESP.CAROIOL. 34(6)491-496 (1901) (ESPAÑA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
519 MOLERES F E R R A N D I S , R.
ARTROPATIA HANSENIANA.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(91)1 (1981) 98 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
520 IBORRA. J. SORIA. A. ARRIETE. J.
FRACTURAS POR ARRANCAMIENTO DE LA TUBEROSIDAD ANTERIOR DE LA 
TIBIA.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(92)85 (1981) 13 REF
UNIV.. HOSP. C L I N I C O  (VALENCIA)
521 GOMAR SANCHO, F. LLOMÜART BOSCH, A.
C ONDROSARCOMA PAROSTAL DE LA EXTREMIDAD PROXIMAL DEL HUMERO.
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(93)131 (1981) 37 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
522 RIVAS RODERO. S. MARTORELL. M. TERRADEZ RARO. J.J.
MAYAYO ARTAL. E. GARCIA CASTELL. J. MAYOL BELDA. M.J.
C ONDROSARCOMA PRIMARIO DE PIE.
REV.ESP.CIR.OSTEOAR TIC. 16(93)167 (1901) 4 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(VALENCIA)
523 GOMAR SANCHO. F. RIBES. J.
E STI M U L O  DE CRECIMIENTO OE LOS HUESOS LARGOS MEDIANTE FISTULA 
ARTERIOVENÜSA (C A )
R E V . E S P . C I R .OSTEOAR TIC. 16(94)191-210 (1981 ) (ESPAÑA) 53 REF
UNIV.. F A C.MEDICINA (VALENCIA)
524 sMAYAYO ARTAL. E. MARTINEZ GARCIA. 8. TERRADEZ RARO. J.J.
GARCIA CASTELL. J. MAYOL BELDA, M.J. FROUFE SANCHEZ. A.
E Q U I NOCOCOSIS OSEA PRIMARIA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(94)229-2 35 (1981) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
525 JQLIN SANCHEZ. T. SORIA, A.
F RACTURA DE FEMUR SOBRE ENCLAVIJAMIENTQ DE ENDER (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(94)237-239 (1981) (ESPAÑA) 2 REF
UNIV., F AC.MEDICINA (VALENCIA)
526 OIARA. A. ANDRES MARTI, F. BOTAI, M. S P E N E L I . M •
PAOLA. D. DE
TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DIAFISARIAS DE F E M U R •PRINCIPI OS 
GENERALES (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(95)281-294 (1981) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV. (PISA) - SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 5 9
527 JOLIN SANCHEZ, T. PINO. J.M. OEL
SINDROME DE LA FRACTURA ESCAFOIDES-HUESO GRANDE (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 16(96*379-383 (1981) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
528 VILLAR GRIMALT. A. GONZALEZ LOPEZ. O. BROTONS BROTONS. B.
CABAÑEZ ARGUDO. M. GIL LITA. R.
ENDOSCOPIA PRECOZ EN LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. SU UTILIDAD 
DIAGNOSTICA Y ANALISIS COMPARATIVO CON LOS ESTUDIOS 
RADIOLOGICOS.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 59(4)457 (198!) 54 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
529 DEVESA. F. SALA. T. PERTEJO. V. PONCE. J. B E P E N G U E R . J.
TUMORACIUNES BENIGNAS DEL TRACTO DIGESTIVO ALTO. EXPRESION CLINICA 
Y VALOR DIAGNOSTICO DE LA RADIOLOGIA Y LA ENDOSCOPIA.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 60(1)33 (1981) 29 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
530 MORENO OSSET. E. BENAGES. A. AYUSO MARTIN, P. MOLINA.'R.
MORA. F. HIDOCCI. M.T. OLTRA, J.A. AÑON, R.
MANOME TRIA DEL RECTO-SIGMA EN SUJETOS NORMALES. ACTIVIDAD MOTORA 
BASAL Y TRAS ESTIMULACION CON CLORURO DE BETHANECHOL.
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 60(2)149 (1981) 33 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
531 CAMAÑAS SANZ. A.
REGENERACION HEPATICA:ASPECTOS MORFOLOGICOS DEL HIGADO OURANTE LCS 
CUATRO PRIMEROS DIAS PSOTHEPATECTOMI A PARCIAL (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 60(6)571-578 (1981) (ESPAÑA) 39 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
532 MORCILLO. E. BEDATE. H. MORAGUES. A. ESPLUGUES. J.
HISTAMINE H 1 — AND H2— RECEPTOR S IN CANINE RENAL ARTE RY INVIVO AND IN 
VI TRO.
REV.ESP.FISIOL. 37(1)75 (1981) 42 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
533 ORTS. A. SALTAR, I. CASTEJON, J.V. MARTI. J.L.
ESPLUGUES. J.
EFECTO DE LA INSULINA SOBRE LA CONTRACTILIDAD CARDIACA.
R E V •E S P .F I S I O L . 37(2)165 (1981) 21 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (ALICANTE)
534 LOPEZ MERINO. V. INSA PEREZ. L.O. FERRERO CABEDO. J.A.
BOTELLA SOLANA. S. LLOPIS LLOMBART. R. MERINO SESMA. J.
MORELL CABEDO. S. CHORRO GASCO. F.J.
FUNCTION OF ATRI OVENTRICULAR NODE CONDUCTION: HYPERBOLIC
MODEL.
REV.ESP.FISIOL. 37(2)221 (1981) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
535 MARTINEZ NAVARRO. J.F. MANRIQUE MARTORELL. J.A.
PEREZ MARTIN. M. 6 0 IX FERRANDO. P. GONZALEZ MONTE. C.
FERRANDIZ FERRAGUD. J.R. GARAY LILLO. J.
H I PERTENSION ARTERIAL. ALGUNOS ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS.
REV.ESP.GERIA TR.GERONTOL• 16(1)31 (1981) 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
5 6 0
536 DELGADO MARTEL. A. RODRIGO MONTO, G, CORTELL SIVERA, A.
MALABI A LIEB. P.
PROFILAXIS E HIGIENE MENTAL EN GEROPSIQUI ATWI A .
REV.ESP.GERIA7R.GERONTOL. 16(1)55 (1901) 13 REF
DIPUTACION* HOSP.PROV. (VALENCIA)
537 TORTAJADA MARTINEZ, M.
FISIOLOGIA DEL OVARIO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(260)1 (1901) i 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
530 FERRER B A R R I E N D O S , J. TORRES, F. SOLER, F. MILLET. A. 
REGRESION DE UN PROLACTINOMA TRAS TRATAMIENTO CON 
BROMOCRIPTINA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(260)53 (1981) 18 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
539 GARCIA MORA. R. ZABALA, P.A. RODRIGUEZ INEBA, A.
BOLUFER, P. R O M E U • A.
INVESTIGACIONES SOBRE LA RESERVA GONADOTROPA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD ORGANICA HIPOFISARIA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(260)59 (1981) 12 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
540 DIEZ, E. MIMGUEZ. J. FUSTER, V. RIUS, F.J. PERALES, A. 
MONLEON, F.J.
VALOR PRONOSTICO DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASE FETAL EN EL PAR T O  EN 
PRESENTACION PODALICA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)81 (1981) 32 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) ►
541 GIL GRACIA. F. GRESA. M. SASTRE, F. SIMO. G. TARAZONA. A. 
ARGUDO. A.
LA INDUCCION EN EL EMBARAZO PROLONGADO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)90 (1981) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
542 GILABERT, J . AZNAR. J. ESTELLES, A.
PERSPECTIVAS ACTUALES EN EL DIAGNOSTICO BIOLOGICO DE LA 
COAGULACION I NTRAVASCULAR DE LA CAUSA OBSTETRICA.
REV.ESP.OBSTET.GINECCL. 4 0 ( 261)100 (1981) 74 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
543 MINGUEZ. J. DUMENECH. A. DIEZ. E. C A M I L L E R I , C.
MANES. J.J. MONLEON, F.J.
ESTUDIO DE LOS TIEMPOS SISTOLICOS FETALES EN CASOS DE CIRCULARES 
DE CORDON.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)112 (1981) 28 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
544 ASINS. E. MARTINEZ ANAYA, C. BALLESTER, F.
GOMEZ ALFONSO, F. BERNABEU. R. MICO. J.M.
TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO OEL CARCINOMA DE CERVIX AVANZADO CON 
A D RIAMICINA— ME THQTRE XA T E •
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)123 (1981) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 6 1
545 ASINS. E. LONJEDO, L. AZNAR. I. LLIXIONA, J. ALF3EROLA • C. 
WELANOMA MALIGNO PRIMARIO OE VAGINA* APORTACION DE UN CASO Y 
REVISION OE LA LITERATURA.
REV.ESP.OBSTET.GlNECOL. 40(261)130 (1981) 81 REF
SE GUR « SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
546 BOSCH. E* PEIRO FERRER. T. GRIF OL * R. MARTINEZ SAUSQR. V.
FERNANDEZ MOSCQSO* A. T AVERNER * A.
VALORACION RADIOLOGICA Y ENDOSCOPICA DEL FACTOR TUBOPERI TONEAL EN 
ESTERILIDAD.
REV.ESP.OBSTET.GINECÜL. 40( 2 6 1 ) I4J (1981) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
547 FERRERES. L. VALLS* F. GILABERT. J. GONZALEZ. J.L.
MONTON. T. MARTIN. E. LLIXIONA. J.
A P ROPOSITO DE SEIS CASOS DE UTEROS BICORPOREUS CON HEMI VA GI NA 
CIEGA.
REV.ESP.OBSTET.G INECOL. 40(261 )149 ( 1981) 14 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
548 GALBÍS. M. GRANGEL. J.L. MEDINA. J.J.
FISIOPAT O L O G I A  DE LA INCONTINENCIA URINARIA EN LA MUJER.
REV.ESP.OBSTE T« G I N E C O L • 40(261)160 (1981) 59 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
549 LLIXIONA. J. RUIZ. F. VILA. J.V. GRANGEL. J.L.
FISTULAS VES I C O G E N I T A L E S •
R E V . E S P « O B S T E T •G I N E C O L . 40(261)179 (1981) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
550 GARCIA MORA. R. ZABALA. P.A. MOMPO. E. MARTIN CORTES. A.
JULIA. M.D. ROMEU. A. GALBIS. M.
CLASIFICACION DE LOS HIPOGONADISMOS FEMENINOS.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)186 (1981) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
551 GARCIA MORA, R. ZABALA, P.A. PEREZ PASTOR. J.L.
ANTONIO ORI O L A . P. PLANA. A. ROMEU. A.
HIPOGONADISMO FEMENINO NORMOGONAOOTROPO: VARIEDADES CLINICAS.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)195 (1981) 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA / E  (VALENCIA)
552 GARCIA MORA. R. ZABALA, P.A. MOMPO. E. PEREZ PASTOR. J.L.
BOLUFER, P. ROMEU, A.
LA RESERVA GONADOTROPA HIPOFISARIA EN EL HIPOGONADISMO P R I M ITIVO  
OVARICü.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)208 (1981) 30 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
553 JULIA. M.D. GARCIA MORA. R. MOMPO. E. ALONSO. M.J.
COLINAS. G. ROMEU. A.
PROLACTINA: NUESTRA SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DINAMICAS.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(261)221 (1981) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 6 2
554 R O M E U . A. JULIA. M.O. MARTINEZ 
ESTEBAN. J. DUQUE. J.A. GARCIA 
FILLOL. M.
ASPECTOS CLINICOS Y DIAGNOSTICOS EN 






PACIENTES AFECTADAS DE 
GALACTORREA.
(1 9 0 1 ) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
555 FERRER BARRIENDOS» J.
AMENORREA HIPOTALAMO-HIPOFISARI A .
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(262)241 (1931) 43 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
556 'MILLA JOVER. A. ACIEN. P. LOPEZ. J.J. PAVON. J.L.
BERMEJO. M.D. ZAPLANA. F.
INFLUENCIA DE LA EDAD MATERNA. PARIDAD Y OTROS FACTORES SOCIALES
EN EL RETRASO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO Y MORBI MORTAL IDAD 
PER INATAL.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(262)267 (1981) 4 REF
SEGUR.SOCIAL . R E S I O .SAN ITAR. (ELCHE)
557 TAFALLA PEÑA. M. MARTINEZ SAN PEDRO. R.
RECONSTR U C C I O N  PLASTICA EN EL TRATAMIENTO DEL CANCER DE 
VULVA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(262)282 (1981) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. RESID.SA N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
558 HERRERO. G. MARTIN. E.
PERFIL CLINICO DEL EYACULADOR PRECOZ.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(262)286 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
559 TORTAJADA MARTINEZ. M. MARTORELL. M. TORRES. J.V.,
ASPECTOS U L T R AESTRUCTURALES OE LAS DISTROFIAS ATROFICAS DE LA 
VULVA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(262)295 (1981) 5 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
560 FERRER BARRIENDOS. J. GARCIA DE LOMAS, M.
CONDUCTO DE GARTNER: DEMOSTRACION RADIOGRAFICA.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(263)332 (1981) 16 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
561 ALCACER GARCIA. F. NAVARRO, J. SANANTON. J.A.
BALLESTEROS, J.
C O L O S T A S I S . LITIASIS BILIAR Y ANTICONCEPTIVOS ORALES.
R E V .E S P .O B S T E T •GINECOL. 40(263)350 (1981) 31 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
562 GARCIA MORA, R. ZABALA. P.A. MARTIN CORTES. A. MOMPO. E. 
JULIA, M.D. ROMEU. A.
REGULACION DEL SISTEMA HIPOT ALAMO H I P O F I S O - G O N A D A L •
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(263)354 (1981) 64 REF
SEGUR.SOCI AL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 6 3
563 RAMIREZ BOSCA, J.V. SAN JUAN» L. BONILLA MUSOLES, F.
ALFA-FETOPRGTEI NA SERICA. VALOR EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
(A POR T ACION OE 183 CASOS).
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(265)452 (1981) 293 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
564 SANTONJA LUCAS. J.J. NAVARRO PIERA. J.E. MARTINEZ PAYA. M.J.
EL CONTROL NO ESTRESANTE EN LA GESTACION DE BAJO RIESGO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(266)543 (1981) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
565 GARCIA MORA. R. FUSTER. V. PERALES. A. OOMENE. J.
DIEZ. E.
MACROSOMIA FETAL: I. CARACTERES CLINICOS MATERNOS.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(266)549 (1981) 16 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
566 FERRER BARRIENDOS. J. MILLET. A. LUCAS PINILLA. E.
NECROSIS DE UN PROLACTINQMA DURANTE EL EMBARAZO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(266)577 (1981) 17 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - C L I N . N . S .ESPERANZA (VALENCIA)
567 FERRER BARRIENDOS. J. LOBERA. R. MILLET, A. MORENO. J.L.
PROLACTINEMIA BASAL EN EL HIRSUTISMO.
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(266)585 (1981) 23 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
568 SANTONJA LUCAS. J.J. NAVARRO PIERA. J.E. MARTINEZ PAYA. M.J.
CONTROL NO ESTRESANTE VERSUS PRUEBA DE OXITOCINA (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 0(267)609-615 (1901) (ESPAÑA 14 REF
UNIV., F AC.MEDICINA (VALENCIA)
569 FERRER BARRIENDOS. J. TORRES. F. MILLET, A. SOLER. F.
LUCAS PINILLA. E. MORENO, J.L.
ADENOMAS H IPOFISARIOS SECRETORES DE PROLAC TI NA¡ ASPECTOS CLINICOS. 
ENDOCRINOLOGICOS Y RADIOLOGICOS (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 0(267)634-662 (1981) (ESPAÑA 122 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - CLIN.N.S.ESPERANZA (VALENCIA)
570 FERRER BARRIENDOS. J. TORRES. F. MILLET, A. MORENO. J.L.
GALACTORREA SIN AMENORREA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(267)663-670 (1981) (ESPAÑA 27 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
571 FERRER BARRIENDOS. J. TORRES. F. MILLET. A.
ADENOMAS HIPOFISARIOS SECRETORES DE PROLACTI N A : ASPECTOS 
TERAPEUTICOS (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 40(260)723-744 (1981) (ESPAÑA 05 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
572 ZABALA, P.A. GARCIA MORA, R. MARTIN CORTES. A. MOMPO. E. 
JULIA. M.D. PEREZ PASTOR, J.L. ROMEU. A.
MODIFICACION INDUCIOA POR LA L-DOPA SOBRE EL NIVEL DE PROLACTI NA 
SERICA EN EL PUERPERIO FISIOLOGICO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 0(260)745-752 (1981) (ESPAÑA 32 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5S<*
573 0 0 [ X • J. BARBERA GUILLEM, E. LLOMBART BOSCH. A.
ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS FENOMENOS OE
CITOTOXICIDAD PRGDUCIDOS IN VITSO POR LA 8LE0MICINA SOORE CELULAS 
Ü H K - 2 1 (CAI
REV.ESP.ONCOL. 2 8 f 1)7-16 (1981) (ESPAÑA) 26 REF
UNIV«« FAC.MEDICINA (VALENCIA)
574 PELLIN. A. GIL. R. BOIX. J.




575 PETSCHEN. I. MINGUELL. J. A M A O O R . R. TORMO MICO. A. 
TERAPEUTICA DEL SARCOMA DE EWING CON ESPECIAL REFERENCIA A LA 
R ADIOTERAPIA (C A )
REV.ESP.ONCOL. 28(1)59-81 (1981) (ESPAÑA) 47 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - INST.VALENCI A N . O N C O L O G . 
(VALENCIA)
576 VAZQUEZ ALBALADEJO. C. SOSPEDRA FERRER. R.
EVOLUCION DE LAS TECNICAS QUIRURGICAS EN EL CANCER DE MAMA (C A )
REV.ESP.ONCOL. 28(1)83-94 (1981) (ESPAÑA) 20 REF
INST.VALENCI AN.ONCOLOG. (VALENCI A)
577 FENELLOS. V. ARDIT * J. AGULLO, A. CALABUIG. M.




578 FERNANDEZ. C. HERRAIZ. P. SAN ROMAN. L. GARCIA SALA. F. 
VENTO. M. ANDRES. R. DIOSDADO. N. CANOSA. C.A.
SEPSIS NEONATAL POR ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO (E •COA GULASA 
(- ))• ESTUDIO DE OCHO CASOS.
REV.ESP.PEDIATR. 37(217)39 (1981) 27 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
579 FRONTERA IZQUIERDO. P. GARCIA-SALA VIGUER. F.
ORELLANA LOPEZ. F. CRESPO GARCIA. M.J. VENTO TORRES. M. 
ESTUDIO DE 205 CASOS OE BRCNÜUIOLITIS. I.EPIDEMIOLOGIA Y 
ETIOLOGIA.
REV.ESP.PEDIATR. 37(218)113 (1981) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
580 VENTO TORRES. M. ABELEDO MEZQUITA. G. OALMAU SERRA. J. 
RUMIACION. TRATAMIENTO DE UN CASO MEDIANTE ALIMENTACION 
NASOYEYUNAL.
REV.ESP.PEDIATR. 37(218)163 (1981) II REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
581 GARCIA DE LOMAS. J. SEGARRA. C. GIMENO. C. MUÑOZ. C.
NQGUEIRA. J.M. BUESA. F.J.
GIAROIA LAMBLIA Y LEVADURAS EN H E C E S .AUSENCIA DE A S O CIACION 
SIGNIFICATIVA (CA)








582 CAÑAS OLMEDA, J. ESCRIBA ROCA, I.
LAS MICRQSUTURAS VASCULARES. VALORACI UN CLINICA E HISTOLOGICA DE SU 
CALIDAD (CAI
REV.ORT ü P.TRAUMATOL. 25(1)1-14 (1981) (ESPAÑA) 57 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
503 MAYA SEGRELLES. C. GUIRAL TIRADO. J. VIDAL R O I G . F.J. 
JUSTO TERRAZO. C. ALE IXANDRE ESPAÑA. E.
EL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE TIBIA MEDIANTE EL ENCLAVADO 
INTRAMEOULAR DE K U N T S C H E R .REVISIÜN DE 242 CASOS (CA)
REV.ORTÜP.TRAUMATOL. 25(1)55-66 (1901)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
(ESPAÑA) 14 REF
584 GARCIA ABAD. J.J.
TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DESPLAZADAS 
DEL HUMERO MEDIANTE ENCLAVADO PERCUTANEO 
REV.ORTÜP.TRAUMATOL. 25(1)91-98 (1981)
S E G U R . S O C I A L , RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE
DE LA EXTREMIDAO PROXIMAL 
(CA )
( E S P A Ñ A )
(ALICANTE )
585 VALVERDE MOROT. C. FERNANDEZ ALCAZAR, F. SANCHO TELLO. R.
ALTERACIONES CROMOSOMICAS POR SINOVIORTESIS RADIOACTIVA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA HE MARTROSIS HEMOFILICA (CA)
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 25(2)199-204 (1981) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
586 ESCRIBA ROCA, I. CAÑAS OLMEDA, J. ESPINOSA LLEDO. C.
PSEUDOAR TROS IS F L O T A N T E .ESTUOÍO EXPERIMENTAL í C A )
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 25(2)205-214 (1981) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
587 PARDO MONTANER. J. RIVAS. S. RODRIGUEZ. L. GABARDA. R.
NAVARRETE, R.
QUISTE EPIOERMOIDE L U M B A R .PRESENTACION DE TRES CASOS (C A ) 
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 25(2)327-330 (1981) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
588 CAÑAS. J. CHOVER ALEDON, V. CERVELLO. S.
8ARCELO ALCAÑIZ, M. LOPEZ CASQUERO, C. SALVADOR MARIN. M. 
AL8ERT. L. CONCEPCION. M. DE LA 
EMPLEO DEL AUTOINJERTO VASCULARIZADO DE PERONE EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS SEUDOAR TROS IS INFECTADAS•PRESENTACION DE DOS CASOS í C A ) 
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 25(4)553-560 (1981) (ESPAÑA) 44 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
509 ESPINOSA LLEDO. C. RE IG BOIX. V. FROUFE SANCHEZ. A.
GARCI, J.L.
QUISTE OSEO ANEURISMATICO OE ASTRAGALO (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 25(4)561-568 (1981) (ESPAÑA) 44 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
590 ROJO. M.S. GARCIA MERIT A . M. ROJO MORENO. L.
LA INFRACQNCIENCI A Y SUS ESTRUCTURAS (C A )












GRIMALT ARROM. M. REGO DIAZ-PORTAS. J. TERESA PARREÑO. L. DE
AMAYA G A L L O « L-M. MARZAL FELICI. V.
ROTURA ESPONTANEA DEL ESOFAGO TERMINAL.
REV.QUIR.ESP. 6(2)103 11981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL* R E S I D •SAN 1TAH.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
CARO PEREZ. F. SANCHO FORNCS» S. PEREZ CARRILLO» A.
BLANCO PRIETO. F.
MANOMETRIA ESOFAGICA CON SONDA DE MICROTRANSDUCTORES 
INCORPORADOS.
REV.QUIR.ESP. 8(4)222 (1981) 61 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
'OLIVER LLINARES. F. RUIZ JIMENEZ. J. SOLA PEREZ* J.
VARGAS TORCAL. F. GUTIERREZ CANTO* M.A.
TERATOMA DEL MEDIASTINO (CA)
REV.QUIR.ESP. 8(6)344-346 (1981) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C .SAN IT.V I R G .ARRIXACA (MURCIA) - S E G U R .SOCI A L .
R E S I D .SA N I T A R • (ELCHE)
FENOLLOSA ENTRENA. 6. MAYORDOMO FERNANDEZ. C. ROMAR MICO. A. 
GUEROLA HUET. M.J. HERNANOEZ GALVE . A. BASANTA GOMEZ. A.
UN AÑO DE ABSENTISMO LABORAL EN UN CENTRO H O S P I T A L A R I O •CIUDAD 
SANITARIA LA FE.VALENCI A .1980 (CA)
R EV.SANID.H1G.PUBLICA 55(1-2)99-114 (1981) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SORI A N O » J. COLOMER. C. PERIS BONET. R. 8ARGAY. F.
CASTELLO. M.L. CARBONELL, M.J. COLOMER. M.C.
FERNANDEZ MARTIN, L. HARO. J. MARTINEZ P O N S • J.M.
MOYANO. J. OLMOS. P. U R I S . J. TABERNER A L B E R G L A • F.
HISTORIA DE SALUD ORIENTADA POR PROBLEMAS DEL CENTRO DE SALUD 
INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL CLINICO 
UNIVERSITARIO OE VALENCIA. (CA)
R EV.SANIO.HIG.PUBLICA 55(3-4)315-32 5 (1981) (ESPAÑA) 7 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CUS T A RDCY OLAVA RRIE T A » J.
LA PROFESION COMO FACTOR DE RIESGO EN LA ADQUISICION DE PATOLOGIA 
PULMONAR CRONICA. (CA)
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 55(5-6)483-49 0 (1981) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
FENOLLOSA ESTRENA, B. ROMAR MICO. A.
ACTIVIDAD MEDICO-QUIRURGICA EN UN AREA DE URGENCIAS 
H OSPITALARIA.INCIDENCIA DE PATOLOGIA CARDIO-RESPIRATUR I A (CA )
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 55(5-6)50 5-52 1 (1981) (ESPAÑA) 6 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FENOLLOSA ESTRENA. B. CUS TAROÜY O L A V A R R I E T A . J.
ROMAR MICO. A. BASANTA GOMEZ. A.
ALGUNOS ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS SOBRE PATOLOGIA PULMONAR CRONICA 
(PPC) HOSPITALAR!A.ANO 1974.CIUDAD SANITARIA LA FE.VALENCIA (CA ) 
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 55(5-6)523-532 (1981) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE
(VALENCIA)
5 6 7
599 MEJIA ME J I A » G. CUSTARDOY OLAVARRIETA, J.
FENULLOSA ENTRENA. 9. ROMAR MICO. A. PERIS BONET. R.
CASABAN MüYA. E. RODRIGUEZ. J.
VARIACION ESTACIONAL EN LA INCIDENCIA OE PATOLOGIA PULMONAR EN EL 
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE V A L E N C l A , l9 7 2 - l978 ( CA )
REV.SAN ID.HIG.PUBLICA 55(5-6)533-539 (1981) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
600 RUIZ DE LA FUENTE TIRADO. S.
CLASE SOCIAL O GRADO OE RESPONSABILIDAD LABORAL Y FACTORES DE 
RIESGO DE CARO IOPATI A ISQUEMICA.ANALISIS EN UNA MUESTRA DE 
POBLACION LABORAL ESPAÑOLA ( C A )
REV.SAN ID.HIG.PUBLICA 55(5-6)541-55 4 (1991) (ESPAÑA) 13 REF
FORD (ALMUSAFES)
601 MAYORDOMO FERNANDEZ. C. ROMAR MICO. A.
ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL Y 
ANTICATARRAL 79-80 COMO PREVENCION DE LA PATOLOGIA RESPIRATORIA EN 
LA POBLACION LABORAL DE LA CIUDAD SANITARIA LA FE. VALENCIA (CA ) 
REV.SANID.HIG.PUBLICA 55(5-6)657-664 (1981) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
602 ZARAGOSI MOLINER. J. ZARAGOSI ESPARZA. A.
ZARAGOSI ESPARZA. J.L.
COLEL ITI AS IS INFANTO-JUVENIL.
REV.SOC.ANDAL.PATOL.DIG. 4(3)287 (1981) 18 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
603 GONZALEZ. M.A. MONTORO. J.A. SOLER. M.S. CARBONELL. F.
PUIG. N. PEREZ CASTELLANOS. T. COLOMINA. P. MARTY. M.L.
DIFERENTES PAUTAS DE PREMEDICACION CON ESTEROIOES EN LA OBTENCION 
DE GRANULOCITOS CON CFD 
S A N G R E ! B A R C . ) 2 6 ( 1)33 (1981) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
604 CARBONELL. F. MARTY. M.L. MONTORO. J.A. SOLER. M.A.
CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUEROS A N T I G L O B U L I N A .
S A N G R E ! B A R C . ) 26(3)283 (1981) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
605 RAFECAS. F.J. SANZ. M.A. BALAGUER. H. SANTOS. M.
BESALDUCH. J. MARTINEZ. J. MARTY. M.L. GOBERNADO. M.
CARBENICILINA-TRIMETOPRIM/SULFAMETOXAZOL O CAR8ENICILINA- 
TOBRAMICINA COMO TERAPEUTICA EMPIRICA DE LAS INFECCIONES EN 
PACIENTES GRANULOCITOPEN ICOS. ESTUDIO PROSPECTIVO CONTROLADO.
S A N G R E ! B A R C . ) 26(3)335 (1981) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
606 MARTINEZ. J.A. SANZ. M.A. DASI. M.A. MARTY. M.L.
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA EN ANEMIA DE F A N C O N I •
S A N G R E ! B A R C . ) 26(3)380 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
607 BESALDUCH, J. MAYAYO ARTAL. E. SANZ. M.A.
TERRADEZ RARO. J.J.
ASOCIACION DE LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA CON ENFERMEDAO DE HODGKIN. 
PRESENTACION DE DOS CASOS.
S A N G R E (B A R C .) 26(4)484 (1981) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 6 8
600 GONZALEZ LOPEZ * M.A. MONTORO# J.A. MARTINEZ. J. SANZ. M.A. 
PEREZ CASTELLANOS. T. SOLER, M.A. MARTY. M.L.
PLASMAFERESIS MASIVA EN EL CONDICIONAMIENTO AL TRASPLANTE DE 
MEDULA OSEA A B O - [N C O M P A T I B L E .
S A N G R E ! B A R C . ) 26(4)497 (198 1) 12 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
609 PRIETO. F. B A D I A . L. CASTELL. V. PEREZ SIRVENT. M.L.
MARTY. M.L.
CITOGENETICA DE LAS LEUCEMIAS AGUDAS.
S A N G R E <B A R C .) 26(5-0)738 (1981) 58 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
610 SANZ. M.A. AMIGO. V. GOMIS. F. PEREZ SIRVENT. M.L. 
BESALDUCH, J. RAFECAS, F.J. MARTINEZ. J. MARTY. M.L.
DISTRIBUCION OE 159 CASOS DE LEUCEMIA AGUDA NO LINFOBLASTICA 
(LANL) SEGUN LA CLASIFICACION FAB Y SU CORRELACION 
P R O N O S T I C A .
S A N G R E ( B A R C . ) 26(5-C)1019 (1981) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
611 CARBONELL. F. PUIG. N. MONTORO. J.A. SOLER. M.A.
MARTY. M.L.
BAJO MEOIO IONICO/PROTAMINA EN LA DETECCION E IDENTIFICACION DE 
ANTICUERPOS IRREGULARES.ESTUDIO COMPARATIVO CON EL METODO LIS Y EL 
AU T O —A NALY ZER (CA)
S A N G R E Í B A R C . ) 26(6)1065-1072 (1981) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
612 LOPEZ ALDEGUER. J. REDON. J. GONZALEZ MOLINA. J.
BENEDITO. M. HERRANZ. C. LACRUZ. J. NAVARRO. J.R.
CABALLERO. M.
MIELOMA IGD.CONSIDERACIONES SOBRE SU OIAGNOSTICO A PROPOSITO DE 
TRES CASOS (CA)
SANGREÍBARC.) 26(6)1139-1144 (1981) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
613 VAYA. A. CARRATALA. A. REDON. J. A Z N A R . J.
HALLAZGO DE UNA PERSISTENCIA HEREDITARIA DE HEMOGLOBINA FETAL 
(PHHF) EN UNA FAMILIA ESPAÑOLA (CA)
SANGREÍBARC.) 2 6(6)1164-1168 (1981) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
614 ZARAGOZA ORTS. V. PAU. V.
ESTDUIO CLINICO SOBRE EL EMPLEO COMO ANTICONCEPTIVO DE LOS OVULOS 
DE CLORURO DE B E N Z A L C O N 10.
T Q K U G I N E C O L •P R A C T • 40(460)145 ( 1981 )
DIPUTACION. H O S P •P R O V . (VALENCIA)
615 MINGUEZ. J. PERALES. A. MAÑES. J.J.
MONLEON. F.J.
ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS FETALES EN LA 
ACTA G I N E C O L . ( M A D R . ) 39(2)55-75 (1982)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
OOMENECH, A. DIEZ. E.












D U Q U E • J.A* MONTAÑA, V.L. MARTIN CORTES, A. GUALLAR, A.
GARCIA MORA, R. ROMEU, A,
EL TEST DE MQNIFENSINA EN EL PUERPERIO INMEDIATO (CAI
ACTA GINECOL.(MADR.I 39(8)421-431 (1962) (ESPAÑA) 41 REF
S E G U R * S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BONILLA MUSOLES, F* PELLÍCER, A. PEREZ GIL* M.
RAMIREZ BOSCA, J.V* NAVARRO PIERA. J*E.
MEDICION ECOGRAFICA DEL CRECIMIENTO RENAL (C A )
ACTA O B S T E T . G I N E C O L *H I S P .L U S I T . 30(7)569-587 (1902)
(ESPAÑA) 54 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
BONILLA MARTI, F. FERRER BARRIENDOS, J.
UN MQSAICISMO R A R 0 : 4 5 , X / 4 6 * X R (X ) (CA)
ACTA OBSTET.GINECOL.HISP.LUSIT. 30(8)713-723 (1902)
(ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GAL8IS. M. ASINS. E. RIVAS, S. A Z N A R . I. LLIXIONA.
LOS SARCOMAS DE U T E R O .CORRELACION CLINICO-PATOLOGICA (C A )
ACTA OBSTET.GINECOL.HISP.LUSI T. 30(6)769-793 ( 1982)
(ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA OE LOMAS. M. TORTAJADA MARTINEZ, M.
GARCIA OE LOMAS. J. BORRAS SALVADOR. R.
BACTERIOLOGIA DEL CAMPO OPERATORIO GINECOLOGICO EN HIS TERECT OM¡AS 
VAGINALES CON PROFILAXIS ANTIBIOTICA (C A )
ACTA OBSTET.GINECOL.HISP.LUSIT. 30(8)795-604 (1982)
(ESPAÑA) 42 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PEREZ GARRIGUES. H. GARCIA IBAÑEZ • J.L.
MALFORMACIONES DE OIDO INTERNO TIPO MONOINI
CASO. (CA)
ACTA O T O R R I N O L A R I N G O L •E S P • 33(1-2)315-321 
(ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RIVAS, S. P E R I S , J.L. M AY AYO ARTAL, E. TORTOSA. V.
HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO OE LARINGE (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 33(31637-640 (1982) (ESPAÑ 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
AGULEZ, M.J. ZARAGOZA. C. MORERA. C. MARCO. J.
ESTUDIO ESTADISTICO COMPARATIVO ENTRE EL TEST OE ME T Z Y EL TEST 
DE SISI EN LAS HIPOACUSIAS DE RECEPCION (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 33(4)715-720 (1982) (ESPAÑ 5 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CORTINA, H. VALLCANER A , A. VIDAL. J. BONINO. G. LOPEZ, J.
LA RADIOLOGIA EN LA ENFERMEDAD DE LEROY (CAI 
ACTA PEDIATR.ESP. 40(1)27-30 (1982) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERNANDEZ HOSCOSO, A. 
















COSTA BORRAS. E. GARCIA K UHN * R. SANZ BRAVO. E.
RUIZ C O M P A N Y . S. PUIG VALLES. M.T.
HERNIA INGUINAL Y PERITONEOGRAF IA EN LA INFANCI A :REVISION DE 500 
CASOS (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 40(10*300-383 (1982) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
DALMAU SERRA. J. A8ELED0 MEZCUITA, G. MARTINEZ SANCHEZ. F. 
FERRER. J.
ALERGIA ALIMENTAP.IA:MANEJ0 NUTRICIGNAL (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 40(2)51-54 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARCO. V. PAREDES CENCILLO. C. GI M E N O • I. URIS. J.
MQYANO. J.
VITAMINA E Y GLUTATION EN EL RECIEN NACIDO DE BAJO PESO (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 40(4)168-172 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
COSTA BORRAS. E. SANZ. E. VELAZQUEZ TERRON. J.A.
RUIZ COMPANY. S.
APENDICITIS A GUD a :REVISION DE 523 CASOS (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 40(8)319-323 (1982) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
URIS. J. GI MENO» 1. HARO. J. PAREDES CENCILLO. C.
VALORACION CLINICA Y ASISTENCIAL DEL RECIEN NACIDO OE MUY BAJO 
PESO.ESTUDIO DE 83 CASOS ( C A )
ACTA PEDIATR.ESP. 40(9)343-350 ( 1982) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ROMAN MAC I A . P. TORRES MULET. C.C.
SARCOMA DE KAPOSI. UN CASO CON MANIFESTACIONES EXTRACUTAÑEAS Y 
RAPIOA EVOLUCION. (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 3(3-4)133-136 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
S E G U R . S O C I A L . R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
ROMAN MAC I A . P. SAN JOSE LLOGUERAS. S. OE 
PENFIGO INDUCIDO POR D-PENICILAMINA (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 3(5-6)185-188 (1982) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
SERRANO SANMIGUEL. G. BONILLO BERNET. J. ALIAGA SONICHE. A. 
FORTEA BAIXAULI. J.M.
ESPIRADENOMAS ECRINOS CONGENITOS (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 3(7-8)227-230 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
ALIAGA SONICHE. A. SERRANO SANMIGUEL. G. GUILLEN B A R O N A . C.
BONILLO BERNET. J. REVERT. L.
PENFIGO VULGAR CON ASPECTO CLINICO DE ERITEMA ANULAR C E N T R I F U G O  E 
HISTOLOGIA DE ESPONGIOSIS A EOSINOFILOS (CA)











ALIAGA BONICHE. A. SERRANO SANMIGUEL. G.
CUADRA O Y A N G U R E N • J. DE LA FORTEA BAIXAULI. J.M.
BONILLO BERNET. J.
QUISTES VELLOSOS ERUPTIVOS (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 3(7-8)257-262 (1982) (ESPAÑA) 9
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
GUILLEN BARONA. C. ALEGRE DE MIGUEL. V. COGOLLOS PEREZ. E
SEGARRA LOPEZ. M. ALIAGA BONICHE. A.
PENILE HORN <C A )
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 73(9-10)325-328 (1982) (ESPAÑA) 18
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
GUILLEN CAVERO. V. GALLEGO GOMEZ. J.
PERALES. J.L. FERNANDEZ. A.
LIPOMA RETROVESICAL (CA)
ACTAS UROL.ESP. 6(2)107-110 (1982)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER RODA. J.
LA INFECCION EN LA URETEROSTOMIA CUTANEA (CA)
ACTAS UROL.ESP. 6(4)211-214 (1982) (ESPAÑA) 11
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R «PE SET (VALENCIA)
GUILLEN NAVARRO. M. TRAMOYERES CELMA. A. FERNANDEZ. C.A. 
VALLS. F. GALLEGO GOMEZ. J. PERALES. J.A.
FISTULA NEFROBRONQUIAL SECUNDARIA A ABSCESO PER INEFRITICO (CA) 
ACTAS UROL.ESP. 6(5)301-304 (1982) (ESPAÑA) 16
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GALLEGO GOMEZ. J. MOMPO SANCHIS. J.A. GUILLEN NAVARRO. M.
ALONSO GORREA. M. TRAMOYERES CELMA. A. VALLS. F.
FERRANDO MARCO. F.
ANGIOMA URETRAL EN EL VARON.A PROPOSITO DE DOS CASOS (C A )
ACTAS UROL.ESP. 6(5)313-314 (1982) (ESPAÑA) 5
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ROQUES. J.M. HERVAS. J.A. CAMBRA. J. HERNANDEZ. A.
LOPEZ PEÑA, R. ROJAS. L.
EPIGLGTIS AGUDA.DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO A PROPOSITO OE OCHO 
CASOS (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 16(1)16-22 (1982) (ESPAÑA) 27
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. UNCETA AGUIRRE. L.
CABEZUELO HUERTA. G. VAZQUEZ PEREZ, J.
CRECIMIENTO DE 48 NINOS CON COMUNICACION INTERVENTRICULAR 
OPERADA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 16(1)23-27 (1982) (ESPAÑA) 16
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SIMON. J. ZAMORA. I. MENDIZAÜAL. S. L U R B E • A.
GARCIA I B A R R A • F.
TRASPLANTE RENAL PEDI ATRICO.RESULTADOS PRELIMINARES (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 16(2)102-108 (1982) (ESPAÑA) 10
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VALLS. F.




















SAN ROMAN MARTINEZ. L» 0ENAC PREFACI. M. CASTRO ARACIL. P. 
EIZAGUIRRE ALTUNA, L. PUIZ LAFITA. T.
ICTERICIA PRECOZ! ?FI 3IOLGGICA? ) EN NIÑOS PREMATUROS ( CA )
AN.ESP.PEOIATR. 16(2)137-144 (1982) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ZAMORA. I. LUR0E. A. SIMON. J. MENDIZA0AL. 5.
BARBADILLQ. A.
NEFRITIS OE SHUNT (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 16(2)170-175 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CASTEL. V. FERRIS. J. VERDEGUER. A. OONAT. J.
FERNANOEZ DELGADO. R. M U T . E. BADIA. J. MATA. J. 
EPIDEMIOLOGIA DE LAS LEUCOSIS INFANTILES EN EL PAIS 
VALENCIANO (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 16(3)193-198 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(VALENCIA) - SEGUR.SOCIAL. RES ID.S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE) - 
SEGUR.SOCIAL. R E S I D •S A N I T A R . N .S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON) - 
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
BORRAJO. E. ALPERA. R. DONAT. J. ESCRIBANO. A.
COLOMER. C. PLASENCIA. A. LOPEZ. M.J.
ESTUDIO OE LA INMUNIDAD EN NIÑOS HIPOTIROI DEOS (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 16(5)369-376 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MAS TORRES. P. MIRA NAVARRO. J. BAYLE BASTOS. F.
GAMBAR INI CERRI . A.
FISTULA VESICOVAGINAL CONGEN IT A (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 16(5)432-436 (1982) (ESPAÑA) 21 REF
S E G U R •S O C I A L • R E S I D . S A N I T A R •20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
MIRA NAVARRO. J. MAS TORRES. P. ALONSO MAILLO. G.
GARRAMONE TRINCHIERI. N. GAMBAR INI CERRI. A.
LA ENDQSCOPIA ESOFAGICA COMO BASE PARA LA CLASIFICACION Y PAUTA A 
SEGUIR EN EL REFLUJO G A S T R O E S O F A G I C O • (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 16(6)443-446 (1982) (ESPAÑA) 40 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S 1D . S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
FERRER CALVETE. J. TOMAS RIDOCCI. M. GALMES. J. PRIETO. F.
DIARREA CRONICA CON DEFICIT DE IGA ASOCIADA A SINDROME DE 
TURNER (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 16(6)459-463 (1982) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PAREDES CENCILLO. C.
POBLACION DE R I E S G O ( INFECCION DEL RECIEN NACIDO) (CA) 
AN.ESP.PEOIATR. 17(11)96-99 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
UNIV.. HQSP.CLINICO (VALENCIA)
VICENS CALVET. E. LOPEZ. M.J. GUSIÑE. M.
DIABETES INFANTIL.ASPECTOS PREVENTIVOS (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 17(11)160-165 (1982) (ESPAÑA) 18 REF













RIVERA OTERO. M. TOMAS COLLADO. E. VAZQUEZ PEREZ* J.
VALOR OEL ESTUDIO ANGIOHEMOD I N AM ICO EN EL DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LAS CAROIOPATIAS CONGENITAS EN EL PERIODO 
NEONATAL (CAI
AN.ESP.PEOIATR. 17(12)39-41 (1982) (ESPAÑA) 14
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
DASI CARPIO. M.A. CALVO R I G U A L • F.
ANEMIAS APLASICAS C O N S T ITUCIONALES•ANEMI A OE F ANCON I (CA ) 
AN.ESP.PEOIATR. 17(12)134-140 (1982) (ESPAÑA) 46
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CASTEL. V.
DIAGNOSTICO PRECOZ DEL NEUROBLASTOMA (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(13)116-120 (1982) (ESPAÑA) 11
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VILA MARTINEZ* R.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ASMA INFANTIL (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(13)157-162 (1982) (ESPAÑA) 21
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CABALLERO. L.
EDUCACION SANITARIA OE LA FAMILIA OEL NIÑO ASMATICO (CA) 
AN.ESP.PEOIATR. 17(13)168-171 (1982) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TERRADA. M.L. PERIS B O N E T . R. CASABAN MOYA. E.
BARREDA, M.S. MONLLOR REIG« J.
DOCUMENTACION Y BIBLIOGRAFIA PEDIATRICA (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(14)99-127 (1902) (ESPAÑA) 51
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MIRA NAVARRO. J. 8ELTRA PICO. R. SORIANO SERRANO. M. 
LLORET SEMPERE. T. TAPIA LOPEZ. M. GAMBARINI CERRI. A. 
TORTICOLIS EN EL REFLUJO GASTROESOFAGICO (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 17(3)263-265 (1982) (ESPAÑA) 14
SEGUR.SOCIAL. R ESID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
LLORET SEMPERE. T. SORIANO SERRANO. M.
SINDROME DE JOUBERT. ESTUOIO OE UN NUEVO CASO Y REVISION DE LA 
L ITERATURA (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(4)310-316 (1982) (ESPAÑA) 11
SEGUR.SOCIAL. RESIO.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
LOPEZ. M.J. LLOMBART BOSCH. A. URIS. J. PEDRO. A. 
COLOMER. J.
FIBROMATOSIS CONGENITA M U L T I P L E .ESTUDIO CLINICO H I S T O LOGICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 17(4)321-331 (1982) (ESPAÑA) 46
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. UNCETA AGUÍRRE. L.
CABEZUELO HUERTA, G. VAZQUEZ PEREJ. J.
CRECIMIENTO DE 60 NIÑOS CON COMUNICACION INTERVENTRICULAR 
OPERADA (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(5)366-370 (1982) (ESPAÑA) 16




















FRONTERA IZQUIERDO. P. CABEZUELO HUERTA, G. VAZQUEZ 
CRECIMIENTO DE 60 NINOS CON TETRALOGIA DE FALLOT OPERADA 
AN.ESP.PEOIATR, 17(5)371-377 (1982) (ESPAÑA)




C ABEZUELO HUERTA, G. OASI CARPIO. M.A, 
SINDROME DE SCHO.NLE 1 N-HENOCH CON NECROSIS 
RECURRENTE (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 17(6)485-486 (1982) 
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FRONTERA
INTESTINAL
(E S P A Ñ A )
IZQUIERDO. P.
9 REF
CABEZUELO HUERTA. G. DASI CARPIO. M.A. 
ERITRQBLASTOPENIA TRANSITORIA TRAS SEPSIS 
AN.ESP.PEDIATR. 17(6)487-488 (1982) 
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FRONTERA IZQUIERDO. P. 
POR NEUMOCOCO (CA) 
(ESPAÑA) 4 REF
PADILLA. J. BORRO. J.M. GARCIA ZARZA. A. BLASCO. E
PASTOR. J. TARAZONA. V. PARIS. F.
TRAUMATISMOS TRAQUEOBRONQUIALES (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 18(6)300-308 (1982) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
27 REF
FERRER RODA. J.
GRANULOMA INFLAMATORIO EN UN ESTOMA DE URETEROSTOMIA CUTANEA (C A ) 
A R C H . E S P .U R Q L . 35(4)260-264 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
MOMPO SANCHIS. J.A 
ALONSO GORREA. M.
GUILLEN NAVARRO. M. 
TRAMOYERES CELMA. A.
GALLEGO GOMEZ. J.
PASTOR SEMPERE. F 
VALLS. F.
ROTURA COMPLETA DE URETRA P O S T E R I O R .RESULTADOS DEL TRATAMIENTO EN 
FASE AGUDA (CA)
ARCH.ESP.UROL. 35(5)284-293 (1982) (ESPAÑA) " 22 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER RODA. J.
LA URETEROÑEOCISTOSTüMIA EN LAS LESIONES URETERALES 
QUIRURGICAS. (CA)
ARCH.ESP.UROL. 35(5)294-303 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, H O S P . D R •PESET (VALENCIA)
43 REF
ALONSO GORREA, M. TRAMOYERES CELMA. 
SANTOLAYA GARCIA. I. GALLEGO GOMEZ. 
MOMPO SANCHIS. J.A.
LIPOMA VESICALIA PROPOSITO DE UN CASO 
ARCH.ESP.UROL. 35(6)381-383 (1982) 
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
A. PASTOR SEMPERE. F 
J. JORDA CUEVAS. M.
(CA)
(ESPAÑA) 6 REF
VILLAR. A. ESPLUGUES. J. ALCARAZ. M.J.
ACUTE ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF SIDERITIS MUGRONENSIS 
FLAVONID (EN)
A R C H •F A R M A C O L . T Ü X I C O L . 8(2)99-106 (1982) (ESPAÑA) 11 REF











GONZALEZ OARDER MARUENDAR O L O A N • P. BROSETA. J.
BARCIA SALORIO. J.L.
MODELO OE DOLOR CENTRAL POR AVULSION DE PLEXO aRAQUIAL.ESTUDIO 
EXPERIMENTAL EN RATA {CAJ 
A R C H . N E U R 0 9 I 0 L . (M A D R .) 45(3)225-236 (1982) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BRUGUERA, J.A. PEREZ GARRIGUES. J. VILCHEZ. J.J. 
BELTRAN OE SCALS. J.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS ALTERACIONES OCULOGRAFICAS Y 
SINTOMAS CORPORALES DEL PARKINSONISMO (CA)
A R C H . N E U R O S I O L ■(M A D R .) 45(6)469-476 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
7 REF
G 1 M E N O . I. AÑORES CELMA. M. SEL IGRA FERRER. A.
BRINES. J.
EFECTOS TOXICOS DE LA GENTAMICINA A NIVEL DE LA PLACA 
NEUROMUSCULAR DEL RECIEN NACIDO (CA)




SERRANO. J.L ARENAS. NGOMEZ. M.A. PEREZ. V.
MENINGITIS NEONATAL (CA)
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 33(2)135-141 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D . S A N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
26 REF
G I M E N O . I. MARCO. V. BRINES. J.
ACI DOS IS METABOLICA TARDIA EN RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO:ANALISIS 
DE SU RELACION CON EL PESO AL N A C I M I E N T O .EDAD GESTACIONAL E 
INGESTA DE PROTEINAS (C A )
AR C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 33(3)209-218 (1982) (ESPAÑA) 21 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GONZALEZ PERABA, J. JUSTE RUIZ. M.
ALTERACIONES HIPOCROMICAS DEL PELO Y DEL AMINOGR AMA SERICO Y 
ANEMIA SEVERA EN FORMAS PRECOCES DE MUCOVISCIDOS IS (CA)
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 33(3)227-232 (1982) (ESPAÑA) 13
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .S A N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
REF
GIMENEZ FERNANDEZ. P. GOROSTIZA FELIPE. P.
KALA-AZAR INFANTIL.REVISIQN A PROPOSITO DE 14 CASOS (CA) 
A R C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 33(3)259-272 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI AL • RESID . S A N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
42 REF
CODOÑER FRANCH. P,BRINES. J. GARCIA VILA. A. DONAT. J.
MARTINEZ COSTA. C. VERA SEMPERE. F.J.
LINFANGIEC TA SI A INTESTINAL EN LA INFAN C I A .REVISION 
ESTUDIO DE DOS CASOS (CA )
AR C H . P E D I A T R . ( B A R C . ) 33(6)519-531 (1982) (ESPAÑA)
UNIV.. F AC.MEDICINA (VALENCIA)
BIBLIOGRAFICA Y
29 REF
MAS TORRES. P. BA YLE BASTOS. F.
NUESTRA CASUISTICA EN EL TUMOR DE WILMS 




(A L I C A N T E )
24 REF
5 7 5
680 JUAN ÜURGUE ÑO • M. SEÑORA LEON, P, MORENA, E. DE LA 
FROUFE SANCHEZ* A, MIR PALLAROO, J.
POLIPO H A M a RTOMATOSO UNICO DUODENAL (CA)
BOL * S O C •V ALENCI A •PA T OL « DIG, (1)31-38 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR,SOCI A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
681 GOMEZ IGLESIAS, S, MARTIN DELGADO. J. BLANES MASSON, F.
COLINA ALONSO, A.
REVISION A LARGO PLAZO DE LOS ENFERMOS SUTURADOS POR PERFORACION  
DE ULCUS G-D (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (1)39-4 4 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R , S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
682 'GUIJARRO JORGE. R, JUAN BURGUEÑO. M. SEÑORA LEON. P.
MIR PALLAROO. J.
QUISTES DE COLEDOCO:DESCRIPC ION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (1)45-55 (1982) (ESPAÑA) 53 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
683 AAAA
TRATAMIENTO MEOICO DE LAS PANCREATITIS AGUDAS (CA)
BOL.SOC.VALENC.A.PATOL.DIG. (1)57-63 (1982) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
684 FERRER CALVETE. J.
PARASITOSIS INTESTINAL INFANTIL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (2)11-15 (1932) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
685 PASCUAL LOPEZ. A . v. .FERRANDO CUCARELLA. J. IRANZO RE I G . J.A. 
CLIMENT ROSALEN, J.L.
HEMOüILI A :COMENT ARIOS A PROPOSITO DE UN CASO DE EVOLUCION 
ATIPICA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.OIG. (2)17-23 (19 « 2 ) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
686 COLINA ALONSO. A. IBANEZ CIRIÜN, J.L. GOMEZ IGLESIAS. S.
BLANES MASSCN, F. MARTIN DELGADO. J. BAQUERO VALDELOMAR. R.
O IVERTI CULO DE MECKEL EN EL A D U L T O .R E V 1SION DE 51 CASOS (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (2)25-32 (1982) (ESPAÑA) 20 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
687 ALEGRE MARTINEZ. J.E. FERRANDO CUCARELLA. J. RE IG. G. 
ANGIODISPLASIA DE COLON:CAUSA POCO FRECUENTE DE HEMORRAGIA 
DIGESTIVA EN EL ANCIANO? (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (4)29-40 (1982) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
688 FABRA RAM I S • R. TRULLENQUE PERIS. R. CANO PERAL. J.
CANO IVORRA. J.
LA CIRUGIA CONSERVADORA EN EL TRATAMIENTO DE LA ULCERA 
OUODENAL.NUESTRA EXPERIENCIA EN 299 CASOS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. (4)45-56 (1982) (ESPAÑA) 31 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
5 7 7
689 CODOÑER FRANCH, P. MARTINEZ COSTA, C. PERIS, A. D Q N A T , J, 
GARCIA VILA. A.
ESTUOIO DE LOS FACTORES INMUNITARIUS SOLUBLES DE LA LECHE HUMANA 
EN NUESTRO MEDIO (C A )
BOL «SOC * VALENCI A «PEO IATR. 2(0)1 11-123 ( 1982) (ESPAÑA) 49 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
690 FERRER CALVETE. J.
NIÑO CON ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)15-15 (1982) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
691 CALABUIG, M. GARCIA VILA, A.
DI AGNOSTICO.SEGUI MIENTO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO DE LA 
ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEOIATR. 2(2)16-20 (1982) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA) - UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
692 FERRER CALVETE. J.
SINDROME PQSTGASTRQENTERITIS AGUDAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)26-29 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
693 NIETO GARCIA, A. VILA MARTINEZ. R. MARTORELL, M.
ASPECTOS P SIC O SO CIALES DEL NIÑO ASMATICO (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)31-48 (1982) (ESPAÑA) 40 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(VALENCIA) - DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
694 LOPEZ. H.J. AL8IACH. V.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL NIÑO DIA8ETIC0 (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)57-61 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SAN IT.LA FE 
(VALENCI A )
695 DONAT. J. RAMIRO, M. FERNANDEZ DELGADO. R. COLOMER. C. 
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL ENFERMO CRONICO:EL NIÑO CON 
ENFERMEDADES MALIGNAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)63-75 (198?) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
696 CASTELLO. M.L. LONO. J.
ASPECTOS PSICOAFECTIVOS DEL ENFERMO CRONICO (CA)
BOL.SGC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)77-87 (1982) (ESPAÑA)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - S E G U R •SO C I A L • C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
697 MULAS. F.
MESA REDONDA SOBRE ASPECTOS PSICOSOCI ALES OEL NIÑO 
EPILEPTICO(DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO) (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)91-96 (1982) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
698 MORENO RUBIO. J.M.
CRISIS CONVULSIVAS EN EL PERIODO DE LA LACTANCIA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)97-102 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 7 8
699 SOLER CANTO, A.
EPILEPSIAS DEL NIÑO MAYOR {CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)102-107 (1902)
SANIDAD NAC., JEFATURA PROV.SANID. (VALENCIA)
(ESPAÑA)
700 ANDRES CELMA, M,
TRANSTORNOS PARODISTICOS NO EPILEPTICOS (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)107-111 (1902)
UNIV., H OSP.CLINICO (VALENCIA)
( E S P A Ñ A )
701 MULAS. F.
BASES DEL TRATAMIENTO ANTIEP¡LEPTICO (CA)
. BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)111-114 (1902)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
(ESPAÑA í
702 MORENO RUBIO, J.M.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LAS CONVULSIONES EN EL LACTANTE (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)114-117 (1902) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
703 ANDRES CELMA. M.
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL NIÑO EPILEPTICO EN EDAD ESCOLAR (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)117-119 (1902) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
704 SOLER CANTO, A. ^ 
PROBLEMATICA DEL ADOLESCENTE EPILEPTICO (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(2)120-124 (1962) (ESPAÑA)
SANIDAD NAC.. JEFATURA PROV.SANIO. (VALENCIA)
705 FERNANDEZ DELGADO. R. DONAT. J. 
e r i t r o p o y e s i s :a s p e c t o s  a c t ú a l e s (m e s a  r e d o n d a  s o b r e  a n e m i a s  d e  l a
INFANCIA) (CA)
B O L .S U C .VALENCIA.PEDIATR. 2(3)7-13 (1902) (ESPAÑA) 6 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
706 CALVO RIGUAL. F. DASI CARPIO. M.A.
ANEMIAS HEMOLITICAS EN LA INFANCIA (CA )
80L.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)14-19 (1902) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
707 DASI CARPIO, M.A. CALVO RIGUAL. F.
ANEMIA FERROPE NICA DE LOS NIÑOS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)20-27 (1902) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
700 MULAS. F.
EL NIÑO HIPERCINETICO.ASPECTOS NEUROLOGICOS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)29-32 (1902) (ESPAÑA) 0 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
709 ADALID. C. tíLADRES. A. FUENTE. A. OE LA
ASPECTOS PSICOLOGICOS EN EL NI NO HIPERCINETICO (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)33-35 (1982) (ESPAÑA)










L O Ñ Q • J.
PSICOGENIA OE LA HIPERCINESIA (CA»
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2!3136-39 (1932) (ESPAÑA!
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MAYORDOMO FERNANDEZ. C. ARANDA GARCIA. E. ROMAR RICO. A. 
EPIDEMIOLOGIA DE LAS GASTROENTERITIS AGUDAS INGRESADAS EN LA 
CLÍNICA INFANTIL DURANTE EL AÑO 1980 (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)41-74 (1982! (ESPAÑA) 77 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
URIS. J. IRANZO 8URILLO. A. JUBERT. A. MURGUI. J.A.
SALA FRANCO. J.
ESTUDIO CLINICO Y EPIDEMIOLOGICO DE LA LARINGITIS SUBGLOTICA EN LA 
INFANCIA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)75-01 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CABEZUELO HUERTA. G. FRONTERA IZQUIERDO. P.
LAS GLUCOHEMOGLOBIÑAS Y EL CONTROL DE LA DIABETES MELLI TUS EN LA
INFANCIA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)83-89 (1982) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
IRANZO BURILLO. A. FERNANDEZ. L. MOYANO. J. LOZANO. M.C. 
JUBERT. A. SALA FRANCO. J. MURGUI. J.A. MARTINEZ. F.
LA FIEBRE TIFOIDEA EN LA EDAD PEO I A T R I C A .ASPECTOS CLINICOS Y 
TERAPEUTICOS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)91-100 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
IRANZO BURILLO. A. MOYANO. J. LOZANO. M.C. JUBERT. A.
SALA FRANCO. J. MURGUI. J.A. MARTINEZ. F.
UNA APORTACION AL ESTUDIO ACTUAL DE LOS SINDROMES 
POS TES TREP TOCOCICOS EN LA EDAD PEDIATRICA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(3)101-110 (1902) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
SAN ROMAN. L.
ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION MEDICA EN NEONATOS (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(4)15-20 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PAREDES CENCILLO. C.
ETICA Y ASISTENCIA EN EL RECIEN NACIDO DE MUY BAJO PESO (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(4)21-33 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV., H OSP.CLINICO (VALENCIA)
JIMENEZ C 080. B.
ASPECTOS ETICOS DE LA ASISTENCIA A RECIEN NACIDOS CON DEFECTOS 
CROMOSOMICOS Y RETRASO MENTAL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(4)34-38 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
S E G U R . S O C I A L . RESID.SA N I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
5 8 0
719 AGUILERA OLMOS * R • GAMONEDA. S. BUESA IBAÑEZ * E.
OPINION DE LOS PEOIATRAS VALENCIANOS SOBRE PROBLEMAS E T I C O S  DE LA 
ASISTENCIA NEONATAL:RESULTADOS DE UNA ENCUESTA ENTRE MIEMBROS DE 
LA SOCIEDA O VALENCIANA DE PEDIATRIA (CAÍ 
B OL.SOC.VALENCIA.PEDIATR, 2(4)41-44 (1982) (ESPAÑA) 2 REF
SEGUR.SOCIAL • RES ID.SANITAR.N.S.SAGRADÜ CORAZON (CASTELLON)
720 HARG. J. G I M E N O • I. URIS. J. PAREDES CENCILLO. C.
EL PERSONAL DE ENFERMERIA ANTE LOS PROBLEMAS ETICOS DEL NIÑO
GRAVEMENTE ENFERMO (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 2(4)45-50 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
UNIV.. H O S P . CLINICO (VALENCIA)
721 ' CORELL PLANEELES * R. PALA U ROMERO. A. GARCIA CALVO. R.
GOMEZ MELCHOR. R. NAVARRO NAVARRO. J.
ACHALASIA CRICOFARINGEA.PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DEL 
PROBLEMA (CA)
CIR.ESP. 36(1)44-47 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANI T A R . N . S . S A G R A D O  CORAZON (CASTELLON)-
722 LLEDO MATOSES. S. LOPEZ MERINO. V. CHULIA CAMPOS. V.
PARRILLA PARICIO. P. ESPLUGUES. J. CARBONELL ANTOLI. C.
REPERCUSIONES HEMODINAMICAS Y DE LA MECANICA PULMONAR TRAS LA 
OCLUSI ON-DESOCLUSI ON DE LA ARTERIA PULMON AR . E STUD I O E X P E R I M E N T A L O  
PARTE) (CA)
CIR.ESP. 36(4)221-226 (1982) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV.. F A C.MEDICINA (VALENCIA) —
723 CALVO RIPOLLES. M. PALAU ROMERO. A. NAVARRO NAVARRO. J.
CORELL PLANELLES. R. BARREDA PEÑA. M. SIMON MARCO. E.
GARCIA CALVO. R. *
HERNIA TRAUMATICA OE DIAFRAGMA INTRAPERICARDICA (CA)
CIR.ESP. 36(4)259-263 (1982) (ESPAÑA) 13 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
724 DAVIL A DORTA, D. OLAVARRIETA MASDEU. L.
v i l l a l b a  c a b a l l e r o . R. NARBONA a r n a u . b .
LITIASIS SOBRE UNA LIGADURA DEL MUÑON CISTICO TRAS CüLECISTECTOMIA  
SIMPLE (CA)
CIR.ESP. 36(4)271-274 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
725 ORTEGA SERRANO. J. GARCI A-GRANERO X I M E N E Z . E.
CALVETE CHORNET. J. CAMPS VILATA. B. GOMEZ-FERRER BAYO. F. 
CARBONELL ANTOLI. C.
LA PROBLEMATICA DEL NODULO FRIO SOLITARIO DE TIROIDES (CA)
CIR.ESP. 36(5)296-302 (1982) (ESPAÑA) 37 REF
UNIV.. H OSP.CLINICO (VALENCIA)
726 GARCIA CALVO. R. CORELL PLANELLES. R. GOMEZ MELCHOR. R.
RAMBLA RAMBLA. J. PAL AU ROMERO. A. ALCALDE SANCHEZ. M.
LIPOMA DE COLON CON INVAGINACION INTESTINAL.PRESENTACION DE DOS 
CASOS Y REVISION DE LA LITERATURA (CA)
CIR.ESP. 36(5)330-336 (1982) (ESPAÑA) 40 REF










LLEOO MATUSES* S. LOPEZ MERINO. V. CHULI A CAMPOS. V.
PARRILLA PARICIO. P. ESPLUGUES. J. CARBONELL ANTOLI. C.
REPERCUSIONES HEMOOINAMICAS Y OE LA MECANICA PULMONAR TRAS EL 
EMBOLISMO L06AR PULMONAR CON SULFATO DE B A R I O .ESTUDI O 
EXPERIMENTAL!II PARTE) (CA)
CIR.ESP. 36(6)365-368 (1982) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ORTEGA SERRANO. J. CAMPS VILATA, 8.
GARCIA-GRANERO XIMENEZ. E. CALVETE CHORNET. J.
VERA SEMPERE. F.J.
LA CARCINOMATOSIS PER I TONE AL COMO CAUSA INSOSPECHADA OE ABDOMEN 
AGUOO (C A )
CIR.ESP. 36(6)374-300 (1982) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GUIJARRO JORGE. R. JUAN BURGUEÑO. M. SEÑORA LEON. P.
MIR PALLAROO. J.
SINDROME DE B O U V E R E T :REVISION DE LA LITERATURA A PROPOSITO DE TRES 
NUEVOS CASOS (CA)
CIR.ESP. 36(6)396-401 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
HERRERO MARTIN, J.C. HERNANDEZ HERNANDEZ. D.
CORCHADO GARCIA. C.
TUMORES CUTANEOS M U C O S O S :ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS Y 
T E R A P E U T I C O S (1) (CA)
C I R . P L A S T • I BEROLATINQAM• 8(2)257-266 (1982) (ESPAÑA) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TORMO ALFONSO. V.' BARRIO GANDARA. M.V. DEL 
LA REHABILITACION DEL ENFERMO CON INFARTO DE
MIOCARDIO.CONTRIBUCION A LA VALORACION ACTUAL DESDE UN PUNTO DE 
VISTA INTEGRAL (CA)
CLIN.CARDIGV A S C . 1( 1)45-50 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA) - UNIV.. FAC.FILOSOFIA LETR. 
(VALENCIA)
B E R N A B E U • R. GRIFOL. R. GARCIA. J. MINGUEZ. J.
MONLEON. J.
LA GESTACION EN LA C A R D I O P A T A :CLASIFICACION Y COMPLICACIONES (C A ) 
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 9(4)123-130 (1982) (ESPAÑ 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GIJON. L. FERRET. C. DONA T . J. CALVO. A. COLOMER. J.
SANTONJA LUCAS. J.J.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DENSIDAD OPTICA DEL LIQUIDO AMNIOTICO A 
650 Y 400 NANOMETROS Y COCIENTE L/S Y TEST DE CLEMENTS (CA )
CLIN.INVEST.GINECCL.OBSTET. 9(5)169-172 (1902) (ESPAÑ 6 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
HERRERO LORENZO. R. TORRES HERNANDEZ. M.A. SORIANO MOMPO. F. 
BAYARRI LLOBAT. A.
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL SERVICIO DE ALCOHOLISMO Y 
TOXICOMANIAS (C A )
DROGALC CHQL 7(1) 19-32 ( 1982) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PSIQU I A T R . P R O V . (BETERA)
5 8 2
735 ESTALRICH CANET. J.V.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA C ANNABIS (CA)
OROGALCOHOL 7(4)145-148 (19821 (ESPAÑA)
DIPUTACION. HOSP.PSIQUIATR.PROV. ÍBETERA)
736 CARBONELL CANTI. C. MARTINEZ LEON, J. JOUVEN, J.C.
MALMEJACK, C. TORRE SANI • J. H ü U E L • J.
TRATAMIENTO BAJO CIRCULACION EXTRACORPOREA DE LAS ENDOCARDITIS 
PROVOCADAS POR SONDAS DE ESTIMULACION
ENDOCAVITARIA(CONSIDERACIONES A PROPOSITO DE TRES CASOS) (C A ) 
ESTIMUL.CARO. 3(1)11-15 (1902) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - C E N T R •JULES CANTINI (MARSELLA)
737 'SANJUAN MAÑEZ. R. GARCIA CIVERA, R. MORELL CABEDO. S.
GARCIA SACRISTAN. J. M XRALLES SERRANO. L.
LLAVAOOR SANCHIS. J.
INDICACION DE MARCAPASOS EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCCION 
INTRAVENTRICULAR.VALOR DE LOS ESTUDIOS E L E CTROFISIOLOGICOS (C A ) ♦
ESTIMUL.CARO. 3(2)86-100 (1982) (ESPAÑA) 63 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
738 IGLESIAS RODRIGUEZ. F. MONTERO PIÑAR. M.I. LEAL CERCOS. C. 
AGÜERO JUAN. A.
LA DETECCION PRECOZ OEL OE TE RIOR O I N TELECTUAL.VAL I DE¿ DE UN TEST 
DE DIBUJO OE MEMGRIA OE LAS FIGURAS DEL BFNDER (CA)
FOLIA NEUROPSIQUIATR.SUR ESTE ESP. 17(1)31-48 (1982)
(ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
739 MONTERO PIÑAR, M.I. IGLESIAS RODRIGUEZ. F. AOAM DONAT , A.
LA D EPRESION EN LA M U J E R :R E V I 3 ION V ACTUALIZACION DEL 
PROBLEMA (CA)
FOLIA NEUROPSIQUIATR.SUR ESTE ESP. 17(2)157-166 (1982)
(ESPAÑA) 53 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
740 ROJO MORENO, L. LIVIANOS ALDANA, L. ROJO MORENO, J.
ROJO SIERRA. M.
EL"TEST DE M A N O mEN PACIENTES PSIQUIATRICOS (C A )
FOLIA NEUROPSIQUIATR.SUR ESTE ESP. 17(2)167-174 (1982)
(ESPAÑA) 4 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
741 RAVIOLI. R. GERVAZONI, B. TERENCIO DE LAS AGUAS.
CARCINOMA DE MAMA EN UNA ENFERMA DE HANSEN (CA)
FONTILLES 13(4)391-399 (1982) (ESPAÑA)
SANAT.FONTILLES (VALL DE LAGUART)
742 TERENCIO DE LAS AGUAS. J. CONTRERAS RUBIO. F.
TRANSFORMACICN DE LEPRA LEPROMATOSA EN DIMORFA (C A )
FONTILLES 13(4)401-413 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
SANAT.FONTILLES (VALL OE LAGUART) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA PAZ 
(MADRID)
13 REF
743 TERENCIO OE LAS AGUAS. J.
DIABETES Y LEPRA (C A )
FONTILLES 13(5)523-529 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
SANAT.FONTILLES (VALL DE LAGUART)
5 8 3
744 TERENCIO OE LAS AGUAS, J.
TATUAJES Y LEPRA (C A )
FONTILLES 13(5)531-535 (1952) (ESPAÑA) 5 REF
SANAT «FONTILLES (VALL OE LAGUART)
745 TORRES PERIS, V. VALCUENDE. F. ALOY PAN TIN, M.
PEREZ MARTINEZ, A. CASTELLS ROOELLAS, A.
PSEUOOGRAN'JLGMA P I OGENO ( H I PF. RPL AS I A ANG I OL I NFO I DE CON 
SANGUINEA) (C A )




746 TORRES PERIS, V. PEREZ MARTINEZ. A. V A L C U E N O E • F.
HAMMAO, M, CASTELLS ROOELLAS, A,
SINDROME DE Z E I S L E R - A M O E R T O N (TELANGIECTASI AS UNILATERALES 
NEVO I O E S ) (CAS
FONTILLES 13(5)545-552 (1982) (ESPAÑA) 11 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
747 MORA, F. TOMAS RIOOCCI, M, MORENO OSSET, E. MOLINA, R. 
B E N A G E S , A.
VALORACION CLINICA EN LOS TRASTORNOS MOTORES ESOFAGICOS PRIMARIOS 
(T M E P }• ANALISIS OE 80 CASOS. (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(1)17-23 (1982) (ESPAÑA) 48 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
749 ROORIGUEZ GOMEZ. J.M. CIA GO MAORID. M.
GLUCAGON (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(1)52-56 (1982) (ESPAÑA) 28 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
749 APARISI OUEREOA. L. BEL A L B Q R S . F.J. RODRIGO GOMEZ. J.M.
WASSEL. A. MONTES. F. GUI X GARCIA, J. SERRA DESFILIS. M.A. 
0IXQUERT JIMENEZ.*M. OIAGO MAORID. M. GARCIA PEREZ. M.
OLMO PUCHALT. J.A. DEL 
INFLUENCIA OE LA FUNCION RENAL SOBRE LOS RESULTADOS OEL TEST OEL 
PABA (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(10)522-528 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - UNIV., FAC.MATEMAT. (VALENCIA)
753 PONCE. J. JUAN 0URGUEÑO. M . M I R A L B E S « M. MIR PALLAROO, J.
8ERENGUER. J.
ESOFAGO EN C A S C A N U E C E S (ANOMALIA MOTORA CARACTERIZADA POR 
C ONTRACCIONES ESOFAGICAS PERISTALTICAS DE ALTA AMPLITUD) (C A ) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(10)541-545 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
751 PEREZ MATEO. M. GRAELLS. M.L. SILLERO. C. ROMAN, M.
VAZQUEZ. N.
LA PRUEBA DEL PABA EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5 ( 2 ) 6 8 - 7 1  (1982) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R •SOCI A L • R E S I O .SANI TAR. (ELCHE)
751 MIRALBES LLUELLES. M. PEREZ AGUILAR. F. BERENGUER. J.
EQUIVALENTE AL ILEO MECONI AL EN UN PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD 
AFECTO DE MUCOVISCIDOSCS (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(2)76-80 (1982) (ESPAÑA) 41 REF









DIAGO MADRID, M. RODRIGO GOMEZ. J.M. ALIÑO. S.
SERRA DESFILIS. M.A. 0IXQUERT JIMENEZ, M. APARISI Q U E R E D A , L.
GUIX GARCIA. J. OLMO PUCHALT, J.A. DEL WAS5E1. • A.
BEL ALBORS. F.J.
ACCION DE LA DOPAMINA SOBRE LA SECRECION GASTRICA ESTIMULADA POR 
PENTAGASTRlNA E HISTAMINA EN PACIENTES AFECTOS DE ULCERA 
OUODENAL (CA)
G A S T R Q E N 7 E R Ü L •H E P A T O L . 5(3)131-135 (19Q2) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV., H O S P . CLINICO (VALENCIA)
ROORIGO GOMEZ, J.M. DIAGO MADRID. M.
EFECTO DE LA ADMINISTRACION DE CI ME TIDINA SOBRE LA E L IMINACION 
URINARIA DE INOICAN EN ULCEROSAS DUODENALES (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(3)172-172 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
UNIV., H O S P . CLINICO (VALENCIA)
RODRIGO GOMEZ. J.M. DIAGO MADRID. M. ALIÑO. S.
SERRA DESFILIS. M.A. 8IXQUERT JIMENEZ, M. APARISI QUEREDA. L. 
OLMO PUCHALT. J.A. DEL GUIX GARCIA. J. WASSEL. A.
BEL ALBORS. F.J.
CINETICA DE LA ACCION DE LA DOPAMINA SOBRE LA SECRECION GASTRICA 
TRAS ESTIMULO CON PENTAGASTR1NA E HISTAMINA EN PACIENTES AFECTOS 
DE ULCERA DUODENAL. (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(4)195-199 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. F A C.MEDICINA (VALENCIA)
OLASO. V.
COLERE TICOS Y COLAGOGOS (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(4)218-222 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MORA. F. BENAGES. A. MOLINA, R. TOMAS RIDOCCI. M.
MORENO OSSET, E.
ACALAS IA VIGOROSA.CARACTERES C L I N I C O S .RAO IOLOGICOS Y 
MANOMETRICOS (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(5)254-260 (1982) (ESPAÑA) 29 REF
UNIV.. HOSP. C L I N I C O  (VALENCIA)
OLASO. V. ALONSO. J. RAYON, M. PONCE. J. BERENGUER. J.
GASTROENTERITIS E O S I N O F I L I C A .FALTA DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON 
CRUMQGLICA TO DISODICO (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(5)266-270 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCI AL « C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GOMEZ—L E CHON MCLINER, M.J. CASTELL. J.V.
REGENERACION H E P A T I C A :BASES FISIOLOGICAS Y CONTROL BIOQUIMICO (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(5)279-289 (1982) (ESPAÑA) 83 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MIR PALLAROO, J. PONCE. J. MORENA, E. DE LA
JUAN BURGUEÑO, M. GARRIGUES. V. 
RECIDIVA DE VARICES ESOFAGICAS Y OE 
DESVACULARIZACION ESOFAGOGASTRICA Y 
GASTROENTEROL.HEPATOL. S (6)29 5-30 0
BERENGUER. J. 
HEMORRAGIA TRAS LA 
TRANSECCION DEL ESOFAGO 
(1982) ( E S P A Ñ A )
(CA)
31 REF










MORENO OSSET. E. BENAGES, A. AYUSO MARTIN, P. MOLINA. R. 
MORA. F. TOMAS RIDQCCI* M. MORENO GOMEZ. J.
DIVERTICULOS IS COLON ICA.REGISTRO MANOMETRICO DEL RECTO-SIGMA EN 
C O NDICIONES BASALES (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(61 301-307 (19821 (ESPAÑA 1 18 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (V A L E N C I A )
APARISI QUEREDA. L. BEL ALBORS. F.J. RODRIGO GOMEZ. J.M. 
MONTES. F. OLMO P U C H A L T . J.A. DEL GUIX GARCIA. J.
SERRA DESFILIS. M.A. GARCIA PEREZ. H. WASSEL. A.
BIXQUERT JIMENEZ. M. DIAGO MADRID. M.
VALOR DIAGNOSTICO DE LA ÜUIMOTRIPSINA FECAL. ANALISIS DE LOS 
RESULTAOOS FRENTE A LA PRUEBA DE LA SECRETINA-PANCWEOCIMI NA. (CAI 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(61308-315 (19821 (ESPAÑA 1 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (V ALENCI A 1 - UNIV.. FAC.CIENCIAS (VALENCIA!
SERRA DESFILIS. M.A. DIAGO MADRID. M. GUIX GARCIA. J.
RODRIGO GOMEZ. J.M. WASSEL. A. APARISI QUEREDA. L.
OLMO PUCHLAT. J.A. DEL BIXQUERT JIMENEZ. M.
VALOR PRONOSTICO A CORTO PLAZO DE LOS PARAMETROS CLINICOS Y DE 
FUNCIONALISMO HEPATICO EN PACIENTES CON CIRROSIS (CA» 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(61316-321 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GUIX GARCIA, J. WASSEL. A. RODRIGO GOMEZ. J.M.
APARISI QUEREDA, L.
VALOR DEL TEST OE TOLERANCIA A LA GALACTOSA INTRAVENOSA EN EL 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DEL SINDROME ASCITICO (C A ) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(7)402-402 (1982) (ESPAÑA) 3 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BEL ALBORS. F.J. '• APARISI QUEREDA. L. ROORIGO GOMEZ. J.M. 
MONTES. F. WASSEL. A. SERRA DESFILIS. M.A. GUIX GARCIA, J.
BIXQUERT JIMENEZ. M. OLMO PUCHALT. J.A. DEL DIAGO MADRID. M.
VALOR OIAGNOSTICO DEL TEST DEL P - A M I N O B E N Z O I C O (P A B A ).ESTUDIO 
COMPARATIVO CON LA QUIMOTRIPSI NA FECAL Y LA PRUEBA DE LA 
SECRETI NA — PANCREOCIMINA (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(8(403-410 (1982) (ESPAÑA) 29 REF
UNIV.. H O S P •CLINICO (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MA TEMA T • (VALENCIA)
CARRATO. A. PEREZ MATEO. M.
DERRAME PLEURAL EN UNA PACIENTE CIRROTICA SIN ASCITIS (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(8)457-457 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR. (ELCHE)
BERENGUER. J. PERTEJO. V. SALA. T.
HEMO0ILIA CONSECUTIVA A BIOPSIA HEPATICA PERCUTANEA (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 5(9)489-492 (1982) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
A A A A
BREVE EXPERIENCIA EN LA SECTORIZACION PSIQUIATRICA DE LA PROVINCIA 
DE VALENCIA:SECTOR SUROESTE (CA)
INF.PSIQUIATR. (89)195-209 (1982) (ESPAÑA)
DIPUTACION. HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
769 BORRAS SALVADOR. R. GARCIA DE LOMAS, M. CALLEJA, M
5 8 6
CRESPO, M.D. GARCIA DE LOMAS, J.
ABSCESO PELVICO POR PASTEURELLA MU L T O C I D A :RELACIONES 
EPIDEMIOLOGICAS {CAI 
INMUNOLOGIKA 3(6)9-15 (1982) (ESPAÑA) 33 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
770 GARCIA DE LOMAS. J.
MICOSIS SUBCUTANEAS Y PR O FU N D AS :ÜRIENTACIONES DIAGNOSTICAS (C A ) 
L A B O R A T O R I O ! G R A N A D A ) 74(440)119-164 (1962) (ESPAÑA) 65 REF
UNIV., FAC « MEDICI NA (VALENCIA)
771 NOGUEIRA. J.M.
OIAGNOSTICO SEROLOGICO EN MICOLOGIA (CA)
L A B O R A T G R I O ( G R A N A D A ) 74(440)165-189 (1982) (ESPAÑA) 55 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
772 VERA ROMAN. J.M.
?POR QUE ENTERRAR LA AUTOPSIA? (CA)
M ED . C L I N . ( B A R C . ) 78(10)458-460 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL . RES ID .S ANI TA R.N .S •SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
773 SILLERO. C. PEREZ MATEO. M. VAZQUEZ. N.
HIPOALBUMINEMIA Y REMISION DE CROPAQUIAS (C A )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 78(6)256-256 (1982) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL . R E S I O .SANITAR. (ELCHE)
774 PEREDA TORRES. J. PEREZ MATEO. M.
MARTIN HIDALGO. A. ACIEN. P.
INCIDENCIA DE COLESTASIS INTRAHEPATICA 
PROSPECTIVO (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 78(9)376-379 (1982)
SEGUR.SOCIAL • RES ID.SANITAR. (ELCHE)
775 PEREZ MATEO. M. TASCON. A.
ANEMIA HEMOL ITICA AUTCINMUNE IDIOPATICA EN UNOS HERMANOS 
GEMELOS (CA)
M E O . C L I N . (B A R C . ) 79(10)476-476 (1982) (ESPAÑA) 2 REF
S EG U R. S O C I A L . RESID.SANITAR. (ELCHE)
SILLERO. C. VAZQUEZ. N.
EN EL EMBARAZO.ESTUDI O
(ESPAÑA) 23 REF
776 REDON. J. CABALLERO. M. HERRANZ, C.
MIELOMA DE CADENAS LIGERASIESTUDIO CLINICO Y DE FACTORES 
PRONOSTICOS (CA)
M E D . C L IN .( B AR C . ) 79(2)54-58 (1982) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
777 CERVELLO. M.A. ALFARO. A. ANTOLIN. M.A. PENARROCHA. M. 
ENCEFALOPATIA MIOCLONICA 8ISMUTICA:A PROPOSITO DE DOS NUEVAS 
OBSERVACIONES CLINICAS (C A )
M E D . CL I N. (B A R C . ) 79(3)137-140 (1982) (ESPAÑA) *20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
778 ALFARO. A. GILSANZ. A. CERVELLO. M.A. ANTOLIN. M.A.
ALBEROLA. C. VILLOSLADA. C.
OFTALMOPLEJI A CRONICA EN UN CASO DE MIASTE NIA GRAVE.
HIPERTIROIDISMO Y TlMQLIPOMA (C A )
M EO . CL I N .( BA R C. ) 79(5)236-239 (1982) (ESPAÑA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
779 SANTOS. M. REOON. J. LOPEZ ALDEGUER. J. GOBERNADO. M. 











SEPSIS POP SALMONELLA EN PACIENTES INMUNODEPRIMI DOS (CA) 
ME D . C L I N . (B A R C . ) 79(8)351-354 (1982) (ESPAÑA)
SE GU R .S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
24 REF
MONTESINOS CA S T RO - G IR ON A • M.
APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA PROYECCION OE LOS NUCLEOS 
PROFUNDOS CEPEBELOSOS (UN ANALISIS EXPERIMENTAL EN EL GATO TRAS 
LESIONES ESTEROTAXICAS DEL NUCLEO DENTARDO) (CA)
MED.ESP. 81(476)12-29 (1982) (ESPAÑA) 1 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MARTIN CORTES. A. ZABALA, P.A. GARCIA MORA. R. MOMPO. E. 
DERGUA. M. MARTIN. F. R O M E U . A,
RESERVA HIPOFISARIA DE PROLACTINA EN PACIENTES HIPERTI RO ID EAS  (CA) 
MED.ESP. 81(476)52-55 (1982) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR. SOCI AL. • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MONFORT MONFORT. M.
EVOLUCION DE LA ASISTENCIA DE LOS PARTOS EN EL 
1960-1977 (CA)
MED.ESP. 81(476)61-66 (1982) (ESPAÑA)
O I P U T A C I O N . HOSP.PROV. (VALENCIA)
MUNDO RURALíPEGO.
6 REF
LORENTE. D. BERGUA. M. LLAMAS. J.M. URIEL. C.
BRAZALES. A. GILSANZ. A. COSTA. P. REVERT. F.
LOCALIZACION DEL F E O C R O M Q C 1T QMA POR TECNICAS NO INVASIVAS.A 
PROPOSITO DE UN CASO (CA)
MED.ESP. 81(476)67-71 (1982) (ESPAÑA) 9
S EG U R .S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
REF
CANO TEROL. M.C.FLIQUETE PERIS. M.V. LLAMAS ELVIRA. J.M.
BALLESTA CUÑAT. A. SOPEÑA. R.
SEMIOLOGIA ECOGRAFICA DEL QUISTE HIOATIDICO HEPATICO ( C A ) 
MEO.ESP. 81(477)94-97 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
22 REF
BERGUA. M. DE GILSANZ. A. LORENTE. D. 
BRAZALES. A. COSTA. P.
SINDROME DE SILLA TURCA VACIA.A PROPOSITO DE 
MED.ESP. 81(477)102-108 (1982) (ESPAÑA)




COSTA, P. CAMARERO. M.J.
UN MEDICO EN LA MASTABA DE LA PRINCESA IDUT (CA) 
MED.ESP. 81(477)109-114 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
5 REF
ALCACER GARCIA. F. SANCHIS CERVERA, J. HERNANDEZ MIJARES, A.
8ALLESTER BELENGUER. J. BORT MARTI. J.
VARIACIONES OE LOS FOSFOLIPIOOS PLASMATICOS EN LA CIRROSIS 
HEPATICA. (CA)
MED.ESP. 81(479)131-133 (1982) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SANCHEZ FORTEA. M. REY GONZALEZ. A.M.
RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD DE LA GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA 
SERICA Y OTROS TESTS DE FUNCION HEPATICA EN EL ALCOHOLISMO 
CRONICO. (CA)
MED.ESP. 81 (478)134-141 ( 1982) (ESPAÑA) 26 REF
DIPUTACION. HOSP.PSIQUIATR.PROV. (0ETERA)
5 8 3
769 CABALLERG CARPENA . O.
UTILIDAD DE LA GAMMAGRAFIA OSEA CON 99M TC-MDP EN EL DIAGNOSTICO 
DE ALGUNOS PROCESOS PATOLOGICOS NO TUMORALES DEL HUESO (CA)
MED,ESP. 81 (A 781142-147 11982) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
790 MONFERRER GUARDIOLA. R. BAÑO ARACIL, M. ORTS SOLER. E.
MARTINEZ PIQUER. J. FERRAN MARTINEZ. G. SIMON MARCO. E.
PENADES SANVALERO, F.
SINDROME DE LA UR ENC E-M 00 N -3 A R DE T - BI E D L• DESCRIPCION DE UN 
CASO. (CA)
MEO.ESP. 01(478)148-152 (1962) (ESPAÑA) 26 REF
S E G U R . S O C I A L » RES ID.SANITAR.N.S.SAGRAOO CORAZON (CASTELLON)
791 ZARAGOSI MOLINER. J. ZARAGOSI ESPARZA, A.
ZARAGOSI ESPARZA. J.L.
PROCTITIS FACTICIA. (CA)
MED.ESP. 81(478)153-160 (1902) (ESPAÑA) 39 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
792 COSTA, P. URIEL. C. GILSANZ. A. BRAZALES. A.
BERGUA. M. OE LORENTE. D.
LOS SENOS FRONTALES EN LA ACROMEGALIA. (C A )
MED.ESP. 81(478)161-166 (1902) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
793 GRINENA MATEU. J.F. SOLER ARNAU. F.J.
TRATAMIENTO OE LA DA C R I O C 1STITIS AGUDA DEL ADULTO. (C A )
MED.ESP. 81(478)178-181 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L • INSTITUC•MIXTA E.LAMO DE ESPINOSA (VALENCIA)
794 AZIZI. S. MENCHETA, E. MORERA, C. MARCO, J.
APLICACIONES CLINICAS DE LA ELECTROCOCLEOGRAFI A (CA)
MED.ESP. 81(479)185-195 (1902) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
795 AGÜERO JUAN. A. ALONSO THOUS. P. ANDRES CELMA. M.
BASULTO. J. BORRAJO. E. CASTELLÚ. M •L . FERRAGUD. J. 
VILASANZ. V.
ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS A NIVEL DE COMPORTAMIENTO EN EL NIÑO 
TRAS UN PERIODO DE HOSPITALIZACION (CA)
MED.ESP. 81(479)196-209 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
796 VALENTIN SEGURA, V. SUCH BELENGUER. L. FERRERü CABEDO, J.A.
CHORRO GASCO. F.J. INSA PEREZ, L.D. VIÑA GINER, J.
LOPEZ MERINO, V.
INFLUENCIA OEL TIPO DE ANESTESIA SOBRE LA CONDUCCION DEL NODO 
AURICULOVENTRICULAR Y LA EFICACIA DEL BLOQUEO AUTONOMICO 
FARMACOLOGICO (CA)
MEO.ESP. 81(479)226-235 (1982) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - S E G U R •SOCI A L • H O S P .DR.PESET 
(VALENCIA)
797 GENOVES. J.L.
RADIOBIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (CA)
MED.ESP. 81(479)236-241 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
798 CHORRO GASCO. F.J. INSA PEREZ. L.D. LOSADA CASARES. A.
5 S ü
MARTINEZ. M. BORRAJO, E.
VALORACION DE LOS NIVELES SERICOS OE INVUNOGLÜBULINAS Y FACTORES 
DEL COMPLEMENTO EN LA PURPURA DE SCHOENLEIN—HENOCH INFANTIL (CA) 
MED.ESP. 81(481)329-336 (1982) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
808 RIESE JORDA, H.H. SANCHIS-BAYARRI VA I L LA N T • V.
CORRELACION ENTRE LAS DISTINTAS FRACCIONES LIPIDICAS 
UNA POBLACION PRESUNTAMENTE SANA (CA )
MED.ESP. 81(481)337-341 (1982) (ESPAÑA)
DIPUTACION. HO S P .P RO V • (VALENCIA)
809 CLIMENT R O S A L E N • J.L. CATALA BAUSET, M. PASCUAL LOPEZ. A. 
GONZALEZ RODRIGUEZ-FLORES. J. IRANZO RE IG. J.A.
, SU SA ARNAU. F.
SARCO I DO SIS GENERALIZADA.A PROPOSITO OE UN CASO CON IMAGENES 
PULMONARES ATIPICAS (CA)
MED.ESP. 8 1(481)342-346 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
810 MARTORELL. M. ALVAREZ. V. FENELLOS. V. AGULLO. A.
TOMAS. C. VILA. R.
TEST DEL 5ALOUTAMOL EN EL DIAGNOSTICO Y CONTROL EVOLUTIVO DEL ASMA 
INFANTIL (CA)
MED.ESP. 81(461 )347-3S1 ( 1982) (ESPAÑA) 24 REF
DIPUTACION. H O S P .P R O V • (VALENCIA)
811 CABALLERO GARATE. A.J. MARTINEZ AGULLO. A.M.
VERA SEMPERE. F.J. LONGARES FENOLLAR. J.L.
RUIZ DEL CASTILLO. J.
CISTOSARCOMA FILOIDES (CA)
MEO.ESP. 81(481)352-358 (1982) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
812 MARTINEZ AGULLO. A.M. VERA SEMPERE. F.J.
CABALLERO GARATE. A.J. CARBONELL ANTOLI. C.
LEIOMIOMA DE MAMA (CA)
MED.ESP. 81(481)359-364 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
813 DIAGO TORRENT. J.L. MORENO ROSADO. J. GUALLAR UREÑA, C.
SANZ OONDIA, R. SIMON MARCO. E.
SEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (II): LA 
EXPLORACION CARDIOVASCULAR. (CA)
MEÜ.INTEGR. 3(1)36-49 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANI TA R.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
814 ARNAU SILLA, A. ROMAR MICO. A. VALLS GRIMA. F.
SOTO IBAÑEZ. M. 80IX RUIZ. H. PEREZ MODESTO, F.
ACIDOSIS DOBLE.TRATAMIENTO ( C A )
MED.INTENSIVA 6 ( 1)1-5 (1962) (ESPAÑA) 31 REF
SEGUR.SOCIAL , HOSP.DR.PESET (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L • C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA)
815 GARCIA CARLOS. E. CATURLA SUCH. J. CERVERA MONTES. M.
CANOVAS ROBLES. J. MERINO DE COS. P. SERRANO MARTIN, T.
UTILIDAD DE LA FONOMECANOCARDIOGRAFI A EN EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE 
LOS ANEURISMAS VENTRICULARES IZQUIERDOS POSTINFAR T O AGUDO DE 
MIOCARDIO. (CA)
MEO.INTENSIVA 6(2)68-73 (1982) (ESPAÑA) 20 REF
6 REF
EN SUERO EN 
12 REF
5 9 1
S E G U R . SO CI A L, RES ID.SANI TAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
616 RUEDA CUENCA, J.A. LATOUR PEREZ, J. PEREZ GARCIA, A.
MUNTILLA JURADO. A. ARRAEZ JARQUE. V. MOTA LOPEZ, A,
INFARTO DE VENTRICULO OEHECHQ( I ) .ANATOMIA P A T O L O G I C A ,PATOGENI A Y 
FISIOPATÜLOGIA (CA)
MED.INTENSIVA 6(3)117-122 (1982) (ESPAÑA) 51 REF
S E G U R . S O C I A L , RES ID.SANITAR. (ELCHE)
817 LATÜUR PEREZ. J. RUEDA CUENCA, J.A. PEREZ GARCIA. A.
ARRAEZ JARQUE. V. MONTILLA JURADO, A. MOTA LOPEZ. A.
INFARTO DE VENTRICULO D ER E C HO ! I I).DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (CA) 
MED.INTENSIVA 6(3)123-127 (1982) (ESPAÑA) 56 REF
S EG U R. S O C I A L , R E S I D .SANITAR. (ELCHE)
Eltí LATOUR PEREZ. J. RUEDA CUENCA. J.A. SIESO IUANEZ. E.
GARCIA OE BURGOS DE RICO. F. VIEDMA CASTAÑO, J.A.
MOTA LOPEZ. A.
SIGNIFICADO CLINICO DE LOS CAMBIOS RECIPROCOS DEL SEGMENTO ST EN 
EL INFARTO ANTERIOR AGUDO (CA)
MEO.INTENSIVA 6(4)163-168 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL, RES ID.SANI TA R. (ELCHE) - UNIV.. FAC.MEDICINA
(a l i c a n t e )
619 MÜNSALVE. F. CUÑA T DE LA HOZ. J. RUCABADO AGUILAR. L.
RUANO MARCO. M.
ENCEFALOPATIA TRAS RECUPERACION DE PARO CARDIORRESPIRATORI O (CA) 
MED.INTENSIVA 6(5)221-230 (1982) (ESPAÑA) 131 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
820 CASTELLS R O D E L L A S . A.
LA FORMACION POSGRADUADA EN DERMATOLOGIA (CA)
MÍR 4(9)517-526 (1962) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
821 TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAMIS. R. BOLUFER CANO. J.M.
QUINCE AÑOS DE CIRUGIA DEL CANCER GASTRICO (CA)
O N C O LO G IA ( B AR C . ) 5(1)18-31 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
DIPUTACION, H O S P .P R O V • (VALENCIA)
822 PEREZ MINGUEZ. F. LLOMBART BOSCH. A.
INFLUENCIA DE LA CASTRACION EN LA INDUCCION EXPERIMENTAL DE 
TUMORES POR 7-12 DIMETILBENZANTRACENO (7-12 D M B A ) SOBRE LA RATA 
MISTAR Y EL HAMSTER DORADO SIRIO (CA)
O N C O L G G I A (BA R C .) 5(3)39-52 (1982) (ESPAÑA) 67 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
823 HERRANZ. C. ABAD. F. PERPI Ñ A « M.
UTILIDAD DEL CEA EN EL CANCER DE PULMON (C A )
O N C O L O G I A (B A R C . ) 5(4)38-42 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
S E G U R. S O CI A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
824 CABALLERO CARPENA, O.
DIAGNOSTICO OE METASTASIS EN ESQUELETO EN LAS NEOPLASlAS DE MAMA 
MEDIANTE GAMMAGRAFIA OSEA DE CUERPO COMPLETO CON 99MTC- 
MDP.CORRELACION CON RADIOLOGIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO (CA)
O N C O L G G I A (B A R C . ) 5(5)33-40 (1982) (ESPAÑA) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
825 MARTORELL. M.
5 9 2
MORFOLOGIA DE LOS TUMORES OE MAMA INDUCIDOS POR EL 7-12 
DIMETILBENZANTRACENO(DM0A) Y SULPIRIDE EN LA RATA 
WISTAR: 1 .H IS TOPA TOLOGI A E HISTOüUIMIA (CA}
P A T O L O G I A (M A D R . } 15(1)9-17 (1982) (ESPAÑA} 26 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
826 VARO GONZALO. J. VERA SEMPERE. F.J. LLOMBART BOSCH. A. 
CARCINOMA TUBULAR DE MAMA.ESTUDIO DE LA ASOCIACION TUMORAL (C A )
P A T O L O G I A (M A D R . ) 15(1)37-45 (1982) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
827 VERA ROMAN. J.M.
ESTA EN CRISIS LA ANATOMIA PATOLOGICA? (C A )
P A T O L O G I A ( M A D R . ) 15(1)77-04 (1982) (ESPAÑA)
SE G U R . S O C I A L • RES ID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLUN)
828 MARTOWELL. M. PEYDRO OLAYA. A.
MORFOLOGIA DE LOS TUMORES OE MAMA INDUCIDOS POR EL 7-12DIMETIL 
BENZANTRACENO {D M Ü A ) Y SULPIRIDE EN LA RATA 
DISTAR:II.ULTRAESTRUCTURA (CA)
P A T O L O G I A ( M A D R . ) 15(2)117-129 (1982) (ESPAÑA) 40 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
829 VERA ROMAN. J.M. ANDRES GOZALBO. C.
POLIPO EN CONDUCTO AUDITIVO:PARAGANGLIOMA YU G U L A R .ESTUDIO OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL (C A )
P AT O LO G I A ( M A D R . ) 15(3)251-258 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
S E G U R . S O C I A L , RES ID.SAN ITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
830 VERA SEMPERE. F.J. PEYCRO OLAYA. A.
CARCINOMA LOSULILLAR DE MAMA:ESTUOIO ULTRAESTRUCTURAL DE LA 
FO RM A ” IN SI TU” (CA)
P A T O L O G I A ( M A O R . ) 15(3)259-270 (1982) (ESPAÑA) 34 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
831 A C I E N • P. SUSARTE. F. GARCIA DIEZ. J.M. LLORET, M.
BERMEJO. M.D.
INCIDENCIA DE LA ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS E INFLUENCIA DE LOS 
CAMBIOS BAROMETRICOS Y LUNARES (CA)
PROG.OBSTET.GINECOL. 25(1)9-14 (1982) (ESPAÑA) 5 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID. SAN IT AR. (ELCHE)
832 CABALLERO CARPENA. O. LLAMAS ELVIRA. J.M.
INTERES DE LA GAMMAGRAFIA CON COMPLEJOS FOSFATADOS 99M-TC EN ES
ESTUDIO DE LA PATOLOGIA OSEA NO TUMORAL (C A )
R A D I O L O G I A ( M A O R . ) 24(3)239-244 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
833 MINGUELL. J.L. TORMO MICO. A. VERDEGUER MI RALLE S . A. 
OSTEOSARCOMA RAO IO INDUCI DO (C A )
RADIOLOGIA(MADR. ) 24(5)405-408 (1982) (ESPAÑA) 16 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
834 CATALA RICHART, R. PERONA ZURIAGA, I. BELTRAN MAYOR. J.
GOMEZ MELCHOR, R. SALES FERRER. J.
EL SINDROME DE TURNER,NUEVA CAUSA DE OBLICUIDAD TIBIQTALAR (CA ) 
R AD I OL O G I A ( M A D R . ) 24(6)467-468 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR •SOCI A L . RES ID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)











LOZANO SERRANO# C. MARTIN DEL MORAL# A. PEREZ PAYA# F.J.
CONDROMA PERIOSTICQ O YUXTACORTICAL (CA)
RADIOLOGIA<MADR. ) 24(6)477-480 ( 1962) (ESPAÑA) II REF
S E G U R . S O C I A L • RES ID.SA N IT AR . (ELCHE)
CABALLERO CARPENA, O.
GAMMAGRAFIA OSEA DE CUERPO C OMPLE TO.TECNICA DE EXPLORACION# 
CRITERIOS DE VALORACION Y PATRON DE NORMALIDAD (C A )
R A D I O L O G I A l M A O R . ) 24(6)50 1-508 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CABALLE L A N C R Y • C. SEL I GR A FERRER • A. FORNER. P.
MILIAN# M.A. MORA AMERIGO# E.
PRONOSTICO REHABILITADOR DEL HEMIPLEJICO (C A )
R EH A BI L I TA C I ON ! M AD R. ) 16(1)79-82 (1982) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV.# HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ZARAGOZA RUV IRA» C. CABALLE LANCRY. C. SEL I GR A FERRER. A. 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN LAS ALTERACIONES DE LA PIEL DEL 
PACIENTE HEMIPLEJICO (CA)
R E H A BI L IT A C IO N ( MA DR . ) 16(2)141-144 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV.# HOSP.CLINICO (VALENCIA)
FORNER VALERO, J.V.
FARMACOLOGIA DE LA LESION MEDULAR (CA)
RE HA B I LI T A CI ON ( MA D R .) 16(3)205-214 (1982) (ESPAÑA) 67 REF
SE G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GALLEGO GOMEZ# J. MARTINEZ AGULLO# E. PROSPER ROVIRA. F. 
FARMACOLOGIA DEL LESIONADO MEDULAR EN EL PERIOOO A G U D O .DISFUNCION 
VE SI C O -E S F IN T E RI A N A. 1 FISIOLOGIA DE LA MICCION (CA)
R EH A B IL I T A C I O N (M A D R •) 16(3)215-232 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
SEGUR.SOCIAL • C •SA N l T •LA FE (VALENCIA)
MARTINEZ AGULLO. E. GALLEGO GOMEZ. J. GRACIA PEREZ. A.
PROSPER ROVIRA. F.
FARMACOLOGIA DEL LESIONADO MEDULAR EN EL PERIODO
AGUDO.II.DISFUNCION VESICO-E SF IN TER IA NA .2•CLASIFICACION DE LAS 
VEJIGAS NEUROGENAS (C A )
RE HAB IL IT A C IO N( M AD R . ) 16(3)233-237 (1982) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARTINEZ AGULLO. E. GALLEGO GOMEZ. J. GRACIA PEREZ. A.
PROSPER ROVIRA. F.
FARMACOLOGIA DEL LESIONADO MEDULAR EN EL PERIODO 
AGUDO. I I.OISFUNCION VESICO-ESFINTERI A N A .3.TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO (CA)
R E H A B I L I T A C I O N M A D R . ) 16(3)239-261 (1982) (ESPAÑA) 90 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GONZALEZ GUDINO. C.V. DELGADO CALVO. M. GINER PASCUAL. M.F. 
MIRO VILA. R.
INCIDENCIA. PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LA TROMBOFLEBITIS EN 
LESIONADOS MED UL AR E S .(NUESTRA EXPERIENCIA EN 245 CASOS) (CA) 
RE HAB IL I TA C I ON J M AO R •) 16(3)263-268 (1982) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.S m NIT.LA FE (VALENCIA)
CERVELLO GUIXERES. E. JULIA. C. VICENT PASTOR. E.
GARCIA FERNANDEZ. L. OONDERIS SENIS. J.L. NUÑEZ CORNEJO. C. 












EN UN CASO DE ARTRITIS REUMATOIDE (CA)
REUMATOL.PRACT. (S U P L .1982 i 23-28 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MUNTANER AGUSTI, D. MUÑOZ MIRA, P. PEREZ TORRES, F.
ARTRITIS INFECCIOSAS (C A )
REUMATOL.PRACT. (S U P L •l982)35-42 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
HO SP. S. J. DIO S (VALENCIA)
REY GONZALEZ. A.M.
LA INTRODUCCION DEL MODERNO SABER PSIQUIATRICO EN LA ESPAÑA DEL 
SIGLO XIX (CA)
R E V •A S O C •E S P •NEUROP SIQUIA T R • 2(4)4-26 ( 1982) (ESPAÑA) 122 REF
DIPUTACION, HO SP .P SIQ UIA TR •P R O V . (BETERA)
ESPINOSA IBORRA, J.
LOS RECURSOS DEDICADOS A SALUD MENTAL EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (CA)
REV.ASOC.ESP.NEURQPSIOUIA TR• 2(4)57-70 (1982) (ESPAÑA 11 REF
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
HERNANOEZ. E. RIVAS. S. PERPINA, M. REDON. J.
LINFOMA MALIGNO PULMONAR PRIMITIVO DIFUSO (CA)
R E V . C L I N . E S P . 164(1)53-55 (1982) (ESPAÑA) 2 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
REDON. J. PERPINA, M. ABAD. F. HERRANZ, C. CABALLERO. M.
MARCO MARTINEZ. V.
SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS PULMONARES (CA)
REV.CLIN.ESP. 164(2)75-82 (1982) (ESPAÑA) 121 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALCOCER FERRER. H .' ' MIGUEL. A. LOZANO ROIG. J.L.
OLIVAS F E R R A N D I S • J.L. ALCOCER FERRER. J.V. RUSALEN. R. 
MORTALIDAD DURANTE EL TPATAMIENTO CON HEMOOIALISIS PERIODICA (CA) 
REV.CLIN.ESP. 164(5)321-323 (1982) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ALVAREZ SANCHEZ. 6. GARCIA SANZ. M. MERINO DE COS. P.
CATURLA SUCH. J. FUSTER LOZANO. M. SERRANO. T.
SORIA MUÑOZ. E. AGUADO PEREZ. M.
DIAGNOST ICO  DEL TETANOS AGUDO GENERALIZADO POR CIFRAS DE CPK 
TOTAL.CORRELACION PRONOSTICO EVOLUTIVA (C A )
REV.CLIN.ESP. 165(1)43-46 (1982) (ESPAÑA) 38 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
ARNAU SILLA. A. ROMAR MICO. A. COLOMER TERRES. M.J.
PER IS AGUIRRE. L. TORMO C ALAND IN. C. VALENTIN SEGURA. V.
SALOM NAVARRO, J.
ACIDOS 1S DOBLE.SIGNIFICAOO Y CONSIDERACIONES (C A )
REV.CLIN.ESP. 165(2)101-108 (1982) (ESPAÑA) 56 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P •D R .PESET (VALENCI A ) - S E G U R •SOCI A L • C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA)
GR I MAL T ARROM, M. MARZAL FELICI. V. REGO DIAZ-PORTAS. J. 
TERESA PARREÑO. L. DE AMAYA GALLO. L.M. NIETO JIMENEZ. F. 
ABSCESOS HEPATICOS SOBRE DOS CASOS DE GRAN INTERES CLINICO (CA) 
REV.CLIN.ESP. 165(2)121-125 (1982) (ESPAÑA! 14 REF
SEGUR.SOCIAL. RESIO.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
OLIVAS F E R R A N D I S , J.L. MIGUEL. A. ALCOCER FERRER. H.
5 9 5
LOZANO, L. , ROSALEN, R.
GANGRENA SIMETRICA PERIFERICA.A PROPOSITO DE UN CASO EN UN 
PACIENTE EN HEMODIALISIS PERIODICA (CAJ 
REV.CLIN.ESP- 165(35207-209 (1982) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
055 MARZAL FELICI, V. GRIMALT ARROM, M. REGO OIAZ-PORTAS, J.
AMAYA GALLO. L.M. ARNOLO, S.
PERITONITIS POR PERFORACION DE UN TUMOR DE MUSCULATURA LISA DE 
INTESTINO DELGADO.CASO CLINICO (CA)
REV.CLIN.ESP. 166(3-4)163-164 (1902) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL . RES I O .S A N 1TAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
856 BERGUA LLOP. M. DE RODRIGUEZ INEBA. A. GILSANZ. A.
A N T O N I O  ORI O L A . P. LORENTE G A R C E S . D. 0OLUFER GILABERT, P.
GARCIA MORA. R.
PRUEBA DE FRENADO SUPRARRENAL CON DOSIS UNICA DE DEXANETASONA 
INTRAMUSCULAR (CA )
REV.CLIN.ESP. 166(6)295-297 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
057 ALCACER GARCIA. F. ALONSO SALVADOR. M.D.
BALLESTER BELENGUER. J. BORT MARTI, J. RUIZ DEL CASTILLO. J. 
CAR80NELL ANTOLI. C. GARCIA-CONDE B R U . J.
A PROPOSITO DE UN CASO DE NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLE TIPO II- 
B (CA )
REV.CLIN.ESP. 166(6)311-314 (1902) (ESPAÑA) 35 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
e50 MIR, A. GARCIA DE LOMAS. J. OLMOS. P. NUGUEIRA. J.M.
8UESA. F.J.
DEGRANULACION DE BASOFILOS HUMANOS EN EL DIAGNOSTICO DE LA 
HIDATIDOSIS (CA)
REV.CLIN.ESP. 167(1)31-34 (1982) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
859 LLORET CABALLERIA, A.M. ABELLA L L A C E R . A.
EVALUACION DE CINCO PRUE8AS PARA LA IDENTIFICACION DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (CA)
REV.CLIN.ESP. 167(2)109-111 (1982) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
860 SANCHIS—8AYARRI L A H O Z . V. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT. V.
FRAILE FARIÑAS. M . T •
CONTRIBUCION AL DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE LA TOXOPLASMOSIS 
HUMANA (CA)
REV.CLIN,ESP. 167(6)389-391 (1982) (ESPAÑA) 14 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
861 SALA, J. MARTINEZ. M. CARRATALA, A.
LOCALIZACION Y UTILIDAD CLINICA DE LAS ISOENZIMAS OE LA LDH (C A ) 
REV.DIAGN.BIOL. 31(1-2)1-12 (1982) (ESPAÑA) 264 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
862 VALLEJO. J. GARCIA SABATER. J.F. CAMANAS. V.
ESTUDIO BACTERIOLOGICO DEL ACIDO PIROMIOICO (CA)
R E V .O I A G N ■8IOL. 31( 1-2)34-39 ( 1982) (ESPAÑA) 3 REF
LABORAT.GRIFCLS (BARCELONA) - HOSP.MILITAR (VALENCIA)
863 ROMAN. J. GARCIA AGUAYO. J.M. VILA, 8. GOBERNADO. M.
5 9 8
ACIDO PIPEMIDICO:ACTIVIDAD A NT I0AC TE RI ANA IN VITRO ( CA )
REV.DI AGN.BIOL. 31(1-2)47-54 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
664 PEREZ. J.A. LLOPIS. R.
REVISION DE LOS METODOS DE DETERMINACION DE ACIDO URICO (CA)
REV.DIAGN.3 IOL. 31(1-2)55-57 (1902) (ESPAÑA) 9 REF
SE GU R .S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
865 VILLA, P. AZNAR, J. CARRATALA, A.
DETERMINACION OE ADP INTRAPLAOUETAR POR ESPECTROFOTOMETRI A (CA )
REV.DIAGN.BIOL. 31(1-2)56-60 (1982) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
866 „ V I L A . V. REGAÑON. E. AZNAR, J.
A METHOD TO OBTAIN FIBRINÜGEN BY TREATING PLASMA WITH NITRQOLUE OD
TE T RA ZOL IU M(N ñ T ) (EN)
REV.DIAGN.0IOL. 31(3)106-110 (Í982) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
867 VAYA. A. CARRATALA, A. SALVADO. J. SEÑORA. R. AZNAR, J.
ACQUIRED PELGER-HUET ANOMALY DURING INFECTIOUS HEPATITIS (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 31(3)111-113 (1982) (ESPAÑA) 27 REF
S EG U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
e68 BOYERO. M.J. LLOPIS. R. CABELLO. M.L.
A CASE OF HOMOCYSTINURI A DETECTED IN A NEWBORN SCREENING 
PROGRAM (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 31(3)114-110 (1982) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
869 MARTINEZ. C. BOLUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P.
MUÑOZ. J. '
EFECTO DEL AUMENTO DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA DE LA HORMONA
ESTEROI DEA MARCADA SOBRE LA SENSIBILIDAD DEL
RADIOINMUNOENSAYO (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 31(3)128-131 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
870 MULIÑAS SARRION, L.
INMUNOGLOBULINAS FIJADAS A BACTERIAS EN ORINA. CONSIDERACIONES 
SOBRE LAS TECNICAS DE DETERMINACION E INTERPRETACION DE LOS 
RESULTADOS (CA)
REV.OIAGN.BIOL. 31(4)151-164 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
871 BOLUFER. P. TERUEL. M. AZNAR. J.
VALORACION DE LOS PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE 
CONTROL DE CALIDAD DE HEMATOLOGIA ORGANIZADOPOR LAS ASOCIACIONES 
ESPAÑOLAS DE BIOPATOLOGIA CLINICA Y HEMATOLOGIA Y HE MU TE RAPIA (CA) 
REV.DIAGN.BIOL. 31(4)186-195 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
SE GU R .S O C I AL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
872 SALA. J. MARTINEZ. M. GONZALEZ. C. MENEZO, J.L.
FRANCES, J. RIQUELME. A.
ACTIVIDAD ENZIMATICA DE LACTATO DESHIOROGENASA (E .C .1 . I.1.27) Y 
SUS ISOENZI MAS EN EL LIOUIOO SUBRETINIANO (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 31(5)238-242 (1982) (ESPAÑA) 45 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)











LORENTE CRTUÑO. S. TORREGROSA SAN C H EZ • R.
NIVELES OE INMUNOGLOBULINA E EN ENFERMOS CON SIFILIS ( CA )
REV.OIAGN.BIOL. 31(6)261-264 (1982) (ESPAÑA) 10 REF
DIPUTACION* H O S P .P R O V . (VALENCIA)
GARCIA SA8ATER, J.F. SANCHIS ÜAYARRI V A I L LA N T * V.
MICROCOCCUS NISKINOMIVAENSIS (CNCTC M 17/77) ODA 1935 IN URINARY  
TRACT INFECTION (EN)
R EV . DI A G N . B I O L . 31(6)276-279 (1982) (ESPAÑA) 11 REF
DIPUTACION. H O S P. P R OV . (VALENCIA)
VILA, P. AZNAR, J. ESTELLES. A. REGAÑON, E. VILA. V. 
FAKILIAL FIBR1N0LYTIC HYPERACTIVITY PROQABLY DUE TO AN ENHANCED 
PLASMINGGEN AC TI VA TOR LEVEL (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 31(6)280-286 (1982) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR. SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CARRATALA. A. BOLUFER. P. RODRIGUEZ, A. ANTONIO. P.
ESTUOIO DE UN METODO FLUOR IMETRICO PARA LA CUANT IFICACION DEL DNA 
CELULARISU IMPGRT ANCIA COMO DETERMINACION COMPLEMENTARIA EN EL 
DIAGNOSTICO CITÜLOGICO (C A )
REV.DIAGN.BIOL. 31(6)298-303 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BARBERA ALACREU, M. BELDA NACHER. F.J. MARUENDA PAULINO, A.
BADENES CATALA, R. FRASüUET ROSICH, F.J. CHULI A CAMPOS. V.
FUNCION TIROIDEA EN LOS TRAUMATISMOS CRANEOENCEFAL ICOS (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(1)13-18 (1982) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BELDA NACHER. F.J. FRASÜUET ROSICH. F.J. BADENES CATALA, R.
BARBERA ALACREU. M. MARUENDA PAULINO. A. CHULIA CAMPOS. V.
NUEVOS AVANCES EN L A- DE SCO NE XI ON DE LA VENTILACION
ARTIFICIAL.RESULTADOS CLINICOS CON S-MMV (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(1)23-33 (1982) (ESPAÑA) 35 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
RAMOS. F. MONTERO 8ENZO. R. PARIS. M. GARICA ZARZA. A. 
PASTOR. J.
LA ANESTESIA Y REANIMACION EN UN CASO DE FEOCROMOCI TOMA 
INADVERTIDO DE LOCALIZACION ATIPICA (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(1)34-39 (1982) (ESPAÑA) 21 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L .
H O S P. D R •PE SE T (VALENCIA)
MAESO VELEZ. J. MONTERO 0ENZO. R. VALLVE LEAL. C.
EFICACIA DE LAS INMUNOGLOBULINAS INESPECIFICAS ENDOVENOSAS EN LA 
TERAPEUTICA DE LAS SEPTICEMIAS (C A )
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(2)91-94 (1962) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BELDA NACHER. F.J. BADENES CATALA. R. MARUENDA PAULINO. A.
RUFINO VALOR. A. COMPANY TEULER. R. TORREGROSA. J.C.
CHULIA CAMPOS. V.
MUERTE CEREBRAL.ASPECTOS DEONTOLOGICOS Y CRITERIOS DIAGNOSTICOS 
EXIGIDOS PARA LA EXTRACCION DE ORGANOS PARA TRASPLANTE (CA )
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(2)99-105 (1982) (ESPAÑA 44 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L .
RESID.SANITAR.N.S.ARANZAZU (SAN SEBASTIAN)











RUFINO VALOR. A. PALANCA SANFRANCI S C O . J.M. CHULIA CAMPOS. V. 
ESTUDIO CLINICO DEL ETOMIDATO.VALORACION POR METODOS INCRUENTOS DE 
LOS EFECTOS S08RE LA CONTRACTILIDAD MlüCARDICA (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(3)132-137 (1982) (ESPAÑ 43 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BARBERA ALACREU. M. BELDA NACHER. F.J. FRASOUET ROSICH. F.J.
BADENES CATALA. R. MARUENDA PAULINO. A. CHULIA CAMPOS, V.
ALTERACIONES ENDOCRINAS EN LOS TRAUMATISMOS
CRANEOENCEFALICOS:ALTERACIONES EN LA SECRECION DE CORTISOL Y 
A.C.T.H. (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(3)133-142 (1982) (ESPAÑ 26 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
FONTESTAD FONTESTAD. A. SANCHEZ SANCHEZ. J. F OLCH F O L C H • A. 
MAESO VELEZ. J.
ANALGESIA EN LA CESAREAISU REPERCUSION SOBRE EL RECIEN NAC ID O EN 
PRESENCIA ü NO DE NALOXONA (C A )
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(4)188-193 (1982) (ESPAN 15 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALEPUZ. R. MONTERO BENZO. R.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE PROPANIDIDA Y M ID A Z O L A M . NUEVO AGENTE 
INDUCTOR ANESTESICO (CA)
RE V.E SP . AN E S TE S I OL . R EA NIM. 29(4)198-204 (1982) (ESPAN 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MUÑOZ. A. MONTERO BENZO. R.
LA NITROGLICERINA EN PERFUSION CONTINUA EN LA REANIMACION 
POSTOPERATORIA EN CIRUGIA CA R D I A C A .ESTUDiO HEMODINAMICO (EN)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 29(5)266-270 (1982) (ESPAN 10 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SANTATECLA. V. MONTERO BENZO. R.
LA REANIMACION EN UN TETANOS GRAVE EN PACIENTE GESTANTE (EN)
R E V . E S P .ANESTESIOL.REANIM. 29(6)340-347 (1982) (ESPAN 9 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
C O S I N , J. GIMENO, J.V. GARCIA JALON. P.O. LASTRA. L.
FERRER. J. MARTIN, G. ü AGÜE N A • J.
EFECTO DE LA A C E T I L C O U N A  SOBRE EL AUTOMATISMO CARDIACO PRIMARIO 
Y SUBSIDIARIO. (C A )
REV.ESP.CARD IOL. 35(1)63-69 (1982) (ESPAÑA) 19 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VALENTIN SEGURA, V. CHORRO GASCO. F.J. SUCH BELENGUER. L.
FERRERO CABEDO. J.A. LOPEZ MERINO. V. VINA GINER. J.
EFECTOS DEL BLOQUEO AUTONOMICO SOBRE LA FUNCION DEL NOOO 
AURICULOVENTRICULAH (CA)
RE V.E SP . CA R D IO L . 35(1)71-78 (1982) (ESPAÑA) 56 REF
S EG U R . S O C I A L , H O S P .DR.PESET (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEDICINA 
(VALENCIA)
CORTINA GREUS. P. BERNARDO HERRANZ. J.M. ARNEDO PENA. A.
SEGARRA CASTELLO. L. DENIA L A F U E N T E , E.
LA EVOLUCION DE LA MORTALIDAD POR CA RDI OPA TIA ISQUEMICA EN ESPAÑA
(1968-1976) (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 35(3)241-246 (1982) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
SANJUAN MAÑEZ, R. GARCIA CIVERA. R. MQRELL CABEDO. S.
5 9 9
GARCIA SACRISTAN. J. MIRALLES SERRANO. L.
CA9A0ES 0»CALLAGHAN, A. L(_ A VAOOR SANCHIS. J.
VALOR DEL TEST DE AJMALI NA EN LA DETECCION DEL BLOQUEO AV 
INTERMITENTE (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 35(3)259-264 (1982) (ESPAÑA) 26 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
892 GARCIA CIVERA, R. SANJUAN m a ÑEZ, R. RODRIGUEZ S E R R A , M.
GARCIA SACRISTAN. J. MORELL CABEDO. S. LLAVADOR SANCHIS. J. 
TRATAMIENTO DE LA FIBRILACION AURICULAR EN PACIENTES CON SINDROME 
DE WOLFF-PARKINSÜN-WHITE CON AJMALINA Y OUINZDINA (CA) 
REV.ESP.CARDIOL. 35(3)277-284 (1982) (ESPAÑA) 38 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
893 RUIZ DE l.A FUENTE TIRADO. S. CORTINA 
SITUACION SOCI OL ABORAL Y PREVALt'NCIA DE 
ENFERMEDAD CORONARIA EN TRABAJADORES DE 
AUTOMOVILISTICA (EN)
REV.ESP.CARDIOL. 35(4)313-318 (1982) 
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GREUS. P.
FACTORES DE RIESGO DE 
UNA INDUSTRIA
(ESPAÑA) 21 REF
894 VALENTIN SEGURA, V.
FERRERO CABEDO, J.A. 
EVALUACION DEL BLOQUEO 
EXPERIMENTAL EN PERROS
CHORRO GASCO. F.J. SUCH BELENGUER 
LOPEZ MERINO. V. VIÑA GINER. J. 
AUTONOMICO FARMACOLOGICO. ESTUDIO 
( EN)
REV.ESP.CARDIGL. 35(4)361-367 (1982) (ESPAÑA) 46 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEOICINA 
(V A L E N C I A )
895 VELASCO RAM I • J.A. TORMO ALFONSO. V. RIDOCCI. F. BLANCH. S. 
VENTAJAS DE LA PRUEBA DE ESFUERZO PRECOZ EN LA VALORACION 
PRONOSTICA DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 35(5)403-410 (1982) (ESPAÑA) 44 REF
DIPUTACION. H O S P .P R O V • (VALENCIA)
896 CABADES O •C ALL AG H AN . A. ALVAREZ F E R R E I R O • V.
PALACIOS MOTILLA, V. LORENTE CORTES. J. JORDAN IGLESIAS. R. 
CEBOLLA ROSELL. R.
ANGOR OE PRINZMETAL.ESTUDIO CLINICO Y TERAPEUTICO (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 35(5)(SUP L.2)37-42 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R •SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RAMIREZ. A.897 COSIN. J. GI M E N O . J.V. MARTIN, G.
BAGUENA. J.
EFECTOS CARDIACOS DE TIPO CALCIOANTAGONISTA OE LA 
VITR0”E"IN VIVO»*.ESTUDIO EXPERIMENTAL COMPARATIVO 
REV.ESP.CARDIOL. 35(5)( SU PL .2) l 15-122 (1982) 
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER. J
NI F E D I P I N A M IN 
(CA)
(ESPAÑA) 18 REF
898 MACKENNEY CARRASCG. E. SAURA MENDOZA. E. RENARA Y MIGUEL. R. 
NIETO SARMIENTO. J.
SUBLUXACION METACARPO-FALANGICA DEL P U L G A R ,ASOCIADA A UNA FRACTURA 
PISARIA (CA)
REV.ESP.CIR.MANO 23(10)55-60 (1982) (ESPAÑA) 11 REF
S E G U R. S O CI A L • RES ID.SANITAR. (ELCHE)
899 GONZALEZ DARDER. J. BARCIA SALORIO. J.L. BROSETA. J.
TEST POSTURAL DE INYECCION DE BOLOS A NIVEL ESPINAL EN LA 
ESTENOSIS DE CANAL CERVICAL (CA)














GASCO. J. SORIA. A.
SINOSTOSIS ASTRAGALO-ESCAFOIDEA BILATERAL CONGENIT A ASOCIADA A"OS 
LUNAT07RIQUETPUM" (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(100)265-274 (1982) (ESPAÑA 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GARCI A — CONDE GOMEZ. F.J.
TRAUMATISMOS Y DIABETES MELLITUS í C A )
REV.ESP.CIR.OSTEOAR TIC. 17( 101)279-292 (1982) (ESPAÑA 58 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
TURNER VALERO. J.V.
FARMACOLOGIA OE LA LESIO N MEDULAR (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(101)293-302 (1982) (ESPAÑA 66 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MORA AMERIGO. E. CHAPA VILLALGA. A. SEL IGRA FERRER. A.
DISTROFIA MIOTONICA.REVISION ELECTROMIOGRAFICA DE ONCE CASOS (C A ) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(101)319-326 (1982) (ESPAÑA 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
DOMINGUEZ CALVO. J.L. VALVERDE MOROT. C.
REPARACION PRIMARIA DE TENDONES FLEXORES EN"NO MANS LAÑO" (CA) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(101)327-334 (1982) (ESPAÑA II REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA)
MONTERO MILLA. M.
DISMETRIAS POSTFRACTUARIAS DE LA DIAFISIS DEL FEMUR EN NINOS (CA ) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(102)349-374 (1982) (ESPAÑA 45 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CABANES. F.J. RAMIREZ. A.
EPIFISIOLISIS TRAUMATICA TIBIAL SUPERIOR. A PROPOSITO DE 4 
CASOS (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(102)375-381 (1982) (ESPAÑA 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARUENDA. J. ARGUELLES SANGINES, F. CHOFRE OROZ. A. 
TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DIAFISARI AS DEL HUMERO SEGUN TECNICA 
DE H A C K E T A L .A PROPOSITO DE 23 CASOS (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(98)97-112 (1982) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MARTORELL. M. GOMAR SANCHO. F. PINO. J.M. DEL 
HEMANGIOMA SINOVIAL DE R UD IL L A:ESTUDI O MICROSCOPICO OPTICO Y 
ELECTRONICO (C A )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(99)155-164 (1982) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CERVELLO. S. CONCEPCION. M. DE LA ALBERT. L.
OSTEITIS DE ISQUION EN EL PA R AP L E Jl C O .TECNICA DE RESECCION- 
MIOPLASTIA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 17(99)185-190 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VAZQUEZ. N. SILLERO. C. PAGES. M. ROMAN. M.
PEREZ MATEO. M.










ESTA EXPLORACION EN UN HCSPITAL GENERAL (CA)
REV.ESP.HNFEHM.APAR.DIG. 61(1133-38 (1982) (ESPAÑA) 15
SEGUR.SOCIAL . RES ID.SANITAR. (ELCHE)
BATALLER SIFRE. R. PASCUAL BATALLER. E. ROSIQ'JE MARTINEZ. 
MIRALLES ESPI. M.C.
INFLUJO DEL' ACIDO QUENÜDESOXICOL ICO SOBRE LIPIDOS Y ENZIMAS 
(TR A N S A M I N A S A S ) SERICOS EN PORTAOORES DE LITIASIS BILIAR (CA ) 
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 61(2)141-144 (1982) (ESPAÑA) 25
UNIV.. FAC.MEDICINA «VALENCIA)
CHULIA G R T 1 , F. 1USET RUIZ. J.A. TOME TQYOSATO. A.
MEDINA CHULIA. E. GONZALEZ MUÑOZ. C.
ACHALASIA DEL CARDIAS EN DOS HERMANOS GEMELOS (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 6i<3)248-253 (1962) (ESPAÑA) 22
DIPUTACION. H O S P •PROV. (VALENCIA)
OLMO PUCHALT. J.A. DEL RODRIGO GOMEZ. J.M.
SERRA DESFILIS. M.A. APARISI OUEREDA. L. GUIX GARCIA. J. 
WASSEL. A. 8 IXQUERT JIMENEZ. M. CAMPS VILATA. B.
DIAGO MADRID. M.
INFLUENCIA DE LA PENTAGASTRINA Y DE LA HISTAMINA SOBRE LA 
EVACUACION GASTRICA DE COMIDAS LIOUIOAS DE DIFERENTE 
COMPOSICION (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 62(2)107-113 (1982) (ESPAÑA) 31
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
RALLO GUINOT. F. MONFERRER GUAROI O L A . R. ORTS SOLER. E.
RALLO GUINOT. R. PILAR CLARAMONTE. M. SIMON MARCO. E.
CIRROSIS HEPATICA Y DERRAME PLEURAL (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 62(4)299-301 (19Q2) (ESPAÑA) 13
SEGUR.SOCIAL. RESIO^SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
ZARAGOSI MOLINER. J. ZARAGOSI ESPARZA, A.
ZARAGOSI ESPARZA. J.L.
HERNIAS PARAHI ATALES Y MIXTAS(88 CASOS) (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 62(5)368-373 (1982) (ESPAÑA) 17
CASA SALUD (VALENCIA)
A C I E N . P. LLORET. M.
LOS MOVIMIENTOS FETALES EN EL DIAGNOSTICO DEL ESTADO 
INTRAUTERINO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINE COL. 41(269)12-36 ( 1982) (ESPAÑA) 99
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .S A NIT AR. (ELCHE)
FERRER ÜARRIENDÜS. J. MILLET. A. LOBERA.
HIPERPROLACTINEMIA SIN GALACTORREA (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(269)51-57 (1982)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS. J. MILLET. A. TORRES.




LA EXPLORACION ULTRASONICA BASICA EN EL EM0AR 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(270)79-88 (1982)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)






























ADECUACION OE LA EDAD MATERNA Y DEL TIEMPO DE CASADA PARA LA 
PARI D A D •Y DEL PESO FETAL PARA LA EDAD GESTACIONAL EN LA COMARCA 
ILICITANA. (CA)
REV.ESP.OBSTET *G IN ECO L. 4 1(270)1 11-122 (1982) (ESPAÑA 12 REF
SEGUR.SOCIAL. RE S I D .SA N I T A R . (ELCHE)
FERRER BARRJ. E N D O S , J. 8LANES ESPI, A. AVINO, J.
MORENO, J.L. JULIA. J.
PROLAC TINEMI A BASAL EN LA CONTRACEPCION INTRAUTERINA (C A ) 
REV.ESP.03STET.GINE COL. 4 1 ( 270)123-127 ( 1982) (ESPAÑA 13 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
Z A B A L A , P.A. MARTIN CORTES, A. FILLOL, M. GARCIA MORA, R. 
ANTONIO, P. LORENTE, D. MARTINEZ ANAYA, C. ROMEU, A.
ESTUDIO OE LA FUNCION GONADOTRGPA EN PACIENTES 
HIPERPROLAC TINEM1CAS (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(270)128-135 (1982) (ESPAÑA 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MÜNLEON, F.J. MINGUEZ. J. DOMENECH. A. GALBIS. M. 
TRATAMIENTO ÜE LOS ESTADOS HIPERTENSI VOS DEL EMBARAZOtSU 
REPERCUS ION  PERINATAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(271)146-154 (1982) (ESPAÑA 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FILLOL. M. LERA, G. MOMPO. E. GARCIA MORA. R. ROMEU. A. 
PARTI CIP AC IO N DE LA HIPERPROLACTINEMI A EN PATOLOGIA HUMANA (CA ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(271)179-188 (1982) (ESPAÑA 68 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARTIN CORTES. A. GARCIA MORA. R. ZABALA, P.A. MOMPO, E. 
JULIA. M.D. ROMEU. A.
ESTUDIO ÜE LA FUNCION LACTOTROPA Y GOMADOTROPA EN PACIENTES CON 
GALACTORREA NORMO-PROLACTINEMICA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(271)189-199 (1982) (ESPAÑA 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
P E I O R O • I.
EL NIVEL DE ACTUALIZACION DE LOS TOCOGINECOLOS VALENCIANOS DEL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(271)204-216 (1982) (ESPAÑA 36 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA MORA, R. PERALES. A. FUSTEH. V. DUQUE. J.A.
DIEZ. E.
MACROSOMIA FETAL: II,PROBLEMAS MATERNO-FETALES RELACIONADOS CON EL
PARTO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(272)228-237 (1982) (ESPAÑA 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ZABALA. P.A. GARCIA MORA. R. MOMPO. F. DUQUE. J.A.
JULIA, M.D. NICOLAS. C. ROMEU. A.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES INDUCIDAS POR L-OOPA 
SOBRE EL NIVEL DE PROLACTINA SERICA EN DIFERENTES ESTADOS 
FISIOLOGICOS Y PATOLOGICOS DE LA MUJER. (CA )
R EV . E S P . O U S T E T •GI N E C O L • 41(272)262-271 (1982) (ESPAÑA 22 REF













BOSQUEJO HISTORICO OEL OVARIO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(273)293-312 (1982) (ESPAÑA 169 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
SANTONJA LUCAS. J.J. PASCUAL BALLESTEROS. A.
NAVARRO PIERA, J.E. MARTINEZ PAVA. M.J. SENDRA. M.
FACTORES EPIDEMIOLOGICOS Y PRONOSTICOS EN LA PRESENCIA OE MECONIO 
AL INICIO DEL P A R T Q .(E S T U D 10 RETROSPECTIVO) (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1 ( 2 7 3 ) 3 I3-324 (1982) (ESPAÑA 35 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FQNT SASTRE, V. JULIA. J. BONILLA MUSOLES. F.
EL PAPEL DE LA TERMOGRAFIA DE TELETERMOV ISION EN PROPEDEUTICA 
MAMARIA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(273)325-344 (1982) (ESPAÑA 62 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
FERRER B AR R IE ND Q S. J. TORRES. F. MILLET, A.
AMENORREA P O ST A N OV U L AR E S .?MITO O REALIOAO? (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(273)345-353 (1982) (ESPAÑA 56 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MILLET, A. BLANES ESPI. A. FERRER BARRIENDOS. J.
SI QUE IRA, L. ACOSTA, E.
UN NUEVO ANOVULA TORIO ANTIANDROGENICO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 41(273)354-366 (1982) (ESPAÑA 37 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - H O S P .N .S .GRACOS (BRASILIA) - 
F AC.MEDICINA (BOGOTA)
CABALLERO. O. AZNAR, I. CANO TEROL. M.C. FLIQUETE. V.
LA GAMMAGRAFIA CON 99MTC-MDP EN EL DIAGNOSTICO DE METASTASIS OSEAS 
EN LAS NEOPLASIAS GI NE COL OGI CA S.RESULTAOOS EN 40 PACIENTES Y 
ESTUDIO COMPARATIVO CON RADIOLOGIA Y FOSFATASAS ALCALINAS (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(275)464-473 (1982) (ESPAÑA 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LEAL CERCOS. C. MONTERO PINAR. M.I. DONAT C O L Ü M E R . F.
ASPECTOS PSICOLOGICOS DEL EM0ARAZO.PAHTO Y PUERPERIO (C A ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(275)493-498 (1982) (ESPAÑA 33 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (SEVILLA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
DUQUE. J.A. RUIZ. F. MOMPO. E. GUALLAR, A.
GARCIA MORA. R. ROMEU. A.
ACCION DE DOSIS UNICA DE 8R0M0CRIPTI NA SOBRE LA PROLACTINEMI A EN 
EL PUERPERIO INMEDIATO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(275)499-503 (1982) (ESPAÑA 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VERA ROMAN. J.M. ROZAS ROZAS. A.
ADENOCARCINOMA DEL CUELLO UT E R I N O .ESTUDI O OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(275)510-518 (1982) (ESPAÑA 32 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
INTHRAPHUVASAK, J. PELLICER, A.
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ESTERILIDAO TUBARICA CON LA AYUDA DE 
LA MICROTECNICA CON LASER (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(276)585-601 (1982) (ESPAÑA 66 REF
HOSP.CLINICO (MAGUNCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)












FERTILIZ ACI ON  IN VITRO Y TRANSFERENCIAS DEL EMBRION. 1982 (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(276)622-642 (1982) (ESPAÑA 79 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
VIÑAS. T. MARTIN CORTES, A. F ABRE GA T , J. MARTIN LOPEZ, E. 
JULIA, M.D. ORTEGA. L. ROMEU. A.
EL EMPLEO DEL PANCREAS ARTIFICIAL EN L.A ASISTENCIA AL PART O OE LA 
DIABETICA INESTABLE (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(277)666-670 (1982) (ESPAÑA 7 REF
SEGUR.SOCIAL , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER BARRIENDOS. J. BONILLA MARTI, F. MARTINEZ RAMON. A. 
PROBLEMATICA DEL CROMOSOMA X EN ANILLO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 1(277)682-704 (1982) (ESPAÑA 164 REF
UNIV.. FA C. MEDICINA (VALENCIA)
MARTORELL. M. LLOMBART 30SCH, A.
EFECTOS DEL SULPIRIDE Y CASTRACION SOORE LA CARCINOGENESIS MAMARIA 
POR EL 7 , 12 -D IME TIL8ENZANTRACEN0(D M B A )EN LA RATA WISTAR(I) (CA ) 
REV.ESP.ONCOL. 29(2)289-300 (1982) (ESPAÑA) 40 RÉF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CALLAGHAN, R.C. C A B A N E S , J. PELLIN. 
ESTUDIO CITOFOTOMETRICO DEL CONTENIDO EN 
INTOXICADAS CON N-NITRÜSOMORFOLI N A (N N M ) 
REV.ESP.ONCOL. 29(3)423-427 (1982)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
A. LLOMBART BOSCH. A. 
ADN EN EL HIGADO DE RATAS 
(CA )
(ESPAÑA) 7 REF
PEREZ MINGUEZ. F. LLOMBART BOSCH. A.
METODOLOGIA EXPERIMENTAL PARA LA SELECCION DE POSIBLES AGENTES 
AN TICANCEROSOS (CA)
REV.ESP.ONCOL. 2 9 (.4 ) S93-602 ( 1982) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV.. FA C.M EDICINA (VALENCIA)
MARTINEZ. P. SANJUAN, L.F.
ANALISIS CEFALOME TRICO DE STEINER Y DOWNS EN OCLUSIONES 
IDEALES (CA)
REV,ESP.ORTOD. 12(1)17-33 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ASENS1. C.
COMPARACIONES DE VALORES CEFALOMETRICOS EN MALOCLUSIONES DE CLASE 
III (CA)
REV.ESP.ORTOD. 12(2)64-70 (1982) (ESPAÑA) 6 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PLASENCIA, E.
ESTUDIO METRICO DE LA OENTICION PERMANENTE EN MALOCLUSIONES Y 
OCLUSIONES EXCELENTES (CA)
REV.ESP.ORTOD. 12(2)110-124 (1982) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PLASENCIA. E. MI ÑA ÑA , P.M.
APIÑAMIENTO E INDICE DE PECK EN LAS TRES CLASES DE ANGLE (CA )
REV.ESP.ORTOD. 12(3)194-204 (1982) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PEDRO GIL. J. CABALLER, M.J. PEREDA PEREZ. R.A. CONDON. J
ECHECQPAR. E. SE IBAÑE . G. ORELLANA LOPEZ. F.
FIEBRE ALTA EN NIÑOS (C A )
6 0 5
REV.ESP.PEDIATR. 37(2 19-220)265-272 (1902) (ESPAÑA) 14 REF
S E G U R .S C C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
950 HERRERO MARTIN. J.C. CORCHADO G A R I C A « C. IGLESIAS LUGRIS, 
QUEMADURAS INFANTILES EN LA REGION LEVANTINA.ASPECTOS 
EPICEMILGGICOS (CA)
REV.ESP.PEDI ATR. 37(221-2 22 )291-302 ( 1982) (ESPAÑA) 22
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
951 SEGARRA LLIDO. V. GOMEZ FRAILE. A. GARCIA-SALA VIGUER. C.
RUIZ COMPANY. S. SEGADE ANDRADE. R. MAYAYO ARTAL. E.
A SPERGILOS í S PULMONAR CON METASTASIS CUTANEAS (CA)
REV.ESP.PED I ATR. 37(221-2 22)34 7-350 ( 1982) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
952 OTERO. M.C. ABELEDO MEZQUITA. G.
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZA£• R E V I S 1ON DE 40 CASOS (C A )
REV.ESP.PEDIATR. 38(223)11-20 (1982) (ESPAÑA) 29 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
953 GARCIA-SALA VIGUER. F. FRONTERA IZQUIERDO. P.
ORELLANA LOPEZ. F. CRESPO GARCIA. M.J. VENTO TORRES, M.
ESTUDIO OE 205 CASOS ÜE ORONQUIOLITIS.II CLINICA Y EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS (CA)
REV «ESP.PEDIATR. 38(223)27-34 ( 1982) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
954 CHULIA CAMPOS. V. MOYANO. J. U R I S .
D O N A T . J. ORON ALPUENTE. J.




955 GARCIA-SALA VIGUER. F. FRONTERA IZQUIERDO. P.
ORELLANA LOPEZ. F. VENTO TORRES. M. CRESPO GARCIA. M.D.
ESTUDIO DE 205 CASOS DE BRO NU U IO L I TI S• III. TRATAMIENTO Y 
EVOLUCION (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 38(224)101-108 (1982) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
956 PARDO MONTANER. J. RODRIGUEZ ALONSO, L. GABARDA. R.
NAVARRETE. R.
TRATAMIENTO DE LA NECROSIS IDIOPATICA CABEZA FEMORAL (C A )
R E V . O R T O P .TR A U MA T O L. 26(2)129-136 (1982) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
957 GONZALEZ RIVERO, J.L. JORDA SOLER, R. RUIZ VALIENTE. F.
AVILA ALE IXANDRE « F.J.
PSEUDOTUMORES HEMOFILICOS (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 26(2)159-164 (1982) (ESPAÑA) 7 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
958 PARDO MONTANER. J.
DISCOGRAFI A L U M B A R .SEGUIMI ENTO A LARGO PLAZO {C A )
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 26(2)193-200 (1982) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
959 MARTI PERALES. V. MIRANDA CASAS. L. LORENTE MOLIO, F. 


















REV.ORTOP.TRAUMATOL. 26(2)275-280 (1982) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MAOERG VALDES, A. MESADO SOLERNOU. C. CROS JUAN. A. 
CONSIDERACIONES SODRE LOS FACTORES OE AGRAVACION DE LAS FRACTURAS 
OE LA EXTREMIDAD DISTAL DEL FEMUR (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 26(3)411-416 (1962) (ESPAÑA) 10
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
BüNAY JOPDA. E. PLANELLES GGMIS. J. VILAPLANA GARCIA. F.
ROORIGUEZ CATALA, J.V.
OSTEQPüIQUIL1A.A PROPOSITO DE TRES CASOS EN UNA MISMA 
FAMILIAÍLOCALIZACION ATIPICA EN COLUMNA CERVICAL) (CA)
RE V. ORTOP • TRAU?«ATOL. 26(3)447-450 ( 1982) (ESPAÑA) 14
SEGUR.SOCIAL. RE S I D .S A NIT AR.V I R G .DE LOS LIRIOS (A L C O Y )
BONAY JÜRDA. E. PLANELLES GOMIS. J. VILAPLANA GARCIA. F.
EPIFISIOLISIS PRO XI MAL DE LA TIBIA.A PROPOSITO DE UN CASO (CA)
R E V . O R T O P .T R AUM ATO L. 26(3)465-468 (1982) (ESPAÑA) 6
SEGUR.SOCIAL . R E S I D .SAN ITAR.VI R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
ROBLES MARIN, D. OLCI NA AMADOR, P.V.
NUEVOS ESTUDIOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE FUERZAS EN LA PELVIS ANTE 
CARGAS APLICADAS VERTICALMENTE ( C A )
R E V . O R T O P •TRA U MA T O L. 26(4)477-466 (1982) (ESPAÑA) 4 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.QUIMICA (VALENCIA)
ESPINOSA LLEDO. C. GUINOT TORMO. J.M. PEREZ LAHUERTA. C.
GAGO BARON. M. —
GONARTRÜSIS:TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DE LAS OSTEOTOMIAS 
SUPRATU8EROSITARIAS DE TIBIA MEDIANTE YESO FUNCIONAL (C A )
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 26(4)507-516 (1962) (ESPAÑA) 25 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PARDO MONTANER. J. GABARDA. R. RODRIGUEZ, L.
ARTROPLASTIA DE RODILLA CON EL MODELO ATTENBOROUGH (C A )
RE V. O RT O P .T R A UM A T OL . 26(4)549-556 (1982) (ESPAÑA) 14 REF
SE GU R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERNANDEZ, C.I. GOMAR SANCHO. F. MARTORELL. M.
SINDROME DE MA F F U C I .PRESENTACION DE DOS CASOS CON MALIGNIZACION 
CONDROSARCOMATOSA (CA)
R E V . Q U I R . E S P . 9(1)3-11 (1982) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
VERA SEMPERE. F.J. LLOMBART BOSCH, A.
CARCINOMA LOBULI LLAR DE MAMA.DATOS EPIDEMIOLOGICOS (C A )
REV.QUIR.ESP. 9(6)295-300 (1982) (ESPAÑA) 46 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
CORTINA GREUS. P.
EL CONCEPTO ACTUAL OE EPIDEMIOLOGIA (CA)
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 56(9-10)933-940 (1982) (ESPAÑA) 27 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ZARAGOSI MOLINER, J. ZARAGOSI ESPARZA, J.L.
TRATAMIENTO ACTUAL DE LA ULCERA DUODENAL (C A )
REV.SOC.ANDAL.PATOL.DIG. 5(2)191-195 (1982) (ESPAÑA) 20 REF
CASA SALUD (VALENCIA)






PATOGENIA DE LAS ES CL ERO -O D DI T I S•REVISION DE LA LITERATURA 
REV.SOC.ANDAL.PATOL.DIG. 5(4)359-365 (1982) (ESPAÑA)
DIPUTACION. H O S P .P R O V . (VALENCIA)
97 i ERCORECA. L. LUCIA. J.F. GIRALT. M. RONCALES. F.J.
MINGO. C. DE PALOMERA. L. RAICHS. A.
DEFICIT CONGEN ITO DE FACTOR X.ESTUOIO DE UNA NUEVA FAMILIA 
S A N G R E (BARC . ) 27(1) 76-87 (1902) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
972 AZNAR. J.A. MIRANDA, L. ESPINOSA LLEDO. C. QUEROL. F.
MARTIN. G. MARTY. M «L .
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PROFILACTICO ORTOPEDICO REHAH ILITADOR DE 
LA HEMARTROSIS EN LA HEMOFILIA A ( C A )
S A N G R E ! B A R C . ) 27(2)156-164 (1982) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
973 PUIG. N. C A R B O N E L L • F. GONZALEZ. M.A. PEREZ CASTELLANOS. T.
MONTORO. J.A. SOLER. M.A. GARCIA, S. MARTY. M.L.
ESCRUTINIO E IDENTIFICACION OE ANTICUERPOS ANTI-ERITROCITARIOS POR 
MEO IO OEL AUTO— ANALYZER A-II .VALORACION DE 20800 MUESTRAS (CA) 
S A N G R E (Q A R C . ) 27(3)358-367 (1982) (E S P A Ñ A ) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
974 AZNAR, J.A. ORTEGA. F. TORRE. S. DE LA
ES TAN DARIZACION DE LA TECNICA PARA DOSIFICACION DEL F.VIII:C(EN UN 
TIEMPO)-ESTUDIO MULTICENTRICO DE SU REPRODUCTIVIDAD CON 
PARTICIP ACI ON  DE 23 HOSPITALES ESPAÑOLES.FASE II (C A )
S A N G R E ( B A R C . ) 27(3)409-414 (1982) (ESPAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA 
PAZ (MADRID) - SEG UR .S O C IA L. C .S A N I T .C .HAYA (MALAGA)
975 AZNAR. J.A. JIMENEZ. C. GARCIA. I.
PEIRO. A. MARTY. M.L.
SUPRESION DE INHIBIDORES EN HEMOFILIA A 
CONTINUADO DE FACTOR VIII (CA)
S A N G R E (B A R C . ) 27 ( 4 A )572-572 (1962)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
976 AZNAR, J.A. BORREGO. D. MARTIN. G. JORQUERA, J.
JIMENEZ. C. GARCIA, I. MARTY. M.L.
TEST SENCILLO Y RAPIDO PARA DOSIFICACION DEL COFACTOR
RISTOCETINA (CA)
S A N G R E ! B A R C . ) 27(5)959-966 (1982) (ESPAÑA) 34 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
977 AZNAR, J. TERUEL. M. BOLUFER. P.
VALORACION DE LOS PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE 
CONTROL DE CALIDAD DE HEMATOLOGIA (C A )
S A N G R E (BARC • ) 27(5)973-981 (1982) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
978 SANZ. M.A. CARRERA. M.D. COLOMINA. P. MARTINEZ. J.
RAFECAS. F.J. B E S A LD UC H . J. GONZALEZ. M. MARTY, M.L.
PURPURA TR OMBOCIT OPE NICA IDIOPATICA CRONICA DEL A DU L T O :PERFIL 
CL INI CO -BIOLOGICO Y RESPUESTA TERAPEUTICA (CA)
S A N G R E (B A R C . ) 2 7(6)1040-1048 (1982) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
979 BRITOS. J.D. COLINAS. G. ALONSO. M.J. TRIGO. M. CABO. A.

















DIAGNOSTICO ECOGRAFICO DE LA PATOLOGÍA MAMARIA íCAJ 
T OK G GI NEC OL •PRAC T • 41(467)39-42 ( 1982) (ESPAÑA)
S E G U R •SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
6 REF
BONILLA MUSOLES. F. PELLICER. A.
SANCHEZ PENA. J.M.
MEDICION DEL VOLUMEN OEL ESTOMAGO FETAL (CA) 
TOK OG I NE C O L•P R A C F • 4 1(475)513-518 (1982)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
RAMIREZ 0OSCA, J.V
(ESPAÑA í 8 REF
SALVADOR SANZ. A, MAI NA R TELLO. V. GRAU JGRNET. G.
OLAGUE DE ROS. J. 8ELTRAN CARRASCOSA. M. ALGARRA VIDAL. F.J.
VALOR DEL ECOCARO IOGRAMA EN MODO N EN LA CATEGORIZACION DE LA 
CARDIOMIOPATIA HIPERTROFICA CON GRADIENTE (C A )
,ULTRASONI DOS ( MADR. ) 1(2)157-161 ( 1982) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SANCHIS—8AYARRI VAILLANT. V. C ARBONELL MARTINEZ. C.
TEJADA GONZALEZ. P. CORTELL OLCINA. J.
DETERMINACION DE LA HORMONA LACTOGENO PLACENTARI A (H P L ) 
DETECCION DE LA INSUFICIENCIA PLACENT ARI A (C A )




JULIA. M.D. MONTAÑANA RAMIREZ. V. VIÑAS. T.
CORTES HERRERO. 8. RODRIGUEZ INEBA. A. ROMEU. A. 
TUMOR FUNCIONANTE OV A R IC U:ESTUDI O ENDOCRINO (CA)
ACTA G I N E C O L . (M A D R . ) 40(7)409-413 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
9 REF
GARCIA MORA. R. TARAZONA. A. DUGUE. J.A. Z A B A L A . P.A.
MARTIN CORTES. A. ROMEU. A.
ADENOMA HIPOFISARIO' SECRETOR DE PROLACTI N A :EXPLORACION DE LA 
FUNCION L A C T O T R O P A (1) (CA)
ACTA G I N E C O L .(M A D R . ) 40(7)422-428 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
SE G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA MORA, R. TARAZONA, A. DUQUE. J.A. ZABALA, P.A.
PEREZ PASTOR, J.L. ROMEU. A.
EXPLORACION DE LA FUNCION LACTOTROPA EN EL SINDROME DE 
HIPOGONADISMQ.HIPERPROLACTINEMIA Y g a l a c t o r r e a  DE ORIGEN 
DISFUNCIONAL(II) (C A )
ACTA G I N E C O L . (M A D R . ) 40(8)430-436 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
19 REF
MARCO ALGARRA. J. VERA SEMPERE. F.J. PELLIN, A.
LOPEZ CATALA. F.
FIBROMA NASOFARINGEO.INFLUENCIA DE LA EDAD Y LAS RADIACIONES SOBRE 
SU HISTOLOGIA (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(2)153-156 (1983) (ESPAÑ 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
FERNANDEZ. E. MARCO ALGARRA, J. 6 A S T E R R A . J. 
TUBERCULOSIS PAROTIDEA ( C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(2)219-222 (1983)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
(ESPAÑ 7 REF
BASTERRA, J. MARTURELL. M.
ESTUDIO HISTOLOGICO COMPARATIVO DE LA MUCOSA NASAL Y TRAQUEAL EN 












ACTA OTORRINOLARINGCL.ESP, 34(2)258-262 (1983) (ESPAN 8 REF
UNIV., HOSP «CLINICO (VALENCIA)
LOPEZ CATALA. F. VERA SEMPERE. F.J. MARCO ALGARRA. J.
MARCO. J.
FIBROHISTIGCITOMA DEL SENO MAXILAR (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(2)262-266 (1983) (ESPAN 20 REF
UNIV.. H O S P .CLINICO (VALENCIA)
8A S T E R R A • J. IRANZO, C. MARCO ALGARRA. J.
ESTUDIO CLINICO OE LA QTOTOXICIDAD DEL CIS-DI AMINO-DI CLORO-
PLATINO (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)587-589 (1983) (ESPAN 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GASTERRA. J. MARCO ALGARRA. J. GONZALEZ DEVESA. M.
MARCO. J. PELLIN. A.
ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA OTOTOXICIOAD DEL CISPLATINUM (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)591-595 (1983) (ESPAN 7 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
NUNEZ. M. MENCHETA. E. PITARCH. M.I.
LOS POTENCIALES DEL TRONCO CEREBRAL EN EL DIAGNOSTICO DE LA 
ESCLEROSIS MULTIPLE (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)610-615 (1983) (ESPAN 29 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
BASTERRA. J. MATOSES. S. MARCO. J.
CUANTIFICA CIO N DE INMUNOGLOBULI ÑAS Y FACTORES DEL SISTEMA DEL 
COMPLEMENTO EN LA OTITIS MEDIA SECRETORIA (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)619-622 (1983) (ESPAN 7 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MALLEA. I. MARCO. J.
NUESTRA EXPERIENCIA CON LAS PROTESIS OSICULARES 
BIOCOMPATI BLES (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)633-638 (1983) (ESPAÑ 3 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MALLEA. I. OCHANDIO. J.L. ALMAGRO. J.L. MARCO. J.
NUESTRA EXPERIENCIA CON UN ADHESIVO DE FIBRINA (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)638-641 (1983) (ESPAÑ 2 REF
UNIV.. HCSP.CLINICO (VALENCIA)
ALMAGRO. J.L. MARCO. J. MALLEA. I.
NISTAGMO CERVICAL EN SUJETOS NORMALES (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)642-647 (1983) (ESPAÑ 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ALMAGRO. J.L. MORERA. F. MARCO. J. MALLEA. I.
PARALISIS FACIAL BILATERAL SIMULTANEA (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 34(6)653-658 (1983) (ESPAÑ 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
DALMAU SERRA. J.
REVISION Y TENDENCIAS ACTUALES DE LA NUTRICION EN NIÑOS DE BAJO 
PESO DE NACIMIENTO.PARTE I (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 4 1(10)393-398 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
999 DALMAU SERRA. J
6 1 0
REVISION Y TENDENCIAS ACTUALES DE LA NUTRICION EN NIÑOS DE BAJO 
PESO DE NACI MIENTO.PARTE II (CA)
ACTA PEDI ATR «ESP» 4I( 10)399-404 (1983) (ESPAÑA) 61 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1000 PEDRO GIL. J. PEREOA PEREZ. R.A. RUZAFA ORTIZ DE 
CLAGUE ROS. R.
INVAGINACION INTESTINAL DE COMIENZO ATIPICO (CA)
ACTA PE DIATR.ESP» 4 1(10)421-424 (1983) (ESPAÑA)
SE GU R .S Ü C 1 A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1C01 CABEZUELO HUERTA. G. DASI CARPIO, M.A. FRONTERA IZQUIERDO. P.
ANEMIA HEMOL ITICA AUTOINMUNE EN EL NIÑO.ESTUDIO DE 8 CASOS (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 41(2)72-77 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1002 PAMBLANCO RODRIGUEZ, M « CGMIN FERRER. J.
LECHE DE MADRES DE DISTINTA EDAD DE GESTACION: NITROGENO TOTAL.
PROTEINAS Y COMPOSICION DE AMINOACIDOS A LO LARGO DE LA 
LACTANCIA (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 41(4)135-139 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV.. FA C.CIENCIAS (VALENCIA) - C E N T R •P R O T E C .M A T E R .CAJA AHORROS 
(VALENCIA)
1003 GARCIA BALLESTERO. J.V. RIBES KONINCKX, C. FERRER CALVETE. J.
TEST OE XILOSAJUN INDICE VALORADLE DE LA FUNCION DEL INTESTINO 
DELGADO EN LA ENFERMEDAD CELIACA (C A )
ACTA PEDIATR.ESP. 41(4)140-143 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1004 PEDRO ESC RIV A , J. VERA SEMPERE. F.J. BONET MARCO. J.
BRINES. J.
PAROTIDITIS CRONICA -RECURRENTE DE LA INFANCIA (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 41(4)144-150 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV. . FAC.MEDICINA 
(VALENCIA)
1005 GOMEZ GARCIA. A. MATEO AR R IZ AÜA LA GA, J. VARGAS TORCAL. F.
ROYO GARCIA, G.
MENINGITIS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE RESISTENTE A AMPICILINA Y 
CLORANFENICOL (C A )
ACTA PEOIATR.ESP. 41(4)151-154 (1983) (ESPAÑA) 32 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
1006 RIVERA OTERO. M. TOMAS RIDOCCI. M. TOMAS COLLADO. E.
VAZQUEZ PEREZ. J.
ANASTOMOSIS SISTEM ICO—PULMONARES EN CAROIOPATIAS CONGENITA S 
CIANOGENAS CON DISMINUCION DEL FLUJO P U L M O N A R .RESULTADOS 
QUIRURGICOS Y SEGUIMIENTO CLINICO (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 41(7)283-287 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1007 VITORIA MIÑANA. I. BUESA IBAÑEZ. E.
SIGNIFICADO DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR SUPERIOR A 
75 MM. A LA PRIMERA HORA,EN LA INFANCIA.A PROPOSITO DE UNA SERIE 
DE 349 CASOS (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 41(9)359-365 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID .SANITAR.N •S •SAGRADO CORAZON (CASTELLON)




GARCIA HERNANDEZ. A.B. RUIZ COMPANY.
HAMARIOMA OE PAREO TORACICA (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. A I (9I371-373 (1983)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1009 SERRANO SANMIGUEL. G. BONILLO BERNET. J. GUILLEN BARONA. C. 
ALIAGA SONICHE. A.
DERMATOSIS PUSTULOSA SUBCORNEAL TRATADA CON P U V A :COMUNICACION 
PRELÍMILAR (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(1-2)39-44 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
DIPUTACION. H O S P •P R O V • (VALENCIA)
(ESPAÑA) 7 REF
1010 TORRES PER IS. V. VALCUENDE. F. PEREZ MARTINEZ. A.
ALOY PANTIN. M. REYNAL. J.
PICADURA DE MEDUSA (C A )
ACTAS DER MO S IF I L IO G R . 74(11-12)463-464 (1983) (ESPAÑA 2 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1011 TORRES PER IS• V. CASTELLS RODELLAS. A. MARTINEZ SIGNES. V. 
MAHMUD. M. PELLIN, A.
LEISHMANIOSIS SIMULANDO UN LE (CA)
ACTAS DER M O SI F I LI OG R . 74(11-12)464-466 (1983) (ESPAÑA 2 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1012 CASTELLS RODELLAS. A. VALCUENDE, F. TORRES PERIS. V.
ALOY PANTIN. M. PELLIN. A.
TUMOR DE CELULAS DE MERKEL (C A )
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(11-12)470-471 (1983) (ESPAÑA 2 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) -
1013 TORRES PERIS. V. PEREZ MARTINEZ. A. VALCUENOE. F.
ALBEROLA CANDEL. V. HAMMAD. M.
ERITEMA ANULAR CENTRIFUGO CON GA M MA P A TI A MONOCLONAL (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74( l1 - l2)473-474 (1983) (ESPAÑA 2 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1014 ROMAN MAC I A , P. MARTIN AGUADO, M.J. LLORENS QUEROL. M.
PER IARTERITIS NODOSA.FORMA EXCLUSIVA CUTANEA? (C A )
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 4(5-6)215-217 (1983) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. RE S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1015 CUADRA OYANGUREN, J. DE LA
DERMATITIS OE CONTACTO ALERGICAS PROFESIONALES EN LA PROVINCIA DE 
V A L E N C IA (1978-1982) (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(9-10)317-318 (1983) (ESPAÑA)
DIPUTACION. H O S P •PRO V • (VALENCIA)
1016 CUADRA OYANGUREN. J. DE LA
DERMATITIS ALERGICAS OE CONTACTO DEL USUARIO EN LA PROVINCIA OE 
V AL E N C I A ! 1978-1982) (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(9-10)322-323 (1983) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PRO V . (VALENCIA)
1017 TERENCIO DE LAS AGUAS. J.
ACTUALIZACION DEL TRATAMIENTO DE LA LEPRA (C A )
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(9-10)34 0-342 (1983) (ESPAÑA)
SANAT.FONTILLES (VALL DE L A G U A R T )
1018 CAPDEVI LA GAYA. J.M. LLORET CANO. A. VILATA CORELL. J.J 
PENICILINA G PROCAINA EN EL TRATAMIENTO DE LA GONOCOCIA (CA)
1 020








ACTAS OERMGSIFILIOGR. 7 4(9-10)379-380 (I9e3) (ESPAÑA)
DIPUTACION, H O S P •P R O V • (VALENCIA) - GENERAL ITA T CATALUÑA 
(B A R CE L O N A)
SANCHEZ CARAZO, J.L. ARNEDO GRIFOLL, A. VILATA CORELL , J.J. 
ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA Y MODELO DE 
PREVENCION ETS (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 74(9-10)383-385 (1983) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
ROJO SIERRA, M.
LA VIDA OE HOY Y LOS TRASTORNOS PSIQUICOS (CA)
ACTAS LUSO ES P .NEUROL,PSIQUIATR. 11(6)433-441 (1983)
(ESPAÑA) 16 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MARTINEZ AGULLO, E. GALLEGO GOMEZ, J. JIMENEZ CRUZ, J.F. 
GRACIA PEREZ, A.
TRATAMIENTO DE LAS VEJIGAS NEUROGENAS CON F E NO XI BE NZ AMINA Y 
BETHANECOL EN LOS LESIONADOS MEDULARES AGUDOS (CA)
ACTAS UROL . ESP-, 7(1)23-28 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FERRER RODA, J.
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO AVANZADO CON FOSFATO OE 
ESTRAMUSTINA (C A )
ACTAS UROL.ESP. 7(1)29-34 (1983) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. H O SP . DR .PESET (VALENCIA) ^
ARRUFAT. J.M. VERA ROMAN. J.M. CASAS. V. VARGAS, S.M.
ANDRES GOZALBO. C. ALBELLA, F.
PAPILOMA INVERTIDO DE URETER ( C A )
ACTAS UROL.ESP. 7(3)225-228 (1983) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
0EAMUD GOMEZ. A. GARCIA I BARRA, F. ESTORNELL MORAGUES. F.
MARTINEZ VERDUCH. M. GOMEZ FRAILE. A. PUCHADES JUAN, M.
MURO VELILLA. M.D.
ECTOPIA RENAL PELVIANA A PROPOSITO DE 13 CASOS (C A )
ACTAS UROL.ESP. 7(4)257-264 (1983) (ESPAÑA) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LLOPIS, B. PERALES JUAN. J.L. JIMENEZ CRUZ. J.F.
ABSCESO PRIMARIO DEL P S O A S .APORTACION DE DOS CASOS (CA )
ACTAS UROL.ESP. 7(5)389-392 (1983) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ESTORNELL MORAGUES. F. GARCIA I B A R R A . F. BEAMUO GOMEZ. A.
MURO VELILLA, M.D. MARTINEZ VERDUCH, M.
HIPOSPADIAS.ANOMALIAS ASOCIADAS.A PROPOSITO DE 583 OBSERVACIONES 
EN LA INFANCIA (CA)
ACTAS UROL.ESP. 7(6)437-444 (1983) (ESPAÑA) 26 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALONSO GORREA. M. MQMPO SANCHIS. J.A. GUILLEN NAVARRO. M. 
TRAMOYERES CELMA. A. FRQUFE SANCHEZ. A. JIMENEZ CRUZ. J.F. 
METASTASIS URETERAL DE CARCINOMA DE MAMA (CA)
ACTAS UROL.ESP. 7(6)469-472 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
6 1 3
1028 RI B E S • C. CAMBRA. J. ASENSI • F. OTERO, M.C. CANTON, E. 
EVALU A C I O N  FARMACOLOGICA DE LA PENICILINA EN NIÑOS CON MENINGITIS 
MENINGQCÜCICA (CA)
AN.ESP.PEDIATR, 18(1)5-9 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1029 CABEZUELO HUERTA. G. FRONTERA IZQUIERDO, P.
EL CRECI MIENTO SOMATICO EN EL DIAGNOSTICO PRECOZ DEL SINDROME DE 
P RADER— L A B H A R T — WILLI (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 18(1)33-38 (1983) (ESPAÑA) 25 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1030 CABEZUELO HUERTA. G. FRONTERA IZQUIERDO. P. VAZQUEZ PEREZ, J.
HIPOPLASIA AISLADA DE VENTRICULO DERECHO CON COMUNICACION 
INTERAURICULAR.ESTUDIO DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 18(1)39-44 (1983) (ESPAÑA) 21 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1031 JUSTE RUIZ. M. ORTIZ SEPTIEN. I. GONZALEZ PERABA. J.
DIABETES MELLITUS TRANSITORIA DEL LACTANTE (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 18(2)145-147 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL . R E S I D .S ANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1032 LARTIGAU, M.T. MARTINEZ, A. BAKAY, B. PAGE, T.
NYHAN, W.L.
LA ENFERMEDAD DE LES C H —NYHAN ESTUDIADA EN FIBROBLASTOS 
INTACTOS (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 18(5)394-398 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
CENTR.PROTEC.MATER.CAJA AHORROS (VALENCIA) -
1033 CA8EZUEL0 HUERTA, G. MULAS. F. FRONTERA IZQUIERDO, P.
SINDROME OE SJOGREN-LARSSON.ESTUÜI O DE DOS CASOS (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 18(5)399-402 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1034 SIMON GONZALEZ. J.
TRANSPLANTE RENAL Y TERAPEUTICO EN INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 19(18)61-70 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1035 RIBES, C. VERDEGUER. A. CASTEL. V. FERRIS, J.
GARCIA IBARRA, F.
ERRORES DIAGNOSTICOS EN EL NEFROBLASTOMA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 19(1)19-23 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1036 PEDRO GIL, J. PEREDA PEREZ. R.A. ESLAVA L A C O M B A . T.
MARTINEZ B E R G A N Z A , P. FRONTERA IZQUIERDO. P. OLAGUE ROS. R.
PSEUDODI VERTI CULO RETROFARINGEO TRAUMATICO.TRAS 
AOENOIDECTOMIA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 19(3)226-228 (1983) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1037 AGUILERA OLMOS. R. NACHER FERNANDEZ. A. VITORIA MIÑANA, I.
MEZQUITA EDO. C. LABORDENA BARCELO. C. BUESA IBAÑEZ, E.
INCONTINENCIA PIGMENTI IDIAGNOSTICO NEONATAL (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 19(4)339-341 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)











VERDEGUERt A, GARCIA HERNANDEZ* A. GARCIA IUARRA. F.
MÍNGUELL* J.
TUMOR DE WILMS.CORRELACIONES CLINICO-PRONOSTICAS (CAJ 
AN.ESP.PEDIATR. 19(51371-378 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ESCRIBANO. A. MARTINEZ COSTA, C. 0RINES, J.
BORRAS SALVADOR. R. LLORET. J. HERNANDEZ. R.
TRATAMIENTO DE MENINGITIS POR H.INGLUENZAE TIPO B 
AMPICILINA Y CLORANFENICOL (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 19(6)444-451 (1983) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
LORENTE ORTUÑO. S. FRAILE FARIÑAS, M.T.
TORREGROSA SANCHEZ. R. ALABAJOS IBAÑEZ. M.D.
SANCHI5-BAYARRI VAILLANT. V.
LA PRUEBA DEL FTA-ABS.EN EL DIAGNOSTICO DE LA SIFILIS 
CONGENIT A (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 19(6)481-487 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
PELLICER. C. MENENOEZ. R. PERPIÑA. M. MESEGUER. A. 
FOMBELLIDA, J.C. MARCO MARTINEZ. V.
ANOMALIAS CONGEN IT AS DEL P U L M O N : A G E N E S I A ,APLAS IA E HIPOPLASIA (CA) 
ARCH.BRONCONEUMOL. 19(4)141-147 (1983) (ESPAÑA) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BENLLOCH GARCIA. E. TOGORES SOLIVELLAS. V. MARCO MARTINEZ. V. 
CONTROL DE LA VENTILACION EN LA OBSTRUCCION CRONICA AL FLUJO _
AEREO (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 19(4)148-154 (1983) (ESPAÑA) 57 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LOPEZ ALDEGUER. J. MALDONADO. J. REDON, J. PERPIÑA. M. 
LACRUZ. J. CABALLERO. M. MARCO MARTINEZ. V.
AFECTACION PULMONAR EN LA LINFADENOPATI A ANGIO INMUNOBLASTICA (CA ) 
ARCH.BR U N C O N E U M O L • 19(5)192-196 (1983) (ESPAÑA) 46 REF




DIAZ CALLEJA, E. CALATRAVA GADEA. J.S.
FISTULA RENOGLUTEA POR PIONEFROSIS LITI A S I C A :PROCEDER 
QUIRURGICO (CA)
ARCH.ESP.UROL. 36(3)209-212 (1983) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL , R E S I D .S A NITAR.F .BORJA (GANDIA)
GALLEGO GOMEZ, J. JIMENEZ CRUZ. J.F. MOMPO SANCHIS. J.A. 
FERNANDEZ ZUAZU. J. MARTINEZ AGULLO. E. BENEYTO JUAN. M.
INMUNOGLQBULI ÑAS URINARIAS EN LESIONADOS MEDULARES (C A )
ARCH.ESP.UROL. 36(4)269-279 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SAIZ SANCHEZ. M.C. GONZALEZ ARRAEZ. J.
RUIZ DE LA FUENTE TIRADO. S. CORTINA GREUS. P.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DESCRIPTIVO DE LA MORTALIDAD POR TUMOR 
MALIGNO DE VEJIGA Y OTROS ORGANOS URINARIOS EN ESPAÑA DURANTE EL 
PERIODO 1951-1978 (CA)
ARCH.ESP.UROL. 36(6)403-413 (1983) (ESPAÑA) 29 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)











ULTRAESTRUCTURA OE LAS ALTERACIONES OTOTOXICAS DE LAS CELULAS 
INTERDENTALES,Y SUS AREAS PROXIMAS EN LA COCLEA DEL COSA Y A (CA ) 
ARCH.FAC.MED.MADR. 41(9)395-400 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
UNI V. .
UNI V . .
FAC.MEDICINA 
FAC.MEDICINA
(S A L A M A N C A ) 
(ALICANTE)









MERCHAN. M.A. GIL LOYZAGA. P.E. 
INTERDENTALES DE LA COCLEA DEL









BROSETA, J. ROLDAN. P. GONZALEZ PARDER. J.
BARCIA SALORIO. J.L.
ACCION DEL L — TRIPTOFANO SOBRE LA ANALGESIA PRODUCIDA POR LA 
ESTIMULACION DE LA SUSTANCIA GRIS PER IACUEDUCTAL (CA )
A R C H . N E U R O B I O L . ( M A D R . ) 46(4)251-256 (1983) (ESPAÑA) 9
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
REF
ANDRES CELMA. M. MUÑOZ. M.C. U R I S • J.
VALORACION NEUROLOGICA Y P S I C O L O G I C A .A LARGO PLAZO,DE LOS RECIEN 
NAICDOS CON PESO INFERIOR A 1500 GRAMOS (CA)
ARC H . P E D I A T R . (B A R C . ) 34(2)155-161 (19Q3) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
TORRES ZARAGOZA. V.M. DIEZ-CABALLERO ARNAU. 
TORRES ZARAGOZA. M. CORTES MARTINEZ. J. 
BLANQUEAMIENTO DE DIENTES CON VITALIDAD PULPAR 
COLORACIONES PATOLOGICAS (C A )




SALA. T. PERTEJO. V.
LA COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA Y LA 
ESFINTERÜTGMIA ENDOSCOPICA (C A )
B Q L . S O C .VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)11-13 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PERTEJO. V. SALA. T.
TRATAMIENTO NO QUIRURGICO DE LA LITIASIS COLEDOCAL.LA 
ESFINTEROTOMIA ENDOSCOPICA (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)15-21 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAM IS• R. BOLUFER CANO. J.M. 
CANO PERAL. J. ARLAND IS FELIX, F. CANO IVORRA, J.
INDICACIONES DEL ABORDAJE ESFINTERIANO EN CIRUGIA BILIAR (C A ) 




CANCER DE CARDI AS.COMENTARIOS A 63 CASOS RESECADOS (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)33-44 (1983) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
14 REF
TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAMIS. R. BOLUFER CANO. J. 
ARLANOIS FELIX. F. CANO PERAL. J. CANO IVORRA, J. 
TECNICA OEL ABORDAJE QUIRURGICO DE LA PAPILA OE VATER (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)45-50 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
8DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1057 ZARAGOZA FERNANDEZ. C. LLORIS CARSI. J.M.
BARRERO TERCEROS. H. NARBONA ARNAU. B.
LA INVAGINACION DEL APENDICE VERMIFORME (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)51-57 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1058 ZARAGOZA FERNANDEZ. C. LLORIS CARSI. J.M.
BARRERO TERCEROS. H. NARBONA ARNAU. B.
ANTICONCEPTIVOS ORALES Y DESARROLLO DE TUMORACIONES HEPATICAS 
BENIGNAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(1)59-66 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1059 TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAMIS. R. BOLUFER CANO. J.M.
ARLANDIS FELIX. F.
R ECONSTRUCCION TRAS GASTRECTOMIA T O T A L .NUESTRA ACTITUD ACTUAL (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(2)49-58 (1983) (ESPAÑA) 25 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1060 TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAM IS. R. BOLUFER CANO. J.M.
ARLANDIS FELIX. F.
CUANDO Y COMO OPERAR UNA HEMORRAGIA DIGESTIVA POR INGESTION DE 
DROGAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(2)59-65 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1061 ALCACER. F. JR GIMENEZ. M. BALLESTER. J. CABALLERO. E.V. -
ANTI GENOS ONCOFETALES (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(2)75-84 (1983) (ESPAÑA) 64 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1062 BOLUFER CANO. J.M. FABRA RA MIS. R. ARLANDIS FELIX, F.
TRULLENQUE PERIS. R.
UNA CAUSA POCO COMUN DE FISTULA INTESTINAL EXTERNA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(3)27-29 (1983) (ESPAÑA) 3 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1063 MOLINER ZARAGOSI. J. GARCIA CORREDOR. F.
ZARAGOSI ESPARZA, J.L. GIMENEZ WIERGO. E.M.
ZARAGOSI ESPARZA. A.
CANCER GASTRICO POSTOPERATORIO POR ULCUS BENIGNO (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(3)31-42 (1983) (ESPAÑA) 43 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
1064 LLEDO MATOSES. S. PALOP MEDINA. J. FLORS AL ANDI . C.
SALVADOR, J.L.
ESTUDIO COMPARATIVO IN VIVO MEDIANTE CONTROL PH-METRICO SOBRE EL 
PODER ALCALINIZANTE ENTRE EL TRISILICATO DE MAGNESIO Y EL 
HIDRQXIDO DE ALUMINIO. (C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(3)43-48 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1065 PRIMO VERA, J. HINOJOSA DEL VAL. J.E.
PROFILAXIS DE LA HEPATITIS VIRICA AGUDA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(4)13-17 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR. (SAGUNTO)












ZARAGOSI ESPARZA. J.L. GIMENEZ WIERGO, M.
ZARAGOSI ESPARZA. A.
CANCER GASTRICO POSTOPERATORIO POR ULCUS BENIGNO ( CA )
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 2(4143-54 (1983) (ESPAÑA) 43 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
GRACIA ANTEQUERA. M. O D E H . H. NAVARRO. R. IREMOR. R.
CONTROL EVOLUTIVO EN LA DESENSI□ ILIZACION ESPECIFICA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(l-2)3-4 (1983) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P « D R .PESET (VALENCIA)
VILA MARTINEZ. S. C O L O M E R . J. MORAGUES GANDIA, M.D.
TEST DE DEGRANULACION DE BASOFILOS HUMANOS EN EL DIAGNOSTICO DEL 
ASMA BRONQUIAL INFANTIL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(1-2)5-22 (1983) (ESPAÑA) 26 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA) - UNIV.. HUSP.CLINICO (VALENCIA) 
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
NIETO GARCIA, A.
ETIOPATOGENIA OEL ASMA INFANTIL {C A )
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(1-2)6-19 (
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CABALLERO GOMEZ. L.
TRATAMIENTO DEL ASMA INFANTIL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3 ( 1-2)20-31 
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SAN ROMAN MARTINEZ. L. BENAC PREFACI 
MI CHA VILA GOMEZ. A. SANCHEZ VAQUERO.
LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS DE 8AJ0 PESO 
B O L .SOC.VALE N C I A . P E D I A T R • 3 ( 1-2)4 1-49
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ASENSI. F. OTERO. M.C. PEREZ TAMAR 
VALENCIA. J.C.
CLINICA Y DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS INFANTIL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(1-2)43-53 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BOSCH GIMENEZ, V.
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA EDAD PEDIATRICA (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(1-2)54-63 (1983) (ESPAÑA) 40 REF
SEGUR.SOCIAL, RES ID.SA N I T A R . (ELCHE)
GARCIA BALLESTERO. J.V. NIETO GARCIA. A. CABALLERO GOMEZ. L. 
ALGUNOS ASPECTOS SCBRE EL TRATAMIENTO DEL ASMA INFANTIL (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PEDIATR. 3(1-2)69-75 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BAÑOS NOTRES. L. MOLINER QUILES, C. LOPEZ L A X . M.C.
COMENTARIOS EN TORNO A UN NUEVO CASO DE SINDROME DE PEUTZ-
JEGHERS (CA)
CIR.ESP. 37(1)72-74 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CAMPS VILATA. 8. RUIZ DEL CASTILLO. J. ORTEGA SERRANO. J. 
CAR80NELL A N T O L I • C.
TUMROES DESMOIDES DE LA PARED A B D O M I N A L •ESTUDI O DE SU EVOLUCION Y 
COMPLICACIONES.REVISION DE LA LITERATURA A PROPOSITO DE CINCO
1983) (ESPAÑA) 45 REF
(1983) (ESPAÑA) 14 REF
• M. CASTRO ARACIL. P. _
B. VALENCIA RAMA, J.C.
AL NACIMIENTO (C A )
(1983) (ESPAÑA) 34 REF
IT. O. NOGUEROLES. M.
6 1 S
CASOS (CA)
C1R.ESP. 37(2)131-136 (1983) (ESPAÑA) 59 REF
Ü N I V •• FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1077 GUIJARRO, R. TARAZONA, V. OLASCQ, E. BORRO. J.M.
GARCIA ZARZA. A. PADILLA, J. PASTOR, J. GRACIA, M.
PARIS. F. '
CIRUGIA DE LA MIASTENI A G R A V I S .PRESENTACION DE UNA SERIE DE 36 
CASOS (CA)
CIR.ESP. 37(4)257-263 (1983) (ESPAÑA) 37 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1078 GARCIA-GRANERO X I M E N E Z . E. MARTI BONMA TI , E.
SEL IGRA FERRER. A. GARCIA-GRANERO X I M E N E Z . M.
ORTEGA SERRANO, J. CALVETE CHORNET. J. CARBONELL ANTOLI , C.
VALORACION ELECTROMIOGRAFICA DEL REFLUJO DE CONTRACTURA MUSCULAR 
ABDOMINAL.MODELO EXPERIMENTAL (CA)
CIR.ESP. 37(4)298-303 (1933) (ESPAÑA) 26 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1079 GONZALEZ DARDER. J. SEGURA. D. CEROA NICOLAS. M.
BROSETA, J.
TRASPLANTE INTRAVENTRICULAR DE EPIPLON EN EL TRATAMIENTO DE LA 
HIDROCEFALIA NO COMUNI CANTE:ESTUDIO EXPERIMENTAL (CA )
CIR.ESP. 37(4)327-329 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1080 BROSETA. J. GONZALEZ DARDER. J. BARBERA. J. ROLDAN, P. 
BARCIA SALORIO. J.L. "
ESTIMULACION EPIDURAL PERCUTANEA OE LA MEDULA EN EL DOLOR 
CRONICO (CA)
CIR.ESP. 37(4)337-343 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1081 CORELL PLANELLES, R. PABLO ARACIL K E S S L E R . J.
GARCIA CALVO, R. ESCRIG SOS, J.
ENTEROCOLITIS AGUDA N E C R O T I Z A N T E (E .A .N .)COMO CAUSA DE ABDOMEN 
AGUDO (CA)
CIR.ESP. 37(4)344-346 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
S E G U R . S O C I A L • R E S I D .SANITAR.N.S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1082 RODERO RODERO. D. MOLINER OUILES. C. BAÑOS NORTES, L.
OOLZ LAGO. F. LOPEZ L A X . M.C.
CARCINOMA GASTRICO DOBLE (C A )
CIR.ESP. 37(4)347-349 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1083 GARCIA-GRANERO XIMENEZ. E. MARTI BONMATI, E.
SEL I GR A FERRER, A. GA RC I A-GR A ÑERO XIMENEZ. M*.
CALVETE CHORNET. J. ORTEGA SERRANO. J. CARBONELL ANTOLI. C. 
VALORACION ELECTROMIOGRAFICA DEL REFLEJO DE CONTRACTURA MUSCULAR 
ABOOMINAL.II.INDUCCION EXPERIMENTAL MEDIANTE DIVERSOS IRRITANTES 
INTRAPERIT ONEALES (CA)
CIR.ESP. 37(5)356-361 (1903) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1084 MINGUEZ. J. DOMENECH. A. DIEZ. E. CAMILLER!, C.
MONLEON, F.J.
EVOLUCION DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL.EL INTERVALO R-R V EL 
PERIODO DE PREEVECCION VENTRICULAR (CA )
6 1 9
CL IN . INVEST • G I NECOL • OBS TE T. 10(2)51-56 (1983) (ESPAÑA 21 REF
SEGUR.SOCIAL# C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1085 GRANGEL. J.L. R1VAS. S. LLIXIONA. J. LUCIA. M.J.
LIPOMAS VULVA (CA)
CLI N.I N V ES T . GI N E CU L .OBSTET. IG(4)127-130 (1903) (ESPA 10 REF
SEGUR . SOC I AI. « C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1086 GIMENO. J.V. COSIN * J. RAMIREZ. A. DOMENECH. A.
MONLEON. J.
EFECTO DE L.A HEXOPRENAL I NA SOBRE LA E L E C T R Ü F 13 IOLOGI A Y LA 
CONTRACTILIDAD EN EL CORAZON AISLADO DE COBAYO (CA)
CLIN.INVEST.GÍNECOL.08STET. 10(6)227-231 (1983) (ESPA 17 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1087 HERRERO LORENZO. R. GOMEZ MOYA. J. BERJANO. E.
RESULTADOS OE LA ENCUESTA REALIZADA POR LOS ALUMNOS ASISTENTES AL 
SEMINARIO SOBRE DROGODEPENOENCI AS DURANTE EL CURSO 1981-82 EN LA 
ESCUELA DE EDUCADORES ESPECIALIZADOS EN MARGINACION SOCIAL DE LA 
DIPUTACION DE VALENCIA (C A )
OROGALCOHOL 8(1)15-34 (1983) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PSIOUIATR.PROV. (BETERA)
1088 BARONA, J.L.
VIDA Y MATERIA EN EL TRATADO ELEMENTAL DE FISIOLOGIA 
G E N E R A L (1680)DE BAL0INO OUESADA Y A G I U S (184 3 - l904) (CA)
DYNAMIS 3-175-198 (1983) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1089 CANTON. E. AGUAYO. J.M. MORENO. M.R. IGUAL. R.
GOBERNADO. M.
ACTIVIDAD IN VITRO DE LA T E M O C I L I N A (BRL 17421) (C A )
E N F E R M .INFECC. 1(6)251-254 (1983) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1090 GOMEZ GUILLEN, F. SARRIA RUBIALES. A.M.
FIGUEREZ FERNANDEZ. J.
RESULTAOOS COMPARATIVOS DE 0 X 1 GENOTERAPIA EN LA ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA C R O N I C A .ANALISIS CRITICO DE LOS RESPIRADORES 
DE PRESION POSITIVA INTERMITENTE (C A )
ENFERM.TORAX 32(2)121-129 (1983) (ESPAÑA) 45 REF
SANIDAD NAC.. SANAT•C A R D I O V A S C • (ALICANTE)
1091 CHOVER GARCIA, F.
CUERPO EXTRAÑO EN FOSA NASAL(DIENTE ECTOPICO) (C A )
FONTILLES 14(1)17-19 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL (TORRENTE)
1092 ARAÑO, F. JüRDA. E. RAMON, D. CASTELLS RODELLAS. A.
A PROPOSITO OE UN CASO DE*' PO ROQUERA TOS IS ACTINICA SUPERFICIAL 
DISEMINADA'*:SU DIAGNOSTICO DIFERENCIAL ( CA )
FONTILLES 14(2)123-128 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1093 TERENCIO DE LAS AGUAS. J. MESTRE. M.J.
EPITcLICMA CUNICULATUM (CA)
FONTILLES 14(2)143-152 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCI AL • C.SANIT.LA PAZ (MADRID) - S A N A T •FONTILLES 
(VALL DE LAGUART)
1094 G E R V A Z O N I • B. MESTRE. M.J. RAVIOLI. R. VICARDI. B.
6 2 0
CONTRE RAS « I. TERENCIO DE LAS A G U A S • J.
L I N F A D E N I T I S  LEPROMATOSA CON ABCESOS (CA)
FONTILLES 14(3)223-231 (1933) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR* SOCIAL • C.SANIT.LA PAZ (MADRID) - SANAT.FON7ILLES 
(VALL DE LAGUART)
1095 PEPERA MOLINERO. A.J. PATRON ROMERO. M.
TERENCIO DE LAS AGUAS. J.
SIRINGOMA CONDROIDE.TUMOR MIXTO DE PIEL TIPO GLANDULA 
S AL¡VAR.PRESENTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA (CA) 
FONTILLES 14(3)241-252 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA PAZ (MADRID) - S A N A T .FONTILLES 
(VALL DE LAGUART)
1096 DIAGO MADRID. M. RODRIGO GOMEZ. J.M. ALIÑO, S.
f l o r  c i v e r a . b . s e r r a  d e s f i l i s . m .a . a p a r i s i  qu e r e d a . l .
GUIX GARCIA. J. OLMO PUCHALT. J.A. DEL WASSEL. A.
BIXQUERT JIMENEZ. M. BEL ALBORS. F.J.
EFECTO DE LA VAGOTOMIA TRONCULAR SOORE LA INHIBICION DE LA 
SECRECION GASTRICA PROVOCADA POR LA DOPA MINA (CA) 
GASTROENTERÜL.HEPATOL. 6(U)5-8 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1097 MORA. F. BENAGES. A. ROMAS RIDOCCI. M. MOLINA, R.
MORENO O S S E T . E.
CRITERIOS DIAGNOSTICOS ANTE EL ESPASMO DIFUSO ESOFAGICO 
IDIOPATICO.ANALISIS DE 25 CASOS (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(1)13-19 (1983) (ESPAÑA) 36 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1098 BALAGUER MARTINEZ. J.V. GUIX GARCIA. J.
PROST AGLANDINAS Y ULCERA GASTRODUODENAL (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(1)34-39 (1983)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1099 PONCE. J. PERTEJO. V. SALA. T. PINA. R. BERENGUER. J.
ESTUDIO DEL PERFIL PRESIVO DE LOS CONDUCTOS EXCRETORES 
0 ILIOPANCREATICOS Y DEL ESFINTER DE ÜDDI MEDIANTE MANOME TRIA 
ENDOSCOPICA (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(10)519-525 (1983) (ESPAÑA) 36 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1100 PONCE. J. PRIMO. J. HINÜJOSA. J. BERENGUER. J.
TONO DEL ESFINTER ESOFAGICO INFERIOR E INCIDENCIA DE REFLUJO 
GASTROE SOF A G 1CO EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA (CA ) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(2)53-56 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1101 GOMEZ LECHON. M.J. CASTELL. J.V.
AUMENTO DEL NIVEL PLASMATICO DE FIBRONECTI NA TRAS LA HEPA T EC TOMI A 
P A R C I A l :UN POSIBLE MARCADOR DEL CURSO EVOLUTIVO DE LA 
REGENERACION (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(4)174-180 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1102 BEL ALBORS, F.J. APARISI QUEREDA. L. RODRIGO GOMEZ. J.M.
GUIX GARCIA. J. SERRA DESFILIS. M.A. OLMO PUCHALT, J.A. DEL
WASSEL. A. BIXQUERT JIMENEZ, M. DIAGO MADRID. M.
INFLUENCIA DE LA CIRROSIS HEPATICA SOBRE LOS RESULTADOS OEL TEST 
DEL PABA (CA)















OLASO. V. BRETO, M. ALEGRE. 8. RAYON. M. BERENGUER, J. 
UTÍLIOAO CLINICA DEL ACIDO BILIAR GLICOCOLICÜ EN LAS HEPATITIS 
CRONICAS (CA)
GASTROENT EROL.HEPAT O L . 6(6)291-295 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BERENGUER, J.
ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES H-2 HISTAMINA 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(6)311-320 (1993)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
(CA)
(E S P A Ñ A ) 1 0 REF
GARRIDO. G. BRETO, M.
UTILIDAD DE LA DETERMINACION DE LIPIDOS Y ACIDOS BILIARES DE LA 
BILIS EN LA VALORACION DE LA MAXIMA EFICACIA TERAPEUTICA DEL ACIDO 
UR SODE SOXI COL ICO EN LA LITIASIS BILIAR DE COLESTEROL (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(6)326-327 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SOLER. M.A. CARRASÜUER, JCARRASCO, D. MONTORO. J.
BERENGUER, J.
DESEMPEÑA ALGUN PAPEL EL FENOTIPO HL A EN LA DIFUSION FAMILIAR DE 
LA INFECCION POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B? (C A ) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(7)329-336 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CASTELL. J.V. GOMEZ LECHON. M.J.
EXISTENCIA EN EL HIGADO ADULTO DE UNA SU8POOLACION CELULAR 
DETENIDA EN LA FASE G2 DEL CICLO CELULAR (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(7)345-350 (1983) (ESPAÑA) 21
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
REF
TOMAS RIDOCCI. M. MORA. F. MOLINA. R. 
MiNGUEZ. M. BENAGES. A.
ACCION DEL 8ROMOPRIDE SOBRE LA FUNCION MOTORA 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(8)394-399 (1983)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MORENO OS SE T . E
ESOF AGICA 
(E S P A Ñ A )
(CA )
28 REF
HI NOJO S A , J. PONCE. J. JULIA, M.D. ROMEU. A.
BERENGUER. J.
EFECTO DE UNA DOSIS BAJA DE SÜMATOSTATINA SOBRE LA SECRECION 
ACIDOGASTRICA BASAL Y LOS NIVELES SERICOS DE GAS TRI NA EN SUJETOS 
SANOS Y PACIENTES CON ULCERA DUODENAL (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(8)400-404 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
H I N O J O S A . J. BERENGUER. J.
TRATAMIENTO MEDICO DE LA ENFERMEDAD ULCEROSA PEPTICA (C A ) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(0)427-439 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
123 REF
SILLERO, C. LOPEZ, M.T. PEREZ MATEO. M. 
ULL. M.
ARTRITIS SECUNDARIA A PANCREATITIS (CA) 
GASTROENTEROL.HEPATOL. 6(9)502-502 (1983)
SEGUR.SOCIAL , RES IO,SAN I T A R . (ELCHE)
VAZQUEZ. N.
(E S P A Ñ A ) 8 REF
GARCIA DE LOMAS, M. BUESA, F.J GARCIA DE LOMAS. J,
6 2 2
PELLICER. A. BONILLA MUSOLES. F.
CEFOTAXIMA EN INFECCIONES G I N E C O L O G I C A S •ESTUDI O CLINICO- 
BACTERIOLOGICO (CA)
INFECTOLOGIKA 4(5)9-19 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1113 GARCIA DE LOMAS. M. NOGUEIRA# J.M. 8UESA. F.J.
FERRER BARRIENDOS. J. GARCIA DE LOMAS. J.
ESTUDIO COMPARATIVO DE MUESTRAS CLINICAS PARA EL AISLAMIENTO OE 
MYCOPLASMAS GENITOURINARIOS (CA)
L A B O R A T O R I O (G R A N A D A ) 75(445)23-33 (1983) (ESPAÑA) 29 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1114 GARCIA DE LOMAS, J.
INFECCIONES INTESTINALES POR CANDIDA (C A )
L A B O R A T O R I O ! G R A N A D A ) 75(449)6 03-613 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1115 APARICI . M. PEREZ DE LOS COBOS. J. CASTELLS. F.X.
ITURGOYEN . E. MATOSES» S. CALATAYUD. O. GARCIA Q U E S A D A . L. 
FERNANDEZ. M.L.
ESTUDIO COMPARATIVO DE ALGUNAS TECNICAS MAS USUALES PARA LA 
DETERMINACION DE URATOS (CA)
LABOR ATORIO(GRANADA) 76(4 53)2 33-246 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1116 0UESA. F.J. GARCIA DE LOMAS. J. BARBERA, J. BARBERA, J.L.
CAMARENA. J.J. MORENO. F.
BA C T ERIOFAGOS EN EL APARATO DI G E S T I V O :ESTUOI O EXPERIMENTAL (C A ) 
L A B O R A T O R I O ! G R A N A D A ) 76(456)649-657 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1117 ESCRIBANO. A.
ETIOLOGIA DE LAS DIARREAS INFECCIOSAS (CA)
MDP (8)12-16 (1983) (ESPAÑA) 38 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1118 ESCRIBANO. A.
PATOGENIA DE LAS DIARREAS INFECCIOSAS (CA)
MDP (8)19-27 (1983) (ESPAÑA) 61 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1119 LOPEZ. M.J. GARCIA VILA. A.
CLINICA Y DIAGNOSTICO DE LA GASTROENTERITIS INFECCIOSA AGUDA (CA)
MDP (8)28-44 (1983) (ESPAÑA) 38 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1120 LOPEZ. M.J. GARCIA VILA, A.
GASTROENTERITIS VIRALES (CA)
MDP (8)47-54 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1121 GARCIA VILA. A. LOPEZ, M.J.
TRATAMIENTO DE LA DIARREA AGUDA DEL LACTANTE (C A )
MDP (8)59-66 (1983) (ESPAÑA) 26 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1122 BRINES. J. HERNANDEZ. R. FONS, J. ESCRIBANO. A. 
D E S HIDRATACION QIARREICA DEL LACTANTE:ASPECTOS 
GENERALES.OESHIDRATACION ISOTONICA E HIPOTONICA (CA)
6 2 3
MDP (9)13— 33 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV.. F AC «MEDICINA (VALENCIA)
1123 HERNANDEZ, R. BRINES. J. ESCRIBANO, A. COLOMER* J.
DESHIDRATACION HIPERNATREMICA EN LA DIARREA AGUDA DEL 
LACTANTE (CA)
MDP (9)34-53 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1124 0RINES, J. HERNANDEZ, R. FONS. J. HERVAS. A. COLOMER. J.
ACIDOS METAOOLICA EN LA DIARREA AGUDA DEL LACTANTE (C A )
MDP (9)54-65 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L •
R E S I D . S A N I T A R .OBISPO POLANCO (TERUEL)
1125 RUIZ UE LA FUENTE TIRADO, S. CORTINA GREUS. P.
SANCHEZ BUENAVENTURA» J.
PROGRAMA SOBRE DETECCION Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN 
MEDIO LABORAL ( I ).PREVALENCI A (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 80(15)649-651 (1983) (ESPAÑA) 21 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - FORD (ALMUSAFES)
1126 SILLERO, C. PEREZ MATEO. M. MARTIN HIDALGO. A.
ARENAS, M.
OPIACEOS Y BEZOAR GASTRICO ( C A )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 60(16)733-733 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . R E S I D .S A N I T A R . (ELCHE)
1127 RUIZ DE LA FUENTE TIRADO. S. CORTINA GREUS. P.
PROGRAMA SOBRE DETECCION Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN 
MEDIO LABORAL!I I ) -ASPECTOS CLINICOS Y EPIDEMIOLOGICOS (CA)
M E O . C L I N . (B A R C . ) 80(20)867-870 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - FORD (ALMUSAFES)
1128 RUIZ DE LA FUENTE TIRADO, S. CORTINA GREUS, P.
PROGRAMA SOBRE OETECCIüN Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN 
MEDIO LABORAL!III).DATOS REFERENTES AL CONTROL EVOLUTIVO Y 
EFICACIA DEL PROGRAMA (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 80(20)871-874 (1983) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - FORD (ALMUSAFES)
1129 SANCHIS—BAYARRI VAILLANT. V. TEJAOA GONZALEZ. P.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA EPIDEMIOLOGIA DEL VIRUS DEL HERPES 
TIPO 2 (CA)
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 80(20 5 875-878 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1130 PEREZ SOLER. R. SANZ. M.A. JAEN CAMPOS. A.
TORNOS SALOMO. C. MARTINEZ DOMINGUEZ, J. ESTEBAN MUR, R. 
GUARDIA MASSO. J. TRIGINER BOIXEDA. J.
TUBERCULOSIS Y S E U D O L F U C E M I A :ESTUDIO OE CUATRO PACIENTES (CA)
M E O . C L I N . (B A R C . ) 80(20)884-88 7 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L .
C.SANIT.VALLE HEORON (BARCELONA)
1131 PRIETO. L. GUERRERO, M. CAMPOS, A. PELAEZ. A.
VILLALMANZO. I.G. BENEYTO. M. 8ASOM8A. A.
ANGIOE DE MA FAMILIAR (I).ESTUDIO C LINICO E INMUNOLOGICO DE 18 
CASOS (CA)




SEGUR.SCCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1 132 CARMENA. R.
HIPERCOLES TEROLE MIA:7CUANDO Y CUANTO HAY OUE TRATARLA? (CA )
M E D . C L I N . ( 3 A R C . ) 80(6)261-262 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1133 GARCIA-CONDE BRU. J.
LINFQMAS NO HGDGKINI A N O S :UNA NUEVA FORMULA ANATOMOPATOLOGICA OE 
TRABAJO (CA)
ME D . C L I N . ( B A R C . ) 80(8)362-365 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV.. FAC.MED ICI NA (VALENCIA)
1134 TORRE EDO. J. DE LA ROMAS PICO. A.
PIÑON SELLES. F.
CÓLESTEROL Y CREATINFOSFUCINASA ENE L 
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(10)418-420 (1983)
S E G U R . S O C I A L . H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1135 ITU R G O Y E N . E. MORA. F. BORI. V.
CASTELLS. F.X.
HEMOGLOBINA GLUCUSILADA Y LA PRUEBA DE 
GLUCOSA (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(10)425-427 (1983)
UNIV.. HuSP.CLINICO (VALENCIA)
1136 PEREZ MATEO. M. SILLERO. C. PEREZ. A. VAZQUEZ. N.
VASCULIT I S POR BENOXAPROFENO (C A )
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 81(10)459-459 (1983) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L . R E S I D.SANITAR. (ELCHE)
1137 PASCUAL GOMEZ. E.
EL USO DE FARMACOS INMUNOSUPRESORES EN EL TRATAMIENTO DE LA 
ARTRITIS REUMATOIDEA (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(12)540-544 (1983) (ESPAÑA) 61 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1138 REOON. J. PINA. R. PASCUAL. J.M. CARMENA, J.
BERENGUER. J. CABALLERO. M.
FIEBRE INDUCIDA POR (♦)-CIANIDANüL-3 (CA)
M E D . C L I N . (8 A R C . ) 81(17)704-784 (1983) (ESPAÑA) 3 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANI TAR. (SAGUNTO) - S E G U R .SOCI A L • C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA)
1139 MARIN PARDO. J. CALPE CALPE. J.L. SERVERA PIERAS. E.
DOMINGUEZ MARTINEZ. A. PEREZ GARCIA. O.
SINDROME DE MOUNIER-KHUN COMO CAUSA DE HEMOPTISIS EN UN ENFERMO 
OPERADO DE QUISTE HIOATIDICO PULMONAR (CA)
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 81(18)832-832 (1983) (ESPAÑA) 3 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1140 ACCARINO. A. RICHART. C. PUJOL BORRELL, R. LUCAS. A. 
OSTEOMALACIA COMO PRINCIPAL MANIFESTACION DE LA ENFERMEDAD 
CELIACA (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(18)032-833 (1983) (ESPAÑA) 10 REF





APA RICI . M. CALATAYUD. Q. 
TOLERANCIA ORAL A LA
(ESPAÑA) 35 REF
1141 PASCUAL GOMEZ. E.
LA ENFERMEDAD DE LYMEIUNA NUEVA ENFERMEDAD INFECCIOSA (CA)
6 2 5
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 8 1 ( l9)056-tí5tí (1983) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR. SOC. I AL • RE S I Ü . S AN I T A R . 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1142 MOLINA. M. ORTEGA, G. REIG SAENZ. R. OERMUOO. J.
SOLA PEREZ. J. CARMENA. R.
HEMANGIOLINFANGI3MA MEDIASTINICO (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(3)121-123 (1903) (ESPAÑA) 14 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE) - 
SEGUR.SOCIAL. C •S A N I T .V I R G .ARRIXACA (MURCIA)
1143 LOPEZ GINES. C.' GREGORI. M. GIL BENSO, R. PELLIN, A.
BARBERA GUILLEM. E.
TRASLOCACION CROMOSOMICA DEL GRUPO B SIN ALTERACIONES EN LA 
DESCENDENCIA EN UN CASO DE ESCLEROSIS SISTEMICA PROGRESIVA (CA ) 
MED.CLIN.(BARC. ) 81(6)275-275 (1903) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (BILBAO)
1144 ASCASO. J.F.
SULFONILUREAS Y DIABETES MELLI TUS (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(7)302-304 (1903) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1145 PRIETO, F. BADIA. L.
CITOGE NE TICA Y HEMATOLOGIA (C A )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(8)355-361 (1983) (ESPAÑA) 70 REF
SEGUR « S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1 14t LOPEZ ALDEGUER, J. RE DON, J. MASSUTI, B. LACRUZ. J.
CABALLERO, M. -
CRIOSLOBUL Z NE MIA COMO MANIFESTACION INICIAL DE UN LINFÜMA 
INMUNOBLASTICO (CA )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(8)366-366 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1147 RICHART. C. PUJOL B O R R E L L . R.
ANEMIA HEMOLITICA AUT OINMUNE Y PURPURA TR0M80CI TOPEN ICA 
IDIOPA TICA PRECEOIENDO A UNA CONECTIVOPATI A MIXTA (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(8)370-370 (1903) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SAN ITAR.HERRERO TEJEDOR (CASTELLON) - 
S E G U R . S O C I A L . C .S A N I T .VALLE HEBRON (BARCELONA)
1 141 FRAU, A. CARMENA. J. MONTALAR. J. CABALLERO, M.
APLASIA PURA DE SERIE ROJA SECUNDARIA A TIMOMAIA PROPOSITO DE UN 
CASO (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 81(9)394-395 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
114« GABRIEL BOTELLA. F. PASCUAL-LEONE PASCUAL. A.
CABANES VILA. J. SANCHIS CERVERA. J. LABIOS GOMEZ. M.
PLA MARTINEZ. E. BALAGUER MARTINEZ. J.V. MEJI A M F J I A . O.
C USTARDOY OLAVARRIE T A , J. QUEROL RIBELLES. J.M.
PANCRE ATECTOMIA SUBT O T AL EN R A T A S .REPERCUSI ONES SOBRE EL PANCREAS 
RESIDUAL (CA)
MED.ESP. 82(482)1-7 (1983) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1151 VILLARROYA. T. VILA, J.V. BENEDITQ. J. AZNAR, J.
GARCIA MORA, R. ROMEU. A.
TOLERANCIA A LA GLUCOSA EN LA DISTROFIA MIOTONICA OE STEINERT.(I) 
PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL (CA)
6 2 6
MED.ESP. 82(432)8-15 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR•SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1151 ‘VILLARROYA. T. VIÑAS. T. VILA, J.V. RODRIGUEZ I N E B A , A.
GARCIA MORA. R. YAYA HUAMAN, R. ROMEU. A.
INSULINOSECRECION BASAL Y ESTIMULADA POR LA GLUCOSA EN PACIENTES 
AFECTOS DE DISTROFIA MIOTOÑICA DE S T E I N E R T (I I I ) (CA)
MED.ESP. 82(482)21-37 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1152 SAEZ RAMIREZ. S. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT. V.
LA DETERMINACION DE LAS ISOENZIMAS DE HDL Y CPK EN EL DIAGNOSTICO 
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (C A )
MED.ESP. 82(482)38-43 (1983) (ESPAÑA) 21 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1153 CALVO CATALA. J. ASENSI BOTELLA, C. DATALLER BLASCO. H.
GODOY ROCATI. D. GONZALEZ-CRUZ CERVELLERA. A.
RUBIO FERNANDEZ. M.D.
DERRAME PLEURAL Y ASCITIS ASOCIADOS A TUMORACIONES 
GINECOLOGICAS (CA)
MED.ESP. 82(402)44-52 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
115* MARTIN CORTES. A. GARCIA MORA. R. ZA0ALA.
LORENTE. D. MARTIN, F. ROMEU. A.
RESERVA HIPQFISAR IA DE PROLACTINA EN PACIENTES 
MEO.ESP. 82(482)53-56 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1155 LOPEZ GOMEZ. L. BROSETA. J. BENETO. A.
TENA. S. BARCIA SALORIO. J.L.
ESTUDIO C O MPARATIVO OE LOS REGISTROS DEL "SCAL 
DE ELECTROCORTICOGRAFIA AGUDA Y CRONICA (CA)
MED.ESP. 82(403)69-72 (1983) (ESPAÑA)
UNIV.. H O S P . CLINICO (VALENCIA)
1156 BRINES. J. GARCIA. R. HERNANDEZ. R. FUNS. J. COLOMER. J. 
MALFORMACIONES CUNGENI TAS DEL RIÑON EN NI Ñ O S :REVISION 
B I BLIOGRAFICA,ESTUDIO CLINICO Y CLASIFICACION (C A )
MED.ESP. 82(483)73-82 (1983) (ESPAÑA) 43 REF
UNIV.. F AC.MEDICINA (VALENCIA)
1 157 LLACER ESCORIHUELA, A. GARCIA FUSTER. M.J. ROS DIE. A.
COSIN AGUILAR. J.A. ANTON PASTOR. C.G. FERRERO CABEDO. J.A. 
EFECTO DE LA TAQUICARDIA PRODUCIDA POR EATE SOBRE LA MECANICA 
CARDIA C A . V A L O R A C I O N  INCRUENTA (C A )
MED.ESP. 82(483)83-89 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. HOSP. C L I N I C O  (VALENCIA)
llf8 ROMAR MICO. A. SIMON BIELSA, J.M. NAVARRO NAVARRO. M.O. 
BURRIEL DE SAN VICENTE. C. BASANTA GOMEZ. A.
A U T OMATIZACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS DEL SERVICIO DE 
MEDICINA PREVENTIVA (CA)
MED.ESP. 82(483)101-107 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SQCÍAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R •SOCI AL *
INST.NAC.SALUD (VALENCIA)
1159 CABALLERO GARATE. A.J. MARTINEZ AGULLO. A.M.
RUIZ DEL CASTILLO. J. MENGUAL COLOMER. F.
P.A. JULIA, M.D.
HIPOTIROIDEAS (C A ) 
18 REF
FERRANDIS. F.




CANCER OE MAMA EN El. HOMBRE (CA)
MEO,ESP. 62(403)103-111 (1903) (ESPAÑA) 18 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1160 MARTINEZ AGULLO. A.M. CORT CAÑIZARES. F.
CABALLERO GARATE. A.J. CARBONELL ANTOLI. C.
DI VER TI CULOSIS Y E Y U N A L .ABDOMEN AGUDO POR PERFORACION DE 
DIVERTI CULO YEYUNAL (CA)
MED.ESP. 02(483)112-114 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1161 LOPEZ GOMEZ. L. BROSETA, J. F E R R A N D I S • F. ROLDAN. P.
EL DIAGNOSTICO DE MUERTE CER E8RAL2SUS PROBLEMAS DEONTOLOGICOS Y 
BIOELECTRICCS (CA)
MED.ESP. 82(484)156-166 (1983) (ESPAÑA) 80 REF
UNIV.. H OSP.CLINICO (VALENCIA)
1162 LLUCH HERNANDEZ. A. ALBEROLA CANDEL. V. NAVARRO. J.
GARCIA-CONDE BRU. J.
H IPOMAGNESEMIA E HIPOCALCEMIA CON MANIFESTACIONES DE TE T ANIA 
INDUCIDAS POR CISPLATINO (C A )
MED.ESP. 82(404)174-178 (1903) (ESPAÑA) 28 REF
UNIV.. H O SP.CLINICO (VALENCIA)
1163 TORREGROSA SANCHEZ. R. LORENTE ORTUÑO. S.
FRAILE FARIÑAS. M.T. SANCHIS-QAYARRI VAILLANT. V.
DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE LA R U B E O L A :COMPARACION ENTRE LA TECNICA 
DE LA INHIBICION DE LA HEMAGLUTINACION Y LA DE 
E N Z I M O 1NMUNQENSA Y O ( E L I S A ) (CA)
MED.ESP. 82(404)179-181 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1164 GARCIA. R. BRINES, J. HERNANDEZ. R. FONS. J.
GIL NOVEROUES. D.
MALFORMACIONES C ONGE NIT6S DE LAS VIAS URINARIAS EN NI Ñ O S :ESTUDIO 
CLINICO Y CLASIFICACION (CA)
MED.ESP. 8 2i484)182-190 (19B3) (ESPAÑA) 36 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1165 BARCIA MARINO, C.
SINGULTUS CENTRALIS.EL HIPO Y SU SIGNIFICADO EN LAS LESIONES DEL 
SNC (CA)
MED.ESP. 02(405)197-210 (1903) (ESPAÑA) 66 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1166 GARCIA CALVO. R. PERRERO CA8FD0. J.A. INSA PEREZ. L.D.
B OTELLA SOLANA. S. CHORRO GASCO, F.J. LOPEZ MERINO. V.
E S T U O I O  DE LA FUNCION QT/RR MEDIANTE ESTIMULACION AURICULAR 
TRANSESOFAGICA Y ENDOCAVITARIA EN EL H O M B R E • I•APLICACION OE 
ALGUNOS MODELOS CLASICOS DE LA FUNCION QT/RR (C A )
MED.ESP. 82(405)211-224 (1983) (ESPAÑA) 42 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1167 MARTIN CORTES. A. BALLESTER. F. ALBIACH, V. VIÑAS. T. 
MARTINEZ ANAYA. C. MOMPO, E. ROMEU. A.
APORTACION A LA NECESIDAD DE DESARROLLAR UN PROGRAMA DE
DESPIST AJE DEL HIPOTIROI DISMO CONGEN ITQ EN LOS CENTROS MATERNO-
INFANTILES (C A )
MEO.ESP. 02(485)225-230 (1983) (ESPAÑA) 41 REF
6 2 8
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1168 SAIZ SANCHEZ, M,C.
ES TUOIO DE LA MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS
MED.ESP. 82(485)231-241 (1983) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1169 MORA A M E R I G O • E. PALOMINO MARTIN, R. SELIG 
CABALLE LANCRY, C.
ESCLEROSIS LATERAL A M I O T R O F I C A .REVISION A PROPO 
CASOS (CA)
MED.ESP. 82(485)242-247 (1983) (ESPAÑA)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1170 MARTINEZ AGULLO, A.M. CABALLERO CARATE, A.J.
RUIZ DEL CASTILLO, J. MENGUAL COLOMER, F.
CARBONELL ANTOLI, C.
ENFERMEDAD DE PAGET DE LA MAMA (CA)
MED.ESP. 82(485)253-256 (1983) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1171 BAGUENA CERVELLERA, R. BAGUENA CANDELA. R.
GENETICA DE LA PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE (C A )
MED.ESP. 82(485)257-261 (1983) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1172 TRULLENQUE PERIS, R. FABRA RAMIS, R. BOLUFER CANO. J.M.
CANG PERAL. J. ARLANDIS FELIX. F. CANO IVORRA. J.
TERMINOLOGIA ANA TOMO . OU I RURG IC A DE LA CONJUNCION BILIO- ""
P A NCREATICO— DUODENAL (CA)
MED.ESP. 82(486)302-307 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1173 BARBERA ALACREU, M. BELDA NACHER. F.J. FRASQUET ROSICH. F.J. 
MARUENDA PAULINO, A. BAOENES CATALA, R. CHULIA CAMPOS. V.
TRASTORNOS ENDOCRINO-METABOLICOS EN LOS TRAUMATISMOS 
CRANEGENCEFALICOS (CA)
MED.ESP. 82(486)318-323 (1983) (ESPAÑA) 4 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1174 CABALLERO GARATE. A.J. MARTINEZ AGULLO, A.M.
ALMENAR DEL POYO, L. CARBONELL ANTOLI. C.
RUPTURA TRAUMATICA DE BAZO EN DOS TIEMPOS (CA)
MED.ESP. 82(486)324-328 (1983) (ESPAÑA)
UNIV.» FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1175 SALA FRANCO. J. MARTINEZ HUGUET, F. MURGUI. J.A.
BOTELLA SORIA. J. IRANZO BURILLO. A. LOZANO OE CRUZ. M.C. 
MOYANO. J.
MENINGITIS TUBERCULOSA EN LA INFANCI A :ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS. 
DIAGNOSTICOS Y EVOLUTIVOS (CA)
MED.ESP. 82(487)341-348 (1983) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1176 PALANCA SANFRANCI S C O • J.M. BELDA NACHER. F.J.
BARBERA ALACREU. M. RUFINO VALOR. A. COMPANY TEULER. R.
CHULIA CAMPOS. V.
VALOR DE LA PUNCION-LAVADO PER I T O N E A L (P •L •P • )EN EL OIAGNÜSTICO DE 
LOS TRAUMATISMOS ABDOMINALES CERRADOS (CA)










1177 SANCHIS-0AYARRI VAIL L A N T • V. LLORCA ESGUIN. I.
RIESE JORDA, H.H.
PALUDISMO CEREBRAL ASOCIADO CON DISLIPEMIA (CA )
MED.ESP. 82(487)356-359 (1983) (ESPAÑA) 5 REF
D IP U T A C I O N . 'HOSP.PROV. (V A L E N C I A )
1178 GARCIA CALVO. R. FERRERQ CABEDO. J.A. INSA PEREZ. L.D.
BOTELLA SOLANA. S. CHORRO GASCO. F.J. LOPEZ MERINO. V.
ESTUDIO DE LA FUNCION QT/RR MEDIANTE ESTIMULACION AURICULAR 
TRASESOFAGICA Y ENCOCAVITARI A EN EL H O M B R E . I I.APROXI M A C !ON A UN 
MODELO DE LA RELACION ENTRE EL QT Y LA FRECUENCIA CARDIACA (CA) 
MED.ESP. 82(487)360-373 (1983) (ESPAÑA) 33 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1179 VILLARROYA, T. VILA. J.V. VILCHEZ. J.J. AZNAR. J.
GARCIA MORA. R. ROMEU. A.
TOLERANCIA A LA GLUCOSA EN LA DISTROFIA MIOTONICA DE 
S TEINER T.(II)PRUEBA DE SOBRECARGA VENOSA (CA)
MED.ESP. 82(487)374-380 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1180 MOMPO. E. GARCIA MORA. R. MARTIN CORTES, A. ZABALA, P.A.
JULIA. M.D. PEREZ PASTOR. J.L. ROMEU. A.
ACTUALIZACION DE LAS RELACIONES FUNCIONALES HIPOT AL A M O — 
HIPOFISARIAS TIROIDEAS(I I I ):TEST DE TRH EN PACIENTES AFECTAS DE 
HIPOTIROIDISMO CLINICO Y SUBCLINICO (CA)
MED.ESP. 82(487)381-386 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1181 SERVERA PIERAS. E. MARIN PARDO. J. DOMINGUEZ. A.
CALPE CALPE. J.L. PEREZ. D. ALBEROLA C A N D E L . V.
DIAGNOSTICO DE EXTENSION EN EL CANCER DE PULMON NO
MICROCELULARTREVISION DE LAS TECNICAS Y PROPUESTA DE
ACTUACION (CA)
MED.ESP. 82(407)387-394 (1983) (ESPAÑA) 49 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1182 MONTERO PIÑAR, M . I . ADAM DONAT. A.
ROL SOCIAL Y ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA DEPRESION EN 
MUJERES (CA)
MED.ESP. 82(487)395-400 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1183 LOPEZ RICO. J.J.
LA OTOSCOPIA (CA)
M E D .I N T E G R . 4(3)150-157 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1184 DIAGO TORRENT. J.L. MORENO ROSADO. J. GUALLAR UREÑA. C.
BAÑO ARACIL, M. SIMON MARCO. E.
EL ANGINA DE PECHO (CA)
MED.INTEGR. 4(7)370-380 (1983) (ESPAÑA) 0 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SAN ITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1185 ARNAU SILLA. A. ROMAR MICO. A. PERIS AGUIRRE. L.
SALOM NAVARRO, J. VALLS GRIMA. F. GARCIA LOPEZ. D.
SIGNIFICACION PRONOSTICA DEL EQUILIBRIO ACIDO-BASE EN EL PARO 










M E O . INTENSI VA 7(1 )14-19 ( 1983) (ESPAÑA) 15 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P . D R •PESET (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA?
PERIS AGUIRRE. L. BOIX RUIZ. H. SALOM NAVARRO. J.
VALENTIN SEGURA, V. GARCIA LOPEZ. D. ARNAU SILLA. A. 
PREDICCION DE LA PRESION ARTERIAL DE 02 MEDIANTE EL USO DEL 
INDICE ARTERIOALVEÜLAR DE OXIGENO (CA)
MED.INTENSIVA 7(1)20-24 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P . O R .PESET (VALENCIA)
PERIS AGUIRRE, L. BOIX RUIZ. H. SALOM NAVARRO, J,
GARCIA LOPEZ. D. VILAR SAMPER. J. ARNAU SILLA. A.
ANGIOGRAFIA PULMONAR SELECTIVA MEDIANTE CATETER DE SWAN-
q a n z :r e v i s i o n  c l í n i c a  (c a >
MED.INTENSIVA 7(4)182-187 (1983) (ESPAÑA) 33 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P . D R .PE SET (VALENCIA)
ALVAREZ SANCHEZ. B. CATURLA SUCH, J. ACOSTA ESCRIBANO, J.
CANOVAS ROBLES. J. GUTIERREZ POLEY. J. ROSADO BRETON. L.
TERAPIA NUTRICIONAL EN LE DERRAME PLEURAL QUILOSO POSTRAUMATICO.A 
PROPOSITO DE UN CASO (C A )
MED.INTENSIVA 7(4)199-201 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .S ANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
GOBERNADO, M. CANTON. E. SANTOS. M.
AZTHREONAM: IN VITRa ACTIVITY (EN)
MICROBIOL.ESP. 36(3-4)12 3-132 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCI AL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RENAU PIQUERAS. J. CERVERA. J. KNECHT. E.
MICROSCOPIA ELECTRONICA DE LOS LINFOCITOS
H UMANOS.II.CARACTERISTICAS DE LA SUPERFICIE CELULAR (CA) 
MÜRFOL.NORM.PATOL.SECC.A HISTOL. 7(1)11-24 (1983)
(ESPAÑA) 1 4 REF
I N S T •I N VEST.CITOL. (VALENCIA)
GARCIA APARICIO. C.M. SAN SEGUNDO, E. 
EMfciOLISMO DE ARTERIA RENAL EN UN PACIENTE 
FUNCIONANTE (CA)
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 3(4)311-316 (1983)
S E G U R .SOCI A L . R E S I D .S A N I T A R .20 NOVIEMBRE
OLIVARES. J. 
CON RIÑON UNICO
( E S P A Ñ A )
(A L I C A N T E )
44 REF
LOPEZ ALDEGUER. J. BLANES. A. RENDON J. 
CABALLERO. M •
NEUROFI8R0SARC0MAS EN LA NEUROFIBRÜMATOSIS DE VON 
RECKLINGHAUSEN (C A )
O N C O L O G I A ( B A R C . ) 6(1)61-65 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
HERRANZ. C.
10 REF
DAVILA DORTA, D. NARBONA ARNAU. B. OLAVARRIETA MASDEU, L. 
VILLALBA CABALLERO. R. VARO GONZALO. J. FUSTER DIANA. E. 
FERNANDEZ CENTENO. A.
OCLUSION INTESTINAL POR MESOTELIOMA PERITONEAL (C A )
O N C O L O G I A (B A R C • ) 6(4)69-75 ( 1983) (ESPAÑA) 51 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1194 PQVEO A . A. RUIZ, A. SORIANO. V. GUILLEN, V. HERRANZ. C.
TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS ONCOLOGICOS TERMINALES CON ALTAS DOSIS 
DE METIL—PREDNISGLONA (CA)
6 3  ?
O N C O L O G I A (B A R C . ) 6(5)37-44 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
iN S T . V A L ENCIAN.ONCOLOG. I V A L E N C I A )
1195 60LUFER CANO, J.M. ALMENAR CU3ELLS. D. HERRANZ, C.
VAZQUEZ ALBALAOEJG, C.
ABDOMEN AGUOO POR HEMOPERITONEÜ SECUNDARIO A METASTASIS 
PERI TONEALES DE ANGIOSARCOMA OSEO (CA)
O N C O L O G I A (B A R C . ) 6(6)65-71 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
INST.VALENCIAN.ONCOLOG. (VALENCIA)
1196 VERA POMAN. J.M. BOIX GUERGLA. J.L. SENIS BLASCO. L.
CALVO RIPÜLLES. M •
ADENOMA TUBULAR DE MAMA:ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL (CA)
PATQLOGI A (M A D R . ) 16(2)191-198 ( 1983) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL, R E S I D .S A N I T A R . N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1197 VERA ROMAN. J.M. CALVO RIPOLLES. M. ANDRES GOZALBO. C.
GARCIA CALVO, R.
PSEUDOSARCOMA DE K A P O S I (A C R O - A N G I O D E R M A T I T I S ) (CA)
P A T O L O G I A (M A O R . ) 16(3)229-235 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL . RES ID.SAN ITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1198 CEROA NICOLAS. M. PEYDRO OLAYA. A.
M ICROGLIA:CORRELACION HISTOLOGICA Y ULTRAESTRUCTURAL DE LOS 
MACROFAGOS PERIVASCULARES EN LESIONES POR PUNCION DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL (CA)
P A T O L O G I A (M A D R . ) 16(3)251-260 (1983) (ESPAÑA) 34 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1199 FLORES. J. PERTIERRA DE LA UZ. J. GOMEZ GRANELL. A.
VILAPLANA CANTO. J. CARBONELL, J.
SINDROME DE PRADER —LA8HARDT— WlLLI.APORTACION DE UNA NUEVA 
OBSERVACION (CA)
P E D I A T R I K A ( M A D R . ) 3(11-12)77-81 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR . V I R G .DE LOS LIRIOS (ALCOY)
1200 MARTINEZ ESCORIZA, J.C. FAGOAGA CARIDAD, R.
FERNANDEZ YUSTE. G. MARTINEZ SAN PEDRO. R.
C ONTRIBUCION DIAGNOSTICA DE LA ECOGRAFIA GINECOLOGICA (CA)
P R O G . G E S T E T . G I N E C O L • 26(4)215-218 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. RES IÜ•SAN 1T AR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1201 DIEGUEZ DE BENITO, F.J. MARTINEZ ESCORIZA. J.C.
CABEZAS JIMENEZ. A. PEREZ VAZQUEZ. J.M.
CRUZ OIAZ —R O M E R O . A.L. MARTINEZ SAN PEDRO. R.
GONADOBLASTOMA.REVISION A PROPOSITO OE DOS CASOS (CA)
PROG.OBSTET.GINECOL. 26(5)325-334 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. RES 10.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1202 MONTERO PIÑAR, M.I. GOMEZ 8ENEYT0. M. ADAM DONAT. A.
ESTUDIO DE LA PREV ALENCIA PSIQUIATRICA EN EL HOSPITAL GENERAL (CA) 
P S I Q U I S Í M A D R . ) 4(5)59-67 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ESPINOSA LLEDO, C. CIFRIAN. C.1203 APARISI RODRIGUEZ. F.
BELTRAN MAYOR. J.
SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA.VALORACION CLINICO- 
RADIÜLOGICA (C A )
R A D I O L O G I A ! M A D R . ) 25(1)19-24 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
22 REF
6 3 2
120 4 FRIEYRO SEGUI. M.I. CALA9UIG MAESTRE. C.
VAZQUEZ RODRIGUEZ» M.A.
AGRANDAMIENTO BILATERAL DEL C . A . I . '* A S I N T OM AT ICO" ASOC I ADO A 
NEURüFIBROMATOSIS.APCRTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA (CA)
RADÍOLOGI A( MADR. ) 25(1)31-34 (1983) (ESPAÑA) 0 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SA N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1205 JULIA MOLLA. E.J. RIPOL.LES GONZALEZ. T.
CUBELLS PARRILLA, M.L. JORDA CUEVAS. M. LLORET LLORENS. R.M. 
ENFERMEDAD POR THQRC TR AS T •A PROPOSITO DE DOS CASOS (C A )
R A O I O L O G I A ( M A Ü R . ) 25(1)41-44 (1903) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1206 CABALLERO CARPENA, O. FLIQUETE PERIS. M.V.
PATRONES GAMMAGRAFICOS;OSEO Y VASCULAR EN LA ENFERMEDAD DE 
PAGET (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R .) 25(1181-00 (1983) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1207 RIPOLLES GONZALEZ. T. SOPEÑA. R. BALLESTA CUNAT, A.
CANO TEROL. M.C. MESEGUER CARRASCOSA. A.
APORTACION DE LA ECOGRAFIA AL DIAGNOSTICO DEL CARCINOMA DE 
VESICULA (CA)
RADIOLOGIA(MADR.i 25(2)111-116 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1208 CUBELLS PARRILLA. M.L. SOPEÑA. R. BALLESTA CUÑAT. A.
CANO TEROL. M.C.
APORTACION DE LA ECOGRAFIA AL ESTUDIO DEL HIGADO TUMQRAL (CA) 
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(2)131-136 (1983) (ESPAÑA) 18 REF
S E G U R .SOC 2 A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1209 SOPEÑA. R. CANO TEROL. M.C. LLAMAS. J.M. LOMENTE. D. 
APORTACION OE LA ECOGRAFIA AL ESTUDIO DEL NODULO HIPOFUNCIONANTE 
TIROIDEO (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(2)137-142 (1983) (ESPAÑA) 21 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1210 CIFRIAN. C. BELTRAN MAYOR. J. APARISI RODRIGUEZ.
DIA GNS O TIC O OIFERENCIAL DE LAS FORMAS PSEUDOTUMORALES 
OSTEOMIELITIS SUBAGUOA Y CRONICA (CA)
R A D I O L O G I A ( M A O R . ) 25(3)201-210 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1211 CATALA RICHART. R. MENEU BERENGUER. I. SANTAMARIA DOLZ. M.A.
GOMEZ MELCHOR. R. PERONA ZURIAGA. I. SALES FERRER. J.
A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO-RADIOLOGICO DE TENDINITIS DEL 
MUSCULO LARGO DEL CUELLO (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(4)403-405 (1983) (ESPAÑA) 2 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SAN I T A R .N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1212 CABALLERO CARPENA. O. FLIQUETE PERIS. M.V.
VENTAJAS DEL ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON TUMORES DE PULMON 
MEDIANTE GAMMAGRAFIA OSEA DE CUERPO COMPLETO CON 99MTC-MPD PARA EL 
D IAGNOSTICO DE METASTASIS EN ESQUELETO.CORRELACION CON RADIOLOGIA 
Y PRUEBAS DE LABORATORIO ( C A )
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(5)485-492 (1983) (ESPAÑA) 15 REF




1213 MINGUELL URIBE. J. TORMO MICO. A. FELIX. J. AMADOR. R.
6PETSCHEN. I.
LINFOMAS NO HODGKIN OE LA INFANCIA (C A )
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(0)501-506 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
5EGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1214 POYATOS. C. BELTRAN MAYOR. J. CIFRIAN. C.
APARISI RODRIGUEZ. F. GARCI. J.L.
GRANULOMA EOSINOFILO.ESTUDIO DE SU ESPECIFICIDAD RADIOLOGICA (CA ) 
R A D I O L O G I A C M A D R . ) 25(6)525-536 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1215 JULIA MOLLA. E. GAMIZ SANCHEZ. R.
LLORET LLORENS. P.M.
A PROPOSITO DE UN CASO OE "PNEUMA TOS IS 
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 25(o)569-572 (1983)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1216 CERVELLO GUIXERES. E. JULIA MOLLA, C.
OSTEOARTRITIS INTERFALANGICAS DE MANOS (C A )
REUMATOL.PRACT. 7(1)33-40 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1217 MUÑOZ GUILLEM. M.L. GARCIA BORRAS. J.J. MURCIANO R E V E R T . J. 
CABALLERO. M.
ESTUDIO DE LAS ARTICULACIONES SACROILIACAS EN SUJETOS HLA-B27 
POSITIVOS CONSIDERADOS SANOS (C A )
REUMATOL.PRACT. 7(6)11-20 (1983) (ESPAÑA) 64 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1218 BARONA. J.L.
LA PROOUCCION Y EL CONSUMO DE LIBROS Y FOLLETOS DE PSIQUIATRIA EN 
ESPAÑA (1901-1930) (C A )
REV.A S O C •E S P .NEUROPSIQUI A T R • 3(6)35-13 (1983) (ESPAÑA 13 REF
UNIV.. F A C •MEDICINA (VALENCIA)
1219 PEREZ. A. ALEGRE. B. PANADERO SANDOVAL. J. MARTIN. L.
BRETO. M. CRUZ. J.M.
ALTERACIONES DEL TRANSPORTE DEL COLESTEROL POR LAS LIPOPROTEI NAS 
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL (C A )
REV.CLIN.ESP. 168(1)13-16 (1983) (ESPAÑA) 47 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1220 MARZAL FELICI. V. LOPEZ PASALÜBOS, R. CANELLAS 
GRIMALT ARROM. M.
OSTEOSARCOMA DE GLANOULA MAMARIA COE XISTENTE CON UN 
ADENOCARCINOMA (C A )
REV.CLIN.ESP. 168(4)293-294 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RESI O.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1221 CLEMENTE. M. MORERA. C.
ENSAYO ABIERTO CON SOL TRIM EN OTITIS MEDIA (C A )
REV.CLIN.ESP. 168(6)409-410 (1983) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1222 BENLLOCH GARCIA, E.
SISTEMAS IMPLICADOS EN LA REGULACION DE LA RESPIRACION (C A )
REV.CLIN.ESP. 169(1)7-11 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)










PERIS AGUIRRE, L. SALOM NAVARRO, J.
EL EQUILIBRIO ACIDO-BASE EN EL PARO CARDIORRESPIRATORI O (CA)
REV.CLIN.ESP. 169(3)177-183 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
S E G U R •SOCI A L • H O S P .DR.PESET (VALENCIA)
1224 AMAYA GALLO. L •M • ARNOLD. C.B. REGO DIAZ-PORTAS, J.
GR I MAL T ARROM. M.
LIGADURA DE ARTERIA HEPATICA DERECHA POR TRAUMATISMO HEPATICO (CA) 
REV.CLIN.ES». 169(5-6)361-362 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
S E G U R . S O C I A L , RESI C . S A N I T A R , 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1225 GARRIDO. G. 8RET0. M, PEREZ, F. BERENGUER. J.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EFECTOS INDUCIDOS POR LA ADMINISTRACION 
A DOSIS MEDIA DE ACIDO QUENODESOXI COLICO Y A OOSIS ALTA DE ACIDO 
URSODE SOXI COL ICO{EQUIDOSIS:15MG/KG/D í A )SOBRE LA COMPOSICION DE 
LIPIDOS Y ACIDOS BILIARES DE LA BILIS EN PACIENTES CON LITIASIS 
BILIAR RADIOTRANSPARENTE (C A )
REV.CLIN.ESP. 170(1-2)3 1-36 (1983) (ESPAÑA) 46 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1226 ALVAREZ SANCHEZ. B. SERRANO MARTIN. T. MERINOS DE COS. P.
GUTIERREZ POLEY. J. PEDAUYE GONZALEZ. J. V6RDU VEROU. J.J.
FERNANOEZ, J.A. ACEDO. A.
PLASMAFERE SIS EN EL TRATAMIENTO DE LA MI AS TENI A GRAVIS (C A )
REV.CLIN.ESP. 170(l-2)61-o3 (1983) (ESPAÑA) 31 REF
S E G U R •SOCI AL . RES I O.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1227 VILLAR GR I MAL T . A. ESQUERDO MANEZ. J. CERVEHA CENTELLES. V.
ALCACER GARCIA. J. RAGA DIAZ. P. —
CARCINOMATOSIS LEPTOMENINGEA EN CARCINOMA DE MAMA (CA)
REV.CLIN.ESP. 170(3-4)145-147 (19831 (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
1228 SIMON MARCO. E. MONFERRER GUARDIOLA, R. BAÑO ARACIL. M.
CACHO SOBRINO. F. GOZALBO GASCO. T. 0RANCHADEL IGUAL. T.
VERA ROMAN. J.M.
ANEMIA DI SER I TROPOYE TICA CONGENITA TIPO I I.APORTACION DE UN NUEVO 
CASO Y REVISION DE LA LITERATURA (CA)
REV.CLIN.ESP. 170(3-4)149-152 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL , RESID.SAN ITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1229 BENLLOCH GARCIA, E. TOGORES SOLIVELLAS, O •
METODOS DE ESTUDIO DEL CONTROL DE LA RESPIRACION (CA)
REV.CLIN.ESP. 170(5)165-172 (1983) (ESPAÑA) 75 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1230 ACCARINO. A. RICHART. C. LUCAS, A. PEDREIRA, J.D.
ALOMAR. C.
NEUMONIA INTERSTICIAL LlNFOIDEA Y PERIARTERITIS NODOSA ( C A )
REV.CLIN.ESP. 171(5)363-364 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
S E G U R . S O C I A L . C .SAN I T .VALLE HE0RON (BARCELONA) - S E G U R .S O C I A L . 
RESID.SANITAR.HERRERO TEJEDOR (CASTELLON)
1231 ROJO MORENO. L. LIVIANOS ALDANA. L. ROJO MORENO, J.
ROJO SIERRA. M.
LO ENDOGENO EN LAS PSICOPATOBIOGRAFI AS (C A )
R E V . D E P . P S I Q U I A T R .FAC.MEO.BARC. 10(2)101-106 (1983)
(ESPAÑA) 10 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1232 80LUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P. VIRTO. A.
6 3 5
PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO PARA RECEPTORES DE ESTRADIOL EN EL 
CANCER MAMARIO (C A )
REV.DIAGN.8I0L. 32(J)169-175 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
S E G U R •SOCI AL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1233 LLORCA ESCUIN. I. MONZO, V. SANCHIS BAYARRI VAILLANT, V. 
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA DE 
PSEUOOMONAS AERUOI NOSA (C A )
REV.DIAGN.8IOL. 32(1)52-54 (1983) (ESPAÑA) 11 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1234 BOLUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P. VIRTO. A.
ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL INMUNOANAL ISIS 
QUIMIOLUMINISCENTE (C A )
REV.DIAGN.BIOL. 32(1)55-62 (19e3) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1235 MARTIN. G. AZNAR. J.A. JIMENEZ. C. GARCIA, I. BORREGO. D.
JORQUERA. J.I. SANZ. G.
MONITORIZACION DEL TRATAMIENTO CON HEPARINA: COMPARACION ENTRE
APTT.TIEMPO DE TROMBINA Y CONCENTRACION PLASMATICA DE 
HEPARINA (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(2-3)86-93 (1983) (ESPAÑA) 37 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1236 AZNAR. J.A. JORQUERA. J.I. MARTIN. G. GARCIA. I.
JIMENEZ. C. BORREGO. D. MARTY, M.L.
ESTUOIO DEL AJUSTE MATEMATICO IDONEO PARA LA EXPRESION FINAL DEL 
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD DE FACTOR VIII:C (TECNICA EN UN ^
TIEMPO) (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(2-3)94-107 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1237 G A R C I A  SAe A T ER. J.F. S A N C H I S - B A Y A R R I V A I L L A N T .  V.
INVESTIGACION DE LA PROTEOLISIS DE LA GELATINA EN LAS 
MI COBACTERI AS DE CRECIMIENTO RAPIDO (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(4)164-168 (1983) (ESPAÑA) 27 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1238 AZNAR. J.A. JORQUERA. J.I. MARTIN. G. MONTORO. J.M.
MA THEMA TI CAL ADJUSTMENT FOR DOSAGE OF FACTOR X BY CHROMOGENIC
S U B S T R A T E 1 S - 2 3 3 7 ) (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 32(5)242-249 (1983) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1239 ALEGRE. 8. BRETO. M. E N G U I D A N O S . L. MIRALLE S . A.
MARTINEZ. C. O T T E . A.
VALOR SEMIOLOGICO DE LA COLESTEROLEMI A (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(6)297-300 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID•SANITAR. (SAGUNTO) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA)
1240 RIESE, H.H. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT. V.
LIPOPROTEIN-CHÜLESTEROL FRACTIONS AS RISK FACTORS IN CORQN AR Y UN IT 
PATIENTS (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 32(6)314-318 (1983) (ESPAÑA) 19 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1241 MARTINEZ MEDINA. M.C. SANCHIS-OAYARRI VAILLANT. V.
COMPORTAMIENTO ENZIMAT1CO DE CEPAS DE BACTEROIDES FRAGILIS
6 3
AISLADAS DE MATERIAS FECALES Y PROCESOS INFECCIOSOS (CA) 
REV.DIAGN.BIOL. 32(6)326-332 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1242 OTTE. A. ALEGRE. 8. MIRALLES. A. MARTINEZ. C. VILA. 8. 
DETERMINACION RAPIDA DE LA AMILASA CON UNA TIRA PARA ANALISIS
URINARIO:COMPARACION CON UN METODO CUANTITATIVO.EVALUACION DE SU 
UTILIDAD PARA ANALISIS URGENTES (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(6)334-335 (1983) (ESPAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL • RES ID.SANITAR. (SAGUNTO)
1243 LLORET. A. ABELLA LLACER. A.
PLASMIDOS R EN POBLACION URBANA Y R U R A L :DISTRI8UCI UN 
OE LA EDAD.ESTUDIO OE SU PESO MOLECULAR (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 32(6)343-347 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
1244 BARBERA ALACREU. M. BELOA NACHER, F.J. RUFINO VALOR. A.
COMPANY TEULER. R. CHULIA CAMPOS* V.
PALANCA SANFRANCI SCO. J.M.
ALTERACIONES ENDOCRINAS DE LOS TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS 
ALTERACIONES EN LA SECRECION DE INSULINA Y GLUCAGON (EN)
R E V . E S P . A N E S T E S I O L . R E A N I M , 30(1)3-7 (1983) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1245 MONTERO BENZO, R.
LA REANIMACION.OSMOSIS DE LA ANESTESIA (C A )
R E V . E S P . A N E S T E S I O L . R E A N I M . 30(2)45-46 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C* S A N I T •LA FE (VALENCIA)
1246 MARUENOA PAULINO. A. CHULIA CAMPOS. V. BELOA NACHER. F.J.
BARBERA ALACREU. M. RUFINO VALOR. A. COMPANY TEULER. R.
TORREGROSA. J.C.
PROYECTO PARA LA IMPLANTACION DE UN SERVICIO DE AYUDA MEDICA 
U R G E N T E (S A M U )EN LA CIUDAD DE VALENCIA (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 30(3)97-102 (1983) (ESPAÑA 12 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L .
RESID.SANITAR.N.S.ARANZAZU (SAN SEBASTIAN)
1247 MONTERO BENZO. R. SANTATECLA. V.
LA VENTILACION Y OXIGENACION EN LOS PROCESOS TETANICOS GRAVES (CA) 
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 30(4)139-144 (1983) (ESPAÑ 1 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1248 MONTERO BENZO. R. FONTESTAD FONTESTAD. A. SANTATECLA. V.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA REANIMACION DEL TETANOS.A PROPOSITO OE 
125 CASOS (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 30(5)196-203 (1983) (ESPAÑ 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1249 SANCHEZ ORTEGA. J.L. HORNO GONZALEZ. R. PESQUERO PUERTAS. M.
CAMACEPAM:VALORACION COMO PREMEDICACION ANESTESICA ORAL (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 30(5)204-207 ( 1983) (F SPAÑ 21 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S l D .S A N I T A R .HERRERü TEJEDOR (CASTELLON)
1250 FERRANDO JORDA. C. CABAOES O ’CALLAGHAN. A. OTERO COTO. E.
TAQUICARDIA VENTRICULAR CRONICA RECURRENTE TRAS CORRECCION 
QUIRURGICA DE UNA DOBLE SALIOA DE VENTRICULO DERECHO (C A )
REV.ESP.CARDIOL. 10(3)259-264 (1983) (ESPAÑA) 22 REF




1251 GOMEZ U L L A T E • J.M. LLAMAS, P. C A F F A R E N A , J.M.
LA UTILIZACION DE CONDUCTOS OE POLITETRAFLUOROETILEÑO 
EXPANDIDO!PTFE)EN LA CONSTRUCCION DE FISTULAS PALIATIVAS 
NINOS (CAI
REV.ESP.CARDIOL. 36(1*49-53 (1933) (ESPAÑA)
S E G U R , S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA*
1252 C O S I N « J. G I M E N O , J.V. RAMIREZ, A. BAYES. A. MARTIN, G. 
BLAS, E.
APROXIMACION EXPERIMENTAL AL ESTUDIO OE LOS BLOQUEOS PARIETALES 
DEL VENTRICULO DERECHO (C A »
REV.ESP.CARDIOL. 36(2)125-132 (1983) (ESPAÑA) 34 REF
SEGUR,SOCI AL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - H O S P .S T A .CRUZ Y S.PABLO 
(BARCELONA *
1253 TOMAS COLLADO, E. RIVERA OTERO, M. VAZQUEZ PEREZ, J.
LOPEZ GARCIA, M.J. FERRANDO VALLS , F.
ARTERIA PULMONAR IZQUIERDA ABERRANTE.PRESENTACION DE UN NUEVO 
CASO Y REVISION OE LA LITERATURA (C A )
REV.ESP.CARDIOL. 36(2*163-168 (1983) (ESPAÑA) 42 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEDICINA 
( V A L E N C I A )
1254 CHORRO GASCO, F.J. FERRERO CA8ED0, J.A. INSA PEREZ, L.D.
LLOPIS LLOMBART, R. LOSADA CASARES, A. LOPEZ MERINO, V.
FISTULA ARTERIOVENOSA CONGEN IT A ENTRE LA CORONARIA IZQUIERDA Y LA 
AURICULA DERECHA.ECOCARD1CGRAFIA EN MODO M Y 81 DIMENSIONAL (CA) 
REV.ESP.CARDIOL. 36(2)169-172 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) —
1255 TOMAS COLLADO, E. RIVERA OTERO, M. VAZQUEZ PEREZ. J.
COR TPIATRIATUM ASOCIADO A UNA FORMA INFRECUENTE DE DRENAJE VENOSO 
PULMONAR ANOMALO PARCI A L .CAUSA DE ERROR DIAGNOSTICO (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 36(2)173-177 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1256 FERRANDO JORDA, C. CABADES O'CALLAGHAN, A.
ELECTROFISIOLOGIA DEL BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO 
INTRAHISIANO.INTERES DE LAS PRUEBAS DE SOBRECARGA DEL SISTEMA DE 
CONDUCCION (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 36(5)399-406 (1983) (ESPAÑA) 31 REF
SEGUR. SOCI AL. , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1257 CONCEPCION, M. DE LA CABANES, F. CERVELLO, S. AL8ERT, L. 
EQUINOCOCOSIS OSEA PRI MARI A .SOBREINFECCIONES (CA )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(103)9-14 (1983) (ESPAÑA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1258 PUERTES C O R E L L A , L.
PERICONDRIQ Y REGENERACION CONDRAL (C A )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(103)15-46 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1259 PINO. J.M. DEL LAGUIA, M. GOMAR SANCHO, F. MARTORELL. M. 
QUISTE OSEO ANEURISMATICO DE LOCALIZACION ROTULI ANA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(103)53-60 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1260 MAS, P. LAGUIA. M. GOMAR SANCHO, F. LOPEZ. M.J.














REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 161104)91-95 (1983) (ESPAÑA) 4 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
ARGUELLES SANGINES. F. CHOFRE ORGZ. A. HEREÜIA MARIN. M.E. 
SIFILIS OSEA CONGENIT A ,A PROPOSITO DE UN CASO (CA) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(104)111-119 (1983) (ESPAÑA 29 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GOMAR SANCHO. F. PINO. J.M. DEL 
L ESIONES DE LAS ARTERIAS POPLITEA Y FEMORAL ASOCIADAS A FRACTURAS 
Y LUXACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(105)163-172 (1983) (ESPAÑA 9 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PRATS FLUIXA, R.
EPIFISIOLISIS PROXIMAL DE LA TIBIA (CA )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(105)173-179 (1983) (ESPAÑA 11 REF
SEGUR.SOCI A L • RES I D . S A N I T A R .F.BORJA (GANDIA)
ARGUELLES SANGINES, F. TINTO. M.
FRACTURAS-LUXACIONES OE TOBILLO POR FRACTURAS MALEOLARES (C A ) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18(105)193-205 (1983) (ESPAÑA 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
IBORRA. J. ARRIETE. J.
FRACTURA COMPLEJA DE ESCAPULA CON LUXACION ACROMIO-CLAVICULAR Y 
ARRANCAMIENTO DE LA CORACOIDES ( C A )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 18 ( 107)329-333 (1983) (ESPAÑA 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
PALANCA S A N F R A N C I S C O . J.M. GOMAR SANCHO. F. PINO. J.M. 
ALTERACIONES LIPOPROTEICAS EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGIA 
CADERA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 10(108)413-417 (1983) (ESPAÑA
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
CANO IVORRA. J. TRULLENOUE PERIS. R. CANO PERAL. J.
MICROC IRUGI A DE LAS VIAS BILIARES (C A )
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(1)28-32 (1983) (ESPAÑA) 5 REF




GALLEGO SOR I A N O . M.J.
SINDROME DE CHILA IO ITI.REVISION A PROPOSITO DE UN CASO (C A )
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(1)66-71 (1983) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
CARO PEREZ. F. SANCHO FORNOS. S. GARCIA FRESOUET. J.V.
VALERO RUSTARAZO. J.
VALORACION MANOMETRICA DE LA TERAPIA MEDICA EN EL REFLUJO 
GASTRGESOFAGICO (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(3)256-265 (1983) (ESPAÑA) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BATALLER SIFRE. R. ALMENAR DEL POYO. L. FERRER RODA. J. 
MIRALLES ESPI. M.C. ROSIOUE MARTINEZ. A.
ADENOMA HEPATICO POR ANTICONCEPTI V O S .PRESENTACION DE UN C ASO (CA) 
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(3)282-286 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1271 GOMEZ-FERRER BAYO, F. RUIZ DEL CASTILLO. J
63
ESTENOSIS DE CONDUCTOS INTRAHEPATICOS EN HIDATÜSIS 
INVETERADAS 1C A )
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(4)373-376 (1983) (ESPAÑA» 10 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1272 BALTASAR. A. TOMAS. J. MI RALLES. J.
P RESENTACION DEL PILORü EN LA PANCREATODUODENE CTOMI A (C A )
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 63(6)507-512 (1983) (ESPAÑA) 32 REF
SEGUR.SOCI A L . RESID.SANITAR.VIRG.DE LOS LIRIOS (ALCOYl
1273 FLIQUETE PERIS. M.V. CANO TEROL. M.C. LLAMAS. J.M.
BALLESTA CUÑAT. A. SOPEÑA, R.
APORTACIONES DE LA ECOGRAFIA AL DIAGNOSTICO DE LA HIDATIDOSIS 
HEPATICA (CAI
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(3)198-201 (1983) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1274 GARRIDO. G. QRETO. M. ALEGRE, B. PEREZ AGUI L A R , F. 
BERENGUER. J.
C OMPARACION OE LOS EFECTOS OE UNA EQUIDOSIS DE 15 MG/KG/DIA DE 
ACIDO Q U E N Q D E S O X 1COL ICO Y DE ACIDO URSODESOXICOL ICO,SOBRE LA 
COMPOSICION DE LIPIDOS Y ACIDOS BILIARES DE LA BILIS EN LA 
LITIASIS BILIAR RADIOTRANSPARENTE (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(4)261-269 (1983) (ESPAÑA) 59 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1275 PALLAS RUIZ. J.A. AGUILO LUCIA. J. TORRES GIL. V.
SALABERT. J.
C ISTOADENOMA DE PANCREAS <C A ) "
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(4)331-340 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESE T (VALENCIA)
1276 REVERT. F. ROS. J.M. BERENGUER. J. SALA, T. GINER. M.
NUEVA TECNICA QUIRURGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PANCREATITIS 
CRONICASJRESULTADO PRELIMINAR (C A )
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(5)400-403 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1277 TOMAS RIDOCCI. M. BENAGES. A. MORA. F. MOLINA. R.
MORENO OSSET. E. MENGUAL COLOMER. F. AÑON, R.
ESOFAGITIS POR R E F L U J O :VALORACION CLINICO-RADIOLOGICA (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(6)506-511 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1278 TOMAS RIDOCCI. M. MORA, F. MORENO OSSET. E. MOLINA. R. 
MINGUEZ. M. BENAGES, A.
ESOFAGITIS POR R E F L U J O (E . P . R .):VALORACION MANOME TRICA Y PH- 
METRICA (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 64(6)512-518 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1279 SEGARRA CASTELLO. L. CORTINA GREUS. P.
RUIZ DE LA FUENTE TIRADO, S. LLOPIS GONZALEZ. A.
I8AÑEZ GADEA. L.M.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA MORTALIDAD POR HIPERTENSION ARTERIAL 
EN E S P A Ñ A ! 1951-1978) (C A )
REV .ESP.GERIATR.GERONTOL. 18(6)325-330 ( 1983) (ESPAÑA 18 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1280 FERRER 8 A R R I E N D O S « J. BONILLA MUSOLES. F. BLANES ESPI. A.
6 í* O
ASIMETRIA UTERINA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(27e)20-31 (1983» (ESPAÑA) 49 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1261 GRANGEL. J.L. LOPEZ OLMOS. J. MONTAÑANA, V.
EL DRENAJE SUPRAPU0ICO OE VEJIGA EN EL POSTOPERATORIO 
GINECOLOGICO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(278)32-36 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1282 BONILLA MUSOLES. F. PEREZ GIL. M. SANCHEZ PEÑA. J.M.
FERRER B A R R I E N D O S . J. CORRE IA DA FONSECA. R.J. PELLICER. A,
SINDROME DE LAS BRIDAS AMNIOTI C A S :DIAGNOSTICO ECOGRAFICO 
INTRAUTERINO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(279)105-113 (1983) (ESPAÑA 55 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1283 MILLET. A. ACOSTA. E. FERRER BARRIENDOS. J. BLANES ESP!. A. 
AMENORREAS POSTGESTACION (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(279)114-127 (1983) (ESPAÑA 73 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA) - FAC.MEOICINA (BOGOTA)
1284 BONILLA MUSOLES, F. PEREZ GIL. M. PELLICER. A.
FONT SASTRE. V. JR. SANCHEZ PEÑA. J.M. FERRER B A R R I E N D O S . J. 
SENTIS. J.
DIAGNOSTICO INTRAUTERINO DE HOLOPROSENCEFALI A (C A ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(280)179-186 (1983) (ESPAÑA 20 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1285 FERRER BARR IENDOS. J. SANCHEZ PEÑA, J.M.
UTERUS PLANIFUNDALIS (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(280)214-222 (1983) (ESPAÑA 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1286 AC I E N . P. TOMAS TIO. J.M.
ASPECTOS MEDICO-LEGALES DE LA ESTERILIZACION (C A ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(280)262-268 (1983) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (ALICANTE) - S E G U R .SOCI A L . RES ID•SA N I T A R . 
(ELCHE)
1267 PE IORO. I.
DISTRIBUCION TRABAJOS-AUTORjLEY 
TOCOGINECOLOGICAS APARECIDAS EN 
DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(280)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1288 GARCIA DE LOMAS. M. BONILLA MUSOLES, F. FERRER B A R R I E N D O S , J.
EMBRIOLOGIA.ANATOMIA E INERVACION DEL APARATO VESICOURETRAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(281)279-299 (1983) (ESPAÑA 41 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1289 GARCIA DE LOMAS, M. FERRER BARRIENDOS. J. BONILLA MUSOLES. F.
FISIOLOGIA DEL APARATO VESICOURETRAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(281)300-32 1 (1983) (ESPAÑA 72 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1290 GARCIA DE LOMAS, M. MARTIN MAJAN. P. FERRER BARRIENDOS. J.
BONILLA MUSOLES. F.
ESTUDIO UHGDINAMICO DE LOS MECANISMOS URETRALES DE CONTINENCIA
DE LOTKAJOE LAS PUBLICACIONES 
LAS REVISTAS MEDICAS VALENCIANAS 
CA)
269-273 (1983) (ESPAÑA 7 REF
61» 1
URINARIA DURAN FE EL EMBARAZO ( CA )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(281)322-337 (1983) (ESPAÑA 35 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1291 GARCIA DE LOMAS. M. MARTIN MAJAN. P. FERRER BARRIENDOS. J. 
BONILLA MUSOLES. F.
MODIFICACIONES DE LOS MECANISMOS URETRALES DE CONTINENCIA URINARIA 
TRAS EL PARTO Y PUERPERIO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(281)338-352 (1903) (ESPAÑA 20 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1292 GRANGEL. J.L. MEDINA. J.J. GARCIA MORA. R. VELASCÜ. F.
BERNABEU. R.
VARIACIONES OE LA PRESION URETRAL EN LA MUJER CONTINENTE <C A ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(28 1)353-361 (1903) (ESPAÑA 18 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1293 GRANGEL, J.L. MEDINA. J.J. GARCIA MORA, R. BERNABEU. R.
VELASCO. F.
VARIACIONES OE LA PRESION URETRAL EN LA MUJER CON INCONTINENCIA 
URINARIA DE ESFUERZO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(28 1)362-369 (1903) (ESPAÑA 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1294 GRANGEL. J.L. MEDINA, J.J. FAJARDO. V. ALONSO GORREA, M.
LOPEZ OLMOS, J. MONTAÑANA. V.
INCONTINENCIA DE URGENCIA E INESTABILIDAD VESICAL. VALOR DE LOS 
SINTOMAS Y EXPLORACIONES CLINICAS (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(281)3 70-374 (1983) (ESPAÑA 21 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1295 SALOM. R. GRANGEL. J.L. MEDINA. J.J. AMAT. E. MARIN, N. 
ESTUOIO PSIQUIATRICO EN MUJERES CON INCONTINENCIA URINARIA DE 
URGENCIA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2 (, 2 8 1 ) 3 75-379 ( 1983) (ESPAÑA 18 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1296 GRANGEL. J.L. MEDINA. J.J. FAJARDO. V. ALONSO GORREA. M.
LOPEZ OLMOS. J. MONTAÑANA, V.
EFICACIA DEL TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO EN LA VEJIGA 
INESTABLE.ESTUCIÜ Y URODINAMICO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(281)380-384 (1983) (ESPAÑA 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1297 GRANGEL, J.L. MEDINA, J.J. ALONSO GORREA. M. TRIGUERO. P. 
TRATAMIENTO DE LA VEJIGA INESTABLE CON DILATACIONES URETRALES (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(281)385-393 (1983) (ESPAÑA 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1298 JULIA, M.D. MARTIN CORTES. A. ORTEGA. L. PEREZ. J.A.
MARTIN MESONERO. M. R O M E U • A.
TEST DE SULFATO DE D E H I D R O E P I A N D R O T E R O Ñ A (S - D H E A ) EN LA GESTANTE 
DIABETICA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(282)401-404 (1983) (ESPAÑA 9 REF
S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1299 GOBERNA, J. CLARAMUNT. M. PEIDRG. I.
PARTO VAGINAL EN GESTANTES CON CESAREA ANTERIOR (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(282)4 21-428 (1983) (ESPAÑA 20 REF
SEGUR.SOCI AL . RES IO.S A N I TAR.N.S.SAGRAOO CORAZON (CASTELLON)
6 4 2
1300 ORTEGA, L. MARIN, N. JOLIS, E, MARTIN CORTES, A.
PEREZ PASTOR, J.L. ROMEU, A.
SINDROME OE SILLA TURCA VACI A.POSIBLE ASOCIACION A MICHOAÜENOMA 
SECRETOR OE PRL (CAI 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(282)460-467 (1983) (ESPAÑA 37 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1301 BONILLA MUSOLES, F. PEREZ GIL. M. SANCHEZ PEÑA, J.M.
FONT SASTRE, V. JR.
PACIENTES AVANCES EN ECOGRAFIA O B S T E T R I C A ( II) (CA) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL, 42(233)495-518 (1983) (ESPAÑA 48 REF
UNI Ve, FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1302 DOMENECH. A. MINGUEZ. J. DIEZ. E. MONLEON. J.
BAJO PESO AL NACIMIENTO:INCI0ENC1A ETIOLOGICA DEL CONSUMO OE 
TABACO,ALCOHOL Y CAFE (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(283)54 1-551 (1983) (ESPAÑA 63 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1303 GARCIA OE LOMAS. M. MARTIN MAJAN, P. SANTONJA LUCAS. J.J.
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA OBESIDAD Y DE LA MENOPAUSIA EN LAS 
M ODIFICACIONES FUNCIONALES DEL APARATO VESICOURETRAL (C A ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(283)615-62 1 (1983) (ESPAÑA 23 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1304 BONILLA MARTI. F. FERRER BARRIENDOS. J. BONILLA MUSOLES. F.
HERNIA INGUINAL UTERINA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(284)663-67 1 (1983) (ESPAÑA 34 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) ^
1305 BONILLA MUSOLES. F. SANCHEZ PEÑA, J.M. PELLICER. A.
GUEVARA. F. ZIEGLER. W.J.
UNA VACUNA CONTRA LA TRICOMONIAS IS VAGINAL HUMANA?SOLUCION 
TEMPORAL DEL PROBLEMA? (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(285)778-789 (1983) (ESPAÑA 27 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - FAC.MEOICINA (CARACAS) - 
INST.ZIEGLER (OASILEA)
1306 FERRERES. L. RIVAS. S. GILABERT. J. SERNA, F.
GONZALEZ. J.L.
PAPEL DE LA LAPAROSCOPIA Y BIOPSIA OVARICA EN EL ESTUOIO DE LA 
ANQVULACION (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(285)790-79 7 (1983) (ESPAÑA 14 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1307 GARCIA DE LOMAS. M. TORTAJADA MARTINEZ. M.
GARCIA DE LOMAS. J. BORRAS SALVADOR. R.
HISTERECTOMIA ABDOMINAL CON PROFILAXIS A N T I B I O T I C A .ESTUDIO 
BACTERIOLOGICO DEL CAMPO OPERATORIO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 2(285)798-808 (1983) (ESPAÑA 27 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1308 LOPEZ OLMOS. J. CARRERA, M.L. RODRIGUEZ, J.M. MONTAÑANA. V.
JULIA, M.D. GARCIA MORA. R.
SINDROME DE SHEEHAN.A PROPOSITO DE CINCO CASOS (CA )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(285)8 13-823 (1983) (ESPAÑA 12 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1309 LIPPERT. T.H. PELLICER, A.
INHIBICION MEDICAMENTOSA DE LAS CONTRACCIONES U T E R I N A S .PARTE
6 4  3
I (CAÍ
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(285)846-87 1 (1983) (ESPAÑA 90 REF
UNIV. (TUBINGEN) - UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1310 GARCIA DE LOMAS. M. MARTIN MAJAN. P. SANTONJA LUCAS. J.J. 
CORRELACIONES CLINICO-URODINAMICAS EN LA INCONTINENCIA URINARIA DE 
LA MUJER (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(286)924-941 (1903) (ESPAÑA 41 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1311 LIPPERT. T.H. PELLICER, A.
INHIBICION MEDICAMENTOSA DE LAS CONTRACCIONES UTERI Ñ A S .PARTE
II (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(286)942-960 (1983) (ESPAÑA 35 REF
UNIV. (TUBINGEN) - UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1312 HERZOG. R.E. PELLICER. A.
TUMORES BENIGNOS Y MALIGNOS OE LA TROMPA (CA ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 42(286)961-972 (1983) (ESPAÑA)
UNIV. (TUBINGEN) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1313 LLOMBART BOSCH. A. PEYDRO OLAYA, A.
ULTRAESTRUCTURA OE LOS CARCINOMAS HEPATICOS HUMANOS CON BASE 
COMPARATIVA EN LOS HALLAZGOS U L T R AESTRUCTURALES OE LOS HEPATOMAS 
INDUCIDOS POR AGENTES QUIMICOS EN RATAS WISTAR Y HAMSTER 
DORAOO (CA)
REV.ESP.ONCOL. 30(3)287-302 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1314 VAZQUEZ ALBALADEJO. C. SOSPEDRA FERRER. R. SANCHO MERLE. F. 
VILAR SANCHIS. D. CAMPS ROIG. J. GIMENEZ CLIM£N T. J.
DETERMINACION DE PROLACTINA PLASMATICA EN PACIENTES AFECTAS OE 
OIS PL ASIA MAMARIA (CA)
REV.ESP.ONCOL. 30(3)323-336 (1983) (ESPAÑA) 29 REF
INST «VALENCIAN.ONCOLOG. ( VALENCIA)
1315 BOIX. J. PELLIN. A. BARBERA G U I L L E M • E. LLOMBART BOSCH. A. 
EST U D I O ” IN V I TRO MOE CELULAS HEPATICAS (CA)
REV.ESP.ONCOL. 30(4)497-500 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1316 PELLIN. A. GIL BENSG» R. CABANES. J. LLOMBART BOSCH. A.
MODIFICACIONES TEXTURALES OE LOS HEPATOCITOS TRAS LA ACCION DE LA 
N— NITROSOMORFOLI NA ( C A )
REV.ESP.ONCOL. 30(4)501-505 (1983) (ESPAÑA) 4 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1317 GANO IA. J.L. BUENOIA. M. PLASENCIA. E. ROMERO. C.
OALMASES. F. CANUT. J.A.
LA INTERFEROMETRIA HOLOGRAFlCA APLICAOA A LA INVESTIGACION EN 
ORTOOONCIA (CA)
REV.ESP.ORTOO. 13(2)51-65 (1903) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1318 PLASENCIA, E. BARRACHINA. C. CUENCA. R. ROCA. C.
GIMENEZ. D •
LA PREVALENCIA OE LA AGENE SI A D E N T A R 1 A.ESTUDIO SOBRE 1929 CASOS DE 
MALOCLUSION (CA)












EN TORNO AL INDICE DE PONT (CA)
REV.ESP.ORTOO. 13(2)79-05 (1903) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
CANUT. J.A. ROCA, C.
MIGRACION ATIPICA OEL CANINO (C A )
REV.ESP.ORTOO. 1 1(3)133-144 (1903.1 (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
SANZ BRAVO. E. VÍLA CARBO. J.J, SEGARRA LLIDO. V.
G ARCIA-SALA VIGUER. C. RUIZ CO ’ANY. S. OLAGUE ROS. R.
FROUFE SANCHEZ. A.
QUISTES OVARICOS NEONATALES (CA)
REV.ESP.PEDÍAIR. 39(229)36-40 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RIBES KONINCKX. C. GARCIA BALLESTERO. J.V. PEREDA PEREZ. R.A. 
FERRER CALVETE. J.
ENFERMEDAD C E L I A C A :ASPECTOS C L I N I C O S .OIAGNOSTICOS Y DE CONTROL 
EVOLUTIVO A PROPOSITO DE VEINTIOCHO PACIENTES PEDIATRICOS (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 39(233)346-354 (19831 (ESPAÑA) 32 REF
S E G U R .SOCI AL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA BALLESTERO, J.V. PEREDA PEREZ. R.A. FERRER CALVETE, J. 
RIVAS RODERO. S.
LA ENFERMEDAD DE CROHN EN LA INFANCIA (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 39(234)456-462 (1903) (ESPAÑA) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALPERA. R. PEREZ. P. PLASENCIA. A. LOPEZ. M.J.
BORRAJO. E.
OBESIDAD INFANTIL.EVOLUCION Y FACTORES INFLUYENTES (C A ) 
REV.ESP.PEDIATR. 39(234)480-486 (1983) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SANZ BRAVO. E. COSTA BORRAS, E. SANCHO MIÑANA. J.
POOUET TORMOS. J. RUIZ COMPANY. S.
INVAGINACION INTESTINAL INFANTIL (C A )
REV.ESP.PEDIATR. 39(234)4 07-490 (1983) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA BORRAS. J.J. MUÑOZ GUILLEM, M.L. CABALLERO. M.
MURCIANO REVERT. J.
HIPEROSTOS IS ANQUILOSANTE V E R T E B R A L (ENFERMEDAD DE FORESTIER —
ROTES)ASOCIADA A DISFAGI A .PRESENTACION DE UN CASO (CA)
REV.ESP.REUMA T O L • 10(4) 159-164 ( 1983) (ESPAÑA) 58 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA DE LOMAS. J. MARIN, F. ALTUNA, A.
GARCIA PEÑARRUBI A . P.
ESTUDIO AN T I GEN ICO OE LEISHMANI A . INMUNIZACION ABSORCIONES DE 
SUEROS. INMUNOFLUORESCENCIA Y TEST DE ADLER (CA)
REV.IBER.PARASITOL. 43(1)69-77 (1983) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.CIENCIAS (MURCIA) - 
UNIV.. FAC.MEOICINA (MURCIA)
1328 CRESPO. M.D. BORRAS SALVADOR. R. CALLEJA, M. 
GARCIA DE LOMAS, J.
METODOS DIAGNOSTICOS DE NEUMOPATI AS POR PNEUMOCYSTIS
6 f+ 5
CARINIIlESTUDIO COMPARATIVO (CA) 
REV,I8ER.PARASITOL. 43 í3)26 7-2 7 7 
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
t1983) (E S P A Ñ A ) 20 REF
1329 BERMEJO FENOLL. A * SANCHEZ DEL CAMPO. 
TECNICA MICROOUIRUPGICA PARA EL ABORDAJE 
Y DEL NERVIO MANDIBULAR EN ESTOMATOLOGIA
F.
OE LA CUERDA 
EXPER I MENTAL






1330 BONET MARCO. J. MINGUEZ SANZ. J.M.
GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES DE LOCALIZACION MAXILO- 
MANDIBULAR (CA)
REV.IBEROAM.CIR.ORAL MAXILOFAC. 5(13)115-120 (1983)
(ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1331 BONET MARCO. J. MINGUEZ SANZ. J,M.
A NQUILOS IS TEMPOROMANDIBULAR EN LA INFANCIA (CA)
REV.IBEROAM.CIR.ORAL MAXILOFAC. 5(14)155-159 (1933)
(ESPAÑA) 7 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1332 PEÑARROCHA. M. ALFARO. A. BERNET. E. ALBEROLA. C.
ANTOLIN. M.A. BOTELLA. C.
CARCIN0MAT05IS MENINGEA COMO MANIFESTACION PRIMARIA DE UN 
AOENOCARCINOMA OCULTO DE PULMON (CA)
R E V . N E U R O L . (BARC. ) i 1 (53)223-229 (1983) (ESPAÑA) 27 REF
SEGU R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1333 BAS CONESA. J.L. ESCRIBA. R.I. PEREZ MILLAN, L.A.
T AMARIT. M.L. MAESTRE. H.J.
OSTECMA OSTEOIDE DE LOCALIZACION VERTEBRAL.A PROPOSITO DE SIETE 
CASOS (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 27(2)135-146 (1963) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1334 PARDO MONTANER. J. RODRIGUEZ ALONSO. L. GABARDA, R.
LOS RECAMBIOS PROTESICOS DE CADERA NO INFECCIOSOS:NUESTRA 
EXPERIENCIA (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 27(2)155-162 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1335 PARRA, J.L. SANCHIS. J.R. SALA8ERT. J.
MARTINEZ ESCUDERO. J.
SINOVITIS BRUCELAR DE RODILLA.A PROPOSITO OE UN CASO (C A )
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 27(2)169-172 (1983) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1336 PARDO MONTANER. J. RODRIGUEZ. L. GABARDA, R.
LA PROTRUSION ACETA8ULAR EN LA ARTRITIS REUMA TOI DE (C A )
R EV.OR T O P . T R A U M A T O L . 27(4)399-404 (1983) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1337 APAR ISI RODRIGUEZ. F. GARI MONTESINOS. J.L. BELTRAN MAYOR. J. 
CIFRIAN, C. ESPINOSA LLEDO. C.
SARCOMAS DE PARTES BLANDAS.D1AGNOSTICO RADIOGRAFICO (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 27(6)631-642 (1963) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
6 ^ 8
1338 ESPINOSA LLEDC. C. PEREZ LAHUERTA, C.
GAGO Ü A R O N • M. APARISI RODRIGUEZ. F.
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LOS SARCOMAS DE 
R E V . O R T O P .TRA U M A T O L . 27(6)643-658 (1983)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1339 SORIA DURAN. J.I. OORÜNAT PEREZ, J. PEREZ LOPEZ. A.
COMPRESION NERVIOSA POR GANGLEON (CA )
R E V . O R T O P .TRAUMATOL. 27(6)667-672 (1903) (ESPAÑA) 41 REF
SEGUR «SOCIAL* C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1340 CHARCOS VALERO, M.J. GARCIA MlNANA, J.
AGENESIA DE LA VESICULA BILIAR Y DEL CISTICO (C A )
REV.QUIR.ESP. 10(1)41-44 (1983) (ESPAÑA) 30 REF
SANAT.N.S.ASUNCIGN (ELCHE)
1341 MONTANA VIZCAINO. J. CORCHADO GARCIA, C. ÜAENA MONTILLA. P. 
MASTECTOMIA SUBCUTANEA CON RECONSTRUCCION SIMULTANEA MEDIANTE 
COLGAJOS CUTANEOS DESEPITELIZADOS (CA)
REV.QUIR.ESP. 10(2)85-80 (1983) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1342 ROIG VILA. J.V. ARAGON CARO. J.M.
MORENO TORRES, E. RICO OI A Z , V.J.
POLIQUISTOSIS HEPATICA MASIVA (CA)
REV.QUIR.ESP. 10(2)105-108 (1903)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1343 TRULLENQUE PERIS. R. FABRA RAMIS. R. SAEZ TORMO. V.
BOLUFER CANO, J.M. CANO PERAL. J.
PROPUESTA DE CLASIFICACION TNM DE LOS TUMORES HEPATICOS (CA)
REV.QUIR.ESP. 10(6)319-320 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
DIPUTACION, H O S P •PROV. (VALENCIA)
1344 CANO PERAL. J. TRULLENQUE PERIS. R. BOLUFER CANO.
UN CASO DE FISTULA BILIAR EXTERNA RESUELTA MEDIANTE 
FISTULOYEYUNOSTOMI A EXTRAPERI TONEAL (CA)
REV.QUIR.ESP. 10(6)344-346 (1903) (ESPAÑA)
DIPUTACION, H O S P .P R O V • (VALENCIA)
1345 SANCHEZ BUENAVENTURA, J. MUSTIELE S BLASCO. M.L.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO COMPARATIVO DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA Y
EN VALENCIA. (EVOLUCION DE LA MOROILI DAD EN SU LOCALIZACION 
PULMONAR Y DE LA MORTALIDAD EN LAS FORMAS DEL APARATO RESPIRATORIO 
EN CONJUNTO) (CA)
REV.SANID.HIG.PUBLICA 5 7(11-12)1175-1219 (1983) (ESPA 34 REF
SANIDAD NAC. . D I R E C .G R A L .SANIOAD (VALENCIA)
1346 FRAILE FARIÑAS. M « T • SANCHIS-9AYARRI VA I L L A N T , V.
T ÜRREGRQSA SANCHEZ. R. LQRENTE ORTUNO, S.
LAS PRUEBAS TREPONEMI CAS FTA-ABS Y MHA-TP EN EL DIAGNOSTICO
SEROLOGICO DE LAS LUES ( C A )
REV.SANID.HIG.PUBLICA 57(5-6)525-530 (1983) (ESPAÑA) 13 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1347 CORTINA GREUS, P. SAIZ SANCHEZ. M.C. SURIANO MARQUES. S.
MUÑOZ GUILLEN. S. SA0ATER PONS. A. I BAÑE Z GADEA, L •M •
TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD POR CARDIGPATIA ISQUEMICA EN RELACION 
A LOS TRES PRINCIPALES FACTORES DE R I E S G O (HI P E R T E N S I O N .DEPENDENCI A 





GUI NO T TORMO. J.M.
PARTES BLANDAS (C A )
(ESPAÑA) 45 REF
61» 7
REV.SANID.HIG.PUBLICA f> 7 ( 7- 8 ) 78 3 - 796 (1983) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1346 LOPEZ LOZANO, J.M. MELLADO SA I Z• M. PEREZ FAORF.GAT, M.J.
LOPEZ LOZANO. R.
BROTE DE TQXI— INFE CCION ALIMENTARIA EN OR I M U E L A (ALICANTE ) (CA) 
PEV.SANID.HIG.PUBLICA 5 7(9-10)1039-1053 (1983) (ESPAN 5 REF
SANIDAD NAC., D I R E C .G R A L .SANIDAD (ORIHUELA)
1349 TRULLENQUE PERIS, R. GPAU ALONSO, A. ARLANDIS FELIX, F.
FABRA RAM IS» R. BOLUFER CANO. J.M.
ANASTOMOSIS COLO-PECTAL CON GRAPADORA (C A )
REV.SOC.ANDAL.PATCL.DIG. 42(2)245-250 (1983) (ESPAÑA) 6 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1350 GONZALEZ LOPEZ. M.A. QUINTANA TRIAS. O. M UN T O R O « J.A.
PEREZ CASTELLANOS. T. SOLER. M.A. MAPTY, M.L.
SINDROME DE"DISTRESS"RESPIRATORIO AGUDO DFL A D U L T O .ASOCIADÜ CON 
LEUCOAGLUTININAS.DESCRIPCION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA (CA)
SA N G R E (B A R C . ) 28(1)79-88 (1983) (ESPAÑA) 28 REF
SEG UR. SO CI AL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1351 MONTORO. J.A. SOLER, M.A. CARRASCO. O.
PEREZ CASTELLANOS. T. CARBONELL, F. RUIZ. I. BERENGUER. J.
MARTY, M.L.
ESTUDIO FAMILIAR DE LA POSIBLE ASOCIACION DE PORTADORES CRONICOS 
DE H0SAG CON LOS MAPLOTIPOS HEREDADOS DEL SISTEMA HLA (CA )
S A N G R E (B A R C •) 28(2)158-163 (1983) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1352 AZNAR. J.A. JORQUERA, J.I. MARTY. M.L.
IMPORTANCIA DE LOS CORTICOIDES EN LA SUPRESION OE INHIBIDORES EN 
HEMOFILIA-A AÑADIDOS AL TRATAMIENTO CONTINUADO CON CO NC ENTRADOS OE 
FACTOR VIII (CA)
S A N G R E (B A R C .) 28(3)265-279 (1983) (ESPAÑA) 48 REF
SEG UR. SO CI AL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1353 MARUGAN. I. SAÜATER. V. SANJUAN, L. GARCIA-CONDE BRU. J.
EVALUACION DE LOS PARAMETROS PLAOUETARES OBTENIDOS POR EL MCÜUL TER 
COUNTER S PLUS** EN UNA P03LACI0N NORMAL (CA)
S AN G RE (B A R C •) 28(4)512-522 (1983) ( E S P A Ñ A )  13 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1354 GONZALEZ DEVESA, M. LLOMBART BOSCH. A.
MORFOLOGIA ULT RAESTRUCTURAL(TEM Y SEM) DE LAS CELULAS RETICULARES 
ESPLENICAS Y DE SUS CONEXIONES LOCALES.UN ANALISIS EXPERIMENTAL 
SOBRE LA RATA WISTER ( C A )
S A N G R E (B A R C .) 28(5)570-585 (1983) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1355 AZNAR. J.A. JORQUERA, J.I. GONZALEZ MOLINA. A.
CARBONELL, F. TRENOR, A. SANCHEZ CUENCA. J.M. ANDRES, R. DE
SITUACION INMUNOLOGICA CELULAR FN CINCO PACIENTES HEMOFILICOS CON 
INHIBIDORES SOMETIDOS A TRATAMIENTO MASIVO CON CONCENTRADOS DE 
F.VIII (CA) •
SA NG R E (B A R C.) 28(5)663-665 (1983) (ESPAÑA) 7 REF
SEG UR. S O CI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)










ANALISIS DE LÜS PARAMETROS PLAQUETARES Y CURVAS DISTRIBUCION 
OBTENIDOS POR EL "COULTER COUNTER S PLUS" EN EL MECANISMO 
FISIQPATOLOGICO DE LAS TR0M80CITOPEN IAS Y TROM0ÜCITOSIS (CA) 
SA NG R E (3 A RC • ) 28(6)711-723 ( 1983) (ESPAÑA) 21
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
REF
PAVON. J.L. ACIEN. P. LLORET. H. TORTOSA. M.N. 
CONSIDERACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y ANATOMIA PATOLOGICA DE LOS 
CANCERES DE OVARIO (CA)
TO KOG IN ECOL.PRACT• 4 2(402)443-448 (1983) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR. (ELCHE)
ACIEN. P. PAVON. J.L. TORTOSA.
LA LAPARGSCOPIA EN EL DIAGNOSTICO Y 
OVARIO (CA)
TOKOGINECO L.P RA CT . 4 2(483)4 85-490 (1983)
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR. (ELCHE)
M.N.
SEGUIMIENTO DE LOS TUMORES DE
(ESPAÑA) 11 REF
SILLERO. C.
LA ULTRASONOGRAFI A EN LA DETECCION DE LESIONES FOCALES LIQUIDAS 
INTRAHEPATICAS.ANALISI S DE 37 CASOS (CA)
UL TR A SO NI DO SÍM ADR .) 2(1)31-39 (1983) (ESPAÑA) 16 REF
SANAT.PERPETUO SOCORRO (ALICANTE)
SALVADOR SANZ. A. GRAU. G. CORBACHO. J.T.
COMUNICACION INTERAURICULAR ASOCIADA A PERICARDITIS 
CONSTRICTIVA.ESTUDIO ECOCARDIOGRAFICO (CA)
UL TR A SO NI DO SÍM ADR .) 2(2)129-130 (1983) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RUEDA CUENCA. J.A. SIESO IBAÑEZ. E. LATOUR PEREZ. J.
GARCIA DE BURGOS. F.
ENDOCARDITIS INFECCIOSA CON ROTURA DE VALVULA AORTICA SIMULANDO 
ESTENOSIS MITRAL POR ECOCARDIOGRAFI A .PRESENTACION DE UN CASO (CA ) 
UL TRA S ON I D OS (M A DR •) 2(3)191-196 (1983) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SA NITAR. (ELCHE)
SILLERO. C.
VALOR OE LA ULTRASONOGRAFI A EN LA DETECCION DE LA PANCREATITIS 
AGUDA EDEMATOSA.UN NUEVO CRITERIO PARA LA VALORACION DEL TAMAÑO 
DEL PANCREAS (CA)
UL TR A SO N I DO S( M AD R .) 2(3)197-201 (1983) (ESPAÑA) 10 REF
SANAT.PERPETUO SOCORRO (ALICANTE)
GRIMALT ARROM. M. REGO DIAZ-PORTAS. J. AMAYA GALLO. L.M. 
ARNOLD. S.H. MARZAL FELICI. V. BENLLOCH, C.
NAVIO PERALES. J. SAN JOSE. S.
PERITONITIS APENDICULAR.SUPERIORIDAD DE LA ANTIBIOTERAPI A 
SISTEMICA SOBRE EL D R E N A J E .ESTUDI O PROSPECTIVO Y COMPARATIVO (CA ) 
ACTA CHIR.CAT ALONIAE 5( 1)9-12 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
CORELL PLANELLES. R. VERA ROMAN. J.M. BOIX GUEROLA. J.L.
CALVO RIPOLLES. M.
HEMORRAGIA DIGESTIVA COMO RARA MANIFESTACION DE 
NEUROFIBROMA TOSIS(ENF. DE VON R E C K L I N G H A U S E N ) (CA)
ACTA CHIR.CATALONIAE 5(3)185-189 (1984) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL . RES ID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1365 GRANGEL. J.L MEDINA. J.J. VELASCO. F. BERNABEU. R.
61. 9
GAL8IS. M.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRESIONES URETRALES EN LA MUJER 
CONTINENTE Y EN LA QUE PRESENTA INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO (CA)
ACTA Gí N E C O L . (M A D R .) 41(10)56 4— 574 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
SEG UR . SO C I AL , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1366 DOMENECH. A. MINGUEZ. J. DIEZ. E. MO N L E O N • J.
FACTORES SOCIOECONOMICOS DEL PARTO PR E M A T U R O :AL IMENTACION (C A )
ACTA GI NEC OL .C MAO R.) 41(2)79-90 (1984) (ESPAÑA) 32 REF
SE GU R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1367 LOPEZ GALVEZ. J.J. FERNANDEZ YUSTE. G. FAGOAGA CARIDAD. R.
MARTINEZ SAN PEDRO. R.
PROGRESOS EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL EMBARAZO ECTOPICO. 
SALPINGUECTOM I A PERLAPAROSCOPICA (CA)
ACTA G I N E C O L . (M A O R . ) 41(8)449-456 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I O .SANI TA R.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1368 MINGUEZ. J. PERALES. A. MARTINEZ. M. BRETO. M.
CAMILLERI. C. DOMENECH. A. MONLEON. J.
MADURACION PULMONAR FETAL EN GESTACIONES NORMALES Y 
DIABETICAS (CA)
ACTA G I N E C O L . (M A D R . ) 41(8)457-472 (1984) (ESPAÑA) 46 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1369 GARCIA DE LOMAS. J. DURANTE. M.D. CAMARO, M.L.
NOGUEIRA. J.M. GARCIA DE LOMAS, M. BUESA. F.J.
CHLAMIDIA TRACHOMATIS:AISLAMIENTO EN APARATO GENITAL 
ACTA OBSTET.GINECOL.HISP.LUSIT. 32(4)227-233 (1984)
(ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1370 BASTERRA. J. SCHENEIDER. M.
MIRINGITIS GRANULOSA.ESTUDIO MORFOLOGICO Y CLINICO.A PROPOSITO DE 
UN CASO (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(3)145-148 (1984) (ESPAÑ 3 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1371 MALLEA, I. SANCHIS. F. MARCO, J. ALMAGRO. J.L.
OTITIS EXTERNA MALIGNA (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(3)148-153 (1984) (ESPAÑ 9 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1372 BLAY. L. BASTERRA, J. MARCO ALGARRA, J. PALOP. J.M.
PELLIN. A.
GLOMUS CAROTIDEO BILATERAL Y YUGULAR UNILATERAL F A M I L I A R .ESTUDI O 
ULTRAESTRUCTURAL A PROPOSITO DE DOS CASOS CLINICOS (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(3)214-217 (1984) (ESPAÑ 7 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1373 MORERA. H. CLIMENT PEREZ. J.L. TUR SALA, J.
PALANQUES SALMERON. F.
A PROPOSITO DE UN CASO DE ADENOCARCINOMA OE OI DO.(XXV REUNION 
ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE O R L ) (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(5)331-334 (1984) (ESPAÑ 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1374 TUR SALA. J. PALANQUES. F. MORERA, H. CLIMENT, J.L.













SOCIEDAD ESPAÑOLA DE O R L ) (CA)
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(5)343-346 (1984) (ESPAÑ 6 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
TUR SALA. J. PALANQUES SALMERON. F. MORERA. H.
CLIMENT PEREZ. J.L.
HEMANGIOENDQ TELlOSA RCOMA NASAL.(XXV REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ORL) (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(5)346-348 (1984) (ESPAÑ 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MORERA. H. TUR SALA, J. CLIMENT. J.L. PALANQUES. F.
SANCHO. P.
EL PAPILOMA INVERTIDO.PRESENTACION DE DOS CASOS.(XXV REUNION ANUAL 
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORL) (C A )
ACTA OTORRINOLARINGOL.ESP. 35(5)348-352 (1904) (ESPAÑ 22 REF
SEGUR,SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA BALLESTERO. J.V. BALLESTER SANZ. A. MUÑOZ GUILLEN, A. 
ROQUES SERRAD ILLA, V.
TROMBOCITOPEN!AS EN EL PERIODO NEONATAL (CA)
ACTA PE DIATR.ESP. 42(2)56-60 (1984) (ESPAÑA) 18 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LOPEZ, C. GREGORI. M. GIL. R. GALAN. F. PELLIN. A.
BARBERA GUILLEN, E.
PERDIDA TERMINAL OEL CROMOSOMA 18 EN UNA NIÑA PORTADORA DE UNA 
TRANSLOCACION 13/18 (CA)
ACTA PEDIATR.ESP. 42(3)97-100 (1904) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (BILBAO)
GARCIA BALLESTERO. J.V. ALEU PEREZ-GRAMUNT, M.
VELAZQUEZ TERRON. J.A. FERRER CALVETE. J.
DIVERTIC UL O OE MECKEL EN LA INF ANCIA i A PROPOSITO DE ONCE CASOS CON 
MANIFESTACIONES HEMORRAGICAS ( C A )
ACTA PEDIATR.ESP. 42(3)101-105 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
QUILES. J. SANCHEZ PEDREÑO, J. ORTUÑO. G.
GARCIA DE LOMAS. J.
LEISHMANIASIS CUTANEA PALMAR (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 75(1-2)63-65 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (MURCIA) - 
SANIDAD NAC.. D I R E C .GRA L.SALUD PUBLICA (MURCIA)
VILATA. J.J. NOGUEI P.A • J.M. CORNEJO. P.J.
GARCIA OE LOMAS. J. ALIAGA SONICHE, A. PRAT. J.
MYCOPLASMAS EN INFECCIONES UROGENITALES (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 75(11-12)415-419 (1984) (ESPAÑA 21 REF
DIPUTACION. H O S P .PROV. (VALENCIA)
GONZALEZ. L. ESCUDERO. A.
METASTASIS DE EPITEL IOMA BASOCELULAR (C A )
ACTAS DER M OS IF I LI O G R• 75(11-12)514-515 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . R E S I D .SAN I TA R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
RAMIREZ. A. VERDEGUER. J.M.
SINDROME DE SWEET (CA)












0ETLLOCH. I. VALCUENDE. F.
SINDROME DE INMUMODEFICIENCI A AD OU I R ID AC S . I .D .A . ) (CA)
ACTAS DERMOSIFILIOGR. 7 5(11-12)515-515 (l984) (ESPAÑA)
UNI V « . HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MERLO * J.A. ALONSO. M.A. DIAZ. F. GAITON. M. ALONSO. R. 
CALAP CAL A T AYU D. J.
ENSAYO DE TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA AREATA CON DNCB (C A )
ACTAS DE RM OS IFI LI OG R• 75(3-4)81-85 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (CADIZ)
TORRES PERIS. V. ALOY PANTIN. M.
DISQUERA TOSIS CONGEN ITA:APORTAC ION DE TRES NUEVOS CASOS Y 
REVISION DE LA BIBLIOGRAFIA (CA)
ACTAS DER MO SI FIL IOG R. 75(7-8)278-286 (1984) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
LIVIANOS ALDANA, L. ROJO MORENO. L. ROJO MORENO. J.
ROJO MORENO. M.
LA NOSOLOGIA PSIQUIATRICA Y SUS TAXONOMIAS NUMERICAS (C A )
ACTAS LUSO E S P •N EU R O L•PSIQUIA T R • 12( 1)63-72 ( 1984)
(ESPAÑA) 79 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
MONTERO PIÑAR. M.I. ADAM DONAT. A. GOMEZ. A. LEAL. I. 
MOLERO. P. SANTAOLAYA. F.
INFLUENCIA DE LA TERAPIA PSICOSOCIAL EN LA EVOLUCION DE LA 
ESQUIZOFRENIA:UN ESTUDIO COMPARATIVO (C A )




MODIFICACIONES DE LAS CELULAS DE LEYDIG TRAS PINEALECTOMI A.ESTUDIO 
A MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA (C A )
ACTAS UROL.ESP. 8(1)21-38 (1984) (ESPAÑA)* 78 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BEAMUD GOMEZ. A. ESTORNELL MORAGUES. F. MARTINEZ VERDUCH, M.
ALBERTO UCHA. C. GARCIA I B A R R A . F.
TRAUMATISMO RENAL EN LA INFANCIA (C A )
ACTAS UROL.ESP. 8(1)39-44 (1984) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
URBANO ORTEGA. F. OLCINA AMADOR. P.V.
ESTUDIO ESTADISTICO DE LA LITIASIS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (CA) 
ACTAS UROL.ESP. 8(1)45-52 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. HOSP.DR.PESET (VALENCIA) - UNIV.. FAC.QUIMICA 
(VALENCIA)
GALLEGO GOMEZ. J. MOMPO SANCHIS. J.A. GUILLEN NAVARRO. M.
ALONSO GORREA. M. VALLS. F. FERNANDEZ ZUAZU. J.
EXTRAVASACION RETROPERITONEAL DE CONTRASTE POR CISTOGRAFI A 
RETROGRADA.ESTUDIO DE UN CASO (CA)
ACTAS UROL.ESP. 8(2)145-140 (1984) (ESPAÑA) 21 REF
S EG U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1393 BORONAT TORMO. F. LLOPIS. B. MOMPO SANCHIS. J.A. MORENO. B.
VALLS. F. JIMENEZ CRUZ. J.F.









LA PROSTATA Y VESICULAS SEMINALES (CA)
ACTAS U R O L .E S P • 8(4)301-300 (1984) (ESPAÑA) 39
S EG U R•S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GALLEGO GOMEZ. J, MOMPO SANCHIS. J.A. FERRANDO MARCO. F.
GUILLEN NAVARRO. M. MARTINEZ GARCIA. R. JIMENEZ CRUZ. J.F 
FUNFUS BALL VESI CAL. C.OMUNI CACI ON DE UN CASO (CA)
ACTAS UROL.ESP. 8(4)329-332 (1984) (ESPAÑA) 19
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
URBANO ORTEGA. F. OLCINA AM A D O R « P.V. FERRER RODA. J.
ESTUDIO ESTADISTICO DE LA UROLITIASIS EN LA COMUNIDAD 
VALENCI A N A ;ESPECTROMETRI A DE INFRARROJOS Y D 1FRACTOMETRíA CON 
RAYOS X (CA)
ACTAS UROL.ESP. 8(5)353-358 (1984) (ESPAÑA) 21
UNIV.. FAC.QUIMICA (VALENCIA) - SE G U R .SOCI A L . H O S P .D R .PESET 
{VALENCIA)
BORONAT TORMO. F. LLOPIS. 8. FERNANDEZ. J.
ALONSO GORREA. M. GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ.
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA VESICAL MEDIANTE ECOGRAFIA 
ENDOCAVITARI A (CA)
ACTAS UROL.ESP. 8(5)385-390 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. PERALES JUAN. J.L. 
RODRIGUEZ INEBA, A. ORRICO SANZ. C. COLLADO VELEZ . M.L.
GOBERNADO. M.
NIVELES DE ACIOO PIPEMIDICO EN FLUIDOS BIOLOGICOS Y TEJIDO 
PROS T ATICO HUMANO.ESTUDIO EXPERIMENTAL Y CLINICO (CA)
ACTAS UROL.ESP. 8(5)395-393 (1984) (ESPAÑA) 30
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
BORONAT TORMO. F. FERNANDEZ. J. LLOPIS. B.
MOMPO SANCHIS. J.A. GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F.
CARCINOMA TRANSIGIONAL OE LA PELVIS RENAL EN UN JOVEN (C A ) 
ACTAS UROL.ESP. 8(5)407-410 (1984) (ESPAÑA) 24
SE G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SEGARRA LLIDO. V. GOMEZ FRAILE. A.
VILA CARBO. J.J. RUIZ COMPANY, S.
TUMORES BENIGNOS DEL BAZO EN PEDIATRIA 
AN.ESP.PEDIATR. 20(1)62-65 (1984)
S E G U R . S OC I A L. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PERIS BONET. R. CASABAN MOYA, E. TABERNER ALBEROLA. F. 
D Ü N A T . J. VELEZ RONCERO. J. MONLLOR RE IG. J. ABAD PEREZ 
REGISTRO NACIONAL OE TUMORES INFANTILES(RNTI í .ANUARI O DE 
ESTADISTICAS BASICAS DEL R N T I .I. ( l900-1982) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(3)189-342 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
GOMEZ GARCIA. A. VARGAS T O R C A L • F. PAYA ABAD. E.A. 
SINDROME DE G O L DE N HA R .DISCORDANCI A EN GEMELOS MONOCIGOTOS (CA) 
AN.ESP.PEDIATR. 20(4)400-402 (1984) (ESPAÑA) 19
SEGUR.SOCIAL. R E S I ü .SANI TAR . (ELCHE)















1402 BAYLE BASTOS. F. MAS TORRES. P. GARRAMONE TRINCHIE RI • N. 
BENLLOCH. C.
QUISTES MESENTERICOS Y OMENT ALES.A PROPOSITO DE DOS CASOS (CA)
CNJ
6 5 3
AN.ESP,PEDIATR. 20(4)417-421 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR. SOCI Al_. RE S I D. SA N I TAR. 20 NOVIEMBRE ( AL I CANTE )
1403 MIRANDA SEGOVIA, F. URIBE. G. PEREZ. B. MUÑOZ. A.
GOMEZ TAYLOR. C. ESCRIVA. F.
PATOLOGIA SEVERA EN LA PRESENTACION OE NALGAS (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 20(5)458-459 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1404 ESCRIVA. F. MUÑOZ. A. DUART. M. ALEU. M. PEREZ. C.
MIRANOA SEGOVIA. F. GOMEZ TAYLOR. C.
MORO í MORT AL IOAO E INCIDENCIA DE LA PRESENTACION PODALICA DURANTE 
1982 (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(5)460-460 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1405 MINGUEZ. J. DIEZ. E. DOMENECH. A. ZABALA. P.A.
CAMILLERI. C. PERALES. A. MONLEON. J.
MONITORIZACION BIOOUIMICA Y BIOFISICA DEL PARTO DE 
NALGAS.RESULTADOS CON NUESTRA CONDUCTA ( C A )
AN.ESP.PEDIATR. 20(5)490-490 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1406 MORCILLO. F. BONlNO. G. OLAGUE ROS. R. PASCUAL. R.
MUÑOZ. M.J.
HEMORRAGIA PERI- INTRAVENTRICULAR EN EL PREMATURO OE MUY BAJO PESO 
AL NACIMIENTO (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(5)510-510 (1984) (ESPAÑA)
S EG U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1407 MONLEON. J. MINGUEZ. J. DIEZ. E. DOMENECH. A. ALONSO. R.
HERRERA. M.A. PICAZO. A.
SUFRIMIENTO FETAL VERSUS SU8NORMAL IDAD (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(5)513-513 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1408 AGUILERA OLMOS. R. VITORIA MIÑANA, I. NACHER FERNANDEZ. A.
BUESA IBAÑEZ. E.
DESARROLLO SOMATICO DE LOS RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO PARA LA 
EDAD GESTACIONAL.MENORES DE 2.000 GRAMOS (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(5)520-521 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1409 VILA CARBO. J.J. SANZ 8RAV0. E. GARCIA SALA. C.
RUIZ COMPANY. S. SEGARRA L U D O .  V.
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION PORTAL EN LA INFANCIA (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 20(6)579-582 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1410 BOSCH GIMENEZ. V. CIDRAS PI O R E . M. FERRANDIZ BALLESTER. E.
GOMEZ GARCIA. A. RUBIO DIAZ. 1. QUILES GARCIA. I.
VARGAS TORCAL. F.
ESTUDIOS DE LA TENSION ARTERIAL EN LA EDAD E S C O L A R ;DISTRIBUCION Y 
CORRELACION CON VARIABLES CRONOLOGICAS Y ANTROPOMETRICAS (C A ) 
AN.ESP.PEDIATR. 20(8)741-750 (1984) (ESPAÑA) 32 REF
SEGUR.SOCIAL • RES ID.SANITAR. (ELCHE) - UNIV.. FAC.MEOICINA 
(ALICANTE)
1411 8ÜMIN0 TIMERMANN. G. OLAGUE ROS. R. ALBERTO UCHA. C.
ANDRES. V. CORTINA, H.
6 5
DIAGNOSTICO EC0GR4FIC0 DE LA ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO <CA| 
AN.ESP.PEDIATR. 20(9)885-890 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1412 SEGARRA LLIDO. V. GOMEZ FRAILE. A. GARCIA-SALA V I G U E R . C.
SEGADE ANDRADE, R. RUIZ COMPANY, S. SANZ BRAVO» E.
VILA CARBO. J,J.
DUPLICACION GASTRICA.PRESENTACION DE CUATRO CASOS LOCA LI ZAD OS  EN 
REGION ANTROPILORICA (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 20(9)898-902 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
1 SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1413 NACHER FERNANDEZ. A. VITORIA MINANA. I. AGUILERA OLMOS. R. 
8UESA IBANEZ. E.
SINDROME DE WAARDEN8URG:DIAGNOSTICO NEONATAL A PROPOSITO DE UN 
CASO (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 20(9)911-913 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR.N.S.SAGRAOO CORAZON (CASTELLON)
1414 QUINTANA VERGARA, 0. SANCHEZ ALCARAZ, A. JIMENEZ TORRES. N.V. 
CANOVAS MARTINEZ. A.
NOMOGRAFIA PARA LA DOSIFICACION DE FENQ8AR0ITAL EN NlNOS (CA ) 
AN.ESP.PEDIATR. 20(9)917-918 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1415 MULAS. F.
ENFERMEDAD DE ME N KE S . INCONTINENT I A PI G M E N T I . (XVI II REUNION ANUAL 
DE LA A E P ) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 2 l(SU P L.20)4l-44 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SE GU R. SOC IAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1416 CASTAÑO. C. JUSTE. M. MUÑOZ. M. MOYA. M.
HEPA TOPATIA COLOSTATICA INOUCIDA POR ALIMENTACION PARENTERAL EN UN 
PRETERMINO DE EVOLUCION COMPLI C A D A . ( XVII I REUNION ANUAL DE LA 
AEP) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 2 l( SUP L.20) 113-1 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (ALICANTE) - UNIV., FAC.MEDICINA (ALICANTE)
1417 BRU, J. MIRANDA, M. VARGAS TORCAL. F.
AFECTACION COLONICA EXCLUSIVA EN LA ENFERMEDAD DE CROHN.A 
PROPOSITO DE UNA G8SE RVA CIO N.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(SU P L •20)114-2 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RES IO.SANIT AR. (ELCHE)
1418 MULAS, F. PRIETO. F. BA DI A . L. ALEU . M. ROMERA. F.
UN NUEVO SINDROME DISMORFICO CON RETRASO MENTAL LIGADO AL 
CROMOSOMA X.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 2 1 (S U P L •20) 120-1 ( 1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1419 MUÑOZ. M. JUSTE. M. CASTAÑO, C. MOYA. M.
LUPUS ERITEMATOSO GRAVE DESENCADENADO POR ANTICOMICI A L E S . (XV I I I 
REUNION ANUAL OE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 2 l(SU PL .20)142-2 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (ALICANTE) - DIPUTACION. HOSP.PROV. (ALICANTE)
1420 ALPERA. R. PEREZ. P. LGPEZ, M.J. PLASENCIA, A.
BORRAJO. E.
OBESIDAD INFANTIL.EVOLUCION Y FACTORES IN FL UYENTES.(V REUNION 
ANUAL DE LA SECCION DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA AEP) (CA)
65
AN.ESP.PEOIATR. 21(1)5-5 (1984) (ESPAÑA) 2 REF
UNIV*« HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1421 FLORES# J. C AR 0O N EL L • J. RUBIO. R. GOMEZ GRANELL. A.
VILAPLANA CANTO. J.
SINDROME DE PR ADER-L ABH ART-W I l.L I • ( V REUNION ANUAL OE LA SECCION 
DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(1)6-7 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANI TAR.VIR G.DE LOS LIRIOS (ALCOY)
1422 VARGAS TORCAL. F. BOSCH GIMENEZ. V. BORRA J O • E.
DIABETES E HI PO TIR OID IS MO •(V REUNION ANUAL OE LA SECCION DE
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(1)15-15 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RE S ID .SAN IT AR. (ELCHE) - S E G U R .SOCI A L «
C.SANIT.VIRG.ARRIXACA (MURCIA)
1423 CARBONELL. J. FLORES. J. PERTIERRA DE LA UZ. J.
GOMEZ GRANELL. A.
PUBERTAD PRECOZ VERDADERA IDIOPATICA.(V REUNION ANUAL DE LA 
SECCION DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)10-19 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R ES I D.SANI TAR .VIRG.DE LOS LIRIOS (ALCOY)
1424 VERDEGUER. A. GARCIA. B. FERRIS. J. CASTEL. V.
RECAIDAS MENINGEAS EN LEUCEMIA LINFOOLASTICA AGUDA.(VI REUNION 
ANUAL DE LA SECCION DE PEDIATRIA ONCOLOGICA) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)76-77 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1425 MINGUELL. J. MARIN. S. VERDEGUER. A.
CONTRIBUCION DE LA RADIOTERAPIA AL TRATAMIENTO DE LAS RECIDIVAS 
EX TRAMEDULARES DE LAS LEUCEMIAS DE LA INFANCIA.(VI REUNION ANUAL 
DE LA SECCION DE PEDIATRIA ONCOLOGICA) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)85-86 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1426 GARCIA HERNANDEZ. A.8. VERDEGUER. A. FERRIS. J. CASTEL. V. 
TUMOR LEUCEMICO DE FOSA PO S T ER I O R.íVI REUNION ANUAL DE LA SECCION 
DE PEDIATRIA ONCOLOGICA) (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)06-86 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1427 FERRANDO MARCO. J. MUÑOZ GOMEZ. M.C. MAYORDOMO FERNANDEZ. F. 
HEMANGIQENOOTELIOMA HEPATICO INFANTIL:ESTUDI O OPTICO Y 
UL TR A ES T R U C T U R A L .(VI REUNION ANUAL DE LA SECCION DE PEDIATRIA 
ONCOLOGICA) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)96-96 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1428 MINGUELL. J. ARMADOR. R. PETSCHEN. I.
IRRADIACION PULMONAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS METASTASIS 
PULMONARES EN LA INFANCIA.(VI REUNION ANUAL DE LA SECCION DE 
PEDIATRIA ONCOLOGICA) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 2 1(1)98-99 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1429 CABALLERO CARPENA. O. FLIOUETE PERIS. M.V.
LA GAMMAGRAFIA OSEA EN EL DIAGNOSTICO DE METASTASIS EN ESQUELETO 




PEDIATRICA ONCOLOGICA» ( C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(1(99-99 (1984) (ESPAÑA»
SE GU R. SOC IAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA»
1430 FLIQUETE PERIS. M.V. CABALLERO CARPENA, O.
LA GAMMAGRAFIA HEPATOESPLENICA EN ONCOLOGIA PEDI A T R I C A . (VI REUNION 
ANUAL OE LA SECCION DE PEDIATRIA ONCOLOGICA» (CA»
AN.ESP.PEDIATR. 21(1)100-100 (1984» (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1431 ALVAREZ COCA. J. GARCIA AGUADO. A. BURGUEROS. M. BENITO. F.
FERNANDEZ RUIZ. A. MORENO. F.
ARCO AORTICO CERVICAL DERECHO:APORTACION DE DOS CASOS.UNO ASOCIADO 
A COARTACION AORTICA (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(2» 157-162 (1984» (ESPAÑA» 40 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA»
1432 FERNANDEZ DELGADO. R. PAULUS. J.M. DONAT. J. MOMPARLER. P. 
APLICACIONES DEL CULTIVO DE MEDULA OSEA A LA PATOLOGIA
PL AQUE TARIA. (VI REUNION ANUAL DE LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE LA 
AEP) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(2)166-167 (1984) (ESPAÑA)
INST.NAT.SANTE RECHERCH.MED. (PARIS) - UNIV.. FAC.MEOICINA 
(V A L E N C I A )
1433 DA SI CARPIO. M.A. CALVO RIGUAL. F.
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS DE LA PURPURA TROMBOCI TOPEN ICA DEL NIÑO. (VI 
REUNION ANUAL DE LA SECCION OE HEMATOLOGIA DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 21(2)170-170 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1434 DASI CARPIO, M.A. TORAL PEREZ. T. CALVO RIGUAL. F.
BARGUES CARRION, F.
PURPURA TR OMBOCI TOPE NICA IDIÜPATICAI NUESTRA EXPERI EMC I A . (VI 
REUNION ANUAL OE LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE LA AEP) (CA) 
AN.ESP.PEOIATR. 21(2)176-176 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1435 DASI CARPIO. M.A. BARGUES CARRION, F. TORAL PEREZ. T.
CALVO RIGUAL. F.
PURPURA TROMBOCI TOPENICA IDIOPATICA CRONICA EN EL NI Ñ O :EVOLUCION 
POSTESPLEN ECT OM IA .(VI REUNION ANUAL DE LA SECCION DE HEMATOLOGIA 
DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(2)177-178 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1436 DAS I CARPIO, M.A. CALVO RIGUAL. F. BARGUES CARRION. F.
TOTAL PEREZ, T.
VIDA MEDIA PLAQUETAR EN LA PURPURA TROMBOCI TOPEN ICA IOIOPATICA DEL 
NIÑO EN FASE DE REMISION.(VI REUNION ANUAL OE LA SECCION OE 
HEMATOLOGIA DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(2)178-178 (1984) (ESPAÑA)
SE GUR . S OC I A L. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1437 FLORES. J. CARBONELL. J. PERTIERRA DE LA U Z . J.
GOMEZ GRANELL. A. VILAPLANA CANTO. J.
SINDROME DE MCCUNE— ALBRIGHT (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(3)267-270 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
SEG UR. SO CI AL• R E S I D .SAN ITAR.VI RG.DE LOS LIRIOS (ALCOY)
1438 ALVAREZ GUISASOLA. F.J.
6 5 7
ANEMIA AGUDA EN LA INFANCIA»(XVIII REUNION ANUAL DE LA ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE PEDIATRIA} (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 21(4)335-342 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1439 COLÜMER. C. COLOMER REVUELTA. J. LAJO. M. SALA FRANCO. J.
SANCHEZ. A.
EPIDEMIOLOGIA DE LA ASISTENCIA HOSPITALARIA DE LOS ACCIDENTES DE 
LA INFANCIA. (XVI II REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(4)369 (1904Í (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1440 GARCIA ALGAS. F. PEREZ LOPEZ. B. ECHEVERRIA. L. PEREDA. A. 
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS EN NlNOS EXPLORACION RADIOLOGICA. 
C U A N O O ? (XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21 ( 4) 373-373 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1441 COLOMER. C. COLOMER REVUELTA, J. LAJO. M. SALA FRANCO. J.
SANCHEZ. A. SEBASTIAN. E.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA ASISTENCIA HOSPITALARIA DE 
INTOXICACIONES EN LA INFANCI A. (XVII I REUNION ANUAL DE LA 
AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(4)374-374 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1442 SANCHEZ. A. SALA FRANCO. J. MARTINEZ NAVARRO. J.F. LAJO. M.
COLOMER REVUELTA, J. APARICIO. V.
MORTALIDAD POR ACCIDENTES EN LA INFANCI A :APROXIMACION A SU 
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO EN EL PAIS VA LE NC I AN O . (XVIII REUNION ANUAL 
DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(4)375-375 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1443 GUILLEM. F. SALA FRANCO, J. COLOMER REVUELTA. J. LAJO. M.
MURGUI. J.A. MARTINEZ. F.
ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL CLINICO DE VALENCI A . (XVI I I 
REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEDIATR. 21(4)382-382 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1 444 GARCIA BALLESTERO. J.V. VALENCIA, J.C. GIL. J.P. PEREDA, A.
INHALACION DE CUERPOS EXTRAÑOS SOL IDOS.SINDROME OE 
P E N E T R A C I O N . (XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEDI ATR. 21(4)391-391 (198<*) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1445 RABASCO. M.D. HERNANDEZ. M.T. FERRER CALVETE. J. PEREDA. A.
INVAGINACION INTESTINAL SIN DOLOR.(XVIII REUNION ANUAL DE LA
AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(4)393-393 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1446 VARGAS TORCAL, F. RIBON, F. GOMEZ GARCIA, A.
ENFERMEDAD DE WOL MA N.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(4)407-408 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI A L • R E SI D .S A NIT AR. (ELCHE)
1447 VITORIA MIÑANA. I. MEZQUITA, C. TRIPIANA, J.L. MARTIN. J.M.
658
BUESA I 8A KlEZ • E.
APLICACION D E L " SC O R E " D E BOYER AL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE 
M EN I N GIT IS .<XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA )
AN.ESP.PEDIATR, 21(4)409 (1934) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SAN ITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1448 LOPEZ. M.J. PEREZ. P. BLASCO GONZALEZ. L. PERIS. A. 
HERNANDEZ. R. ESCRIBANO. A.
CONSIDERACIONES CLINICAS EN TORNO A LA CETOACIDOSIS DIABETICA EN 
SU INGRESO EN C.I.P.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA) 
AN.ESP.PEOIATR. 21(4)424-425 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1449 GOMEZ GARCIA. A, VARGAS TORCAL. F. LOPEZ. M.T.
LIPIDOS Y LIPOPROTEINAS EN UNA P03LACI0N ESCOLAR Ñ O R M A L .(XVI I I 
REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)528-1 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RE S I D .SANIT AR . (ELCHE)
1450 CABEZUELO HUERTA. G. MALO CONCEPCION. P. TOMAS COLLADO. E. 
RIVERA OTERO. M.
PERFUSION DE PROSTAGLAND IÑAS EN LAS CARDIOPATIAS SEVERAS 
N E O N A T A L E S .(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)533-1 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1451 PERERA. C. MALO CONCEPCION. P. PEREZ MARTINEZ. V. 
VASCULARIZACION PULMONAR EN LA A TRES IA PULMONAR CON COMUNICACION  ^  
INTERVENTRICULAR.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)535-2 (1984) (ESPAÑA)
SEG UR. S OC I A L• C.SANIT.LA PAZ (MADRID) - S E G U R .SOCI AL • C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA) - DIPUTACION. H O S P •G R A L .C L I N •TENERI FE 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)
1452 PERERA CARRILLO. C.* MALO CONCEPCION. P.
TETRALOGIA DE FALLOT CON ANASTOMOSIS TIPO WA TE RS TON—
COOLEY.VALORACION DEL DESARROLLO DE ENFERMEDAD VASCULAR 
P U L MO N A R. (XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)536-1 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.GRAL.CLIN.TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) - 
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1453 MALO CONCEPCION, P. PERERA CARRILLO. C.
SINDROME DE AGENESIA O HIPOPLASIA EXTREMA DE LA VALVULA 
PU LM O NA R . (XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)536-2 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R . SO C I AL , C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - DIPUTACION,
HOSP.GRAL.CLIN.TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
1454 PERERA CARRILLO, C. MALO CONCEPCION, P. MORENO GRANADO. F.
EMBOLIZACION TERAPEUTICA DE UNA FISTULA ARTERIOVENOSA PULMONAR
MEDIANTE CA T ET ERI SM O.(XVIII REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
AN.ESP.PEOIATR. 21(5)537-1 (1984) (ESPAÑA)
SEG UR. S OC I A L, C.SANIT.LA PAZ (MADRID) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA) - DIPUTACION, H O S P .G R A L .C L I N .TENER IFE 
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)
1455 TALENS, C. ANDRES CELMA. M. REBAGLIATO. M.
ESTIMULACION PRECOZ:EVOLUCION PSICOMOTRIZ DE DOS NINAS AFECTAS DE 
SINDROME DE A ICAROI. (XVI II REUNION ANUAL DE LA AEP) (CA)
6 5 9
AN.ESP.PEDIATR. 21(5)544-2 (1934) (ESPAÑA)
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1456 CASANCVA. C. ANDRES ZAMORANO. M • MARTINEZ, B. LOPEZ, J.
GALMES. J.
MI OPA TI A CENÍRONUCLEAR:UN NUEVO CASO EN EL RECIEN NACI D O .( XVI I I 
REUNION ANUAL DE LA AEP) (C A )
AN.ESP.PEO IATR. 21(5)545-2 ( 1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, RESI O.SANITAR. (SAGUNTO)
1457 G R E G O R I . M. GIL BENSO. R. LOPEZ G I N E S • C. PELLIN, A.
BARBERA GUILLEM. £.
TRANSLOCACION FAMILIAR T (3,22)DETECTADA A TRAVES DE UN NIÑO 
PORTADOR CON RETRASO MENTAL Y OTRAS ANOMALIAS (C A )
AN.ESPuPEDlATR. 21(6)593-596 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEOICINA (BILBAO)
1450 VARGAS TORCAL, F. GOMEZ GARCIA, A. BORRAJO. E.
DIABETES E HIPOTIROIDISMO (CA)
AN.ESP.PEDIATR. 21(9)027-830 (1904) (ESPAÑA) 15 REF
SE GU R. SOC IAL . RES I D .SANITAR. (ELCHE) - S E G U R .SOCI A L .
C.SAMIT.VIRG.ARRIXAC A (MURCIA)
1459 PRADA ALFARG, P.L. MARTIN SANCHEZ. E. BORRAS CUARTERO. J. 
SIMON MARCO. E. GOMEZ GARCIA. J.L.
RENTABILIDAD DE LAS TECNICAS DIAGNOSTICAS EN LAS NEUMONIAS AFECTOS 
TERAPEUTICOS(XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA INTERNA) ( C A ) .
AN.MED.INTERNA 1(SUPL.)0-1 (1904) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI A L . RES ID.SANI TAR .N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1460 GRAS. A. BERTOMEU. F. LOPEZ. A. SANCHEZ. E. VERA. J.M. 
RICHART. C.
ANGIOSARCOMA HEPATICO Y COLANGIOCARCINOMA EN UN MISMO-PACIENTE POR 
T HO R OTR AST (XVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA INTERNA) (CA)
AN.MED.INTERNA i(SUPL.)!4-3 (1984) (ESPAÑA)
S E G UR . S OC IA L , RES ID.SA N IT A R .HERRERO TEJEDOR (CASTELLON)
1461 GARRIGUES, V. PONCE, J. BERENGUER. J.
LA NIFEDIPINA EN LOS TRASTORNOS MOTORES ESOFAGICOS PRIMARIOS (CA ) 
AN.MED.INTERNA 1(5)206-206 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
S EG U R.S OCI AL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1462 ROJO SIERRA. M.
EL TIEMPO.EL MOV I MIENTO.PSICOPATOLOGI A DE LA PERCEPCION DEL 
TIEMPO Y DEL MOVIMIENTO (CA)
AN.PSIQUIATR. 1(1)5-12 (1904) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1463 LEAL CERCOS. C. IGLESIAS RODRIGUEZ. F. MONTERO PIÑAR, M.I. 
EVOLUCION Y PRONOSTICO DE LA ESQUIZOFRENIA EN PACIENTES 
INGRESADOS EN UNA UNIDAD PSIQUIATRIA DE HOSPITAL GENERAL (C A )
AN.PSIQUIATR. 1(1)36-44 (1984) (ESPAÑA) 50 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1464 MORAGON GORDON, M. RAMIREZ BOSCA. A. CASTELLS RODEELAS. A.
LES XIFRES DE C O U R E .Z E N C •FERRO I CERULOPLASMINA EN MALALTS DE
VITILI GEN (CT)
A N N .M E O .(B A R C . ) 71(2)33-34 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
6 5 0
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1465 PERPIÑA. M. CORTIJO. J. MORCILLO. E. ESPLEGES. J.
EFECTO DE LOS ANTAGONISTAS DEL CA+* SOBRE LA CONTRACCION 
HISTAM INO.1NOUCIOA EN EL MUSCULO TRAQUEAL DE COBAYO (CA)
A R C H ■B R O N C O N E U M O L . 20(S U P L . M A Y . ) 1 4 - I4 (1684) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1466 PLANAS. F. RAFECAS. F.J. PERRINA. M. SANZ. M.A.
NEUMONIAS EN PACIENTES NE UT R OP EN IC OS:EVALUACION DE FACTORES 
PRONOSTICOS (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(SUP L. MA Y. )26-26 (1904) (ESPAÑA)
SE GU R. SOC IA L. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1467 MENENDEZ. R. GONZALEZ GRANDA, D. MARCO MARTINEZ. V.
GOBERNADO. M.
SINERGISMO ENTRE INFECCION VIRAL Y NEUMONIA BACTERIANA EN EL 
ADULTO (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(SU PL .MA Y.)34-34 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1468 MORALES MARIN, P. NAVARRO IVAÑEZ. R. TOGORES SOLIVELLAS. B.
GIL CARBONELL. J. MAC IAN GISBERT. V. 8ENLLOCH GARCIA. E.
MARCO MARTINEZ. V.
VALORACION DEL EFECTO 8R0NC0DI LATADOR EN LA CURVA OE FLUJO-VOLUMEN 
SEGUN DIFERENTES METODOS DE MEDINA ( CA )
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(3)112-117 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1469 CUBELLS PARRILLA. M.L. ESTELLES LERGA, P. RUIZ PERALES. F. 
TRAQUEU8R0NC0MEGALIA.COMUNICACION DE UN CASO (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(3)135-138 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
SEG UR. SO CI AL• C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1470 MORALES MOR IN , P. NAVARRO IVAÑEZ. R. MARCO MARTINEZ. V.
NAUFFAL MANZUR. D. PLANAS COMERMA*. F. AGÜERA PEREZ. B. 
BENLLOCH GARCIA. E.
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EVOLUCION RAOIOLOGICA Y DEL RECAMBIO DE 
GASES EN LA NEUMONIA BACTERIANA (CA)
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(6)248-252 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1471 JULIA MOLLA, E. CUBELLS PARRILLA. M.L. SIFRE MARTINEZ. E. 
QUISTE GASTROENTERICO(CASO PROBLEMA) (C A )
ARCH.BRONCONEUMOL. 20(6)271-273 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1472 BORONAT TORMO. F. LLOPIS. B. MOMPO SANCHIS. J.A.
FERNANDEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F.
DIAGNOSTICO CON ECOGRAFIA ENDOCAVITARI A DE TUMOR DE URETER 
TERMINAL (C A )
ARCH.ESP.UROL. 37(1)65-67 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1473 GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. MARTINEZ AGULLO. E.
MOMPO SANCHIS. J.A. VALLS. F. BORONAT TORMO. F.
LA EXPLORACION URODINAMICA EN LA VEJIGA 
NEUROGENA. I.CISTOMANOMETRI A (CA)
ARCH.ESP.URCL. 37(2)135-150 (1984) (ESPAÑA) 57 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
6 6 1
1474 CABALLERO CARPENA, O.
DIAGNOSTICO DE METASTASIS EN ESQUELETO EN LAS NEOPLASIAS 
UROLOGICAS MEDIANTE GAMMAGRAFI A OSEA DE CUERPO COMPLETO CON 
99MTC-MDP»CORRELACION CON RADIOLOGIA Y PRUEBAS DE LAB ORATORIO (CA) 
ARCH.ESP.UROL. 37(3)199-207 (1984) (ESPAÑA) 29 REF
SE GU R .S O C IA L• C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1475 GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. MARTINEZ AGULLO. E.
BORONAT TORMO. F. MOMPO SANCHIS. J.A. FERNANDEZ ZUAZU. J.
LA EVALUACION URODINAMICA DE LA VEJIGA NEUROGENA II.VALOR DE LA 
ELECTROMIOGRAFIA ESFINTfc'RIANA EN COMBINACION CON EL REGISTRO 
CISTOMANOMETRICO (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(3)225-236 (1984) (ESPAÑA) 54 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1476 0ORGNA T TORMO. F. LLOPIS. B. MOMPO SANCHIS. J.A.
GUILLEN NAVARRO. M. PERALES. J.A. IRANZO. S.
JIMENEZ CRUZ. J.F.
CONTROL DE LA CIRUGIA ENDOSCOPICA MEDIANTE ECOGRAFIA 
ENDOCAVITARI A (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(3)237-245 (1984) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1477 MOMPO SANCHIS. J.A. BORONAT TORMO. F. ALONSO GORREA, M.
LLOPIS. 0. JIMENEZ CRUZ. J.F.
NEFRQSTOMIA PERCUTANEA EN AN URI A OBSTRUCTIVA (CA )
ARCH.ESP.UROL. 37(4)261-288 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1478 GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. MARTINEZ AGULLO. E.
BORONAT TORMO. F. MOMPO SANCHIS. J.A. LLOPIS. B.
LA EXPLORACION URODI NAMICA DE LA VEJIGA NEU R O GE N A • II I.PERFIL DE LA 
PRESION URETRAL (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(4)337-351 (1984) (ESPAÑA) 68 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1479 GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. MARTINEZ AGULLO. E.
MOMPO SANCHIS. J.A. BORONAT TORMO, F. MARTINEZ GARCIA. R.
LA EXPLORACION URODINAMICA DE LA VEJIGA NEUROGENA.IV CORRELACION 
RAO IÜLOGICO— URODINAMICA (CA)
AR CH. ES P. URO L. 37(5)425-436 (1984) (ESPAÑA) 26 REF
SE GUR . S OC I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1480 LLOPIS CARTAGENA. M. AM AT CECILIA. M. ALGADO MARTINEZ. H.
ACTIVIDAD SEXUAL EN ANCIANOS PROSTATECTOMIZADOS (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(5)443-445 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
CLIN.VIRGEN DE FATIMA (BENIDORM)
1481 NAVALON VERDEJO, P. RUIZ RUBIO. J.L. SAN JUAN DE LAORDEN, C.
FERRER RODA. J.
TRATAMIENTO QUIRURGICO PRECOZ EN LA ROTURA DE CUERPO CAVERNOSO DE 
PENE (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(6)481-483 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. HO S P . D R .PESET (VALENCIA)
1482 GALLEGO GOMEZ. J. JIMENEZ CRUZ, J.F. MOMPO SANCHIS. J.A. 
LLOPIS, B. MARTINEZ AGULLO. E. GUILLEN NAVARRO. M.
LA EXPLORACION URODI NA MICA DE LA VEJIGA N E U R O G E N A .V .VALOR 
PREDICTIVO DEL NIVEL NEUROLOGICO EN RELACION CON EL ESTUDIO 
URODINAMICO (C A )
6 6
ARCH.ESP.UROL. 37(6)511-519 (1984) (ESPAÑA) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1463 CLIVER * F. LLOPIS, 8» GUILLEN N A V A R R O • M.
MOMPO SANCHIS, J.A. JIMENEZ CRUZ, J,F,
METASTASIS CEREBRAL SOLITARIA DE CARCINOMA TRANSICION AL DE 
VEJIGAIA PROPOSITO DE UN CASO (CA)
ARCH.ESP.UROL. 37(6)533-536 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1484 G I M E N O , J.V. COSIN. J. MARTIN. G. VALLS. F. MAINAR. V.
GUILLEN. I.
EXPERIMENTAL EFFECTS OF AR-L 115 0S ON E L E C T R O P HY SI O LO G Y . 
CONTRACTILITY AND RELAXATION PARAMETERS. (EN)
AR CH . FAR MA CO L•TO XI COL . 10(3)143-150 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1485 FORNAS. E. MARTINEZ SALES. V. CAMAÑAS. A. BAGUENA. J. 
INTESTINAL ABSORPTION OF CHOLESTEROL AUTOXIDATION PRODUCTS IN THE 
RAT. (EN)
ARCH.FARMACQL.TÜXICOL. 10(3)175-182 (1984) (ESPAÑA) .11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1486 HERRERA LARA. M. SMITH AGREDA. V. MARTINEZ SORIANO. F.
FERRES TORRES. E.
PRESENCIA DE NEURONAS Y SINAPSIS EN LA COMISURA COLICULAR INFERIOR 
DEL CONEJO ( CA)
ARC H.N EUROBIOL.(M A D R . ) 47(3)157-163 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1487 VILCHEZ. J.J. SANTOS. M.T. VALLES. J. A Z N A R . J.
NIVELES DE MALON ILDIALÜEHI DO EN PLASMA DE ENFERMOS CON ACCIDENTES 
VASCU LOC ER EB RAL ES. (XXXVI REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEUROLOGIA) (C A )
AR CH. NE URO BIO L. (M A D R .) 47(5)233-233 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1488 YAYA HUAMAN. R. BLASCO OLCINA. R. BURGUERA. J.A. LAGO. A.
SEVILLA. T. MORAL. A.
MENINGIOMAS CON FORMACION QUISTICA SIMULANDO UN ASTROCITOMA.A 
PROPOSITO DE DOS OB SERVACIONES.(XXXVI REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA) (CA)
A RC H. NE URO BI OL .(M A D R . ) 47(5)240-240 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1489 VILCHEZ. J.J. MARTINEZ PAZ. M.L. MICHAVILA, J. LAGO, A.
UN CASO ATIPICO DE MUCORMICOSIS RI N O C E R EB R A L.(XXXVI REUNION ANUAL 
OE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA) (CA)
AR CH. NE URO BIO L. (M A D R . ) 47(5)274-274 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1490 VILLOSL ADA. C. VILCHEZ. J.J. REDON. J. CABELLO. A. 
NEUROPATIA ASOCIADA A LA ENFERMEDAD DEL L E GI O N A R I O .(XXXVI REUNION • 
ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA) (C A )
AR CH. NEUROBIOL.(M A D R . ) 47(5)279-280 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR. (SAGUNTO) - S E G U R •SOCI A L • C.SANIT.LA 
FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C •SANI T.PRI MERO DE OCTUBRE (MADRID)
1491 YAYA HUAMAN, R. GARCIA FERNANDEZ. M. PIQUERAS. A. MORAL. A. 
SEVILLA, T. LAGO. A.
6 6
MIGTQNIA CON DEBILIDAD MUSCULAR CORREGIDA POR EL EJERCICI O •EFECTO 
TERAPEUTICO DEL M EX I LE T I NE .(XXXVI REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA) (CA)
ARCH.N EUR OB IO L.(M A D R . ) 47(5)282-263 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1492 OROZCG, M • CABANES. J. BELTRAN, A.
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR POSTOPERATORIA ASOCIADA A TERAPIA 
ANTI COAGULANTE (CA)
ARCH.NEU ROB IO L. (M A D R . ) 47(6)325-330 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
SEG UR . SO C I A L• C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1493 LLORET SEMPERE. T. GOROSTIZA FELIPE. P. GRAS. J.R.
SANGUINO JULIA. A.
SINDROME DE GRANEDIGO.A PROPOSITO DE UN CASO CLINICO (CA)
ARCH.PEDIAT R.( BA RC .) 35(6)537-539 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.20 NOVIE MORE (ALICANTE)
1494 SALVADOR. A. CHAQUES. V. LAMBIES. C. VILANOVA. E.
HARTO. M.
INCIDENCIA DEL EDEMA MACULAR TRAS LA EXTRACCION DEL 
CRISTALI NO Z E STUD I O AN'GI OGR AF ICO (CA)
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 46(3)161-167 (1984) (ESPAÑA) 33 REF
SEG UR . S OC I A L. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1495 GUAL. A. 6ELMONTE MARTINEZ. C.
EFECTOS DE LOS CAMBIOS DE FLUJO SANGUINEO OCULAR SOBRE LA 
ACTIVIDAD EFERENTE EN LOS NERVIOS CILIARES (CA)
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 46(3)209-211 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (ALICANTE)
1496 RIQUELME. A. FRANCES. J. ILLUECA. A. MENEZO. J.L.
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA CIRUGIA DEL D.R. EN OJOS PORTAD OR ES DE 
UNA L.I.O. (CA)
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 46(4)235-237 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1497 OELMONTE MARTINEZ. C. GUAL. A. BELMONTE GONZALEZ. N.
OOPAMINA BE T A — HIDROSILAS A COMO INOICE DE LA ACTIVIDAD SIMPATICA EN 
HUMOR ACUOSO (CA)
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 46(4)251-254 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (ALICANTE)
1498 NAVARRO PI E R A . J. BAVIERA SABATER. J.
MONLEON ARIZMENDIARRIETA. A. GONZALEZ TOMAS. J.
NAVARRO FOS. S. CERDA NICOLAS. M.
IDENTIFICACION DEL BACILO DE HANSEN EN LA TETINA EN UN PACIENTE 
CON LEPRA TUBERCU LO ID E. (CA)
ARCH. SOC. ESP.OFTALMUL . 47(3)189-193 ( 1984) ('ESPAÑA ) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1499 PEREZ MARTIN. J. MANZANAS. A. CHAUUES. V. MARIN. F.
MENEZO. J.L.
SILLA TURCA VA C IA .ESTUDIO OFTALMOLOGICO (CA)
ARCH.SOC.ESP.OFTALMOL. 47(4)293-298 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1500 CHAOUES. V. PI N O S . J. MANZAS. A. PEREZ MARTIN, J.
MENEZO. J.L. HARTO. M. SALVADOR. A. MARIN. F.J.
MANIFESTACIONES OFTALMOLOGICAS Y GENERALES DE LOS ADENOMAS
661*
HIPOFISARIOS (CA)
ARCH»SOC» ESP.QFT A L MÜ L • 47(41299-302 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1501 GASCON LUNA. F.
LA HEMOGLOBINA GLI COL ISADA:UTILIDAD CLINICA (CA)
B I O M E T R I C A (M A D R . ) 9(3)125-134 (1984) (ESPAÑA) 115 REF
S E G U R . S O C I A L • H O S P .DR.PESET (VALENCIA)
1502 GASCON. F.J. TCRRELL A . F. MOREDA. F. MALABIA. J.
CAS T A Ñ E R • V. PRADAS. J.M.
DISEÑO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS CORONAS TELESCOPICAS 
CUANDO SE UTILIZAN COMO RETENEDORES DE PROTESIS COMBINADA (CA)
BOL.INF.DENT. 44(338)25-29 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1503 SA8ATER PONS. A.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA MORTALIDAD POR TUMORES MALIGNOS DEL 
APARATO DIGESTIVO EN E S P A Ñ A ( 1951 -1 97Q ) (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 3(1)21-29 (1984) (ESPAÑA) 31 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1504 FERRANDO. J. ALEGRE MARTINEZ. J.E. RE I G , G.
ALMENAR CUBELLS. D. MORENO OSSET. E.
DIAGNOSTICO L APA ROSCOP I *-0 DE UNA ASCITIS NEOPLASICA (CA) 
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 3(1)31-36 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - I N S T .VA LE NCI AN. ON COL OG.
(VALENCIA)
1505 FERRANDO. J. ALEGRE MARTINEZ. J.E. RE IG . G.
MORENO OSSET. E.
LA LAPAROSCOPIA EN EL DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DEL 
PANCREAS (CA)
BOL.SOC.VALENCIA.PATOL.DIG. 3(1)37-44 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1506 MARZAL FELICI. V. REVUELTA SEGURA. E. NAVIO PERALES, J.
CORDOBA POLO. C. MATEO CASTRO. M. CAÑELLAS SIERRA. G.
GRIMALT ARROM, M.
A PROPOSITO DE UN CASO DE FISTULA AORTOESOFAGICA POR ANEURISMA 
DISECANTE DE AORTA TORACICA D E S C E ND E NT E.REVISION 
BIBLIOGRAFICA (CA)
CIR.ESP. 38(4)124-127 (1984) (ESPAÑA) 22 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1507 VAZQUEZ ALBALADEJO. C. CAMPS R O I G • J. VILAR SANCHIS. D.
SANCHO MERLE. F.
COLGAJO MIOCUTANEO TRANSVERSO A0DOMINAL:SU APLICACION AL 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DEL CANCER DE MAMA RECIDIVADO (C A )
CIR.PLAST.I8EROLATINOAM. 10(3)253-261 (1984) (ESPAÑA) 34 REF
1NST.VALENCIAN.ONCOLOG. (V A L EN C I A)
1508 DOMENECH. A. DIEZ. E. MINGUEZ. J. MONLEON. J.
ENTORNO SOCIOECONOMICO Y BAJO PESO AL NACIMIENTO (C A )
CLIN.INVEST.GINECOL.OBSTET. 11(1)6-18 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1509 PELLICER, A. INTHRAPHUVASAK. J. BONILLA MUSOLES. F.
LOPEZ. A.
ANASTOMOSIS TU8ARICA EN EL CONEJO CCN PEGAMENTO DE FIBRINA (CA )
6 6 5
CLIN* I NVEST.GINECOL.OBSTET. I K A )  146-151 ( 1984) (ESPA 34 REF
UNI V e • HOSP.CLINICO (VALENCIA) - HOSP.UNIV, (MAGUNCIA)
1510 80GNI MIQUEL. E.
PSICOTERAPIA DE GRUPO EN EL ALCOHOLISMO (CA)
OROGALCOHOL 9(2)65-78 (1984) (ESPAÑA) 15 REF
DIPUTACION, HCSP.PSIUUIATR.PROV. (BETERA)
1511 SANCHIS FORTEA, M. PALOMARES HERNANDEZ, G,
ESTUDIO DE LA CONCENTRACION DE GLUTATION REDUCIDO EN SA N G R E (G S H )EN 
PACIENTES ALCOHOLICOS CRONICOS (C A )
DRCGALCOHOL 9(2)67-95 (1984) (ESPAÑA) 26 REF
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
1512 TOTORICAGUENA ARRATE. J.J.
DEFICITS VISGMQTORES EN ALCOHOLICOS PERSISTENTES SEVEROS (C A )
DROGALCOHOL 9(3)117-122 (1984) (ESPAÑA) 25 REF
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV.STA.FAZ (ALICANTE)
1513 TURRES HERNANDEZ. M.A. FERNANDEZ CEREZO. M.
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DIVERSOS FARMACOS EN LA PREVENCION Y 
TRATAMIENTO DEL SINDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOLICO (C A )
DROGALCOHOL 9(3)123-145 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
1514 OLMO PUCHALT. J.A. OEL RODRIGO GOMEZ. J.M.
SERRA DESFILIS. M.A. 6IXQUERT JIMENEZ. M.
WASSEL. A.
VIRUS B DE LA HEPATITIS Y DROGADICCION (CA)
DROGALCOHOL 9(4)197-210 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. HO SP.CLINICO (VALENCIA)
1515 TOTORICAGUE NA ARRARTE. J.J. SANJUAN. E.
CARACTERISTICAS 8 IOPSICOSOCIALES EN ALCOHOLICOS PERSISTENTES 
SEVEROS (CA)
OROGALCOHOL 9(4)211-220 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
DIPUTACION. HOSP.PSIOUIATR.PROV.STA.FAZ (ALICANTE)
1516 GABRIEL BOTELLA , F. P ASCU AL-LEONE PASCUAL. A.
CABANE S VILA. J. BALAGUER MARTINEZ. J.V. LABIOS GOMEZ. M.
CUSTAKDOY OLAVARRIETA , J. GONZALEZ MARTINEZ. M.
PLA MARTINEZ. M. SANCHEZ GARCIA. C. PEREZ BACETE. M.
IRANZO LOBERA, C.
PANCREATECTOMIA SUBTOTAL EN RATAS.ESTUDIO DE LA CAPA FASCICULAR 
ADRENAL (CA)
EN DO C R IN O L O GI A (BA R C •) 31(1)19-23 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1517 ESQUIFINO. A.I. SANCHIS. R. GUERRI SIRERA. C.
EFECTO DEL CONSUMO CRONICO DE ALCOHOL SOBRE EL EJE HIPOTALAMO—
HIPOFISO—OVARICO EN LA RATA (CA)
EN DO C Rl N O L OG I A (B A R C•) 31(3)76 (1984) (ESPAÑA)
I NS T. IN VES T.C IT OL. (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEDICINA (MADRID)
1518 MAZON, A. PALLARDO. C. ROMERA, F. TARAZONA, J.L.
COLLADO. F. ASENSI. F.
ARTRITIS SEPTICA POR SALMONELLA EN CUATRO LACTANTES (CA)
ENFERM.INFECC. 2(1)20-22 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GI MENO ROMERO. V. 
APAR ISI QUEREDA. L.
10 REF
1519 GARCIA DE LOMAS. J. DURANTE. M.D. CAMARO. M.L.
6 6
NOGUE[RA« J.M. 0UESA. F.J. GARCIA DE LOMAS. M. VILATA, J.J. 
INFECCIONES POR CHLAMYOIA TRAC HOM AT íS :AISLAMIENTO EN URETRITIS DEL 
VARON (CA)
ENFERM. INFECC. 2(3)98-101 ( 1984) (ESPAÑA ¡I 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - DIPUTACION.
C E N T R •PL A N IF . F AM I .EN F E R M .SE X UA L . (VALENCI A )
1520 PASCUAL. J.M. REDON, J.
INFARTO CEREBRAL EXTENSO EN 
PURULENTA (CA)
ENFERM.INFECC. 2(3)130-132 
S EG U R. SOC IA L. RESID .S AN ITA R.
FE (VALENCIA)
1521 GARCIA OEL BUSTO. A. GALI A N O • J.V. YAGUE. A. VERO IE L • R. 
EVALUACION DE UN MICROME TODO PARA LA IDENTIFICACION DE 
ENTEROBACTERIACEAE Y ESTUDIO DE LAS CONCENTRACIONES INHIBITORIAS 
MINIMAS (CA)
ENFERM.INFECC. 2(4)150-156 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID .S ANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1522 BALAGUER MARTINEZ. J.V. BUESA, F.J. GUlX GARCIA, J.
GABRIEL BOTELLA, F. GARCIA FUSTER. M.J. LABIOS GOMEZ. M. 
CUSTARDOY OLAVARRIETA. J.
ERITEMA NUDOSO POR YERSI NI A ENTEROCOLITICA (C A )
ENFERM.INFECC. 2(4)176-177 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1523 OLMO PUCHALT. J.A. DEL MARTIN ALGARRA, S. GIMENO ROMERO. V.~
CAPARROS PUCHALT. J.M. BEDATE VILAR, J. GARCIA-CONDE BRU. J.
ESTUDIO DEL FUNCIONALISMO GRANULOCITARI O EN OROGADICTOS (CA) 
ENFERM.INFECC. 2(5)206-208 (1984) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - DIPUTACION, H O S P .P S I Q U I A T R .P R O V . 
(BETERA)
1524 OLMO PUCHALT. J.A. DEL NOGUEIRA, J.M. GIMENO ROMERO, V.
MORALES. C. GARCIA DE LOMAS. J.
ALTERACIONES DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS EN OROGADICTOS (CA)
E N F E RM . I NF E C C. 2(5)229-229 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1525 GOBERNADO, M. SANTOS. M. 
m o n o b a c t a n t e s :p r e s e n t e  Y FUTURO (CAÍ
ENFERM.INFECC. 2(6)233-235 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1526 CANTON. E. MARES. M. ROMAN. J. GOBERNADO. M.
NORFLOXACINA.ESTUDIO IN VITRO (CA)
ENFERM.INFECC. 2(6)249-253 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1527 GARCIA. M. SORIANO. J. ALEU, M. PEREZ, D.
MAYORDOMO FE R N A N D E Z . C. ARANDA GARCIA, E. ASENSI,
VALOR DE LA GLUCORRAOUIA EN EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
MENINGITIS INFANTILES (CA)
ENFERM.INFECC. 2(6)276-277 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1528 TORRES PERIS. V. LLORCA CARÜONELL, R. MARTINEZ SIGNES. V. 




VILA, B. MUGUERZA, I.
EL CURSO DE UNA MENINGITIS
(1984) (ESPAÑA) 7 REF




LEISHMANICSIS INFILTRADA EN SABANA SIMULANDO UN LUPUS 
ERITEMAT OSO (CA)
FONTILLES 14(4)405-410 (!984) (ESPAÑA) 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1529 TERENCIO DE LAS AGUAS. J.
EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE LA LEPRA EN ESPAÑA (CA)
FONTILLES 14(5)511-521 (1984) (ESPAÑA)
SANAT.FONTILLES (VALL DE LAGUART)
1530 ZARAGOZA FERNANDEZ* C. NAR80NA ARNAU, B. BARRERO 
OLAVARRIETA MASDEU* L. DA VILA DORTA. D.
HIDATIDOSIS MUSCULO-ESQUELETICA PRIMITIVA (CA)
GAC.MED.BILBAO 91(5)345-356 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION. H O S P .PRO V . (VALENCIA)
1531 GARCIA GARCIA. A. GOMEZ ANDRES. A. TERESA PARREÑO. L. DE
PALAZON AZOR IN• J.M. BAUZA. J.
COLITIS ULCEROSA ASOCIADA A ANEMIA HEMOLITIC A AUTOINMUNE (C A ) 
G A S T R O EN T E RO L . HE PA T OL • 7(1)33-36 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1532 LOPEZ ALDEGUER. J. PINA. R. REDON. J. MICHA V I L A . J.
JUAN BURGUEÑO. M.
SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR SECUNDARIO A SHUNT DE LEVEEN (CA) 
G A S T R O EN T E RO L . HE PA T OL . 7(1)39-41 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1533 ARENAS. M. PEREZ MATEO. M. SILLERO. C.
TRES CASOS DE CANDIDIASIS GASTRICA (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(1)42-44 (1984)
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANITAR. (ELCHE)
1534 MINGUEZ. M. MORENO OSSET. E. TOMAS R I D O C C I . M. MORA. F. 
MOLINA. R. AYUSO MARTIN, P. BENAGES. A.
SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE.ESTUDIO MANOMETRICO DEL RECTO- 
SIGMA EN CONDICIONES BASALES Y TRAS ESTIMULACION CON CLORURO DE 
BETANECOL (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(10)541-547 (1984) (ESPAÑA) 42 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1535 P O N C E . J. GARRIGUES. V. PRIETO. M. CARRASCO. D.
SOPEÑA. R. CARRASOUER. J. CANO TEROL. M.C. BERENGUER. J.
ANALISIS DEL VALOR DIAGNOSTICO OE LA ECOGRAFIA.LA GAMMAGRAFIA 
HEPATICA Y LA LAPAROSCOPIA EN LAS LESIONES HEPATICAS FOCALES 
MALIGNAS (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(2)65-71 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1536 GARRIGUES. V. PONCE. J. MIRALBES. M. PRIETO, M.
BERENGUER. J.
TRANSICION A ACALASIA DE UNA FORMA INTERMEDIA DE TRASTORNO 
PRIMARIO DEL ESOFAGO (C A )
G A S T RO E N TE R O L. H E PA TO L . 7(2)82-87 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1537 PALAZON AZORIN. J.M. GARCIA GARCIA, A. GOMEZ ANDRES, A.
INFECCIONES HOSPITALARIAS EN PACIENTES CON CIRROSIS HEPATICA (CA )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(3)120-122 (1984) (ESPAÑA) 20 REF

















TOMAS RIDOCCI, M. MORA. F. 3ENAGES. A.
EXPLORACION DE LA MOTILIDAD ESOFAGICA (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(3)147-152 (1984) (ESPAÑA) 150 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (MURCIA)
HI N O J O S A . J. PRIMO. J. SANZ. C. SANCHIS. C. REDON, J. 
EFECTO OE LA NIFEDIPINA SOORE LA SECRECION GASTRICA OASAL EN 
SUJETOS NORMALES (C A )
G AS T RO ENT ER OL. HEP AT OL . 7(3)167-168 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
SE GU R .S O C I A L • R E S I O .5ANITAR• (SAGUNTO)
TOMAS RIÜOCCI. M. MORA. F. MOLINA. R. MORENO OSSET. E.
MINGUEZ. M. BENAGES * A.
MANOMETRIA ESOFAGICAISISTEMA DE INFUSION CONTINUA POR JERINGAS 
FRENTE A SISTEMA HIDRONEUMQCAPILAR (C A )
GA STR Ü E NT E R GL . H EP A T OL . 7(4)181-187 (1984) (ESPAÑA) 28 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
TOMAS RIDOCCI. M. BENAGES, A. FERRANDO. J. MORA. F.
MORENO OSSET. E. ALEGRE MARTINEZ. J.E. R E I G , G. MOLINA, R.
MINGUEZ. M.
ESOFAGITIS POR R E F L U J O :RELACIONES ENTRE HALLAZGOS ENUOSCOPICOS 
MANIFESTACIONES CLINICAS Y TONO DEL ESFINTER ESOFAGICO 
INFERIOR (CA)
GA STR OE NT ER O L. HE P AT O L . 7(7)373-378 (1984) (ESPAÑA) 38 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
PEREZ AGUILAR, F. BERENGUER. J.
ACIDO ÜUENODESOXICOL ICO Y LIPOPRUTEIÑAS EN LA LITIASIS BILIAR OE 
COLESTEROL.CONSIDERACIONES FISIOPATOLOGICAS (CA)
GAS TRO EN T ER O L .H E P AT O L . 7(7)393-394 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VAZQUEZ. N. PEREZ MATEO, M. SILLERO. C. ARENAS. M.
HEMOaiLlA ASINTOMATICA TRAS 8IUPSIA HEPATICA (C A )
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(7)<H)0-400 (1984) (ESPAÑA) 3 REF
S EG U R . S O C I A L , RES ID.SANITAR. (ELCHE)
OLMO PUCHALT. J.A. DEL RODRIGO GOMEZ. J.M. GI MENO ROMERO. V.
SEDATE VILAR. J. SERRA D E S F I L I S . M.A. APARISI QUEREOA • L.
AMPLE. I. BIXQUERT JIMENEZ. M. WASSEL. A.
ENFERMEDAD HEPATICA EN OROGADICTOS DEL AREA DE VALENCIA (CA)
GASTROENTEROL.HEPATOL. 7(8)405-410 (1984) (ESPAÑA) 42 REF
DIPUTACION. HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(VA L E N C I A )
PRIETO. M. CARRASCO. D. PONCE. J. FERRANDO. J.
GARRIGUES. V. BERENGUER. J.
HEPATOMEGALIA GIGANTE COMO PRIMERA MANIFESTACION DE UNA 
AMILOI DOSIS AL IDIOPATICA (CA)
G AS TR OE NTE RO L. HEP ATO L. 7(8)438-441 (1984) (ESPAÑA) 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PEREZ MATEO. M. ARENAS. M. SILLERO, C. VAZQUEZ, N.
MERINO SESMA. J.
ANTOGONISTAS DEL CALCIO Y SECRECION GASTRICA (CA)
GAST ROE NT E RO L . HE P A TO L . 7(8)462-463 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
SE GU R . S O C I A L , RESID.SANITAR. (ELCHE)
1547 SERRA DESFILIS. M.A. GUERRI SIRERA. C. ANTON GARCIA. F
6 6 9
FERRANDO CUCAHELLA, J. RODRIGO GOMEZ# J.M.
APARISI QU ER E DA . L. O L M O  PUCHALT. J.A. DEL WASSEL. A.
8 1 XQUERT JIMENEZ. M.
EL ACLARAMIENTü PLASMATICO DEL SORBITOL A DOSIS ÜAJAS Y 
SORBITCL-DESHIDROGENASA EN TEJIDO HEPATICO (C A }
GASTROENTE ROL .H EP ATO L. 7(9)493-497 (1984) (ESPAÑA) 18 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - IN ST . INVEST.C I T O L . (VALENCIA)
1548 GOMEZ LECHON. M . J .  LOPEZ. M.P. CASTELL. J.V.
CULTIVO PRIMARIO DE HEPATOCITOS AOULTOS.UN MOOELO EXPERIMENTAL 
PARA EL ESTUDIO OE LA FUNCIONALIDAD Y EL METABOLISMO 
HEPATICOS (CA)
GAS TROENTEROL.HEPATOL. 7(9)507-522 (1984) (ESPAÑA) 142 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1549 GOMEZ ANDRES. A. PALAZON AZCRIN, J.M. H A R 8 . Y.
PARACENTESIS Y ASCITIS CIRROTICA (CA)
GA STR OE NT ERO L. HE PAT OL. 7(9)526-526 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
S E G U R . S OC I A L. RES I D .SA N IT AR .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1550 DELGADO MARTEL. A. RODRIGO MONTO. G. CORTELL SI VERA, A. 
MALASIA LIES. P.
PRGFILAIS E HIGIENE MENTAL EN GEROPSIQUIATRI A (CA)
GERIATRIKA 1(1)37-42 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION. H O S P .P R O V • (VALENCIA)
1551 GARAY LILLO. J. GARAY BURDEOS, M. SILVESTRE ALBEROLA. A.
COLOMA GARCIA, M. GABARDA CIVERA. P. GARCIA MORATA. F.
GARCIA TORRES, M.L.
HIPERTENSION Y ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR EN GERIATRIA (CA) 
GERIATRIKA 1(1)51-66 (1984) (ESPAÑA)
HOSP «CRUZ ROJA (VALENCIA)
1552 MUÑOZ DUQUE, J.G.
ESTUDIO DE UN NUEVO INMUNOESTI MULANTE EN GERIATRIA (CA )
GERIATRIKA 1(2)61-68 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
INST.GERIATR.LEVANTE (CAMPELLO)
1553 GARAY LILLO, J. GARAY BURDEOS, J.M. GARCIA TORRES, M.L.
GABARDA CIVERA, P. GARCIA MORATA, F.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN LOS 
TRABAJADORES DEL MAR (CA )
GERIATRIKA 1(4)21-35 (1984) (ESPAÑA) 37 REF
INST.SOC.MARINA (VALENCIA)
1554 PEREZ MARTORELL. J. ORTUÑO I8AÑEZ, V.
ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS TIPOS DE TRATAMIENTO INICIAL 
AMBULATORIO PARA ENFERMOS ALCOHOLICOS (CA)
INF.PSIQUIATR. (98)353-359 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
CENTR.DIAGN.ORIENT.TERAPEUT. (ALICANTE )
1 5 5 5  O L M O S ,  P .  D A S  I  ,  M . A .  N O G U E I R A ,  J . M .  B U E S A .  F . J .
G A R C I A  D E  L O M A S .  M .  E S P I .  A .  G A R C I A  D E  L O M A S .  J .
S E N S I B I L I D A D  D E  P S E U D O M O N A S  A E R U G I N O S A  F R E N T E  A C A R B O X I -  Y  
U R E I D O P E N l C I L I N A S : C R I T E R I O S  P A R A  L A  E L E C C I O N  D E  S U  U S O  
H O S P I T A L A R I O  ( C A )
I N F E C T O L O G I K A  5 ( 1 ) 1 9 - 2 6  ( 1 9 8 4 )  ( E S P A Ñ A )  4  R E F
U N I V . ,  F A C . M E D I C I N A  ( V A L E N C I A )











BUESA. F.J. E S P I « A. GARCIA DE LOMAS. M.
DIAGNUSTICO DE LA HIDATI D O S I S :COMPARACION DE TRES PRUEBAS 
SEROLOGICAS CON LA PRUEBA DE DEGRANULACION DE BASOFILOS 
HUMANOS (CA)
INFECTOLOGIKA 5(1)36-44.(1964) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
GARCIA DE LOMAS. J. DURANTE. M.D. CAMARO. M.L.
GARCIA DE LOMAS. M. NOGUEIRA, J.M. BUESA. F.J,
CHLAMYDIA TRACHOMATIS:MODIFICACIONES NECESARIAS AL METODO DE 
ESTUOIO DE SENSIBILIDAD (CA)
INFECTOLOGIKA 5(2)7-14 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CANTON LACASA, E. GARCIA AGUAYO. J.M. GOBERNADO. M.
CEFTRIAXONA:ACTIVIDAD ANTIQACTfcRIANA IN VITRO (CA)
INFECTOLOGIKA 5(2)24-28 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CANTON. E. MORENO. R. MARES. M. GOBERNADO. M.
CIPRüFLOXACI NA (ÜAY O 9867).ACTIVIDAO ANTIMI CROOI ANA IN 
VITRO (CA)
INFECTOLOGIKA 5(2)48-52 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GONZALEZ. J. L I CERA S • V. ITURGOYEN. E. CALATAYUD. O.
CASTELLS, J. MATOSES. S. GARCIA. L.
COMPORTAMIENTO DE LA GAMMA-GLUTAMILTRANSPEPTIDASA Y OTROS 
PARAMETROS BIOQUIMICOS EN LAS CIRROSIS HEPATICAS (C A )
L A B O R A T O R I O (G R A N A D A ) 77(457)19-29 (1984) (ESPAÑA) 30 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
PRAT, J. GARCIA DE LOMAS. J. NOGUEIRA, J.M. NAVARRO. D. 
ESPECIES DE CANDIDA EN H E C E S :CONSIDERACI UNES ETIOPATOGENICAS (CA ) 
L AB O R A T O R I O ( G R A N A D A ) 7 7(459)169-175 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
RIESE. H.H. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, V.
ESTUDIO DE LA DETERMINACION DEL LD L — COLESTEROL POR PRECIPITACION 
SELECTIVA DE LAS LIPOPROTEINAS DE ALTA Y MUY BAJA DE N S I D A D (HDL Y 
VLÜL) (CA)
L A B O R A T O R I O ! G R A N A D A ) 78(463)9-13 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
DIPUTACION, H O S P .P R O V . (VALENCIA)
CANO MONTERO. A. SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, V.
ESTUDIO DE LA CK-TOTAL Y CK-MB EN EL INFARTO DE MIOCARDIO (CA) 
L A B O R A T O R I Ü ( G R A N A D A ) 78(465)237-243 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
GARCIA DE LOMAS, J. DURANTE. M.O. CAMARO. M.L.
NOGUEIRA. J.M. GARCIA DE LOMAS, M. BUESA. F.J.
DIAGNOSTICO DE LAS INFECCIONES POR CHLAMYDIA TRA C HO M A TI S: INTERES 
DEL USO DE CELULAS TRATADAS CON DEAE-D (C A )
LABORAT Ü R I Ü ( G R A N A D A ) 78(465)24 5-256 (1984) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
MORALES. C. DASI. M.A. NOGUEIRA. J.M. 
MIR, A. GARCIA DE LOMAS. J.
ANTICUERPOS SERICOS Y CANDIDIASIS VAGINALES 
LA BO R A T O R I O ( G R A N A D A ) 78(466)317-329 (1984)




1566 MüRELL CAÑEDO. S. SANJUAN MAÑEZ. R. GARCIA CIVERA. R.
GONZALEZ» E. MIRALLES SERRANO. L. LLAVADOR SANCHIS. J.
VENTAJAS DE LA VIA SUBCLAVIA IZQUIERDA PARA LA CATETERIZACION DEL 
SENO CORONARIO EN ESTUDIOS ELECTROFISIÜLOGICOS (C A )
MAR CAP . E LE C T RQ F I SI O L • 1(1)23-27 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1567 FERRERO C A 0 E D Q . J.A. CHORRO GASCO. F.J. INSA PEREZ. L.D. 
VALENTIN SEGURA, V. NAVARRO. J. VIÑA, J. LOPEZ MERINO. V.
PRUPIEDADES ELECTRCFISIOLOGICAS DEL AR—L — 115 1SULMAZOL)EN EL 
SISTEMA DE CONDUCCION A-V DEL PERRO (C A )
MARCAP.ELECTROFISIOL. 1(3)225-229 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1568 MOR&LL CABEOO. S. SEGUI BONIN. J. MIRALLES SERRANO. L.
SANJUAN MAÑEZ, R. GARCIA CIVERA. R.
TAQUICARDIA QIDIRECCIONAL ATIPICA (CA)
MARCAP.ELECTROFISIOL. 1(4)287-290 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1569 ALFARQ, A. PEÑARROCHA. M.
MIASTENI A GRAVE (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 82(10)462-469 (1984) (ESPAÑA) 138 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1570 GASCON RAMON, G.
PRECISION EN EL LENGUAJE MEDICO (CA )
M E O . C L I N . (B A R C . ) 82(11)516 (1984) (ESPAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL. AMBULAT. (BENICASIM)
1571 PALOP. R. MORALES OLIVAS. F.J. RODRIGUEZ MORENO. C.
ESPLUGUES. J.
INTOXICACIONES AGUDAS Y REACCIONES ALERGICAS 
MEDICAMENTOSAS.ESTUDIO DE 532 CASOS (CA)
MED.CLIN. (BARC. ) 82(15)651-655 ( 1984) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1572 QUILEZ. C. PEREZ MATEO. M .  HERNANDEZ. P. RUBIO, I.
UTILIDAD OE UN ANT 11NFLAMATORI O NO E S T E R O I D E O •DICLOFENAC SOOICO.EN 
EL TRATAMIENTO DEL COLICO NEFRITICO. ESTUDIO COMPARATIVO CON UN 
ESPASMQLITICO Y UN ANALGESICO OPIACEO (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 82(17)754-755 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
SE G U R . S O C I A L • R E S I D .SANITAR. (ELCHE)
1573 SANCHIS— 8 AY ARRI VAILLANT, V. LORENTE ÚRTUNO, S.
BATALLER BLASCO. H.
HI PEREOSINOFILIA PRODUCIDA POR FILARIA LOA-LOA (C A )
M E D . C L 1 N . (B A R C . ) 82(18)825-825 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
DIPUTACION, H O S P .P R O V . (VALENCIA)
1574 GUERRERO. M. BASOMBA. A. GARCIA VILLALMANZO. I.
MORALES RUBIO. C. SASTRE. A.
FIEBRE MEDICAMENTOSA POR P IR A 7. OL O N A S ( CA )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 82(19)068-868 (1984) (ESPAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1575 SANCHO RIEGER, J. LOPEZ-TRIGO PICHO, F.J.
EFECTO DE TICLOPIDINA EN LA PREVENCION OE LA RECIDIVA DE LOS
6 7 2
ACC I DEN TES ÍSU'JEMICOS CEHEBR ALE S : E STUD I O COMPARATIVO CON 
OIPIRIDAMÜL (CA)
ME D. C L I N . ( B A R C . ) 82(2)62-64 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1576 SANCHEZ PLUMEO. J. ESCO0EDO RUMOROSO. J.M. CALVO GORDO. C. 
CRUZ. J.M.
CAPTOPRIL Y FRACASO RENAL AGUDO (C A )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 82(2)87-87 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1577 OH TU N O . J.A. O L A S O . V. BERENGUER. J.
HEPATITIS COLESTASICA POR PRUPIONATO DE ERITROMICINA (CA )
M E D . C L I N . <B A R C . ) 82(20)912-912 (1934) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1578 NAVARRO BLASCO. F.J. BROTONS CUIXART. C.
ALVAREZ CRISTOBAL. M.L.
DISCINESIA AGUDA POR ANT IHISTAMINICOS (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 82(3)137-137 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1579 ALBEROLA CANDEL. V. LABIOS GOMEZ. M. RODRIGO BENITO. C.
CAMPS HERRERO. C. PALAU MARTINEZ. F.
ACCION ANTIPLAOUETARI A DEL PIROZADIL (C A )
ME D. C L I N . ( B A R C . ) 82(6)253-255 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1580 GUERRERO. M. PRIETO. L. BASOMBA. A. CAMPOS. A.
GARCIA VILLALMANZO. I.
ANGIOEOEMA F A M I L I A R ( I I ).TRATAMIENTO (CA)
M E D . CL I N. (B A R C . ) 83(1)14-18 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1581 ESCOBEDO RUMOROSO. J.M. PALLARDO. L. MICHAVILA GOMEZ. J.
REDON. J. FHOUFE SANCHEZ. A. CRUZ. J.M.
SINDROME HE MOL ITICO UREMICO ASOCIADO A LA TOMA DE AN OVU L A TO R I OS •A 
PROPOSITO DE DOS CASOS (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 83(10)424-427 (1984) (ESPAÑA) 45 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1582 MORAGHEGA. R. PASCUAL. J.M. BERTOLIN. V. VI L A . B.
BALDO. E. REDON. J.
TRATAMIENTO NO CUIRURGICO DEL ABSCESO CEREBRAL (CA)
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 83(10)433-433 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCI A L . R E S 1D.SAN ITAR. (SAGUNTO)
1583 BAGUENA CANDELA. R.
STIPAT CSIS.ESPARTOSIS O ESTIPOSIS? (CA)
M ED . C LI N . ( B A R C . ) 83(10)433-434 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1584 BLASCO OLCINA. R. REDON, J. BENEDITO. J.
DEGENERACION CEREBELOSA SUBAGUDA Y ENFERMEDAD DE HODGKIN (C A )
M E D . C L I N . (B A R C . ) 83(11)477-478 (1984) (ESPAÑA) 2 REF
S E G U R •SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L .
RESID.SANITAR. (SAGUNTO)
1585 RODRIGUEZ MARTIN. R. RUIZ DE LA FUENTE TIRADO. S.
DETECCION Y CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN EL MEDIO
P E L A E Z .  A .  
4 4  R E F
R U R A L  1 C A )
M E D . C L I N . ( B A R C . ) 6 3 ( 1 2 ) 4 0 5 - 4 8 6  ( 1 9 8 4 )
U N I V . .  F A C . M E D I C I N A  ( V A L E N C I A )
(E S P A Ñ A ) 20 R EF
1506 SANCHO RIEGER. J. LÜPEZ-TRIGO PICHO. F.J.
TICLÜPIDINA EN LA PREVENCION DE LA RECIDIVA DE LOS ACCIDENTES 
ISQUEMICOS CEREBRALES (CA)
ME D. C L IN . (B A R C . ) 83(12)518-516 (1984) (ESPAÑA) 3 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1587 VERA ROMAN. J.M.
LA NUEVA METODOLOGIA HISTOPATOLOGICA EN LA FILIACION DE LOS 
TUMORES DE ORIGEN OESCONOCIDO (C A )
ME D.C LI N .( B A RC . ) 83(12)520-521 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I ü .SANI TAN.N.S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1588 G I M E N O . J.V. OLAGUE DE ROS. J. BUENO. F.J. TELLOLS. R. 
MARTIN. G. FERRER. J.
ACCION SINERGICA DE LA MQLSIDOMINA Y EL ATENÜLOL EN PAC IENTES CON 
ANGINA DE ESFUERZO.ESTUDIO C I C LO ER G OM E 1RIC ü  (CA )
MED .C L I N. (B A R C . ) 83(15)624-628 (1984) (ESPAÑA) 39 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1589 VERA ROMAN. J.M.
LIMITACIONES DE LA ANATOMIA PATOLOGICA CONVENCIONAL EN EL 
DIAGNOSTICO DE LOS TUMORES MALIGNOS (CA)
M E D . C L I N . (B A R C . ) 83(15)629-630 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID. SAN I TAR.N.S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1590 MONFERRER GUARDIOLA. R. MARTIN SANCHEZ. E. SIMON MARCO. E. 
NEUROPATIA POR N-HEXANO (CA)
MED.CLIN. (BARC. í 83( 15)651-652 ( 1984) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR. N. S •SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1591 ALFARO. A.
O ISESTESI A MENTONI ANA (CA)
M ED . C L I N . (B A R C . ) 83(16)674-676 (1984) (ESPAÑA) 41 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1592 GIMENEZ. M. SERUERA. E.
LA FISIOTERAPIA EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE (C A )
MED.CLIN. (BARC. ) 83(16)683-688 ( 1904) (ESPAÑA) 45 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - INST.N A T .SANTE R E C H E R C H .M E D •
(N A N C Y )
1593 VERA ROMAN. J.M. SANZ BONDIA. R. ÜGLDO GARCIA, E.
EL TUMOR DE MERKEL EN LA VALORACION DIAGNOSTICA DE LAS NEOPLASIAS 
CLINICAMENTE NO DETECTABLES (CA)
ME D . C L I N . (B A R C . ) 83(18)777-777 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL* RESID.SANITAR.N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1594 PEREZ MATEO. M. SILLERO, C. VAZQUEZ. N.
ES EL CETOCONAZOL HEPATOT0XICO A ALTAS DOSIS? (CA)
ME D.C LI N .( B A RC . ) 83(18)730-780 (1984) (ESPAÑA) 2 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANI TAR . (ELCHE)
1595 PELLICER, C. PONCE. J. PERPIÑA, M.
REFLUJO GASTROESQFAGICO Y PATOLOGIA PULMONAR (C A )
M ED . C L I N . (B A R C . ) 83(19)817-821 (1984) (ESPAÑA) 86 REF
SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
6  7 ¡4
1596 BERENGUER. J.
ENFERMEDAD DE CROHN.SE HA PROGRESADO EN SU TRATAMIENTO? (CA)
M ED . C LI N , (B A R C . ) 03(2)61-64 (1984) (ESPAÑA) 35 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1597 GUERRERO, M. CAMPOS. A. MORALES RUBIO. C. PELAEZ, A.
BA S Q M ü A , A.
FIEBRE MEDICAMENTOSA POR N-ACETIL-D-L-HOMOCISTEINA TIOLACTONA (CA) 
ME D.C LI N. (BA RC .) 03(2)89-90 (1904) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1598 GASCON RAMON. G.
NIFEDIPINA EN LA CLAUDICACION INTERMITENTE (C A )
M ED .C LI N.( BAR C. ) 83(20)066-06 7 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEG UR. SO CI AL. AMBULAT. (BENICASIM)
1599 PASCUAL. J.M. REDON. J. VILA. B.
VACUNA NEUMOCOCICA EN LAS MENINGITIS BACTERIANAS RECIDIVANTES (CA) 
MEO. CLI N .( B A RC .) 03(4)179 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. RESIÜ.SANITAR. (SAGUNTO)
1600 ITURGOYEN. E. MORA. F. BORI. V. APARICI. M. MATÜSES. S.
L ICERAS. V.
HEMOGLOBINA GLUCOSIL ADA Y DIABETES DEL ADULTO (CA)
ME D . C L I N . (BA R C . ) 83(6)239-241 (1984) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
160 1 PASCUAL. J.M. REDON • J. VILLOSLADA, C. VILA. B.
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE TRAS INFECCION AGUDA POR 
TOXOPLASMA (C A )
M E O .C L I N .(B A R C . ) 03(0)351-352 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
SEG UR. SO CI AL• RESID.SANITAR. (SAGUNTO)
1602 PALACIOS MOTILLA. V. CEBOLLA ROSELL. R. RUIZ ROS. J.A. 
HERNANDEZ MARTINEZ. M. MARQUES DEFEZ. J.L.
ALGARRA VIDAL. F.J.
ANEURISMA VENTRICULAR P O ST IN FA RTü •VALORACION DE LA FUNCION 
VENTRICULAR (CA)
MED.ESP. 83 (J ..)1C 3 - 1 12 (1984) (ESPAÑA) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1603 AOAM DONA T . A. MONTERO PIÑAR. M.I. GOMEZ 8ENEYT0. M.
ACONTECIMIENTOS BIOGRAFICOS Y ENFERMEDAD S O M A T I C A :REVISION CRITICA 
DE LA METODOLOGIA (CA)
MED.ESP. 03(483)1-8 (1904) (ESPAÑA) 39 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1604 ROMERO. C. OELDA NACHER . F.J. L U N A R E S .  M.J.
ESTUDIO EXPERIMENTAL COMPARATIVO DE LOS EFECTOS
CARDIOCIRCULA T QRIOS DEL DROPERIDÜL Y EL MA-14012-4 PREMED ICACION 
ANESTESICA (CA)
MED.ESP. e 3 (488)30— 36 (1904) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1605 CANO ¡VORRA. J.
GRAU A L 8 E R T . M. 
MORDEDURA DE SERPIENTES 
TRATADOS) (C Á )
MED.ESP. 83(488)40-43 
DIPUTACION. HOSP.PROV.
GARAVAGLIA. C. GARCIA ROMERO. J 
GRAU ALONSO. A. CANO PERAL. J.
VENENOSAS(EXPERIENCIA SOBRE 152 CASOS
(1984) (ESPAÑA)
(VALENCIA) - H O S P •S •JQSEPM (KITGUM)
6 REF
6 7 5
1606 SANTA PAU. L. F E R N A N D E Z • L. URIS. J. HARO, J. MARCO. V. 
ETIOLOGIA OEL RECIEN NACIDO DE BAJO PESO EN NUESTRO MEDIO (CA)
MED.ESP. 83(438)44-49 (1934) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1607 BERNAÜEU» R. Z A B A L A • P.A. GARCIA MORA.
AZNAR, J. ROMEU. A.
LA PRUEBA DE TOLERANCIA I.V.A LA GLUCOSA EN 
DIABETES (CA)
MED.ESP. 83(438)50-55 (1984) (ESPAÑA)
SE GU R .S O C IA L. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1608 TUSET RUIZ. C. GAGO ESCOBAR. S. TUSET RUIZ. M.T. 
MODIFICACIONES DE LA ALBUMINA SERICA POR ACCION DE LA 
EN SUJETOS NORMALES Y BISALOUMINEMICOS (CA)
MED.ESP. 83(488)56-61 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
1609 BARGAY. F. CASTELLU, M.L. COLOMER. C. FERNANDEZ. L.
HARO. J. OLMOS. P. MARTINEZ. M. SORIANO. J. URIS. J.
T I P O  D E  L A C T A N C I A  E N  2 4 7  N I Ñ O S  C O N T R O L A D O S  E N  U N  C E N T R O  
S A L U D  ( C A )
MED.ESP. 83(489)62-66 ( 1984) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1610 MARTINEZ HUGUET. F. FERNANDEZ MA RT lN- B I L3 A T UA .
I R A N Z U  8 U R I L L O .  A .  M O Y A N O .  J .  P E R I S  F I C A .  A .
LEISHMANIOSIS VISCERAL EN LA INFANCIA (CA)
MED.ESP. 83(489)71-76 (1964) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1611 IRANZO BURILLO. A. MOYANO, J. REJUÜERT, A.
SALA FRANCO. J. MURGUI. J.A. MARTINEZ. F.
B R U C E L O S  I S  E N  L A  I N F A N C I A . E S T U D I O  D I A G N S O T I C O  Y  
E P I D E M I O L O G I C O  ( C A )
M E D . E S P .  8 3 ( 4 8 9 ) 7 7 - 8 4  ( 1 9 8 4 )  ( E S P A Ñ A )
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1612 BAÑO A R AC I L • M. MONFEWRER GUARDIOLA, R. OELTRAN FABREGAT. J. 
MONFERRER GUARO I O L A • J.F. SIMON MARCO. E.
VARGAS MOLGUXN, S.M. VERA ROMAN, J.M.
ERITEMA NOOOSO COMO PRIMERA MANIFESTACION DE UNA L E P R A .DESCRI PC ION 
DE UN CASO (CA)
MED.ESP. 83(489)97-102 (1984) (ESPAÑA) 31 REF
SE GUR . S OC I A L, RES ID.SANIT AR .N. S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1613 ORON ALPUENTE, J. CABALLERO GARATE. A.J.
MARTINEZ AGULLO. A.M. SROUGI, J. MASBOUT. G.
CAR80NELL A N T O L I . C.
GRANULQMATQSIS DE WEGENER DE LOCALIZACION PULMONAR (C A )
MED.ESP. 83(489)116-120 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1614 CABALLERO GARATE, A.J. MARTINEZ AGULLO. A.M.
RUIZ DEL CASTILLO. J. MASBOUT, G. CARBONELL ANTOLI. C.
QUISTES HIDATIOICOS DE LOCALIZACION MUSCULAR (CA )







R. MARTIN CORTES. A. 
EL DIAGNOSTICO DE LA
5 REF
1615 URIS. J. G I M E N O • I. HARO. J. PAREDES CENCILLO. C.
6 7 6
ACTITUD DE LOS PADRES DEL RECIEN NACIDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS» RESUL T ADOS DE UNA ENCUESTA (CA)
MED.ESP. 83 í 490 í 147-154 (1934) (ESPAÑA) 11 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1616 SANCHIS FQRTEA, M. REY GONZALEZ, A.M.
INDICADORES DEL CONSUMO CRONICO OE ALCOHOL EN 
DIARIA (CA)
MED.ESP. 83(490)160-163 (19tí4) (ESPAÑA)
DIPUTACION, HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
1617 ROM AR MICO, A. SIMON BIELSA. J.M. NAVARRO NAVARRO, M.D. 
FENOLLOSA ENTRENA, B.
CODIFICACION BINARIA REDUCIDA PARA Q U I N T E T O S (C B R O ).UNA FORMA 
COMODA OE SINTETIZAR INFORMACION MEDICA (CA)
MED.ESP. 83(490)171-1 75 ( 1934) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L ,
INST.NAC.SALUD (VALENCIA)
1618 CABALLERO GARATE, A.J. MARTINEZ AGULLO, A.M.
RUIZ DEL CASTILLO. J. LONGARES FENOLLAR, J.L.
CARBONELL A N T O L I . C.
TUBERCULOSIS MAMARIA ( C A )
MED.ESP. 63(490)176-179 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1619 BAGUENA CERVELLERA. M . J .




1620 ROMAR MICO. A. COSTA, P. SIMON BIELSA, J.M.
NAVARRO NAVARRO. M.D.
EL DIAGNOSTICO CLINICO DE LA DIABETES MELLI T U S .DIFICULTAÜES Y 
EXCESOS (CA)
MED.ESP. 83(491)198-208 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1621 SANCHIS—BAYARRI VAILLANT. V. TORREGROSA SANCHEZ. R.
LORENTE ORTUÑO, S. FRAILE FARIÑAS. M.T.
VALOR PREDICTIVO Y EFICIENCIA DE LA PRUEBA DE HFMAGLUTINACION 
PASIVA EN LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (CA) 
MED.ESP. 83 ( 491)223-226 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1622 ROS DIE. A. BONILLA HERNANDEZ. J.I. SILLA CRIADO. L.
8 ACTERIEMI A POR NEISSERIA GONORRHGEAE (CA)
MED.ESP. 83(491)227-229 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. HO SP . D R.PESET (VALENCIA)
1623 ORTS SOLER. E. MONFERRER GUARDIOLA. R. RALLO GUINOT. F.
RAMBLA RAMBLA. J. GOMEZ MELCHOR, R. GOMEZ C H A V A R R I A , F.
HERNIA PARADUODENAL IZQUIERDA.APORTACION DE UN CASO Y REVISION DE 
LA LITERATURA (C A )
MED.ESP. 83(491)230-235 (1984) (ESPAÑA) 30 REF
SEGUR.SOCIAL. RES 1D .SAN ITAR.N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1624 ROMEU. A. JULIA. M.D. DERNABEU. R.
ACETATO DE CIPROTERONA.OOSERVACION DE UN EFECTO SECUNDARIO
E S P A Ñ O L : O R G A N I Z A C I O N  D E  S U
( E S P A Ñ A )  8  R E F
M A S B O U T .  G .
7  R E F
L A  P R A C T I C A  M E D I C A
2 3  R E F
6 7 7
INHABITUAL (CA)
MEO.ESP. 83(4911236-237 (1934) (ESPAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1625 SANCHEZ-TORIL LOPEZ. F. PALOP MEDINA. J. PIOUER VILLA. A. 
PASTOR GUZMAN, A. SANCHO-TELLO DE CARRANZA. R.
CASTRO NAVALON. J.
ORIENTACION DIAGNOSTICA DE LOS EXUDADOS PLEURALES CON ALGUNOS 
DATOS BIOQUIMICOS Y DE CELULAR IOAD.A PROPOSITO DE 82 CASOS (C A ) 
MED.ESP. 83(492)253-256 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
S E G U R . S O C I A L . H G S P . D R .PESET (VALENCIA)
1626 FLIQUETE PERIS. M.V. CABALLERO CARPENA. O. PEREZ VELASCO. R. 
INTERES DEL 99MTC-HIDA EN EL DIAGNOSTICO DE LA COLECISTITIS 
AGUDA.VENTAJAS.LIMITACIONES Y COMPARACION CON OTRAS TECNICAS 
EXPLORATORIAS (CA)
MED.ESP. 83(492)257-261 (1984) (ESPAÑA) 24 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - S E G U R •SOCI A L . C.SANIT.LA FE 
(V A L E N C I A )
1627 CUSTAROOY OLAVARRIETA. J. GONZALEZ MARTINEZ. M.
LL'JCH HERNANDEZ. A. FERRER CASASNOVAS, J.V.
TRATAMIENTO CON CLORHIORATü DE TE TRA CICLI NA DEL DERRAME PLEURAL 
RECIDIVANTE OE ETIOLOGIA NEÜPtASICA (CA)
MED.ESP. 63(492)269-271 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1628 LOPEZ, C. GIL. R. G R E G O R I . M. GALAN. F. PELLIN. A.
BARBERA GUILLEM. E.
DETERMINACION DE LA PERDIDA CENTROMERICA EN UN CASO DE 
TRANSLCCACION FAMILIAR 13/14 ( C A )
MED.ESP. 83(492)281-286 (1984) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (BILBAO)
1629 BAGUENA CANDELA» R. 6AGUENA 





EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCI A 
) (ESPAÑA)
1630 PASCUAL-LEONE PASCUAL, A. JUAN HERRERO. C.
PASCUAL-LEONE GARCIA, A. MORENO. J.
DEMOSTRACION NO INVASORA DE LAS LESIONES ATEROMATOSAS DE ARTERIAS 
SUPRAAORTICAS Y DOCUMENTACI0 N DE SU REGRESION TERAPEUTICA CON 
CONTROL DE ARTERIOGRAFIA ULTRASONICA (C A )
MED.ESP. 8 3 ( 493)317-326 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1631 MARIN PARDO. J. SERVERA PIERAS, E. VERGARA LOZANO, P.
PEREZ GARCIA. D. CALPE CALPE. J.L.
KINESIPERAPIA DE LAS 8R0NC0NEUMQPATI AS OBSTRUCTIVAS 
CRONICAS:TECNICAS (CA)
MED.ESP. 83(493)327-333 (1984) (ESPAÑA) 47 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1632 MARIN PARDO. J. PEREZ GARCIA. D. SERVERA PIERAS. E.
CALPE CALPE, J.L.
EL RECUENTO OE LEUCOCITOS EN EL ESPUTO COMO INDICE DE INFECCION 
BRONQUIAL (CA)
MED.ESP. 83(493)335-341 (1984) (ESPAÑA) 26 REF
6 7
UNIV., HOSP,CLINICO (VALENCIA)
1633 MARIN PARDO, J. SERVERA PIERAS, E. VERGARA LOZANO, P,
CALPE CALPE, J.L. PEREZ GARCIA, D. GARCIA BARRAL, J.
EFICACIA OE LA ASOCIACION DE BROMURO DE IPRATROPIO CON UNA DOSIS 
BAJA DE FENOTEROL VERSUS UNA DOSIS EST ANDAPD OE FENOTEROL (CA)
MED.ESP. 83(493)343-347 (1984) (ESPAÑA) II REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1634 SANCHIS FORES, J. MARIN PARDO, J. CALPE CALPE. J.L.
GARIEL BOTELLA, F.
SITUACION ACTUAL DE LA EMBOLIZACION ARTERIAL BRONQUIAL SELECTIVA 
EN EL TRATAMIENTO DE LAS HEMOPTISIS MASIVAS (C A )
MED.ESP. 83(493)349-354 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1635 MIRO SILVESTRE. F. RIBERA BARRACHINA. A. CORTES HAUSMANN. P. 
MARTINEZ ARACIL, A. NUÑEZ SANCHEZ, J.C. GARCIA TELL, G.
LLUCH RODRIGO, J. 6ATALLER SIFRE, R. VERA SEMPERE, F.J.
DISFUNCION HEPATICA EN EL HIPERNEFROMA(SINDROME DE STAUFFER) 
.REVISION A PROPOSITO DE UN CASO (C A )
MED.ESP. 8 3 ( 493>355-359 (1984) (ESPAÑA) 27 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1636 PALAO ESTEVE, J.S. SAN JUAN, J. SANTAFE. M.C.
TUMOR DE CUERPO CALLOSO:CONSIDERACIONES CLINICAS Y 
PSIQUIATRICAS (CA)
MED.ESP. 83(493)361-364 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1637 LABIOS GOMEZ. M. GABRIEL BOTELLA, F. ROMERO 
9ALAGUER MARTINEZ, J.V. ALBEROLA CANDEL, V.
ANTIAGREGANTES PLAOUET ARIOS EN LA TERAPEUTICA DE 
ISQUEMICOS CEREBRALES (CA)
MED.ESP. 83(493)365-369 (1904) (ESPAÑA).
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1638 GABRIEL BOTELLA, F. LABIOS GOMEZ. M. OALAGUER MARTINEZ. J.V.
ITURGCYEN, E. CUSTARDOY O L A V A R R I E T A . J. SANCHIS, J.
GONZALEZ. M. RUSO. S. CAMPS HERRERO. C. ALBEROLA CANDEL. V. 
GUIX GARCIA, J.
ESTUDIO DE LA HE M0GL091NA GLICOSILADA EN PACIENTES 
DIABETICOS.UTILIDAD CLINICA DE LA FIEBRE VEGETAL (CA )
MED.ESP. 83(493)371-375 (1984) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1639 ALVAREZ SANCHEZ. B. CATURLA SUCH. J. MERINO DE
CANOVAS ROBLES, J. ACOSTA ESCRIBANO. J. ROSADO
VENTILACION MECANICA CON PEEP EN UN CASO DE STATUS 
ASTHMA TICUS (C A )
MEO.INTENSIVA 8(2)91-94 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, RESID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1640 LATOUR PEREZ. J. LOPEZ O R T I Z . M.T. PEREZ GARCIA. A.
RUEOA CUENCA. J.A. SIESO IBAÑEZ. E.
GARCIA DE BURGOS DE RICO. F.
VALORACION DE UN SISTEMA DE PUNTUACION DEL ORS EN EL INFARTO AGUDO 
DE MIOCARDIO.SU UTILIDAD PARA PREDECIR EL TAMAÑO DE INFARTO 
DETERMINADO ENZIMATICAMENTE (CA)









1641 MIRANDA SEGOVIA. F. URI6E CARINAS. G.
NEUMOPERICARDIU COMO COMPLICACION OE MEMBRANA HIALINA Y 
VENTILACION MECANICA-DOS NUEVOS CASOS (CA)
MED.INTENSIVA 8(4)197-200 (1964) (ESPAÑA) 25 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1642 CANTON. E. GARCIA, J. VILA, B. SANTOS, M. GOBERNADO, M.
CIPRQFLOXACIN{BA Y O 9867 ) .COMPARATI VE IN VITRO ACTIVITY
STUDY (EN)
MICROBIOL.ESP. 37(3-4)73-79 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1643 GUNZALEZ. C. GIMENEZ. E. RIVERA, F. GARCIA, S. PICAZO. F .
OLIVARES. J.
EFECTO DE LA DIALISIS PE RI TONE AL CONTINUA AMBULATORIA EN LA 
EVOLUCION DEL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARI O .ESTUDIO COMPARATIVO 
CON HEMODIALISIS.(XVI REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEFROLOGIA ) (CA)
NEFROLOGIA(MADR. ) 4 ( S U P L .1 ) 19-2 ( 1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1644 T ORRE G R Q S A . J.V. SANCHIS, J. ALCOY. E. ALVAREZ. P.
GARCIA RAMOS. J.L. CUEVA. R. OE LA
ANGIÜPLASTIA TRANSLUMINA l PERCUTANEA EN 14 PACIENTES CON ESTENOSIS 
DE ARTERIA RENAL.(XVI REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEFROLOGIA) (CA)
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S U P L . 1)24-3 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI AL , H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1645 RIVERA, F. GONZALEZ. C. NIEMORO. E. M U N C H O L I , R.
GIMENEZ. E. GARCIA, S. PICAZO. F. OLIVARES. J.
EVOLUCION CLINICA OE LA AMILOIDOSIS R E N A L .ESTUDIU DE 22 
CASOS.(XVI REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEFROLOGIA) (CA)
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S U P L .1)31-3 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL, RES ID.SANITAR. 20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1646 LUR8E, A. ZAMORA, I. PEREZ. L. SIMON, J.
ESTUDIO DE LA TUBULOPATI A EN LA POLIÜUISTOSIS RENAL I N F A N T I L .(XVI 
REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA) 
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S U P L . I )33-3 (19e4) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1647 QUINTANILLA, I. ALAMAR, F. MQNTORO. P. GAUOEMARD. C.
CUEVA, R. DE LA GARCIA RAMOS. J.L. ALVAREZ. P. ALCOY, E.
TORREGROSA, J.V. SANCHIS. J.
EVALUACION PSICOLOGICA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA.(XVI REUNION NACIONAL OE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEFROLOGIA) (C A )
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S U P L •1)40-3 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.PSICOLOG. (VALENCIA) - S E G U R .SOCI AL . HOSP .0R .PESET 
(VALENCIA)
1648 GIMENEZ. E. GARCIA. S. GONZALEZ. C. RIVERA. F. PICAZO. F.
OLIVARES. J.
EVOLUCION CLINICA DE LA PERITONITIS POR CORYNEBACTERIA EN 
PACIENTES TRATADOS CON DIALISIS PER I TONE AL CONTINUA 
AMBULATORIA.(XVI REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
6 3 0
NEFROLOGIA) (C A )
NEFROLOGIA(MADR.i A (S U P L .1)52-2 (1994) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L • R E S I O . S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1649 PALLAROO. L. M O L L • J.L. MONTORO, J. ESCG8EDO RUMOROSO. J.M.
SANCHEZ PLUMEO. J. JIMENEZ CRUZ. J.F. CRUZ. J.M.
VALOR OE LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE Y EL TIRAJE H L A EN EL 
PRONOSTICO DEL TRANSPLANTE RENAL.(XVI REUNION NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGI A ) ( C A )
NEF R O L O G I A ( M A D R .) 4 ( S U P L .1)55-2 (1994) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1650 PALLARDO. L. ESCODEDO RUMOROSO. J.M. MOLL. J.L. MONTORO. J.
ALONSO GORREA. M. GUILLEN NAVARRO. M. CRUZ. J.M.
EFECTO 3ENEFICIOSO DE LAS TRANSFUSIONES AL DONANTE EN LA 
SUPERVIVENCIA DEL TRANSPLANTE RENAL DE CADAVER.(XVI REUNION 
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA)
NEFROLOGIA( MADR. ) 4 ( S U P L . 1 í55-4 (1994) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1651 ZAMORA. I. MENDIZABAL. S. BARTOLOME. V. SIMON. J.
RESULTADO DEL TRANSPLANTE RENAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.(XVI 
REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA)
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S U P L .1)55-l (1994) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1652 PALLAROO. L. MOLL. J.L. CHIKIVELLA, M.
ESCOBEÜÜ RUMOROSO. J.M. SANCHEZ PLUMEO. J. CRUZ. J.M.
RECHAZOS AGUDOS TARDIOS EN EL TRANSPLANTE RENAL.(XVI REUNION 
NACIONAL OE LA SOCIEDAO ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA)
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4(S U P L .1)56-4 (1994) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1653 MOLL. J.M. ESCOQEDO RUMOROSO. J.M. PALLARDO. L.
SANCHEZ PLUMEO. J. CALVO. C. CRUZ. J.M.
NECROSIS OSEA ASEPTICA EN EL TRANSPLANTE RENAL.(XVI REUNION 
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA)
NE F R O L O G I A ( M A D R . ) 4 ( S UPL.1)57-1 (1964) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1654 ZAMORA. I. MENDIZABAL. S. RODADO. L. SIMON. J.
PERDIDA TUBULAR DE FOSFATO EN EL TRANSPLANTE RENAL. (XVI REUNION 
NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA) (CA)
NEFROLOGI A( MADR. ) 4 ( SUPl. . I ) 58-4 (1994) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1655 PALLAROO. L. PEREZ SELLES. C. ALONSO GORREA. M. MOLL. J.L.
SANTOS. M. JIMENEZ CRUZ. J.F. CRUZ. J.M.
INFECCIONES URINARIAS POR CORINEüACTERIA EN TRANSPLANTES 
RENALES.(XVI REUNION NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
NEFROLOGIA) ( C.A )
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4(S U P L .1)60-2 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1656 PALLARDO. L.M. MOLL. J.L. MONTORO. J. SANCHEZ PLUMEO. J.
ALONSO GORREA. M. SOLER. M.A. GUILLEN NAVARRO. M.
JIMENEZ CHUZ. J.F. CRUZ. J.M.
LAS TRANSFUSIONES DE PLAQUETAS NO MEJORAN LA SUPERVIVENCIA DEL 
TRASPLANTE RENAL DE CADAVER (CA)











SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GONZALEZ. C. RIVERA. F. GIMENEZ. E. SIGNES. S.G.
PICAZO, F. OLIVARES. J.
ENFERMEDAD RENAL QUISTICA ADQUIRIDA EN HEMODIALISIS Y 
CARCINOMA (CAI
N E F R O L O G I A ( M A D R . ) 4(4)342-343 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
S E G U R . S O C I A L , RES ID.S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
GARCIA-CONDE 0RU. J.
TRASPLANTE AUTÜLGGO DE MEDULA OSEA (C A )
NEOPLASIA 1(2)4 3— 48 (1904) (ESPAÑA) 96 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
CABANILLAS, F. GARCIA-CONDE 8RU. J.
LINFC1MAS NO HODGKINIANÜS ( CA )
NEOPLASIA 1(3)114-117 (1984) (ESPAÑA)
ANDERSQN HOSP.TUMOR INST. (HOUSTON) - UNIV.. HOSP.CLINICO  
(VALENCIA)
FRAU LLOPIS. A. MONTALAS, J.
TRATAMIENTO DEL ADENOCARCI NOMA BRONCOPULMONAR CON VINDESINA Y 
FLUOROURACILÜ (CA)
NEOPLASIA 1(4)172-173 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SCHWAHT Z • S. GOMEZ LECHON, M.J. FARRIOL. M. PADRO. J.B. 
CASTELL, J.V.
AMINOACIDOS R A M I F I C A D O S (A A R )Y SINTESIS PROTEICA. ESTUDIO EN 
HEPA t o c i  t o s  d e  r a t a  NORMAL y ESTRESADA (CA)
N U T R . C L I N . D I E T . H O S P . 4(3)53-60 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C .SAN IT.VALLE HEBRüN (BARCELONA) - S E G U R .SOCI A L . 
C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ALMENAR C U B E L L S . D. GUARAZ. R. F O R N E R . E. LOPEZ. M.A.
ARRIVI. A. RUIZ; A. G U I L L E M • V. HERRANZ. C.
TRATAMIENTO DE LOS CARCINOMAS EPIDERMOIDES DE CABEZA Y CUELLO CON 
UNA ASOCIACION DEL CIS-PLATI N O (CDDPI .BLEOMICINA(Ü L M )Y 
M E T H O T R E X A T E Í M T X ).PREVIO A CIRUGIA Y/O RADIOTERAPIA (ESI
O N C O L O G I A (BARC.I 7(4)13-22 (1984) (ESPAÑA) 30 REF
INST.VALENCIAN.ONCOLOG. (VALENCIA I
BALBASTRE TEJEDOR. I. ALONSO IZQUIERDO. E. ISUSI UROUIJO. F. 
ALGAS ALGAS. R. CIUDAD. J. BELLOCH ZIMMERMANN, V.
VALORACION DE LA QUIMIOTERAPIA EN EL CANCER DE MAMA SEGUN LOS 
PROTOCOLOS COOPER.CMF Y CAF (CA)
O N C O L O G I A ! B A R C . ) 7(6)38-48 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
CERDA NICOLAS. M. PEYDRO OLAYA. A.
ASTROCI TOMAS:CARACTERISTICAS ULTRAESTRUC TURALES (C A )
P A T O L Q G I A (M A D R •) 17(1)17-26 (1994) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
VERA SEMPERE. F.J. MICHEAU. C. LLOMQAHT OGSCH. A.
CAILLAUD. J.M.
R I NQESCL.ERÚM A • A PROPOSITO DE DOS CASGS CON AFECTACION MUL T I F OCAL 
EXTRANASAL (CA )
P A T O L O G I A ( M A D R . ) 17(1)73-02 (1994) (ESPAÑA) 39 REF
HOSP.G.RÜUSSY (VILLEJUIF) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
6 3
1666 CERDA NICOLAS* M. MARTORELL. M. GARCIA-GRANERO XlMENEZ* E. 
CALVETE. M.
EPENDIMOMA MIXOPAPILAR DEL AREA S A C R O - C O C C I G E A . E S T U D 10 
INMUNOHISTOQUIM1CO Y ULTRAESTRUCTURAL DE UN CASO ( CA )
P A T O L O G I A (MADR. ) 17(2)175-183 (1984) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1667 BOIX. J. PELLIN. A. LLOMBART BOSCH. A.
SIGNIFICADO Y ORIGEN DE LAS CELULAS SINUSOIDALES EN LOS CULTIVOS 
PRIMARIOS DE HEPATCCI T O S :UN ESTUDIO OPTICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL (C A )
P A T O L O G I A ( M A D R . ) 17(2)209-222 (1984) (ESPAÑA) 32 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1668 ALMENAR MEDINA. S. CAR90NELL SANCHIS. R. LLOMBART BOSCH, A. 
ADENOMA DE CELULAS BASALES DE LA GLANDULA PAROTIDA!ADENOMA
PAROTI DEC DE CELULAS BASALES TIPO DERMICO) (CA)
P A T O L O G I A (M A D R . ) 17(3)263-269 (1984) (E S P A Ñ A ) 11 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1669 NAVARRO F O S . S. SOLSONA NARBON, E. LLOMBART BOSCH. A.
TUMOR MIXTO GERMINAL DE TESTICULO CON IMAGEN DE EMBRIOMA
D I F U S O . (CARCINOMA EMBRIONARIO CON PARTICIPACION TROFOBLASTICA Y DE 
SENO ENOODERMICO ) .UN ESTUDIO I NMUNOH I STOü'JIM ICO (CA)
P A T O L O G I A (M A D R . ) 17(3)271-279 (1984) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA) - I N S T .V A L E N C I A N .O N C O L O G .
(VALENCIA)
1670 VERA ROMAN. J.M.
SUSTITUIRAN LOS MARCADORES CELULARES A LA EXPERIENCIA 
HISTOPATOLQGICA? (CA)
P A T O L O G I A (M A D R . ) 17(3)295-302 (19 94) (ESPAÑA) 33 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.S A N I T A R .N . S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1671 CORTES VIZCAINO. V. FROUFE SANCHEZ, A.
MAYORDOMO FERNANDEZ. F. FERRANDO MARCO. J.
LIPOFUSCI NOS IS INFANTIL TARO I A .ESTUDIO OPTICO Y ULTRAESTRUCTURAL 
DE UN C A S O . (ASAMBLEA OE LA SEAP 1984) (CA)
P A T Q L O G I A ( M A D R . ) 17(4)384-384 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1672 PELLICER, A. HERZOG. R.E.
TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS CRONICA RECIDIVANTE CON 
KE TOCONAZOL (C A )
PROG.CBSTET.GINECOL. 27(3)157-162 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA) - UNIV. (MAGUNCIA)
1673 BARCELO IRANZO, M.
IDEAS DELIRANTES EN 150 ESQUIZOFRENICOS DIAGNOSTICADOS EN LOS DIEZ 
ULTIMOS AÑOS (CA)
PSICOPA TOLOGIA 4( 1)49-52 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1674 VIDAL OTERO. J.
EL FACTOR SOCIOECONOMICO EN LOS INGRESOS PSIQUI A T R I C O S :ESTUDIO DE 
LAS COMARCAS CENTRALES DEL PAIS VALENCIANO (C A )
P S I Q U I S (MADR * ) 5(4)33-57 (1984) (ESPAÑA) 24 REF
DIPUTACION. HOSP.PSIQUIATR.PROV. (BETERA)
I 675 SANTAMARIA D O L Z . M.A. M£NEU BERENGUER. I. RAMBLA RAMBLA, J
6 8 3
PE.RONA ZURIAGA, I. GOMEZ CHA V ARRIA» F. GOMEZ MELCHOR, R,
CATALA RICHART, R, SALES FERRER. J.
HIDATIDOSIS OSEA:A PROPOSITO DE DOS CASOS DE LOCALIZACION 
PELVICA (CA)
R A D I O L O G I A (M A D R .) 26(2)135-138 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL, RES ID•S A N I T A R .N .3.SAGRADÜ CORAZON (CASTELLON)
1676 DELTELL OLAYA. J.
EMÜOLIZACION DE HIPOGASTRICAS EN HEMORRAGIAS POR CARCINOMA 
VEJIGA (CA)
R A D I O L O G I A { M A D R . ) 26(2)143-147 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R . S O C I A L . H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1677 CUBELLS PARRILLA, M.L. RIPOLLES GONZALEZ, T.
RUBIO VIGUERA. V. RUIZ PERALES. F. ABAD CA0ACO, F.
PERPINA. M.
L EIOMIOMATOSIS P U L M O N A R .COMUNICACION DE UN CASO (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 26(2)148-151 (1984) (ESPAÑA) 15 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1678 MENEU BERENGUER. I. SANTAMARIA D O L Z . M.A. GOMEZ C H A V A R R I A . F.
CATALA RICHART. R. GOMEZ MELCHOR. R. PERONA ZURIAGA. I.
RAMBLA RAMBLA, J. SALES FERRER. J.
CASO p r o b l e m a :d u p l i c i d a d  p i e l o u r e t r a l  c o n  u r e t e r o c e l e
ECTOPICO (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 26(2)155-158 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.S A N I T A R . N .S .SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
1679 FRIEYRO SEGUI, M.I. GARCIA FRANCO, M. GARCIA MARTINEZ. M.R."
SANGUINO. A.
CRANEOLACUNIA SIN ANOMALIAS ASOCIADAS (C A )
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 26(4)357-359 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR « S O C I A L , RES ID.SANiTAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1680 MARTIN DEL MORAL. A. ALONSO GONZALEZ. M.P. RUIZ OE
SENTIS CRIVELLE. M. PEREZ PAYA, F.J.
HIPERPLASIA NODULAR FOCAL H E P A T I C A (CASO PROBLEMA) (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R . ) 26(4)365-366 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. RESID.SANITAR. (ELCHE)
1681 SANCHIS APARICIO, M. LATORRE SANCHEZ. J. VIZCAINO ESTEVE. I.
CHORDA GRAU. D. UBEDA SIS TE R N E S , J.
EXPERIENCIA INICIAL CON ANGIOPLAS TIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA EN 
ENFERMOS HIPER TENSOS CON ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL (CA)
R A D I O L O G I A ( M A D R .) 26(5)425-430 (1984) (E S P A Ñ A ) 13 REF
S E G U R . S O C I A L • H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1682 JUAN BURGUENO, F. DE MARUENDA MARQUES. J.A.
HERNANOEZ GIMENEZ. M. ROMERO CANOEIRA, S.
ASPECTOS RADIOLOGICOS DE LOS CAVERNOLI T O S .A PROPOSITO DE UN 
CASO (CA)
RADIOLOGIA(MADR. ) 26(6)505-507 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1683 FORNER VALERO. J.V.
TRATAMIENTO DE LA ESPA S T I C I D A D .REVISION Y PUESTA AL DIA DE LOS 
DISTINTOS METODOS (CA)
R E H A B I L I T A C I O N ( M A D R . ) 18(2)195-207 (1984) (ESPAÑA) 51 REF





1684 MUN ü Z GUILLEM. M.L. GARCIA BORRAS, J.J RICO VEROU. C
6 8
C AÍ3ALL6RO • M. GONZALEZ PUIG. L. CORTES GARCIA. E.
VALOR DE LA GAMMAGRAFIA OSEA CUAMTIFICADA EN EL CONTROL 
TEREAPEUTICO DE LA ENFERMEDAD DE PAGET (CA)
R E U M A T O L . P R A C T . (4)21-26 (1984) (ESPAÑA) 28 REF
SEGUR.SOCIAL • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1685 C A N ’J T . J.A. PLASENCIA. E. MARTINEZ MI ÑAÑA . P. RAGA. C.
ANALISIS ESTADISTICO DE LA ASISTENCIA DENTAL EN LA PROVINCIA DE
ALICANTE (CA)
REV.ACTUAL.ESTOMATOL.ESP. 44(335)49-63 (1964) (ESPAÑA 10 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1686 FGNT NOGUERA, 1. JIMENEZ TORRES. N.V.
COMPORTAMIENTO FARMACOCINETICO DEL METOTREXATO A ALTAS DOSIS (C A ) 
REV.ASOC.ESP.FARM.HOSP. 8(2)99-109 (1984) (ESPAÑA) 52 REF
S E G U R . S O C I A L . H O S P .D R .PE SET (VALENCIA)
1687 SILLERO. C. PEREZ MATEO. M. ARENAS. M. VAZQUEZ. N.
PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR FARMACOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS NO 
FARMACOLOGICAS.REEVALUACION DE UN PROBLEMA CLINICO (C A )
REV.CLIN.ESP. 172(1)5-11 (1984) (ESPAÑA) 111 REF
SEGUR.SOCIAL . RES ID.SAN ITAR. (ELCHE)
1688 SILLERO. C. REYES GQMIS, A. PEREZ MATEO. M.
ALONSO. P. ARENAS. M.
HERNIA DE HIATO DE CARACTER FAMILIAR (CA )
REV.CLIN.ESP. 172(2)79-61 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SA N I T A R . (ELCHE)
1689 SANCHEZ PLUMEO. J. MOLL. J.L. RODRIGUEZ INEÜA, A.
ESCOBEDO RUMOROSO. J.M. ANTONIO. P. PALLARDO. L. CRUZ. J.M.
P SEUDOHIPERALDOSTERONISMU (CA)
REV.CLIN.ESP. 172(2)91-94 (1984) (ESPAÑA) 26 REF
SEGUR.SOCIAL . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1690 CUS T AROOY OL A V A R R I E T A • J. GONZALEZ. M. GA3RIEL BOTELLA. Fi
LABIOS GOMEZ. M. ÜALAGUER MARTINEZ. J.V. NAVARRO. J.
GARCIA. J. CASTAÑO. J. CALPE CALPE. J.L.
ANALISIS COMPARATIVO DE ENFERMOS PULMONARES CRONICOS DURANTE SU 
PRIMER EPISODIO OE H O S P 1TALIZACIÜN (C A )
REV.CLIN.ESP. 172(2)109-112 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1691 CUBELLS PARRILLA. M.L. RUBIO VIGUERA, V. LLORET 
A PROPOSITO DE UN CASO DE TUMOR SECUNDARIO ESOFAGICO
REV.CLIN.ESP . 172(3)171-172 (1984) (FSPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1692 SANCHEZ PLUMED. J. FRUUFE SANCHEZ. A. MARTIN ABAD. L.
MAYAYO ARTAL. E. GARCES LOPEZ. L. TERRADEZ RARO, J.J.
ZARZA GARCIA. A. ESCOBEDO RUMOROSO. J . M .  CRUZ. J . M .
FEOCROMOCITOMA MEDIASTINICO (CA)
REV.CLIN.ESP. 173(2)117-120 (1984) (ESPAÑA) 27 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1693 COSTELL. M. 0«CÜNN0R. J.E. GPISOLIA. S.
EFECTO PROTECTOR DE LA L — C AR NI TINA FRENTE A LA HIPERAMQNEMI A 
EXPERIMENTAL (C A )


















SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, V. FRAILE FARIÑAS. M.T.
LA INM'JNOFLUORESCENC I A INDIRECTA EN EL DIAGNOSTICO DE LA FIEBRE 
BOTONOSA MEDITERRANEA (CA)
REV.CLIN.ESP. 174(1— 2)61— 62 (1934) (ESPAÑA) 13 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
ROMERO CANDE I R A , S. PADILLA NAVAS, I. JIMENEZ CRUZADO, L.
PAGES JUANOLA. M.A. VILAPLANA VILAPLANA, £.
CABEZAS JIMENEZ. A.
RENTABILIDAD DIAGNOSTICA DE LA BRONCOFIEROSCOPlA EN EL CARCINOMA 
BRONQUIAL (CA)
REV,CLIN.ESP, 174(6)243-246 (1934) (ESPAÑA) 14 REF
SEGUR.SOCI A L . RESID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
GALAN, F. PELLIN, A. BARBERA GUILLEM, E.
CARACTERISTICAS DEL PATRON DERMATOGLIFICO EN POGLACIUN NORMAL (CA ) 
REV.CLIN.ESP. 175(2)75-79 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEDICINA (BILBAO)
BLANES GALLEGO. A. REDONDO CAMP. A. MOSCOSO DEL PRADO. J.F.
SEGUI FRANCES, M.S. TERRADEZ RARO, J.J. VILLAR GR I MAL T, A. 
ABSCESO ESPLENICO CAVITADO.ACTUAL IZACION OIAGNOSTICA,CLINICA Y 
TERAPEUTICA (C A )
REV.CLIN.ESP. 175(3-4)165-168 (1984) (ESPAÑA) 42 REF
S E G U R . S O C I A L • HOSP.ARNAU DE VILANOVA (VALENCIA)
SANJUAN ARIAS, J.
LA PSIQUIATRIA EN GRAN BRE TA Ñ A :"EL MAUDSLE Y " (C A )
REV.DEP.PSIQUIATR.FAC.MED.BARC. 11(1)55-62 ( 1984)
(ESPAÑA) 27 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ESTELLES. A. PEREZ REQUEJÜ. J.L. ESPAÑA. F. A Z N A R . J.
PROTEINA C.UN INHIBIDOR ÜE LA COAGULACION RECIENTEMENTE 
DESCRITO (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 33(1)15-19 (1984) (ESPAÑA) 29 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
SARRIÜN, J.V. HOYOS. M. BERENGUER. J.
HEPATITIS VIRICA A G U D A :U T 1LI DAD DIAGNOSTICA DE LOS MARCADORES 
SERQLOGICOS VIRALES (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 33(1)44-48 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CABELLO TOMAS. M.L.
FUNDAMENTOS DE ESPECTROFOTOMETRI A •FLUORI METRI A ,CROMATOGRAFI A , 
ELECTROFORESIS.TECNICAS ISOTOPICAS (CA )
REV.OIAGN.BIOL. 33(1)49-60 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MARTINEZ MEDINA. M.C. PASCUAL FERRER. C.L.
SANCHIS QAYARRI VAILLANT, V.
PODER PATOGENO EXPERIMENTAL DE CEPAS OE OACTEROIDES FRAGILIS 
AISLADAS DE MATERIAS FECALES Y DE PROCESOS INFECCIOSOS (CA ) 
REV.OIAGN.BIOL. 33(2)93-97 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
DASI, M.A. MORALES. C. GARCIA DE LOMAS. M. NOGUEIRA. J.M.
M I R , A. GARCIA DE LOMAS, J.
ANTICUERPOS EN CANDÍDIASIS VAGINALES:DIFERENCI AS POR
6 6 6
INMUNOFLUORESCENCI A INDIRECTA SEGUN EL A NT I GENO (CA)
REV.OIAGN.BIUL. 33Í2J99-1Ü4 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1704 BOYERO. M.J. CABELLO. M.L. GARCIA, A.M. GONZALEZ. C.
FIABILIDAD DE LA DETERMINACION DE HIDRÜXIPROLI NA URINARIA EN 
DIFERENTES PATOLOGIAS OSEAS (CA)
REV.OIAGN.BIOL. 33(2)118-121 (1984) ( E S P A Ñ A )  12 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1705 ESPAÑA. F. AZNAR, J.
BIOQUIMICA DE LOS FACTORES DE LA COAGULACION (C A )
REV.OIAGN.BIOL. 33(2)122-130 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
S E G U R .S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1706 PEREZ REQUEJO. J.L. AZNAR, J. VILLA. P.
FISIOPATOLOGÍA DEL FACTOR VII ( C A )
REV.DIAGN.BIOL. 33(3)139-145 (1984) (ESPAÑA) 43 REF
UNIV.CARABOBG (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1707 CANTON, E. GARCIA, J.M. MARES. M.
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD IN VITRO DE CEFOTIAM (CA )
REV.OIAGN.BIOL. 33(4)211-215 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1708 GARCIA SAÜATER, J.F. GRANDA MATAMORO. J.J. VALLEJO PEREZ. J.
ESTUDIO COMPARATIVO DE MICRO-ID Y METOOOS BIOQUIMICOS
CONVENCIONALES PARA LA IDENTIFICACION DE ENTEROüACTERIAS AISLADAS 
DE PRODUCTOS PATOLOGICOS (C A )
REV.OIAGN.BIOL. 33(4)230-235 11984) (ESPAÑA) 7 REF
LABORAT.ANAL.CLIN. (VALENCIA) - L A B O R A T . A N A L .CLIN. (ALICANTE)
1709 GASCON, F.
VALORACION CLINICA Y METODOLOGICA DE LA 
HEMOGLOBINA GLICQSÍLADA POR CROMATOGRAFI
REV.OIAGN.BIOL. 33(4)236-243 (1984)
SEGUR.SOCIAL, HOSP.DR.PE SE T (VALENCIA)
1710 ESTELLES. A. G I L A B E R T • J. AZNAR. J.
DIAGNOSTICO ANALITICO DIFERENCIAL DE LOS 
DESFIBRINACIQN-FIBRINOLISIS (CA)
REV.OIAGN.BIOL. 33(4)251-257 (1984)
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1711 MIRA, Y. VAYA. A. GONZALEZ, C. AZNA r J J.
VALORACION DE LA UTILIDAD DEL HEMALOG-D EN EL LABORATORIO DE 
URGENCIAS (CA)
REV.OIAGN.BIOL. 33(5)307-312 (1984) (ESPAÑA) 25 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1712 GASCON. F. ROMERO, C. ROS, A. 0 I R L A N G A , M.J.
A PROPOSITO DE UN CASO DE SEPSIS NEONATAL POR STRFPTOCOCO GRUPO
B.DISCUSION DE SU PREVENCION CON SCREENING PREPARTO EN FLORA 
VAGINAL (CA)
REV.OIAGN.BIOL. 33(5)313-315 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
1713 ESPAÑA. F. AZNAR, J.
ASPECTOS INMUNÜLOGICOS Y ENZIMOLOGICOS DEL MECANISMO OE LA 
COAGULACION (CA)
DETERMINACION DE 





REV.DIAGN.OIOL. 33(5)320-325 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1714 ALEGRE. 8.
EL LAOORATÜRIO DE ANALISIS C L I N I C O S :CONSIDERACI ONES 
UTILIZACION EN EL MEDIO HOSPITALARIO (C A )
REV.DI AON.BIOL. 33(5)326-32 9 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI A L . R E S I D .SAN I T A R . (SAGUNTO)
1715 BOLUFER. P. TERUEL. M. AZNAR. J.
USE OF A MICROCOMPUTER IN THE OUALITY CONTROL PROGRAM OF A 
LABORATORY OF A LARGE HOSPITAL (EN)
REV.DIAGN.BIOL. 33(6)339-349 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1716 ROMERO. C. GASCON. F. SEMPERE, C.
IDENTIFICACION DEL BACTERGIDES FRAGILIS 
INMUNOFL UORE S C E N C 1 A DIRECTA EN COMPARAC 
CULTIVO HABITUALES (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 33(6)355-358 (1964)
S E G U R . S O C I A L . H O S P . D R .PESET (VALENCIA)
1717 ENGUI DANOS. L. BRETO. M. MARTINEZ.
COMPARACION DE DOS METODOS PARA EVALUAR 
MN* ♦ Y PEG 6000 (C A )
REV.OIAGN.BIOL. 33(6)386-391 (1984)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1718 LLOPIS. R. MARTI. P. AZ NA R . J.
MONITORIZACION DE DROGAS ANTIEP I L E P T I C A S .RESULTADOS DE UNA PRIMERA 
REVISION DE DATOS ANALITICOS (CA)
REV.DIAGN.BIOL. 33(6)392-395 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1719 SANCHIS-BAYARRI VAILLANT, V.
CARACTERES GENERALES DE LOS VI R U S .TECNICAS SEROLOGICAS 
TEJIDOS (CA)
REV.DIAGN.OIOL. 33(6)396-402 (1984) (ESPAÑA)
DIPUTACION, H O S P .P R O V . (VALENCIA)
1720 PARIS, M. MONTERO BENZO. R. ALEPU2, R. ARGENTE. J. 
MONTEAGUDO. A. PARIS. F.
LA ANESTESIA EN LA RECONSTRUCCION DEL TORAX TRAUMATIZADO (C A ) 
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(1)16-19 (1984) (ESPAÑA) 4 REF
S E G U R . S O C I A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1721 SANTATECLA. V. VERDEJO. J. MONTERO BENZO. P.
ALTERACIONES DE LA FISIOPATOLOGI A PULMUNAR EN LA REANIMACION DE 
LOS TRAUMATISMOS ABDOMINALES (C A )
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(2)55-58 (1984) (ESPAÑA) 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1722 RAMOS. F. PELEGRIN. F. CRESPO, L.L. GARCIA. V.
MONTERO BENZO. R.
LA REANIMACION DE LOS TRAUMATISMOS TORACICOS CON TRATAMIENTO 
CONSERVADOR (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(2)59-62 (1984) (ESPAÑA) 8 REF




¡EVALUACION DE LA 
ION CON LOS METODOS DE
(ESPAÑA) 11 REF





1723 RAMOS. F. PELEGRIN, F. CRESPO. L.L. GARCIA. V.
6 9 3
VERDEJO, J. SELLEfi. J.M. MIRALLES SERRANO, L.
MONTERO BENZO, R.
LA REANIMACION DE LOS TRAUMATISMOS TORACICOS MEDIANTE 
ESTABILIZACION NEUMATICA INTERNA ( C A )
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(2)63-66 (1984) (ESPAÑA) 6 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1724 CHULIA CAMPOS. V.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LAS CATASTROFES
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(3)89-90 (1984)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1725 RAMOS, F. VERDEJO, J. GARCIA, V. PELEGRIN, F.
MIRALLES SERRANO. L. CRESPO. M.L. MONTERO O E N Z O . R.
LA REANIMACION EN LOS TRAUMATISMOS TORACICOS MEDIANTE TRATAMIENTO 
QUIRURGICO.ESTUDIO COMPARATIVO CON OTROS MEDIOS DE TERAPIA (CA) 
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(3)91-94 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1726 SANTATECLA, V. VERDEJO, J. MONTERO BENZO, R.
LA REANIMACION EN UN CASO DE TETANOS GRAVE DE AFECCION 
REGIONAL (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(4)169-170 (1984) (ESPAÑ 2 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1727 GARCIA FERRANDO. V. VICENTE SANCHEZ, J.L. SALVADOR S A N Z . A. 
ALGARRA VIDAL, F.J. ALEPUZ. R. MONTERO BENZO. R.
VALORACION ECOCARDIOGRAFICA DE PACIENTES CON SINDROME DE BAJO 
GASTO CARDIACO POSTOPERATORIO (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(5)188-191 (1984) (ESPAÑ 20 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1728 MONTERO BENZO. R. SANTATECLA, V.
ESTUDIO DE LAS ALTERACIONES HEMODI NAMICAS EN EL TETANOS 
GRAVE (CA)
REV.ESP.ANESTESIOL.REANIM. 31(6)234-237 (1984) (ESPAÑ 9 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1729 FERRANDO JORDA, C.
ARRITMIAS DE LA FASE AGUDA DEL INFARTO DE
MIOCARDI O . T R A T A M I E N T O . (INFORME DE LA SECCION DE CARDIOPATIA 
ISQUEMICA Y UNIDADES CORONARIAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CARDIOLOGIA) (C A )
REV.ESP.CAROIÜL. 37(S U P L .3)25-30 (1984) (ESPAÑA) 30 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1730 CAFFARENA * J.M. GARCIA SANCHEZ. F. LLAMAS. P.
ANEURISMA DE LA ARTERIA PULMONAR DERECHA POSFISTULA 
ÜLALUCK-TAUSSIG.CORRECCION QUIRURGICA (CA)
REV.ESP.C ARO IOL. 37(4)294-297 ( 1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCI A L , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1731 RUIZ DE LA FUENTE TIRADO. S. CORTINA GREUS. P.
SEGARRA CASTELLO. L.
CONTROL DE LA HIPERTENSION ARTERI A L :BENEFICI OS DE U 
INTERVENCION (C A )
REV.ESP.CARDIOL. 37(5)307-311 (1994) (ESPAÑA)
FORD (ALMUSAFES) - UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)








ESTIMULANTES DClPAMINERG! l o s : ?u n  n u e v o  t i p o  d e  a n t i h i p e r t e n s i v o s  
SIN REPERCUSION CARDIACA? (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 37(5)316-321 (1984) (ESPAÑA) 31 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1733 VALENTIN SEGURA, V. CHORRO GASCO, F.J. SUCH BELENGUER, L.
FERRERO CABEDO. J.A. LOPEZ MERINO. V. VIÑA GINER. J.
EFECTOS DE LA LONGITUD DE CICLO OE ESTIMULACION Y DEL BLOQUEO 
AUTONOMICO SOBRE LOS PERIODOS REFRACTARIOS DEL NODO 
AURICULOVENTRICULAR (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 37(5)330-335 ÍI9Q4) (ESPAÑA) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. H O S P .D R .PE SET (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEOICINA 
(VALENCIA)
1734 MUÑOZ GIL. J. CHORRO GASCO. F.J. INSA PEREZ, L.D.
LLACER ESCORIHUEL A , A. CARBONELL. C. MARTINEZ LEON. J.
CERVEHA. J. MALDONAOO BLANCO. L. LOPEZ MERINO. V.
QUISTE HIDA TID ICO CARDI A C O .ESTUDI O ECOCARDIOGRAFICO 
BIDIMENSIONAL (CA)
REV.ESP.CARDIOL. 37(5)375-377 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1735 CASCO, J. TINTO, M. MARTORELL. M.
OISPLASIA EPIFISARIA HEMIMELICA.APÜRTACION DE UN CASO (CA) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(109)13-26 (1984) (ESPAÑA) 22 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1736 SANCHIS CABANILLES. M. GASTALDI ORQUIN, E.
MELORHFOSTOSIS.PRESENTACION DE UN CASO DE LOCALIZACION EXCLUSIVA.. 
EN EL ESQUELETO AXIAL (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(109)27-33 (1984) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1737 GOMAR SANCHO. F. PINO. J.M. DEL
PScUDOART ROS IS CONGEN IT A DE CLAVICULA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(109)55-60 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1730 BROSETA, J. MARUENDA, J. MASBOUT. G. JOANES. V.
ROLDAN. R. GOMAR SANCHO. F.
PATOLOGIA TRAUMATICA DEL RAQUIS CERVICAL INFERIOR (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(110)97-112 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1739 ZARAGOZA RUVIRA, C.
MECANICA DE LA TRASLACION (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(110)127-131 (1984) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1740 ZARAGOZA RUVIRA. C.
MECANICA DE LA ROTACION (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(110)132-135 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
174 1 GOMAR. F.
LA INTERPRETACION HISTOMÜRFOMtTRICA DEL HUESO OSTEOPOROTICO (CA) 
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(111)137-147 (1984) (ESPAÑA 27 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1742 GASCO, J. PINO. J.M. DEL GOMAR SANCHO. F
6 9 0
QUISTE OSEO ESENCIAL.TRATAMIENTO MEDIANTE INYECCION INTRACAVITAR I A 
DE ACETATO DE METILPREDNISOLONA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19 ( 1I I i l4 9 - 164 (1984) (ESPAÑA 32 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA»
1743 MARTIN, J.A. LAGUIA, M. GOMAR, F.
REVISION EN LA EDAD ADULTA DE LOS PACIENTES AFECTOS DE ESCOLIOSIS 
IDIOPATICA TRATAOOS POR CORRECCION O U I R U R G 1C A . INSTRUMENTAL DE 
HARRJNSTON (CAJ
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(111)166-135 (1934) (ESPAÑA 19 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1744 ZARAGOZA RUVIRA, C.
TRABAJO.ENERGIA (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19 ( l12)291-299 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1745 NAVARRETE. R. PEIRO, A. MUT, T. MARTOS. F.
EL SIGNO DEL FRAGMENTO CAIDO EN EL OIAGNOSTICO DEL QUISTE OSEO
ESENCIAL (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19( 113)365-367 (1984) (ESPAÑA 5 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1746 LAGUIA, M. JOLIN SANCHEZ. T. BARCIA SALORIO. J.L.
MARTORELL. M.
CONDRGS ARO. OM A MESENQUIMAL EX TR AE SQUELE T I CO QUE INVADE EL NERVIO 
MEDIANO (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(113)369-374 (1934) (ESPAÑA 17 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1747 GASCO, J. TINTO. M.
RIESGO DE LA NECROSIS ISQUEMICA EPIFISARIA FEMORAL EN EL 
TRATAMIENTO DE LA LUXACION CONGF.N I T A DE CADERA ( CA )
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19 ( l 14)383-403 (1984) (ESPAÑA 12 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1748 MONZO N I S • J. ALCANTARA, P.
FRACTURAS OIAFISARXAS DE ANTEBRAZO EN EL AOULTO:APORTACION A SU 
TRATAMIENTO (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(114)405-411 (1934) (ESPAÑA 18 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1749 JOLIN SANCHEZ, T. PATINO BRAVO. A.
FRACTURA DE LA ODONTOIDES ASOCIADA A LUXACION. ROTATORIA DEL 
ATLAS (CA)
REV.ESP.CIR.OSTEOARTIC. 19(114)421-425 (1984) (ESPAÑA 16 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1750 FABRA CAMPOS. H.




1751 ZARAGOSI MOLINER, J. GARCIA CORREDOR. F. ZARAGOSI ESPARZA, A.
GIMENEZ WIERGO. M.V. ZARAGOSI ESPARZA, J.L.
CANCER GASTRICO POSTVAGOTOMIA (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 65(1)55-61 (1984) (ESPAÑA) 20 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
1752 CALABUIG CRESPO, M.C. VERA SEMPERE. F.J. LLOM0ART BOSCH. A.











EL VALÜR OE LA MORFOLOGIA Y LA MORFOMETRIA EN EL DIAGNOSTICO OE 
LAS ESOFAGÍTIS Dt REFLUJO.UN ESTUDIO SOBRE 103 CASOS (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 65(3)209-216 (19e4) (ESPAÑA) 17 REF
UNIV.. HÜ3P.CLINICO (VALENCIA)
BOLUFER CANO, J.M. AR LA NDIS FELIX, F. FAORA RAMIS, R.
TRULLENGUE PERIS, R. CANO IVORRA. J.
REIMPLANTACION DE LA PAPILA DE VATER:NUEVA INDICACION Y 
TECNICA (CAÍ
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(1)1-8 (1984) (ESPAÑA) 33 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
WASSEL. A. GUIX GARCIA, J. 8 IXQUERT JIMENEZ, M.
RODRIGO GOMEZ, J.M. APARISI QUEREDA, L. SERRA DESFILIS, M.A. 
OLMC PUCHALT, J.A. DEL BEL ALBORS • F.J.
VALOR DEL "TEST” DE TOLERANCIA A LA GALACTOSA I.V, EN EL 
DIAGNOSTICO DE LA COLESTASIS E X T R A H E P A T I C A . (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(1)23-26 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MOLINER Q U I L E S • C. BAÑOS NORTES, L. RIPOLL ALONSO, V.
SEÑER PENALVA. J.M.
ROTURA TRAUMATICA OE QUISTE HIDATIDICO HEPATICO EN CAVIDAD 
ABDOMINAL.ASPECTOS TERAPEUTICOS (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(2)157-159 (1984) (ESPAÑA) 15 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ROIG CATALA. E. IÜORRA BA VI E R A . J. ERRANDO MARISCAL, J.
LERMA 0ERENGUER. J.
ENSAYO CLINICO DEL E— ACE T A MI DO CAPKOATO DE ZINCÍA-84) EN LA ULCERA 
DUODENAL (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(4)302-306 ( 1984) (ESPAÑA) 5 REF
HOSP.S.J.DIOS (VALENCIA)
ZARAGOSI ESPARZA. J.L. GARCIA CORREDOR. F.
ZARAGOSI ESPARZA. A. MORERA. H. SAEZ MERINO. V.
ZARAGOSI MOLINER, J.
VESICULA BILIAR D O B L E •APORTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA 
LITERATURA (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(4)339-342 (1984) (ESPAÑA) 26 REF
CASA SALUD (VALENCIA)
8AENA HIDALGO. A. CARPIO GONZALEZ, M. GARCIA HUIZ. C.
CARRERA MORENO, S. FUENTES GARCIA, S. CARPIO MOLINOS. M.
ESTUOIO MORFQENZIMATICO DE LA MUCOSA YEYUNAL NORMAL EN RATA 
WISTAR (CA)
REV.ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(6)473-480 (1984) (ESPAÑA) 25 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (CORDOBA) - S E G U R .SOCI A L . AM0ULAT. (ALCOY)
PARIS. F. GUIJARRO. R. BLASCO. E. BORRO. J.M.
GARCIA ZARZA, A. PADILLA, J. PASTOR. J. TARAZÜNA, V. 
RESULTADOS A LARGO PLAZO.DE LA CIRUGIA EN EL ESPASMO DIFUSO 
ESOFAGICO.IDIOPATICO.SINTOMA TICO (C A )
REV .ESP.ENFERM.APAR.DIG. 66(6)497-507 ( 1984) (ESPAÑA) 62 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CLARAMUNT. M. PEI O R O , I.
LA INDUCCION POR ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(287)23-34 (1984) (E S P A Ñ A ) 29 REF
SEGUR,SOCIAL. RES ID.SAN I T A R .N.S.SAGRADO CORAZON (CASTELLON)
6 9 2
1761 BüSCH, E. PEIRO FERRE R * T • GR I F O L • R. RUIZ. F.
ROMAGUERA. R.
ANUVULACION EN LA PACIENTE E S T E R I L .TRATAH IENTOS Y RESULTADOS (CA) 
R E V . E S P . O B S T E T . G í N E C Ü L . 43(287)79-69 (1984) (ESPAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1762 COLOMER. C. DONAT COLOMER. F.
LA ADOLESCENCIA COMO FACTOR OE RIESGO OBSTETRICO Y 
PEDI AFRICO.REVISION DE CONJUNTO (CA)
REV.ESP.OBSTE T•GINECOL. 4 3(286)121-130 ( 1934) (ESPAÑA 42 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1763 DONAT COLOMER. F. RODRIGUEZ. A. T UR T AJADA MARTINEZ. M.
MECANISMO DE ACCION CELULAR DE LOS A N D R O G E N O S :REVISION DE 
CONJUNTO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(288)145-151 (1984) (ESPAÑA 33 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1764 NAVARRO. S. DONAT COLOMER. F. TORRES. J.V.
TORTAJADA MARTINEZ. M. MARTORELL. M.
GESTACION TRAS LA MENORAUS I A?CASO CLINICO (C A )
REV.ESP.OÜSTET.GINECOL. 4 3(283)177-181 (1984) (ESPAÑA 14 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1765 RAMIREZ 0OSCA, J.V. M AHLKE. M. WIEGAND. U. GUTH, U. 
KNAPSTEIN. P.G.
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA MAMARIO.I.CIRUGIA MAMARIA (CA) 
R E V . E S P . O 0 S T E T . G I N E C O L . 43(288)182-194 (1984) (ESPAÑA 11 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1766 GARCIA DE LOMAS. M. MARTIN MAJAN. P. SANTONJA LUCAS. J.J. 
VALORACION URUDINAMICA DE LAS MODIFICACIUNES TOPOGRAFICAS DEL 
APARATO VE SICOURE T RA L (CA)
R E V . E S P . O B S T E T .G I N E C O L . 43( 289)236-248 (1984) (ESPAÑA 20 REF
U N I V . ..FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1767 GIL GRACIA. F. HERNANDEZ CASTILLO. A. LLIXIONA. J.
MIGRACION DEL OIU.A PROPOSITO DE DOS CASOS (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(289)262-270 (1984) (ESPAÑA 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1768 RAMIREZ BOSCA. J.V. MAHLKE. M. WIEGAND. U. POLESKA. W. 
KNAPSTEIN. P.G.
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA MAMAR 10.I I .TRATAMIENTO MEDICO 
OEL CARCINOMA PRIMARIO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(289)271-281 (1984) (ESPAÑA 18 REF
HOSP.MUNICIP. (KREFELO) - UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1769 MTNGUEZ. J. DOMENECH. A. PERALES. A. MANES. J.J.
MüNLEON. F.J.
PARAMETROS CARDIACOS EN EL FETO DE DIABETICA.SU RESPUESTA A UN 
ESTIMULO HIPERGLUCEMIANTE (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(290)310-319 (1984) (ESPAÑA 15 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1770 NOGUEIRA. J.M. GARCIA 




DE LOMAS. M. PRAT. J. 
LOMAS. J.





UNIV., FAC.MEDICINA i V ALENCI A)
1771 RAMIREZ BüSCA. J.V. MAHLKE, M. W I E G A N D • U. I D E L . P. 
KNAPSTEIN, P.G.
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL CARCINOMA M A M A R I O . I I I .TRATAMIENTO DEL 
CARCINOMA MET ASTA TICO (CA)
REV .ESP.ÜBSTET.GINECOL. 43(290*34 7-362 (1964) (ESPAÑA 20
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1772 BONILLA MUSOLES, F. PELLICER. A. F3ENFDITO. D.
SANCHEZ PEÑA. J.M. VASQUEZ. R. RAMIREZ 80SCA. J.V.
TRATAMIENTO MEDICO Y QUIRURGICO DEL FETO INTR A UTERO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(29 1)391-4 15 (1904) (ESPAÑA 117
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - CENTR.MEO.LA RAZA (MEXICO D.F
1773 SANTONJA LUCAS. J.J, NAVARRO PIERA, J.E. GARCIA OE LOMAS.
SENDRA. M.
HIPERTENSION EN LA GESTACION Y CRECIMIENTO FETAL.I.IMPORTANCIA 
LOS PARAMETROS CLINICOS DE LA ENFERMEDAD HI PER TENSIVA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3 ( 2 9 l)416-424 (1984) (ESPAÑA 21
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1774 DONAT COLOMER. F. COLOMER. C. COLOMER REVUELTA, J. 
CASTELLO. M.L. ALFONSO. M.C. PEIDRO. M.C. VARGAS. J. 
SORIANO. J.
ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(291)425-429 (1984) (ESPAÑA 13
UNIV.. FAC,MEDICINA (VALENCIA)
1775 GOMEZ. S. COLINA ALONSO. A.
OBSTRUCCION INTESTINAL POR ENDOMETRlOS I S I LEAL (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(291)449-454 (1984) (ESPAÑA 33
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1776 SANTONJA LUCAS. J.J. OLMOS. J. GARCIA OE LOMAS. M.
NAVARRO PIERA. J.E.
DE QUIEN ES LA FRECUENCIA CARDIACA REGISTRAOA EN EL 
CARDIOTOCOGRAFO? (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(292)4 75-482 (1984) (ESPAÑA 17
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1777 MONLEON, F.J. DIEZ. E. MINGUEZ. J. DOMENECH. A.
SEGUIMIENTO DEL NACIDO CON SUFRIMIENTO INTRAPARTQ (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(292)483-497 (1984) (ESPAÑA 24
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1778 GARCIA DE L C M A S . M. MARTIN MAJAN. P. SANTONJA LUCAS. J.J.
SANCHEZ PEÑA. J.M.
INESTABILIDAD URETRAL.EVALUACION EPIDEMIOLOGICA CLINICA Y 
URODINAMICA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(292)516-526 (1984) (ESPAÑA 21
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
1779 NOGUEIRA, J.M. GARCIA DE LOMAS. M. ÜUESA, F.J. PRAT. J. 
SILVESTRE. A. GARCIA DE LOMAS. J.
TRICHOMONI AS IS V A G I N A L :ESTUDIO C LINICO-MICROBIOLOGICO (CA)














1760 GARCIA DE L C M A S . M. MARTIN MAJAN, P. TORTAJADA MARTINEZ. M.
6 9 1 *
ESTUDIO CLINICO-URODINAMICO OE LA INTERVENCION OE MARSHALL— 
MARCHETTI-KRANTZ (C A )
REV.ESP.OBSTET. GINECOL. 4 3 ( 292)532-543 (1984) (ESPAÑA 29 REF
UNIV., HCSP.CLINICO (VALENCIA)
1781 KNAPSTEIN, P.G. RAMIREZ B O S C A , J.V.
COLGAJO MUSCULOCUTANEO CON TENSOR OE LA FASCIA LATA EN LA CIRUGIA 
DEL CARCINOMA OF V U L V A  ( C A )
REV.ESP.OGSTET.GINECOL. 4 3(292)559-567 (1984) (ESPAÑA 12 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1782 PELLICER. A. PEREZ GIL. M. TORTAJAOA MARTINEZ. M.
BONILLA MUSOLES. F.
FERTILIZAC ION IN VI T R O .TRANSFERENCI A EMORIONARIA Y GESTACION 
GEMELAR ANE MORIONAOA (CA)
REV.ESP.OÜSTET.GINECOL. 43(293)569-574 (1984) (ESPAÑA 8 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1783 SANTONJA LUCAS. J.J. MARTINEZ CASTRO. P. MARTIN MAJAN. P. 
GARCIA DE LOMAS, M.
CONTROL ME T A80LICO DE LA GESTANTE DIABETICA Y FRECUENCIA CARDIACA 
FETAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3 ( 293)585-590 (1984) (ESPAÑA 17 REF
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1784 GIL. R. GREGORI. M. LOPEZ GINES. C. GALAN. F. PELLIN. A. 
BARBERA GUILLEM, E.
TRANSLOCACION RECIPROCA EQUILIBRADA 1-18 EN UN PACIENTE CON 
IMPLICACIONES PATOLOGICAS EN LA DESCENDENCIA (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(293)595-600 (1984) (ESPAÑA 29 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA) - UNIV., FAC.MEOICINA (BILBAO)
1785 TORRES. J.V. CARA BI A S • J. OLMO. S.
TUMOR MULLERIANO MIXTO HETEROLOGO CON DIFERENCIACION 
OSTEOSARCOMATOSA.ESTUDI O HISTEROSCOPICU (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(293)601-60 7 (1984) (ESPAÑA 4 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1786 KNAPSTEIN, P.G. RAMIREZ BOSCA. J.V. IDEL. P. POLESKA. W. 
RECONSTRUCCION DEL SUELO PER INEAL Y VAGINA TRAS EXENTERACION 
PELVICA COMPLETA CON COLGAJO MUSCULOCUTANEO CON GPACILIS (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(293)622-629 (1984) (ESPAÑA 11 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1787 MARTIN LOPEZ, E. BERNABEU, R. PEREZ PASTOR, J.L.
ZA0ALA. P.A. ROMEU, A.
EFECTO DE UN E R G O T I C O .MALEATO DE METILER GOBAS INA• SOURE LA
SECRECION DE PROLACTI NA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(294)666-669 (1984) (ESPAÑA 13 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1788 MIR. A. GARCIA DE LOMAS. M. SANTONJA LUCAS, J.J.
NOGUEIRA, J.M. GARCIA DE LOMAS. J.
FACTORES C3 Y C4 DEL COMPLEMENTO E INMUNOGLOBULINAS G. A Y M EN 
LIQUIDO AMNIOTICO (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(294)670-674 (1984) (ESPAÑA 19 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1789 BONILLA MUSCLES. F.
LA METROPLASTIA DE XAKUSCHKIN (C A )
69
REV.ESP.OBSTE!".GINECOL. 4 3 { 294 ) 664-687 (1984) (ESPAÑA 3 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1790 RAMIREZ BOSCA. J.V. BICKMANN. H.J. KNAPSTEIN. P.G. 
DETERMINACION DE COBRE Y CERULOPLASMINA SERICOS MATERNOS EN LAS 
HEMORRAGIAS DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES OEL EMBARAZO (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(294)683-709 (1984) (ESPAÑA 96 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1791 RAMIREZ BOSCA. J.V. PELLICER. A, BONILLA MUSOLES. F. 
PROFILAXIS ANTENATAL DE LA I SO INMUNIZACION RH CON ADMINISTRACION 
RUTINARIA DE RHIG A LAS 28 SEMANAS (CA )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(295)727-731 ( 1984) (ESPAÑA 11 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1792 VINAS, T. RÜMEU. A. GARCIA MORA. R. 0OLUFER. p.
3ERNABEU. R.
INSULINOSECRECION ESTIMULADA POR LA GLUCOSA DURANTE LA 
GESTACION (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(295)74 0-75 7 (1984) (ESPAÑA 2tí REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1793 GARCIA DE LOMAS. M. BUESA. F.J. SANTONJA LUCAS. J.J.
NOGUEIRA. J.M. GARCIA DE LOMAS. J.
CONCENTRACIONES DE METRONIDAZOL EN LIQUIDO AMNIOTICO Y SUERO 
FETAL (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(295)766-773 (1984) (ESPAÑA 36 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1794 TORRES. J.V. OLMOS. S.
EVALUACION DE LOS GANGLIOS LINFATICOS PARAAORTICOS EN EL 
AOENOCARCINOMA DE ENDOME TRIO ESTADIO I (C A )
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 43(295)781-704 (1904) (ESPAÑA 11 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
1795 BENEDITO. D. PELLICER. A. ARASTEY. J. RAMIREZ 80SCA.
MILIET. A.
ESTUDIOS CIT QGENE TICOS EN PAREJAS CON ABORTOS DE REPETICION 
REV.ESP.08STET.GINECOL. 4 3(29 5)792-7 97 (1984) (ESPAÑA
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - HOSP.SANTO TOMAS (PANAMA)
1796 PELLICER. A. R E M Q H I . J. TORTAJADA MARTINEZ. M.
BONILLA MUSOLES. F. GARCIA. A.
FUNCION HIPOFISARIA Y OVARICA TRAS ESTERILIZACION QUIRURGICA (CA ) 
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(29 5)798-804 (1984) (ESPAÑA 32 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1797 8LANES ESPI. A. AVINO. J. RAMIREZ BOSCA. J.V.
CONTROL TERMOGRAFICO OE LA MAMA CONTRALATERAL EN PACIENTES 
INTERVENIDAS POR UN CARCINOMA DE MAMA (CA)
REV.ESP.OBSTET.GINECOL. 4 3(295)805-00 8 (1984) (ESPAÑA 13 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1796 PLASENCIA, E.





















FABRICACION Y AJUSTE OE LA M ENTONE R A OE TRACCION (C A )
REV .ESP.ORTCD. 14(1)59-67 ( 1984) (ESPAÑA)
UNIV., FAC.MEOICINA (VALENCIA)
FERNANDEZ. C. ALEU. M. GARCIA, M. HERRAIZ. P.
MASCAROS. E. MORCILLO. F. SAN ROMAN. L. SILGO. E.
SEPSIS NEONATAL TARO I A (S N T )EN RECIEN NACIOOS OE BAJO PESO AL 
NACI MIENTO(6PN) (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 40(235)15-20 (1904) (ESPAÑA) 18 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
UNCETA AGUIRRE. L« FRONTERA IZQUIERDO. P.
MALFORMACIONES Y MORTALIDAD EN NIÑOS CON SINDROME DE DÜWN (CA) 
REV.ESP.PEDIATR. 40(235)21-26 (1984) (ESPAÑA) 19 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
FENELLOS. V. GARCIA VICENT. C. SANZ, J. ARO I T . J.
DISURIA EN NIÑAS PREPU8E RE S (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 40(235)51-54 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
DIPUTACION. H O S P .PRO V • (VALENCIA)
ANDRES CELMA. M. LOPEZ GARCIA, M.J. BLASCO GONZALEZ. L. 
CONVULSIONES DEL LACTANTE ASOCIADAS CON ANOMALIAS DEL 
CA B E L L O :SI ÑOROME DE MENKES (C A )
REV.ESP.PEDIATR. 40(235)73-78 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
GARCIA BALLESTERO. J.V. PEREDA PEREZ. R.A. PEDRO GIL. J. 
FRONTERA IZQUIERDO. P.
QUERION DE CUERO CABELLUDO ASOCIADO A ERITEMA NUDOSO (CA ) 
REV.ESP.PEDIATR. 40(236)159-161 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
GARCIA HERNANDEZ. A.9. FERRIS. J. V E R D E G U E R . A. CASTEL. V. 
TUMOR LEUCEMICO CEREOELOSO ( C A )
REV.ESP.PEDIATR. 40(237)239-24 1 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
LOPEZ GARCIA. M.J. BLASCO GONZALEZ. L. ALPERA, R. DONAT. J. 
UTILIDAD CLINICA DE LA HEMOGLOBINA G L I C O S I L A D A (HB Al).ESTUDIO EN 
54 NIÑOS DIABETICOS (CA)
REV.ESP.PEDIATR. 40(239)369-378 (1984) (ESPAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
ALEU PEREZ-GRAMUNT. M. GARCIA BALLESTERO. J.V. OLAGUE 
PSEUDODIVERTICULO FARINGEO TRAUMATICO EN EL RECIEN NACIDO
REV.ESP.PEDIATR. 40(239)4 09-4 13 (1984) (ESPAÑA)
S E G U R .SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CABELLO. M.L. GONZALEZ. C. LLOPIS. R.
CONCENTRACIONES SERICAS DE FENILALANINA Y TIROSINA EN NIÑOS 
ALIMENTADOS CON LECHE MATERNA Y ARTIFICIAL (C A )
REV.ESP.PEDIATR. 40(240)441-444 (1984) (ESPAÑA) 9 REF





PANCHON RUIZ. A. SANCHEZ DEL CAMPO. F. 
PUCHADES ÜRTS. A.
MGRFQMETRIA DE LA BOVEDA PLANTAR SOMETIDA 








1810 NAVARRO BLASCO. F.J. SALAS. E. GONZALEZ OEL POZO. T.
TELLO. A. BATLLE. E. BARBE I TO, J.E. HERNANDEZ. M.
OSIFICACION HETEROTOPICA POSTETANO.A PROPOSITO DE UN CASO QUE 
COMENZO CON MANIFESTACIONES INFLAMATORIAS (CA)
R E V •E S P . R E U M A T O L • 11(31108-111 (1984) (ESPAÑA) 34 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1811 BONET. J. MARTINEZ MINANA. J.
DISÜSTOSIS CLEÍOOCRANEAL (C A )
REV.IBEROAM.CIR.ORAL MAXILOFAC.
(E S P A Ñ A )
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
1812 BONET MARCO. J. MINGUEZ SANZ. J.M.
TRATAMIENTO DEL LABIO LEPORINO BILATERAL TOTAL (CA )
REV.IBEROAM.CIR.ORAL MAXILOFAC. 6(17)185-192 (1984)
(ESPAÑA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1813 TORMO ALFONSO. V. VELASCO R A M I , J.A.
ALGUNOS EFECTOS DE LOS PROGRAMAS OE REHABILITACION POR EJERCICIOS 
FISICOS DE CORTA DURACION. TRAS EL INFARTO DE MIOCAROIO (C A ) 
REV.LAT.CARDIOL. 5(6)551-553 (1984) (ESPAÑA) 13 REF
DIPUTACION, H O S P •P R O V • (VALENCIA)
1814 VILCHEZ. J.J. PEREZ G A R R I G U E S . H. RUIZ. A. VILELA, C. 
LAINEZ. J.M.
ANOMALIAS DE LOS MOVIMIENTOS OCULARES EN LA ENFERMEOAD DE 
WIL SON.EXAMEN OCULOMETRICO Y RESPUESTAS AUDITIVAS DE 
TRONCOENCEFALO. (CA)
REV .NEUROL. (BARC. ) 12(55)43-48 (1984) (ESPAÑA) 40 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1815 PEREZ MILLAN. L.A. BAS CONESA. J.L.
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ESCOLIOSIS 
NEUROFI0ROMATOSIS (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 28(1)29-36 (I9d4)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1816 ESCRIBA ROCA. J. BAS CONESA, J.L. PEREZ MILLAN. L.A. 
TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA ESCOLIOSIS OEL ADULTO.REVISION DE 56 
CASOS (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 28(1)37-50 (1984) (ESPAÑA) 12 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1817 MAESTRE. J. ANDRES. F. PEIRO. A. CERVELLO. S.
RESISTENCIA O S E A .LES I ONES YATROGENAS POR MODIFICACION OE LA MISMA 
FRENTE A LAS FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE EL HUESO (CA)
REV.ORTOP.TRAUMATOL. 28(2)143-154 (1984) (ESPAÑA) 31 REF
S E G U R .S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1818 ESPINOSA LLEDO. C. GAGO 8 AR O N . M. GUI 
PEREZ LAHUERTA. C.
OSTEOCONDRITIS DISECANTE DE LA CABEZA OEL 
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 28(2)223-228 (1984)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1819 CHOVER ALEDON, V. BARCELO ALCAÑIZ, M. GAGO BARON. M.
LOPEZ CASQUERO. L.




















TRATAMIENTO QUIRURGICO (CA )
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 28 ( 3 ) 2 67-2 7 4 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
MALKENNEY CARRASCO. E. JAQUES VILLALBl. S.
MINANA OE GRACIA, F. RANERA MIGUEL. R.
LUXACIONES DE CADERA ASOCIADAS CON FRACTURAS DE CA0EZA
FEMORAL (CA)
R E V . O R T O P .TRAUMATOL. 28(3)305-312 (1984) (ESPAÑA) 14 REF
S E G U R . S O C I A L . R E S I D .S A N I T A R . (ELCHE)
BARCELO ALCA N I Z • M. CHGVER ALEDON. V. LOPEZ CASQUERO. C.
GAGO. M* JOVER. R.
UN CASU DE OSTEOCONDROSIS DE SEMILUNAR EN UN NlNO DE DOCE ANOS DE 
EDAD (CA)
R E V . O R T O P . T R A U M A T O L . 28(3)353-355 (1984) (ESPAÑA) 9 REF
S E G U R . S O C I A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CABALLERO CARPENA. O. PARDO MÜNTANER. J. FLIOUETE PERIS. M.V. 
DIAGNOSTICO DE LAS NECROSIS IDIOPATICAS DE CABEZA DE FEMUR 
MEDIANTE GAMMAGRAFIA CON 99MTC-MDP VALORADA CON C U A N TIFICACION EN 
ORDENADOR (CA)
R E V . O R T O P .TRAUMATOL. 28(6)705-712 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
S E G U R . S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
ARACIL KESSLER. J.P. CORELL PLANELLES. R.
VARGAS HOLGUIN, S.M. GARCIA CALVO, R. CALVO RIPULLES. M. 
ÜUEMOOECTOMA DEL CUERPO CAROTIDEO (CA)
REV.QUIR.ESP. 11(2)1G 8 - 111 (1984) (ESPAÑA) 17 REF
S E G U R . S O C I A L . RES ID.SAN I TAR.N.S.SAGRADü CORAZON (CASTELLON)
PINO. J.M. OEL GOMAR SANCHO. F.
PEREZ OE LOS COBOS Y ESPARZA. S.
CUISTE OSEO ANEUWISMATICO.ESTUDIO CLINICO DE 17 CASOS (C A ) 
REV.QUIR.ESP. 11(3)126-130 (1994) (ESPAÑA) 16 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
GARCIA-GRANERO XIMENEZ. E. CALVETE CHORNET. J.
ORTEGA SERRANO. J. MARTINEZ AGULLO. A.M.
GARCIA-GRANERO XIMENEZ. M. VERA SEMPERE. F.J.
PALANCA SANFRANCI SCO. J.M.
LESIONES YEYUNOILEALES EN LAS CONTUSIONES ABDOMINALES (CA) 
REV.QUIR.ESP. 11(4)194-197 (1984) (E S P A Ñ A ) 18 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
MUÑOZ IBANEZ. M. ROIG VILA, J.V. CASTELLS FERRE. P.
RECIO VALENZUELA, E. LLOPIS MARTINEZ. F. MARTINEZ GARCIA. 9. 
HISTIOCITOMA FIBROSO MAL IGNO•VARI EDAD MIXOIDE (C A )
REV.QUIR.ESP. 11(4)206-208 (1904) (E S P A Ñ A ) 6 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D .SAN ITAR. (SAGUNTü)
SANCHC MERLE. F. VAZQUEZ ALBAL ADE J O . C. VERA SEMPERE, F.J.
ACTITUD TERAPEUTICA ANTE EL TUMOR PHYLLODES DE LA MAMA (C A ) 
REV.QUIR.ESP. 11(5)236-241 (1984) (E S P A Ñ A ) 23 REF
INST.VALENCIAN.ONCOLOG. ( V A L ENCIA)
CORTINA GREUS. P. SEGARRA CASTELLO. L. SAIZ SANCHEZ. M.C.
LA INVESTIGACION CAUSAL EN EPIDEMIOLOGIA (CA)
REV.SANIO.HIG.PUBLICA 5 6(11-12) 1099-1 105 (1994) ( ESPA 17 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (VALENCIA)
6 9
1829 BENAV1DES. F •G ■ OOLUMAR, F. ROSADO MARTIN, M.
MEGIA SANZ. M.J. GOMEZ. M.L. NAJERA. E.
ESTUDIO EPIDEM 1OLOGICO DESCRIPTIVO OE LA MOR TAL IDAO POR 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORI O .ESPAÑA 1900- 
1978.I.ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS (CA)
REV.SANIO.HIG.PU3LI CA 5 tí(3-4|245-262 (1984) (ESPAÑA) 8 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (ALICANTE)
1830 ROSADO MARTIN. M. MEGIA SANZ. M.J. BENAVIOES. F.G.
BOLUMAR. F. NAJERA. E.
EVALUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA IMPORTANCIA DE LA MORTALIDAD POR 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN ESPAÑ A . I . MOR TAL IDAD G E N E R A L ( 1900- 
1978) (CA)
REV.SANID.HIG.PUBLICA 5 8(9-10)889-908 (1984) (ESPAÑA) 7 REF
UNIV.. FAC.MEOICINA (SEVILLA) - UNIV.. FAC.MEOICINA (ALICANTE)
1831 MORENA. £. DE LA FERNANDEZ. J.A. RUIZ. J. SANJUAN. F.
FERRANDO. J.
PARANGANGLIOMA RETROPERI TONEAL NO FUNCIONANTE (CA)
R EV.SOC . A N D A L •PATOL «DIG. 7(SUPL. 1 9 8 4 ) 5 4 I-547 (1984)
(ESPAÑA) 15 REF
S E G U R •SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1832 ARLANDIS FELIX. F. BOLUFER CANO. J.M. FA9RA RAMIS. R.
TPULLENQUE PERIS. R. CANO IVORRA. J.
HIDATIDOSIS ESPLENICA (CA)
REV.SOC.ANDAL.PATOL.DIG. 7(3)265-271 (1984) (ESPAÑA) 10 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
1833 GIMENEZ RONDA, A. PAYA TORRO. A. GUTIERREZ CARBONELL. P.
MARTINEZ LOPEZ. J.F. MONTOSA MUÑOZ. J.
ESTUDIO A DISTANCIA DE LAS FRACTURAS TROCANTEREAS DEL ANCIANO 
TRATADAS CON ENCLAVADO DE ENDER (CA)
R E V . S O C .ANDAL.TRAUMATOL.ORTOP. 4(1)77-84 (1984) (ESPA 20 REF
SEGUR.SOCIAL. R E S I D •S A N I T A R .20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
1834 JIMENEZ TORRES. N.V.




SEGUR.SOCIAL. H O S P . D R .PE SET (VALENCIA)
1835 VAYA. A. MIRA, Y. TERUEL. M. AZNAR, J.
ESTUDIO DE LA DEFORMABILIDAD ERITROCITARI A EN 
H IPOCRQM AS (CA)
SA N G R E Í B A R C . ) 29(1)36-41 (1984) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1836 CARBONELL. F. BENITEZ. J. PRIETO. F.
CITOGENETICA DE LAS LEUCEMIAS CROMOSOMA P H - P O S I T I V A S . (XXVI 
NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y 
HEMOTERAPIA) (CA)
S A N G R E (B A R C . ) 29(4-0)535-54 7 (1984) (ESPAÑA)
UNIV. (ULM) - FUÑO.JIMENEZ DIAZ (MADRID) - S E G U R .SOCI A L •
C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1837 GARCIA-CONDE BRU. J. AL8E ROLA CANDEL. V. LLUCH HERNANDEZ. A. 
ESCRIG, V.






GRANULOCIT1CA CRONICA EN SUS DIFERENTES FASES. OTROS PROBLEMAS 
TE R A PEUTICOS.(XXVI REUNION NACIONAL OE LA ASOCIACION ESPAÑOLA OE 
HEMATOLOGIA Y HEMOTEWAPI A ) (C A )
S ANG R E ! B A R C . ) 2 9 ( 4 - B )578-S97 (1984) (ESPAÑA) 112 REF
UNIV.. HCSP.CLINICO (VALENCIA)
1638 SANZ, G. SANZ. M.A. RAFECAS. F.J. MARTINEZ, J.A.
AMIGO, V. MARTIN ARAGONES. G. GOMIS. F. LORENZO, I.
MARTY, M.L.
RESULTADOS TERAPEUTICOS EN LEUCEMIA LINFOOLASTICA AGUDA NO 
DEL ADULTO CON QUIMIOTERAPIA INTENSIVA POSTREMISION (CA) 
SA N G R E Í B A R C . ) 29(6)1018-1029 (1994) (ESPAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
1839 LOPEZ VAZQUEZ, E. SALVADOR MARIN, M. VALENZUELA PULIDO, J. 
ROTURAS DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES DEL HOMOHO (C A )
SEMIN.MED.INST.ESTUD.GIENN. 3 1(40)113-136 (1984)
(ESPAÑA) 0 REF
S E G U R .SOCI A L . R E S I D .SANITAR. (SAGUNTO)
1840 SILLERO, C. SENTIS CRIV E L L E . M. TORRES. L.
CONTRIBUCION DE LA ULTRASONOGRAFI A CON TIEMPO REAL AL DIAGNOSTICO 
DE LA OBSTRUCCION INTESTINAL (C A )
ULTRASONIDOS(MAOR.) 3(2)99-103 (1984) (ESPAÑA) 11 REF
SANAT.PERPETUO SOCORRO (ALICANTE) - S E G U R .SOCI A L , RESI O . S A N I T A R . 
(ELC H E )
1841 BORONA T TORMO. F. LLOPIS. 8. GALLEGO GOMEZ. J.
MOMPO SANCHIS. J.A. JIMENEZ CRUZ. J.F.
LA ECOGRAFIA ENDOCAV ITARIAíNUEVA TECNICA DE EVALUACION 
UL TRASONQGRAFICA DEL APARATO URINARIO INFERIOR ( C A )
U L T R A S O N I D O S ! M A D R . ) 3(4)191-197 (1984) (ESPAÑA) 39 REF
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A—04« EFECTOS SECUNDARIOS 1756
732
ACETATO DE METILPREDNI S O L O N A • EN QUISTE
A-84, EN ULCERA DUODENAL 1756 OSEO 1742
A-84. FARMACOOINAMIA 1756 AC ETILCO LINA, Y AUTOMATISMO CARDIACO
ABDOMEN AGUDO. POR HEMOPER ITQNEO 1195 888
ABDOMEN AGUDO. Y CARCINOMATOSlS ACETILCOLINE STE RAS A 489
PERI TONE AL 728 AC E T ILSALICILATQ DE LISINA. Y ACCIDENTE
ABDOMEN AGUOO. Y ENTEROCOLITIS C E R EBROVASCULAR 1637
NECROTI Z ANTE AGUDA 1081 ACIDEZ GASTRICA, Y ALCALINOS 1064
ABDOMEN AGUDO. Y PERFORACION OE ACIDO CLICOCOL ICO. EN HEPATITIS CRONICA
DI VERTI CULO YEYUNAL 1160 1103
ABDOMEN. HERNIA PGST R AUM AT I C A 282 ACIDO PARAAM INOBENZOICO. TEST 749
ABDOMEN, NEURC8LAST0MA 654 ACIDO PAR AA MINQBEN ZOICO. Y CIRROSIS
ABDOMEN, TRAUMATISMOS 1176. 172 1 HEPATICA 75 1
ABDOMEN • TUMOR DESMOI DE 1076 ACIDO PIPEMIDICO. ACTIVIDAD
ABERRACIONES CROMOSOMICAS. Y ABORTO ANTIBACTERIANA 863
1795 ACIDO PIPEMIDICO. ANALISIS 1397
ABORTO. Y ANT1C0AGULANTE 369 ACIDO PIPEMIDICO. EN L I QUIDO P ROSTATICO
ABORTO. Y HERENCIA 1795 l 397
ABORTO, Y MALFORMACION UTERINA 1280 ACIDO PIROMIDICO, ACTIVIOAD
ABORTO. Y PROSTAGLANDINA F 2 1 ANTIBACTERIANA 862
ABORTO. Y PROTESIS DE VALVULA CARDIACA ACIDO OUENODESOXICOL ICO, EFECTOS
369 SECUNDARIOS 154 2
ABSCESO CEREBRAL. TRATAMIENTO 1582 ACIDO QUENODESOXICOL ICC. EN LITIASIS
ABSCESO DE PSOAS 1025 BILIAR 1225, 1274. 1542
ABSCESO ESPLENICO, EN FIEBRE TIFOIDEA ACIDO Q U ENODESOXICOL ICC
1697 F A R M A C OCINETICA 1274
ABSCESO. DE HIGADO 053 ACIDO QUENODESOXICGLICO. F A R M A CODINAMIA
ABSCESO. DEL ESPACIO DE RETZIUS 805 1 542
ABSCESO. PER I NE FR IT I CO 638 ACIDO QUENODESOXICCLICO, Y ACIDOS
ABSCESO. POR PASTEURELLA MULTQCIDA 769 BILIARES 1225
ACALASI A. CRICOFAR INGEA 721 ACIDO QUENODESOXICOL ICC. Y GOT 911
ACAL AS I A , OE CARDIAS 912 ACIDO QUENODESOXICCLICO, Y GPT 911
ACALASI A . DE ESOFAGO 747 ACIDO Q U ENODESOXICOL ICO, Y LIPIDCS 911
ACALASIA, E T I CP A TO GEN I A 1536 ACIDO* QUENODESOXICOL ICO. Y LIP IDOS
ACALASIA, VIGOROSA 757 BILIARES 1225
ACCIDENTE CEREBRO VA SCULAR . E ACIDO QUENODESOXICOL ICO. Y L I T IASIS
HIPERTENSION ARTERIAL 1551 BIL IAR 91 1
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ACIDO RE TINO ICO. EN PSE U D O G R A N U L O M A
ET IOPA TOGENIA 1551 PIOGENO 745
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, PREVENCION ACIDO TRANEXAMICC. EN ANGIOEDEMA
1575, 1586 FAMILIAR 1580
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, TRATAMIENTO ACIDO URICO. DET E R M I N A C I O N  864
1551. 1575. 1637 ACIDO UR SOOESOXI COL ICO. EN LITIASIS
ACCIDENTE LABORAL. ENFERMEDAD CORONARIA BILIAR 1105, 1225, 1274
093 ACIDO URSODESOXICOLICO, F A R M A COCINETICA
ACCIDENTE VASCULOCEREBRAL . Y 1274
MALONILDIALDEHIDO 1487 ACIDO UR SODE S O X I C O L I C O . Y ACIDOS
ACCIDENTE. EN ANESTESIOLOGIA 504 BILIARES 1105, 1225
ACCIDENTES EN INFANCIA, EPIDEMIOLOGIA ACIDO UR S O D E S O X I C O L I C O • Y LIPIOOS
1439 BILIARES 1105. 1225
ACCIDENTES EN INFANCIA, MOR T AL I DAD 1442 ACIDO V ALPROICO. M QNITCRIZACION
ACETATO DE C Y P R Q T E R G N A , EFECTOS PLASMATICA 1718
SECUNDARIOS 1624 ACIDOS BILIARES. Y ACIDO
ACETATO DE C YPROTERQNA « EN ANDROGENI SMO URSODES Ü X I C O L I C O  1105
933 ACIDOS BILIARES. Y ENFER M E D A D  HEPATICA




ACI DOS B I L I A R E S ,  Y  H E P  A T O P  A T  I  A  1 8 <  
A C I O O S I S  M E T A B O L I C A .  E N  L A C T A N T E  1 1 2 4  
ACI DOS l  S « D O B L E  8 1 4 ,  852
ACI DO S I  S ,  E  I N G E S T A  P R O T E I C A  675 
A C I D O S I S .  E N  L A C T A N T E  1 1 2 4
ACIOOSIS. EN RECIEN NACIDO DE BAJO PESO 
675
ACIDOSIS. METABOLICA 814 
ACIDOSIS. RESPIRATORIA 814 
ACIDOSIS. TRATAMIENTO 814 
ACIDOSIS, Y EOAD GE ST AC IONAL 675 
ACIDOSIS. Y PESO DE RECIEN NACIDO 675 
ACLARAMIENTO, DE GALACTOSA 226. 385
ACLAR A M I E N T G . DE VERDE DE INDOCIANINA 
385
ACLARAMIENTO. EN INSUFICIENCIA RENAL 
385
ACLARAMIENTO, Y H E M ODIALISIS 385 
ACROANG IOOERMA T I T I S 1197 
ACROMEGALIA, Y SENO FRONTAL 792 
ACROMION, LUXACION 219 
ACROPAQUIA. E H I POALBUM I NE MI A 773 
ACTH , Y TRAUMATISMO CR ANEOENCEF AL I CO 
883
ACTIVADOR DEL PL A S M I NGGENO . E 
HIPERFIBRINOLI SIS 875 
ACUEDUCTO VESTIBULAR, E HIDROPS 
ENDOLINFATICO 305 
ADENOCARCINOMA. DE CORTEZA SUPRARRENAL 
174
ADENOCARCINOMA. DE CUELLO UTERINO 937 
ADENOCARCINOMA, DE DUODENO 804 
ADENOCARCINOMA, DE E N C O M E T R 10 1794
ADENOCARCINOMA. DE MAMA 1220. 169 1
ADENOCARCINOMA, DE OIDO 1373 
ADENOCARCINOMA. DE PULMON 1332 
ADENOIDECTOMIA, EFECTOS SECUNDARIOS 
1036
ADENOIDECTOM I A, Y PSEUDODI VERT I CULO 
FARINGEO 1036 
ADENOMA SECRETOR DE PROLACTIN A , OE 
HIPOFISIS 984 
AOENOMA SECRETOR DE PROLACTINA, Y SILLA 
TURCA VACIA 1300 
ADENOMA TUBULAR. DE MAMA 1196 
ADENOMA, DE GLANDULA PAROTIDA 1668 
ADENOMA. DE HIGADO 1270 
ADENOMA, DE HIPOFISIS 251, 569, 571 
1500
ADENOMA, OE PROSTATA 329. 1478
AOENOMA. TOMOGRAFIA C OMPUT ARI Z ADA 251 
ADENOMA, Y PROLACTINA 569, 57 1
ADENOSIS ESCLEROSANTE. DE MAMA 13 14 
ADOLESCENCIA. EPILEPSIA 704 
ADOLESCENCIA. Y EMBARAZO 1774 
ADP, ESPECTROFOTOMETR IA 865
ADP. PLAQUET A R 10 865 
ADRENAL I N A . FLUOR I ME TRIA 193 
ADRIAMIC1NA. EN CANCER DE CUELLO 
UTERINO 544 
AFASIA. EN INFANCIA 6 
AFASIA. HISTORIA 3 74
AFECTIVIDAD, EN E NFERMEDAD CRONICA 696 
AGENESIA DE VALVULA PULMONAR 1453 
AGENESI A DENTARIA. PRE VALE NCIA 1318 
AGENESIA PULMONAR 1041 
A G E N E S I A . DE C O N DUCTO CISTICO 1340 
A G E N E S I A . DE RI NON 249, 447, 647
A G E N E S I A . DE VESICULA BILIAR 1340 
AGONISTAS DOPAMINERGICCS. E 
H I P E R T E N S I O N  ARTERIAL 1732 
AGREGACION PLAQUETARIA, Y PIROZADIL 
1 579
AGREGACION PLAQUETARIA, Y TICLGPIDINA
1 575
AHOGAMIENTO. REANIM A C I O N  508 
AJMALINA. TEST 891
AJ MAL INA, Y FIBRILACION AURICULAR 892 
ALBUMINA. Y PENICI L I N A  1608 
ALCALOSIS. METABOLICA 44
ALCOHOL, SINDROME DE ABSTINENCIA 1513 
ALCOHOL. Y EJE HIPOTALAM0-HIPOFI SO- 
OVARICO 1517 
ALCOHOL. Y RECIEN NACIDO OE BAJO PESO
l 302
ALCOHOLICOS. CARACT E R I S T I C A S  
B I O P S I C O S O C I A L E S  1515 
ALCOHOLICOS. DEFIC I T S  VISOMOTORES 1512 
ALCOHOLICOS. Y GLUTATION EN SANGRE 1511 
ALCOHOLISMO 86 
ALCOHOLISMO. CRONICO 788 
ALCOHOLISMO, D I A GNOSTICO 1616 
ALCOHOLISMO. E H IPERLIPIDEMIA 428 
ALCOHOLISMO. PRE V E N C I O N  734 
ALCOHOLISMO. P S I COTERAPIA 1510 
ALCOHOLISMO. TERAPIA OCUPACIONAL 85 
ALCOHOLISMO. TRATAMIENTO 155 4 
ALCOHOLISMO. Y
GAMM A G L U T A M I L T R A N S P E P T I O A S A  788 
ALCOHOLISMO, Y P S ICODRAMA 84 
ALCOHOLISMO, Y SINDROME DE ZIEVE 428 
ALERGIA MEDICAMENTOSA, ESTADISTICA 1571 
ALERGIA. ALIMENTARIA 19. 626 
ALERGIA. Y NUTRICION 19 
ALFA-FETO PROTEINA 106 1
ALFA-FETOPROTEINA. EN GINECOLOGIA 563 
AL F A —FETGPROTEINA. EN OBSTETRICIA 563 
ALF A—FET QPROTEINA, Y TUMOR DE SENO 
ENDODERMICO 149 
ALFA TES I N • Y COAGULOLISIS 498 
ALFATESIN. Y TROMOOGENESIS 498 
ALIMENTACION NASOYEYUNAL. Y RUMINACIGN 
580
7 3 4
ALIMENTACION. DE LACTANTE 333 
ALIMENTACION. DE PREMATURO 993. 999 
ALIMENTACION. DE RECIEN NACIDO OE BAJO 
PESO 359, 998. 999
ALIMENTO. ALERGIA 626 
ALIMENTOS. ALERGIA 19 
ALOPECIA ARE ATA. TRATAMIENTO 1335 
ALOPURINOL. Y L I N'FAüENOP AT I A 
ANGIOINMUNQBLA STICA 39Q 
ALUCINACIONES 1462
AMENAZA OE ABORTO» PRONOSTICO 1790 
AMENORREA, BIGPSIA OVARICA 1306 
AMENORREA, DIAGNOSTICO 1306 
AMENORREA, E H I PERPROL ACT I NEM I A 2 
AMENORREA, E HI POT I RO ID I SMO 415 
AMENORREA. HI PERPROLACTI NEM IC A 917 
1283
AMENORREA. HIPQTALAMICA 1283 
AMENORREA. H I POT ALA MOHI POF I SA R I A 555 
AMENORREA. LAPAROSCOPIA 1306 
AMENORREA, POSTANOVULAR 932 
AMENORREA. POSTPARTO 1283 
AMENORREA. Y GALACTORREA 248 
AMIGO AL ECT OM I A , Y 0ACTERIEMIA 304 
AMIGDALITIS. INMUNOLOGIA 303 
AMILASA, ANALISIS 1242
AMILOIDOSIS HEPATICA. DIAGNOSTICO 1545 
AMILOIDOSIS RENAL. EVOLUCION CLINICA 
1645
AMILOIDOSIS, DE C O RAZON 399 
AMINOACIDOS RAMIFICADOS, Y SINTESIS 
PROTEICA 1661 
AMINOACIDOS. OE LECHE MATERNA 1002 
AMINOACIDOS. EN LECHE ADAPTADA 1808 
AMINOACIDOS, EN LECHE MATERNA 1808 
AMINOACIDOS, EN RECIEN NACIDO 1808 
AMINQGR AMA , EN MUCO V I SC IDOS IS 676 
AMl QDARÜNA • ELEC TROF I S I OLÜG I A 
EXPERIMENTAL 3 19 
AMIODARQNA. EN ARRITMIA 
SUPRAVENTRICULAR 144 
AMIODARQNA . EN CARDIOPATIA ISQUEMICA 
. 138. 139
AMIOOARONA. Y CCNOUCCION 
AURICULGVEN TRICULAR 319 
AMIQDARONA. Y CONTRACTILIDAD CARDIACA
138. 139
AMIODARQNA, Y MONOOLEATO DE POLIETILEN 
SORBITAN 137 
AMIOOARONA. Y VENTRICULO IZQUIERDO 139 
AMMON. ASTA DE 114 
AMPUTACION, DE DEDO PULGAR 212 
ANALGESIA. EN CANCER INFANTIL 695 
ANALGESIA, EN CESAREA 804 
ANALGESIA. Y DEPRESION NEONATAL 884 
ANALISIS CLINICOS. CONTROL DE CALIDAD 
1715
\
ANALISIS CLINICOS. D O T ACION 1714 
ANALISIS CLINICOS. EN ASISTENCIA 
HOSPITALARIA 1714 
ANALISIS CLINICOS. ORG A N I Z A C I O N  1714 
ANALISIS CLINICOS. Y M I C ROORDENADORES 
1715
ANALISIS D I S C RIMINANTE LINEAL. Y TEST 
S E C R E T I N A - P A N C R E O  387 
ANALIZADOR V IT ATRON MPA1, Y MARCAPASOS 
P ROGRAMABLE 90 
ANAPSCS. EN PSORIASIS 286 
ANASTOMOSIS COLORECTAL. METODOS 1349 
A NASTOMOSIS S I S T E M I C O - P U L M O N A R , Y 
CARDIOPATIA CONGE NIT A 1006 
ANATOMIA P ATOLOGICA 827 
ANDROGENGS. FISIOLOGIA 1763 
ANDROS TE N D I O N A • RADIOINMUNOLOGIA 484 
ANEMIA AGUDA. DIAGNOSTICO 1438 
ANEMIA AGUDA. EN INFANCIA 1438 
ANEMIA AGUDA. EN RECIEN NACIDO 1438 
ANEMIA AGUDA. TR A T A M I E N T O  1438 
ANEMIA DE F ANCON I 65 3
ANEMIA DE FANCON I• Y TRASPLANTE DE 
MEDULA OSEA 606 
ANEMIA DI SER IT ROPOYE TICA CONGENITA 1228 
ANEMIA F ERROPE NICA. O I A GNOSTICO 707 
ANEMIA FERROPENICA. EN INFANCIA 707 
ANEMIA FERROPENICA, FISIOPATOLOGIA 707 
1835
ANEMIA FERROPENICA. PREVENCION 707 
ANEMIA FERROPENICA. TRATAMIENTO 70 7 
ANEMIA HEMOLI T I C A  AUTOINMUNE, Y COLITIS 
ULCEROSA 1531 
ANEMIA HEMOLITICA, AUTOINMUNE 1001 
ANEMIA HEMOLITICA, EN INFANCIA 706 
1001
ANEMIA HEMOLITICA. Y CCNECTIVOPATI A 
MIXTA 1147 
ANEMIA HEMOLITICA, Y PURPURA 
TR0M30CITCPENICA 1147 
ANEMIA. APL ASICA 653 
ANEMIA. EN LINF ADE ÑOPA TIA 
ANGIO INMUNOBL AS TICA 175 
ANEMIA. ETIOPA T O G E N I A  1148 
ANEMIA. F E R ROPENICA 188. 330 
ANEMIA. HEMOLITICA AUTOIN M U N E  107. 175
775
ANEMIA. Y M U COVISCIDOSIS 6 76 
ANEMIA, Y PRCTOPORFIRINA E R I T RCCITARIA 
1 88
ANEMIA. Y TI MOMA 1148 
ANESTESIA. EN APUDOMA 203 
ANESTESIA. EN FEOCRO M O C I T O M A  8 79 
ANESTESIA. EN TRAUMATISMO TORACICO 1720 
ANESTESIA. INDUCCION 085
ANESTESIA, INFORMACION DEL RIESGO 503
7 3 5
ANESTESIA, Y CONDUCCION 
AURICULOVENTRICULAR 796 
ANESTESIA, Y MIOAZOLAM 885 
ANESTESIA, Y PROPAN ID I DA 885 
ANESTESIOLOGIA, ACCIDENTE 504 
ANESTESIOLOGIA, Y DEÜNTQLQGIA 505 
ANESTESIOLOGIA, Y TRANSFUSION SANGUINEA 
502
ANEURISMA DE AORTA, COMPLICACIONES 1506 
ANEURISMA DE AORTA, Y FISTULA 
AORT GESOFAGICA 1506 
ANEURISMA DE ARTERIA PULMONAR, CIRUGIA 
1730
ANEURISMA DE ARTERIA PULMONAR 
ETIOPATOGENIA 1730 
ANEURISMA VENTR I CUL A R , E INFARTO DE 
MIOCARDIO 1602 
ANEURISMA, DE ARTERIA AORTA 167 
ANEURISMA, DE VENTRICULO 510 
ANEURISMA, OE VENTRICULO IZQUIERDO 815 
ANEURISMA, E INFARTO DE MIOCARDIO 815 
ANEURISMA, POST I NF ARTO 510
ANEURISMA, Y FONGMEC ANQCARDI OGR AF IA 815 
ANGINA DE ESFUERZO, C ICLOERGOMETR IA 
1588
ANGINA DE ESFUERZO, TRATAMIENTO 1 5e8 
ANGINA DE PECHO 1184 
ANGINA DE PECHO, ERGQMETRIA 210 
ANGINA DE PECHO, Y NIFEDIPINA 210 
ANGIOOI SPLASIA, DE COLON 687 
ANGI QcDEMA FAMILIAR, TRATAMIENTO 1580 
ANGIOEDEMA, FAMILIAR 1131 
ANGIOFI B R O M A , NASOFARINGEO 450 
ANGI OFLUOR ESCE INGRAFIA, EN ENFERMEDAD 
DE BEHCET 70 
ANGIÜGR AF I A , DE ARTERIA PULMONAR 1187 
ANGIOMA, DE URETRA 639 
ANGIOMIOL I POMA , DE RIÑON 29 1 
ANGIOPLAST I A TR ANSLUM I NAL . EN ESTENOSIS 
ARTERIA RENAL 1644 
ANGIOPLAST I A TR ANSLUM I NAL • EN ESTENOSIS 
ARTERIAL RENAL 1681 
ANGIOQUERAT OS IS DE FABRY 166 
ANGIOSARCOMA HEPATICO, Y 
COLANGIOCARCINOMA 1460 
ANGIOSARCOMA, DE HUESO 1195 
ANGIOSARCOMA, DE MAMA 115 
ANGOR DE PRINZMETAL , Y NIFEDIPINA 896 
ANGOR. TRATAMIENTO 143 
ANO, MALFORMACION 288
ANOMALIA DE PELGER-HUET. E INFECCION 
186
ANOMALIA DE PELGER-HUET, Y HEPATITIS 
INFECCIOSA 867 
ANOMALIA, DE CONDUCTO ONFALOMESENTERI CO 
12
COMPLICACIONES
T R A NSLOCACION i
HERENCIA 1784
158 1
ANOMALIA, DE URETER 118 
ANOMALIAS C R O M O S O M I C A S ,
1784
ANOMALIAS C R O M O S O M I C A S ,
-18 1784
ANOMALIAS C R O M O S O M I C A S •
A NOMALIAS C R O M O S O M I C A S , Y
MALFORMACIONES CONGEN IT AS 1784 
ANQVULACION, DIAGNOSTICO 1306 
ANOVULACION, TRATAMIENTO 176 1 
ANQVIJL AT OR IOS, EFECTOS SECUNDARIOS 
A NQUILOSIS T E M P O R O M A N D I 8 U L A R , EN 
INFANCIA 1331 
ANTAGONISTAS DEL CA**, EFECTO 1465 
ANTAGONISTAS OEL CALCIO, FARMACODINAMI A 
1 546
ANTAGONISTAS DEL CALCIO, Y SECRECION 
GASTRICA 1546 
ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS, ACCIDENTE 
C E R EQROVASCULAR 1637 
ANTIBIOTICOS AMINOGLUCOSIDOS 
OTOTOXI COPATI A 1047 
ANTIBIOTICOS 3ETALACTAMICOS 
FARMACODINAMI A 1189 
ANTIBIOTICOS M0N08ACTAMICOS 1525 
ANTIBIOTICOS, E INFECCION URINARIA 357 
ANTIBIOTICOS. EN ABSCESO CEREBRAL 1582 
ANTIBIOTICOS, EN HISTERECTOMI A VAGINAL 
620
ANTIBIOTICOS, EN PERITONITIS 1363 
ANTIBIOTICOS, SENSIBILIDAD DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 1233 
A N T I C O A G U L A N T E , Y ABORTO 369 
ANTICOAGUL A N T E , Y EMBARAZO 369 
A NTICOAGULANTE S. EFECTOS SECUNDARIOS 
l 492
ANTICOAGULANTES, PROTEINA-C 1699 
A N T I C O L I N E R G I C O S , EN ASMA BRONQUIAL 
1074
ANTICONCEPTIVOS ORALES, EFECTOS 
SECUNDARIOS 158 1 
ANTICONCEPTIVOS ORALES, Y ADENOMA 
HEPATICO 1270 
ANTICONCEPTIVOS ORALES, Y TUMOR 
HEPATICO 1058 
ANTICONCEPTIVOS, DE CLORURO DE 
BENZALCONIO 614 
ANTICONCEPTIVOS. ORAL 179. 561 
ANTICONCEPTIVOS, Y COLOS T A S I S  56 1 
ANTICONCEPTIVOS. Y HEMQS T A S I A  179 
ANTICONCEPTIVOS. Y LITIASIS BILIAR 561 
ANTICUERPO ANTIERITRGCITARIO 
IDENTIFICACION 973 
A NTICUERPO ANTIPREKALICREINA 4 85 
ANTICUERPO. IDENTIFICACION 611 
ANTICUERPO, IRREGULAR 611
7 3 6
ANTICUERPOS ANTI — TREPTONEMA PALLIDUM 
AISLAMIENTO 1621 
ANTICUERPOS, DE CANDIDA ALOICANS 112 
ANTICUERPOS, EN CANDIDIASIS VAGINAL 
1703
ANTI EME SI S • Y ME T QP I M A 2 I NA 231 
ANTIEPILEPT ICO, Y METABOLISMO CALCIO- 
FOSFORICO 80 1 
ANTIEPILEPTICOS. FARMACOCINETICA 1718 
ANTIEPILEP T I COS , MON I TORI Z AC I ON 
PLASMATICA 1718 
ANT IGENO CARCINOEMBRI ONAR I O 1061 
ANTIGENO C ARC IN0EM8RIONARIO, EN CANCER 
OE PULMON 623 
ANTIGENO DE HEPATITIS B. PORTADORES 
1351
ANTIGENO DE HEPATITIS B, Y SISTEMA HLA 
1351
ANTIGENO DE HEP A T I T I S— B • Y SISTEMA HLA 
1106
ANTIGENO PANCREATICO ONCOFETAL 1061 
ANTIGENOS DE H I S TCCOMPA T I BI LI D AD 
ANALISIS 1217 
ANTIGENOS ONCOFETALES 1061 
ANT IH1STAMINICOS, EFECTOS SECUNDAR I OS 
1578
ANTIHISTAM INI COS • Y DISCINESIA AGUDA 
1578
ANT 11NFL AMA T OR IOS, DE SIDERITIS 
MUGRQNENSIS 670 
ANT I INFLAMA TOR IOS, EN COLICO NEFRITICO 
1572
ANTI TUMORALES , ANALISIS 944 
ANTROPOMETRIA, DE POBLACION NUBIA 422 
ANURIA OBSTRUCTIVA, CIRUGIA 1477 
AORTA, ANEURISMA DISECANTE 167 
APARATO DIGESTIVO, HEMORRAGIA 528, 687 
1060
APARATO OIGESTIVO, SISTEMA APUD 152 
APARATO DIGESTIVO, TUMOR 228. 232, 529 
APARATO GENITAL FEMENINO, Y CHLAMYD IA 
TRACHOMA TIS 1369 
APARATO GENITAL, FISTULA 549 
APARATO GENITOURINARIO, INFECCION POR 
MYCOPLASMA 1770 
APARATO GENITOURINARIO, MYCOPL ASM AS 
1113
APARATO RESPIRATORIO, CUERPO EXTRAÑO 20 
APARATO RESPIRATORIO, Y CANDIDA 
TROP I CAL I S 397 
APARATO URINARIO, ECOGRAFIA 
ENOOCAV I T AR I A 1841 
APARATO URINARIO, INFECCION 354, 355 .
356. 358
APARATO URINARIO, INFLAMACION 57 
APARATO V E S I C Q U R E T R A L , ANATOMIA 1288
APARATO VESICOURETRAL, EMBRIOLOGIA 1288 
APARATO VESICQURETRAL, FISIOLOGIA 1289 
APARATO VESICOURETRAL, INERVACION 1288 
APARATO VESICOURETRAL, URODI NA MIA 1766 
APARATO VESICOURETRAL. Y MENOPAUSIA
1 303
APARATO VESICOURETRAL. Y OBE S I D A D  1303 
APENDICE VERMIFORME, INVAGINACION 1057 
A P E N O I C E C T O M I A , Y FISTULA 
ARTERIOURETERAL 29 
A P E N O 1C I T I S • AGUDA 79, 628
APE N O I C I T I S , Y CANCER DE COLON 79 
APLASIA DE SERIE ROJA. Y TIMOMA 1148 
APLASIA PULMONAR 104 1 
APNEA. P O S T S U C C INILCOLINA 497 
APOFISIS ODQNT OI DE S , LISIS 844 
APUDÜMA. ANESTESIA 203 
AR—L — 115— BS, F A R M A C ODINAMIA 1484 
AR—L — 115— BS, Y CORAZON 148 4 
AR— L— 115, Y CONDUCCION
AURICULOVENTRICULAR 1567 
ARCO AORTICO CERVICAL 1431 
AREA VISUAL. Y ASTA DE AMMÜN 114 
ARRITMIA V E N T R I C U L A R , EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 1729 
ARRITMIA. CIRUGIA 1729 
ARRITMIA, E HIPOMAGNESEMIA 21l' 
ARRITMIA. E L ECTROCARDIOGRAFIA 207 
ARRITMIA, SUPRAVENTRICULAR 144 
ARRITMIA. VENTRICULAR 208, 211
ARRITMIA, Y AMIOOARONA 144
ARSENICISMO. Y QUERATOACANTOMA MULTIPLE
2 85
ARSENICO, INTOXICACION 285
ARTERIA FEMORAL. Y FRA C T U R A  DEL MIEMBRO 
INFERIOR 1262 
ARTERIA HEPATICA DERECHA, LIGADURA 1224 
ARTERIA POPLITEA. Y FRACTURA DEL 
MIEMBRO INFERIOR 1262 
ARTERIA PULMONAR IZQUIERDA, ABERRACION 
1253
ARTERIA PULMONAR, ANGIOGRAFIA 1187 
ARTERIA PULMONAR, OCLUSION EXPERIMENTAL 
722
ARTERIA RENAL. EMBOLISMO 1191 
ARTERIAS H I P O G A S T R I C A S . EMBOLIZACION 
1 676
ARTERIAS SUPRAAORTICAS. ATERGMAT OS IS 
1 630
ARTERIOE SCLEROS IS, Y COLESTEROL 182 
ARTERIOGRAFIA. EN AT EROM ATOSIS 
SUPRAAORTICA 1630 
ARTERIOGRAFI A. EN SINDROME DE
R Ü K I T A N S K Y — K U S T E R —HAUSER 244 
ARTERIOGRAFIA, PELVIANA 244 
ARTERIOPATIA OBLITERANTE. TRATAMIENTO 
1598
7 3 7
ARTICULACION ACROM I OCLA V I CULAR 
TRAUMATISMOS 1265 
ARTICULACION I N TERF ALANG I C A 
OSTEOARTRITIS 1216 
ARTICULACION S ACRO I L.I AC A . INMUNOLOGIA 
1217
ARTICULACION SACROILIACA. Y SISTEMA HLA 
1217
ARTRITIS REUMATOI DE , E INMUNOSUPRESORES 
1137
ARTRITIS REUMA TO I DE • TRATAMIENTO 1137 
ARTRITIS REUMATOI DE • Y CABEZA FEMORAL 
1336
ARTRITIS REUMATO I DE • Y LISIS DE 
APOFISIS ODONT OI DE S 844 
ARTRITIS REUMATOI DE . Y LUXACION ATLOIDO 
-AXOIDEA 844 
ARTRITIS REUM AT OI DE • Y PROTUSION 
ACETABULAR 1336 
ARTRITIS SEPTICA. EN LACTANTE 1518 
ARTRITIS SEPTICA. POR SALMONELLA 1518 
ARTRITIS. E T I QPATGGE NIA lili 
ARTRITIS. INFECCIOSA 845 
ARTRITIS. PIOGENA 845 
ARTRITIS. SEPTICA 464 
ARTRITIS. TUBERCULOSA 845 
ARTRITIS. Y PANCREATITIS 1111 
ARTRODE SIS. DE CADERA 269 
ARTROGRAFIA, DE RODILLA 449 
ARTROGR AF I A . Y MENISCC 449 
ARTROPATI A . HANSEN I ANA 519 
ARTRQPL ASTIA • DE CADERA 217. 218 
ARTROPLASTIA . DE RODILLA 965 
ASCITIS NEOPLASICA. DIAGNOSTICO 
LAPARQSCOPICO 1504 
ASCITIS. CIRUGIA 1549
ASCITIS. EN ENFERMEDAD CELIACA 176 
ASCITIS. EN GASTROENTERITIS 
EOSINOFILICA 102 
ASCITIS. Y TUMOR GINECOLOGICO 1153 
ASHERMAN. SINDROME DE 1283 
ASISTENCIA AM8ULA TORI A . EN ALCOHOLISMO 
1554
ASISTENCIA AMBULATORIA. EN 
ESQUIZOFRENIA 1463 
ASISTENCIA DENTAL. ANALISIS ESTADISTICO  
1685









ASISTENCIA MEDICA, EN RETRASO MENTAL 
718
ASISTENCIA MEOICA. Y ETICA 717. 718
719, 720
ASISTENCIA PSIQUIATRICA, ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS 1674 
ASISTENCIA PSIQUIATRICA. EN HOSPITAL 
1 202
ASISTENCIA PSIQUIATRICA, EPIDEMIOLOGIA  
1 674
ASISTENCIA, EN PSIQUIATRIA 768, 847
ASMA 8R0NQUIAL . DI AGNOSTICO 10 68
ASMA BRONQUIAL . E HIPOGAMMAGLOBULINEMIA
409
ASMA 0RONQUIAL . EN INFANCIA 36. 655
1067, 1068. 1069. 1070. 1074
ASMA BRONQUI AL . EPIDEM IOLOGI A 1829
ASMA BRONQUI AL . ETIOPATOGE NI A 1069
ASMA BRONQUI AL . FISIOPAT OLOG I A 1 06 9
ASMA BRONQUI AL . INMUNOLOGI A 1067
ASMA BRONQUI AL . MORTALIDAD 1829
ASMA BRONQUI AL » TRATAMIENTO 1067. 1070
1074
ASMA BRONQUI AL . Y PSICOLOGIA INFANTIL
655






ASMA. EN INFANCIA 292, 656. 693. 810
EXPERIMENTAL 135 
PSICOLOGIA 693
Y REFLUJO GASTROESOFAGICO 292
Y TEST DEL SALBUTAMOL 810 
A S P E R G I L O S I S . DE PULMON 951
ASPE RGILOSIS. Y METASTASIS CUTANEA 951 
ASTA DE AMMON, Y AREA VISUAL 114 
ASTRAGALU. OSTEOCONORITIS DISECANTE 
1 81 8











AT RESI A PULMONAR, VASCULARIZACION 1451 
ATROPINA. Y AUTOMATISMO CAROIACO 888 
ATROPINA, Y BLOQUEO AUTONOMICO 
EXPERIMENTAL 894 
A T T E N B O R O U G H . PROTESIS DE 965 
AURICULA CARDIACA. MIXOMA 418 
AURICULA IZQUIERDA, TROMBO LIBRE 798 
AURICULA, DESPOLARIZACION 206 
AURICULA, E ISOPROTERENOL 61 
AURICULA. ESTIMULACION TRANSESCFAGICA 
123, 206. 802 
AURICULA. RITMO ECTOPICO 206
8AJ0 PESO 717
7 3 3
AUTQANALIZ ADORES c EN URGENCIAS 1711 
AUTGANALIZADORES. HEMALQG-D 1711 
AUÍÜANALIZADORES, MIC 200Ü 1521
AUTOANALIZADORcS . Y ENTEROBACTERIACEAS 
1521
AUTOANALYZER A-II. Y ANTICUERPO 
ANTIERITROCITARIO 973 
AUTGANALYZER • E IDENTIFICACION DE 
ANTICUERPOS 611 
AUTQHISTORRAOIOGRAF I A . BASES FISICAS 
121
AUTUINJERTO, DE FASCIA FORMOLADA 48 
AUTOINJERTO. DE PERONE 588 
AUTOINJERTO • Y PSEUOOARTROSI S INFECTADA 
508
AUTOMATISMO CARDIACO. Y ACE TI LCOL I NA 
888
AUTOMATISMO CARDIACO. Y ATROPINA 888 
AUTOMATISMO CARDIACO. Y PROSTIGMINA 888 
AUTOMATISMO SINUSAL. Y AR-L115-BS 1484 
AUTOMATIZACION. EN MON I TOR I Z AC I ON 506 
AUTjJNALIZADORES. ENTEROTUBE I • 1521
AU10PSIA, EN HOSPITAL 772
AUTOTRANSFUSION. EN PROTESIS DE CADERA 
267
AVULSION. DE PLEXO BRAQUIAL 671 
AZAT IÜPR I NA . EN ARTRITIS REUMATOI DE 
1137
AZATIQPR I NA • EN L I NF ADENOP A T I A 
ANGIOINMUN08LASTICA 175 
AZLOCILINA 48 7 
AZQQSPERMI A « EXCRETORA 59 
AZOGSPE RMI A . Y ESTERILIDAD 59 
AZTREONAM. EFECTOS SECUNDARIOS 1525 
AZTREONAM, FARMACOD I NAM 1 A 1525 
AZTREONAMA. FARMACODINAMI A 1189 
AZTREONAMA, Y BACTERIAS GR AMNEGAT I V AS 
1189
BACILOS ANAEROBIOS. Y TEMOCIL INA 1089 
BACTERIAS GRAMNEGATI VAS • Y AZTREONAMA 
1189
BACTERI EMI A . POR NEISSERIA GONQRR HOE AE 
1622
BACTERIEMIA. Y AM I G ü  ALECTO M I A 304 
BACTERIEMI A • Y PUNCION LUMBAR 45 
BACTERIOFAGOS. EN INFECCION 
GASTROINTESTINAL 1116 
BACTERIOFAGOS. FARMACOC I NETI CA 1116 
BACTERIOLOGIA. DE ESPUTO 467 
BACTERIOLOGIA, DE HECES 117 
BACTEROIDES FRAGILIS. AISLAMIENTO 1716 
BACTERQIDES FRAGILIS. CULTIVO 1716 
BACTERO I DES FRAGILIS. ENZ I MGLOG I A 124 1 
BACTERO I DE S FRAGILIS, PATOGENIC ID AD 
1702
BAZO. ANATOMIA 1354
8AZ0. CELULAS RETICULARES 1354 
BAZO. ROTURA ESPONTANEA 473 
BAZO. TRAUMATISMO 1174 
BEHCET, ENFERMEDAD DE 70, 40 1
BENCE-JONES. MIELOMA DE 776 
0ENOXAPROFENO, TOXICIDAD 1136 
8ENOXAPROFENO. Y VASCULlTIS 1136 
BE T A B L O Q U E A N T E S . Y NITRITO SCDICO 60 
BETHANECOL, Y VEJIGA NEUROGENA 102 1 
BEZOAR, DE ESTOMAGO 1126 
BEZOAR. Y ME PERIDI NA 1126 
BEZOAR. Y OPIACEOS 1126 
BIBLI OME TRIA. DE LITERATURA
PSIQUIATRICA ESPAÑOLA 846. 1218
BIBLIO ME TRIA, DE N E U R O C I R U G I A  TUMORAL 
1 1 1
BIBLIOMETRIA. DE PEDIATRIA 657 
BIBLIOMETRIA. DE T O C OGINECOLOG IA 1287 
BILIRRUBI N A , EN RECIEN NACIDO 342 
BILIRRU3INA. Y FETO 335 
BILIRRUBINA. Y OXITOCICO 342 
BILIRRUBINA. Y RECIEN NACIOO 335 
B I L I R R U B I N E M I A • EN REC I E N  NACIDO 340 
BILIRRU8INEMIA. Y CESAREA 340 
BILI V E R O I N A , Y REG E N E R A C I O N  HEPATICA 
382
BIOMETRIA. DE ESTOMAGO FETAL 980 
BIOPSIA HEPATICA, EFECTOS SECUNDARIOS 
1 543
BIOPSIA HEPATICA, Y H E MQOILIA 1543 
BIOPSIA OSEA. EN O S T E O P O R O S I S  1741 
BIOPSIA OVARICA, EN AMENORREA 1306 
BIOPSIA. DE HIGADO 767 
BIOPSIA. DE VULVA 24 7 
BIOPSIA. Y HEMOBILIA 767 
BIOQUIMICA, CONTROL DE CALIDAD 198 
BIOQUIMICA. L A BORATORIO 198 
0 1 S A L B U M I N E M I A . Y PENICILINA 1608 
BISMUTO. Y ENCEFALOPATIA M I OCLONICA 777 
BLALOCK— TAUSSING, O P ERACION DE 1730 
BLASTOMICOSIS 770
BLEFAROFIMOSIS. EN INFANCIA 34 
BLEOMICINA. CITOTOXICIOAO 573 
BLEOMI CIÑA, EN CANCER DE CABEZA Y 
CUELLO 1662 
BLEOMICINA. Y CELULA BHK-21 573 
BLOC H— SULZDE R G E R . SINDROME DE 294 
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 93 
8LGQUEO A U R I CULOVENTRICULAR  
DIAGNOSTICO 1256 
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR  
ELECTROCARDIOGR AFI A 1256 
BLOQUEO A U R I CULOVENTRICULAR  
ELECTROFISIOLOGIA 1256 
BLOQUEO A U R I C U L O V E N T R I C U L A R , Y 
M A RCAPASOS 737
7 3 9
BLOQUEO AURI CULOVENTR I CULAR • Y TEST DE 
AJMALINA 891 
BLOQUEO AUTONOMICO. Y NODO 
AURICULOVENTRICULAR 173 3 
BLOQUEO NERVIOSO. F ARMACOLOGICO 894 
BLOQUEO SIMPATICO. Y CONDUCCION 
AURICULOVENTRICULAR 089 
BLOQUEO VENT R I CULAR
ELECTROCARDIOGRAFIA 1252 
BLOQUEO. DE RAMA DERECHA 440 
BLOQUEO. ELECTROCARDIOGRAFIA 93 
BLOQUEO. 1NTRAHISIAN0 93 
BOCIO. TEST DE TRH 408 
BOCIO. Y TSH 408
BOLSA AMNI OTICA. ROTURA PREMATURA 1760 
80UVERET. SINDROME DE 729 
BOVEDA PLANTAR. ANATOMIA 1809 
BRADICARDIA SINUSAL. EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 1729 
BRAQUI TERAP I A • Y CESIO-137 159 
BRAGUI TERAPIA • Y RAYOS GAMMA 159 
BRQMOC RIPT INA. E H I P ERTENSION ARTERIAL 
1732
BROMOCRIPTINA. EN P UERPERIO 936 
BROMQCR IPT I NA . Y ESTERILIDAD 1761 
BROMOCRIPTINA. Y PROLACT I NEM I A 936 
BROMOCRIPTINA. Y PROLACT INOMA 538 
8R0MQPR IDE 383
8ROMOPRI DE . E HIPERTENSION ARTERIAL 
1732
BRQMOPRI D E . EN ESOFAGITIS POR REFLUJO 
1108
BROMOPR I DE . FARMACOO I NAMI A 1108 
BROMOPRI D E . Y ESOFAGO 1108 
BROMURO DE IPRATROPIO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1633 
BROMURO DE IPRATROPIO. FARMACOCI NET IC A 
1633
BROMURO DE IPRATROPIO. F ARM ACOO INAM I A 
1633
BROMURO DE IPRATROPIO. Y F E N O TEROL 1633 
6RQNC0DILATADORES. F A R MACOO I NAM I A 1633 
BRONCODILAVADORES. Y CURVA FLUJO- 
VOLUMEN PULMONAR 1468 
BRONCOESPASMO. TRATAMIENTO 1633 
BRONCOF IBROSCOPI A. EFECTOS SECUNDARIOS 
1695
BRONCOF IBROSCOPI A. EN CARCINOMA 
BRONQUIAL 1695 
BRONCONEUMOP AT I A OBSTRUCTIVA CRONICA 
TRATAMIENTO 1631 
BRONCQPATI A CRONICA. EN ANCIANO 1552 
BRONCOPATIA CRONICA. TRATAMIENTO 1552 
BRONCOPATI A * E I NMUN0GLQ8UL INA G 87 
8RONCOPATIA. OBSTRUCTIVA 87 
BRONCOSCOPI A. Y CUERPO EXTRAÑO 20
B R O N Q U I O L I T I S  955
BRONQUIOLITIS. EN INFANCIA 953 
BRONQUIOLITIS, EPIDEMIOLOGIA 579 
BRONQUIOS. FISTULA 638 
BRONQUIOS. PSE U D O T U M O R  49 
BRONQUIOS. TRAUMATISMO 665 
BRONQUIOS. TUMOR 49
BRONQUITIS CRONICA. E P I D EMIOLOGIA 1829 
BRONQUITIS CRONICA. MORTALIDAD 1829 
B R ONQUITIS CRONICA. RADIOLOGIA 1570 
BRONQUITIS CRONICA. TRATAMIENTO 1632 
B R O N Q U I T I S  CRONICA. Y RECUENTO DE 
L E U C O C I T O S  1632 
BRUCELOS I S • D I A GNOSTICO 1611 
BRUCELOS I S • EN INFANCIA 1611 
BRUCELOS IS. E P I D E MIOLOGIA 1611 
BRUCELOS IS, Y SINOVITIS DE RODILLA 1335 
BUHOT. CE L U L A  DE 4 88 
BURKITT. EN F E R M E D A D  DE 442 
BURKITT. LINFOMA DE 346 
BUSCHKE. ESCLEREDEMA DE 43 
3USULFAN. EN LEU C E M I A  GRANUL O C I T I C A 
C RONICA 1837 
9 UTI R I L C O L I N E S T E R A S A  489 
0Y-PASS AORTOFEMORAL 318 
8Y-PASS GASTRICO 172 
BY-PASS. Y O B E S I D A D  172
CABEZA DE FEMUR. NECRO S I S  IDIOPATICA
956
CABEZA FEMORAL. FRACTURA 1820 
CABEZA FEMORAL. NECROSIS ASEPTICA 1260 
CA8EZA FEMORAL. Y ARTRITIS REUMA TOIDE 
1336
CADERA, ARTRCDESIS 269 
CADERA. ARTROPLASTIA 217. 218 
CADERA, BIO M E C A N I C A  963 
CADERA, L U X ACION CONGENITA 13 
CADERA. PROTESIS 217. 267. 1334
CADERA. PROTESIS DE MULLER 265 
CADERA. PROTESIS DE WEBER 265 
CAIRNS. TECNICA DE 69
CALAMBRE MUSCULAR. EN H E M ODIALISIS 109 
CALAMBRE MUSCULAR. Y SULFATO DE QUININA 
109
CALCINOSIS, DE VALVULA P U L MONAR 425 
CALCINOSIS. EN INFANCIA 28 1 
CALCINOSIS, TUMORAL 20 1 
CALCIO. ANTAGONISTAS 154 6 
CALCIO. M E TABOLISMO 80 1 
CALCIO. Y A N TIEPILEPTICO 801 
CALOSTRO. ANALISIS 689 
CAMACEPAM, EN ANESTESIA 1249 
CAMPO VISUAL. EN ADENOMA HIPOFISARIO 
1 500
C A M P Y L O B A C T E R  JEJUNI. Y ENTERITIS 325 
CANCER BRONCOPULMONAR, ADE NOCARCINOMA 
1660
7 3 9
BLOQUEO A U R I C U L O VENTRICULAR• Y TEST DE 
AJMALINA 091 
BLOQUEO AUTONOMICO. Y NODO 
AURICULOVENTRICULAR 1733 
BLOQUEO NERVIOSO. FARMACOLOGICO 894 




BLOQUEO. DE RAMA DERECHA 440 
BLOQUEO. ELECTROCARDIOGRAFIA 93 
BLOQUEO. INTRAHISIANO 93 
BOCIO. TEST DE TRH 408 
BOCIO. Y TSH 408
BOLSA AMNIOTICA. ROTURA PREMATURA 1760 
BOUVERET. SINDROME DE 729 
BOVEDA PLANTAR. ANATOMIA 1809 
BRADICARDIA SINUSAL. EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 1729 
BRAQUITERAPIA. Y CESIO-137 159 
B R A Q U I T E R A P I A . Y RAYOS GAMMA 159 
BROMOCRIPTINA. E HIPERTENSION ARTERIAL 
1732
BROMOCRIPTINA. EN PUERPERIO 936 
BROMOCRIPTINA. Y ESTERILIDAD 1761 
BROMOCRIPTINA. Y PROLACTINEMI A 936 
BROMOCRIPTINA. Y PROLACTINOMA 538 
BROMOPRIDE 383
BROM O P R I D E . E HIPERTENSION ARTERIAL 
1732
BR O MOPRIDE. EN ESOFAGITIS POR REFLUJO 
l 108
BROMOPRIDE. FARMACOOINAMIA 1108 
BROMOPRIOE. Y ESOFAGO 1108 
BROMURO DE IPRATROPIO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1633 
BROMURO DE IPRATROPIO. FARMACOCINETICA 
16 33
BROMURO DE IPRATROPIO. FARMACODINAMIA 
1633
BROMURO DE IPRATROPIO. Y FENOTEROL 1633 
BRONCODILAT A D O R E S • FARMACODINAMIA 1633 
8R 0 N C 0 DILATADORES. Y CURVA FLUJO- 
VOLUMEN PULMONAR 1468 
BRONCOESPASMO. TRATAMIENTO 1633 
BRONCOFIBROSCOPIA. EFECTOS SECUNDARIOS 
1695
BRONCOFIBROSCOPIA, EN CARCINOMA 
BRONQUIAL 1695 
BRONCONEUMOPA TIA OBSTRUCTIVA CRONICA 
TRATAMIENTO 1631 
RONCOPATI A CRONICA. EN ANCIANO 1552 
RONCOPATIA CRONICA. TRATAMIENTO 1552 
R O N COPATIA. E INMUNQGLOBULINA G 87 
BRONCOPATI A . OBSTRUCTIVA 87 
BRONCOSCOPIA. Y CUERPO EXTRAÑO 20
BRONQUIOLITIS 955
BRONQUIOLITIS. EN INFANCIA 953 
BRONQUIOLITIS. EPIDEMIOLOGIA 579 
BRONQUIOS. FISTULA 638 
BRONQUIOS. PSEUDOTUMOR 49 
BRONQUIOS. TRAUMATISMO 665 
BRONQUIOS. TUMOR 49
BRONQUITIS CRONICA. EPIDEMIOLOGIA 1829 
BRONQUITIS CRONICA. MORTALIDAD 1829 
BRONQUITIS CRONICA. RADIOLOGIA 1570 
BRONQUITIS CRONICA. TRATAMIENTO 1632 
BRONQUITIS CRONICA. Y RECUENTO DE 
LEUCOCITOS 1632 
BRUCELOSIS. DIAGNOSTICO 1611 
BRUCELOS IS• EN INFANCIA 1611 
BRUCELOSIS. EPIDEMIOLOGIA 1611 
BRUCELOSIS. Y SINOVITIS DE RODILLA 1335 
BUHOT. CELULA DE 4 88 
BURKITT. ENFERMEDAD DE 442 
BURKITT, LINFOMA DE 346 
8 U S C H K E • ESCLEREDEMA DE 43 
3USULFAN. EN LEUCEMIA GRANULOCITICA 
CRONICA 1837 
9UT1RILCOLINESTERASA 4 89 
0Y-PASS AORTOFEMORAL 318 
8Y-PASS GASTRICO 172 
BY-PASS. Y OBESIDAD 172
CABEZA DE FEMUR. NECROSIS IDIOPATICA
956
CABEZA FEMORAL. FRACTURA 1820 
CABEZA FEMORAL. NECROSIS ASEPTICA 1260 
CABEZA FEMORAL. Y ARTRITIS REUMA TOIDE 
1336
CADERA. ARTRCDESIS 269 
CADERA, ARTROPLASTIA 217. 218 
CADERA, BIOMECANICA 96 3 
CADERA. LUXACION CONGENITA 13 
CADERA, PROTESIS 217. 267. 1334
CADERA. PROTESIS DE MULLER 265 
CADERA. PROTESIS DE *EBER 265 
CAIRNS. TECNICA DE 69
CALAMBRE MUSCULAR, EN HEMODIALISIS 109 
CALAMBRE MUSCULAR. Y SULFATO DE QUININA 
109
CALCINOSIS. DE VALVULA PULMONAR 425 
CALCINOSIS. EN INFANCIA 28 1 
CALCINOSIS, TUMORAL 28 1 
CALCIO. ANTAGONISTAS 1546 
CALCIO, METABOLISMO 80 1 
CALCIO, Y ANTIEPILEPTICO 801 
CALOSTRO. ANALISIS 689 
CAMACEPAM, EN ANESTESIA 1249 
CAMPO VISUAL. EN ADENOMA HIPOFISARIO 
1 500
CAMPYLOBACTER JEJUNI. Y ENTERITIS 325 
CANCER BRONCOPULMONAR, ADENOCARCINOMA 
1660
7 4 G
CANCER BRONCOPÜLMONAR, TRATAMIENTO 166C 
CANCER CEREBRAL. SECUNDARIO 1483 
CANCER DE APARATO URINARIO. MORTALIDAD 
1 046
CANCER DE CABEZA Y CUELLO. TRATAMIENTO 
1662
CANCER DE CARDIAS. CIRUGIA 1055 
CANCER CE CUELLO UTERINO. MORTALIDAD 
l 168
CANCER CE CUERPO CAROTIDEO. CIRUGIA 
1823
CANCER DE CUERPO CAROTIDEO 
PARAGANGLIOMA 1823 
CANCER DE CUERPO CAROTIDEO 
QUEMQDECTOMA 1323 
CANCER DE ENDOMETRIO. ADENOCARCINOMA 
1794
CANCER DE ENDOMETRIO. METASTASIS 1794 
CANCER DE ENDOMETRIO. PRONOSTICO 1794 
CANCER DE ESOFAGO. SECUNDARIO 1691 
CANCER DE ESTOMAGO 1082
CANCER DE ESTOMAGO. PDSTGUIRURGICO 1063 
CANCER DE ESTOMAGO. Y GASTRECTQMIA 1063 
CANCER DE ESTOMAGO. Y VAGOTQMIA 1751 
CANCER DE GLANDULA PAROTIDA. ADENOMA DE 
CELULAS BASALES 1668 
CANCER DE HIGADO. CLASIFICACION TNM 
1 343
CANCER DE HIGADO. DIAGNOSTICO 1535 
CANCER DE HIGADO. ECOGRAFIA 1535 
CANCER DE HIGADO. EXPERIMENTAL 1313 
1316
CÁNCER DE HIGADO. FISI OPATOLOGI A 1316 
CANCER DE HIGADO. GÁMMAGRAFIA 1535 
CANCER DE HIGADO. LAPAROSCOPIA 1535 
CANCER DE HIGADO. ULTRAESTRUCTURA 1313 
CANCER DE HIPOFISIS. ADENOMA SECRETOR 
DE PROLACTINA 984 
CANCER DE HIPOFISIS. Y PROLACTI NA 984 
CANCER DE MAMA 811. 1220
CANCER DE MAMA. ADENOMA TUBULAR 1196 
CANCER DE MAMA. ANGIOSARCOMA 115 
CANCER DE MAMA. CIRUGIA 1507. 1765
1827
CANCER DE MAMA. CISTOSARCOMA PHYLLQDES 
1827
CANCER DE MAMA. .DIAGNOSTICO 1232 
CANCER DE MAMA. EN HOMBRE 1159 
CANCER DE MAMA. EXPERIMENTAL 942 
CANCER DE MAMA. METASTASIS 1027. 1691
1771
CANCER DE MAMA. MORTALIDAD 1168 
CANCER DE MAMA. PRONOSTICO 1771, 1797
CANCER DE MAMA. RADIOTERAPIA 1768 
CANCER DE MAMA. RECEPTORES ESTRADIOL 
1232
CANCER DE MAMA . TERMQGRAFI A 1797
CANCER DE MAMA. TRATAMIENTO 1663. 1768
1 771
CANCER DE MAMA. Y COLGAJO MIOCUTANEO 
1 507
CANCER DE MAMA. Y ESTRADIOL 1232
CANCER DE MAMA, Y METASTASIS
LEP TOME NINGEA 122 7 
CANCER DE MANO IBUL A. GRANULOMA OE 
CELULAS GIGANTES 1330 
CANCER DE MAXILAR. GRANULOMA DE CELULAS 
GIGANTES 1330 
CANCER DE MUNON GASTRICO. Y 
GAS TRECTOMI A 1063 
CANCER DE OIDO. ADENOCARCINOMA 1373 
CANCER DE OVARIO. DIAGNOSTICO 1358 
CANCER DE OVARIO. EPIDEMIOLOGIA 1357 
CANCER DE OVARIO. LAPAROSCOPIA 1358 
CANCER DE PANCREAS. CISTOADENOMA 1275 
CANCER DE PARED TORACICA. EN INFANCIA 
l 008
CANCER DE PARED TORACICA. HAMARTOMA 
1 008
CANCER DE PARTES BLANDAS. CIRUGIA 1338 
CANCER DE PARTES BLANDAS. RADIOLOGIA
1337
CANCER OE PARTES BLANDAS. SARCOMA 1337
1338
CANCER DE PELVIS RENAL. DIAGNOSTICO
1 398
CANCER DE PERITONEO. COMPLICACIONES 
1 193
CANCER DE PERITONEO. MESOTELIOMA 1193 
CANCER DE PERITONEO. Y OBSTRUCCION 
INTESTINAL 1193 
CANCER DE PROSTATA. DIAGNOSTICO 1478 
CANCER DE PROSTATA. METASTASIS 1474 
CANCER DE PROSTATA. UL TR ASONOGRAFI A 
139 3
CANCER DE PULMON. ADENOCARCINOMA 1332 
CANCER DE PULMON. DIAGNOSTICO 1181 
CANCER DE PULMON, GAMMAGRAFIA OSEA 1212 
CANCER DE PULMON. METASTASIS 1212 
CANCER DE PULMON. RADIOLOGIA 1212 
CANCER DE RIÑON. HIPERNEFROMA 1635 
CANCER DE RIÑON, NEFROBLASTOMA 1035 
CANCER DE SENO MAXILAR 
FIBROHISTIOCITOMA 989 
CANCER DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
A STROCI TOMA 1664 
CANCER DE TESTICULO. INMUNOLOGIA 1669 
CANCER DE TESTICULO. METASTASIS 1474 
CANCER DE TROMPA DE FALOPIO 1312 
CANCER DE URETER. DIAGNOSTICO 1472 
CANCER DE URETER. ECOGRAFIA 1472 
CANCER DE URETER. PAPILOMA INVERTIDO 
1023
7 U
CANCER OE URETER. SECUNDARIO 1027
CANCER DE UTERO. DIAGNOSTICO 1785
CANCER DE UTERO. TUMOR MULLERI ANO MIXTO 
1705
CANCER DE VEJIGA. CARCINOMA 
TRANSICIONAL 1483 
CANCER DE VEJIGA. CIRUGIA 1476 
CANCER DE VEJIGA. COMPLICACIONES 1676 
CANCER DE VEJIGA. EPIDEMIOLOGIA 1046
CANCER DE VEJIGA. ESTADISTICA 1046
CANCER DE VEJIGA. METASTASIS 1474
CANCER DE VEJIGA. MORTALIDAD 1046
CANCER DE VEJIGA. Y HEMORRAGIA 1676 
CANCER DE VESICULA BILIAR. ECOGRAFIA 
1207
CANCER DE VULVA. CIRUGIA 1781
CANCER DE VULVA, LIPOMA 1085
CANCER GASTRICO. ULCUS BENIGNO 1066 
CANCER GENITAL FEMENINO. MORTALIDAD 
1 t 6 8
CANCER GENITOURINARIO, METASTASIS 1474 
CANCER NASAL. HEMANGIGENDOTELIOSARCOMA 
13 75
CANCER NASOFARINGEO. FIBROMA 986 
CANCER NASOFARINGEO. Y
TELECOBALTOTERAPI A 986 
CANCER OSEO. ANGIOSARCOMA 1195 
CANCER OSEO. COMPLICACIONES 1195 
CANCER OSEO. DIAGNOSTICO 1474 
CANCER OSEO. METASTASIS 1195 
CANCER OSEO. SECUNDARIO 1474 
CANCER OSEO. Y HEMOPERITONEO 1195 
CANCER RENAL. METASTASIS 1474 
CANCER TERMINAL. TRATAMIENTO 1194 
CANCER. CLASIFICACION TNM 254 
CANCER. COSTOS DE TRATAMIENTO 695 
CANCER. DE COLON 79. 4 19
CANCER. DE COMISURA ANTERIOR 10 
CANCER. DE CUELLO UTERINO 544 
CANCER. DE ESTOMAGO 821
CANCER. DE MAMA 155. 195. 253. 254. 255
443. 576. 741. 828 
CANCER. DE PROSTATA 1022 
CANCER. DE PULMON 823 
CANCER. DE RECTO 150. 419 
CANCER. DE UROTELIO 58 
CANCER. DE VESICULA BILIAR 427 
CANCER. DE VULVA 557 
CANCER. DIAGNOSTICO 1589 
CANCER. EN INFANCIA 695 
CANCER. EXPERIMENTAL 944 
CANCER. MULTI CENTRICO 419 
CANCER. TRATAMIENTO 944 
CANCER. ULTRAESTRUCTURA 1589 
CANCER. Y DERRAME PLEURAL 1627 
CANCER. Y ENFERMEDAD OE HANSEN 74 1
CANCER. Y NEUROPATIA MENTONIANA 1591 
CANDIDA ALBICANS, ANTICUERPO 112 
CANDIDA ALBICANS. INMUNOLOGIA 1565 
CANDIDA TROPICALIS, E INFECCION 
RESPIRATORIA 397 
CANDIDA. AISLAMIENTO 1561 
CANDIDA. Y ENTERITIS 1114 
CANDIDIASIS VAGINAL. DIAGNOSTICO 1565 
CANDIDIASIS VAGINAL. INMUNOLOGIA 1565 
CANDIDIASIS. DE ESTOMAGO 1533 
CANDIDIASIS. DE LENGUA 396 
CANDIDIASIS. OIAGNOSTICO 1561. 1565
1703
CANDIDIASIS. DIGESTIVA I5 6 I 
CANDIDIASIS. INMUNGF LUORESCE NCIA 1703 
CANDIDIASIS. INMUNOLOGIA 1565. 1703
CANDIDIASIS. INTESTINAL 1114 
CANDIDIASIS. RESPIRATORIA 397 
CANDIDIASIS. TRATAMIENTO 1672 
CANDIDIASIS. VAGINAL 1703 
CANDIDIASIS. Y ULCERA GASTRICA 1533 
CANINO. MIGRACION ATIPICA 1320 
CANNABIS 735
CAPA F ASCICULAR ADRENAL. Y 
PANCREATECTOMIA 1516 
CAPTOPRIL. E INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
1576
CAPTOPRIL. EFECTOS SECUNDARIOS 1576 
CAPTOPRIL. Y SISTEMA RENINA- 
ANGIOTENSINA 15 76 
CARA. MASCARILLA 80 
CARBAMACEPINA. MONITORIZACION 
PLASMATICA 1718 
CAR8ENIC ILINA-TOBRAMICINA. Y 
GRA NULOCI TOPENI A 605 
CARBENICINA— TRI METROPRIM-
SULFAMETOXAZOL. Y GRANULOCITOP 605 
CARBONATO DE RI O—HQR TEG A . Y SISTEMA 
APUO 152
C A R 8 Q X I P E N I C I L I Ñ A S . Y PSEUDOMONAS 
AERUGI NOSA 1555 
C A R C I N O G E N I C I O A D . DE THORO TRAS T 1205 
CARCINOMA BRONQUIAL. BRONCOFIBROSCOPIA 
1 695
CARCINOMA BRONQUIAL. DIAGNOSTICO 1695 
CARCINOMA EPIDERMOIDE. DE CABEZA Y 
CUELLO 1662 
CARCINOMA LOBULILLAR. DE MAMA 830. 967 
CARCINOMA TUBULAR. DE MAMA 826 
CARCINOMA VESICAL. METASTASIS 1483 
CARCINOMA TOS IS• DE PERITONEO 728 
CARCINOMATOSIS. MENINGEA 1332 
CARCINOSARCOMA. DE PULMON 309 
CARDIAS. ACALAS I A 912 
CARDIAS. CANCER 1055
C A R D I O M I O P A T I A , ECOCAROIOGRAFI A MODO M 
981
7 í* 2
CAROIOPATI A CONGENITA CIANOGENA 
CIRUGIA 1006 
CAROIOPATIA CONGE NIT A • EN SINDROME OE 
DO WN 1601
CAROIOPATI A CONGENIT A • Y ANASTOMOSIS 
SISTEMICO— PULMONAR 1006 
CAROIOPATIA CONGENIT A * Y FISTULA .
SISTEMICO— PULMONAR 1251 
CAROIOPATIA CORONARIA, Y COLESTERQL 
1240
CARDIOPATIA ISQUEMICA, E HIPERTENSION 
ARTERIAL 1347 
CAROIOPATIA ISQUEMICA, E TIOP ATO GE NIA 
1347
CAROIOPATIA ISQUEMICA, MORTALIDAD 1347 
CAROIOPATIA ISQUEMICA, Y DIETA 1347 
CAROIOPATIA ISQUEMICA, Y TABAQUISMO 
1347
CAROIOPATIA NEONATAL, Y PROSTAGLANDINAS 
1450
CAROIOPATIA, CONGENIT A 652 
CAROIOPATI A , EN RECIEN NACIDO 652 
CAROIOPATIA, FACTOR OE RIESGO 600 
CAROIOPATIA. HEMODINAMICA 652 
CAROIOPATIA, ISQUEMICA 600. 890 
CAROIOPATIA. MORTALIDAD 090 
CAROIOPATIA. Y AMIODARONA 138. 139
CAROIOPATIA. Y GESTACION 732 
CAR D I C T O C O G R A F I A , Y CESAREA 278 
CARIOTIPO. EN ABORTO DE REPETICION 1795 
CARPO. SINOS TOSIS 260 
CASTLEMAN. PSEUDOTUMOR DE 105 
CASTRACION. Y CANCER DE MAMA 
EXPERIMENTAL 942 
CASTRACION. Y 7 - 1 2 - 0 IMETILBENZANTRACENO 
822
CATARATA, EN MONGOLISMO 73 
CATARATA. EN SINDROME DE DOWN 73 
CATECOLAMI Ñ A S , EN TRAUMATISMO MEDULAR 
90 2
CATETER DE SWAN-GANZ, EN ANGIOGRAFIA 
PULMONAR 1187 
CATETERIZACION. OE SENO CORONARIO 1566 
CATETERIZACION, DE VENA SUBCLAVIA 
IZOUIERDA 1566 
CAVERNOLITO. RAOIOLOGIA 1682 
CEFALOMETRIA DE DOWNS. EN OCLUSION 
IDEAL 945
CEFALOMETRIA DE STEINER. EN OCLUSION 
IDEAL 945 
C E F A L O M E T R I A . Y MALOCLUSION 946 
CEFALOSPORIÑAS. CEFOTIAM 1707 
CEFALOSPORI ÑAS, EN MENINGITIS 1039 
C E F A M I C 1 N A S . CEFOTIAM 1707 
CEFOTAXIMA. EN INFECCION GINECOLOGICA 
1112
CEFOTAXIMA. EN MENINGITIS BACTERIANA 
1005
CEFOTAXIMA. F ARMAC0 0 INAMIA 1112 
CEFOTIAM, EN INFECCION RESPIRATORIA 
1 707
CEFOTIAM, EN OTITIS 1707 
CEFOTIAM. FARMACOCINETICA 1707 
CEFOTIAM. FARMACOOIN AMICA 1707 
CEFTRIAXONA. FARMACOOINAMIA 1558 
CELULA 0HK-2 1, Y BLEOMICINA 573 
CELULA DE BUHOT. Y ENFERMEDAD CE 
SANFILIPPO 488 
CELULA DE GASSER. Y ENFERMEOAD DE 
SANFILIPPO 488 
CELULA DE SEZARY, Y HEMALOG-D 194 
CELULA INTERDENTAL DE HUSCHKE 
ULTRAESTRUCTURA 1048 
CELULA PANCREATICA. ARTIFICIAL 940 
CELULAS DE KUPFFER. ULTRAESTRUCTURA 
1667
CELULAS DE L E Y O I G , FISIOLOGIA 1389 
CELULAS DE L E Y D I G . MICROSCOPIA OPTICA
1 389
CELULAS DE L E Y O I G . ULTRAESTRUCTURA 1389 
CELULAS OE LEYDIG. Y GLANDULA PINEAL 
1389
CELULAS DE LEYDIG. Y PINEALECTOMI A 
EXPERIMENTAL 1389 
CELULAS HEPATICAS. CULTIVO 1315. 1667
CELULAS HEPATICAS. FISIOLOGIA 1315 
CELULAS HEPATICAS. ULTRAESTRUCTURA 1667 
CELULAS INTERDENTALES. OTOTOXICOPA TI A 
EXPERIMENTAL 1047 
CELULAS PIT. ULTRAESTRUCTURA 1667 
CELULAS RETICULARES ESPLENICAS 
ULTRAESTRUCTURA 1354 
CEREBELO, ANATOMIA PATOLOGICA 1584 
CEREBELO. NUCLEO PROFUNDO 780 
CEREBELO, Y ENFERMEDAD DE HODGKIN 1584 
CEREBELO, Y LEUCEMIA LINFOBLASTICA 
AGUDA 180 5 
CEREBRO, MALFORMACION 373 
C E R U L O P L A S M I N A , EN EMBARAZO 1790 
CERULOPLASMINA, EN SANGRE 1790 
CE R U L O P L A S M I N A , Y AMENAZA DE ABORTO 
1 790
C E R U M I N O M A . DE OIDO 1373 
CERVICITIS. POR M Y CO PL ASMAS 1381 
CESAREA. ANALGESIA 884
CESAREA. Y BILIRRUBINEMI A NEONATAL 340 
CESAREA. Y CAROIOTOCOGRAFI A 278 
CESAREA, Y DEPRESION NEONATAL 884 
CESAREA. Y PARTO VAGINAL 1299 
CE SIÜ— 137. DOSIMETRIA TRIDIMENSIONAL 
159
CESIO-137. EN BRAQUITERAPIA 159
CETOACIDOSIS DIABETICA. INGRESO EN 
C.I.P. 1446 
C E T O C O N A Z O L • TOXICIDAD 1594 
C F D • Y GRANULOCITO 603 
CHILAIDITI, SINDROME^DE 1268 
CHLAMYDIA TRACHQMATIS. AISLAMIENTO 136< 
1564
CHLAMYDIA TRACHOMATIS. CULTIVO 1564 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS. EN APARATO 
GENITAL FEMENINO 1369 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS. INFECCION 1564 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS. SENSIBILIDAD 
ANTIBIÜTICA 1557 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS. URETRITIS 1519 
CIANIDANOL-3. EFECTOS SECUNDARIOS 1138 
CIANIDANOL-3. Y FIEBRE 1138 
CICLO DE LA UREA. EN HEPATOCITOS 1548 
CICLOFOSFA M I D A . EN ARTRITIS REUMA TOIDE 
1137 
CIMET2DINA 101 
CIMETJDINA. E INDICAN 754
CIMETIDINA. EN ULCERA DUODENAL 100. 754 
CIMETIDINA. Y SECRECION GASTRICA 100 
CIPROFLOXACINA. FARMACOOINAMI A 1559 
CIPROFLOXACINA. SENSIBILIDAD BACTERIANA 
1642
CIRCULACION EXTRACORPOREA. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1727 




CIRCULACION EXTRACORPOREA. Y 
NITROGLICERINA 886 
CIRCULACION RETINIANA, Y DIABETES 71 
CIRROSIS HEPATICA. COMPLICACIONES 153 7 
CIRROSIS HEPATICA. DIAGNOSTICO 1547 
1560
CIRROSIS HEPATICA. E INFECCION 
HOSPITALARIA 1537 
CIRROSIS HEPATICA, ENZIMQLOGIA 1560 
CIRROSIS HEPATICA, PRONOSTICO 763 
CIRROSIS HEPATICA. Y ACIDO 
PARAAMINOBENZOICO 751 
CIRROSIS HEPATICA. Y DERRAME PLEURAL 
766. 914
CIRROSIS HEPATICA, Y DIOXIDO DE THORIO 
1205
CIRROSIS HEPATICA, Y FOSFOLIPIDOS 
PLASMATICOS 787 
CIRROSIS HEPATICA. Y GALACTOSA 103 
CIRROSIS HEPATICA. Y GAMMA-GLUTAMIL- 
TRANSPEPTIDASA 1560 
CIRROSIS HEPATICA, Y OSTEOARTROPATI A 
HIPERTROFICA 230 
CIRROSIS HEPATICA. Y REFLUJO 
GASTROESOFAGICO 1100
CIRROSIS HEPATICA. Y TEST DEL PABA 1102 
CIRUGIA CARDIACA, EFECTOS SECUNDARIOS 
l 727
CIRUGIA CARDIACA. MORTALIDAD 172 7 
CIRUGIA DEL D.R. 1496
CIRUGIA INTRAUTERINA. Y MALFORMACIONES 
CONGENITA S 1772 
CIRUGIA PLASTICA, DE URETER 56 
CIRUGIA. DE CANCER DE MAMA 255 
CIRUGIA. DE CANCER GASTRICO 82 1 
CIRUGIA. DE ENFISEMA BULLOSO 306 
CIRUGIA. DE ESTENOSIS ESOFAGICA 366 
CIRUGIA. DE FISTULA DE CUELLO 800
CIRUGIA, DE GUISTE DE CUELLO 800
CIRUGIA. DE SARCOMA 273
CIRUGIA. DE VALVULA CARDIACA 517
CIRUGIA. E INFECCION URINARIA 356 
CIRUGIA. EN CANCER DE MAMA 576 
CIRUGIA, EN ULCERA DUODENAL 688 
CIS-DIAMINODICLOROPLATINO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 990. 99 1
CIS-OIAMINODICLOROPLATINO. OTOTOXICIDAD 
990. 99 1
CIS—PL ATINO. EN CANCER DE CABEZA Y 
CUELLO 1662 
CISPLATI N O . E HIPOCALCEMIA 1162 
CISPLATINO, £ HI POMA GNESEMI A 1162 
CISPLATI N O . NEFROTOXICIDAO 1162 
CISPLATINO. Y TETANIA 1162 
CISTITIS. HEMORRAGICA 289 
C I S T O A D E N O M A . DE PANCREAS 1275 
CISTOCELE. RADIOLOGIA 1766 
CISTOGRAFI A , EFECTOS SECUNDARIOS 1392 
CISTOGRAFIA. RETROGRADA 1392 
CISTOGRAFIA, Y EXTRAVASACION 
RETROPERI TONE AL 1392 
CISTOMANOMETRIA. EN VEJIGA NEUROGENA 
1473
CISTOSARCOMA FILOIDES 811 
CISTOSARCOMA PHYLLODES. CIRUGIA 1827 
CITOFOTOMETR IA, Y ACTIVIDADES 
ENZIMATICAS 445 
C I T O G E N E T I C A , DE LEUCEMIA AGUDA 609 
C I T O G E N E T I C A , EN HEMOPATI A 1145 
CITOLOGIA. Y DNA 8 76
CITR ATO DE CLOMIFE N O . Y ESTERILIOAO 
1 761
CLAMIDIASIS. DIAGNOSTICO 1564 
CLASIFICACION TNM. Y CANCER DE MAMA 254 
CLAUDICACION INTERMITENTE. TRATAMIENTO 
1598
CLAVICULA. LUXACION 219
CLAVICULA. MALFORMACIONES CONGENIT AS 
1 73 7
CLAVICULA, PSEUDOA RT ROSIS CONGENITA 271 
1 737
CLAVO OE ZICKEL. EN FRACTURA
SU0TROCANTEREA OE FEMUR 216 
CLEüQPRIDE 383
C L E B O P R I D E • Y VACIAMIENTO GASTRICO 391 
CLEMENTS, TEST DE 733 
C L E N B U T E R O L . E ISOPROTERENOL 63 
CLENBUTEROL. Y CONTRACTILIDAD CARDIACA 
62
CLENBUTEROL. y RECEPTOR 8ET ADRENERGICO 
63
CLENBUTEROL. y VOLUMEN RESPIRATORIO 62 
CLIMA. Y PATOLOGIA PULMONAR 599 
CLOACA» EXTROFIA 32
CLORAMBUCIL. EN ARTRITIS REUMATOIDE 
1137
CLOWFEN1RAMINA. EFECTOS SECUNDARIOS 
1578
CLQRFENIRAMINA, Y DISCINESIA AGUDA 1578 
CLORHIDRATO DE T E T R A C I C L I N A • EN DERRAME 
PLEURAL 1627 
CLORURO DE BENZALCONIO. ANTICONCEPTIVO 
61 4
CLORURO DE BETHANECHOL» Y MANOMETRIA 
RECTOSIGMOIDEA 530 
COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA 
DIAGNOSTICO 1710 
COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA 
EN OBSTETRICIA 542 
COAGULACION 1NTRAVASCULAR DISEMINADA 
FISI OPA TOLOGI A 1710 
COAGULACION SANGUINEA. ENZIMOLOGI A 1713 
COAGULACION SANGUINEA. FISIOPATOLOGIA 
1710
COAGULACION SANGUINEA. INMUNOLOGIA 1713 
COAGULACICN. Y SUBSTRATO CROMOGENICO 
189
COAGULOLISIS. Y ALFATESIN 498 
COARTACION AORTICA 361
COBALTO—6 0» Y RAOIOCIRUGIA 454. 455 
COBALTOTERAPIA. EN FIBROMA NASOFARINGEO 
986
COBAL TOTE RAPI A • Y OSTEOSARCOMA 833 
COBRE. EN EMBARAZO 1790 
COBRE. EN SANGRE 1790 
COBRE, Y AMENAZA DE ABORTO 1790 
COBRE, Y NUTRICION PARENTERAL 1834 
COCCIDIOI D OMICOSIS 770 
COCIENTE LEC I TINA—E S F I N G Q M I E L I N A • Y 
MADUREZ FETAL 733 
COCLEA. DE  COBAYA 1048 
COCLEA. O  TOTOXI COPA TIA EXPERIMENTAL 
1047
COCOS GRAMPOSITIVOS, SENSIBILIDAD 
ANTIBIOTICA 1526 
COCOS GRAMPQSITIVOS. Y NORFLOXACINA 
1526
CODO. LUXACION 270 
COLAGOGO 756
COLANGIOCARC INOMA. POR DIOXIDO DE 
THORIO 1205 
CCLANGIOGRAF IA, EN COLESTASIS 366 
COLA NGIO G R A F I A , EN HIDATIDOSIS HEPATICA 
127 1
CO L A N G I O G R A F I A . PERCUTANEA 
TRANSHEPATICA 910 
COLANGIOGRAF I A . TRANSHEPATICA 
PERCUTANEA 386 
COLANGIOPANC REAT OGRA FIA. RETROGRADA 
ENDOSCOPICA 1052 
'COLECCION SUBDURAL, EN INFANCIA 259 
COLECCION SUBDURAL. Y SALMONELLA 259 
COLECISTECTOMIA. Y LITIASIS BILIAR 724 
COLECISTITIS AGUDA, DIAGNOSTICO 1626 
COLECISTITIS AGUDA. RADIOLOGIA 1626 
COLECISTITIS. AGUDA 466 
COLECISTITIS. TOMOGR AFIA 4 66 
COLECISTOQUININA-PANCREOZIMI N A • Y 
VACIAMIENTO GASTRICO 388 
COLEDOCO. QUISTE 682 
COLEDOCOLITI ASIS 1053 
COLELITI A S I S . EN INFANCIA 602 
COLERETICO 756
COLESTASIS E XT RAHEPA TICA. DIAGNOSTICO 
1 754
COLESTASIS. INTRAHEPATICA 774 
COLESTASIS. Y COLANGIOGRAFIA 
TRANSHEPATICA 386 
COLESTASIS. Y EMBARAZO 774 
C O L ESTEROL— H D L . DETERMINACION 1717 
COLESTEROL— H D L . EN SANGRE 17 17 
COLESTEROL. ABSORCION INTESTINAL 1485 
COLESTEROL, DE LIPGPROTEIÑAS 1240. 1562
COLESTEROL. DERIVADOS 1485 
COLESTEROL. EN C ARDIOP ATI A CORONARIA 
1240
COLESTEROL. EN HIPOTIROIDISMO 1134 
COLESTEROL. EN INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 1219 
COLESTEROL. EN SANGRE 1239 
COLESTEROL. OXIDACION 1485 
COLESTEROL. TRANSPORTE L I P O P R O T E I N I C 0 
1219
COLESTEROL, Y ARTERIOESCLEROSIS 182 
COLESTEROL. Y LIPOPROTEI ÑAS 182 
COLESTEROLEMIA 1239
COLGAJO MIOCUTANEO. EN CANCER DE MAMA 
1507
COLGAJO MIOCUTANEO, EN EXENTERACION 
PELVICA 1786 
COLICO NEFRITICO. TRATAMIENTO 1572 
COLICO NEFRITICO. Y ANTIINFLAMATOR IOS 
NO ESTEROIDEOS 1572
745
COLIN— ACETILTRANSFERASA 489 COMUNICACION INTERVENTRICULAR. Y
COLINESTERASA, DETERMINACION 492 CALCINOSIS DE VALVULA 4 25
COLINES T E R A S A • EN INTOXICACION COMUNICACION INTERVENTRICULAR. Y
ORGANOFOSFORAOA 494 CRECIMIENTO 641
C O L I N E S T E R A S A • EN LEPRA 97, 493 COMUNICACION INTERVENTRICULAR. Y
C O L I N E S T E R A S A • EN QUEMADURA 495 ESTENOSIS INFUNOIBULAR 41
CCLINESTERASA. PLASMATICA 489. 490 COMUNICACION INTERVENTRICULAR. Y
C O L I N E S T E R A S A • TEST DE DETECCION 491 RETRASO DE CRECIMIENTO 661
CCLINESTERASA. Y ENFERMEDAD CONCIENCIA. ESTRUCTURA 590
MANIACODEPRESIVA 496 CONDROMA, PERIOSTICO 035
C O L I N E S T E R A S A • Y LITIO 496 CONDROMA. YU XT ACOR TI CAL 835
COLITIS ULCEROSA, E INTOLERANCIA A LA CONDROSARCOMA MESENOUIMAL
LECHE 394 COMPLICACIONES 1746
COLITIS ULCEROSA. Y ANEMIA HE MOL ITICA c o n o r o s a r c o m a  m e s e n q u i m a l
107 E XTRAESQUELE TICO 1746
COLITIS ULCEROSA. Y ANEMIA HE MOL ITICA CONDROSARCOMA. DE HUMERO 521
AUTOINMUNE 1531 CONDROSARCOMA. DE PIE 522
COLITIS ULCEROSA. Y LISOENZIMA 185 CONDROSARCOMA. PAROS TAL 52 1
COLOMNA CERVICAL, ESPONDILOSIS 899 CONDROSARCOMA, YUXTACORTICAL 521
COLON. ANGIODISPLASI A 687 CONDUCCION A URICULOV ENTRICULAR 534
COLON. CANCER 79 CONDUCCION AURICULOVEN TRICULAR , BLOQUEO
COLON. CANCER MULTICENTRICO 4 19 FARMACOLOGICO 796
COLON. OIVERTICULOS IS 761 CONDUCCION AURIC U L O V E N T R I C U L A R • EN
COLON. LIPOMA 726 8LOQUEO CARDIACO 889
COLOSTASIS. Y ANTICONCEPTIVO ORAL 561 CONDUCCION AURICULOVEN T R I C U L A R . EN
COLPOTOMIA. Y ESTERILIZACION TUBARICA 4 INFARTO DE MIOCARDIO 512
COLUMNA CERVICAL. OSTEOPOIQUILIA 961 CONDUCCION A U R I C U L O V E N T R I C U L A R • Y
COLUMNA CERVICAL. TRAUMATISMOS 1738 AMIODARONA 319
COLUMNA DORSAL. TRAUMATISMO 221 CONDUCCION A URICULOV E N T R I C U L A R . Y
COLUMNA LUMBAR. TRAUMATISMO 221 ANESTESIA 796
COLUMNA VERTEBRAL. OSTEGMA OSTEOIDE CONDUCCION AURICULOV E N T R I C U L A R . Y AR-L-
1333 I15-BS 1484
COMISURA ANTERIOR. CANCER 10 CONDUCCION AURICULOV EN TRICUL A R • Y
COMISURAS ENCEFALICAS. ANATOMIA 1486 SULMAZOL 1567
COMPLEMENTO— C3. EN LIQUIDO AMNIOTICO CONDUCCION CARDIACA, Y MONOOLEATO DE
1788 POLIETILEN SORBITA 137
COMPLEMENTO— C 4 . EN LIQUIDO AMNIOTICO CONDUCCION INTRAVENTRICULAR. EN INFARTO
1788 DE MIOCARDIO 512
c o m p l e m e n t o , e n  a n g i o e d e m a  f a m i l i a r CONDUCCION INTRA VE NT RICULAR. TRASTORNO
1131 737
COMPLEMENTO. EN OTITIS MEDIA SECRETORIA CONDUCCION INTRAVENTRICULAR. Y
993 MARCAPASOS 737
COMPLEMENTO. EN PURPURA DE SCHONLEIN— CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. EN HEMIPLEJIA
HENOCH 807 838
COMUNICACION INTERAURICULAR CONDUCTO AUDITIVO INTERNO
OIAGNOSTICO 1360 AGRANDAMIENTO BILATERAL 1204
COMUNICACION INTERAURICULAR, E CONDUCTO AUDITIVO INTERNO. Y
HIPOPLASIA VENTRICULAR 1030 NEUROFI8R0MAT0SIS 1204
COMUNICACION INTERAURICULAR. EN CONDUCTO AUDITIVO. POLIPO 829
INFANCIA 148 CONDUCTO CISTICO. AGENESIA 1340
COMUNICACION INTERAURICULAR. Y CONDUCTO DE GARTNER 56 0
PERICARDITIS 1360 CONDUCTO DE GARTNER. QUISTE 249
COMUNICACION INTERVENTRICULAR, E CONDUCTO INTRAHEPA T I C O , ESTENOSIS 1271
INSUFICIENCIA AORTICA 516 CONDUCTO ONF ALOMESEN TE R I C O . ANOMAL IA 12
COMUNICACION INTERVENTRICULAR. EN CONDUCTO RAQUIDEO CERVICAL. ESTENOSIS
INFANCIA 641 899
7b 6
CGNOUCTO RAQUIDEO CERVICAL. MANOMETRIA 
899
CONDUCTO TORACICO. ROTURA 1188 
CONECTIVOPAT IA. Y ANEMIA HEMOLITICA 
AUTO I N.MUNE 1147 
CONJUNCION BILIO-PANCREATICO-DUOOENAL 
NOMENCLATURA 1172 
C O N R A O I . SINDROME DE 24 
CONSEJO GENETICO 718 
CONTAMINACION. FECAL 117 
CONTRACCION UTERINA, INHIBICION 1309 
131 1
C O N T R A C E P C I C N * Y PLANIFICACION FAMILIAR 
104
CONTRACEPTIVOS ORALES. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1581 
CONTRACTILIDAD CARDIACA, E INSULINA 533 
CONTRACTILIDAD CARDIACA. Y AMIODARONA 
138. 139
CONTRACTILIDAD CARDIACA, Y 
HEXOPRENALINA 1086 
CONTRACTILIDAD MIOCARDICA. Y AR-L-115- 
BS 1484
CONTRACTILIDAD MIOCARDICA. Y TETANOS 
1728
CONTRACTILIDAD. CARDIACA 62 
CONTRACTILIDAD. MIOCARDICA 882 
CONVULSION. EN LACTANTE 698. 702
CONVULSION. FEBRIL 69fí 
CONVULSION. PSICOSOCIOLOGIA 702 
CONVULSIONES. EN LACTANTE 1803 
COR TRIATRIATUM. Y DRENAJE VENOSO 
PULMONAR ANOMALO 1255 
C O R A C O I D E S . TRAUMATISMOS 1265 
CORAZON. AMILOIDOSIS 399 
CORAZON. MALFORMACION CONGENITA 148 
CORAZON. TUMOR 364 
CORAZON, TUMOR PRIMITIVO 513 
CORAZON. Y NIFEDIPINA 897 
CORAZON, Y SINDROME DE ELLIS VAN 
CREVELD 148 
CORDOMA. DE SACRO 266
CORDON UMBILICAL, ESTRANGULACION 543 
CORDON UMBILICAL. Y SISTOLE FETAL 543 
CORIOAMNIONITIS. POR ANAEROBIOS 1793 
CORIOAMNIONITIS. PREVENCION 1793 
CORNELIA DE LANGE, SINDROME DE 37 
CORONAS TELESCOPICAS. DISEÑO 1502 
CORTEZA SUPRARRENAL, ADENOCARCINOMA 174 
CORTEZA SUPRARRENAL. MIELQLIPOMA 456 
C O R T I C O E S T E R O I D E S , EN LINFAOENOPATIA 
ANGIOINMUNQBLAST1C 175 
CORTICQ1DES. E INHIBIDORES HEMOFILICOS 
1352
CORTICOIDES» EN HEMOFILIA-A 1352 
CORTI SOL, Y RADIOINMUNOANAL ISIS 190
C O R T I S O L . Y TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 883 
COULTER COUNTER S PLUS. Y PLAQUETAS 
1 353
CRANEO, MALFORMACIONES CONGE NI TAS 1679 
CRANEOENCEFALO. TRAUMATISMO 877. 1244
CRANEOLACUNIA 1679
CREA TINFOS F O C I Ñ A S A , EN HIPOTIROIDISMO 
l 134
CREA TINFOSFO QUINAD A • Y TETANOS AGUDO
851
CREATINFQSFOQUI ÑASA, E INFARTO DE 
MIOCARDIO 1152 
CREA TINFOSFOQU¡NASA. EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 439 
CREATINKINASA. EN LIQUIDO SUBRETINIANO 
4 82
CREA TINKINASA. ISOENZIMAS 48 1, 482 
CREATINQUINASA. EN INFARTO DE MIOCARDIO 
156 3
CRECIMIENTO INTRAUTERINO, E
HIPERTENSION GEST ACIONAL 1773 
CRECIMIENTO. DE HUESO LARGO 523 
CRECIMIENTO. INTRAUTERINO 556 
CRECIMIENTO. RETRASO 347, 661 
CRECIMIENTO. Y COMUNICACION 
INTERVENTRICULAR 64 1. 661
CRECIMIENTO. Y SINDROME DE PRADER- 
LA8HART-WILLI 1029 
CRECIMIENTO. Y TETRALOGIA DE FALLOT 662 
CRIOCOAGULACION, EN RETINOPATIA 
DIABETICA 66 
CRIOGLOBULINEMIA. EN LINFOMA 
INMUNOBLASTICO 1146 
CRIOTERAPIA, EN LESION CERVICAL UTERINA 
81
CRIPTOCOCOSIS 770
CRIPTORQUIOIA, Y NEOPLASIA TESTICULAR
55
CRISIS 8LASTICA. EN LEUCEMIA 
GRANULOCITICA CRONICA 1837 
CRISIS BLASTICA. TRATAMIENTO 1837 
CRISTALINO. EXTRACCION 328 
CRISTALINO. IMPLANTE 67 
CROHN. ENFERMEDAD DE 185. 394. 1323 
CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD. Y
HEMOGLOBINA GLUCO SI LA DA 1709 
CROMATOGRAFIA, METODOS 1701 
CROMO. Y NUTRICION PARENTERAL 1834 
CRQMOGLI CATO DISODICO. Y
GASTROENTERITIS EOSINOFILICA 758 
CROMONAS. EN ASMA BRONQUIAL 1074 
CROMOSOMA F I L A D E L F I A . EN LEUCEMIA 
MIELOIDE 1836 
CROMOSOMA X 1418 
CROMOSOMA-X. EN ANILLO 941
7 W
CROMOSOMA-!. TRANSLOCACION 1784 
CROMOSOMA— 10. TRANSLOCACION 1784 
CROMOSOMA. Y SINOVIORTESIS RADIOACTIVA 
585
CROMOSOMOPATIAS. ASISTENCIA 718 
CUELLO UTERINO. ADE NOCARCINGMA 937 
CUELLO UTERINO. CANCER 544 
CUELLO UTERINO. CRIOTERAPIA 81 
CUELLO UTERINO. EMBARAZO 24 1 
CUELLO UTERINO. LESION 81 
CUELLO. FISTULA CONGENITA 800 
CUELLO. IRRADIACION 453 
CUELLO. QUISTE CONGENITO 800 
CUERDA DEL TIMPANO, MICROCIRUGIA 
EXPERIMENTAL 1329 
CUERNO DE PENE 635 
CUERO CABELLUDO. QUERION 1804 
CUERPO CAVERNOSO DE PENE. CIRUGIA 148 1 
CUERPO CAVERNOSO DE PENE. ROTURA 1481 
CUERPO EXTRAÑO. EN APARATO RESPIRATORIC 
20
CUERPO EXTRAÑO. EN FOSA NASAL 1091 
CUERPO EXTRAÑO, EN VIAS AEREAS 954 
CUERPO EXTRAÑO. Y BRONCOSCOPIA 20 
CULTIVO DE MEDULA OSEA 1432 
CULTIVO. DE ESPUTO 467
CURA DE TRUETA. EN INFECCION OSEA 220 
CURVA FLUJO-VOLUMEN PULMONAR, METODOS 
1468
CURVA FLUJO-VOLUMEN PULMONAR. Y 
BRONCODILATADORES 1460 
C 1—ESTERASA INHIBIDOR. DEFICIT 1580 
D-PENICILAMINA. Y PENFIGO FOLIACEO 631 
DACRIOADENITIS. CRONICA 64
DACRIOADENITIS. E INVASION ORBITARIA 64 
DACRIOCISTI TIS. AGUDA 793 
DANAZOL. EN ANGIOEDEMA FAMILIAR 1500 
D E A F E R E NTIZACION. EN DOLOR CRONICO 1080 
DEDO PULGAR. AMPUTACION 212 
DEDO PULGAR. LUXACION METACARPO- 
FALANGICA 898 
DEFICIENCIA MENTAL. DETECCION PRECOZ 
738
DEFICIENCIA MENTAL. Y TEST DE MEMORIA 
730
DEFORMIDAD DE MADELUNG 215 
DEGENERACION CERE8EL0SA. Y ENFERMEDAD 
DE HODGKIN 1584 
DENTICION. MEDICION 947 
DENTICION. Y MALOCLUSION 947 
DENTICION, Y OCLUSION DENTARIA 947 
D E O N T O L Q G I A , EN ANESTESIOLOGIA 505 
O E O N T O L O G I A • Y MUERTE CEREBRAL 1161 
O E P R E S I O N . EN MUJER 739. 1182







Y D IETA 1 188
Y SARCO IDOSIS 809 
HEPATICA 766




DE R M A T O F I T O S I S . POR TRICHOPH YT ON 
MENTAGROPHYTES 284 
DERMATOGLIFOS 1696
DERMATOLOGIA, ENSEÑANZA MEDICA 820 
DERMATOSIS PUSTULOSA S U B C O R N E A L . Y PUVA 
1 009
DERRAME PLEURAL 914
DERRAME PLEURAL Y TUMOR GINECOLOGICO 
1 153








DERRAME. EN CIRROSIS 
DERRAME. PLEURAL 766 
DESARROLLO PSICOMOTOR 1455 
DESARROLLO PSICOMOTOR. Y SUFRIMIENTO 
FETAL 1777 
DESARROLLO SOMATICO, RECIEN NACIDO BAJO 
PESO 1408 
DESHIDRATACION DEL LACTANTE 1122 
DESHIDRATACION H I P E R N A T R E M I C A • EN 
LACTANTE 1123 
DESNUTRICION 250
DESORIENTACION TEMPOROESPACI AL 1462 
O E S V A S C U L A R I Z A C I O N • ESOFAGOGASTRICA 760 
D E X A M E T A S O N A . EN ABSCESO CEREBRAL 1502 






CARDIACA FETAL 1783 
































EN LACTANTE 1031 
ESTADISTICA 1620 
INSULINQDEPENDI EN TE




DIABETES MELLITUS. TRANSITORIA 1031 
DIABETES MELLITUS, TRATAMIENTO 713 
DIABETES MELLITUS. Y DIETA 1638 
OIABETES MELLITUS. Y HEMOGLOBINA 
GLUCGSILADA 1135. 1600. 1638
DIABETES MELLITUS. Y PRONOSTICO 1600 
DIABETES MELLITUS, Y SULFONILUREAS 114* 
DIABETES MELLITUS, Y TRAUMATISMO 90 1 
DIABETES. COMPLICACIONES 1769 
DIABETES. DIAGNOSTICO 1607 
DIABETES. E HIGADO 384
OIABETES, EN INFANCIA 651. 694, 1422
DIABETES. PSICOSOCIOLOGI A INFANTIL 694 
DIABETES. RETINOPATI A 66 
OIABETES, Y CIRCULACION RETINI ANA 71 
DIABETES. Y CORAZON FETAL 1769 
DIABETES. Y EMBARAZO 1298. 1769. 1783
DIABETES. Y LEPRA 743
DIABETES, Y MADURACION PULMONAR FETAL 
l 368
DIABETES, y PARTO 940
DIABETES. Y PRUEBA DE TOLERANCIA A 
GLUCOSA 160 7 
DIABETES. Y RETINOPATIA 71 
DIAFRAGMA, HERNIA TRAUMATICA 313. 723
DIALISIS PERI TON E A L , DE RECIEN NACIDO 
39
DIARREA DEL LACTANTE. TRATAMIENTO 1121 
DIARREA. EN LACTANTE 353 
DIARREA, Y SINDROME DE TURNER 649 
DIARREAS INFECCIOSAS. ETIOLOGIA 1117 
DIARREAS INFECCIOSAS. PATOGENIA 1118 
DICLOFENAC SODICO, EN COLICO NEFRITICO 
1572
OICLGFENAC SOOICO. FARMACODINAMIA 1572 
DIENTE. BLANQUEAMIENTO 1051 
DIENTE. COLORACION PATOLOGICA 1051 
DIENTE, ECTOPIA 1091 
DIENTE, OCLUSION 947
DI F R A C T Q M E T R I A . EN LITIASIS RENAL 1395 
DILTIAZEM, F ARMACODINAMIA 1546 
DILTIAZEM. Y SECRECION GASTRICA 1546 
DIMETIL SULFOXIDO. E INFLAMACION 57 
OIMETILBENZANTRACENO. Y TUMOR 
EXPERIMENTAL DE MAMA 825 
DINITROCLOROBENCENO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1385 
DINIT R O C L O R O B E N C E N O . EN ALOPECIA AREATA 
1385
D I N I T R O C L O R Q B E N C E N O , FARMACODINAMIA 
1385
DIOXIDO DE THORIO. Y CIRROSIS HEPATICA 
1205
DIOXIDO DE THORIO. Y COLANGIOCARCINOMA 
1205
DIPIRIDAMOL, EN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 1575
DISCINESI A AGUDA. POR ANTIHISTAMINICOS 
1578
DISCINES I A ESOFAGICA. TRATAMIENTO 1461 
DISCINESIA. DE ESOFAGO 750. 1097
DISCO LUMBAR. DISCOGRAFI A 958 
DI SCOGRAFI A . LUMBAR 958 
DISCOGRAFI A . Y PANTOPAQUE 958 
DISCUNOROOS TEOSIS 215 
DISER ITR CPOYESIS 1228 
DISESTESIA MENTONIANA 1591 
DISFUNCION VESICOESFINTERIANA 
FARMACOLOGIA 842 
OISFUNCION VESICOESPINTERIANA 84 1 
DISLIPEMIA, Y PALUDISMO AGUDO 1177 
DISOS T OS IS C L E I D O C R A N E A L , RADIOLOGIA 
1811
DISPLASIA DE MAMA. ADENOSIS 
ESCLEROSANTE 1314 
DISPLASIA DE MAMA. FISIOPATOLOGI A 1314 
DISPLASIA DE MAMA. PAPILOMA INTRADUCT AL 
1314
DISPLASIA DE MAMA. PRONOSTICO 1314 
DISPLASIA DE MAMA, Y ESTROGENOS 1314
DISPLASIA DE MAMA. Y PROGESTERONA 1314
DISPLASIA DE MAMA. Y PROLACTINA 1314
DISPLASIA EP IFIS AR I A HEMIMELICA 1735
DISPLASIA FIBROSA. EN SINDROME DE 
MCCUNE-ALBRIGHT 1437 
DISPLASIA OCULO— AURICULO-VERTEBRAL 1401 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1767 
DISPOSITIVO INTRAUTERINO, Y 
PROLACTINEMI A 921 
DISPROTEINEMIA. EN LINFADEÑOPATI A 
A NGlO INMUNOBL AS TICA 175 




DISQUERATOSIS CONGENITA. FISIOPA TOLOGIA 
1386
DISQUERATOSIS CONGENITA, PRONOSTICO 
I 386
DISQUINESIA ESOFAGICA. DIAGNOSTICO 1538 
DISTRES RESPIRATORIO. SINDROME 327 
DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT 1179 
DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT. 6 
INSULINA 1151 
DISTROFIA MIOTONICA DE STEINERT. Y 
GLUCOSA 1150 
DISTROFIA OSTEOCONDROMUSCULAR OE 
SCHrfARTZ-JAMPEL 34 
DISTROFIA, DE VULVA 559 
O ISTROFI A . ELECTROMIOGRAFI A 903 
DISTROFIA, MIOTONICA 903 
DISURIA. EN INFANCIA 1802
71» 9
DIVERTICULO DE MECKEL 686 
DIVER TICULO DE MECKEL. COMPLICACIONES 
i 379
DIVERTI CULO DE MECKEL. EN INFANCIA 1379 
DIVERTI CULO DE MECKEL* Y HEMORRAGIA 
DIGESTIVA 1379 
DIVERTI CULO DE MECKEL* Y PERTECNECTATO 
DE SODIO 474 
OIVERTICULO YEYUNAL* PERFORACION 1160 
DI VER TICULO. DE VEJIGA 410 
DI VE RTI CULOS IS• DE COLON 761 
DI VER TI C U L O S I S • MANOMETRI A 761 
DIVERTICUL0S1S. YEYUNAL 1160 
DMSA— SN— TECNECI0 — 99• Y RIÑON 457 
DNA * CUANTIFICACION 876 
DNA * FLUOR IMETRI A 876 
DNA. Y DIAGNOSTICO CITOLOGICü 876 
DOBUTAMINA. E INSUFICIENCIA CARDIACA 
Sil
DOCUMENTACION CLINICA. AUTOMATIZACION 
1617
DOCUMENTACION CLINICA. CBRQ 1617 
DOCUMENTACION MEDICA. EN PEDIATRIA 657 
DOLOR. TRATAMIENTO 1049
DOLOR. Y AVULSION DE PLEXO BRAOUIAL 671 
DOLOR. Y ESTIMULACION DE LA SUBSTANCIA 
GRIS 1049
DOLOR. Y ESTIMULACION EPIDURAL DE LA 
MEDULA 1080 
DOMPERIDONA 383
D G M P E RIDONE. E HIPERTENSION ARTERIAL 
l 732
DQPAMI NA BE TA — H I D R O S I L A S A . Y HUMOR 
ACUOSO 1497 
O O P A M I N A . DERIVADOS 1732
DOPAMINA. E HIPERTENSION ARTERIAL 1732 
DOPAMINA, EN ULCERA DUODENAL 755 
DOPAMINA. FLUORIMETRIA 193
DOPAMINA. Y SECRECION GASTRICA 753. 755 
1096
DOPAMINA. Y ULCERA DUODENAL 753 
DOSIMETRIA. DE CESIO-137 1S9 
DOSIMETRIA. DE LUMINISCENCIA 160 
DOSIMETRIA. DE RADIACION GAMMA 454 
DOSIMETRIA. OE RADIACION IONIZANTE 160 
DOSIMETRIA. TRIDIMENSIONAL 159 
DOSIMETRIA. Y FOSFOLUMINISCENCI A 160 
DOSIMETRO. T ERMQLUMINISCENTE 413 
DOWN. SINDROME DE 73. 180 1
DOWNS. CEFALOME TRI A DE 945 
DRENAJE. EN POSTOPERATORIO GINECOLOGICO 
1281
D R O G A D I C C I O N . EPIDEMIOLOGIA 432 
DROGADICCION. PREVENCION 432 
DROGAOICCION. Y VIRUS B 1514 
DROGODEPENDENCIA. COMPLICACIONES 1523 
1544
ORQGüDEPENDENCI A • DIAGNOSTICO 1524 
DROGODEPENDENCIA. FI SICPATOLOGIA 1524 
DROGODEPENDENCIA. INMUNOLOGIA 1523 
DROGODEPENOENCI A . Y GRANULOCITOS 
NEUTROFILOS 1523 
D R O P E R I D O L . FARMACODINAMIA 1604 
DUODENO. ADENOCARCINOMA 804 
DUODENO. CIRUGIA 1753 
DUODENO. POLIPO HAMARTOMATOSO 680 
DUODENO. TRAUMATISMO 344
DUODENO. ULCERA 100. 122. 38 1. 407. 681
686. 753. 754. 755. 969. 1098
DUPLICIDAD GASTRICA 1412
DUPLICIDAD PIELOURETRAL. Y URETEROCELE 
ECTOPICO 1673 
DUPLICIDAD. UTEROVAGINAL 371. 44 7
EA T E . E INTERVALO SISTOLICO 802 
EATON-LAMBERT. SINDROME DE 128 
ECOCARDIOGRAFI A . DE FISTULA CORONARIA 
IZQUIERDA 1254 
ECOCARDIOGRAFI A . EN CARDIOMIOPATIA 
HIPERTROFICA 98 1 
E C O C A R D I O G R A F I A . EN ENDOCARDITIS 
INFECCIOSA 1361 
ECOCARDIOGRAFI A . EN HIDATIDOSIS 
CARDIACA 1734 
ECOCARDIOGRAFIA, EN SINDROME OE BAJO 
GASTO CARDIACO 1727 
ECOCARDIOGRAFIA. EN SINDROME DE LAS 
BRIDAS AMNIOTICAS 1282 
ECOCARDIOGRAFIA. EN TROMBO AURICULAR 
IZQUIERDO 798 
ECOGRAFIA B. DE MAMA 155 
ECOGRAFIA. DE APARATO URINARIO 184 1 
ECOGRAFIA, DE DESARROLLO FOLICULAR 246 
ECOGRAFIA, DE OVARIO 246 
ECOGRAFIA, DE QUISTE HIDATIDICO 
HEPATICO 784 
ECOGRAFIA. EN CANCER DE HIGAOO 1535 
ECOGRAFIA. EN CANCER DE VESICULA BILIAR 
1207
ECOGRAFIA. EN CRECIMIENTO RENAL 617 
ECOGRAFIA. EN GINECOLOGIA 1200 
ECOGRAFIA. EN HIDATIDOSIS HEPATICA 1273 
ECOGRAFIA. EN MALFORMACION FETAL 237 
ECOGRAFIA, EN MI EL OMA SUPRARRENAL 456 
ECOGRAFIA. EN NODULO TIROIDEO 
HIPOFUNCIONANTE 1209 
ECOGRAFIA, EN PATOLOGIA MAMARIA 979 
ECOGRAFIA. EN PATOLOGIA VESICAL 13S6 
ECOGRAFIA. EN TUMOR FETAL 237 
ECOGRAFIA. EN TUMOR HEPATICO 1208 
ECOGRAFIA, ENDOCAVITARIA 1476. 1841
ECOGRAFIA. FETAL 130 1 
ECOGRAFIA, I NT RAUTER O 237 
EC QT OMOGRAFI A « DE RIÑON 154
750
ECTOPIA. DE TESTICULO 52 ELECTROM I O G R A F I A . EN DISTROFIA
EDAD GESTACIONAL. Y ACIDOSIS METABOLICA MIOTONICA 903
675 ELECTROMIOGRAFI A. EN ENFERMEDAD OE
e d a d  GESTACIONAL. Y CRECIMIENTO STEINERT 903
INTRAUTERINO 556 ELECTROMIOGRAFI A . EN REFLUJO DE
EDAD GESTACIONAL. Y MQRBIMORTALIDAO CONTRACTURA ABDOMINAL 1078
PERINAT AL 556 EL E C T R OMIOGRAFIA, EN VEJIGA NEUROGENA
EDAD GESTACIONAL. Y PESO FETAL 920 l 475
EDAD MATERNA. Y CRECIMIENTO FETAL 556 ELECTRONISTAGMOGRAFIA. Y ENFERMEOAD DE
EDAO MATERNA. Y MORBI MORTAL 10AD PARKINSON 672
PERINATAL 556 E L E C T R O R R E T I N O G R A F I A . EN MUERTE
EDAO. Y PARIDAD 920 CEREBRAL 202
EDAD. Y REFLEJO ESTAPEDIAL 302 ELECTROSINERESIS. EN HIDATIDOSIS 1556
EDAD. Y TENSION ARTERIAL 1410 ELEC TRQV EC TOCARO1OGR A F I A . EN INFARTO DE
EJE HIPOTALAMO-HIPOFISARIO. E MIOCARDIO 134
HIPOGONADISMO 250 :LISA. EN RUBEOLA 1163
ELECTROCARDIOGRAFIA. DE BLOQUEO £LISA. Y ANTICUERPOS ANTIHERPES 1129
AURICULOVENTRICULAR 93 ELLIS VAN CREVELD. SINORÜME DE 148
ELECTROCARDIOGRAFIA. DE RITMO AURICULAR EMBARAZO GEMELAR. ANEMBRIONADO 1782
206 EMBARAZO. CERVICAL 241
ELECTROCARDIOGRAFIA. DE TAQUICARDIA EMBARAZO. E HIPERTENSION ARTERIAL 923
VENTRICULAR 209 EMBARAZO, ECTOPICO 241. 1367
ELECTROCARDIOGRAFIA, DE TORAX 518 EMBARAZO. EN ADOLESCENTE 1762
ELECTROCARDIOGRAFIA, DEL HAZ DE HIS 207 EMBARAZO. EN ADOLE SCIA 1774
ELECTROCARDIOGRAFIA, DEL HAZ DE HISS EMBARAZO. ENFERMEDAD HIPERTENSIVA 279
204 EMBARAZO. PROLONGADO 541
ELECTROCARDIOGRAFIA, EN ARRITMIA 20 7 EMBARAZO. SARNA 23
ELECTROCARDIOGRAFIA. EN BLOQUEO EMBARAZO. Y ANTICOAGULANTE 369
AURICULOVENTRICULAR 1256 EMBARAZO. Y COLESTASIS I NTRAHEPATICA
ELECTROCARDIOGRAFIA. EN HEMIBLOQUEO 774
ANTERIOR 205 EMBARAZO. Y CONTINENCIA URINARIA 1290
ELECTROCARDIOGRAFIA, EN INFARTO DE EMBARAZO. Y DIABETES 1769, 1783
MIOCARDIO 205 EMBARAZO. Y HEMORRAGIA SUPRARRENAL 125
ELECTROCARDIOGRAFIA. EN TAQUICARDIA EMBARAZO. Y PROLACTINOMA 918
BIDIRECCIONAL 1568 EMBARAZO. Y PROLACTINOMA NECROSADO 566
ELECTROCARDIOGRAFIA, Y ESTIMULACION EMBARAZO. Y PROSTAGLAND INA F2 1
AURICULAR 1166 EMBARAZO. Y PROTESIS DE VALVULA
ELECTROCOCLEOGR AFIA 794 CARDI ACA 369
ELECTROCORTICOGRAFIA. EN EPILEPSIA 1155 EMBARAZO. Y PSEUDOQUISTE SUPRARRENAL
ELECTROCORTICOGRAFlA * EN EPILEPSIA 125
FOCAL 414 EMBARAZO. Y PSICOLOGIA FEMENINA 935
e l e c t r o e n c e f a l o g r a f i a , e n EMBARAZO. Y PURPURA TROMBOCI TOPENICA
ME NING0ENCEF AL ITIS 401 AUTOINMUNE 372
ELECTROENCEFALOGRAFIA. EN MUERTE EMBARAZO. Y SECRECION DE INSULINA 1792
CEREBRAL 202. 1161 EMBARAZO. Y TEST DE SULFATO DE
ELECTROENCEFALOGRAFIA, EN NEUROCIRUGIA DEHIDROEPIANOROSTERONA 1298
164 EMBARAZO. Y TETANOS 887
ELECTROENCEFALOGRAFIA, EN NEUROLOGIA EMBARAZO. Y TOLERANCIA A GLUCOSA 1792
164 EMBARAZO. Y ULTRASONIDOS 919
ELECTROE S T I M U L A C I O N , EN FLUTTER EMBARAZO. Y URODINAMIA 1290
AURICULAR 88 EMBOLIA GRASA, EN CIRUGIA DE CADERA
ELECTR O F I S I O L O G I A . DE SINDROME DE 1266
PREEXCITACION 91 EMBOLIA GRASA. PREVENCION 1266
ELECTROFORESIS 1701 EMBOLIA. GRASA 200
ELECTROLITOS. Y EXANGUINOTRANSFUSION EMBOLISMO, DE ARTERIA RENAL 1191
433 EMBOLISMO. PULMONAR 727
751
EMBOLIZACION ARTERIAL BRONQUIAL ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. SEMIOLOGIA
EFECTOS SECUNDARIOS 1634 4 34. 813
EMBOLIZACION ARTERIAL BRONQUIAL# EN ENFERMEDAD CELIACA. ASISTENCIA
HEMOPTISIS 1634 AMBULATORIA 691
EMBOLIZACION# ARTERIAL 450 ENFERMEDAD CELIACA. DIAGNOSTICO 1322
EMBOLIZACION# DE ARTERIAS HIPOGASTRICAí ENFERMEDAD CELIACA. EN INFANCIA 1322
1676 ENFERMEDAD CELIACA. Y ASCITIS 176
EMBOLIZACION. EN ANGIOFIBROMA ENFERMEDAD CELIACA. Y ESPLENOMEGAL IA
NASOFARINGEO 450 1 76
EMBOLIZACION# EN HEMORRAGIA VESICAL ENFERMEDAD CELIACA. Y LINFOMA
1676 INTESTINAL 169
EMBOLIZACION. EN TUMOR RENAL 290 ENFERMEDAD CELIACA, Y NEUROPATIA 176
EMBRION. TRANSFERENCIA 939 ENFERMEDAD CELIACA. Y OSTEOMALACIA 1140
EMPIEMA, EN NEUMONIA NEUMOCOCICA 307 ENFERMEDAD CELIACA. Y TEST DE XlLOSA
ENCEFALOPATIA HEPATICA. TRATAMIENTO 1 003
1693 ENFERMEDAD CORONARIA. Y ACCIDENTE
ENCEFALOPATIA. EN INFANCIA 16 LABORAL 893
ENCEFALOPATIA. MIOCLCNICA 16. 777 ENFERMEDAD CRONICA. AFECTIVIDAD
ENCEFALOPATIA. Y BISMUTO 777 INFANTIL 696
ENCEFALOPATIA. Y PARO ENFERMEDAD CRONICA. PSICOLOGIA INFANTIL
CARDIORRESPIRATORI0 819 695
ENCLAVADO DE ENDERS. EN FRACTURA ENFERMEDAD DE BEHCET
TROCANTEREA 1833 A NGI0FLUORESCE INGRAFI A 70
ENCLAVADO DE K U N T S C H E R . EN FRACTURA DE ENFERMEDAD OE BEHCET, Y
TIBIA 583 MENINGOENCE FALITIS 40 1
ENCLAVADO PERCUTANEO. EN FRACTURA DE ENFERMEDAD DE BURKITT. ENDOSCOPIA 442
HUMERO 584 ENFERMEDAD DE CROHN 1417
ENCLAVIJAMIENTO DE ENDER. Y FRACTURA DE ENFERMEDAD DE CROHN, CIRUGIA 1596
FEMUR 525 ENFERMEDAD DE CROHN. E INTOLERANCIA A
ENCUESTA. DE TOXICOMANIA 1087 LA LECHE 394
ENDER. ENCLAVIJAMIENTO DE 525 ENFERMEDAD DE CROHN. EN INFANCIA 1323
ENDOCARDITIS INFECCIOSA. DIAGNOSTICO ENFERMEDAD DE CROHN, TRATAMIENTO 1596
1361 ENFERMEDAD DE CROHN. Y GESTACION 1596
ENDOCARDITIS. Y CIRCULACION ENFERMEDAD DE CROHN. Y LISOENZIMA 185
EXTRACORPOREA 736 ENFERMEDAD DE FORESTIER-ROTES
ENDOCARDITIS. Y MARCAPASOS 736 COMPLICACIONES 1326
ENDOCARDITIS. Y SONDA ENDOCAVITARIA 7 36 ENFERMEDAD DE F O R E S T I E R - R O T E S • Y
ENDOGENEI D A D ■ EN DEPRES ION 1231 DISFAGIA 1326
ENDQMETRIOSIS. COMPLICACIONES 1775 ENFERMEDAD DE GAUCHER 323
E N D O M E T R I O S I S . DE ILEON 1775 ENFERMEDAD DE GAUCHER. Y PSEUDOPERTHES
ENDOMET R I O S I S • Y OBSTRUCCION INTESTINAL 1260
1775 ENFERMEDAD DE HANSEN. Y CANCER DE MAMA
ENDOS C Q P I A . DE ENFERMEDAD DE BURKITT 741
442 ENFERMEDAD DE HODGKIN. COMPLICACIONES
E N D Ü S C Q P I A . DE ESOFAGO 64Q 1 584
E N D Q S C O P I A . EN HEMORRAGIA DIGESTIVA ENFERMEDAD OE HODGKIN. Y DEGENERACION
ALTA 528 CEREBELOSA 1584
E N D O S C Q P I A . EN INFANCIA 224 ENFERMEDAD DE HOOGKIN. Y HERPES VIRUS
ENDOSCOPIA. EN REFLUJO GASTROESOFAGICO VARICELA 400
648 ENFERMEDAD DE HODGKIN. Y LEUCEMIA
ENDOSCOPIA. Y E STERILIDAD 546 LINFOIDE 607
ENERGIA. CONCEPTO 1744 ENFERMEDAD DE KIENBOCK. CIRUGIA 1819
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. MORTALIDAD ENFERMEDAD DE LA MEMBRANA HIALINA
130 EFECTOS SECUNDARIOS 164 1
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. PREVENCION ENFERMEDAD DE LEROY, RADIOLOGIA 624
1731 ENFERMEDAD DE LESCH-NYHAN. Y
FIBROBLASTOS 1032
7 5 2
ENFERMEDAD DE LYME, MICROaiOLOGIA 1141 
ENFERMEDAD OE LYME. TRANSMISION 1141 
ENFERMEDAD DE MENKES 1415
ENFERMEDAD OE PAGET. DE MAMA 1170
ENFERMEDAD DE PAGET». GAMM AGRAFIA 1206
ENFERMEDAD DE PAGET. Y G A M M A G R A F 1 A 16 04
ENFERMEDAD DE PANCREAS. Y LAPAROSCOPIA 
l 505
ENFERMEDAD DE PARKINSON. Y 
ELECTRON ISTAGMOGRAFIA 672 
ENFERMEDAD DE PARKINSON. Y MOTILIDAO 
OCULAR 672 
ENFERMEDAD DE PERTHES. Y ENFERMEDAD DE 
GAUCHER 1260 
ENFERMEDAD DE RENOU-OSLER-WEBER 170 
ENFERMEDAD DE SANFILIPPO. Y CELULA DE 
BUHOT 480
ENFERMEDAD DE SANFILIPPO. Y CELULA DE 
GASSER 468 
ENFERMEDAD DE SANFILIPPO. Y MEDULA OSEA 
408
ENFERMEDAD DE STEINERT 
ELECTROMIOGRAFIA 903 
ENFERMEDAD DE STEINERT. Y GLUCEMIA 1179 
ENFERMEDAO DE TRANSMISION SEXUAL. POR 
MYCOPLASMAS 1381 
ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL 
PREVENCION 1019 
ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL 
URETRI TIS 1519 
ENFERMEDAD DE VON GIERKE 42 
ENFERMEDAO DE VON RECKLINGHAUSEN 
COMPLICACIONES 1364 
ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND 
DIAGNOSTICO 976 
ENFERMEDAD DE WILSON. DIAGNOSTICO 1014 
ENFERMEDAD OE WILSON. Y MOTILIDAD 
OCULAR 1814 
ENFERMEDAD DE WCLMAN 1446 
ENFERMEDAD DE ZOLLINGER ELLISON 201 
ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO. Y NEUROPATIA 
1490
ENFERMEDAD DIVERTICULAR 229 
ENFERMEDAD GASTRICA. Y GLUCAGON 748 
ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL. EN 
INFANCIA 690 
ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO 
706
ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN 
NACIDO. PREVENCION 1791 
ENFERMEDAD HEMOLITICA. E
ISOINMUNIZACION ANTI C 263 
ENFERMEDAD HEMOLITICA. EN RECIEN NACIDO 
263
ENFERMEDAD HEPATICA. Y ACIDOS BILIARES 
178
ENFERMEDAD HEPATICA. Y GLUCAGON 740 
ENFERMEDAO HIPERTENSIVA. DEL EMBARAZO 
279
ENFERMEDAD IATROGENICA. NECROSIS 
FEMORAL 1747 
ENFERMEDAD IATROGENICA. TRAUMATISMO 
URETRA 50
ENFERMEDAD LABORAL. PATOLOGIA PULMONAR 
596
ENFERMEDAD MANI ACODEPRES IVA . Y 
COL INESTERASA 4 96 
ENFERMEDAD MANI A C O D E PRESIVA. Y LITIO 
496
ENFERMEDAD NEUROLO G I C A • E HIPO 1165 
ENFERMEDAD OSEA. DIAGNOSTICO 1704 
ENFERMEDAD OSEA. E HIDROXIPROLINA 1704 
ENFERMEDAD PROFESIONAL. POLINEURITIS 
TOXICA 320 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, EPIDEMIOLOGIA 1829 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA. MORTALIDAD 1829 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA. PRONOSTICO 1690 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRONICA, TRATAMIENTO 1090 
ENFERMEDAD PULMONAR. EPIDEMIOLOGIA 
HOSPITALARIA 312 
ENFERMEDAD RENAL OUISTICA 1657 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA. DIAGNOSTICO 
1229
ENFERMEDAD. PSICOLOGIA 1202 
ENFERMEDAD, Y BIOGRAFIA 1603 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS, EPIDEMIOLOGIA 
1 830




ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. MORTALIDAD 
1630
ENFERMERIA. EN ASISTENCIA PEDIATRICA 
720
ENFISEMA. BULLOSO 306 
ENFISEMA. CIRUGIA 306 
ENFISEMA. EPIDEMIOLOGIA 1829 
ENFISEMA. LOBAR CONGEN ITO 349 
ENFISEMA, MORTALIDAD 1829 
ENSEÑANZA MEDICA. DERMATOLOGIA 820 
ENTERITIS. NECROTIZANTE 11 
ENTERITIS. POR CAMPYLOBACTER JEJUNI 325 
ENTERITIS. POR CANDIDA 1114 
E N T E R O B A C T E R I A C E A S , AISLAMIENTO 1521 
ENTEROBACTERIACEAS. SENSIBILIDAD 
ANTIBIOTICA 1526 
ENTEROBACTERIACEAS. Y CEFOTIAM 1707
7 5 3
ENTEROBACTERIACEAS. Y NORFLGXACINA 1526 
ENT EROBAC TE RIAS » AISLAMIENTO 1708 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE AGUDA. Y 
ABDOMEN AGUDO 1081 
ENTEROCOLITIS. EN RECIEN NACIDO 260 
ENTEROCOLITIS, NECROSANTE 260 
ENTEROPATI A » POR GLUTEN 1322 
ENZIMOINMUNÜENSAYO, EN RUBEOLA 1163 
EPENDIMOMA. MIXOPAPILAR 1666 
EPENDIMOMA. SACRO-COCCIGEO 1666 
EPIDEMIOLOGIA. CONCEPTO 968 
EPIDEMIOLOGIA, DE BRONQUIOLITIS 579 
EPIDEMIOLOGIA, DE DROGADICCION 432 
EPIDEMIOLOGIA. OE ENFERMEDAO 
CARDIOVASCULAR 130 
EPIDEMIOLOGIA, DE HIPERTENSION ARTERIAL 
535
EPIDEMIOLOGIA, DE LEUCOSIS INFANTIL 645 
EPIDEMIOLOGIA, DE MENINGITIS 
MENINGOCOCICA 421 
EPIDEMIOLOGIA. DE PASTEURELOSIS 769 
EPIDEMIOLOGIA, DE PATOLOGIA PULMONAR 
HOSPITALARIA 312, 598 
EPIDEMIOLOGIA, DE QUEMADURA INFANTIL 
950
EPIDEMIOLOGIA, DE TRICHOPHYTON 
MENT AGROPHYTE S 274 
EPIDEMIOLOGIA, DE TUMOR CUTANEO 730 
EPIDEMIOLOGIA, DE ULCERA DUODENAL 407 
EPIDEMIOLOGIA, INVESTIGACION 1828 
EPIDERMIS, NEVUS VERRUGOSO 24 
EPIDERMIZACION. DE ESTOMA URETERAL 287 
EPIDERMIZACION. EN URETEROSTOMIA 
CUTANEA 287 
EPIFISIOLISIS TRAUMATICA, DE TIBIA 906 
EPIFISIÜLISIS, DE TIBIA 962 
EPIGLQTITIS. AGUDA 640
EPILEPSIA, ELECTROCORTICOGRAFI A 414 
EPILEPSIA, EN ADOLESCENCIA 704 
EPILEPSIA, EN ESCOLAR 703 
EPILEPSIA, EN INFANCIA 697, 699 
EPILEPSIA, FOCAL 414 
EPILEPSIA, PREVENCION 704
EPILEPSIA. PSICOLOGIA INFANTIL 697, 703 
EPILEPSIA, TRATAMIENTO 701 
EPILEPSIA. Y ELECTROCQRTICOGRAFI A 1155 
EPIPLON» INFARTO ID-IOPATICO 326 
EPIPLON. TRASPLANTE INTRAVENTRICULAR 
EXPERIMENTAL 1079 
EPIPLON. Y FIBROS IS RETROPERI TONEAL 56 
EPITELIOMA BASOCELULAR. METASTASIS 1382 
EPITELIOMA CUNICULATUM. PLANTAR 1093 
EPITELIOMA, CUNICULADO 283 
EPSILON ACETAMIDO CAPROATO DE ZINC. EN 
ULCERA DUODENAL 1756 
EPSILON ACETAMIDO CAPROATO DE ZINC 
FARMACODÍNAMIA 1756
EQUILIBRIO ACIDO-BASE. EN FETO 540 




EQUILIBRIO ACIDO-BASE, Y PARADA 
CARDIORRESPIRATORI A 1223 
EQUILIBRIO ACIDO-BASE. Y PARO 
C A R D Í O R R E S P I R A T O R 10 1185
EQUILIBRIO ACIDO-BASE. Y PARTO PODALICO 
540
EQUILIBRIO AC100— 8 AS E • Y RAQUITISMO 
CARENCIAL 322. 32 4
EQUINOCOCCOSIS MUSCULOESQUELETICA 1530 
EQUIÑOCO C C O S I S . CIRUGIA 1530 
EQUINOCOCOSIS, DE HUESO 1257 
EQUINOCOCOSIS. INFECCION 1257 
EQUINOCOCOSIS. OSEA 524 
ERGOMETRIA. DE NIFEDIPINA 210 
E R G O M E T R I A , EN ANGINA DE PECHO 210 
ERGOTICOS « F AR MACODI NA MI A 1787 
ERGOTICOS, Y LACTACION 1787 
E R G O T I C O S . Y PROLACTINA 1787 
ERITEMA ANULAR. CON GAMMAPATIA 1013 
ERITEMA NODOSO. ETIOPATOGENIA 1522 
1804
ERITEMA NODOSO. POR YERSINIA 
ENTEROCOLITICA 1522 
ERITEMA NODOSO, TRATAMIENTO 1522 
ERITEMA NODOSO. Y LEPRA 1612 
ERITEMA NODOSO, Y QUERION DE CUERO 
CABELLUDO 1804 
ERITEMA, RECIDIVANTE 25 
ERITROOLASTOPENI A, TRANSITORIA 664 
ERITR08L ASTOPE NIA. Y SEPSIS NEUMOCOCICA 
664
ERITROCITOS. DEFORMABILIDAD 1835 
ERITROCITOS. EN ANEMIA FERROPENICA 1835 
ERITROCITOS. EN T ALA SE MIA 1835 
ERITROCITOS. FISIOLOGIA 1835 
ERITROCITOS. REOLOGIA 1835 
ERITROMICINA, EFECTOS SECUNDARIOS 1577 
ERITROMICI N A , Y HEPATITIS COLESTASICA 
1577
ERITROPOYE SIS. FISIOLOGIA 705 
EROSION. DE MUCOSA GASTRICA 392 
EROSION, DE MUCOSA INTESTINAL 392 
ESCABI OS IS 23 
ESCAPULA, FRACTURA 1265 
ESCAPULA. TRAUMATISMOS 1265 
ESCHERICHI A COL I. PLASMIDOS 420 
ESCHERICHIA COLI. RESISTENCIA 420 
ESCLEREDEMA ADULTORUM 43 
ESCLEREDEMA DE BUSCHKE 43 
ESCLERO— ODDITIS. ETIOPATOGENIA 9 70 
ESCLEROC ANAL IZULOTRA BE CULECT OMIA 69
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA 1169 
ESCLEROSIS MULTIPLE, DIAGNOSTICO 992 
ESCLEROSIS SISTEMICA. Y TRASLOCACION 
CROMOSOMICA 1143 
ESCOLIOSIS, CIRUGIA A743, 1616
ESCOLIOSIS, TRATAMIENTO 1615 
ESCOLIOSIS, Y NEUROFIBROMATOSIS 1815 
ESFEROCI TOS IS, HEREDITARIA 272 
ESFINTER CRICOFARINGEO, Y CIRUGIA 
HIATAL 98 
ESFINTER DE ODDI. CIRUGIA 1054 
ESFINTER DE ODDI, ESPASMO 231 
ESFINTER DE ODDI, FISIOLOGIA 1099 
ESFINTER DE ODDI, MANOMETRIA 
ENDOSCOPICA 1099 
ESFINTER DE ODDI, Y METOPIMAZINA 231 
ESFINTER ESOFAGICO INFERIOR, EN 
ESOFAGITIS POR REFLUJO 1541 
ESFINTER ESOFAGICO INFERIOR, Y REFLUJO 
GA STROESOFAGICO 1100 
ESFINTEROTOMIA, EN LI T I A S I S  CÜLEOOCAL 
1053
ESFINTEROTOMIA, ENDOSCOPICA 1052. 1053
ESOFAGITIS POR REFLUJO, DIAGNOSTICO 
1278, 1541, 1752
ESOFAGITIS POR REFLUJO. MANOMETRI A 1278 
ESOFAGITIS POR REFLUJO. PHMETRIA 12 78 
ESOFAGITIS POR REFLUJO. RADIOLOGIA 1277 
ESOFAGITIS POR REFLUJO. TRATAMIENTO 
11 08
ESOFAGITIS POR REFLUJO. Y ESFINTER 
ESOFAGICO INFERIOR 1541 
ESOFAGITIS. POR REFLUJO 390 
ESOFAGO. ACALASIA 747 
ESOFAGO, ALTERACION MOTORA 747 
ESOFAGO. DESVASCULARI2ACION 760 
ESOFAGO. DISCINES IA 750. 1097
ESOFAGO. EN CASCANUECES 750 
ESOFAGO. EN GASTROENTERITIS 
EOSINOFILICA 102 
ESOFAGO, ENDOSCOPIA 648 
ESOFAGO. ESPASMO DIFUSO 1097 
ESOFAGO. ESTENOSIS POR REFLUJO 366 
ESOFAGO. FISIOLOGIA 1538 
ESOFAGO. MANOMETRIA 592 
ESOFAGO, REFLUJO 227. 390
ESOFAGO. ROTURA ESPONTANEA 591 
ESOFAGO. TRANSECCION 760 
ESOFAGO. TRASTORNO MOTOR 1536 
ESOFAGO. TRAUMATATISMOS 1807 
ESOFAGO. TUBERCULOSIS 367 
ESOFAGO. VARICES 760 
ESOFAGOGRAFI A 1538
ESOFAGOMIOTOMIA, EN ESPASMO DIFUSO DE 
ESOFAGO 1759 
ESPACIO DE RETZIUS. ABSCESO PRIMARIO 
805
ESPARTOSIS. TERMINOLOGIA 1583 
ESPASMO DIFUSO DE ESOFAGO. CIRUGIA 1759 
ESPASMO, DE ESFINTER DE ODDI 231 
ESPASMO, DE ESOFAGO 1097 
E S P A S T I C I D A D . CIRUGIA 1683 
ESPASTICIDAD. TRATAMIENTO 1683 
ES P E C T R O F O T O M E T R I A . DE ADP PLAQUET A R 10 
865
E S P E C T R O F O T O M E T R I A . DEL MALONDIALDEHIDO 
1 83
ESPECTROFOTOMETRI A . METODOS 1701 
ESPECTROGRAFIA INFRARROJA, EN LITIASIS 
RENAL 1395 
E S P I R A D E N O M A . CONGEN ITC 63 2 
ESP IRADENOMA. ECRINO 632 
ESPLENEC TOMIA, EN LEUCEMIA
GRANULOCITICA CRONICA 1837 
ESPLENOMEGAL IA. EN ENFERMEDAD CELIACA 
176
ESPONDILITIS. ANUUILOPOYETICA 264
ESPONDILITIS, TUBERCULOSA 46 1




ESQUIZOFRENIA, E IDEAS DELIRANTES 1673 
ESQUIZOFRENIA. PRONOSTICO 1388. 1463
ESQUIZOFRENIA. PSI COPATOLOGI A 1673 
ESQUIZOFRENIA. TRATAMIENTO 1388 
ESTADISTICA. METODO ROC 161 
ESTAFILOCOCO COAGULASA NEGATIVO, Y 
SEPSIS 578 
ESTANOZOLOL. EN ANGIOEDEMA FAMILIAR 
l 500
ES TEA T OS IS HEPATICA. DIAGNOSTICO 1547 
ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL. CIRUGIA 
1 681
ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL 
COMPLICACIONES 1681 
ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL. PRONOSTICO 
1681
ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO 
DIAGNOSTICO 1 4 1 l 
ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO 
ULTRASONOGRAFIA 1411 
ESTENOSIS. DE CONDUCTO INTRAHEPATICO 
1271
ESTENOSIS, DE CONDUCTO RAQUIDEO 
CERVICAL 899 
ESTENOSIS. DE ESOFAGO 366 
ESTENOSIS. DE INFUNDIBULQ VENTRICULAR 
DERECHO 4 1 
ESTEREOATAXIA. DE NUCLEO DENTADO 780 
ESTER ILI DAD TUBA RICA , TRATAMIENTO 1782 
ESTERILIDAD. E HIPERPROLACTINEMI A 2 
ESTERILIDAD, TRATAMIENTO 176 1
755
ESTERILIDAD, TUBARICA 936 ESTRADIOL. Y CANCER DE MAMA 195
e s t e r i l i d a d . Y AZGOSPERMIA EXCRETORA 59 ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO. EN VAGINA
ESTERILIDAD, Y ENDOSCOPIA 546 1712
ESTERILIDAD. Y LAPAROSCOPIA 280 ESTREPTOCOCO BETA HEMOLITICO. Y SEPSIS
ESTERILIDAD. Y RADIOLOGIA 546 NEONATAL 1712
ESTERILIZACICN. EFECTOS SECUNDARIOS ESTREPTOCOCOS. Y CEFOTIAM 1707
I 796 ESTROGENOS, EN DISPLASIA DE MAMA 1 31 4
ESTERILIZACION, QUIRURGICA 1796 ESTROGENOS. Y HE MOST ASIA 179
ESTERILIZACION. TUBARICA 4 ESTROMA ENDOMETRIAL. SARCOMA 6 19
ESTERILIZACION. Y COLPOTOMIA 4 ETINILESTRADIOL. EFECTOS SECUNDARIOS
ESTERILIZACION. Y LAPAROSCOPIA 4 1581
ESTERILIZACION. Y MEDICINA LEGAL 1286 ETOMIDATO. Y CONTRACTILIDAD MIOCARDICA
EST E R O I D E S • EN ASMA BRONQUIAL 1070 882
ESTER O I D E S , EN TRAUMATISMO MEDULAR 90 2 EVACUACION GASTRICA. E HISTAMINA 913
ESTEROI D E S . Y GRANULOCITO 603 EVACUACION GASTRICA. Y PENTAGASTRINA
E S T EROIDES. Y SEPSIS 603 9 1 3
ESTIMULACION AURICULAR E N D O CAVITARIA. E EW ING. SARCOMA DE 575
INTERVALO QT 1178 EXANGUINOTRA N S F U S I O N , EN RECIEN NACIDO
ESTIMULACION AURICULAR TRANSESOFAGICA 433
E INTERVALO QT 1178 E X A N G U I N O T R A N S F U S I O N , Y ELECTROLITOS
ESTIMULACION AURICULAR. ENDOCAVITARIA 433
1 166 E X A N G U I N Q T R A N S F U S I O N . Y EQUILIBRIO
ESTIMULACION AURICULAR. METODOS 1166 ACIDO-BASE 433
1 178 EXENTERACION PELVICA. Y COLGAJO
ESTIMULACION AURICULAR. TRANSESOFAGICA MIOCUTANEO 1786
123. 1166 EXTRACCION DE CRISTALINO. Y EDEMA
ESTIMULACION AURICULAR, Y MACULAR 1494
ELECTROCARDIOGRAFIA 1166 EXTRACCION. DE CRISTALINO 328
ESTIMULACION CARDIACA, TRANSTORAC I CA 89 EXTROFIA, DE CLOACA 32
ESTIMULACION CARDIACA. Y NODO EYACULACION. PRECOZ 558
AURICULOVENTRICULAR 1733 FABRY. ANGIOQUERATOSIS DE 166
ESTIMULACION MEDULAR. EN DOLOR CRONICO FACTOR FLETCHER 485
1080 FACTOR VIII. DOSIFICACION 974
ESTIMULACION PRECOZ 1455 FACTOR VIII. EN HEMOFILIA-A 975
ESTIMULACION T R A NSESOFAGICA. E FACTOR XIII. DEFICIT 187
INTERVALO SISTOLICO 802 FACTOR-VI I. 81 OS INTE SIS 1706
ESTIMULACION T R ANSESOFAGICA. Y MECANICA FACTOR-VII. DEFICIT 1706
CARDIACA 1157 FACTOR-VI I. FISIOLOGIA 1706
ESTIMULACION TRANSESOFAGICA. Y FACTOR-VII. GENETICA 1706
TAQUICARDIA 1157 FACTOR-VIII, ANALISIS DE ACTIVIDAD 1236
ESTIPOSIS. TERMINOLOGIA 1583 FACTOR— V III, E INMUNIDAD CELULAR 1355
ESTOMA URETERAL. EPIDERMIZACION 287 FACTOR-VIII. EFECTOS SECUNDARIOS l 355
ESTOMAGO. CANCER 821. 1082 FACTOR-X, ANALISIS 1238
ESTOMAGO. CANDIDI AS I S 1533 FACTOR-X, DEFICIT CONGENITO 97 1
ESTOMAGO. DUPLICIDAD 1412 FACTOR-X. DOSIFICACION 1238
ESTOMAGO. MALFORMACIONES CONGENITAS FACTOR— XIII. E H IPERFIBRINOLISIS
1412 I DIOPATICA 875
ESTOMAGO, REFLUJO 227 FACTORES DE COAGULACION, FACTOR- VI I
ESTOMAGO. SECRECION 100, 755 1 706
ESTOMAGO. TUMOR 223 FACTORES DE COAGULACION. FISIOLOGIA
ESTOMAGO. ULCERA 68 1, 1098 1705
ESTOMAGO, VACIAMIENTO 388. 389. 391 FALLOT. TETRALOGIA DE 662
ESTOMAGO, VOLUMEN FETAL 980 FAMILIA. Y ASMA INFANTIL 656
ESTRADIOL. EN CANCER DE MAMA 1232 FANCON I. ANEMIA DE 606, 653
ESTRADIOL. RECEPTOR 195 FANCONI. SINDROME DE 4 69
ESTRADIOL. RECEPTORES CANCEROSOS 1232 FARINGE. ANGIOFIBROMA 450
7 5 6
FARINGE, PSEUDOQI VER TICULO TRAUMATICO 
1036
FARINGE. TRAUMATISMOS 1036 
FARMACOS. EN LESION MEDULAR 839 
FARMACOS. Y HEMORRAGIA DIGESTIVA 1060 
FEMUR. FRACTURA 525
FEMUR. FRACTURA OIAFISARIA 526. 905 
FEMUR. FRACTURA D 1ST AL 960 
FEMUR. FRACTURA SUBTROCANTEREA 216 
FEMUR. NECROSIS 150
FENIL.ALANI NA . EN LECHE ADAPTADA 180 8 
FENILALANINA, EN LECHE MATERNA 1808 
FENILALANINA. EN RECIEN NACIDO 1808 
FENJLALANINA. EN SANGRE 1808 
FEN1TOINA. MONITORIZACION PLASMATICA 
1718
FENOBARBITAL. EN INFANCIA 1414 
FEN08AR8ITAL. FARMACOCINETICA 1414 
FENOBARBIT AL. MONITOR12ACION PLASMATICA 
1718
FENOTEROL. EFECTOS SECUNDARIOS 1633 
FENOTEROL. FARMACOCINETICA 1633 
FENOTEROL. FARMACODINAMI A 1633 
FENOTEROL. Y BROMURO DE IPRATROPIO 1633 
FENOTEROL. Y CONTRACCION UTERINA 1309 
FENOTEROL. Y OBSTRUCCION DE VIAS AEREAS 
806
F E N Q X I B E N Z A M I N A . Y VEJIGA NEUROGENA 
1021
FEOCROMOCITOMA. ANESTESIA 879 
FEOCROMOCITOMA. DE MEQIASTINO 1692 
FEOCROMQCIT O M A . DIAGNOSTICO 783 
FEOCROMOCITOMA, REANIMACION 879 
FERTILIZACION IN VITRO. Y EMBARAZO 
GEMELAR 1782 
FERTILIZACION, IN VITRO 939 
FETO, CIRUGIA 1772
FETO. CONTROL DE FRECUENCIA CARDIACA 
568
FETO. CRECIMIENTO RETARDADO 556 
FETO. ECOGRAFIA 130 1 
FETO. EQUILIBRIO ACIDO-BASE 540 
FETO. ESTOMAGO 980 
FETO. FRECUENCIA CARDIACA 1084 
FETO. INTERVALO R-R 1084 
FETO. MACROSOMI A 565. 927
FETO. MADURACION 256 
FETO. MADUREZ 370, 733 
FETO. MALFORMACION 237 
FETO. MALFORMACION CONGENITA 277 
FETO. MOVIMIENTO INTRAUTERINO 916 
FETO. MOVIMIENTOS 446, 615 
FETO. PERIODO DE PREEYECCION 
VENTRICULAR 1084 
FETO. SINDROME ALCOHOLICO 373 
FETO. SISTOLE 543
FETO. TUMOR 237
FETO. VALORACION PRENATAL 615 
FETO. Y 8ILIRRUBINA 335 
FETO. Y EDAD GESTACIONAL 920 
FETO, Y ENFERMEDAD HIPERTENSIVA DEL 
EMBARAZO 279 
FETO. Y LIQUIDO AMNIOTICO 370 
FETO. Y PROSTAGLANDINA F2 1 
FE TOSCOP I A 242
FIBRA FA SCICULOVENTRICULAR. Y
PREEXCITAC1ON VEN TRICULAR 204 
FIBRA VEGETAL. Y DIABETES MELLITUS 1638 
FIBRAS DE MAHAIM 204 
F I B R I L A C I O N , AURICULAR 892 
FIBRILACION, EN SINDROME DE fcOLFF- 
PARKINSON-WHI TE 892 
FIBRILACION, Y AJMALINA 892 
FIBRILACION. Y QUIÑI DI NA 892 
FIBRINOGENO, AISLAMIENTO 866 
FI6RINOGENO. PLASMATICO 196 
FIBRINOGENO, VALORACION 196 
FIBRINOLISIS. FISIOP AT OLOGIA 1710 
FIBROBLASTOS. EN ENFERMEDAD DE LESCH- 
NYHAN 1032 
FIBR OE N D O S C O P I A • EN TUMOR DIGESTIVO 228 
FIBROHISTIOCITOMA. DE SENO MAXILAR 989 
FIBROMA, NASOFARINGEO 986 
FIBROMATOSIS. CONGENITA 660 
FIBRONEC TI N A , Y REGENERACION HEPATICA 
1101
FI BROS IS, DE GLUTEO 460 
FIBROSIS. RETROPERITONEAL 56 
FIEBRE BOTONÜSA MEDITERRANEA 
DIAGNOSTICO 1694 
FIEBRE BOTONOSA MEDITERRANEA 
INMUNOFLUORESCENCI A 1694 
FIEBRE EXANTEMATICA MEDITERRANEA 
DIAGNOSTICO 169 4 
FIEBRE MEDICAMENTOSA. ETIOPATOGENI A 
1597
FIEBRE MEDICAMENTOSA. POR N-ACETIL 
HOMOCISTEINA 1597 
FIEBRE MEDICAMENTOSA, POR PIRAZOLONAS 
1574
FIEBRE REUMATICA. DIAGNOSTICO 715 
FIEBRE REUMATICA. EN INFANCIA 715 
FIEBRE REUMATICA, FI SI Of? A TOLOG I A 715 
FIEBRE TIFOIDEA. COMPLICACIONES 1697 
FIEBRE TIFOIDEA. EN INFANCIA 714 
FIEBRE TIFOIDEA. ESTADISTICA 714 
FIEBRE TIFOIDEA, FISIOPATOLOGI A 714 
FIEBRE TIFOIDEA. TRATAMIENTO 714 
FIEBRE TIFOIDEA, Y ABSCESO ESPLENICO 
1 697
FIEBRE. DE ORIGEN DESCONOCIDO 430 
FIEBRE. EN INFANCIA 949
7 5 7
FIEBRE* POR CIANIDANOL-3 1138 
FIEBRE* Y TUBERCULOSIS 430 
FILARIA LOA-LOA. E HIPEREOSINOFILI A 
15 73
FISICA MEDICA 1744 _
FISIOLOGIA* EN B.QUESADA Y AGIUS 1088 
FISIOLOGIA. HISTORIA 1088 
FISIOTERAPIA. EN HEMOFILIA 972 
FISIOTERAPIA* EN INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 1592 
FISIOTERAPIA. MASAJE 459
FISTULA AORT OESGFAGICA* Y ANEURISMA DE 
AORTA X 506 
FISTULA ARTERIOVENOSA FEMOROFEMORAL 523 
FISTULA ARTERIOVENOSA. Y EMBOLIZACION 
14 54
FISTULA BILIAR* CIRUGIA 1344 
FISTULA CORONARIA IZQUIERDA, CONGENIT A 
1254
FISTULA CORONARIA IZQUIERDA. DRENAJE 
AURICULAR DERECHO 1254 
FISTULA CORONARIA IZQUIERDA 
ECOCARO IOGRAFIA 1254 
FISTULA INTESTINAL 1062 
FISTULA RENOGLUTEA, POR PIONEFROSIS 
LITIASICA 1044 
FISTULA SISTEMICO—PULMONAR * EN 
CAROIOPATIA CONGENITA 1251 
FISTULA S ISTEMICO—P U L M O N A R ■ Y 
POLITETRAFLUOROETILENO 1251 
FISTULA. ARTERIOURETERAL 29 
FISTULA, ARTERIOVENOSA RENAL 315 
FISTULA. DE CUELLO 800 
FISTULA, GASTROPLEUROBRONQUI AL 313 
FISTULA. NEFRGBRCNQUIAL 638 
FISTULA. VESICOGENITAL 549 
FISTULA. VESICCVAGINAL 28 
FISTULA, VESICOVAGINAL CONGENITA 647 
FISTULA, Y CRECIMIENTO OSEO 523 
FISTULOYEYUNOSTCMIA E X T R A P E R I T O N E A L • EN 
FISTULA BILIAR 1344 
FLAVONOIDE, DE SIDERITIS MUGRONENSIS 
Ó70
FLUIDOTERAPIA 171
FLUJO SANGUINEO OCULAR. NERVIOS 
CILIARES 1495 
FLUOR IMETRI A 1701
FLUOR IMETRI A • DE ADRENALINA 193 
FLUORIMETRIA. DE DNA CELULAR 876 
FLUORIMETRIA. DE DOPAMINA 193
flúor i metri a , de noradrenalina 193
FLUORURACILQ, EN CANCER 8R0NC0PULM0NAR 
1660
FLUTTER. AURICULAR 88
FCGLIA. TECNICA DE 119
FOLICULO OVAR ICO * Y OVULACION 246
FONOMECA NOCA R D 10GR AFIA * DE ANEURISMA 
VEN TRICUL AR 815 
FORESTIER-ROTES. ENFERMEDAD OE 1326 
FORMULA L E U C O C I T A R I A , Y HEMAL0G-D 479 
FOSA NASAL. CUERPO EXTRAÑO 1091 
FOSA NASAL. NEUROFIBROSIS 424 
FOSA NASAL. OBSTRUCCION 435 
FOSA NASAL. Y DIENTE ECTOPICO 1091 
FOSA POSTERIOR. MALFORMACION 35 
FOSAS NASALES. HEMANGIOENDOTEL IOSARCGMA 
1 375
FOSFATASA ALCALINA. EN SINDROME DE 
MALABSORCION 480 
FOSFATASA ALCALINA, Y ANTIEPILEPTICO 
801
FOSFATIDILGLICEROL • EN LIQUIDO 
AMNIOTICO 1368 
FOSFATO DE ESTRAMUSTINA. EN CANCER 
PROST ATICO 1022 
F O S F O L I P I D O S . EN CIRROSIS HEPATICA 787 
FOSFOLUMINISCENCI A • DOSIMETRIA 160 
FOSFOMICINA. Y SEPTICEMIA 395 
FOSFORO. METABOLISMO 801 
FOSFORU. Y ANTIEPILEPTICO 801 
FOSFORO. Y LUMINISCENCIA 160 
FOTOTERAPIA. EN HI PERBILIRRUBINEMI A 417 
FOTOTERAPIA, EN RECIEN NACIDO 417 
FRACTURA COSTAL. CIRUGIA 1725 
FRACTURA DE CADERA. CIRUGIA 1266 
FRACTURA DE CADERA. Y LIPOPROTEIÑAS 
1 266
FRACTURA DE ODONTOIOES. CIRUGIA 1749 
FRACTURA DE ÜÜÜNTOIDES. ETIOPATOGENI A 
1 749
FRACTURA DIAFISARIA DE ANTEBRAZO 
CIRUGIA 1748 
FRACTURA FEMORAL. CIRUGIA 1820 
FRACTURA FEMORAL. Y LUXACION DE CADERA 
1820
FRACTURA TROCANTEREA. CIRUGIA 1833 
FRACTURA TROCANTEREA, EN ANCIANO 1833 
FRACTURA TROCANTEREA. ENCLAVADO DE 
ENDERS 1833 
FRACTURA, DE ESCAFOIOES 527 
FRACTURA. DE FEMUR 216, 525. 526. 960
FRACTURA, DE HUMERO 584. 907
FRACTURA. DE TIBIA 520. 583 
FRACTURA, FISARI A 898
FRECUENCIA CARDIACA FETAL. Y DIABETES 
GESTACIONAL 1783 
FRECUENCIA CARDIACA FETAL. Y GESTACION 
1084
FRECUENCIA CARDIACA MATERNA. Y 
MONITORIZACION FETAL 1776 





FUNCION PULMONAR, Y NEUMONIA 
1 A 70
GALACTORREA 570
5ALACTORREA. DIAGNOSTICO 985 
5ALAC TORREA * E H I PE RPROLAC T I NEM I A 
917 
ALACTORREA,
A L A C T O R R E A ,
GALACTORREA,








GALACTOSA, Y CIRROSIS HEPATICA 103 
GAMMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIOASA, EN 
ALCOHOLISMO CRONICO 1616 
G AMMA-GLUTAM I L - T R A N S P E P T I D A S A . EN 
CIRROSIS HEPATICA 1560 
GAMMA-GLUTAMIL-TRANSPEPTIOASA. Y 
HEPATOPATIA 468
g a m m a g l u t a m i l t r a n s p e p t i d a s a . EN 
ALCOHOLISMO CRONICO 768 
GAMMAGRAFIA OSEA. Y DIAGNOSTICO EN 
PEDIATRIA 1429
OE HUESO 153. 789
CANCER DE HIGADO 1535 




E HIPOGONADISMO 554 




ME TOCLOPRAMIDA 248 
PROLACTI NA 248, 925 
SULPIRIDE 248 
ACLARAMIENTO 226. 385 




G A M M A G R A F ! A . 
GAMMA GR AFIA. 
G A MMAGRAFIA• 
GAMMAGRAFI A, 
1206 
GAMMAGRAFI A • 
GAMMAGRAFI A •
FEMORAL 1822 
GAMMAGRAFI A , EN 
GAMMAGRAFI A •
G AM M A GR AF I A .
934
GAMMAGRAFIA. 
GAMMAGRAFI A , 
GAMMAGRAFIA. 





METASTASIS OSEA 1212 
NECROSIS DE CABEZA
NECROSIS FEMORAL 158 
NECPLASIA DE MAMA 824 
NEOPLAS IA GINECOLOGICA
836OSEA 824, 832 
VASCULAR 832
Y MIELOMA 153
Y TECNECI O— 99— MDP 832 
GAMMAPA TIA MONOCLONAL 476
GAMMAPA TIA, Y NEUROPATIA SENSITIVO- 
MOTORA 476 
GANGLION. CIRUGIA 1339 
GANGLION. Y SINDROME DE COMPRESION 
NERVIOSA 1339 
GANGLIOS LINFATICOS PARAAORTICOS. Y 
CANCER ENDQMETRI AL 1794 
GANGRENA, EN NEUMONIA NEUMOCOCICA 307 
GANGRENA. Y HEMQDIALISIS 854
GARDNER. SINDROME DE 423 
GARTNER. CONDUCTO DE 249, 560 
GASOMETRIA. Y FUNCION PULMONAR 1186 
GASSER. CELULA DE 488
G A S T R E C T O M I A , Y CANCER DE ESTOMAGO 1063 
G A S T R E C T O M I A . Y RECONSTRUCCION 1059 
GASTRINA. Y SOMATOSTATINA 1109 
GASTROENTERITIS AGUDA, EN INFANCIA 711 
GASTROENTERITIS AGUDA. EPIDEMIOLOGIA 
711
GASTROENTERITIS AGUDA. ESTADISTICA 711 
GASTROENTERITIS INFECCIOSA, CLINICA 
1 1 1 9
GASTROENTERITIS INFECCIOSA. DIAGNOSTICO 
1119
GASTROENTERITIS VIRALES 1120 
GASTROENTERITIS, AGUDA 692 
GASTROENTERITIS. EOSINOFILICA 102. 758
GASTROENTERITIS. Y ASCITIS 102 
GASTROENTERITIS. Y CROMOGLICATO 
DISODICO 758 
GASTROENTERITIS. Y ESOFAGO 102 
GASTROENTEROCOLITIS. POR SHIGELLA 261 
GASTROSQUISIS 293
GAUCHER. ENFERMEDAD DE 323. 1260
GENETICA. Y PSIQUIATRIA 26 
GENTAMICINA. EN RECIEN NACIDO 673 
GENT AMICINA, Y PLACA NEUROMUSCULAR 673 
GERIATRIA, DINAMICA VULVAR 247 
GERIATRIA. INFARTO DE MIOCARDIO 145 
GERIATRIA. PSI COPATOLOGI A 377 
GERMINOMA, DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
411
GERMINOMA. SUPRASELAR 411 
GEROPSIQUIATRIA 1550
GEROPSIQUIATRIA. HIGIENE MENTAL 536 
GESTACION. BILATERAL 371 
GESTACION. CONTROL 5 64 
GESTACION. EN ANCIANA 1764 
GESTACION, EN MENOPAUSIA 1764 
GESTACION, Y C A R DIOP A TI A 732 
GESTACION. Y CONTROL NO ESTRESANTE 568 
GESTACION. Y DUPLICIDAD UTEROVAGINAL 
371
GESTACION. Y ENFERMEDAD DE CROHN 1596 
GESTACION. Y FRECUENCIA CARDIACA FETAL 
1 084
GESTACION, Y PRUEBA DE OXITOCINA 568 
GIARDIA LAMBLIA. EN HECES 58 1 
GINECOLOGIA, Y ALFA-FETOPROTEI NA 563 
GLANDULA PARATIROI D E S . Y PINEALECTOMIA 
EXPERIMENTAL 146 
GLANDULA PARAVESTI B U L A R . TUMOR 132 
GLANDULA PAROTIDA, ADENOMA DE CELULAS 
BASALES 1668 
GLANDULA PAROTIDA. QUISTE HIDATIDICO 
799
7 5 9
GLANDULA PAROTIDA. TUBERCULOSIS 987 
GLANDULA PINEAL, CIRUGIA EXPERIMENTAL 
40*
GLANDULA PINEAL, Y CELULAS DE LEYDIG 
l 309
GLANDULA PINEAL, Y TESTICULO 1389 
GLANDULA SUPRARRENAL, HEMORRAGIA 125 
GLANDULA SUPRARRENAL, INSUFICIENCIA 168 
GLANDULA SUPRARRENAL. PSEUDOQUISTE 
HEMORRAGICO 125 
GLANDULA SUPRARRENAL, Y PINEALECTOMIA 
404
GLANDULA TIROIDES, FUNCION 161 
GLANDULA TIROIDES, NEOPLASIA 402 
GLANDULA TIROIDES. NODULO FRIO 402. 725 
GLANDULA TIROIDES. Y TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 877 
GLICOCOLA. EN SEPTICEMIA 880 
GLOMUS CAROTIDEO 1372 
GLOMUS YUGULAR. TUMOR 829 
GLOMUS YUGULOTIMPANICO 1372 
GLUCAGON, EN TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 1244 
GLUCAGON. Y ENFERMEDAD GASTRICA 748 
GLUCAGON. Y ENFERMEDAD HEPATICA 748 
GLUCAGON. Y VACIAMIENTO GASTRICO 369 
GLUCOCORTICOIOES. EN ASMA BRONQUIAL 
10 74
GLUCOGENOSIS. TIPO I 42 
GLUCOSA, EN LCR 1527
GLUCOSA, Y DISTROFIA MIOTONICA DE 
STEINERT 1150 
GLUTATION, EN RECIEN NACIDO DE BAJO 
PESO 627 
GLUTEO. FI BROSIS 460 
GOLDENHAR. SINDROME DE 1401 
GONADOBLASTOMA 1201
GONADOTROPI N A , Y GALACTORREA 925 
GONADOTROPINAS. E HIPOGONADISMO 539 
GONADOTROPINAS, Y PROLACTINEMI A 3 
GONARTROSIS, Y OSTEOTOMIA TIBIAL 964 
GONIOSCOPIA, Y TRABECULECTOMIA 68 
GONOCOCIA. TRATAMIENTO 1018 
GOODPASTURE, SINDROME DE 165 
GOT, Y ACIDO QUENÜDESOXICOLICO 911 
GOT. Y PANCREATITIS AGUDA 380 
G P R , Y PANCREATITIS AGUDA 380 
G P T , Y ACIDO QUENODE SOXICOL ICO 911 
GRADENIGO. SINDROME DE 1493 
GRA NULOCITOPENIA. Y CARBENICILINA- 
TO0RAMICINA 605 
GRANULOCITOPENIA, Y CARBENICILINA- 
TRIMETROPRIM— SULF AMET 605 
GRANULOCITOS NEUTROFI L O S , Y 
DROGODEPENDENCIA 1523 
G R A N ULOCITOS, Y CFD 603
G R A N U L O C I T O S , Y ES TEROIDES 603 
GRANULOCI TOS. Y LEUCAFERESIS 603 
GRANULOCITOS, Y SEPSIS 603 
GRANULOMA CENTRAL DE CELULAS GIGANTES 
MAXILOMANDIBULAR 1330 
GRANULOMA EOSINOFILO. RADIOLOGIA 1214 
GRANULOMA. EN URETEROSTOMIA CUTANEA 666 
GRANULOMA. PIOGENICO 65
GRANULOMATOSIS OE WEGENER. DE PULMON 
1613
GRASAS, FETAL 147
GRASAS. Y ALIMENTACION DE RECIEN NACIDO 
3 59
GRIPE. VACUNACION 60 1 
HACKETAL, TECNICA DE 907 
HAEMOPHILUS INFLUENZAE. Y MENINGITIS 
952. 1005. 1039
HALOPERIDOL, E HIPERTENSION ARTERIAL 
l 732
HAMARTOMA DE PULPA ROJA. DE BAZO 1399 
HAMARTOMA. DE PARED TORACICA 1008 
HAMARTOMA. EN INFANCIA 1008 
HANSEN. ENFERMEDAD OE 74 1 
HARRINGTON, INSTRUMENTAL DE 1743 
HAZ DE HIS. BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 
1256
HAZ DE HIS. ELECTROCARDIOGRAFIA 20 4 
207
HECES. CONTAMINACION 117 
HECES. Y KLEBSIELL A 117 
HECES. Y QUIMIOTRIPSINA 762 
HEMA GLUTINACION PASIVA. EN HIDATIDOSIS 
1556
HEMAGLUTINACION PASIVA. EN SIFILIS 1621 
HEMAGLUTINACION. EN CANDIDIASIS VAGINAL 
1565
HEMAGLUTINACION, TEST DE INHIBICION 
1 163
HEMALOG-D. EN SINDROME DE SEZARY 194 
HEMALOG-O. EN URGENCIAS 1711 
HEMALOG-D. Y CELULA DE SEZARY 194 
HEMALOG-D. Y FORMULA LEUCOCITARIA 479 
HEMANGIOÜLASTOMA. MULTIPLE 475 
H EM A N G I O B L A S T O M A . SUPRATENTORI AL 475 
HEMANGIOENDOTELIOMA HEPATICO. EN 
INFANCIA 1427 
HEMANGIOENDOTELI O S A R C O M A . NASAL 1375 
HEMANGIOLINF ANGIOM A, MEDIASTINICO 1142 
HEMANGIOMA, DE RODILLA 908 
HEMARTROSIS. EN HEMOFILIA-A 972 
HE MARTRO SIS. HEMOFILICA 585 
HEMARTROSIS. PROFILAXIS ORTOPEDICA 9 72 
HEMARTROSIS. Y SINOVIORTESIS 
R >DIOACTI VA 58S 
HEMATOCOLPOS 447
HEMATOLOGIA. CONTROL DE CALIDAD 184 
871, 977
7 3  O
HEMATOPOYESIS. FISIOLOGIA 705 
HEMATOSALPINX, TORSIONADO 447 
H E M I B L O Q U E O . ELECTROCARDIOGRAFIA 205 
HEMIBLOÜUEO. EN INFARTO DE MIOCARDIO 
205
HEMIPLEJIA, REHABILITACION 837 
HEMIPLEJIA. Y CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
CUTANEA 63d 
HEMIPLEJIA. Y RESISTENCIA ELECTRICA 
CUTANEA Q3Q 
HEMOBILIA 685
HEMOBILIA, ETIOPATOGENIA 1543 
HEMOBILIA, Y BIOPSIA HEPATICA 1543 
HEMOBILIA. Y BIOPSIA HEPATICA 
PERCUTANEA 767 
HEMODIAL I SIS. MORTALIDAD 850 
HEMODIAL ISIS* Y ACLARAMIENTO PLASMATICL 
385
HEMODIALISIS. Y CALAMBRE MUSCULAR 109 
HEMQDIALISIS. Y GANGRENA PERIFERICA 854 
H E M O D I N A M I C A • DE CAROIOPATIA CONGENITA 
652
HEMOFILIA-A. FISIOTERAPIA 972 
HEMOFILIA-A. Y CORTICOIDES 1352 
HEMOFILIA-A. Y FACTOR VIII 975 
HEMÚFILIA-A, Y HEMARTROSIS 972 
HEMOFILIA, E INHIBIDORES DEL FACTOR 
VIII 975 
HEMOFILIA. Y PSEUDOTUMOR 157 
HEMOFILIA, Y SIDA 1355 
HEMOGLOBINA FETAL 613
HEMOGLOBINA G L U C O S I L A D A . ANALISIS 150 1 
1709
HEMOGLOBINA GLUCOSILAÜA. CROMATOGRAFIA 
1709
HEMOGLOBINA G L U C O S I L A D A , EN DIABETES
MELLITUS 713. 1135. 1501. 1600. 1806
HEMOGLOBINA GLUCOSILADA. EN INFANCIA 
1806
HEMOGLOBINA G L U C O S I L A D A . Y DIABETES 
MELLITUS 1638 
HEMOGLOBINA G L U C O S I L A D A . Y TOLERANCIA A 
LA GLUCOSA 1135 
HEMOLISIS. EN INFANCIA 1438 
HEMQPATIA, Y CITOGENETICA 1145 
HEMQPERIT O N E O , EN ANGIOSARCOMA OSEO 
1195
HEMOPERITONEO. y ABDOMEN AGUDO 1195 
HEMOPTISIS. CIRUGIA 1634 
HEMOPTISIS. DIAGNOSTICO 1634 
HEMOPTISIS. Y EMBOLIZACION ARTERIAL 
BRONQUIAL 1634 
HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. EN INFANCIA 
1409
HEMORRAGIA DIGESTIVA. CIRUGIA 1060 
HEMORRAGIA DIGESTIVA. EN DIVERTICULO DE 
MECKEL 1379
HEMORRAGIA DIGESTIVA. Y FARMACOS 1060 
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL 
ETIOPATOGENIA 1364 
HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. Y 
NEUROFIBROMATOSIS 1364 
HEMORRAGIA INTRACRANEAL. ETIOPATOGENIA 
l 492
HEMORRAGIA INTRACRANEAL. Y 
ANTICGAGULANTES 1492 
HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR. Y 
DERIVACION VENTRICULAR 1492 
HEMORRAGIA PER I- I N T R AVENTRICULAR, EN 
PREMATURO 1406 
HEMORRAGIA VESICAL. EMBOLIZACION 1676 
HEMORRAGIA VESICAL. EN CANCER OE VEJIGA 
1 676
HEMORRAGIA VESICAL. TRATAMIENTO 1676 
HEMORRAGIA. DE APARATO DIGESTIVO 528 
687
HEMORRAGIA. DE GLANDULA SUPRARRENAL 125 
HEMORRAGIA. DE VARICES ESOFAGICAS 760 
HEMORRAGIA. EN EMBARAZO 1790 
HEMQSTASIA. Y ANTICONCEPTIVO ORAL 179 
HEMOST AS I A . Y ESTROGENOS 179 
HEPA RIÑA. MONITORIZACION 1235 
H E P A R I N A . Y TIEMPO DE TROMBI NA 1235 
HEPARINA, Y TIEMPO PARCIAL DE ' 
TROMBOPLASTINA ACTIVADA 1235 
HEPATECTOMI A . PARCIAL 531 
HEPATITIS AGUDA. Y DROGODEPENDENCIA 
1544
HEPATITIS ALCOHOLICA. DIAGNOSTICO 1547 
HEPATITIS CRONICA. DIAGNOSTICO 1547 
HEPATITIS CRONICA, Y DROGODEPENDENCIA 
1544
HEPATITIS VIRICA AGUDA. DIAGNOSTICO 
l 70 0
HEPATITIS VIRICA AGUDA. MARCAOORES 
SEROL OGICOS 170 0 
HEPATITIS-B, Y DROGODEPENDENCIA 1544 
HEPATITIS-B. Y SISTEMA HLA 1106 
HEPATITIS. COLESTASICA 1577 
HEPATITIS. E TIOPAT OGENI A 1577 
HEPATITIS. INFECCIOSA 867 
HEPATITIS. POR INDOMET ACINA 393 
HEPATITIS. PROFILAXIS 1065 
HEPATITIS. Y ACIDO GLICOCOLICO 1103 
HEPATITIS. Y ANOMALIA DE PELFER-HUET 
867
HEPATITIS. Y PROPIONATO DE E RITR OMICINA 
1577
HEPA TOBLASTOMA 15
HEPATOCITO. Y N-NITROSQMORFOLI NA 574 
HEPATOCITOS. CULTIVO 1315. 1548. 1667




H£PATCCI T O S ■ SUBPCBLACION 110 7 
HEPATOPATIA CC/LÜST ATI CA • EN PRETE RM I NO 
14 16
HEPATCPATIA, CRONICA 181. 191
HEPATOPATIA, DIAGNOSTICO 1547 
HE P A T O P A T I A . E 1SONIACIDA 300 
HEPATOPATIA, ENZIMOLOGIA 1547 
HEPATOPATIA, TRATAMIENTO 1693 
HEPATOPATIA, Y ACIDOS BILIARES 181 
HEPATOPATIA, Y ORGGODEPENOENCIA 1544 
HEPATOPATIA. Y GAMMA-
GLUTA.MILTRANSPEPTIDASA 468 
HEPATOPATIA. Y MENINGITIS TUBERCULOSA 
30 0
HEPATOPATIA. Y RIFAMPICINA 300 
HEPATOPATIA. Y TRANSAMINASA 
GLUTAMICOFOSFOCUINASA 191 
HEPATOPATIA, Y TRANSAMINASA 
GLUTAMICOOXALACETICA 191 
HERLYN— WER N E R , SINDROME DE 249 
HERNIA DE HIATO. FAMILIAR 1688 
HERNIA DE HIATO, Y HERENCIA 1688 
HERNIA INGUINAL, HISTORIA 1304 
HERNIA INGUINAL. UTERINA 1304 
HERNIA PARADUODENAL. DIAGNOSTICO 1623 
HERNIA PARADUODENAL, ETIOPATOGENI A 1623 
HERNIA PARADUODENAL. RADIOLOGIA 1623 
HERNIA. DE DIAFRAGMA 313 
HERNIA. DE DISCO CERVICAL 899 
HERNIA. DE HIATO 98
HERNIA. DIAFRAGMATICA INTRAPERICARDICA 
723
HERNIA. EN INFANCIA 282 
HERNIA, HIATAL 915 
HERNIA. INGUINAL 625 
HERNIA. PARAESQFAGICA 915 
HERNIA, PARAHIA T AL 915 
HERNIA. POSTRAUMATICA 282 
HE R O I N O M A N I A . FISIOPATOLOGIA 1524 
HEROI NOMAN I A • INMUNOLOGIA 1523 
HEROINOMANIA. SERQLOGIA 1524 
HEROINOMANIA. Y GRANULOCITOS 
NEUTROFI LOS 1523 
HERPES GESTATIONIS 21
HERPES VIRUS VARICELA, EN ENFERMEDAD DE 
HOOGKIN 400 
HERPES Z OSTER• Y TRQM0OPENI A 471 
HERPES. ANTICUERPOS 1129 
HERPES. EPIDEMIOLOGIA 1129 
HEXACLORURO DE GAMMA BENCENO. EN SARNA 
23
HEXOPRE NAL INA, Y CONTRACCION UTERINA 
1311
H E X Ü P R E N A L I N A . Y CONTRACTILIDAD 
CARDIACA 1086 
HIATO ESOFAGICO. HERNIA 98
H 2 8ERNQMA 147
HIDA— TECNECI0— 99. Y COLECISTITIS AGUDA 
1626
HIDANTOINA. Y SINDROME FETAL 296 
HIOATIOOSIS CARDIACA. DIAGNOSTICO 1734 
HIDA TI DO SIS CARDIACA. ECOCARDIGGRAFI A 
1 734
MI DATIDO SIS ESPLENICA 1332 
HIOATIOOSIS HEPATICA. DIAGNOSTICO 1273 
HI DA TI DO SIS HEPATICA. ECOGRAFIA 1273 
HIOATIOOSIS HEPATICA. Y ESTENOSIS 
INTRAHEPATICA 127 1 
HIDATI DO SIS MUSCULOE SQUELETICA 1530 
HIOATIOOSIS, CIRUGIA 1530 
HIOATIOOSIS. OE PELVIS 1675 
HIOATIOOSIS. DE SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 77 
HI DA TIDO SIS. O IAGNOS TICO 858. 1556
HIOATIOOSIS. Y DEGRANULACION DE 
0 ASOFILOS 858 
HIDRATOS DE CARBONO. Y ALIMENTACION DE 
RECIEN NACIDO 3 59 
HIDROCEFALIA. DERIVACION VENTRICULAR 
1492
HIDROCEFALIA. Y TRASPLANTE DE EPIPLON 
1 079
HIDROPS. ENDOLINFATICO 305 
HIDROPS. Y ACUEDUCTO VESTIBULAR 305 
HIDROXIDO OE ALUMINIO. FARMACODINAMIA 
1064
HIDROXIDO DE ALUMINIO. Y ACIDEZ 
GASTRICA 1064 
HIDROXIPROLI N A . EN ENFERMEDAD OSEA 1704 
HIDROXIPROLINA, EN ORINA 1704 
HIGADO, ABSCESO 853 
HIGADO. ADENOMA 12 70 
HIGADO. AMILOIDOSIS 1545 
HIGADO. CIRROSIS 103. 230
HIGADO. CITOLOGIA 1667
HIGADO. HIPERPLASIA NODULAR FOCAL 1680 
HIGADO. LESION FOCAL 1359 
HIGADO. POLIOUISTOSIS MASIVA 1342 
HIGADO. QUISTE 297
HIGADO. QUISTE HIDATIDICO 18. 784 
HIGADO. REGENERACION 531. 759. 1101
1 107
HIGADO, REGENERACION EXPERIMENTAL 382 
HIGADO. TOMOGRAFIA AXIAL C OMPU TA RIZADA 
99
HIGADO. TRAUMATISMO 18. 1224
HIGADO, TUMOR 1058. 1208
HIGADO, ULTRASONOGRAFIA 1359
HIGAOO. Y 0IOPSIA PERCUTANEA 767
HIGADO. Y DIABETES 384
HIGADO. Y FIBRONEC TINA 1101
HIGIENE MENTAL. EN GEROPSIQUI ATRIA 536
7 6 2
HIPEMA. Y KA NAMICI NA 72 
HIPERAMCNEMIA, EXPERIMENTAL 1693 
HIPERAMONEMI A • TRATAMIENTO 1693 
HIPERAMONEMI A * Y L— CARNITINA 1693 
HIPER0ILIRRU0INEMIA, RECIEN NACIDO
334. 339. 417
H I P E R0ILIRRU0INEMIA. TRATAMIENTO 338 
HIPERBILIRRUBINEMIA. Y FOTOTERAPIA 417 
MIPERCALCE MIA, SECUNDARIA 14 
HIPERCALCEMIA. Y LINFOMA 108 
HIPERCINESIA. EN INFANCIA 708. 70 9. 7 10
HIPERCINESIA. ETIQPATOGENI A 710 
HIPERCINESIA. PSICOLOGIA 709. 710
HIPERCINESI A. TRATAMIENTO 709. 710 
H1PERCOLESTEROLEMIA 1132
H IP E R E O S I N O F I L I A . POR FILARIA LOA-LOA 
1573
HIPERFIBRINOLISIS, DIAGNOSTICO 1710 
HIPERFIbRINOLISIS. IDIOPATICA 875 
HIPERFIBRINOLISIS. Y ACTIVADOR DEL 
PLASMINOGENO 875 
HIPERFIBRINOLISIS. Y FACTOR-XIII 875 
H I P E R L I P I D E M I A . EN ALCOHOLISMO 428 
HIPERNEFROMA. DIAGNOSTICO 1635 
HIPERNEFROMA. METASTASIS OSEA 140 
HIPERNEFROMA. Y DISFUNCION HEPATICA 
1635
HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL 
COMPLICACIONES 1326 
HIPEROSTOSIS ANQUILOSANTE VERTEBRAL. Y 
DISFAGIA 1326 
fH I PE RP ARA TIROIDISMÜ SECUNDARIO. Y 
DIALISIS PERITONEAL 1643 
|H IPERPERIOSTOS I S • CONGEN I T A 214 
[HIPERPLASIA NODULAR HEPATICA 
RADIOLOGIA 1680 
HIPERPLASIA. ANGIOLINFOIDE 745 
HIPERPLASIA, DE PENE 635 
IHIPERPROLACTINEMIA 924 
HIPERPRGLACTINEMIA « DIAGNOSTICO 985 
HIPERPROLACTINEMIA. E HIPOGONADISMO 554 
IHIPERPROLACTINEMI A. Y AMENORREA 2 
HIPERPROLACTINEMIA. Y ESTERILIDAD 2 
HIPERPROLACTINEMIA. Y GALACTORREA 554 
917
HIPERPROLACTINEMIA. Y HORMONA 
GONADOTROPA 922 
HIPERPROLACTINEMIA. Y SINDROME DE 
AMENORREA-GALACTORREA 554 
HIPERTENSION ARTERIAL. ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS 1553 
HIPERTENSION ARTERIAL. COMPLICACIONES 
1551
HIPERTENSION ARTERIAL. CONTROL 1731 
HIPERTENSION ARTERIAL, CONTROL LABORAL 
1125. 1127. 1128
HIPERTENSION ARTERIAL. DIAGNOSTICO 1585 
HIPERTENSION ARTERIAL. EN ESTENOSIS DE 
ARTERIA RENAL 168 1 
HIPERTENSION ARTERIAL, EN MEDIO RURAL 
1585
HIPERTENSION ARTERIAL. EPIDEMIOLOGIA 
535. 1125. 1127. 1128. 1279. 1553
1585
HIPERTENSION ARTERIAL. MORTALIDAD 1279 
HIPERTENSION ARTERIAL. TRATAMIENTO 1551 
1553, 1731
HIPERTENSION ARTERIAL. Y ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 1551 
HIPERTENSION ARTERIAL. Y AGONISTAS 
DOPAMINERGICOS 1732 
HIPERTENSION ARTERIAL. Y CARDIOPATI A 
ISQUEMICA 1347 
HIPERTENSION ARTERIAL. Y EMBARAZO 923 
HIPERTENSION GESTACIONAL 
COMPLICACIONES 1773 
HIPERTENSION GESTACIONAL. Y CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 1773 
HIPERTENSION PORTAL. CIRUGIA 1409 
HIPERTENSION PORTAL. EN INFANCIA 1409 
HIPERTIROIDISMO. Y OFTALMOPLEJ IA 778 
HIPERTIROIDISMO, Y P ROLACTINA 
HIPOFISARIA 781 
HIPO. ESTADISTICA 1165 
HIPO. FISIOPATOLOGIA 1165 
HIPO. Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 1165 
HIPOACUSIA. DE RECEPCION 623 
HIPOACUSI A , DE TRANSMISION 47 
HIPOACUSIA. Y POTENCIAL DE TRONCO 
CEREBRAL 47 
HIPOALBUMINE MIA, Y ACRCPAQUIA 773 
HI P O C A L C E M I A . Y CISPLATINO 1162 
HIPOFISIS. ADENOMA 251. 1500
HIPOFISIS. ADENOMA SECRETOR DE 
PROLACTINA 569, 571. 984
HIPOFISIS. Y AMENORREA 555 
HIPOFISIS. Y ESTERILIZACION QUIRURGICA 
1 796
HIPOGAMMAGLO0ULINE MIA. Y ASMA BRONQUIAL 
409
H I P O G L U C E M I A . Y SOMATOTROPINA 126 
HIPOGONADISMO. DE OVARIO 552 
HIPOGONADISMO. DIAGNOSTICO 985 
HIPOGONADISMO, E HIPERPROLACTINEMIA 554 
HIPOGONADISMO. FEMENINO 550. 551 
HIPOGONADISMO» ÑORMOGONADOTROPO 55 1 
HIPOGONADISMO. Y EJE
H I P O T A L A M O H I P O F I S A R 10 250 
HIPOGONADISMO. Y GALACTORREA 554 
HIPOGONADISMO. Y GONAÜOTROPIÑAS 539 
HIPOGONADISMO, Y SOMATOTROPINA 250 
HIPOMAGNESEMIA. Y ARRITMIA VENTR1CULAR 
211
7 6 3
HIPOMAGNESEMIA, Y CISPLATINC 1162 
HIPOPL.ASIA PULMONAR 104 1 
HIPUPLASIA, OE UTERO 235
H 1P O P L A S I A • DE VENTRICULO DERECHO 1030 
HIPOSFAGMA. Y KANAMICINA 72 
HIPOSPADIAS* EN INFANCIA 10 26 
HIPOTALAMO. Y AMENORREA 555 
HIPOTENSION, Y NITROGLICERINA 507 
HIPOTIROIDISMO, CONGEN ITO 1167 
HIPOTIROIOISMO, DIAGNOSTICO 1134, 1167
HIPOTIROIDISMO. E INMUNIDAD 646 
HIPOTIROIOISMO, EN INFANCIA 646, 1422
1458
HIPOTIROIDISMO. EN RECIEN NACIDO 30 
HIPOTIROIDISMO, ENZIMOLOGI A 1134 
HIPOTIROIDISMO, PRONOSTICO 1167 
HIPOTIROIDISMO, Y AMENORREA 415 
HIPOTIROIDISMO, Y COLESTEROL 1134 
HIPOTIROIDISMO, Y CREATINFOSFOCINASA 
1 1 34
HIPOTIROIDISMO, Y DIABETES 
INSULINODEPENDIENTE 1458 
HIPOTIROIDISMO. Y GALACTORREA 415 
HIPOTIROIDISMO, Y PROLACTINA 1154 
HIPOTIROIDISMO. Y TEST DE TRH 1154 
l 180
HIPOTIROIDISMO. Y TSH 1180 
HIPOXE M 1A , Y TRAUMATISMO ABDOMINAL 1721 
H IRSU T ISMO. TRATAMIENTO 1624 
HIRSUTISMO, Y ACETATO DE CYPROTERONA 
933
HIRSUTISMO. Y PROLACTINEMI A 567 
HIS. HAZ DE 207
HISTAMINA. ANTAGONISTAS 1104 
HISTAMINA, RECEPTORES 532 
HISTAMINA. Y EVACUACION GASTRICA 913 
HISTAMINA. Y SECRECION GASTRICA 753 
755
HISTERECTOMIA, A8DOMI NAL 1307 
HISTERECTOMIA. PREVENCION ANTIBIQTICA 
1307
HISTERECTOMIA, VAGINAL 620 
HISTERECTOMIA. Y ABSCESO PELVICO 769 
HISTERECTOMIA, Y ANTIBIOTICOS 620 
HISTEROSCOPIA, EN CANCER DE UTERO 178 5 
HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO. MIXOIDE 
1826
HISTIOCITOMA. DE LARINGE 622 
H I S T I O C I T O S I S - X . RADIOLOGIA 1214 
H ISTOCOMPA TIÜILIDAD, EN ESPONDILITIS 
ANQUILOPOYETICA 264 
HISTOPLASMOSIS 770
HISTORIA CLINICA. AUTOMATIZACION 1158 
HISTORIA CLINICA. EN MEDICINA 
PREVENTIVA 1158 
HISTORIA CLINICA. EN PEDIATRIA 595. 657
HISTORIA CLINICA, ORIENTADA POR 
PROBLEMAS 595. 65 7
HISTORIA DE LA MEDICINA. AFASIA 374 
HISTORIA DE LA MEDICINA. ANATOMIA 
GALENICA 110 
HISTORIA DE LA MEDICINA, B.GUESAD Y 
AGIUS 1088 
HISTORIA DE LA MEDICINA, FISIOLOGIA 
ESPAÑOLA S.XIX 1088 
HISTORIA DE LA MEDICINA. HERNIA 
INGUINAL UTERINA 1304 
HISTORIA DE LA MEDICINA. MASTABA DE 
IDUT 786
HISTORIA DE LA MEDICINA. MEDICOS EN 
ANTIGUO EGIPTO 786 
HISTORIA DE LA MEDICINA. MICROBIOLOGIA 
ESPAÑOLA!S.XIX 1619 
HISTORIA DE LA MEDICINA. OBRA DE LAIN 
ENTRALGO 375 
HISTORIA DE LA MEDICINA. OVARIO 929 
HISTORIA DE LA MEDICINA, PSIQUIATRIA 
S.XIX 846 
HISTORIA DE LA MEDICINA
TOCOGINECOLOGI A VALENCIANA 252 
HISTORIA DE LA MEDICINA
TOCOGI NECOLOGOS EN S.XX 926 
HISTORIA DE LA MEDICINA. VESALIO 110 
HCDGKIN. ENFERMEDAD DE 400. 607 
HOGANS. METODO DE 193 
HOLOPROSENCEFALIA. DIAGNOSTICO 
INTRAUTERO 12 84 
HOLT-ORAM, SINOROME DE 299 
HOMOCISTINURIA. EN RECIEN NACIDO 868 
HOMOINJERTO. DE TRAQUEA 363 
HORMONA ANTIOIURETICA. EN INFANCIA 298 
HORMONA ANTIDIURETICA, SECRECION 
INADECUADA 298 
HORMONA ES TE ROI D E A . RAOI OINMUNCENSAYO 
869
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE. EN 
HIPOGONADISMO OVARICO 552 
HORMONA GONADOTROPA. E
HIPERPROLACTINEMIA 922 
HORMONA LACTOGENO PL AC EN TARI A . ANALISIS 
982
HORMONA L U T E I N I Z A N T E , EN HIPOGONADISMO 
OVARICO 552 
HORMONA TIROIDEA, Y METOOO ROC 161 
HORMONAS OVA RICAS 53 7 
HORNER. SINDROME OE 654 
HOSPITAL, ABSENTISMO LABORAL 594 
HOSPITAL. INVESTIGACION CLINICA 501 
HOSPITAL, PREVALENCIA PSIQUIATRICA 1202 
HOSPITALIZACION. Y CONDUCTA INFANTIL 
795
HUESO ESCAFO IDES. FRACTURA 527
HUESO SEMILUNAR. OSTEOCONOROSIS 182 1
764
INCONTINENCIA URINARIA. Y PUERPERIO
HUESO. ANGIOSARCQMA 1195 129 1
HUESO. CANCER SECUNDARIO 1212 INCONTINENCIA URINARIA. Y URETRA 1365
HUESO. CRECIMIENTO 523 INCONTINENCIA URINARIA. Y VEJIGA
HUESO. EQUINOCOCOSIS PRIMARIA 524. 1257 INESTABLE 1294. 129 7
HUESO. FISIGPATGLQGI A 1817 INCONTINENCIA. DE ORINA 54 0
HUESO. GAMMAGRAFIA 153. 789. 836 INDICAN. Y CIMETIDINA 754
HUESO. INFECCION 220 INDICE ARTERICALVEOLAR DE OXIGENO 1186
HUESO. METASTASIS DE HIPERNEFROMA 140 INDICE DE PECK. EN MALOCLUSIQN DENTAL
HUESO. ONICODISPLASIA 156 949
HUESO. RESISTENCIA 1817 INDICE DE PONT 1319
HUESO. SIFILIS CONGEN ITA 1261 INDICE DE SANO. EN TRAUMATISMO
HUESO. Y FISTULA ARTERIOVENOSA 523 C RANEOENCEFALICO 136
HUMEDAD. Y TERMOLUMINISCENCI A 160 INDICE MEDICO ESPAÑOL 657
HUMERO. CONDROSARCOMA PAROSTAL 521 INDOME TAC I N A . Y HEPATITIS AGUDA 393
HUMERO. CONDROSARCOMA YUXTACORTICAL 521 INDUCCION DEL PARTO. Y ROTURA PREMATURA
HUMERO. FRACTURA DESPLAZADA 584 DE MEMBRANA 1760
HUMERO. FRACTURA DIAFISARIA 907 INDUCCION . EN EMBARAZO PROLONGADO 54 1
HUSCHKE. CELULA INTERDENTAL DE 1048 INESTABILIDAD URETRAL. E INCONTINENCIA
ICTERICIA DEL RECIEN NACIDO 337 URINARIA 1778
ICTERICIA. EN PREMA TURI DAD 643 INFANCIA. AFASIA 6
ICTERICIA. EN RECIEN NACIDO 34 1 INFANCIA, ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE
ICTERICIA. ETIOPATOGENIA 336 1001
ILEO. BILIAR 70 INFANCIA. APENDICITIS AGUDA 628
ILEO. MECONIAL 752 INFANCIA. ASISTENCIA 720
ILEON. ENDOMETRIOSIS 1775 I N FANCIA. ASMA 810
ILEON. TUMOR 133 INFANCIA. ASMA ALIMENTARIA 292
IMAN. TEST 92 INFANCIA, ASMA BRONQUIAL 36. 655. 693
IMPLANTE. DE CRISTALINO 67 INFANCIA. BLEFAROFIMOSIS 34
IMPLANTE. DE LENTE INTRAOCULAR 328 INFANCIA. BRCNQUIOLITIS 953
IMPLANTE. INFRAOCULAR 67 INFANCIA. CALCINOSIS TUMORAL 281
IMPOTENCIA SEXUAL. Y PROSTATECTOMIA INFANCI A . CANCER 695
1400 INFANCIA, COLECCION SUBDURAL 259
INCONTINENCIA PIGMENTI 294. 1415 INFANCIA. COLELITI AS IS 602
INCONTINENCIA P I G M E N T I . DIAGNOSTICO INFA N C I A . COMUNICACION INTERAURICULAR
1037 148
INCONTINENCIA URINARIA. CIRUGIA 1780 INFANCIA, COMUNICACION INTERVENTRICULAR
INCONTINENCIA URINARIA. DE URGENCIA 641, 661
1294. 1295 INFANCIA. DIABETES 694
INCONTINENCIA URINARIA. DIAGNOSTICO INFANCIA. E HIPOTIROIDISMO 646
1310, 1778 INFANCI A . EN PERIOOISMO 406
INCONTINENCIA URINARIA. E INESTABILIDAD INFANCIA, ENCEFALOPATIA MIOCLONICA 16
URETRAL 1778 INFANCIA. ENDQSCOPIA 224
INCONTINENCIA URINARIA. EN MUJER 1310 INFANCIA. ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL
INCONTINENCIA URINARIA. FISIOPATOLOGIA 690
1365. 1766 INFANCIA, EPILEPSIA 697, 699. 703
INCONTINENCIA URINARIA. PSI COPATOLOGI A INFANCIA. FIEBRE ALTA 949
1295 INFANCIA, FRACTURA DE 0 IAFISIS FEMORAL
INCONTINENCIA URINARIA. Y DILATACION 905
URETRAL 1297 INFANCIA. HERNIA INGUINAL 625
INCONTINENCIA URINARIA. Y EMBARAZO 1290 I NFANCIA. HERNIA POSTRAUMATICA 282
INCONTINENCIA URINARIA. Y MENOPAUSIA I NFANCIA. HI PE RC AL CE MIA SECUNDARIA 14
1303 INFANCIA• HORMONA ANTIDIURETICA 298
INCONTINENCIA URINARIA. Y OBESIDAD 1303 INFANCIA. INFARTO OE EPIPLON 326
INCONTINENCIA URINARIA. Y PARTO 1291 I N FANCIA, INFECCION URINARIA 355
INCONTINENCIA URINARIA. Y PRESION INFANCIA. INTOXICACION POR VITAMINA D
URETRAL 1293 577
7 6 5
INFANCIA, LEUCOSIS 64 5
INFANCIA, LINFANGIECT ASIA INTESTINAL 
678
INFANCIA, MALFORMACIONES RENALES 1156 
INFANCIA, MALFORMACIONES URINARIAS 1164 
INFANCIA, MENINGITIS TUBERCULOSA 295 
INFANCIA, MICOSIS 352 
INFANCIA, MIELOME NINGOCELE 162 
INFANCIA, MIGRAÑA 700 
INFANCIA, MIOTONIA 34
INFANCIA, MUCUPQLISACARIOOSIS 116 
INFANCIA, NEFROBLASTOMA 1035 
INFANCIA, NEUROBLASTOMA 35 
INFANCIA, OBSTRUCCION DE VIAS AEREAS 
954
INFANCIA, PA RASI TOS IS INTESTINAL 257 
684
INFANCIA, PAROTIDITIS CRONICA 
RECURRENTE 1004 
INFANCIA, PAROXISMO NO EPILEPTICO 700 
INFANCIA, PURPURA DE SCHONLEIN-HENOCH 
80 7
INFANCIA, QUEMADURA 950 
INFANCIA, RECTORRAGIA CRONICA 17 
INFANCIA, REFLUJO GASTROESOFAGICO 292 
INFANCIA, SARNA 23 
INFANCIA, SHIGELLOSIS 261 
INFANCIA, SINCOPE 700
INFANCIA, SINDROME DE MALABSORCION 
INTESTINAL 480 
INFANCIA, SINDROME DEPRESIVO 351 
INFANCIA, SORDERA CENTRAL 6 
INFANCIA, TRASPLANTE RENAL 642 
INFANCIA, TRAUMATISMO DUODENAL 344 
INFANCIA, Y ASMA 656 
INFANCIA, Y DIABETES 651 
INFANCIA, Y HOSPITALIZACION 795 
INFANCIA, Y KALA-AZAR 677 
INFANCIA. Y SOCIEDAD 406 
INFARTO CEREBRAL. EN MENINGITIS 
BACTERIANA 1520 
INFARTO DE MIOCARDIO, COMPLICACIONES 
1602. 1729
INFARTO DE MIOCARDIO, DE VENTRICULO 
OERECHO 816, 817 




ELEC TROVEC TOCARDIQGRAFI A 134 
INFARTO DE MIOCARDIO, EN ANCIANO 145 
INFARTO DE MIOCARDIO. ENZIMOLOGI A 1563 
1640
INFARTO DE MIOCARDIO. MAPEO PRECORDIAL 
515
INFARTO DE MIOCARDIO, PRONOSTICO 1640
INFARTO DE MIOCARDIO, PRUEBA DE 
ESFUERZO 895 
INFARTO DE MIOCARDIO. REHABILITACION 
731, 1813
INFARTO DE MIOCARDIO. TAMAÑO 199, 1640
INFARTO DE MIOCARDIO, VECTOCARDIOGRAFI A 
1 20
INFARTO DE MIOCARDIO. Y ANEURISMA 
VENTRICULAR 815, 1602
INFARTO DE MIOCARDIO, Y ARRITMIA 1729 
INFARTO DE MIOCARDIO. Y BLOQUEO DE RAMA 
DERECHA 440 
INFARTO DE MIOCARDIO, Y CONDUCCION 
AURICULO VENTRICULAR 512 
INFARTO OE MIOCARDIO. Y CONDUCCION 
INTRAVENTRICULAR 512 
INFARTO DE MIOCARDIO. Y CPK 439
INFARTO DE MIOCARDIO. Y
CREATINFOSFOQUINASA 1152 
INFARTO DE MIOCARDIO, Y HE MIBLOQUEO 205
INFARTO DE MIOCARDIO, Y
LAC TICODESHIDROGENASA 1152 
INFARTO DE MIOCARDIO. Y L I PIDn S 403
INFARTO DE MIOCARDIO, Y MB 439
INFARTO DE MIOCARDIO. Y MORTALIDAD
INTRAHOSPIT AL ARIA 437 
INFARTO DE MIOCARDIO, Y PERICARDITIS 
DIFUSA 441 
INFARTO DE MIOCARDIO, Y QRS 1640
INFARTO DE MIOCARDIO. Y SEGMENTO ST 515
8 18
INFARTO DE MIOCARDIO. Y SHOCK 
CAROIQGENICO 438. 441
INFARTO. DE EPIPLON 326 
INFECCION GASTROINTESTINAL 
EXPERIMENTAL 1116 
INFECCION GASTROINTESTINAL. TRATAMIENTO 
1116
INFECCION GASTROINTESTINAL. Y 
BACTERIOFAGOS 1116 
INFECCION HOSPITALARIA. EN CIRROSIS  
HEPATICA 1537 
INFECCION POR C O R Y N E 0 A C T E R I A • Y 
TRANSPLANTE RENAL 1655 
INFECCION URINARIA. POR MICROCOCCUS 
NISHINOMIYAENSIS 874 
INFECCION UROGENITAL. POR MYCOPLASMAS 
1 381
INFECCION. DE HUESO 220
INFECCION. EN ANOMALIA DE PEL G E R —HUE T 
186
INFECCION. EN EQUINOCOCOSIS OSEA 1257 
INFECCION. EN RECIEN NACIDO 650 
INFECCION. EN URETEROSTOMIA CUTANEA 637 
INFECCION. GINECOLOGICA 1112, 1770










INFECCION. Y DROGODEPENDENCA 1523 
INFERTILIDAD. Y TOXOPLASMOSIS 429 
INFESTACION. POR STRONGILOIDES 483 
INFLAMACION, DE APARATO URINARIO 57 
INFLAMACION, Y DIMETIL SULFOXICO 57 
INFRACCNCIENCI A 590 
INJERTO, PER ICONDRIAL 1250 
INMUNIDAD CELULAR, Y FACTOR-VI II 1355 
INMUNIDAD. EN HIPOTIROIDISMO 646 
INMUNOA NAL ISIS QUIMIOLUMINISCENTE 1234 
INMUNOOEPRESION. Y SALMONELOS1S 
ÜSTEÜARTICULAR 472 
INMUNOOEPRESION, Y SEPSIS POR 
SALMONELLA 779 
INMUNOFERON. EN 8RQNCQPATIA CRONICA 
1552
INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA. DE 
0 ACTEROIDES FRAGILIS 1716 
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA, EN 
FIE3RE BOTONOSA 1694 
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA, EN 
HIDATIDOSIS 1556 
INMUNOFLUQRESCENCIA, E INMUNOGLOBULIN AS 
870
INMUNOGLOBULI NA ANTI-RH. EN 
ISOINMUNIZACION RH 1791
DEFICIT 649 
EN SIFILIS 873 
EN BRONCOPATIA 87 
Y LEUCEMIA DE CELULA







INMUNOGLOBULI ÑAS . 
INMUNOGLOBULINAS» 
SECRETORIA 993 
INMUNOGLOBULINA S • 
INMUNOGLOBULINAS.
EN LIQUIDO AMNIOTICO
EN ORINA 1045 
EN CTITIS MEDIA
EN PARAPLEJIA 1045 
EN PURPURA DE 
SCHONLEIN— HENOCH 807 
INMUN OGLOBULlÑAS• EN SEPTICEMIA 880 
INMUNOGLOBUL INAS. EN TEl'RAPLEjIA 1045 
INMUNOGLOUULINAS. FIJADAS A BACTERIAS 
870
INMUNOGLUÜRESCENCIA INDIRECTA. EN 
CANOIDIASIS VAGINAL 1565 
INMUNOLOGIA. DE AMIGDALITIS FOCAL 303 
INMUNOLOGIA, DE LEPRA 379 
INMUNOLOGIA, EN DEFICIT DE FACTOR XIII 
107
INMUNOSUPRESORES. EN ARTRITIS 








INSTRUMENTAL DE HARRINGTON. EN 
ESCOLIOSIS 1743 














— AMINOBENZOICO 765 
INSUFICIENCIA PLACEN TARIA.
982
INSUFICIENCIA PLACEN T ARI A . 
INSUFICIENCIA RENAL AGUOA 
E TIOP ATOGEN I A 157 6 
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA.
EMBOLISMO ARTERIAL 1191 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,
INFANCIA 1034 
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 
TRATAMIENTO 1034 

























INSUFICIENCIA RENAL. Y 
INSUFICIENCIA RENAL. Y 
INSUFICIENCIA RENAL. Y 
1219
INSUFICIENCIA RENAL. Y TEST DEL PA8A 
749
INSUFICIENCIA RENAL. Y TRIGLICERIDOS 
1 219
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. EN 





INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. TRATAMIE 
1592
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. Y SISTEMA 
NEUROMUSCULAR 168 
INSULINA, EN DISTROFIA MIOTONICA DE 
STEINERT 1151
7 6 7
INSULINA, EN TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 1244 
INSULINA, Y CONTRACTILIDAD CARDIACA 
EXPERIMENTAL 533 
INSULINA, Y EMBARAZO _1792 
INSULINA, Y VACIAMIENTO GASTRICO 389 
INTELIGENCIA, DETER I O R O  378 
INTERFEROMETRIA H G L Q G R A F I C A , EN 
ORTODONCIA 1317 
INTESTINO DELGADO. NEUROFI BROMA TOSIS 
1364, 1364
INTESTINO DELGADO, PERFORACION 855 
INTESTINO DELGADO, TRAUMATISMOS 1825 
INTESTINO DELGADO. TUMOR 855 
INTESTINO GRUESO. INVAGINACION 726 
INTESTINO. INVAGINACION 1000 
INTESTINO. LINFANGIECTASIA 678 
INTESTINO. LINFOMA 169 
INTESTINO. MALA0SORCION 350 
INTESTINO. MALROT ACION 678 
INTESTINO. ME TAPLAS I A 222 
INTESTINO. NECROSIS 663 
INTESTINO. OCLUSION 362 
INTESTINO, PARAS I TOSIS 142. 257. 684
INTESTINO. RESECCION 11 
INTESTINO, VOLVULG 40. 362 
INTOLERANCIA. A LA LECHE 394 
INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA 
ESTADISTICA 1571 
INTOXICACION ALIMENTARIA. EPIDEMIOLOGIA 
1348
INTOXICACION EN INFANCIA. EPIDEMIOLOGIA 
1441
INTOXICACION M E D C A M E N T O S A . POR 
PSICOFARMACOS 1571 
INTOXICACION MEDICAMENTOSA. ESTADISTICA 
1571
INTOXICACION MEDICAMENTOSA. POR 
BENOXAPROFENO 1136 
INTOXICACION MEDICAMENTOSA, POR 
CETOCONAZOL 1594 
INTOXICACION MEDICAMENTOSA. POR 
THOROTRAST 1205 
INTOXICACION N— NITR OSQMORFOLI NA 
CONTENIDO AON HEPATICO 943 
INTOXICACION. ALCOHOLICA 86 
INTOXICACION. POR ARSENICO 265 
INTOXICACION. POR METILETILCETONA 320 
INTOXICACION. POR N-HEXANO 320 
INTOXICACION. POR ORGANOFOSFORADO 494 
INTOXICACION. POR PSICOFARMACOS 83 
INTOXICACION. POR VITAMINA D 14. 577 
INVAGINACION INTESTINAL 1000 
INVAGINACION INTESTINAL. EN INFANCIA 
1325. 1445
INVAGINACION. DE INTESTINO GRUESO 726
INVESTIGACION MEDICA, EN EPIDEMIOLOGIA
1 828
INVESTIGACION MEDICA. EN RECIEN NACIDO 
716
INVESTIGACION, EN HOSPITAL PROVINCIAL 
DE VALENCIA 501 
IRRADIACION. DE CUELLO 453 
ISOENZIMAS. DE CREATINKINASA 481 
ISOENZJMAS. DE LACTICODESHIDROGENASA 
861
ISOINMUNIZACION 343
I SOINMUNIZACION ANTI C, EN RECIEN 
NACIDO 263 
I SOINMUNIZ ACION ANTI C. Y ENFERMEDAD 
HEMOLITICA 263 
ISOINMUNIZACION R H , PREVENCION 179 1 
ISONIACI D A . Y HEPATOPATIA 300 
I SOPRENALINA, Y CONTRACTILIDAD CARDIACA 
62
ISOPRENALINA, Y VOLUMEN RESPIRATORIO 62 
ISOPROTERENOL. Y AURICULA 61 
ISOPROTERENOL. Y CLEN0UTEROL 63 
ISOPROTERENOL. Y NITRITO SODICO 61 
ISOPROTERENOL. Y PINDOLOL 61 
ISQUEMIA CEREBRAL, PREVENCION 1586 
ISQUION. OSTEITIS 90 9 
JOUtíERT, SINDROME DE 659 
KAKUSCHKIN. OPERACION DE 1789 
KALA-AZAR, EN INFANCIA 677, 1610
K A NA MICI N A . E HI PEMA 72 
KANAMICI NA. EN HIPOSFAGMA 72 
KAPOSI. PSEUDOSARCOMA DE 1197 
K A P O S I • SARCOMA DE 630 
KE TOCONA Z O L . EN CANDIDIASIS 1672 
KETOCONAZOL. EN MICOSIS 1672 
XETOCONAZOL, EN VULVOVAGINITIS 1672 
KIEN80CK, ENFERMEDAD DE 1819 
KINESITERAPIA, EN BRONCONEUMOPATIA 
OBSTRUCTIVA CRONICA 1631 
KINESITERAPIA, METODOS 1631 
KLEB5Í ELLA OZONAE. INFECCION 197 
KLEBSIELLA. EN HECES 117 
KUNTSCHER. ENCLAVADO DE 583 
L-CARNITINA. E HIPERAMONEMI A 1693 
L— CARNI TINA, FARMACOOINAMIA 1693 
L-DOPA, Y PROLACTINA 928 
L-DOPA. Y PROLACTINA SERICA 572 
L-DOPA, Y PUERPERIO 572 
L - T R I P T O F A N O . Y DOLOR 1049 
L— T R I P T O F A N O . Y ESTIMULACION DE LA 
SUBSTANCIA GRIS 1049 
LABIO LEPORINO, CIRUGIA 1812 
LABIO, MALFORMACIONES CONGENITAS 1812 
LABORATORIO. CONTROL DE CALIDAD 198 
1 715
LABORATORIO. Y MICROORDENADORES 1715
7 6 8
LACTACION, Y ERGOTICOS 1787 
LACTANCIA ARTIFICIAL, Y AMINOACIDOS 
1008
LACTANCIA MATERNA, DE RECIEN NACIDO DE 
BAJO PESO 1071 
LACTANCIA MATERNA, Y AMINOACIDOS 1808 
LACTANCIA, ARTIFICIAL 332 
LACTANCIA, DIARREA AGUDA 353 
LACTANCIA, ESTADISTICA 1609 
LACTANTE, ALCALOSIS METABQLICA 44 
LACTANTE, ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 
333
LACTANTE, CONVULSION 698, 702
LACTANTE, DESARROLLO PONDERAL 405 
LACTANTE. DIABETES MELLITUS 
TRANSITORIIA 103 1 
LACTANTE. MUCOVISCIDOS IS 44 
LACTASA. EN SINDROME DE MALABSORCION 
INFANTIL 480 
LAC TA T ODE SHIDROGENA S A , EN LIQUIDO 
SUBRETINI ANO 872 
L A CTICODESHIDROGENASA, EN INFARTO OE 
MIOCARDIO 1152 
L A CTICODESHIDROGENASA, ISOENZIMAS 861 
L ACTOFERRINA. EN CALOSTRO 689 
LACTOFERRINA• EN LECHE MATERNA 689 
LAPARATOMIA, DE UTERO RUDIMENTARIO 235 
LAPAROSCOPIA, DE CANCER DE OVARIO 1358 
LAPAR O S C O P I A • EN AMENORREA 1306 
LAPAROSCOPIA, EN CANCER DE HIGADO 1535 
LAPAROSCOPIA, EN EMBARAZO ECTOPICO 1367 
LAPAROSCOPIA, Y ESTERILIDAD 280 
LAPAROSCOPIA, Y ESTERILIZACION TUBARICA 
4
LAPAROTOMIA, EN LINFOMA NO HODGKINI ANO 
1659
LARINGE, HISTIOCITOMA FIBROSO 622 
LARINGE. NEOPLASIA 453 
LAR INGECTOMI A , Y MUCOSA NASAL 988 
LARINGECTOMIA. Y MUCOSA TRAQUEAL 988 
LARINGITIS. EN INFANCIA 712 
LARINGITIS, ESTADISTICA 712 
LARINGITIS, SUBGLOTICA 712 
LASER. EN ESTERILIDAD TUBARICA 938 
LASER. EN MI CROC IRUGI A TUBARICA 938 
LAURENCE— MOGN—B A R D E T - B I E D L . SINDROME DE 
790
LECHE ADAPTADA, ANALISIS 1808 
LECHE MATERNA. ANALISIS 689, 1808
LECHE MATERNA. COMPOSICION 331 
LECHE MATERNA. NITROGENO 1002 
LECHE MATERNA. PROTEINAS 1002 
LECHE. INTOLERANCIA 394 
LEHI S M A N I A , ESTUDIO ANTI GEN ICO 1327 
LEIOMIOBLA S T O M A , RETROPERITONEAL 444 
LEIOMIOMA. DE MAMA 812
LEIOMIOMATOSIS PULMONAR, RADIOLOGIA 
1677
LEIOMIOSARCOMA. OE UTERO 619 
LE IOMIOSARCOMA, RETROPERITONEAL 444 
LEISHMANI ASIS CUTANEA, PALMAR 1380 
LEISHMANIOSIS 1011
LEISHMANICSIS CUTANEA. DIAGNOSTICO 1528 
LEISHMANIOSIS VISCERAL. EN INFANCIA 
1610
LEISHMANIOSIS. CUTANEA 75
LEISHMANOISIS CUTANEA, OE CARA 1528
LENGUA. CANDIDIASIS CRONICA 396
LENGUAJE. Y PSICOPATOLOGI A 96
LENGUAJE. Y PSIQUIATRIA 96
LENTE 1N T R A O C U L A R , IMPLANTACION 328
LE PR A LEPROMATOSA. Y LINFADENITIS 1094




LEPRA, E3TAOISTICA 152 9
LEPRA. INMUNOLOGIA 3 79
LEPRA, LEPROMATOSA 742
LEPRA. TRATAMIENTO 1017
LEPRA, Y COLINESTERASA 97. 493
LEPRA. Y DIABETES 74 3
LEPRA, Y ERITEMA MODOSO 1612 *
LEPRA. Y TATUAJE 744
LEPTOMENINGES. METASTASIS DE CANCER DE 
MAMA 1227 
LEROY. ENFERMEDAD DE 624 
LESCH-NYHAN. ENFERMEDAD DE 1032 
L E U C A F E R E S I S . DE GRANULOCITO 603 
LEUCEMIA GRANULOCITICA CRONICA. CRISIS 
ELASTICA 1837 
LEUCEMIA GRANULOCITICA CRONICA 
RADIOTERAPIA 1837 
LEUCEMIA GRANULOCITICA CRONICA 
TRATAMIENTO 1837 
LEUCEMIA LINFOBL AS TICA AGUDA, EN ADULTO 
1838
LEUCEMIA LINFOBLASTlCA AGUDA 
METASTASIS 1805 
LEUCEMIA LINFOBLAS TICA AGUDA 
PRONOSTICO 1838 
LEUCEMIA LINFOBLAS TICA AGUDA. RECAIDA 
1 424
LEUCEMIA LINFOBLASTlCA AGUDA 
TRATAMIENTO 1838 
LEUCEMIA LINFOBLASTlCA AGUDA. Y 
CEREBELO 1805 
LEUCEMIA LINFOGLAS TICA AGUDA 
MORTALIDAD 1838 
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. CIRUGIA 1658 










DE MEDULA OSEA 1650 
LEUCEMIA, AGUDA 609, 610
LEUCEMIA, CITOGENETICA 609 
LEUCEMIA, DE CELULA T 275 
LEUCEMIA, LINFCQLASTICA 275 
LEUCEMIA, LINFOBLAS TICA AGUDA 31 
LEUCEMIA, LINF01DE CRONICA 607 
LEUCEMIA, Y ENFERMEDAD DE HODGKIN 607 
LEUCEMIA, Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 31 
LEUCEMIAS INFANTILES, TRATAMIENTO 1425 
LEUCOAGLUTININAS, Y SINDROME DE 
DISTRESS RESPIRATORIO 1350 
LEUCOCITO 8ASQFILO, DEGRANULACION 858 
LEUCOCITOS, EN ESPUTO 1632
L E U C Q F E R E S I S , EN LEUCEMIA GRANULOCITlCA 
CRONICA 1837 
LEUCOSIS, EN INFANCIA 645 
LEUCOSIS. EPIDEMIOLOGÍA 645 
LEVADURAS, EN HECES 581 
LEVEEN, SHUNT OE 1532 
LEVOOOPA, Y SOMATOTROPINA 126 
LIGAMENTO REDONDO, PEXIA 227 
LINFADENITIS, LEPROMATOSA 1094 
LINFADENOP A T I A ANGIOINMUNOBLASTICA, Y 
PULMON 1043 
LINFADENOPAT I A, ANEMIA HEMOLITICA 175 
LINFAOENOPATI A, ANGIOINMUNOBLASTICA 175 
390
LINFADENOPAT I A, AZATIGPRINA *175 
LINFADENOPATI A, CORTICOSTEROIDES 175 
LINFADENOPATIA, Y ALOPURINOL 398 
LINFADENOPATIA, Y D I S P R O TEINEMI a 175 
LINFANGIECTASIA. EN INFANCIA 678 
L I N F A N G 1ECTASIA, INTESTINAL 678 
LINFANGIOMA QUISTICO, DE MESENTERIO 
1402
LINFOCITO-T. LEUCEMIA 275 
LINFOCITOS, MEMBRANA CELULAR 1190 
LINFQCI TO S • ULTRAESTRUCTURA 1190 
LINFOMA DE BURKITT 346 
LINFOMA INMUN08LASTICO, Y 
CRIOGLOBULINEMIA 1146.
LINFOMA NO HODGKINI ANO. CIRUGIA 1658
LINFOMA NO HODGKINI ANO, CLASIFICACION
1659
LINFOMA NO HODGKINIANO. DI AGNOSTICO
1659
LINFOMA NO HODGKINIANO. RADIOTERAPIA
1 659
LINFOMA NO HODGKINIANO, TRATAMIENTO
1659
LINFOMA NO HODGKINIA N O , Y TRASPLANTE DE 
MEDULA OSEA 1658 
LINFOMA, DE INTESTINO 169 
LINFOMA, DE PULMON 8 48 
LINFOMA, E HIPERCALCEMIA 108 
LINFOMA, EN INFANCIA 1213 
LINFOMA, HISTIOCITICO DIFUSO 4 73 
LINFOMA, NO HODGKI NI ANO 1133 
LINFOMA, RADIOTERAPIA 1213 
LINFOMA, Y ROTURA DE BAZO 473 
LIPIDOS. DETERMINACION 808 
LIPIDOS, E INFARTO DE MIOCARDIO 403 
LIPIDOS. EN EMBOLIA GRASA 200 
LIPIDOS. EN INFANCIA 1449 
LIPIDOS, EN POLI TRAUMATISMO 200 
LIPIDOS. EN SUERO 808
LIPIDOS. Y ACIDO QUENODESOXICOLICO 911 
LIPIDOS. Y ACIDO URSODESOXICCLICO 1105 
LIPOBLASTOMATOSIS 147 
L I P O C A L C 1NOS IS, GRANULOMATOSA 28 1 
LIPOFUSCINOS IS INFANTIL TARDIA 1671 
LIPOGENE SIS, EN HEPATOCITOS 1548 
LIPOMA. ATIPICO 147 
DE COLON 7 26 
DE VEJIGA 669 
DE VULVA 1085 
E INVAGINACION 





L I P O M A ,
L I P O M A ,




LIPOPROTEIÑAS, EN INFANCIA 1449 
LIPOPROTEINAS, EN INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 1219 
LIPOPROTEINAS. EN LITIASIS BILIAR 1542 
LIPOPROTEINAS, Y ¿OLES TEROL 182, 1562
LIPOSARCOMA. DE VELO DEL PALADAR 426 
LIPOSARCOMA. MIXOIDE 147 
LIQUEN. DE VULVA 559 
LIQUIDO AMNIOTICO, ANALISIS 1788 
LIQUIDO AMNIOTICO. COCIENTE LECITI NA — 
ESFINGOMIELINA 733 
LIQUIDO AMNIOTICO, DENSIDAO OPTICA 733 
LIQUIDO AMNIOTICO, E SPEC TROFOT QMET RIA 
733
LIQUIDO AMNIOTICO. TEST OE ACTIVIDAO 
TROMBOPLASTICA 370 
LIQUIDO AMNIOTICO. TEST DE CLEMENTS 733 
LIQUIDO AMNIOTICO. Y MADUREZ FETAL 370 
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. EN MENINGITIS 
ASEPTICA 1527 
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. EN MENINGITIS 
BACTERIANA 1527 
LIQUIDO SUBRETINIANO. Y
L AC T A TODE SHIDROGE NA SA 8 72 
LI SO ENZIMA, EN COLITIS ULCEROSA 185 
LISOENZIMA. EN ENFERMEDAD DE CROFN 185
7 7 0
LISOZIMA. EN CALOSTRO 689 
LISOZIMA. EN LECHE MATERNA 689 
LITIASIS BILIAR. OE COLESTEROL 1542 
LITIASIS BILIAR. ENZ IMQLOGI A 1542 
LITIASIS BILIAR. FISIOPATÜLOGI A 1542 
LITIASIS BILIAR. TRATAMIENTO 1274. 154^
LITIASIS BILIAR. Y ACIDO 
QUENOOE SÜXIC OLICO 1225 
LITIASIS BILIAR. Y ACIDO
URSOOESOXICOL ICO 1105. 1225
LITIASIS DE COLEDOCO 1053 
LITIASIS RENAL. ANALISIS 1395 
LITIASIS RENAL. CIRUGIA 1477 
LITIASIS RENAL. DIFRACTOMETRIA 1395 
LITIASIS RENAL. ESPECTROGRAFIA 
INFRARROJA 1395 
LITIASIS RENAL. ESTADISTICA 1391. 1395
ILITIASIS RENAL. Y FISTULA RENOGLUTEA 
1044
LITIASIS RENAL. Y PIONEFRQSIS 1044 
LITIASIS URINARIA, COMPLICACIONES 1394 
LITIASIS URINARIA, Y MICOSIS 1394 
LITIASIS. BILIAR 76. 561. 911
LITIASIS. Y ACIDO QUENODESOXICOLICO 911 
LITIASIS, Y ANTICONCEPTIVO ORAL 561 
LITIASIS. Y COLECISTECTOMIA 724 
LITIO. Y COL INESTERASA 496 
LITIO. Y ENFERMEDAD MANIACODEPRESIVA 
496
LQBQMICOSI S 770
LOBULO PULMONAR. EMBOLISMO EXPERIMENTAL 
72 7
LUMINISCENCIA. DOSIMETRIA 160 
LUMINISCENCIA, Y FOSFORO 160 
LUPUS ERITEMATOSO. Y ANTICOMICI ALES 
1419
LUXACION A CROMI OCLAVI C U L A R . Y FRACTURA 
ESCAPULAR 1265 
LUXACION CONGEN ITA DE CAOERA. CIRUGIA 
1747
LUXACION DE CADERA. CIRUGIA 1820 
LUXACION DE CACERA. Y FRACTURA DE 
CABEZA FEMORAL 1820 
LUXACION DEL ATLAS. CIRUGIA 1749 
LUXACION DEL ATLAS. ETIOPATOGENIA 1749 
LUXACION. ACROMIOCLAVICULAR 219 
LUXACION. A T L O I D O —AXOIOEA 844 
LUXACION. DE CADERA 13 
LUXACION. DE CODO 270 
LUXACION. DEL PULGAR 898 
LYME, ENFERMEOAD DE 1141 
MA— 14012— 4. FARMACOOINAMI A 1604 
MACROFAGOS. PER I VASCULARES 1198 
MACROFAGOS. Y PUNCION DE SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 151 
M A C R O G L O S 1 A . Y CANDIDIASIS CRONICA 396
MACROQU E L I T I S , Y CANOIDIASIS CRONICA
396
MACROSOMIA, FETAL 565, 927 
MADELUNG. DEFORMIDAD DE 215 
MADURACION PULMONAR FETAL. Y DIABETES 
1368
MADURACION, DE FETO 256. 370 
MAFFUCCI. SINDROME DE 966 
MAGNESIO. Y ONDA T 211 
MAHAIM. FIBRAS DE 20 4 
MAL DE POTT 461
MALABSORCION INTESTINAL. DIAGNOSTICO 
1 758
MALABSORCION. INTESTINAL 350 
MALEATO DE METILERGOBASI NA 
FARMACODINAMIA 1787 
MALEATO DE METILERGü8ASI N A . Y LACTACION 
1 787
MALEOLO PERONEO. FRACTURA 1264 
MALFORMACION CONGENITA. DE UTERO 1280 
MALFORMACION CONGENITA, OS 
LUNATOTRIQUETRUM 900 
MALFORMACION CONGENITA. SINOSTOSIS 
ASTRAGALO-ESCAFOIDEA 900 
MALFORMACION. DE OIDO INTERNO 62 1 
MALFORMACIONES C ON GE NI TAS. CIRUGIA 
INTRAUTERINA 17 72 
MALFORMACIONES CGNGENITAS, DE CORAZON 
148
MALFORMACIONES CONGENITAS. DE FETO 277 
MALFORMACIONES CONGENITAS. OE UTERO 82
249
MALFORMACIONES CONGENITAS. EN RECIEN 
NACIDO 277 
MALFORMACIONES CONGENITAS. TRATAMIENTO 
1 772
MALFORMACIONES. ANORECTAL 288 
MALFORMACIONES, CEREBRAL 373 
MALFORMACIONES. DE FOSA POSTERIOR 35 
MALFORMACIONES. DE UTERO 547 
MALFORMACIONES. FETAL 237 
MALNUT RICION 258
MALNUTRICION. PROTEICOCALORICA 330 
MALOCLUSION DENTAL. DIAGNOSTICO 948 
MALOCLUSION. EN ORTODONCIA 9 46. 94 7 
MALOCLUSION. Y CEFALGMETRIA 946 
MALOCLUSION. Y OENTICION 947 
MALONDIALDEHIDO. ESPECTROFOTOMETRIA 183 
MALONDIALDEHIDO. Y CIRUGIA ABDOMINAL 
478
MALONDIALDEHIDO. Y TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA 478 
MALROTACION. DE INTESTINO 678 
MAMA, ADENOCARCINOMA 1220, 1691
MAMA. AOENOMA TUBULAR 1196 
MAMA. ANGIOSARCOMA 115
771
MAMA, CANCER 155, 195, 253, 254, 255
576, 741, 1227
MAMA, CANCER EXPERIMENTAL 828 
MAMA, CANCER LOQULILLAR 443 
MAMA, CARCINOMA LOOULILLAR 830, 967 
MAMA, CARCINOMA TUBULAR 826 
MAMA, CISTOSARCOMA FIL01DES 811 
MAMA, ECOGRAFIA 8 155 
MAMA, ENFERMEDAD DE PAGET 1170 
MAMA, LEIOMIOMA 312 
MAMA, NEOPLASIA 824 
MAMA, OSTEOSARCOMA 1220 
MAMA. PROPEDEUTICA 931 
MAMA, PROTESIS 368 
MAMA, RECONSTRUCCION 1341 
MAMA. SECRECION 1787 
MAMA. TUMOR EXPERIMENTAL 825 
MAMA. Y ECOGRAFIA 979 
MAMÜPLASTIA 368
MANGANESO, Y NUTRICION PARENTERAL 1834 
MANOMETRIA. DE CONDUCTO RAQUIDEO 
CERVICAL 899 
MANOMETRIA. DE ESFINTER DE ODDI 1099 
MANOMETRIA, DE ESOFAGO 592 
MANOMETRIA. DE VIAS BILIARES 1099 
MANOMETRIA. EN AC AL ASIA 757 
MANOMETRIA. EN DI VERTICULOSIS COLONICA 
761
MANOMETRIA. EN REFLUJO GASTROESOFAGICO 
1269
MANOMETRIA. EN SINDROME DEL INTESTINO 
IRRITABLE 1534 
MANOMETRIA. ESOFAGICA 1538. 1540
MANOMETRIA. METCOOS 1540 
MANOMETRIA, RECTOSIGMOIDE 1534 
MANOMETRIA. RECTOSIGMOIDEA 530 
MANOMETRIA. Y SONDA DE
MICROTRANSDUCTORES 592 
MARCADORES SEROLOGICOS. EN HEPATITIS 
VIRICA AGUDA 1700 
MARCADORES TUMORALES 1670 
MARCAPASOS, EJE ELECTRICO 94 
MARCAPASOS. EN BLOQUEO
AURICULOVENTRICULAR 737 
MARCAPASOS. EN BLOQUEO DE RAMA DERECHA 
440
MARCAPASOS. EN INFARTO DE MIOCARDIO 44C 
MARCAPASOS. EN TRASTORNO DE CONDUCCION 
INTRAVENTRICULAR 737 
MARCAPASOS. EXPERIMENTAL 95 
MARCAPASOS. FRACTURA DEL CABLE 173 
MARCAPASOS. HISIANOS 95
MARCAPASOS. INHIBICION TRANSTORACICA 
376
MARCAPASOS. MULTIPROGRAMABLE 91 
MARCAPASOS. PROGRAMABLE 90
MARCAPASOS. RESISTENCIA 89 
MARCAPASOS. XYREL 5994-95 90 
MARCAPASOS. Y ANALIZADOR VITATRON MPAl 
90
MARCAPASOS. Y ENDOCARDITIS 736 
MARCAPASOS, Y SOBREESTIMULACION 92. 95 
MARCHA, Y FI BROSIS GLUTEA 460 
MARFAN. SINDROME DE 167
MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ. OPERACION DE
l 78 0
MASAJE. Y TEMPERATURA CUTANEA 459
MASO TERAPIA, Y PIEL 131
MASTECTOMIA. SUBCUTANEA 1341
MCCUNE-ALBRIGHT, SINDROME DE 1437
MECHOLYL. TEST OE 1538
MECKEL. OIVERTI CULO OE 474. 686
ME CONI O. EN PARTO 930
MEDIASTINO, FEOCROMOCI TOMA 1692
MEOIASTI N O , HEMANGIOLINFANGIOMA 1142
MEDIASTINO. QUISTE GASTROENTER ICO 1471
MEDIASTINO. SE MI NO MA 311
MEDIASTINO. TERATOMA 593
MEDICAMENTOS. Y PANCREATITIS AGUOA 1687 
MEDICINA CATASTROFICA 1724 
MEDICINA LABORAL. ABSENTISMO 
HOSPITALARIO 594 
MEDICINA LABORAL. DERMATITIS OE 
CONTACTO 1015 
MEDICINA LABORAL. ENFERMEDAD CORONARIA 
893
MEDICINA LABORAL, HIPERTENSION ARTERIAL 
1125. 1127, 1128
MEDICINA LABORAL. SUSTITUCION VALVULAR 
514
MEDICINA LABORAL. VACUNACION 
ANTICATARRAL 60 1 
MEDICINA LABORAL. VACUNACION ANTIGRIPAL 
601
MEDICINA LABORAL. Y CAROIOPAT I A 
ISQUEMICA 600 
MEDICINA LABORAL. Y MORBIMORTALIDAD 
PER IN AT AL 556 
MEDICINA LABORAL. Y RAQUIS LUMBAR 163 
MEDICINA LEGAL. RESPONSABILIDAD DEL 
EQUIPO MEDICO 500 
MEDICINA LEGAL. Y ESTERILIZACION 1286 
MEOICINA LEGAL. Y ULTRASONIDOS 234 
MEDICINA PREVENTIVA. HIGIENE MENTAL 53,6 
MEOICINA PREVENTIVA. HISTORIA CLINICA 
AUTOMATIZADA 1158 
MEDICIONES EN ORTODONCIA. ERROR 1798 
MEDIO AMBIENTE. Y PATOLOGIA PULMONAR 
599
MEDULA ESPINAL. PATOLOGIA 839 
MEDULA ESPINAL. REGENERACION 839 
MEDULA ESPINAL. TRAUMATISMO 902. 1045
7 7 2
MEDULA O S E A • TRASPLANTE 606. 608 
MEDULA OSEA. Y ENFERMEDAD DE SANFILIPPG 
488
MEIGS. SINDROME DE 1153 
MELANOMA. DE VAGINA S45 
MELORHEGSTOSIS 1736
MEMBRANA OVULAR • ROTURA ESPONTANEA 83 1 
MENINGIOMAS. Y FORMACION QUISTICA 1488 
MENINGITIS ASEPTICA. DIAGNOSTICO 1527 
MENINGITIS BACTERIANA. COMPLICACIONES 
1520
MENINGITIS BACTERIANA. DIAGNOSTICO 1527 
MENINGITIS BACTERIANA. E INFARTO 
CEREBRAL 1520 
MENINGITIS BACTERIANA. PREVENCION 1599 
MENINGITIS BACTERIANA. VACUNACION 1599 
MENINGITIS MENINGOCOCICA. Y PENICILINA 
1028
MENINGITIS TUBERCULOSA. DIAGNOSTICO 
l 1 75
MENINGITIS TUBERCULOSA. EN INFANCIA 
1 1 75
MENINGITIS TUBERCULOSA. EPIDEMIOLOGIA 
1 l 75
MENINGITIS. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
1447
MENINGITIS. EN INFANCIA 295 
MENINGITIS. EN RECIEN NACIDO 674 
MENINGITIS. EPIDEMIOLOGIA 421 
MENINGITIS. MENINGOCOCICA 421 
MENINGITIS. NEUMOCOCICA 45 
MENINGITIS. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAS 
952. 1005. 1039
MENINGITIS. TRATAMIENTO 10 39 
MENINGITIS. TUBERCULOSA 295. 300 
MENINGITIS. Y HEPATOPATIA 300 
MENINGITIS. Y PUNCION LUMBAR 45 
M E N 1NG O E N C E F A L I T I S . Y ENFERMEDAD DE 
BEHCET 401 
MENISCO. Y ARTROGRAFIA 449 
MENKES. ENFERMEDAD DE 1415 
MENKES. SINDROME DE 1803 
MENOPAUSIA PRECOZ 1283
MENOPAUSIA. Y APARATO VESICOURETRAL 
1303
MENOPAUSIA. Y GESTACION 1764 
MENTONERA DE TRACCION, FABRICACION 1799 
MEPERIDINA. Y BEZOAR GASTRICO 1126 
ME S E N T E R I O ■ LINFANGIOMA QUISTICO 1402 
MESEN TERIO. MIXOSARCOMA 233 
ME S E N T E R I O . TUMOR PRIMITIVO 365 
M E S O T E L 10M A . PER ITONEAL 1193 
METABOLISMO H I D R O C A R B O N A D O • EN 
hJPATOCI TOS 1548 
METABOLISMO LIPIOICO. EN HEPATOCITOS 
1548
METABOLISMO, CALCIO-FOSFORICO 80 1 
METAPLASIA. INTESTINAL 222 
METASTASIS PULMONAR. TRATAMIENTO 1428 
METASTASIS. DE CANCER DE MAMA 1227 
METASTASIS. OE CORDOMA DE SACRO 266 
METASTASIS. DE HIPERNEFROMA 140 
METASTASIS. DE NEOPLAS IA DE MAMA 824 
METASTASIS. DE NEOPL AS IA GINECOLOGICA 
934
METASTASIS. OE TUMOR DE WlLMS 140 
METASTASIS, EN ESQUELETO 824 
METASTASIS. EN MUSCULO ESQUELETICO 266 
METASTASIS. EN PENE 51 
METASTASIS. LEPTOMENINGEA 1227 
METASTASIS. OSEA 140. 934 
METASTASIS. POR ASPERGILOSIS PULMONAR 
951
METEOROLOGIA. Y ROTURA DE MEMBRANA 
OVULAR 83 1 
M E T H O T R E X A T E . EN CANCER DE CABEZA Y 
CUELLO 1662 




METILETILCETONA, Y POLINEURITIS TOXICA 
320
METILPREDNISOLONA. EN CANCER TERMINAL 
1 194
ME TILXANTIÑAS, EN ASMA BRONQUIAL 1074 
METOCLOPRAMIDA 383
METOCLOPRAMIDA. Y GALACTORREA 248 
METODO DE HOGANS 193
METODO DE LOS TR I H IDROX I NDOLES 1*93 
METODO LIS, E IDENTIFICACION DE 
ANTICUERPOS 611 
METODO ROC. Y FUNCION TIROIDEA 161 
ME T O P I M A Z I N A , EN A NT IEME SIS 231 
ME TOPIMAZINA. Y ESFINTER DE ODDI 231 
METOTREXATO. EN ARTRITIS REUMATOIDE  
1137
METOTREXATO, EN OSTEOSARCOMA 1686 
METOTREXATO. FARMACOCINETICA 1686 
METOTREXATO. TOXICIDAD 1686 
M E T R O I N D A Z O L . EN ALCOHOLISMO 1554 
M E T R Q N I D A Z O L . EN LIQUIDO AMNIOTICO 1793 
M E T R O N I D A Z O L . Y CORIOAMNIONITIS 1793 
M E T R O P L A S T I A , METOOOS 1789 
ME T R O P L A S T I A , TECNICA DE TOMPKINS 82 
METZ, TEST OE 623 
MEXILETINE. Y MIOTONIA 1491 
MIASTENIA GRAVIS. CIRUGIA 1077 
M I ASTENÍ A GRAVIS, DIAGNOSTICO 1569 
MIASTENÍA GRAVIS. EN RECIEN NACIDO 1569 
MIASTENIA GRAVIS. FISIOPATOLOGIA 1569 
MIASTENIA GRAVIS. INMUNOLOGIA 1569
7 7 3
MIASTENIA GRAVIS* TRATAMIENTO 1226 
1569
MIASTENIA GRAVIS. Y OFTALMOPLEJI A 770 
MIASTENIA GRAVIS* Y PLASMAFERESIS 1226 
MIASTENIA GRAVIS* Y TIMO 1569 
MICCION. FISIOLOGIA 840 
MICETOMA 770
MICÜBACTERIAS. CULTIVO 1237 
MIC 08 AC TERI A S • Y PROTEOLISIS OE 
GELATINA 1237 
MICOSIS* DE VEJIGA 1394 
MICOSIS. DIAGNOSTICO SEROLOGICO 771 
MICOSIS. EN INFANCIA 352 
MICOSIS. SUBCUTANEA 770 
MICOSIS. TRATAMIENTO 1672 
MICOSIS. Y LITIASIS URINARIA 1394 
MICRO-D. EN ENTEROBACTERI AS 1708 
MICROBIOLOGIA. HISTORIA 1619 
MICROC IRUGI A . DE TROMPA DE FALOPIO 938 
M¡CROCIRUGIA. DE VIAS BILIARES 1267 
MICROCIRUGI A. VASCULAR 213 
MICROCOCCUS NISHINOMIYAENSIS. EN 
INFECCIGN URINARIA 874 
MICROESFEROCITOSIS HEREDITARIA, EN 
INFANCIA 706 
MICROESFEROCITOSIS. HEREDITARIA 76 
MICROFONICO COCLEAR 30 1 
MICROGLIA. PERIVASCULAR 1198 
MICROGLIA, Y PUNCION DE SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 151 
MICROOROENADORES. EN LABORATORIO 1715 
MICROPRQ C E S A D O R A • EN MONITORIZACION 506 
MICROSUTURA, VASCULAR EXPERIMENTAL 58 2 
MIDAZOLAM. EN INDUCCION ANESTESICA 885 
MIOAZOLAM, Y APARATO CARDIOCIRCULATORIO 
885
MIELOLIPOMA, DE CORTEZA SUPRARRENAL 456 
MIEL OMA DE BENCE-JONES 776 
MIELOMA DE CADENAS LIGERAS 776 
MIELQMA IGO 612
MIELOMA. Y GAMMAGRAFIA OSEA 153 
MIELOMENINGOCELE. EN INFANCIA 162 
MIELOMENINGOCELE. REHABILITACION 162 
M I E L O M E N I N G O C E L E • Y PIE 162 
MIEL0PATI A . Y RESISTENCIA ESPINAL 899 
MIEMBRO INFERIOR. CIRUGIA VASCULAR 273 
MIEMBRO INFERIOR. DISMETRIA 905 
MIEMBRO INFERIOR. FRACTURA 1262 
MIEMBRO INFERIOR. LUXACION 1262 
MIEMBRO INFERIOR. SARCOMA 273 
MIGRAÑA. EN INFANCIA 700 
MILROY— NOONE— MIEGE. SINDROME DE 678 
MIOCARDIO. CONTRACTILIDAD 882 
MIOCARDIO. INFARTO 120. 134. 145. 205
437. 438. 439. 512
MIOCARDIO. Y ETOMIDATO 882
MIOPATIA CENTRONUCLEAR. EN RECIEN 
NACIDO 1456 
MIOSITIS OSIFICANTE. ETIOPATOGENIA 1810 
MIOSITIS OSIFICANTE. Y TETANOS 1810 
MIOTONIA. EN INFANCIA 34 
MIRINGITIS GRANULOSA. CIRUGIA 1370 
MIRINGITIS GRANULOSA. DIAGNOSTICO 1370 
MIRINGITIS GRANULOSA. FISIOPATOLOG IA 
1370
MIRINGOPLASTI A. EN OTITIS MEDIA 48 
MIRINGOPLASTIA. FASCIA FORMOLADA 48 
MITTELMEIER. PROTESIS DE 217 
MIXOMA. DE AURICULA CARDIACA 418 
MIXOMA. OE VENTRICULO DERECHO 513 
MIXOSARCOMA. DE MESENTERIO 233 
MOLA HIDATIDICA 448 
MOLA VESICULAR 448 
MOLA. VESICULAR 276 
MOLA. Y PROSTAGLANDINA F2 I 
MOLARES INFERIORES. ANATOMIA 175C 
MOLSIDOMINA. EN ANGINA DE ESFUERZO 1588 
MONGOL ISMO. Y CATARATA 73 
MONITORI ZAC.ION FETAL. Y FRECUENCIA 
CARDIACA MATERNA 17 76 
MONITORIZACION PLASMATICA. OE 
METOTREXATO 1686 
MONITORIZACION. EN REANI M A C I O N * 506 
MONOBACTANTES 15 25
MONOCI TOS. Y PUNCION DE SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL 151 
MONOOLEATO DE POLIETILEN SORBI TAN. Y 
AMIODARONA 137 
MONOOLEATO DE POLIETILEN SORBI TAN. Y 
CONDUCCION CARDIAC 137 
M O R B I M O R T A L I O A D . PER INAT AL 556 
MORDEDURA DE SERPIENTE 1605 
MORTALIDAD. DE CARDIOPATIA ISQUEMICA 
890
MORTALIDAD. DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 130 
MORTALIDAD. EN HEMODIALISIS 850 
MORTALIDAO, EN INFARTO DE MIOCARDIO 437 
MOSAICISMO 4 5 . X - 4 6 , X . R ( X ) 618
MOTILIDAD ESOFAGICA. EXPLORACION 1538 
MOTILIDAD ESOFAGICA. FISIOPATOLOGIA 
1 536
MOTILIDAD INTESTINAL. FISIOPATOLOGIA 
1534
MOTILIDAD INTESTINAL. SINDROME DEL 
INTESTINO IRRITABLE 1534 
MOTILIDAD OCULAR. Y ENFERMEDAD DE 
WILSON 1814 
MOUNIE R - K H U N . SINDROME DE 1139 
MOVIMIENTO DE ROTACION. MECANICA 1740 
MOVIMIENTO DE TRASLACION, MECANICA 1739 
MUCOPOLISACARIDOSIS. EN INFANCIA 116
7 7¡*
MUCOR MICOSIS RINOCE REBRAL 1489 
MUCOSA GASTRICA, EROSION 392 
MUCOSA INTESTINAL, EROSION 392 
MUCOSA NASAL, Y LARINGECTOMIA 908 
MUCOSA TRAQUEAL, Y LARINGECTOMI A 988 
MUCOSA YEYUNAL, ENZIMOLOGI A 1758 
MUCOVISCIDOSJSj AMINOGRAMA 676 
MUCÜVISCIDOSIS. E HIPOCROMIA DE DE PELO 
676
MUCÜVISCIDOSIS, E ILEO MECONIAL 752 
MUCOVISCIüQSIS« EN LACTANTE 44 
MUCOVISCIQÜS1S, Y ALCALOSIS META80LICA 
44
MUCOVISCIDOSIS * Y ANEMIA 676 
MUERTE CEREBRAL, DIAGNOSTICO 1161 
MUERTE CEREBRAL, Y DEONTOLOGIA 1161 
MUERTE CEREBRAL, Y
ELECTROENCEFALOGRAFIA II61 
MUERTE, CEREBRAL 202, 681 
MUERTE, ELECTROENCEFALOGRAFIA 202 
MUERTE, ELECTRORRETINOGRAFIA 202 
MUERTE, Y TRASPLANTE DE ORGANOS 881 
MULLER. PROTESIS DE 265
M U L T 1PARI D A D « Y CRECIMIENTO FETAL 556 
MUL TIPARIOAD, Y MORBI MORTAL IDAD 
PERI NA T AL 556 
MUSCULO CRICOFARINGEO, ACALASIA 721 
MUSCULO LARGO DEL CUELLO. TENDINITIS 
12 1 1
MYCOBACTERIAM THERMORES ISTI8LE• CULTIVO 
1237
MYCüBACTERIUM FORTUITUM, CULTIVO 1237 
MYCOPLASMA. E INFECCION 1770 
MYCQPLA SM A S , AISLAMIENTO 1113 
MYCOPLASMAS, E INFECCION UROGENITAL 
1381
MYCOPLASMAS, EN APARATO GENITOURINARIO 
1113
N-ACETIL HOMOCISTEINA, EFECTOS 
SECUNDARIOS 1597 
N-HEXANO, INTOXICACION 1590 
N-HEXANO. INTOXICACION PROFESIONAL 320 
N-HEXANO, Y NEUROPATIA 1590 
N-HEXANO, Y POLINEURITIS TOXICA 320 
N— NITROSOMORFOLI NA, Y CANCER DE HIGADO 
1316
N-NITROSOMORFOLINA, Y HEPATOCITO 574 
NALOXONA, Y DEPRESION NEONATAL 884 
NANISMO, TIPO AMSTELODAMENS IS 37 
NARIZ, ANGIOFIBROMA 450 
NASOFARINGE, FIBROMA 986 
NECROSIS ASEPTICA, DE CABEZA FEMORAL 
1260
NECROSIS AVASCULAR, EN LUXACION 
CONGENITA DE CADERA 1747 
NECROSIS DE CABEZA FEMORAL, DIAGNOSTICO 
1822
NECROSIS FEMORAL, EN LUXACION CONGENITA 
DE CADERA 1747 
NECROSIS, DE CABEZA FEMORAL 156, 956 
NECROSIS. DE INTESTINO 663 
NECROSIS, DE PROLACTINOMA 566 
NEFREC TOMI A . EN EMBOLIZACION TUMORAL 
290
NEFRITIS. Y SHUNT VENTRICULOATRI AL 644 
NEFROBLASTOMA. EN INFANCIA 1035 
NEFRQPATIA. EN PURPURA DE SCHONLEIN- 
HENQCH 124 
N E F R O P A T I A . EN PURPURA REUMA TOIDE 124 
NEFROPATIA. EN SINDROME DE SCHQNLEIN— 
HENOCH 33 
NEFROSTOMIA PERCUTANEA. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1477 
NEFROSTOMIA PERCUTANEA. EN ANURIA 
OBSTRUCTIVA 1477 
NEFROSTOMIA PERCUTANEA, EN LITIASIS 
RENAL 1477 
NEISSERIA GONORRHOEAE. BACTERIEMIA 1622 
N E O P L A si a d e  ORIGEN DESCONOCIOO 
DIAGNOSTICO 1587 
NEOPLASI A , DE GLANDULA TIROIDES 402 
NEOPLASI A . DE LARINGE 453 
NEOPLA SI A . DE MAMA 824 
NEOPLASI A , DE TESTICULO 55 
NEOPLASI A , ENDOCRINA MULTIPLE 857 
NEOPLA SI A . GINECOLOGICA 934 
NEOSTIGMINA, EN ASMA EXPERIMENTAL 135 
NERVIO COCLEAR, POTENCIAL ELECTRICO 9 
NERVIO FACIAL. PARALISIS BILATERAL 5 
NERVIO MANDIBULAR, MICROCIRUGIA 
EXPERIMENTAL 1329 
NERVIO MEDIANO, Y CRONDROSARCOMA 
MESENQUI MAL 1746 
NERVIO V IDI A N O , NE UR EC TOMI A 7 
NETHERTON. SINDROME DE 345 
NEUMOCOCO, SEPSIS 664
NEUMOCOCOS. Y NEUMONIA GANGRENOSA 307 
NEUMOCONIOSIS, EPIDEMIOLOGIA 1029 
NEUMOCONIOSIS. MORTALIDAD 1829 
NEUMONIA BACTERIANA. E INFECCION VIRAL 
1467
NEUMONIA BACTERIANA. FISIOPATOLOGI A 
1470
NEUMONIA BACTERIANA. Y FUNCION PULMONAR 
1 470
NEUMONIA INTERSTICIAL. LINFOIDEA 1230 
NEUMONIA INTERSTICIAL. Y PER IARTERITIS 
NODOSA 1230 
NEUMONIA Y N EU TR OP EN IA, PRONOSTICO 1466 
NEUMONIA. GANGRENOSA 307 
NEUMONIA. NEUMOCOCICA 307 
NEUMONIA, Y EMPIEMA 307
NEUMONIAS. TECNICAS DIAGNOSTICAS 145 9
7 7 5
NEUMOPATIA CRONICA. EPIDEMIGLOGI A 182 9 
NEUROPATIA CRONICA. MORTALIDAD 1829 
NEUROPATIA POR PNEUMOCYSTIS CARINII 
DIAGNOSTICO 1328 
NEUMOPATIA. y r e f l u j c l  g a s t r o e s o f a g i c o  
1595
NEUMOPERICARDIO. ETIOPATOGENI a 1641 
NEUMOPERICARDIO. Y ENFERMEDAD OE LA 
MEMBRANA HIALINA 1641 
NEUMOPERICARDIO, Y VENTILACION MECANICA 
1641
NEURECT OMI A . DE NERVIO VIDIANO 7 
NEURILE M O M A • DE PARED TORACICA 310 
NEUROBLASTOMA. ABDOMINAL 654 
NEUROBLASTOMA. DIAGNOSTICO PRECOZ 654 
NEUROBLASTOMA, EN INFANCIA 35 
N EUROBLASTGMA, Y SINDROME DE HORNER 654 
NEUROBLASTOMA. Y SINDROME
OPSQCERE8ELOMIOCLONICO 35 
NEUROCIRUGIA, 8 IBLIOMETRIA 111 
NEUROCIRUGIA• HIPOTENSION CONTROLADA 
507
NEUROCIRUGIA• NITROGLICERINA 507 
NEUROCIRUGI A • Y ELECTROENCEFALOGRAFIA 
164
NEUROFI BROMA TOS IS DE VON RECKLINGHAUSEN 
l 192




NEUROFIBROMA TOS IS * Y CONDUCTO AUDITIVO 
INTERNO 1204 
NEUROFIBROMATOSIS, Y HEMORRAGIA 
GASTROINTESTINAL 1364 
NEUROFIBROMATOSIS, Y NEUROFIBROSARCOMA 
1 192
NEUROFIBROSARCOMA, Y NEUROFIBROMATOSIS 
1 192
NEUROFIBROSIS. DE FOSA NASAL 424 
N EUROLEPTICOS• FARMACODINAMI A 1604 
N EUROLEPTICOS• Y ESQUIZOFRENIA 1463 
NEUROLOGIA. Y ELECTROENCEFALOGRAFIA 164 
NEURONAS INTERCQMI S U R A L E S • MICROSCOPIA 
OPTICA 1486 
NEURONAS INTERCOMISURALES. ULTRAE SCTURA 
1486
NEUROPATIA MENTONIANA 1591 
NEUROPATIA, EN ENFERMEDAD CELIACA 176 
NEUROPATIA. ETIOPAT QGENIA 1590 
NEUROPATIA, POR N-HEXANO 1590 
NEUROPATIA. SENSITIVO-MOTORA 476 
NEUROPATIA. Y GAMMAPA TIA MONOCLONAL 476 
NEVUS. EPIDERMICO 24 
N E V U S , VERRUGOSO 24
NIFEDIPINA. EN ANGINA DE PECHO 210
NIFEDIPINA. EN ANGOR DE PRINZMET AL 896 
NIFEDIPINA, EN ARTERIGPATIA OBLITERANTE 
1598
NIFEDIPINA. EN CLAUDICACION 
INTERMITENTE 1598 
NIFEDIPINA. EN DISCINESIA ESOFAGICA 
1461
NIFEDIPINA. ER GOME TRI A 210 
NIFEDIPINA, Y ANGOR DE PRINZMETAL 896 
NIFEDIPINA, Y CORAZON 897 
NIFEDIPINA. Y SECRECION GASTRICA 1539 
NISTAGMUS. CERVICAL 996
NISTAGMUS. DE PRIVACION VERTEBROBASI LAR 
996
NITRITO SOOICO. E ISOPROTERENOL 61 
NITRITO SODICO, Y BETABLOQUEANTE 60 
NITROAZUL DE TETRA ZÜ LIO. Y AISLAMIENTO 
DE FIBRINOGENO e66 
NITROGENO. DE LECHE MATERNA 1002 
NITROGLICERINA. E HIPOTENSION 
CONTROLADA S07 
NITROGLICERINA. EN POSTOPERATORIO 
C ARDIACO 886 
NODO A U R I C U L O V E N T R I C U L A R • CONDUCCION 
534, 889
NOOÜ AUR ICULOVENTRICULAR. PERIODOS 
REFRACTARIOS 1733 
NODO A U R I C U L O V E N T R I C U L A R . Y BLOQUEO 
AUTONOMICO 1733 
NODO A U R I C U L O V E N T R I C U L A R , Y BLOQUEO 
CARDIACO SIMPATICO 889 
NODO AURIC U L O V E N T R I C U L A R • Y 
ESTIMULACION CARDIACA 1733 
NODULO FRIO. DE GLANDULA TIROIDES 725 
NODULO FRIO. Y TIROIDECTOMI A 725 
NOOULO TIROIDEO. ECOGRAFIA 1209 
NODULO TIROIDEO. HIPOFUNCIONANTE 1209 
NODULO. DE GLANDULA TIROIDES 402 
NODULO. DE PULMON 43 1 
NOMIFENS I N A . Y PROLACTINA 616 
NORADREN ALINA. FLUOR IMETRIA 193 
NORFLOXACINA. FARMACGOINAMIA 1526 
N O R F L O X A C I N A , RESISTENCIA BACTERIANA 
1526
NOSOLOGIA. PSIQUIATRICA 1387 
NUCLEO DENTADO. ESTEROATAXIA 780 
NUCLEO PROFUNDO OEL CEREBELO 780 
NUTRICION PARENTERAL. EN RECIEN NACIDO 
DE BAJO PESO 360 
NUTRICION PARENTERAL, Y ELEMENTOS TRAZA 
1 834
NUTRICION, EN RESECCION INTESTINAL 
MASIVA 11 
NUTRICION, PARENTERAL 11 
NUTRICION. Y ALERGIA 19 
OBESIDAD 330
7 7 6
OBESIDAO INFANTIL 1420 
OBESIDAD, EN INFANCIA 1324 
OBESIDAD, ETIQPATOGENIA 1324 
OBESIDAD, MORBIDA 172
OBESIDAD, Y APARATO Y.ES ICUURETRAL 130 3 
OBESIDAD, Y BY-PASS GASTRICO 172 
OBLICUIDAD TIBIQTALAR, Y SINOROME DE 
TURNER 834 
OBSTETRICIA, ASISTENCIA RURAL 782 
OBSTETRICIA, Y ALFA— FETGPROTEINA 563 
OBSTETRICIA, Y COAGULACION
INTRAVASCULAR DISEMI NADA 542 
OBSTRUCCION DE VENA CAVA SUPERIOR, Y 
SHUNT DE LEVEEN 1532 
OBSTRUCCION INTESTINAL, ETIOPATOGENIA 
1775
OBSTRUCCION INTESTINAL, ULTRASONOGRAFIA 
1840
OBSTRUCCION INTESTINAL, Y ENDOMETRI OS IS 
¡LEAL 1775 
OBSTRUCCION INTESTINAL, Y MESOTEL IOMA 
PERI TONEAL 1193 
OBSTRUCCIUN RESPIRATORIA, Y VENTILACION 
1042
OBSTRUCCION, DE VENTRICULO IZQUIERDO 
106
OBSTRUCCION, DE VIAS AEREAS 806, 954 
OBSTRUCCION, NASAL 435 
OCLUSIQN, DE ARTERIA PULMONAR 722 
OCLUSION, DE INTESTINO 362 
OCULOME TRIA, EN ENFERMEDAD DE WILSON 
1814
OODI, ESFINTER DE 1054
ODDITIS ESCLEROSA, ETIOPATOGENI A 970 
OFTALMOPLEJIA, E HI PERTIROI O ISMO 778 
OFTALMOPLEJIA, Y MIASTENIA GRAVIS 778 
OFTALMOPLEJI A , Y TIMOLIPOMA 778 
OIDO INTERNO, MALFORMACION TIPO MONDINI 
621
OIDO MEDIO, ADHESIVO DE FIBRINA 995 
OIDO MEDIO, CIRUGIA 994, 995 
OIDO MEDIO, PROTESIS OSICULAR 994 
OIÓO MEDIO. RECONSTRUCCION OSICULAR 994 
OIDO. ADENOCARCINOMA 1373 
OIDO. CERUMINOMA 1373
ONCOLOGIA PEDIATRICA, Y GAMMAGRAFIA 
HEPATOESPLENICA 1430 
ONDA-T» ALTERNANCIA ELECTRICA 211 
ONDA-T. Y MAGNESIO 211 
ONICODISPLASIA, OE HUESO 156 
OPERACION DE 8LALOCK — T AUSSING, EFECTOS 
SECUNDARIOS 1730 
OPERACION DE K A K U S C H K I N , EN 
METROPLASTI A 1789 
OPERACION DE MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ 
1780
OPIACEOS. Y BEZOAR GASTRICO 1126 
ORGANOFOSFORADO, INTOXICACION 494 
ORINA, INCONTINENCIA 548 
OR TODO NCI A , MALOCLUSION 946. 947
OS LUNATOTRIQUETRUM. Y SINOSTOSIS 
ASTRAGALO— ESCAFOI DE A 900 
OSTEITIS, DE ISQUION 909 
OSTEITIS, EN PARAPLEJI A 909 
OSTEOARTRITIS. I NTERFALANGICA 1216 
OSTEOARTROPA TIA, HIPERTROFICA 230 
GSTEOART ROPA TIA» Y CIRROSIS HEPATICA 
230
OSTEOCONDRITIS DISECANTE, DE CABEZA DE 
ASTRAGALO 1818 
OSTEOCONDROSIS DEL SEMILUNAR 1821 
OSTEOMA OSTEOIDE. DE COLUMNA VERTEBRAL 
1333
OSTEOMALACIA. Y ENFERMEDAD C EL I ACA 1140 
OSTEOMIELITIS CRONICA. DIAGNOSTICO 1210 
OSTEOMIELITIS S U B A G U D A , DIAGNOSTICO 
1 2 1 0
OSTEOMIELITIS. RADIOLOGIA 1210 
OS TEOPA TIA. DIAGNOSTICO 1704 
OSTEOPATIA. E HIDROXIPROLINA 1704 
OSTEOPATI A , RADIOLOGIA 451, 452
OSTEOPETROSIS. CONGENITA 38 
OSTEOPOIQUILIA. DE COLUMNA CERVICAL 961 
O S T E Ü P O R O S I S • ETIOPA TOGENIA 1741 
QSTEOPOR O S I S . FISIOPATOLOGI A 174 1 
OSTEOPOROSIS. TRATAMIENTO 463 
OSTEOSARCOMA 4 16 
O S T E O S A R C O M A , DE MAMA 1220 
OSTEOSARCOMA. RAOI OINDUCIDO 833 
OSTEOSARCOMA, TRATAMIENTO 1686 
OSTEOSCLEROSIS, Y SINDROME DE NETHERTON 
345
OSTEOTOMIA TIBIAL. YESO FUNCIONAL 964 
OTITIS EXTERNA MALIGNA 137 1 
OTITIS MEDIA SECRETORIA. INMUNOLOGIA 
993
OTITIS, MIRINGOPLASTIA 48 
OTITIS. Y SOLTRIM 1221 
OTOSCOPIA 1183 
OVARIO. CANCER 135 7 
OVARIO. ECOGRAFIA 246
OVARIO. HIPOGONADISMO PRIMITIVO 552 
OVARIO, HISTORIA 929 
OVARIO, HORMONAS 5 37 
OVARIO. QUISTE 40. 132 1
OVARIO. TERATOMA 225 
OVARIO. TUMOR FUNCIONANTE 983 
OVULACION. INDUCCION 246. 1782
OVULACION. Y FOLICULO OVARICO 246 
OXIGENACION. EN TETANOS 1247 
OXIGENO, INDICE ARTERIOALVEOLAR 1186 
OXIGENO. PRESION ARTERIAL 1186
777
OXIGENO TERAPIA* EN ENFERMEDAO PULMONAR 
OBSTRUCTIVA 1090 
O X 1 GENO TERAPIA* METODOS 1090 
OXIGENOTER APIA« Y PRESION POSITIVA 
INTERMITENTE 1090- 
O X I T O C I C O S • Y 3 ILIRRUBI NA NEONATAL 3A2 
O X I T O C I C O S • Y RECIEN NACIDO 342 
P A G E T • ENFERMEDAD DE 1170. 1206
PALUDISMO. CEREBRAL 1177 
PALUDISMO. Y DISLIPEMIA 1177 
PANCREAS. CISTOADENOMA 1275 
PANCREAS. EN PARTO DE DIABETICA 940 
P A N C R E A T E C T O M I A . EXPERIMENTAL 1516 
PANCREATECTOMIA. SUBTOTAL 1149 
PANCREATECTOMIA. TOTAL 119 
PANCREATECTOMIA, Y CAPA FASCICULAR 
ADRENAL 1516 
PANCREATITIS AGUDA. DIAGNOSTICO 1362 
PANCREATITIS AGUDA. ETIOPATOGENIA 1687 
PANCREATITIS AGUDA. POR MEDICAMENTOS 
1687
PANCREATITIS AGUDA. POR SUSTANCIAS 
QUIMICAS 1687 
PANCREATITIS CRONICA. CIRUGIA 1276 
PANCREATITIS. AGUDA 683 
PANCREATITIS. COMPLICACIONES 1111 
PANCREATITIS. Y ARTRITIS 1111 
PANCREATITIS. Y GOT 380 
PANCREATITIS. Y GPT 380
PANCREATODUODENECTOMIA. CEFALICA 1272 
PANTOPAQUE. EN OISCOGRAFIA LUMBAR 958 
PAPILA DE VATER. CIRUGIA 1056. 1753
PAPILA DE VATER. MICROCIRUGIA 1267 
PAPILA OE VATER. REIMPLANTACION 1753 
PAPILOMA INVERTIDO. DE URETER 1023 
PAPILOMA. DE MAMA 1314 
PAPILOMA, INVERTIDO 1376 
P AQUIDERMOPERIOSTOSIS 214 
PARACENTESIS. EN ASCITIS 1549 
P ARACOCCIDIQIDOMICOSIS 770 
PARADA C A R D I O R R E S P I R A T O R I A . Y 
EQUILIBRIO ACIDO-BASE 1223 
PARAFANGO. Y PIEL 131 
PARAFINA. Y PIEL 131
PARAGANGL1OMA NO C R O M A F I N , DE CUERPO 
CAROTIDEO 1823 
PARAGANGLIOMA RETROPERITONEAL 183 1 
PARAGANGLIOMA. DE VENA YUGULAR 829 
PARALISIS FACIAL. BILATERAL 997 
PARALISIS. DEL NERVIO FACIAL 5 
PARALISIS. HIPOKALIEMICA 465 
PARALISIS. PERIODICA 465 
PARAPLE JI A • DIAGNOSTICO 1045 
PARAPLEJIA. DORSOLUMBAR 22 1 
PAR A P L E J I A . E INMUNOGLOBULINAS 
URINARIAS 1045
PARAPLEJIA. OSTEITIS DE ISQUION 90 9 
PARAPLEJIA. TRAUMATICA 221 
PARAPLEJIA, Y TROMBOFLEBITIS 843 
PARAPLEJIA. Y VEJIGA NEUROGENA 102 1 
PARASITOSIS. EN INFANCIA 257 
PARASITO SIS. INTESTINAL 142. 257. 684
PARED TORACICA. HAMARTOMA 1008 
PARIDAD. Y EDAD GESTACIONA 920 
PARKINSON. ENFERMEDAD CE 672 
PARO C AR DIORRESPIR AT O R I O . Y 
ENCEFALOPATIA 8 19 
PARO CARDIORRESPIR AT O R 10. Y EQUILIBRIO 
ACIDO-BASE 1185 
PAROTIDITIS CRONICA RECURRENTE. EN 
INFANCIA 1004 
PAROTIDITIS. TUBERCULOSA 987 
PAROXISMO. EN INFANCIA 700 
PARTO DE NALGAS. INCIDENCIA 1404 
PARTO DE NALGAS. MONITORIZACION 1405 
PARTO DE NALGAS. MORBI MORTAL IDAD 1404 
PARTO PREMATURO. ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS 1366 
PARTO PREMATURO. Y DIETA 1366 
PARTO VAGINAL. Y CESAREA 1299 
PARTO. COMPLICACIONES 1760 
PARTO, MONITORIZACION 1776 
PARTO. PRESENTACION PODALICA 540 
PARTO. Y AMENORREA 1283 
PARTO. Y CONTINENCIA URINARIA 1291 
PARTO. Y DIABETES 94 0
PARTO, Y EQUILIBRIO ACIDO-BASE FETAL 
540
PARTO. Y MECONIO 930 
PARTO. Y PSICOLOGIA FEMENINA 935 
PARTO. Y PURPURA TROMBOCITOPENICA 
AUTOINMUNE 372 
PASTEURELLA MULTOCIDA. ABSCESO PELVICO 
769
PASTEURELOSIS. EPIDEMIOLOGIA 769 
PATOLOGIA CARDIACA. URGENCIAS 59 7 
PATOLOGIA PULMONAR. EPIDEMIOLOGIA 598 
PATOLOGIA PULMONAR. Y CLIMA 599 
PATOLOGIA PULMONAR. Y ENFERMEDAD 
LABORAL 596 
PATOLOGIA PULMONAR, Y MEDIO AMBIENTE 
599
PATOLOGIA RESPIRATORIA. URGENCIAS 59 7 
PECK. INDICE OE 94 8 
PEDIATRIA. BI8LI0METRIA 657 
PEOIATRI A . HISTORIA CLINICA ORIENTADA 
POR PROBLEMAS 595. 657
PEDIATRIA. INFORMACION A LOS PADRES 
1615
PEDIATRIA. Y DOCUMENTACION MEDICA 657 
PELFER-HUET. ANOMALIA DE 867 
PELGER-HUET. ANOMALIA LEUCOCITARIA DE 
186
7 7 0
PELO. Y MUCOVISCIDOSIS 676 
PELVIS. HIOATIOOSIS 1675 
PENE. HIPERPLASIA EPITELIAL 635 
PENE. TUMOR METASTASICO 51 
PENFIGO. VULGAR 6 33 >
PENFIGO. Y D-PENICILAMINA 631 
PENICILINA G PROCAINA, EN GONOCOCIA 
10 18
PENICILINA. EN ABSCESO CEREBRAL 1582 
PENICILINA. EN MENINGITIS MENINGOCOCICA 
1028
PENICILINA. Y ALBUMINA 1608 
PENILE HORN 635
PENTAGASTRINA. Y EVACUACION GASTRICA 
913
PENT AGASTRINA, Y SECRECION GASTRICA 100 
753. 755 
PERCEPCION. OE MOVIMIENTO 1462 
PERCEPCION. OE TIEMPO 1462 
PERCEPCION. FISIOPA TOLOGI A 1462 
PERFORACION ESOFAGICA. EN RECIEN NACIDO 
1807
PERFORACION ESOFAGICA. TRATAMIENTO 1807 
PERFORACION, OE TUMOR DE INTESTINO 
DELGADO 855 
PERFORACION. DE ULCERA GASTRODUODENAL 
681
PERIARTERITIS NODOSA 1014 
PERIARTERITIS NODOSA, Y NEUMONIA 
INTERSTICIAL LINFOIDEA 1230 
PERICARDITIS. E INFARTO DE MIOCARDIO 
441
PERICARDITIS, Y COMUNICACION 
INTERAURICULAR 1360 
P ERICONDR10. INJERTO EXPERIMENTAL 1258 
PERINE. CIRUGIA 1786 
PERITONEO. CARCINOMATOSIS 728 
PERITONEO. IRRITACION 1083 
PERITONEO. MESOTELIOMA 1193 
PERITONE Q G R A F I A , EN HERNIA INGUINAL 625 
PERITONITIS POR CORYNEBACTERI A . Y 
DIALISIS PER I TONEAL 1648 
PERITONITIS, ACIDA 803 
PERITONITIS. APENO ICULAR 1363 
PERITONITIS. EN PERFORACION DE TUMOR 
INTESTINAL 855 
PERITONITIS. PHMETRIA EXPERIMENTAL 803 
PERITONITIS. TRATAMIENTO 1363 
PERITONITIS. Y ANTIBIOTICOS 1363 
PERONE. AUTOINJERTO VASCULARI2ADO 588 
PEROXIDO LIPIOICO. Y CIRUGIA 
ABDOMINALPROFUNDA 478 
PEROXIDO LIPIOICO, Y TROMBOSIS VENOSA 
PROFUNDA 478 
PERSONAL SANITARIO. EN ANALISIS 
CLINICOS 1714
PERSONALIDAD. Y ASMA INFANTIL 69 3 
PERTECNETATO SODICO. Y DIVERTICULO DE 
MECKEL 474 
PERTHES. ENFERMEDAD DE 1260 
PESO. EN LACTANTE 40 5 
PESO. Y TENSION ARTERIAL 1410 
PEUTZ-JEGHERS. SINDROME OE 1075 
PE XI A • DE LIGAMENTO REDONDO 227 
PHMETRIA, EN PERITONITIS ACIDA 
EXPERIMENTAL 803 
PICADURA DE MEDUSA 1010 
P I C 0 3 E N Z I D A • FARMACODINAMIA 1604 
PIE EQUINOVARO. EN RECIEN NACIOO 959 
PIE ZAMBO. EN RECIEN NACIDO 959 
PIE. ANATOMIA 1809
PIE. CONDROSARCOMA PRIMARIO 522
PIE. EN MIELOMENINGOCELE 162
PIEL. CALENTAMIENTO 459
PIEL. LEISHMANIOSIS 75
PIEL. TUMOR MUCOSO 730
PIEL. Y MASAJE 459
PIEL. Y TERMOTERAPIA 131
o iELONEF RITIS. XANTOGRANULOMATOSA 113 
317
PIELOURETERITIS. QUISTICA 316 
P I L O R O . DUPLICACION 458 
PINDOLOL, E ISOPROTERENOL 61 
P1NEALECTOMIA. Y CELULAS DE LEYDIG 1389 
PINEALECTOMIA. Y GLANDULA PARATIROIDES 
1 46
PINEALECTOMIA. Y GLANDULA SUPRARRENAL 
404
P I O N E F R O S I S . LITIASICA 1044 
PIRAZOLONAS. EFECTOS SECUNDARIOS 1574 
PIRA ZOLONA S. Y FIEBRE MEDICAMENTOSA 
1574
PIRENCEPINA. Y SECRECION ACIDA GASTRICA 
381
PIRENCEPINA. Y ULCERA DUODENAL 381 
PIRIBEDIL. E HIPERTENSION ARTERIAL 1732 
PI R O Z A D I L • FARMACODINAMIA 1579 
PI ROZAD IL . Y AGREGACION PL AQUE T ARI A 
1 579
PLACA NEUROMUSCULAR, Y GENTAMICINA 673 
PLANIFICACION FAMILIAR. Y CONTRACEPCION  
104
PLAQUETAS. ANALISIS 1353
PLASMAFERESIS. EN MIASTENIA GRAVIS 1226 
PLASMAFERESIS. Y TRASPLANTE MEDULAR 608 
PLASMI DOS— R 1243
PL ASM IDOS. DE ESCHERICHIA COLI 420 
PLEURA. DERRAME 766
PLEXO BR AQUI A L . AVULSION EXPERIMENTAL 
671
PNEUMATOSIS COLI. RADIOLOGIA 1215 
PNEUMOPELVIGRAFIA. EN  SINDROME DE 
RQKIT ANSKY— KUSTER—HAU 240
7 7 3
POLIARTRITIS REUMATOIOE 210 
POLINEURITIS, TOXICA 320 
POLIPO, OE CONDUCTO AUDITIVO 029 
POLIPO. DE DUODENO 000 
POLIQUISTOSIS RENAL INFANTIL 1646 
POL ¿QUISTOS!S, HEPATICA 1342 
POLITETRAFLUOROETILENQ, EN FISTULA 
SISTEMICQ-PULMÜNAR 1251 
POLITRAUMATISMO, Y LIPIDOS 200 
PQRENCEFALI A 294
PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA, Y HERENCIA 
I 171
POROQUE RA TOSIS ACTINICA SUPERFICIAL 
DISEMINADA 1092 
POSTOPERATORIO, EN CIRUGIA CARDIACA 086 
POSTOPERATORIO, Y MALONDIALDEHIDO 470 
POSTURA. Y FIBROSIS GLUTEA 460 
POTENCIAL AUDITIVO, DE TRONCO CEREBRAL 
46, 47
POTENCIAL ELECTRICO, DEL NERVIO COCLEAR 
9
POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, EN 
ESCLEROSIS MULTIPLE 992 
POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS. EN 
ENFERMEDAD DE WILSON 1814 
POTT. MAL DE 461
P R A D E R-LABHAROT-WILLI. SINDROME DE 1199 
PRADER— LABHART— ILL. SINDROME DE 1029 
PREKALlCREI N A , ANTICUERPO 405 
PREKALICREINA, PURIFICACION 485 
PREMATURIDAD, E ICTERICIA PRECOZ 64 3 
PREMATURO. ALIMENTACION 990. 999 
PREMATURO. TENSION OCULAR 74 
PRESENTACION DE NALGAS. PATOLOGIA 140 3 
PRESION ARTERIAL. DE OXIGENO 1186 
PRESION INT R A O C U L A R , Y TRABECULECTOMIA 
69
PRESION OCULAR, EN PREMATURO 74 
PRESION URETRAL 1292 
PRESION URETRAL. E INCONTINENCIA 
URINARIA 1293 
PREVENCION. OE ALCOHOLISMO 734 
PREVENCION. DE OROGADICCION 432 
PREVENCION. DE EPILEPSIA 704 
PREVENCION. DE TOXICOMANIA 734 
PRIMIDONA. MONITORIZACION PLASMATICA 
1718
PRIMIPARIDAD. Y CRECIMIENTO FETAL 556 
PRIMIPARIDAO. Y MORBI MORTAL IDAD 
PERINAT AL 556 
PRINZMETAL. ANGOR DE 896 
PROCTITIS, FACTICIA 791
PROFESION MEDICA. EJERCICIO EN EQUIPO 
500
PROFESION MEDICA. RESPONSABILIDADES 500 
PROFILAXIS. DE HEMARTROSIS 972
PROGESTERONA. EN DISPLASIA DE MAMA l 3 l ^ 
PROGNATISMO 946 
PROLACTINA 236. 55 3
PROLACTINA. BIOSINTESIS 1787 
PROLACTINA. E HI PERTIROIDISMO 781 
PROLACTINA. E HIPOTIROIDISMO 1154 
PROLACTINA. EN AME NORREA-GALACTORREA 
985
PROLACTINA. EN DISPLASIA DE MAMA 1314 
PROLACTINA, PATOLOGIA 924 
PROLACTINA. REGULACION 2 38 
PROLACTINA, Y ADENOMA OE HIPOFISIS 984 
PROLACTINA. Y ADENOMA HIPOFISARIO 569 
571
PROLACTINA, Y ERGOTICOS 1787 
PROLACTINA, Y ESTERILIDAD 1761 
PROLACTINA, Y GALACTORREA 248, 925 
PROLACTINA. Y L-DOPA 572. 928 
PROLACTINA. Y NOMIFENSINA 616 
PROLACTINA. Y PUERPERIO 572 
PROLACTINEMIA. E HIRSUTISMO 567 
PROLACTINEMIA. Y BROMOCRIPTI NA 936 
PROLACTINEMIA, Y DISPOSITIVO 
INTRAUTERINO 92 1 
PROLACTINEMIA. Y GONAOOTROPI NAS 3 
PROLACTINOMA 5 69
P R O L A C T I N O M A , DE EMBARAZO 918 *
P R O L A C T I N O M A , NECROSIS 566
P R O L A C T I N O M A , TOMOGR AFIA COMPUTARIZADA 
251
P R O L A C T I N O M A . Y BROMOCRIPTINA 538 
PROLACTINOMA. Y EMBARAZO 566 
PROPANIDIDA. EN INDUCCION ANESTESICA
885
PROPANIDIDA, Y APARATO
C ARDIOCIR CULA TORI O 835 
PROPANOLOL. Y BLOQUEO CARDIACO 
SIMPATICO 809 
PROPEDEUTICA. DE MAMA 931 
PROPRANOLOL. Y BLOQUEO AUTONOMICO 
EXPERIMENTAL 894 
PROS T AGL ANDINAS— F 2 , Y ABORTO 1
PROS T A GLANOI NA S“ F 2 . Y EMBARAZO 1
PROS T A GLANOI NA S— F 2 , Y FETO l
PROS T AGL ANDI NA S— F 2 . Y MOLA HIDATIF OR ME
1
PROST AGL AND I NA S. Y SECRECION GASTRICA 
1 098
PROSTAGLANDIÑAS. Y ULCERA 
GASTRODUODENAL 1098 
PROSTATA, ADENOMA 329 
PROSTATA, CANCER 102 2 
PROSTATA, CIRUGIA 1476 
PROSTATA, ULTRASONOGRAFIA 1393 
PROS T A TECTQMIA « E IMPOTENCIA SEXUAL 
1480
PRQST A T E C T Q M I A • EFECTOS SECUNDARIOS 
14 60
PRO ST ATECTOMI A • Y SEXUALIDAO 1480 
PROST ATECTQMIA. Y ULT RASONOGR AFI A 1476 
PRO ST A T I T I S • TRATAMIENTO 1397 
PROSTIGMINA. Y AUTOMATISMO CARDIACO 888 
PROTE 1NA—C • DEFICIT 1699 
PRO TE INA— C , FISIOLOGIA 1699 
PROTEINAS, DE LECHE MATERNA 1002 
PROTEINAS, SINTESIS 1661 
PROTEINAS, Y ALIMENTACION DE RECIEN 
NACIDO 359 
PROTESIS DE ATTENBOROUGH, EN
ARTROPLASTIA DE RODILLA 965 
PROTESIS DE MITTELMEIER 217 
PROTESIS DE MULLER, EN CADERA 265 
PROTESIS DE WEBER. EN CADERA 265 
PROTESIS OSICULAR. CERAMICA 994 
PROTESIS OSICULAR. EN OIDO MEDIO 994 
PROTESIS. DE CAOERA 217. 267 
PROTESIS. DE MAMA 368 
PROTESIS, DE VALVULA MITRAL 510 
PROTOCOLO ONCOLOGICO. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1838 
PROTOCOLO ONCOLOGICO. EN CANCER DE MAMA 
1663
PROTOCOLO ONCOLOGICO, EN LEUCEMIA 
LINFOBLASTICA AGUDA 1838 
PROTOCOLO ONCOLOGICO. 4-LAL-76 1838 
PROTOCOLO ONCOLOGICO. 4-LAL-83 1838 
PRO TOPORFIRI N A , EN ANEMIA FERROPENICA 
186
PROTOPORFIRI NA. ERITROCITARI A 188 
PROTUSION ACETABULAR. Y ARTRITIS 
REUMATOI DE 1336 
PROTUSION ACETABULAR. Y ARTROPLASTIA DE 
CADERA 1336 
PRUEBA DE DEGRANULACION DE BASOFILOS 
EN HIDA TI DOS IS 1556 
PRUEBA DE ESFUERZO. EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 895 
PRUEBA DE FRENADO SUPRARRENAL. Y 
DEXAMETASONA 856 
PRUEBA DE LA COAGULASA, Y
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 859 
PRUEBA DE OXITOCINA, Y CONTROL NO 
ESTRESANTE 568 
PRUEBA DE OXITOCINA. Y GESTACION 568 
PRUEBA DE SECRETINA-PANCREOCIMINA 765 
PRUEBA DE TOLERANCIA A GLUCOSA. EN 
DIABETES 1607 
PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA. Y 
HEMOGLOBINA-A 1 1135
PSEUDOARTROSIS DE CLAVICULA 1737 
P S E U D O A R T R O S I S » DE CLAVICULA 271 
PSEUDOARTROSIS. FLOTANTE EXPERIMENTAL 
586
PSEUDOARTROSIS. Y AUTOINJERTO 
VASCULARIZADO 588 
PSEUDOBOTRIOMlCOMA 745
PSEUDODIVERTICULO FARINGEO. DIAGNOSTICO 
1807
PSEUDODIVERTICULO. DE FARINGE 1036 
PSEUDOGRANULOMA. PIOGENO 745 
PSEUDOHIPERALDOSTERONISMO. DIAGNOS TICO 
1689
PSEUDOLEUCEMIA. Y TUBERCULOSIS 1130 
PSEUDOLINFOMA. DE PULMON 314 
PSEUDOMONA P U T R E F A C I E N S . AISLAMIENTO 
470
PSEUDOMONA P'JTREFACI ENS. IDENTIFICACION 
470
PSEUDOMONAS AERUGI N O S A • SENSIBILIDAD 
ANTIBIOTICA 1526. 1555
PSEUDOMONAS AERUGINOSA. SENSIBLIDAD 
ANTI3 IO TICA 1233 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA. Y NORFLOXACI NA 
1526
PSEUDOPERTHES. Y ENFERMEDAD DE GAUCHER 
1260
PSEUDOÜUISTE. DE GLANDULA SUPRARRENAL
125
PSEUDOSARCOMA DE KAPOSI 1197 
PSEUDOSINDROME DE MEIGS 1153 
PSEUDOTUMOR DE CASTLEMAN. Y SINDROME 
FEBRIL 105 
PSEUDOTUMOR. BRONCOPULMONAR 49 
PSEUDOTUMOR. HEMOFILICO 157. 957 
PSICODRAMA, EN ALCOHOLISMO 84 
PSICOFARMACOS. INTOXICACION 83 
PSICOLOGIA, Y ASMA BRONQUIAL 655 
PSICOLOGIA, Y EMBARAZO 935 
PSICOLOGIA, Y PARTO 935 
PSICOLOGIA. Y PUERPERIO 935 
PSICOPAT OLOGI A , DE VEJEZ 377 
PSICOPAT O L O G I A , ETIOPATOGENI A 1020 
PSICOPAT CLOGI A , Y LENGUAJE 96 
PSICOTERAPIA DE GRUPO. EN ALCOHOLISMO 
1554
PSIQUIATRIA, ASISTENCIA EN P.VALENCIANO 
847
PSIQUIATRIA. ASISTENCIA SECTORIAL 768 
PSIQUIATRIA. BIBLIOMETRIA 846 
PSIQUIATRIA. BIBLIOMETRIA 1901-1930 
1 2 1 8
PSIQUIATRIA. EN GRAN BRETAÑA 1698 
PSIQUIATRIA. EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA 
1202
PSIQUIATRIA. HISTORIA 846 
PSIQUIATRIA. NOSOLOGIA 1387 
PSIQUIATRIA. SECTORIZACION ASIST ENCI AL 
768
PSIQUIATRIA. TAXONOMIA 138 7
7 3 1
PSIQUIATRIA. TEST OE MANO 740 PURPURA TROMBOCITOPENICA. VIDA MEDIA
PSIQUIATRIA. Y GENETICA 26 PLAQUETAR 1436
PSIQUIATRIA, Y LENGUAJE 96 PURPURA TROMBOCITOPENICA. Y ANEMIA
PSORIASIS. TRATAMIENTO 286 HE MOL I TIC A 1147
PUBERTAD PRECOZ, EN SINDROME DE MCCUNE- PURPURA T R O M BOCITOPENICA• Y
AL6RIGHT 1437 ESPLENECTCMIA 1435
PUBERTAD PRECOZ. IDIOPATICA 1423 PURPURA. REUMA TOIDE 124
PUERPERIO. Y BROMOCRIPTINA 936 PURPURA. TR0M80CIT OPENICA AUTOINMUNE
PUERPERIO. Y CONTINENCIA URINARIA 1291 372
PUERPERIO. Y L-DOPA 572 PURPURA. TROMBOCIT OPENICA IDIOPATICA
PUERPERIO. Y PROLACTINA 572 978
PUERPERIO. Y PSICOLOGIA FEMENINA 935 PURPURA. Y EMBARAZO 372
PUERPERIO. Y TEST DE NOMIFENSINA 616 PURPURA. Y PARTO 372
PULMON. ADENOCARCINOMA 1332 PUVA. EN DERMATOSIS PUSTULOSA
PULMON. AGENESIA 1041 SUBCORNEAL 1009
PULMON. APLASIA 1041 QUEMADURA. EN INFANCIA 950
PULMON. ASPERGILOSIS 951 QUEMADURA. EPIDEMIOLOGIA 950
PULMON. CANCER 023 QUEMADURA. Y COL INESTERASA 495
PULMON. CARCINOSARCOMA 309 QUEMODECTOMA 1372
PULMON. EMBOLISMO EXPERIMENTAL 727 QUEMODECTOMA. DE CUERPO CAROTIDEO 1823
PULMON. HIPOPLASIA 1041 QUERATOACANTOMA. MULTIPLE 285
PULMON. LE IOMIOMA TOSIS 1677 QUERATOACANTOMA. Y ARSENICISMO 285
PULMON. LINFOMA MALIGNO DIFUSO 848 QUERION. DE CUERO CABELLUDO 1804
PULMON. NODULO SOLITARIO 431 QUERION. POR TRICHOPHI TON
PULMON. PSEUDOLINFOMA 314 MENTA GROPHY TE S 1804
PULMON. PSEUDOTUMOR 49 QUERION. Y ERITEMA NOOOSO 1804
PULMON. SINDROME MIELOPROLIFERATIVO 849 QUIMIOTERAPIA. EN CANCER BRONCOPULMONAR
PULMON. TUMOR 49 1660
PULMON. Y LINFADENOPATIA QUIMIOTERAPIA. EN CANCER DE CABEZA Y
ANGIOINMUNOBLASTICA 1043 CUELLO 1662
PULMON. Y OCLUSION DE ARTERIA PULMONAR QUIMIOTERAPIA. EN LEUCEMIA
722 GRANULOCITICA CRONICA 1837
PULMON. Y TETANOS 1728 QUIMIOTERAPIA. Y O STEOSARCOMA 833
PULMON. Y TRAUMATISMO ABDOMINAL 1721 QUIMOTRIPSINA. EN HECES 762
PUNCION LAVADO P E R I T O N E A L . EN QUIMOTRIPSINA. EN INSUFICIENCIA
TRAUMATISMO ABDOMINAL 1025 PANCREATICA 765
PUNCION S U P R A P U B I C A . EN INFECCION QUINIDINA. Y FIBRILACION AURICULAR 892
URINARIA 358 QUISTE DE BAZO. EN INFANCIA 1399
PUNCION—LAVAOO PERITONEAL. EN QUISTE DE COLON. PNEUMATOSIS 1215
TRAUMATISMO ABDOMINAL 1176 QUISTE DE OVARIO. EN RECIEN NACIDO 1321
PUNCION, DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL QUISTE EPIDERMOIDE. OE SISTEMA NERVIOSO
151 CENTRAL 587
PUNCION. LUMBAR 45 QUISTE EPIDERMOIDE. LUMBAR 587
PUNTO LAGRIMAL INFERIOR. GRANULOMA QUISTE GASTROENTERICO. DE MEOIASTINO
PIOGENICO 65 1471
PURPURA DE SCHONLEIN— H E N O C H . E QUISTE HIOATIDICO HEPATICO
INMUNOGLOBULINAS 807 COMPLICACIONES 1755
PURPURA DE SCHONLEIN— H E N O C H . EN QUISTE HIOATIDICO HEPATICO. ROTURA 1755
INFANCIA 807 QUISTE HIOATIDICO. DE GLANDULA PAROTIDA
PURPURA OE SCHONLEIN— HENOCH . NEFRQPATIA 799
124 QUISTE HIOATIDICO. DE HIGADO 10. 704
PURPURA DE SCHONLEIN-HENOCH, Y QUISTE HIOATIDICO. DE MUSCULO 1614
COMPLEMENTO 807 QUISTE HIOATIDICO. ECOGRAFIA 704
PURPURA TROMBOCITOPENICA 1434 QUISTE HIOATIDICO. Y TRAUMATISMO
PURPURA TROMBOCITOPENICA EN EL NIÑO HEPATICO 18
DIAGNOSTICO 1433 QUISTE MAXILAR. DE RETENCION 1374
7 8 2
QUÍSTE MESENTERICO 1402 
QUÍSTE QMENTAL 1402
QUISTE OSEO A N E U R I S M A T I C O . CIRUGIA 1824 
QUISTE OSEO ANEURISMATICC. OE ROTULA 
1259
QUISTE OSEO ANEURISMA T I C O • RADIOTERAPIA 
1824
QUISTE OSEO ANEURISMATICO. TRATAMIENTO 
1 824
QUISTE OSEO. RADIOLOGIA 1745 
QUISTE OSEO. TRATAMIENTO 1742 
QUISTE. OE ASTRAGALO 589 
QUISTE. DE COLEDOCO 682 
QUISTE. DE CUELLO 800 
QUISTE. DE HIGADO 297 
QUISTE. DE OVARIO 40
QUISTE. DEL CONDUCTO DE GARTNER 249 
QUISTE. EN RECIEN NACIDO 297 
QUISTE. VELLOSO ERUPTIVO 634 
QUISTE. Y VOLVULO INTESTINAL 40 
RADIACION GAMMA, DOSIMETRIA 454 
RADIACION GAMMA. Y RAOIOCIRUGIA 455 
RADIACION IONIZANTE. DOSIMETRIA 160 
RADIOBIOLOGIA. DE SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 797 
RAOIOCIRUGIA. Y COBALTO 60 455 
RAOIOCIRUGIA. Y CQBALT0-60 454 
RAOIOCIRUGIA. Y RADIACION GAMMA 455 
RADIOGRAFIA. DE CONDUCTO DE GARTNER 5 60 
RADIOGRAFIA. DE UTERO RUDIMENTARIO 235 
R A D 101NMUÑOANALISIS. Y CORTISOL 190 
RAO 101NMUNOANAL ISIS. Y FUNCION LOGIT- 
LOG 180 
RADIOINMUNOENSAYO 1701 
R ADIOINM U N Q E N S A Y O • OE HORMONA 
ESIEROIDEA 669 
R A D 10INMUNOLOGIA. DE ANDROSTEÑOIONA 4 84 
RADIOLOGIA. DE LESION OSEA 451 
RADIOLOGIA. OE LESION OSEA MALIGNA 452 
RADIOLOGIA. EN ACALAS IA 757 
RADIOLOGIA. EN ENFERMEDAD DE LEROY 624 
R A O I O L O G I A . EN HEMORRAGIA DIGESTIVA 
ALTA 528
RADIOLOGIA. EN MIELOMA SUPRARRENAL 456 
RADIOLOGIA. Y ESTERILIDAD 546 
RADIOTERAPIA. EN CANCER DE MAMA 155 
RADIOTERAPIA. EN CANCER RECTAL 150 
RADIOTERAPIA. EN SARCOMA DE EWING 575 
RAQUIS LUMBAR. REHABILITACION 163 
RAQUIS LUMBAR. Y MEDICINA LABORAL 163 
RAQUITISMO. CARENCIAL 321
RAQUITISMO. Y EQUILIBRIO ACIDO-BASE 321 
322. 324
RAYOS GAMMA. EN BRAQUITERAPIA 159 
RAYOS INFRARROJOS. Y PIEL 131 
REANIMACION 1245
REANIMACION. AUTOMATIZACION 506 
REANIMACION. EN AHOG AMIENTO 508 
REANIMACION, EN FEOCROMOCI TOMA 8 79 
REANIMACION. EN RESECCION DE ANEURISMA 
VENTRICULAR 510 
REANIMACION. EN TETANOS 88 7. 1248
REANIMACION. MONITORIZACION 506 
REANIMACION, Y DEONT OLOGI A 505 
RECEPTOR BETADRENERGICO. Y CLENBUTEROL 
63
RECEPTOR HISTAMINERGICO. EN ARTERIA 
RENAL DE PERRO 53 2 
RECEPTOR. DE ESTRADIOL 195 
RECEPTORES DE LA HISTAMINA 
ANTAGONISTAS 1104 
RECEPTORES ESTROGENI COS. EN CANCER DE 
MAMA 1232 
RECEPTORES— H2. ANTAGONISTAS 1104 
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO 
ALIMENTACION 998» 999
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. ASISTENCIA 
7 17
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS 1366, 1508
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO 
E TIOP ATOGENIA 160 6 
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. EXPLORACION 
NEUROLOGICA 1050 
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. LACTANCIA 
MATERNA 107 1 
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. Y ALCOHOL 
1302
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. Y CAFE 1302 
RECIEN NACIDO OE BAJO PESO. Y DIETA 
1366
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. Y EOAD 
GESTACIONAL 150 8 
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO. Y SEPSIS 
I 600
RECIEN NACIOO DE BAJO PESO. Y TABACO 
1302
RECIEN NACIDO. ACIDOSIS ME TA BOLlCA 675 
RECIEN NACIDO. ALIMENTACION 359 
RECIEN NACIDO. ASISTENCIA 719 
RECIEN NACIDO. BILIRRUBINEMIA 340 
RECIEN NACIDO. CARDIOPATIA CONGENITA 
652
RECIEN NACIDO. DE BAJO PESO 359. 629 
RECIEN NACIDO. DIALISIS PER I TONE AL 39 
RECIEN NACIDO. E INVESTIGACION 716 
RECIEN NACIDO. ENFERMEDAD HEMOLI TICA 
263
RECIEN NACIDO. ENTEROCOLITIS NECROSANTE 
260
RECIEN NACIDO. EXANGUI NOTRANSFUSION 433 
RECIEN NACIDO. FOTOTERAPIA 417
7 8 3




























H I P E R B I H R R U B I N E M I  A 
339
HIPOTIROIOISMO 30 
NACIDO. HOMOCISTINURIA 868 
NACIDO. ICTERICIA 337. 341
NACIDO. INFECCION 650 
NACIDO. INSUFICIENCIA RENAL 39 










REFLUJO. GASTROESOFAGICO 227. 292. 648 
658
REGENERACION HEPATICA 1548 
REGENERACION. OE HIGADO 382 
REGENERACION, DE MEDULA ESPINAL 839 
REGENERACION. HEPATICA 531. 759
REGION SACRO-COCCIGEA. EPENDIMOMA 
MIXOPAPILAR 1666 
REGISTRO NACIONAL DE TUMORES INFANTILES 
657. 1400
DE RAQUIS LUMBAR 163 
DE SORDERA INFANTIL 6 
EN HEMIPLEJIA 837 




R E H A B I L I T A C I O N • 
R E H A B I L I T A C I O N . 
731
PIE EQUINOVARO— ADDUCTUS RENDU— OSLER — WE 8ER •
QUISTE
SEPSIS









NUTRICION PARENTERAL 3 6 0 REHABILI TACION. EN MIELOMENINGOCELE 162
E NFERMEDAD OE 170 
RESECCION. DE INTESTINO 11 
RESISTENCIA BACTERIANA. DE E SCHERICHIA 
COLI 420 
RESPIRACION. CONTROL 1229 
RESPIRACION. REGULACION 1222 
RETINA. EN LEPRA TUBERCULOIOE 1498 
RE TI ÑOPA TIA, DIABETICA 66. 71
RETI ÑOPA TIA, Y CRIOCOAGULACION 66 
RETRASO MENTAL. ASISTENCIA 718
Y HERENCIA 1418
Y RECIEN NACIDO OE BAJCJ
ANALGESIA MATERNA 884 




QUISTE HEPATICO 297 
VITAMI NA—E 627 
RECONSTRUCCION. DE MIEMBRO INFERIOR 
RECONSTRUCCION. DE VULVA 557 
RECTO. CANCER 150
RECTO. CANCER MULTI CENTRICO 419 
RECTO. MALFORMACION 288 
RECTO. MANOMETRIA 530 
RECTO. TUMOR 225 
RECTORRAGIA. EN INFANCIA 17 
RECUENTO L E U C O C I T A R 10. EN BRONQUITIS 
CRONICA 1632 
REFLEJO DE CONTRACTURA MUSCULAR 
ABDOMINAL 1083 
REFLEJO ESTAPEDI AL. Y EDAD 302 
REFLEJO ESTAPEDIAL. Y FRECUENCIA 
ESTIMULACION SONORA 302 
REFLUJO DE CONTRACTURA MUSCULAR 
ABDOMINAL. EXPERIMENTAL 1078 
REFLUJO G A S T R O E S O F A G I C O ,
1595
REFLUJO G A S T R O E S O F A G I C O .
1269
REFLUJO G A S T R O E S O F A G I C O ,
HEPATICA 1100 
REFLUJO GASTROESOFAGICO.
ESOFAGICO INFERIOR. 1100 
R E F L U J O  GASTROESOFAGI'Cu. Y 
1595


















Y SINDROME DE SJOEGREN— 
LARSSON 1033 
RETRASO MENTAL. Y TRANSLOCACION 
CROMOSOMICA 3-22 1457 
R E T R O P ERITONEO, FI6R0SIS IDIOPATICA 56 
RETROPERITONEO. LE IOMIOBLASTOMA 444 
RETROPERIT O N E O . LEIOMIOSARCOMA 444 
RETROPERITONEO. TUMOR DE SENO 
ENDODERMICO 149 
RETROPERITONEO. TUMOR MALIGNO 27 
RE TZIUS. ESPACIO DE 005 
RIFAMPICI NA. Y HEPATOPATIA 300 
RINOESCLEROMA, MICROSCOPIA OPTICA 1665 
RIÑON. ABSCESO 638
AGENE SI A 249. 447. 647
ANGIOMIOLIPOMA 29 1 
8IFIDEZ 15 
CRECIMIENTO 617 
E INFECCION URINARIA 354 
ECOTOMOGRAFIA 154 















RIÑON. NEFRÜ0LA ST QMA 1035 
RIÑON. TRASPLANTE 642 
RIÑON. TUMOR 290
RIÑON. Y DMSA-SN-TECNECIO-99 457 
RIO-HORTEGA. CAR80NAIG DE 152 
RISTOCETINA. DOSIFICACION 976 
RISTOCETINA. EN ENFERMEDAD DE VON 
wILLEBR ANO 976 
RITMO AURICULAR. ECTOPICO 129 
RITMO AURICULAR. ELECTROCARDIOGRAFIA 
206
RITODRINE. Y CONTRACCION UTERINA 1309 
RODILLA. ARTROGRAFI A 449 
RODILLA. ARTROPLASTIA 965 
RODILLA. HEMANGIOMA SINOVIAL 908 
RODILLA. SINOVITIS BRUCELAR 1335 
RQKIT ANSKY— KUS T E R —H A U S E R • SINDROME DE 
240. 244
ROTADORES DEL HOMBRO. ROTURA 1839 
ROTULA. QUISTE OSEO ANEURISMATICO 1259 
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA 
ESTADISTICA 1760 
ROTURA. DE BAZO 473 
ROTURA. DE ESOFAGO TERMINAL 591 
ROTURA. DE MEMBRANA OVULAR 831 
ROTURA. DE URETRA POSTERIOR 667 
RUBEOLA. SEROLOGIA 1163 
RUBEOLA. Y ELISA 1163
RUBEOLA. Y TEST DE INHIBICION DE LA 
HEMAGLUTINACION 1163 
RUMIACION. Y ALIMENTACION NASOYEYUNAL 
580
SACRO. CORDOMA 266
SALAZ O P I R I N A . EN ENFERMEDAD DE CROHN 
1596
SALBUTAMOL. Y CONTRACCION UTERINA 1311 
SALIVA. E IRRADIACION DE CUELLO 453 
SALMONELLA. EN COLECCION SUBDURAL 259 
SALMONELLA. Y CEFOTIAM 1707 
SALMONELLA. Y SEPSIS 779 
SALMONELOSIS. E INMUNOOEPRESION 472 
SALMONELOSIS. OSTEOARTICULAR 472 
SALMONELOSIS. Y ARTRITIS SEPTICA 1518 
SALPINGUECTQMI A P ERLAPAROSCOPICA• EN 
EMBARAZO ECTOPICO 1367 
SALUD MENTAL. RECURSOS 847
SALUD PUBLICA. EN CONSTITUCION ESPAÑOLA 
499
SANFILIPPO. ENFERMEDAO DE 488 
SANGRE. TRANSFUSION 502
SANIDAD. EN CONSTITUCION ESPAÑOLA 499
SANO. INDICE DE 136
S ARCOI D O S I S . GENERALIZADA 809
SARCO IDOS I S . Y DERRAME PLEURAL 809
SARCOMA DE EWING. TRATAMIENTO 575
SARCOMA DE KAPOSI 630
SARCOMA OE KAPOSI. DIAGNOSTICO 1197
SARCOMA. CIRUGIA 273. 1338
SARCOMA. DE ESTROMA ENDOMETRIAL 619
SARCOMA. DE EXTREMIDAD INFERIOR 273
SARCOMA. DE PARTES BLANDAS 1337. 1338
SARCOMA, DE UTERO 619
SARCOMA. RADIOLOGIA 1337
SARNA. EN EM8ARAZO 23
SARNA. EN INFANCIA 23
S C H O N L E I N - H E N O C H . PURPURA DE 124. eO 7 
SCHONL E I N - H E N O C H . SÍNDROME DE 33. 663 
SCHWARTZ-JAMPEL. DISTROFIA 
OSTEOCONDROMUSCULAR DE 34 
SCHWARTZ-JAMPEL. SINDROME DE 34
SECRECION G A S T R I C A , E HISTAMINA 753
SECRECION G A S T R I C A . Y ANTAGONISTAS DEL
CALCIO 15 46
SECRECION GASTRICA. Y DOPAMINA 753
1096
SECRECION GASTRI CA , Y NIFEDIPINA 1539
SECRECION G A S T R I C A , Y PENTAGASTRINA 753
SECRECION GASTRICA. Y PIRENCEPINA 381
SECRECION G A S T R I C A . Y PROSTAGLANOIÑAS
1098
SECRECION G A S T R I C A . Y SOMATOSTATINA
l 109
SECRECION GASTRICA. Y ULCERA DUODENAL
381. 753
SECRECION G A S T R I C A . Y VAGOTOMI A
TRONCULAR 1096
SECRECION. GASTRICA 100. 755
SECRETI NA— PANCREAOCIMINA, PRUEBA 765 
SECRETINA-PANCREOCIMINA. TEST 387 
SECRETINA. Y VACIAMIENTO GASTRICO 388 
SEGMENTO ST. EN INFARTO DE MIOCARDIO 
515. 818
SELENIO. Y NUTRICION PARENTERAL 1834 
SE M I N O M A . DE MEDIASTINO 311 
SEMIOLOGIA. DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 434. 813 
SENILIDAD. PSICOPA TGLOGIA 377 
SENO CORONARIO, CATETERIZACION 1566 
SENO ENDODER M I C O • TUMOR 149 
SENO FRONTAL. EN ACROMEGALIA 792 
SENO MAXILAR. FIBROHISTIOCITOMA 989 
SENO MAXILAR. QUISTE DE RETENCION 1374 
SEPSIS. E INMUNOOEPRESION 779 
SEPSIS. EN RECIEN NACIDO 578. 1712 
SEPSIS. EN RECIEN NACIDO DE BAJO PESO 
1800
SEPSIS. POR ESTAFILOCOCO COAGULASA 
NEGATIVO 578 
SEPSIS. POR NEUMOCOCO 664 
SEPSIS. POR SALMONELLA 779
SEPSIS. Y ER ITROBL AS TOPE NI A TRANSITORIA 
664
7 8 5
SEPSIS. Y ESTERO IDE S 603 
SEPSIS. Y GRANULOCITO 603 
SEPTICEMIA. E INMUNOGLOBULINAS 
INESPECIFICAS 880 
SEPTICEMIA. Y FOSFOMICI NA 395 
SEPTICEMIA. Y GLICOCOLA 880 
S E R Q L O G I A . OE MICOSIS 771 
S E R Ü L O G I A . DE TOXOPLASMOSIS 429. 860
SERVICIO URGENCIAS. UTILIZACION 1443 
SEXO. DETERMINACION 245 
SEXO. DIAGNOSTICO PRENATAL 239 
SEXO. DIFERENCIACION 245 
SEXUALIDAD. EN ANCIANO 1480 
SEXUALIDAD. Y PROSTATECTOMI A 1480 
SEZARY. CELULA OE 194 
SEZARY. SINDROME DE 22. 194
SHBG. CUANTIFICACION 486 
SHEEHAN. SINDROME DE 1283. 1308
SHIGELLA. Y CEFOTIAM 1707 
SHIGELLOSIS. EN INFANCIA 261 
SHOCK. CAROIOGE NICO 438. 441
SHOCK. E INFARTO DE MIOCARDIO 441 
SHOCK. Y 6 — ME TIL— P3EDNI SOLONA 438 
SHUNT DE LEVEEN. EFECTOS SECUNDARIOS 
1532
SHUNT DE LEVEEN. Y OBSTRUCCION OE VENA 
CAVA SUPERIOR 1532 
SHUNT PERITONEO-YUGULAR. EFECTOS 
SECUNDARIOS 1532 
SHUNT. VENTRICULOATRI AL 644 
SHUNT. Y NEFRITIS 644 
SIDERITIS M U G R O N E N S I S . Y 
ANTIINFLAMATORIOS 670 
SIFILIS. CONGENITA 348. 1040. 1346
SIFILIS. DIAGNOSTICO 1040. 1346. 1621
SIFILIS. E INMUNOGLOBULINA-E 873 
SIFILIS. INMUNOLOGIA 1040 
SIFILIS. OSEA CONGENITA 1261 
SIFILIS. Y HERENCIA 1040 
SIFILIS. Y PRUEBA DEL FTA-ABS 1040 
SIGMA. MANOMETRIA 530 
SILICOSIS. EPIDEMIOLOGIA 1829 
SILICOSIS. MORTALIDAD 1829 
SIMPATICOMIMETICOS. EN ASMA BRONQUIAL 
1074
SINCOPE. EN INFANCIA 700 
SINDROME ALCOHOLICO FETAL 373 
SINDROME ASCITICO. Y TEST DE TOLERANCIA 
A LA GALACTOSA 764 
SINDROME CARCI NO IDE. Y ANESTESIA 203 
SINDROME DE ABSTINENCIA ALCOHOLICA 1554 
SINOROME DE AICARDI 1455 
SINDROME DE AMENORREA- G A L A C T O R R E A , E 
HIPERPROLACTINEMIA 554 
SINOROME DE ASHERMAN 1283 
SINOROME DE BAJO GASTO CARDIACO 
DIAGNOSTICO 1727
SINDROME DE BAJO GASTO CARDIACO 
ETIOPATOGENIA 172 7 
SINDROME DE BAJO GASTO CARDIACO. Y 
CIRUGIA CARDIACA 1727 
SINDROME DE BLOCH-SULZBERGER 294 
SINDROME DE 60UVERET 729 
SINDROME DE CHILAIDITI 1268 
SINDROME DE COMPRESION NERVIOSA. POR 
GANGLION 1339 
SINDROME DE CONRADI 24 
SINDROME DE CORNELIA OE LANGE 37 
SINDROME OE DISTRES RESPIRATORIO 
TRATAMIENTO 327 
SINDROME OE DI STRESS RESPIRATORIC. EN 
ADULTO 1350 
SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO. EN 
RECIEN NACIDO 1368 
SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO. Y 
LEUCOAGLUTINI ÑAS 1350 
SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO. Y 
TRANSFUSION 1350 
SINDROME DE DO*N. COMPLICACIONES 180 1 
SINDROME DE DOWN. MORTALIDAD 180 1 
SINDROME DE DOWN. Y CATARATA 73 
SINOROME DE EATON— LA MOER T 128 
SINDROME DE ELLIS— VAN CREVELÜ. Y 
CORAZON 148 
SINDROME DE FANCON1. Y TETRACICLINAS 
469
SINDROME DE GARDNER 423
SINDROME DE GOLDENHAR. ETIOPATOGENIA 
1401
SINOROME DE GOLDENHAR. Y TADIACIONES 
1401
SINDROME DE GOOOPASTURE 165 
SINDROME DE GRADENIGO 1493 
SINDROME DE GUILLAIN-8ARRE 
ET10PAT0GENI A 160 1 
SINOROME DE GU I L L A I N - B A R R E . Y 
TOXOPLASMOS IS 160 1 
SINDROME DE HERLYN-WERNER 249 
SINDROME DE HOLT-ORAM 299
SINDROME DE H O R N E R • Y NEUROBLASTOMA 654 
SINDROME DE INMUNOOEFICIENCI A ADQUIRIDA 
1384
SINDROME DE INMUNODEFICIENCI A 
ADQUIRIDA. BIBLIOGRAFIA 1629 
SINDROME DE INMUNODEFICIENCI A 
ADQUIRIDA. Y HEMOFILIA 1355 
SINDROME OE JOUBERT 659 
SINDROME DE LA FRACTURA ESCAFOIDES- 
HUESO GRANDE 527 
SINDROME DE LA SILLA TUCA VACIA 1499 
SINDROME DE LA SILLA TURCA VACIA 243 
785
SINDROME DE LAS BRIDAS AMNIOTICAS 
ECOCARDIOGRAFIA 1282
7 0 6
SINDROME DE L A URENCE— MOQN— 8ARDET— 81EDL 
790
SINDROME DE MAFFUCCI. MAL IGNIZACION 
CONDROSARCOMATOSA 966 
S1NOROME DE MALA0SORCION, Y FÜSFA TASA 
ALCALINA 480 
SINDROME DE MALA0SORCION, Y LACTASA 480 
SINDROME DE MALABSROCION, EN INFANCIA 
400
SINDROME DE MARFAN, Y ANEURISMA AORTICO 
167
SINDRGME DE MCCUNE-ALBRIGHT 1437 
SINDROME DE MEIGS 1153
SINOROME DE M E N K E S , DIAGNOSTICO 1803 
SINDROME DE MENKES, EN LACTANTE 1803 
SINDROME DE MILROY— NOQNE— MEIGE « Y 
L INFANGIECTASIA 670 
SINDROME DE MQUNIER-KHUN 1139 
SINDROME DE NETHERTON. Y 
OSTEOESCLEROSIS 345 
SINDROME DE PENETRACION, CUERPOS 
EXTRAÑOS 1444 
SINDROME DE PEUTZ— JEGHERS 1075 
SINDROME DE PRADER-LABHARDT-WILLI 1199 
SINOROME DE PRADER— LABHART— WILLI 1421 
SINDROME DE PRADER-LA0HAR T— V» I LL I , Y 
CRECIMIENTO 1029 
SINDROME DE PREEXCITACION 
ELECTROFISIOLOGIA 91 
SINDROME DE ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER 
244
SINDROME DE ROKITANSKY-KUSTER-HAUSER 
PENUMOPEL VI GRAFI A 240 
SINDROME DE SCHONLEIN—HENOCH, Y 
NECROSIS INTESTINAL 663 
SINDROME DE SCHONLEIN-HENOCH, Y 
NEFROPATIA 33 
SINDROME DE SCHWARTZ-JAMPEL 34 
SINDROME DE SECRECION INADECUADA OE 
HORMONA ANTIDIURETI 298 
SINDROME DE SEZARY 22
SINDROME DE SEZARY, Y HEMALOG-D 194 
SINDROME DE SHEEHAN 1283, 1308
SINDROME DE SILLA TURCA VACIA. Y 
MICRQADENOMA 1300 
SINDROME DE SJOEGREN—LARSSON. EN 
INFANCIA 1033 
SINDROME DE STAUFFER, DIAGNOSTICO 1635 
SINDROME DE SWEET l383 
SINOROME OE TELANGIECTASIAS 
UNILATERALES NEVOIDES 746 
SINDROME DE TURNER, Y CROMOSOMA-X EN 
ANILLO 941 
SINDROME OE TURNER, Y DIARREA CRONICA 
649
SINDROME DE TURNER, Y OBLICUIDAD 
T18 1QT ALAR 834
SINDROME DE VENA CAVA SUPERIOR. Y SHUNT 
DE LEVEEN 1532 
SINDROME DE WAARDENÜURG. F I S I OPA TOLOG I A 
14 1 3
SINDROME OE WEST 698
SINDROME DE WOLFF— PARKINSON— WHITE, Y 
FIBRILACION 892 
SINDROME DE YOUNG 59 
SINOROME DE ZEISLE R— ANDE RTON 746 
SINDROME DE ZIEVE. E HIPERLlPIDEMI A 
ALCOHOLICA 428 
SINDROME DE ZIEVE. Y ALCOHOLISMO 428 
SINDROME DE ZOLLINGER-ELLI SON, Y 
ANESTESIA 203 
SINDROME DEL BAJO GASTO CARDIACO 511 
SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 
FISIOPATOLOGI A 1534 
SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 
MANOMETRIA 1534 
SINDROME DELIRANTE. EN VEJEZ 377 
SINDROME DEPRESIVO. EN INFANCIA 351 
SINDROME DEPRESIVO. EN VEJEZ 377 
SINDROME ENDOCARDITIS-MARCAPASOS 736 
SINDROME FEBRIL. Y PSEUDOTUMOR OE 
CASTLEMAN 105 
SINDROME FETAL HIOANTOINICO 296 
SINDROME HEMOLITICO UREMICO 
ETIOPATOGENI A 158 1 
SINDROME HIPOGLUCEMICO. Y ANESTESIA 203 
SINDROME LINFOPROLIFERATIVO, Y 
CITOGENETICA 1145 
SINDROME MIELOPR OLIFERATIVO, DE PULMON 
849
SINDROME MIELOPROLIFERATIVO, Y 
CITOGENETICA 1145 
SINDROME NEFROTICO DE CAMBIOS MINIMOS 
177
iINORQME o c u l o — a u r i c u l o - v e r t e b r a l
ETIOPATOGENIA 140 1 
SINDROME OCULO-AURICULO-VERTEBRAL. Y 
RADIACIONES 1401 
SINDROME OPSOCER EBEL OSQMIOCL ONICO. Y 
NEUROBLASTOMA 35 
SINDROME PARANEOPLASICO. E INFESTACION 
POR S TRONGILOIDE 403 
SINDROME POS TE ST RE PT OCOCICO. EN 
INFANCIA 715 
SINDROME POSTG ASTROE NTERITIS AGUDA 692 
SINGULTO 1165
SI NOSTOS IS , ASTRAGALO— ESCAFO IDEA 900 
SI NOSTOS IS, DE CARPO 260 
SI NOVIOR TESIS. EN HE MARTROSIS 
HEMOFILICA 585 
SI NOVIOR TESIS. Y ALTERACION CROMCSOMICA 
585
SINOVITIS VILLONODULAR PIGMENTADA 1203
7 8 7
SINOVITIS. bRUCELAR 1335 SONDA N A S O G A S T R I C A . EFECTOS SECUNDARIOS
SINOVITIS. VILLONODULAR PIGMENTADA 412 1 807
SINTESIS PROTEICA.EN HEPATOCITOS 1548 SGR0ITOL O E S H I D R Q G E N A S A • EN HEPATOPA TIA
SINUSITIS. CRONICA ó 1547
SINUSITIS. MAXILAR 8. SORBITOL. ACLA RAMIENTO PLASMATICO 1547
SIRINGOMA CONDROIDE 1095 SOR8ITOL. EN HEPATOPATIA 1547
SXSI. TEST DE 623 SORDERA. EN INFANCIA 6
SISTEMA APUD. EN APARATO DIGESTIVO 152 SORDERA. REHABILITACION 6
SISTEMA CARDIOVASCULAR. EXPLORACION 813 STAPHYLOCOCCUS AUREUS. IDENTIFICACION
SISTEMA CARDIOVASCULAR. V NEUROLEPTICOS 859
16C4 STATUS ASMATICO. TRATAMIENTO 1639
SISTEMA FIBR INOLITICO 192 STAUFFER. SINDROME DE 1635
SISTEMA HIPOTALAMOHIPOFISOGONAOAL 562 STEINER. CEFALOMETRIA DE 945
SISTEMA MLA, ANALISIS 1217 STEINERT, OISTROFIA MIOTONICA DE 1150
SISTEMA HLA. Y ANTIGENO DE HEPATITIS 0 1151. 1179
1351 STEINERT. ENFERMEDAD DE 903. 1179
SISTEMA HLA. Y ARTICULACION SACROILIACA STIPATOSIS. TERMINOLOGIA 1583
1217 STRONGILOIDE S . INFESTACION 483
SISTEMA HLA. Y HEPATITIS-B 1106 SUBNORMAL I DA0 Y SUFRIMIENTO FETAL 1407
SISTEMA MUSCULOESQUELETICO. HIDATIDOSIS SUBSTANCIA GRIS PERIACUEDUCTAL
1530 ESTIMULACION ELECTRICA 1049
SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO. BLOQUEO SUBSTANCIA GRIS P E R I A C U E D U C T A L . Y OOLOR
FARMACOLOGICO 094 1049
SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO. Y NOOO SUBSTRATO CROMOGENICO. EN COAGULACION
AURICULOVENTRICULAR 1733 189
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. CITOLOGIA SUERO ANTIGLOBULINA 604
l 198 SUFRIMIENTO FETAL. P R O NOSTICO 1777
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. E HIPO 1165 SUFRIMIENTO FETAL. Y DESARROLLO
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. GERMINOMA 411 PSICOMOTOR 1777
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. HIDATIDOSIS SUICIDIO. ESTADISTICA 1571
77 SULFAPIR IDINA. EN ENFERMEDAD DE CROHN
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. LESION 1596
EXPERIMENTAL 151. 1198 SULFATO DE BARIO. Y EMBOLISMO LOBAR
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. PUNCION 151 PULMONAR 727
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. QUISTE SULFATO DE QUININA. EN HEMODIALISIS 109
EPIDERMOIDE 587 SULFATO DE QUININA. Y CALAMBRE MUSCULAR
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. RADIOBIOLOGIA 1 09
797 SULFOGLUCOPROTEINA FETAL 106 1
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Y LEUCEMIA 31 SULFONILUREA S. EN DIABETES MELLITUS
SISTEMA NEUROMUSCULAR. E INSUFICIENCIA 1 144
SUPRARRENAL 168 SULMAZOL.Y CONDUCCION
SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. Y AURICULOVENTRICUL AR 1567
CAPTOPRIL 1576 SULPIRIDE 383
SISTOLE. EN FETO 543 SULPIRIDE. E HIPERTENSION ARTERIAL 1732
SJOEGRE N— L A R S S O N • SINDROME OE 1033 SULPIRIDE. Y CANCER DE MAMA
SOLTRIM, EN OTITIS MEDIA 1221 EXPERIMENTAL 828. 942
SOMATOSTATINA. FARMACODINA MI A 1109 SULPIRIDE. Y GALACTORREA 248
SOMAT OSTATINA. Y GAS T RINA 1109 SULPIRIDE. Y TUMOR E XPERIMENTAL OE MAMA
SOMATOSTATINA. Y SECRECION GASTRICA 825
1 109 SWAN—GANZ. CATETER DE 1187
SOMATOSTATINA. Y ULCERA DUOOENAL 1109 TABACO. Y RECIEN NACIDO DE BAJO PESO
s o m a t o t r o p i n a . E H I P O G L U C E M iA 1302
INSULINICA 126 TABAQUISMO, Y CARDIOPATIA ISQUEMICA
SOMATOTROPINA. EN HIPOGONADISMO 250 1 34 7
SOMATOTROPINA. Y LEVODOPA 126 TALASEMI A . EN INFANCIA 706
SONDA E N D O C A V I T A R I A . Y ENDOCARDITIS 736 TALA SE MI A . F ISIOPATOLOGIA 1835
788
TALLA, EN LACTANTE 405 
TALLA, Y TENSION ARTERIAL 1410 
TAPONAMIENTO CARDIACO, ETI OPATOGENI A 
1641
TAPONAMIENTO CARDIACO, Y VENTILACION 
MECANICA 1641 
T A Q U 1 C A R O 1 A BIDIRECCIONAL 
ELECTROCARDIOGRAFIA 1560 
TAQUICARDIA S U P R A V E NTRICULAR, EN 
INFARTO DE MIOCAROIO 1729 
TAQUICARO i A VENIR ICULAR RECURRENTE. Y 
VENTRÍCULOTOMIA 1250 
TAQUICARDIA, ELECTROCARDIOGRAFIA 209 
TAQUICARDIA, INTERVALO SISTOLICO 123 
TAQUICARDIA, VE N TRICULAR 207. 208. 209
TAQUICARDIA, Y ESTIMULACION AURICULAR 
TRANSESOF AGICA 123 
TAQUICARDIA. Y ESTIMULACION 
TRANSESOFAGICA 1157 
TATUAJE. Y LEPRA 744 
TAXONOMIA. PSIQUIATRICA 1387 
TECNECIO-99-METILDIFÜSFONATO, EN 
GAMMAGRAFIA OSEA 832 
TECNICA DE CAIRNS. EN TRABECULECTOMIA 
69
TECNICA DE FOGLIA 119
TECNICA DE HACKETAL. EN FRACTURA DE 
HUMERO 907 
TECNICA DE TOMPKINS. Y METROPLASTIA 82 
TELANGIECT ASIA, HEMORRAGICA 170 
TELANGIECT ASIA. UNILATERAL NEVOIDE 746 
TEMOCILINA. Y BACILOS ANAEROBIOS 1089 
TEMPERATURA. DE PIEL 459
TEMPERATURA. Y TERHQLUMINISCENCI A 160 
TENDINITIS. DEL MUSCULO LARGO DEL 
CUELLO 1211 
TENDINITIS. RADIOLOGIA 1211 
TENDON FLEXOR OE LA MANO. REPARACION 
904
TENSION ARTERIAL. EN EDAD ESCOLAR 1410 
TENSION ARTERIAL, EN INFANCIA 1410 
TENSION ARTERIAL, Y EDAD 1410 
TENSION ARTERIAL. Y PESO 1410 
TENSION ARTERIAL, Y TALLA 1410 
TEOFILINA. EFECTOS SECUNDARIOS 1070 
TEOFILINA. EN ASMA BRCNQUI AL 1070 
TERATOMA, DE MEDIASTINO 593 
TERATOMA* DE OVARIO 225
TERBUT A L I N A , Y CONTRACCION UTERINA 1311 
TERMOGRAFIA. EN CANCER DE MAMA 1797 
TERMOGRAFI A . EN PROPEDEUTICA MAMARIA 
931
TERMOLUMINISCENCIA, Y HUMEDAD 160 
TERMOLUMINISCENCIA, Y TEMPERATURA 160 
TERMOTERAPIA. Y PIEL 131 
TEST DE A J M A L I N A . EN ELOQUEO 
AURICULOVENTRICULAR 891
TEST DE APRENDIZAJE OE PALABRAS 378 
TEST DE CLEMENTS. Y MADUREZ FETAL 733 
TEST DE DEGRANULACION DE BASOFILOS. EN 
ASMA BRONQUIAL 1068 
TEST DE DETECCION, DE COLlNESTERASA 491 
TEST DE INHIBICION DE LA
HEMAGLUTINACION. EN RUBEOLA 1163 
TEST DE INYECCION DE BOLOS. Y 
RESISTENCIA ESPINAL 899 
TEST DE MANO. EN PSIQUIATRIA 740 
TEST DE MECHOLYL 1538
TEST DE MEMORIA. Y OEFICIENCIA MENTAL 
738
TEST DE METZ. EN HIPOACUSIA OE 
RECEPCION 623 
TEST DE NOMIFENSINA. EN PUERPERIO 616 
TEST DE SISI. EN HIPOACUSIA DE 
RECEPCION 623 
TEST DE SULFATO DE
DEHIDROEPIANDROSTERONA. EN EMBARAZO 
1 298
TEST DE TOLERACIA A GALACTOSA. EN 
COL ES T A SIS 1754 
TEST DE TOLERANCIA A LA GALACTOSA. Y 
SINDROME ASCITICO 764 
TEST DE TRH. EN BOCIO EUTIROIDEO 400 
TEST DE TRH. EN HIPOTIROID ISMO 1154 
1 180
TEST DE XILOSA. EN ENFERMEDAD CELIACA 
1003
TEST DEL IMAN 92
TEST DEL P - A M I N O B E N Z O I C O . EN
INSUFICIENCIA PANCREATICA 765 
TEST DEL PABA. E INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 749 
TEST DEL PABA. Y CIRROSIS HEPATICA 1102 
TEST DEL SAL8UTAM0L, EN ASMA INFANTIL 
810
TEST. DE ACTIVIDAD TROMBOPLASTICA 370 
TEST. DE SECRETI NA —P ANCREOCIMINA 387 
TEST. DE TOLERANCIA A LA GALACTOSA 103 
TESTICULO. ECTOPIA PERINEAL 52 
TESTICULO. FISIOLOGIA 1389 
TESTICULO. NEOPLAS IA 55 
TESTICULO, TORSION INTRAUTERINA 262 
TESTICULO. TUMOR ADE NOMA TOI DE 54 
TESTICULO, Y GLANDULA PINEAL 1389 
TETAÑI A. Y CISPLATINO 1162 
TETANOS, COMPLICACIONES 1728. 1810
TETANOS. E INSUFICIENCIA CAROIACA 1728 
TETANOS. EN EMBARAZO 887 
TETANOS. REANIMACION 887, 1248, 1726
TETANOS. TRATAMIENTO 1726 
TETANOS. Y CREATINFO SFOQUI NA SA 851 
TETANOS, Y MIOSITIS OSIFICANTE 1810 
TETANOS. Y OXIGENACION 1247
7 3 9
TETANOS. Y VENTILACION 1247 
TETRABAMATO. EN ALCOHOLISMO 1554 
TETRACICLINA. Y SINDROME DE F ANCONI 4 69 
TETRALOGIA OE FALLOT. CIRUGIA 662. 17 30
TETRALOGIA DE FALLOT_» Y CRECIMIENTO 662 
TET R A P L E J I A • DIAGNOSTICO 10 45 
TETRAPLEJIA, E INMUNOGLOBULI ÑAS 
URINARIAS 1045 
THOROTRAST. CARCINOGENICIDAD 1205 
THOROTRAST. RADIOLOGIA 1205 
TIBIA. EPIFISIÜLISIS PROXIMAL 962. 1263
TIBIA. EPIFISIOLISIS TRAUMATICA 906 
TIBIA. FRACTURA 503
TIBIA. FRACTURA POR ARRANCAMIENTO 520 
TIBIA. QBLI CUIDAD DE EPIFISIS D IS T AL 
834
TIBIA. OSTEOTOMIA 964 
TICLOPIDINA. EN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 1566 
TICLOPIDINA. EN ISQUEMIA CEREBRAL 1586 
TICLOPIDINA. Y AGREGACION PLAQUET ARIA 
1575
TIEMPO DE TROMBINA. Y HEPARINA 1235 
TIEMPO PARCIAL DE T R O M B O PLASTINA• Y 
HEPA RIÑA 1235 
TIMO. EN MIASTENIA GRAVIS 1569 
TI M O L 1P O M A . Y OFTALMOPLEJI A 770 
TIMOMA. COMPLICACIONES 1140 
TIMOMA. Y ANEMIA 1148
TI M O M A . Y APLASIA DE SERIE ROJA 1148 
TIRO!DECTOMIA. Y NODULO FR I O  TIROIDEO 
725
T I R O S I N A . EN LECHE ADAPTADA 1008 
TIROSINA. EN LECHE MATERNA 1808 
TIROSINA. EN RECIEN NACIDO 1808 
TIROSINA. EN SANGRE 1808 
TOBILLO. FRACTURA-LUXACION 1264 
TOCOGINECOLOGIA. DISTRIBUCION TRABAJOS- 
AUTOR 1287 
TOCOGINECOLOGIA, HISTORIA 252. 926 
TGMOGRAFIA COMPUTAR IZADA, DE ADENOMA 
HIPOFISARIO 251 
TOMOGRAFIA COMPUTAR I Z ADA. EN SINDROME 
OE JOUBERT 659 
TOMOGRAFIA C O M P U T A R I Z A D A . Y SILLA TURCA 
VACIA 765 
TOMOGRAFIA. COMPUTARIZADA 99. 136
TOMOGRAFIA. DE HIGADO 99 
TOMOGRAFIA. DE VESICULA BILIAR 99 
TOMOGRAFIA. DE VIAS BILIARES 99 
TOMOGRAFIA. EN COLECISTITIS 466 
TOMOGRAFIA. EN TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO 136 
TOMPKINS. TECNICA DE 82
TGRACOCENT ES IS. E INTERCAMBIO GASEOSO 
308
TORAX. ELECTROCARDIOGRAFIA 518 
TORAX. MAPEO PRECORDIAL 518 
TORAX. NEURILEMOMA 3 10 
TORAX. TRAUMATISMOS 1722. 1723
TORSION, DE TESTICULO 262 
TORTI COL I S • Y REFLUJO GASTROESOFAG ICC 
658
TOXICOMANIA. ENCUESTA 1087 
TOXICOMANIA, PREVENCION 734 
TOXOPLASMOSIS. COMPLICACIONES 1601 
TOXOPLASMOSIS. E INFERTILIDAD 429 
TOXOPLASMOSIS. SEROLOGI A 429. 060
TOXOPLASMOSIS. Y SINDROME DE GUILLAIN- 
BARRE 1601 
TRABECULECTOMIA, POSTOPERATORIO 69 
TRABECULECTOMIA. Y GONIOSCOPIA 68 
TRABECULECTOMIA. Y PRESION OCULAR 69 
TRANSAMINASA GLUTAMICOFOSFOQUINASA, EN 
HEPATOPATIA 191 
TRANSAMINASA G L U T A M I C O O X A L A C E T I C A . EN 
HEPATOPATIA 191 
TRANSFUSION DE PLAQUETAS. Y TRASPLANTE 
RENAL 1656 
TRANSFUSION. DE SANGRE 502 
TRANSFUSION. Y RESPONSABILIDAD DEL 
ANESTESIOLOGO 502 
TRANSFUSION. Y SINOROME OE DISTRESS 
RESPIRATORIO 13 50 
TRANSLOCACION CROMOSCMICA 1457. 1628
TRANSLOCACION CROMOSOMICA 13-18 1378
TRANSLOCACION CROMOSOMICA. Y
MALFORMACIONES CONGEN IT AS 1784 
TRANSPLANTE RENAL Y TRANSFUSIONES 1650 
TRANSPLANTE RENAL. EN INFANCIA 165 1 
TRANSPLANTE RENAL. PRONOSTICO 1649 
TRANSPLANTE RENAL. Y FOSFATO 1654 
TRANSPLANTE RENAL. Y NECROSIS OSEA 
ASEPTICA 1653 
TRANSPLANTE RENAL. Y RECHAZO TARDIO 
1652
TRAQUEA. HOMOINJERTO EXPERIMENTAL 363 
TRAQUEA. TRAUMATISMO 665 
TRAQUEOBRONCOMEGALIA 1139. 1469
TRASLOCACION CROMOSOMICA. Y ESCLEROSIS 
SISTEMICA 1143 
TRASPLANTE DE MEDULA OSEA. AUTOLOGO 
1 658
TRASPLANTE DE MEDULA OSEA, EN  LEUCEMIA 
MIELOIDE CRONICA 1658 
TRASPLANTE DE MEDULA OSEA. EN LINFOMA 
NO HODGKI NI ANO 1658 
TRASPLANTE RENAL. E INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 1034 
TRASPLANTE RENAL. EN INFANCIA 1034 
TRASPLANTE RENAL. Y TRANSFUSION OE 
PLAQUETAS 1656
7 9 0
TRASPLANTE, DE EPIPLON 1079 
TRASPLANTE, DE MEDULA OSEA 606 
TRASPLANTE, DE MEDULA OSEA AQO- 
INCOMPATI BLE 608 
TRASPLANTE, DE RI RON-642 
TRASPLANTE, Y MUERTE CEREBRAL 881 
TRAUMATISMO ABOOMINAL, COMPLICACIONES
1721, 1825
TRAUMATISMO ABDOMINAL, OI AGNOSTICO 1176 
1825
TRAUMATISMO ABDOMINAL. E HIPOXEMIA 1721 
TRAUMATISMO ABDOMINAL. E INTESTINO 
DELGADO 1825 
TRAUMATISMO ABDOMINAL. REANIMACION 1721 
TRAUMATISMO ABDOMINAL. Y PULMON 1721 
TRAUMATISMO ABDOMINAL. Y PUNCION LAVADO 
PERITONEAL 1825 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFAL ICO. EN 
INFANCIA 1440 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFAL ICO 
FISI OPATOLOGI A 1173 
TRAUMATISMO CRANEOENCEFAL ICO 
METABOLISMO 1173 
TRAUMATISMO DE COLUMNA CERVICAL 
CIRUGIA 1738 
TRAUMATISMO DE PENE. CIRUGIA 1481 
TRAUMATISMO MEDULAR, OIAGNOSTICO 1045 
TRAUMATISMO RENAL. EN INFANCIA 1390 
TRAUMATISMO TORACICO. CIRUGIA 1725 
TRAUMATISMO TORACICO. COMPLICACIONES
1722. 1723. 1725
TRAUMATISMO TORACICO. E INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 1725 
TRAUMATISMO TORACICO. ETIOPATOGENIA 
1722
TRAUMATISMO TORACICO. MORTALIDAD 1720
1722. 1723
TRAUMATISMO TORACICO. PRONOSTICO 1722 
1 723
TRAUMATISMO TORACICO. REANIMACION 1722 
TRAUMATISMO TORACICO. TEANIMACION 1723 
TRAUMATISMO TORACICO. TRATAMIENTO 1722
1723. 1725
TRAUMATISMO TORACICO. VENTILACION 
MECANICA 1723 
TRAUMATISMO TORACICO. Y ANESTESIA 1720 
TRAUMATISMO. CRANEOENCEFAL ICO 136. 509 
877. 883. 1244
TRAUMATISMO. DE COLUMNA DORSAL 221 
TRAUMATISMO. OE COLUMNA LUMBAR 221 
TRAUMATISMO. DE DUODENO 344 
TRAUMATISMO. DE HIGADO 18 
TRAUMATISMO. DE MEDULA ESPINAL 902 
TRAUMATISMO. DE URETER 50 
TRAUMATISMO. TRAQUEOBRONQUI AL 665 
TRAUMATISMO. Y ACTH 883
TRAUMATISMO. Y CORTISOL 88 3
TRAUMATISMO. Y DIABETES MELLITUS 901
TRAUMATISMO. Y GLANOULA TIROIDES 877
TRAUMATISMO, Y HERNIA ABOOMINAL 282
TRETALOGIA DE FALLOT 1452 
TRH. EN TRAUMATISMO MEDULAR 902 
TRH. TEST 408 
TRH. Y TSH 408
TRICHOMONIASIS, VAGINAL 17 79 
TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES 
EPIDEMIOLOGIA 274 
TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES. Y 
DERMATOFITOSIS 284 
TRICOMONI ASIS. PREVENCION 1305 
TRICOMONIASIS, VACUNA 1305 
TRICOMONI ASIS. VAGINAL 1305 
TRIGLICERI DOS. EN INSUFICIENCIA RENAL 
CRONICA 1219 
TRISILICATO DE MAGNESIO. F ARMACODINAMIA 
1 064
TRISILICATO DE MAGNESIO. Y ACIDEZ 
GASTRICA 1064 
TROMBO. EN AURICULAR IZQUlEROA 798 
TROMBOCITOPENIA. DEL RECIEN NACIDO 1377 
TRQM3QCI TOPE NIA. DIAGNOSTICO 1356 
TROMBOCI TOPE NI A. FIS IOPATOLOGI A 1356 
TROMBOCITOSIS. DIAGNOSTICO 1356 
TROMBOCITOSIS. FISIOPATOLOGI A 1356 
TROMBOFLEBITIS. EN LESION MEDULAR 843 
TROMBOGENESIS. Y ALFATESIN 4 98 
TROMBOPENIA. Y HERPES ZOSTER DISEMINADO 
471
TROMBOSIS. DE VENA MESENTERICA 477 
TROMBOSIS, Y MALONDIALDEHIDO 4 78 
TROMPA DE FALOPIO. ANASTOMOSIS TERMINO- 
TERMINAL 1509 
TROMPA DE FALOPIO. CIRUGIA EXPERIMENTAL 
1509
TROMPA DE FALOPIO. MICROCIRUGIA 938 
TRONCO CEREBRAL. POTENCIAL AUDITIVO 46 
47
TRUETA, CURA DE 220 
TSH. E H IPOTIROIDISMO 1180 
TSH. EN BOCIO 408 
TSH, Y TRH 408
TUBERCULOSIS PULMONAR. EPI DEMICLCGIA 
1 345
TUBERCULOSIS PULMONAR. ESTADISTICA 1345 
TUBERCULOSIS PULMONAR. MORTALIDAD 1345 
TUBERCULOSIS. COMPLICACIONES 1175 
TUBERCULOSIS, DE ESOFAGO 367 
TUBERCULOSIS. DE GLANDULA PAROTIDA 987 
TUBERCULOSIS. DE MAMA 1618 
TUBERCULOSIS. DIAGNOSTICO 1072 
TUBERCULOSIS, EN INFANCIA 1072. 1073
TUBERCULOSIS. ESTADISTICA 10 72
73 1
URETER. CANCER SECUNOARIO 1027 
URETER, CIRUGIA PLASTICA 56 
URETER. LESION QUIRURGICA 668 
URETER. PAPILOMA INVERTIDO 1023 
URETER. RETROCAVO 53«
URETER. TRAUMATISMO 50 
URETER. TRIPLICACION 118 
URETER. Y BY-PASS AORTOFEMORAL 318 
URETEROCELE. ECTGPICO 1676 
URETEROCELE. Y DUPLICIDAD PIELOURETRAL 
1678
URETERONEOCISTOSTGMI A . EN LESION 
URETERAL QUIRURGICA 668 
URETEROSTOMI A. CUTANEA 287. 637. 666 
U R E T E R O S T O M I A , E INFECCION 637 
U R E T E R O S T Q M I A . Y EPIDERMIZACION DE 
ESTOMA 287 
URETEROSTOMIA. Y GRANULOMA INFLAMATORIO 
666
URETRA. ANGIOMA 639
URETRA. E INCONTINENCIA URINARIA DE 
ESFUERZO 1365 
URETRA. ROTURA 667 
URETRA. Y EMBARAZO 1290 
URETRA. Y PARTO 1291 
URETRA. Y PUERPERIO 1291 
URETRITIS. POR CHLAMYDIA TRACHQMATIS 
1519
URETRITIS. POR MYCOPLASMAS 1381 
URG-71, Y ADENOMA DE PROSTATA 329 
URGENCIAS. EN PATOLOGIA CARDIO- 
RESPIRATGRIA 597 
URGENCIAS. SERVICIO OE AYUDA MEDICA 
URGENTE 1246 
URGENCIAS. Y AUTONAL IZADORES 1711 
URGENCIAS. Y HEMALOG-D 1711 
URODINAMIA. EN ADENOMA PROSTATICO 1478 
UROOINAMIA. EN HIPERTROFIA PROSTATICA 
BENIGNA 1478 
URODINAMIA. EN VEJIGA NEUROGENA 1478 
URO TEL10. CANCER 58 
UTERO. ASIMETRIA 1280 
UTERO. CIRUGIA 1789 
UTERO. DUPLICIDAD 371. 447
UTERO. HERNIA INGUINAL 1304 
UTERO. HIPOPLASIA 235 
UTERO. LEIOMIOSARCOMA 619 
UTERO. MALFORMACION 547
UTERO. MALFORMACION CONGEN IT A 82. 249
UTERO. MALFORMACIONES CONGENITAS 1789 
UTERO. RUDIMENTARIO 235 
UTERO. SARCOMA 619 
UTERUS PLANIFUNDAL IS 1285 
VACIAMIENTO GASTRICO. E INSULINA 389 
VACIAMIENTO GASTRICO. Y CLEBOPRIDE 391 
VACIAMIENTO GASTRICO. Y
COLECISTOQUININA-PANCREOZIMINA 388
VACIAMIENTO GASTRICO. Y GLUCAGON 389
VACIAMIENTO GASTRICO. Y SECRETINA 388
VACUNACION. ANTICATARRAL 601
VACUNACION. ANTIGRIPAL 601
VAGINA. CIEGA 447. 547
V A G I N A . -CIRUGIA 1786
VAGINA, DUPLICIDAD 371. 447
VAGINA. FISTULA 28
VAGINA, FISTULA VESICAL 647
VAGINA. MELANOMA MALIGNO 545
VAGINA. MICROBIOLOGIA 1712
VAGINA. TUMOR 132
VAGINA. Y SEPSIS NEONATAL 1712 
VAGINITIS. EN INFANCIA 1802 
VAGOTOMIA. EFECTOS SECUNDARIOS 1751 
VAGOTOMI A . TRONCULAR 1096 
VAGOTOMIA. Y CANCER DE ESTOMAGO 1751 
VAGOTOMIA. Y SECRECION GASTRICA 1096 
VALVULA AORTICA. INSUFICIENCIA 516 
VALVULA AORTICA. ROTURA 1361 
VALVULA CARDIACA. CIRUGIA 517 
VALVULA CARDIACA. SUSTITUCION 514 
VALVULA MITHAL. PROTESIS 510 
VALVULA PULMONAR. CALCINOSIS 425 
VALVULA PULMONAR. Y COMUNICACION 
INTERVENTRICULAR 425 
VARICES ESOFAGICAS. CIRUGIA 1409 
VARICES ESOFAGICAS. EN INFANCIA 1409 
VARICES. DE ESOFAGO 760 
VATER. PAPILA DE 105 6 
VECTOCARDIOGRAFI A. EN INFARTO DE 
MIOCARDIO 120 
VEJEZ. ASISTENCIA MEDICA 1550 
VEJEZ. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 1550 
VEJEZ. PSICOLOGIA 1550 
VEJIGA INESTABLE. E INCONTINENCIA 
URINARIA 1297 
VEJIGA INESTABLE. E INCONTINENCIA 
URINARIA DE URGENCIA 1294
GA INESTABLE. TRATAMIENTO 1296
297
GA I N E S T A 3 L E • Y DILATACION URETRAL
297
GA NEUROGENA 841. 1021
GA N E U R O G E N A . COMPLICACIONES 1479
GA N E U R O G E N A . DIAGNOSTICO 1473
475 • 1478. 1479
GA N E U R O G E N A • ELECTROMIOGRAFIA 1475
GA NEUROGENA • FISIOPATOLOGIA 1473
475
GA N E U R O G E N A . PRCNOSTICO 1479
GA N E U R O G E N A • RADIOLOGIA 1479
GA N E U R O G E N A • URODINAMIA 1478. 1479
482
GA , CARC INOMA TRANSICIONAL 1483
GA . DIVERTICULO 410
7 9 2
TUBERCULOSIS. 
TUBERCULOS I S • 
TUBERCULOSIS. 
TUBERCULOSIS.
FISIQPATOLOGI A 1072 
OSTEOARTICULAR 461. 
TRATAMIENTO 1073 
Y FIEBRE OE ORIGEN
4 6 2
OESCQNOCIOO 430 
TUBERCULOSIS. Y PSEUDOLEUCEMlA 1130 
TUMOR AOENOMATOIDE. DE TESTICULO 54 
TUMOR APARATO DIGESTIVO. EPIDEMIOLOGIA 
1503
TUMOR APARATO DIGESTIVO. MORTALIDAD 
1503
TUMOR CELULAS DE MERKEL 1012
CEREBRAL. DE CUERPO CALLOSO 1636 
DE BAZO. EN INFANCIA 1399






CORAZON 364. 513 
ESTOMAGO 223 
GLANDULA PARAVESTIBULAR 
GLOMUS YUGULAR 829 
ILEON 133
INTESTINO DELGADO 855 
MAMA 025
1 32
TUMOR. OE ME SE NT ERIO 365
TUMOR. DE PE NE 51
TUMOR. DE RECTO 225
TUMOR. OE RETRÜPER IT ONEO 27
TUMOR. DE RI NON 290
TUMOR. DE SENO ENDOOER MICO 149
TUMOR. DE VAGINA 132
TUMOR. DE YEYUNO 133
TUMOR. FETAL 237
TUMOR. Y 7— 12 — DI ME TILBENZANTRACENO 822










TUMOR DE MERKEL. DIAGNOSTICO 
TUMOR DE ORIGEN DESCONOCIDO 
DIAGNOSTICO 1593 
TUMOR DE OVARIO. ENDOCRINOLOGIA 983 
TUMOR DE PARTES BLANDAS. HISTIOCITOMA 
FIBROSO MALIGNO 1826 
TUMOR DE PIEL, SIRINGQMA CONDROIDE 1095 
TUMOR DE TROMPA DE FALOPIO 1312 
TUMOR DE WILMS 679
TUMOR DE n ILMS, METASTASIS OSEA 140 
TUMOR DE HILMS. PRONOSTICO 1038 
TUMOR DESMOIDE. DE PARED ABOOMINAL 1076 
TUMOR GINECOLOGICO 1153 
TUMOR GLOMICO 1372 
TUMOR HEPATICO. ECOGRAFIA 1208 
TUMOR LEUCEMICO. EN FOSA POSTERIOR 1426 
TUMOR MIXTO DE CELULAS GERMINALES 1669 
TUMOR MIXTO MULLERI ANO 619 
TUMOR MUCOSO. CUTANEO 730 
TUMOR MULLERIANO MIXTO. DE UTERO 1785 
TUMOR MULLERIANO MIXTO. DIAGNOSTICO 
1 785
TUMOR VESICAL. DIAGNOSTICO 1396 
TUMOR VESICAL. ECOGRAFIA ENDOCAVI TARI A 
1396
TUMOR. BRONCOPULMONAR 49 






T UM O R • DE 
TUMOR. DE 
TUMOR. DE
DUODENAL. FIS IOPATOLOGI A 1109 
DUODENAL. TRATAMIENTO 1756 
GASTRICA. COMPLICACIONES 1533 
GASTRICA. Y CANOIÜIASIS 1533 
PEPTICA. TRATAMIENTO 1110 
DE DUODENO 100. 122. 381. 407
753. 754. 755. 969
GASTRODUODENAL 681. 1098
PERFORACION 69 1
Y CIMETI DI NA 100
Y PROS TA GLAN DI ÑAS 1098 
DE DISTROFIA VULVAR
DE LIQUEN VULVAR 559 
DE SINUSITIS CRONICA 
EMBARAZO 919 ’ 




























ULTRASONOGRAFIA. EN AT EROMA T OS IS 
SUPRA AOR TICA 1630 
ULTRASONOGRAFIA. EN CANCER
1 39 3
ULTRASONOGRAFIA. EN CANCER 
1476
ULTRASONOGRAFIA. EN ESTENOSIS 
HIPERTROFICA DE PILCRO 1411 
ULTRASONOGRAFIA. EN OBSTRUCCION 
INTESTINAL 1840 






UNIDAD DE CUIDADOS 
PEDIATRIA 1615 
URATOS, ANALISIS 1115 
UREIOOPENICILINAS. Y PSEUDOMONAS 







EN PROSTATECTOMIA 1476 
ENDOCAV ITAR I A 139 3 
Y DIAGNOSTICO DEL SEXO
INTENSIVOS. EN
793
VEJIGA. DRENAJE SUPRAPUBICO 1281 
VEJIGA. ECOGRAFIA ENDOCAVITARIA 1396 
VEJIGA» FISTULA 28. 549
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INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
51 GOMEZ. F. CUEVA. R. OE LA W AUTERS. J.P.
LEMARCHAND BERAUO. T.
HYPERPROLACTINEMIA IN CHRONIC-HEMODI ALYSIS (EN)
KIDNEY INT. 17(6)658-858 (1980) (ESTADOS UNIDOS)
HOSP.UNI V. (LAUSANA) - SEGUR.SOCI A L . H O S P .D R .PESET (VALENCIA)
52 SANZ. M •A . MARTINEZ. J.A. GOMIS. F. GARCIA BORRAS. J.J.
SULINDAC— INDUCED BONE— MARROW TOXICITY (EN)
LANCET 2(8198)802-803 (1980) (GRAN BRETAÑA) 3 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
8 0 3
53 MEDRANO• J. CALPENA, R. G R A U • E • MUÑOZ. M.
COMBINED METHOD OF INTRAPERI TONEAL IRRIGATION-ASPIRATION CGE I 
LANGENBECK. 352(1)32 3-323 (1980) (REP.FED.ALEMANAJ
SEGUR.SOCIAL. RES IO.SANITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE)
54 RENAU PIQUERAS. J. MIGUEL. A. KNECHT. E.
EFFECTS OF PREPARATORY TECHNIQUES ON THE FINE-STRUCTURE OF HUMAN 
PERIPHERAL— BLOOD LIMPHOCYTES.2• EFFECT OF GLUTARALDEHYDE 
OSMOLARITY (EN)
MIKROSKOPIE 36(3-4165-80 (I9B0) (AUSTRIA) 38 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
55 TABOAOA. O. ALONSO. A. O L A G U E • R. MULAS. F. ANDRES. V.
RADIOLOGICAL-DIAGNOSIS OF PERIVENTWICULAR AND SUB-CORTICAL 
LEUKOMALACIA (EN)
NEURORADIOL. 20(1133-41 (1980) (REP.FED.ALEMANA) 24 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
56 FORNER. J.V.
LUNG-VOLUMES AND MECHANICS OF BREATHING IN TETRAPLEG1CS (EN) 
PAPAPLEGIA 18(4)258-266 (1980) (GRAN BRETAÑA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
57 LLOMBART BOSCH. A. PEYDRO OLAYA. A. GOMAR. F.
ULTRASTRUCTURE OF ONE EVINGS SARCOMA OF BONE VITH ENDOTHELIAL 
CHARACTER AND A COMPARATIVE REVIEV OF THE VESSELS IN 27 CASES OF 
TYPICAL EVINGS SARCOMA (EN)
PATH.RES.PR. 167(1171-87 (1900) (REP.FED.ALEMANA I 36 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
58 TABOAOA. D. F R O U F E • A. ALONSO. A. ALVAREZ GARIJO. J.A.
MURO. D. VILA. M.
CONGEN IT AL MEDULLOBLASTOMA. REPORT OF 2 CASES (EN)
PEDIAT.RAO. 9(1)5-10 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 29 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
59 LANUZA. A. PEREZ CANDELA. V. CERES. L. CORTINA. M.
MARI. A. VILLANUEVA. A.
HEPATIC HAMARTOMA IN A NEWBORN (EN)
PEDIAT.RAD. 9(2)111-112 (1980) (ESTADOS UNI D O S ) 11 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
60 ESTELLES. A. AZNAR. J. GILABERT. J. PARRILLA. J.J.
DYSFUNCTIONAL PLASMINOGEN IN FULL-TERM NEVBORN (EN)
PEDIAT.RES. 14(11)1180-1185 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 44 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
61 GUERRI. C. GRISOLIA. S.
CHANGES IN GLUTATHIONE IN ACUTE AND CHRONIC ALCOHOL- 
1NTOXICATION (EN)
PHARM.BIO.B. 13(1)53-61 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 48 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
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62 VILLAR, A. ESPLUGUES, J. ALCARA2. M.J.
ISÜLATION OF AN ANTI- 1NFLAMMATORY COMPOUND FOR M S I DERITIS- 
MUGRONENSIS (EN)
PLANTA MED. 39(3)251-251 119801 IREP.FEO.ALEMANA I
UNIV., FAC.FARMACIA (VALENCIA) - UNIV., F A C •MEDICI NA (VALENCIA)
63 PARIS, F. PADILLA, J. BLASCO. E. CANTO, A.
GARCIA ZARZA. A. PASTOR. J. TARAZONA. V.
RESULTS OF SURGERY IN BULLOUS EMPHYSEMA (FR|
REV.FR.MAL. 6(2)149-150 (1900) (FRANCIA)
SEGUR.SOCIAL , C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
64 VILAR. J. PARRA. J.L. MONZO. E.
CASE-REPORT 124.PSEUDOTUMOR OF FIBULA SECONDARY TO 
T HROMBOC YTOPENIC PURPURA (EN)
SKELETAL RA. 5(3)197-199 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 8 REF
SEGUR.SOCIAL, HOSP.DR.PE SET (VALENCIA)
65 OTERO COTO. E. PEREZ MARTINEZ, V, PALACIOS. V.
CAFF ARENA, J.M.
EBSTEINS-ANOMALY OF THE LEFT-SIDED ATRI OVENTRICULAR (AV) VALVE IN 
AV DISCORDANCE (EN)
THOR.CARD.S. 28(5)364-367 (1980) (R E P .F E D .ALE M A N A ) 14 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - SEGUR.SOCI A L . C.SANIT.LA 
PAZ (MADRID)
66 AZNAR, J. GILABERT. J. ESTELLES, A. PARRILLA, J.J.
E VALUA TION OF PL ASM INOGEN AND OTHER FI0RINOLYTIC PARAMETERS IN THE 
AMNIOTIC-FLUID (EN)
THROMB.HAEM. 43(2)162-162 (1980) (REP.FED.ALEMANA) 6 REF
SEGUR•SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
67 AZNAR, J. VALLES, J. SANTOS, M.T. FERNANDEZ. M •A .
ABNORMAL PLATELET LIPID PATTERN IN CHRONIC HE A R T - D 1 SEA SE 
PATIENTS (EN)
THROMB.RES. 16(3-4)SOS-512 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 19 REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
68 ESTELLES, A. AZNAR. J. GILABERT, J.
A QUAL IT ATI VE STUDY OF SOLUBLE FIBRIN MONOMER COMPLEXESIN NORMAL
LABOR AND ABRUPTIO PL ACE NT AE (EN)
THROMB.RES. 18(3-4)513-519 (1980) (ESTADOS UNIDOS) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
69 CERDA NICOLAS. M. BROSETA, J. PEYDRO OLAYA, A. BARBERA. J. 
BARCIA SALORIO. J.L. LLOMBART BOSCH. A.
PRI MAR Y EOS INOPHILIC GRANULOMA OF THE FRONTAL-LOBE (EN)
VIRC.ARCH.A 388(2)221—228 (1960) (RE P . F E D •A L E M A N A ) 13 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
70 VILARIflO, A. RUIZ COMPANY. S.
ILEAL IMPLANTATION OF THE APRENDI X (EN)
Z.KIND.CH.G. 30(4)366-367 (1980) (R E P . F E D .A L E M A N A )
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
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71 GRISOLIA, S. TI MONE D A , J. HERNANDEZ VAGO, J. SOLER, J.
ARRIAGA, M.D. DE WALLACE• R.
INTRAC ELLULAR DEGRADATION OF MITOCHONDRIAL-ENZYMES (EN» 
ACT.BIO.MED. 40(10-1)1407-1416 (1981) (« E P . F E D -ALEMAN 32 RtF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
72 SAIZ PARDO. F. VILAPLANA, E. AVALA, M.J. N U N F Z • J.A.C.
RODRIGUEZ, C. MARTINEZ. D. VELASCO. A. ANDRES. A.
CYTODIAGNOSIS OF BREAST LESIONS-12 YEARS OF EX PER IENCE (EN) 
ACT.CVTOL. 25(1)47-47 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
DIPUTACION. H O S P .P R O V . (MADRID) - SEGUR.SOCI A L . R E S I D .SA NITAR.20
NOVIEMBRE (ALICANTE)
73 AVALA. M.J. BENGOA. C.B. DE SAIZ PARDO. F. VILAPLANA. E.
CLAVERO. J.A. VELASCO. A. RODRIGUEZ. C. MARTINEZ. D.
TAMAYO. I.
EFFICACY OF CYTOLOGIC TECHNIOUES IN THE STUDY OF ENDOMETRIAL 
PATHOLOGY— 9 YEARS OF EXPERIENCE WITH MEDHOSAS ENDOMETRIAL BRUSHING 
CANNULA (EN)
ACT.CVTOL. 25(1)49-49 (1961) (ESTADOS UNIDOS)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (MADRID) - SEGUR.SOCI A L • RESID.SANITAR.20
NOVIEMBRE (ALICANTE)
74 VILAPLANA. E. AY A L A . M.J. LLINARES. A .M . ESCUIN. F.L.
PROSTATIC PATHOLOGY AND CYTOLOGIC DIAGNOSIS (EN)
ACT.CVTOL. 25(1)60-60 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (MADRID) - SEG U R •SOCI A L R E S I D •SANITAR•20
NOVIEMBRE (ALICANTE) - DIPUTACION. HOSP.PROV. (ALICANTE)
75 ALEMAN. J. AYALA. M.J. FAIZPARDO. F. VILAPLANA. E.
MARTINEZ. D. RODRIGUEZ. C. VELASCO. A. ANDRES. A.
CYTOLOGY IN VULVAR PATHOLOGY (EN)
ACT.CVTOL. 25(1)67-67 (1981) (ESTADOS UNIDOSl
SEGUR.SOCIAL. RESID.SAN ITAR.20 NOVIEMBRE (ALICANTE) - DIPUTACION. 
HOSP.PROV. (MADRID)
76 GOMEZ. F. GARCIA RAMOS. J.L. CUEVA. R. DE LA
LEMARCHAND BERAUD. T.
THE RENAL HANDLlNG OF PITUITARY HORMONES (EN)
ACT.ENDOCR. 97(243)236-2 38 (1981) (DINAMARCA)
UNI V •VAUDOIS (LAUSANA) - SEG U R .SOCIAL• H O S P •D R •PESET (VALENCIA)
77 AZNAR. J. VAYA. A.
HOMOZYGOUS FORM OF THE PELGER-HUET LEUKOCY TE ANOMALY IN MAN (EN) 
ACT.HAEMAT. 66(1)59-62 (1981) (SUIZA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
78 PEIRO. A. MARTOS. F. MUT. T. ARACIL. J.
TRANS SCAPHOIO PERILUNATE DISLOCATION IN A CHILD. A CASE 
REPORT (EN)
ACT.ORTH.SC. 52(1)31-34 (1981) (DINAMARCA) 9 REF
SEGUR.SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
806
79 PEIRO. A, MUT. T. ARACIL. J. M A R T O S • F.
FRACTURE SEPARATION OF THE LOWER HUMERAL EPIPHYSIS IN YOUNG- 
CHILDREN í EN I
ACT.ORTH.SC. 52 (3)295— 298 <19611 <01N A M A H C A ) 16 REF
SEGUR.SOCIAL* C.SANIT.LA FE < V ALENCI A )
80 RENAU PIQUERAS. J • MARTINEZ RAMUN. A. GRISOLIA. S.
EFFECTS OF CARBAMYLATION BY CYANATE ON NORMAL ANO ST1MULATED HUMAN 
PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES-T < E N )
AFR.J.CLIN. 2(2)137-144 (19811 (SUDAFRICA) 21 REF
INST.INVEST.CITOL. < V ALENCI A )
81 AZNAR. J. VAYA. A. OSUNA. J.J. MONFORTE. M.
EVALUA TION OF THE MONOCYTE CHANNEL OF THE HEMALOG-D•CORRELATION 
WITH VISUAL MICROSCOPY <E N )
AM.J.MEO.TE. 4 7 < 111923-931 <19811 <ESTADOS UNIDOS) 16 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE < V ALENCI A|
82 MARTIN. G. GI M E N O . J.V. RAMIREZ. A. COSIN. J. BAGUENA. J.
EFFECTS OF HIGH FREQUENCY HARMONIOS ON CARDIAC RELAXATION 
1NOEXES (EN)
AM.J.PHYSL. 240(4)669-669 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 26 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
83 FRASOUET. F.J. BELDA. F.J.
PERMANENT PARALY SIS OF C-5 AFTER CANNULA TION OF- THE INTERNAL 
JUGOLAR VEIN (EN)
ANESTHESIOL. 54(6)528-528 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 5 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
84 TARAZONA. V. PARIS. F. PADILLA. J.
CONSIDERATIONS ON THE TREATMENT OF LARYNGOTRACHE AL STENOSIS. 
DISCUSSION OF 18 CASES (F R )
ANN.CHIR. 35(8)612-613 (1991) (FRANCIA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
85 PADILLA. J. TARAZONA. V. PARIS. F. CAMAMAS. A.
BORRO. J.M.
BIOLOGI CAL AND MECHANI CAL BEHAVIOR OF PER ICHONDREAL AND 
PER I OS TEAL GRANTS IMPLANTED ON THE INTESTINAL WALL OF DOGS (FR)
ANN.CHIR. 35(8)643-644 (19811 (FRANCIA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
86 TARAZONA. V. PARIS. F. CHAMORRO. J.J. BAENA. P.
GARCIA ZARZA. A. MIRABET. V.
THE FILLING OF RESIDUAL POCKETS AFTER PNEUMONFCTOMY BY COMPLETE 
TRANSPOS ITION OF THE DORSALIS MAJOR.THE SERRATUS MAYOR AND THE 
PECTORALIS MAJOR.REPORT OF 4 PATIENTS (EN)
ANN.CHIR. 35(8)681-681 (1981) (FRANCIA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
87 CUADRA. J. DE LA LATASA. J.M. SANCHEZ. J. CIDONCHA. P.
ALIAGA. A.
ATYPICAL ORM CUTANEOUS MASTOCYTOSIS (FR)
ANN.DER.VEN. 108(11)905-9 09 (1981) (FRANCIA) 16 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
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8C1 PRIETO. F. BAO IA • L. RIBES. C. MEDINA. V.H.
TRISOMY 21 BY TRANSLOCATION (210-210) IN 2 SIBS OF A MOTHER WITH A 
SUPERNUMERARY MICROCMROMOSOME (EN)
ANN.GENET. 24(2)117-119 (1981) (FRANCIA) 12 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
89 GIMENO. J.V. COSIN. J. PEREZ GOMEZ. F. ALEGRE. B.
SANCHEZ CASCOS. A.
GEOGRAPHICAL-D1STRIBUTION OF THE PRESSOR AND DEPRESSOR LV 
RECEPTORS-HUMAN AND ANIMAL CLlNI CAL FlNDINGS (EN)
ARCH.I.PHYS. 89(4)8 (1981) (BELGICA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
90 RUBIO. V. R AMPONI• G. GRISOLIA. S.
CARBAMOYL PHOSPHATE SYNTHETA SE — I OF HUMAN LI VER.PURIFICATION.SOME 
PROPERTIES AND IMMUNOLOGICAL CROSS-REACTIVITY WITH THE RAT LIVER 
ENZYME (EN)
BIOC.BIOP.A. 659(1)150-160 (1981) (HOLANDA) 38 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA) - UNIV. (FLORENCIA)
91 BRITTON. H.G. RUBIO. V. GRISOLIA. S.
SYN THE SIS OF CARBAMOYL PHOSPHATE BY CARBAMOYL PHOSPHATE 
SVNTHE T ASE — I IN THE ABSENCE OF ACETYLGLUTAMATE.ACTIVATION OF THE 
ENZYME BY CRYOPROTECTANTS (EN)
BIOC.BIOP.R. 99(4)1131-1137 (1981) (FSTADOS UNIDOS) 16 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA) - HOSP .STA.-MARY (LONDRES)
92 TIMONEDA. J. WALLACE. R. GRISOLIA. S.
I SOLATION OF A MITOCHONDRI AL FACTOR FROM RA T—LI VER WHICH 
POTENTIA TES THE INACTIVATION OF GLUTAMATE DEHYDROGENASE BY 
LYSOSOMES (EN)
BIOC.BIOP.R. 101(2)555-S62 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 19 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
93 VIVES CORRONS. J.L. JOU. J.M. ESTER. A. IBARS. M.
CARRERAS. J. BARTRONS. R. CLI ME NT * F. GRISOLIA. S.
VANADATE INCREASES OXYGEN AFFINITY AND AFFECTS ENZYME ACTIVITIES 
AND MEMBRANE PROPERTIES OF ERYTROCYTES (EN)
BIOC.BIOP.R. 103(1)111-117 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (BARCELONA) - INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
94 GUERRI. C. RIBELLES. M. GRISOLIA. S.
EFFECTS OF LITHIUM.AND LITHIUM AND ALCOHOL ADMINSITRATION 
O N ( N A * K )— ATPASE (EN)
BIOCH.PHARM. 30(1)25-30 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 32 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
95 RUBIO. V. BRITTON. H.G. GRISOLIA. S. SPROAT. B.S.
L O W E . G.
ME CHANISM OF ACTIVATION OF BIC ARBONA T E ION BY MITOCHONDRI AL 
C ARBAMOYL—PHOSPHATE SYNTHETASE•FORMATION OF EN ZYME — BOUND 
ADENOSINE—DIPHOSPHATE FROM THE ADENOSINE-TRIPHOSPHATE THAT YIELDS 
INORGANIC—PHOSPHATE (EN)
BIOCHEM. 20(7)1969-1974 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 18 REF
HOSP.ST A.MARY (LONDRES) - INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA) - UNIV. 
(OXFORD)
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96 VIÑA. J. PUERTES. I.R. ESTRELA. J.M. VI N A . J.R.
GAL BIS. J.L.
INVOLVEMENT OF GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASE IN AMINO-AClD-UPTAKE BY 
THE LACTATING MAMMARY-GLANO OF THE RAT (EN)
BI OCHE M.J. 194(1)99-102 ( 1981 ) (GRAN BRETAÑA) 15 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
97 IBORRA. J.L. FERRAGUT. J.A. LOZANO. J.A.
SUBUNIT INTERACTIONS IN TYROSINASE FROM FROG EPIDERMIS IN 
IMMOBILIZED ENZYME-SUSTEMS (EN)
BIOCHEM.J. 197(3)581-589 (1981) (GRAN BRETAÑA) 45 REF
UNIV. (MURCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (ALICANTE)
98 VIÑA. J.R. PUERTES. I.R. VIÑA. J.
EFFECT OF PREMATURE VEAN ING ON AMI NO ACID UPTAKE BY THE MAMMARY 
GLANO OF LACTATING RATS (EN)
BIOCHEM.J. 200(3)705-708 (1981) (GRAN BRETAÑA) 11 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
99 OTERO COTO. E. CALABRO. R. MARSICO. F. LOPEZ A R R A N Z • J.S. 
RIGHT ATRIAL OUTLET ATRESIA MI TH STRADÜL I NG (_EFT A TR I O VENTRI CULA R 
VALVE.A FORM OF DOUBLE OUTLET ATRIUM (EN)
B R •HEART J. 45(3)317-324 (1981) (GRAN BRETAÑA) 23 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) - SEGUR•SOCI A L •
C .S A N I T .N •S.COVADONGA (OVIEDO) - HOSP.PAUSILLIPON (ÑAPOLES)
100 CAMPOS. V.C. LLOMBART BOSCH. A. PEVORO OLAYA. A. LLEDO. M.
BELDA. F.J.
EXPERIMENTAL UNILATERAL LUNG FLOODING-A MORPHOLOGICAL AND 
ULTRASTRUCTURAL-STUDY (EN)
BR.J.ANAEST. 53(1)119 (1981) (GRAN BRETAÑA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
101 MARTINEZ SALES. V. GABALDON. M. BAG U E N A • J.
NON HISTONE PROTEIN CHANGES DURING THE DIETHVLNI TROSAMINE INDUCED 
CARCINOGENESIS OF RAT LI VER (EN)
CANCER RES. 41(3)1187-1192 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 31 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
102 VELASCO. J.A. TORMO. V. RIDOCCI. F. BLANCH. S.
EARLY LOAD—LIMITED VERSUS SYMPTOM-LIMITED EXERCISE 
TESTING.PROGNOSTIC VALUE IN 200 MYOCARDI AL INFARCTION 
PATIENTS (EN)
CARDIOLOGY 68(2)44-46 (1961) (SUIZA) 9 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
103 MARTINEZ RAMON. A. GRISOLIA. S.
FIBROBLASTS FROM LESCH—NYHAN PATIENTS INCORPORATE LESS OROTATE AND 
URIDINE MONOPHOSPHATE THAN FIBROBLASTS FROM NORMAL SUBJECTS (EN) 
CELL.BIOL.I. 5(8)775-775 (1981) (GRAN BRETAÑA) 3 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
6 0 9
104 MARTINEZ SALES. V. BAGUENA, J.
CHANGES IN NON—HISTONE PROTEINS OURING MOUSE-LIVER 
REGENERATION (EN)
CELL.MOL.B. 2712— 3)223—229 119011 (GRAN BRETAÑA) 37 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
105 GOMEZ LECHON. M.J. BARBERA. E. GIL. R. BAGUENA. J.
EVOLUTIVE CHANGES OF PLOIDY AND POLVNUCLEATION IN ADULT-RAT 
HEPATOCYTES IN CULTURE (EN)
CELL.MOL.B. 27(6)695-701 (1981) (GRAN BRETAÑA) 21 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
106 ALVAREZ GARIJO. J.A. TABOADA. D. AY TES• A.P.
VILA MENGUAL. M. ALONSO. A.
SUBDURAL HEMATOMAS IN NEONATES«SURGI CAL TREATMENT (EN)
CHILD.BRAIN 8(1)31-38 (1981) (SUIZA) 4 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
107 ALVAREZ GARIJO. J.A. VILCHES. J.J. VILA. M. TABOADA, O. 
LOCAL FIBRINOLYSIS IN CHRONIC SUBDURAL HEMATOMAS IN 1NFANCY (EN)
CHILD.BRAIN 8(3)223-224 (1981) (SUIZA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
108 PEIRO. A. ARACIL. J. HARTOS. F. M U T • T.
TRIPLAÑE DISTAL TIBIAL EPIPHYSEAL FRACTURE (EN)
CLIN.ORTHOP. (160)196-200 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 10 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
109 BONORA. V. CALABUIG• J.R. CAVIOLA. E. SOLER. J.
PUEYO. J.M. MICALO. T. CANO. R.P.
TREATMENT OF HYPERLIPOPROTEINEMI A TYPE II AND TYPE IV »ITH 
PIRIFIBRATE.100 OBSERVATIONS (EN)
CLIN.THER. 4(3)192-200 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
110 RUANO. M. CABADES. A. COSIN. J. GI MENO» V. FERRANDO. C.
RUCABADO. L.
EXPERIMENTAL ELECTROPHYSIOLOGY AND CLINICAL VALUE OF JUNCTIONAL 
RECOVERY TIME (EN)
CRIT.CARE M. 9(3)229 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
111 RUANO. M. MONSALVE. F. RUCABADO. L. CUNAT. J. MIÑANA. J.
PRATS. V.
BARBITURATE THERAPY OF POSTANOXIC ENCEPHALOPATY (EN)
CRIT.CARE M. 9(3)249-249 (1901) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
112 RUANO. M. MIÑAÑA• J. RUCABADO. L. MONSALVE. F.
CABADES. A. FERRANDO. A.
ST CHANGES DURING NITROPRUSSIDE THERAPY OF HY PE R T E N SION IN ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION (EN)
CRIT.CARE M. 9(3)253-253 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
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112 BRAZALEZ. A. PEREZ PASTOR. J.L. COSTA, P. GILSANZ. A.
URIEL. C. LORENTE. D. BERGUA. M.
GROWTH HORMONE RESPONSE TO THYROTROPIN RELEASING HORMONE (T R H ) IN 
JUVENILE OIA8ETICS ( EN )
DIABETOLOG. 21(31254-254 (19811 (R E P .F E O .ALEMANA 1
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA»
114 RUBIO. V. GRISOLIA. S.
HUMAN CARBAMOYLPHOSPHATE SYNTHETASE.1. (EN)
ENZYME 20(5)233-239 (19QI) (SUIZA) 21 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
115 JOROA. A. CABO. J. GRISOLIA. S.
CHANGES IN THÉ LEVELS OF UREA CYCLE ANO IN MET ABOL I TES THERE OF IN 
DIABETES (EN)
ENZYME 26(5)240-244 (1981) (SUIZA) 1 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
116 VELASCO. J. TORMO. V. FERRER. L.M. RIDOCC1. F. BLANCH, S. 
EARLY EXERCISE TEST FOR EVALUATION OF LONG TERM PROGNOSIS AFTER 
UNCOMPLICATEO MYOCAROI AL INFARCTION (EN)
EUR.HEART J. 2(51401-407 (1981) (GRAN BRETAÑA)
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
117 SILLERO. C. PEREZ MATEO. M. VAZQUEZ. N. MARTIN. A. 
CONTROLLED TRIAL OF CIME TIDINE IN ACUTE PANCREATITIS (EN)
E U R .J.PHARM• 21(1)17-21 (1981) (HOLANDA) 14 REF
SEGUR.SOCIAL. RES ID.SANITAR. (ELCHE)
116 MATOSES. S.L. LOPEZ MERINO. V. CAMPOS. V.C.
PARRILLA PAR ICIO. P.
NEW EXPERIMENTAL METHOD FOR ANALY SIS OF BRONCHOPULMONARY A IR WA Y
RES IST ANCES TO AIR FLOW.ITS USE FOR THE STUDY OF PULMONARY
EMBOLISM (EN)
EUR.SURG.RE. 13(1)61-61 (1981) (SUIZA)
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA)
119 KNECHT. E. RENAU PIQUERAS, J. HERNANDEZ YAGO.
GRISOLIA. S.
PROTEIN DEGRADATION IN HUMAN LYMPHOCYTES-T (EN)
EXPERIENTI A 37(5)456-457 (1981) (SUIZA)
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
120 COLOMA. J. GOMEZ LECHON. M.J. GARCIA. M.D. FELIU. J.E.
BAGUENA. J.
EFFECT OF GLUCOCORTICOIDS ON THE APPEARANCE OF 
TRANSPEPTIDASE ACTIVITY IN PRI MARY CULTURES OF 
HEPATOCYTES (EN)
EXPER IE NT I A 37(9)941-943 (1981) (SUIZA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
121 VIÑA. J. PUERTES. I.R. SAEZ. G.T. VIÑA.
ROLE OF PROLACTIN IN AMI NO ACID UPTAKE BY THE 
GLANO OF THE RAT (EN)


















GUERRI. C. NORTON, S. CROSS, R. GRISOLIA. S, SAMSON, F, 
ACUTE AND CHRONIC ETHANOL ALTERATION OF REGIONAL GLUCOSE USE IN 
RAT-0RAIN (EN)
FED.PROC. 40(3)799-799 (1901) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV. (KANSAS CITY) - INST•INVEST•CIT O L . (VALENCIA)
GRISOLIA, S. TI MONEDA, J. W A LLACE• R,
MITOCHONDRIAL MATRIX FACTOR POTENTIA TES GLUTAMATE DEHYDROGENASE 
(GDH) INACTIVATION BY LYSOSOMES (EN)
FED.PROC. 40(6)1693-1693 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
INST• INVEST.CITOL. (VALENCIA)
A ¿ N A R , J •A • AMOROS. F. MARTIN, G. MAR T Y , M.L.
RENAL BALANCE IN HAEMOPHILI A - A .COMPARATI VE-STUDY BETWEEN ROUTINE 
AND PROPHYLACTIC TREATMFNTS WITH FACTOR-VlII (EN)
HAEMOST ASIS 1 O (SUPL•1981I170-170 ( 1981) (SUIZA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
AZNAR, J•A • SANCHEZ CUENCA, J.M. MARTIN. G. AMOROS, F.
MAR T Y , M.L.
COMPLICATIQNS OF MASSIVE ADMINISTRATION WITH FACTOR-VlII IN 
HAEMOPHILIA-A,INNUNE-COMPLEX DOSAGE (EN)
HAEMOSTASIS 10(SUPL•1981)180-188 (1981) (SUIZA)
SEGUR.SOCIAL• C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
AZNAR, J.A. MIRANDA, L. ESPINOSA, .QUE ROL • F.
MARTY, M.L.
COMBINED REHABIL1TATIVE AND PROPHYLACTIC HEMATOLOGIC TRFATMENT OF 
HEMARTHROSIS IN HAEMOPHILIA-A (EN)
HAEMOSTASIS 1O (SUPL•1981)219-219 (1981) (SUIZA)
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
CANO 1V0RRA. J. TRULLENQUE PERIS. R. CANO PERAL. J.
THE APPLICATION OF MICRO SUR GE RY IN SURGERY OF VATERS PAPILLA (FR) 
HELV.CHIR.A. 47(6)837-848 (1981) (SUIZA) 4 REF
DIPUTACION, HOSP.PROV. (VALENCIA)
BERENGUER, J. CABADES. F. GRAS. M.D. PERTEJÜ. V.
RAYON, M. SALA, T.
ISCHEMIC COLITIS ATTRIBUTABLE TO A CLEANSlNG ENEMA (EN)
HEP-GASTRO. 28(3)173-175 (1901) (REP.FEO.ALEMANA) 9 REF
SEGUR.SOCIAL• C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
RENAU PIQUERAS. J. KNECHT. E. HERNANDEZ YAGO, J.
EFFECTS OF DIFFERENT FIXATIVE SOLUTIONS ON LABEL1NG OF 
CONCANAVALIN— A RECEPTOR SITES IN HUMAN LYMPHOCYTES T (EN) 
HISTOCHEMIS. 71(4)559-565 (1981) (REP.FED.ALEMANA) 37 REF
1NST.INVEST.CITOL• (VALENCIA)
PRIETO. F. BADIA. L. ASENSI. F. MOYA. A. FI GÜE R A , M.J.
PERICENTRIC INVERSIONS OF CHROMOSOME-12 IN 2 FAMILIES (EN)
HUM.GENET. 57(2)131-133 (1901) (ESTADOS UNIDOS) 21 REF
SEGUR•SOCI A L • CLIN.PUERTA DE HIERRO (MADRID) - SEGUR•SOCI A L .
C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
8 1 2
131 RUBIO, E. MORALES OLIVAS, F.J. MORCILLO, E. ESPLUGUES, J. 
EFFECT OF CLONIDINE IN THE ISOLATEO UTERUS OF THE HAT (EN)
IRCS-BIOCH. 9(91804-005 (1981) (GRAN BRETAÑA) 7 REF
UNIV., FAC.MEDICINA (VALENCIA)
132 MORENO, B. LLOPIS, B. BOSCH, E, MORENO, E.
GENITAL INFECTIONS.CYTOLOGY AND BACTERIOLOGICAL CULTUREE OF 
PROSTATIC SECRETION AND SEMINAL FLUID POST TREATMENT SPERMIOGRAM 
RSULTS (EN)
ISR.J.MED.S. 17(8)777-777 (1981) (ISRAEL)
SEGUR* S O C I A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
133 BASOMBA, A. PELAEZ. A. CAMPOS, A. GARCIA VILLALMANZO, I. 
ASPIRIN-SENSITIVE AS T HMA (EN)
J.ALLERG.CL. 68(6)484-484 (1981) (ESTADOS UNIDOS) l REF
SEGUR.SOCIAL, C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
134 PUIG ROSADO, A.
ARTICULAR CHONDROGENESIS•AN EXPERIMENTAL STUDY IN INMATURE 
RABBITS (EN)
J.BONE-BR.V. 63(4)619-622 (1981) (GRAN BRETAÑA) 24 REF
UNIV., HOSP.CLINICO (VALENCIA)
135 ALVAREZ GARIJO. J . A . F R O U F E , A. TABOADA, D. VILA, M.
SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF AN ODONTOGENIC OSSIFIED 
GRANIOPHARYNGIOMA.CASE REPORT (EN)
J.NEUROSURG. 55(5)832-835 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 21 REF
SEGUR•SOCI AL « C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
136 BENAGES, A. MORENO OSSETT. E. PARIS. F. TOMAS RIDOCCI. M.
B l a s c o , e . p a s t o r , j . t a r a z o n a , v . m o l i n a . r . m o r a , f .
MOTOR ACTIVITY AFTER COLON REPLACEME NT OF ESOPHAGUS.MANOMETRIC 
EVALUATION (EN)
J.THOR.SURG. 62(3)335-340 (1961) (ESTADOS UNIDOS) 16 REF
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
137 MONTERO. M . R • GUERRI, C. GRISOLIA, S.
VANADATE,ALCOHOL OR BOTH INCREASE PASSIVE MEMBRANA-PERMEABILITY OF 
NEUR0-2A CELLS-LESSER SENSIVITY OF HEP-2 CELLS (EN)
LIFE SCI. 28(6)641-646 (1981) (GRAN BRETAÑA) 25 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
138 RENAU PIQUERAS. J • KNECHT. E. MIGUEL. A. HERNANDEZ YAGO, J.
EFFECTS OF PREPARATORY TECHNIOUES ON THE FINE - STRUCTURE OF HUMAN
PER IPHER AL BLOOD LYMPOCYTES.3 EFFECT OF O IFFERENT FIXATIVE 
SOLUTIONS (EN)
MIKROSKOPIE 38(5-6)154-164 (1981) (AUSTRIA) 15 REF
INST.INVEST.CITOL• (VALENCIA)
139 ARMENGOD, M.E.
ROLE OF THE RECF GENE OF ESC HE RIC HIA COL I K-12 IN LAMBDA 
RECOMBINATION (EN)
MOL.G.GENET. 181(4)497-504 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 33 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
813
140 B L A N C O • M. REBOLLO. J.E.
PLASM I O P K M 101—DEPENDEN! REPAIR AND MUTAGENESIS IN E SC HE RICHI A — 
COLI-CELLS WITH MUTATIONS LEXB30 TIF AND ZAB-S3 IN THE RECA 
GENE (EN)
MUT A T •R E S • 81(3)265-275 (19 81) (HOLANDA) 33 REF
INST.INVEST.CITOL• (VALENCIA)
141 GARCIA DE LOMAS. J. MARIN. F. ALTUNA. A. CUADRADO. E.
SIMPLE AND RAPIO METHOD FOR CREATING MICROCULTURES IN MYCOLOGICAL 
IDENTIFICATION (FR)
MYCOPATHOLO. 76(2)119-124 (1981) (HOLANDA) 3 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (MURCIA)
142 GARCIA DE LOMAS. J. RODRIGUEZ. I. ORTEGA. V. CAVAS. M.L. 
ALTUNA. A.
EXPERIMENTAL DERMATOMYCOSIS-CL1NOCPATHOLOGICAL STUDY (EN) 
MYCOPATHOLO. 76(3)133-138 (1981) (HOLANDA) 8 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - UNIV.. FAC.MEDICINA (MURCIA)
143 SAITO. H. GOODNOUCH. L.T. SORIA. J. SORIA. C. AZNAR. J. 
ESPAÑA. F.
HE TEROGENE ITY OF HUMAN PREKALLIKREIN DEFICIENCY (Fl ETCHER TRAIT)
• E VIDENCE THAT 5 OF 18 CASES ARE POSITIVE FOR CROSS-REACTING
MATERIAL (EN)
N.ENG.J.MED. 305(16)910-914 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 31 REF
HOSP.CLINICO (CLEVELAND) - SE G U R •SOCI AL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA) 
HOSP.LAR1BOISIERE (PARIS) - FAC.MEDICINA (CLEVELAND)
144 RUBIO. V. GRISOLIA. S.
TREATING UREA CYCLE DEFECTS (EN)
NATURE 292(5823)496-496 (1981) (GRAN BRETAÑA) 4 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
145 SORIA. B. VIÑA. J.
COLLAGENASE AND HYALURONIDASE PRETREATMENT INDUCES SENSITIVITY TO 
Ü-TUBOCURARINE IN FROG SCIATIC NERVE (EN)
NATURWISSEN. 68(10)530-531 (1981) (REP.FED.A L E M A N A ) 19 REF
UNIV.. F A C •MEDICI NA (VALENCIA)
146 PREGER. R. INFANTES. C. OEHMICHEN. M.
ACCELERA TION INJURIES IN THE CATS BRAIN (EN)
NEUROCHIRA. 24(2)57-63 (1981) (REP.FED.ALEMANA) 15 REF
UNIV. (BONN) - UNIV. (TUBINGEN) - UNIV.. CLIN.AUGEN (VALENCIA)
147 TABOADA, D. ALVAREZ GARIJO. J.A. ALONSO. A. VIEITO. X.
CLIVUS EPENOYMOMA (EN)
NEURORADIOL. 22(1)43-45 (1981) (REP.FED.ALEMANA) 14 REF
SEGUR•SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
148 DIEZ CABALLERO. T. AVILES. F.J. ALBERT. A.
SPECIFIC INTERACTION OF HISTONE-HI WITH EUKARYUTIC DNA (EN) 
NUCL.ACID.R. 9(6)1383-1393 (1981) (GRAN BRETAÑA) 34 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA) - U N I V .AUTONOMA. FAC.CIENCIAS 
(BARCELONA) - CSIC. INST•QUIM•F IS•ROCASOLANO (MADRID)
B U
149 BOTELLA SOLANA. S. INSA. L. CHOWHO, J. MERINO. J.
GARCIA CIVERA. R. LLOPIS. R. FERRERO CABEDD. J . A .
LOPEZ MERINO. V.
EFFECT OF VERAPAMIL ON IDI OVENTRICULAR RHY T N • IN MAN (EN I 
PACE 413)4—4 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HOSP.CL1NICO (VALENCIA)
150 CABADES. A. FERRANDO. C. CASTRO. J.E. GI MENO. J.V.
ESTEBAN. M. RUANO. M.
EFFECT S OF INTRA VE NOUS AMIODARONE ON SINUS NODE FUNCTION (EN)
PACE 4(3)5~ 5 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
151 COSIN. J. GIMENO. J.V. CABADES. A. FERRANDO. C. RUANO. M •
BAGUENA. J.
EFFECT OF CALC1UM ANTOGONIST DRUGS ON OVERDRIVE SUPPRESSION IN 
JUNCTI ONAL PACEMAKERS (EN)
PACE 4(316-6 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SE G UR•SOCI A L . C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
152 CASTRO. J.E. CABADES. A. GIMENO. J.V. FERRANDO. C.
MARTIN. G. COSIN. J.
VALUE OF JUNCT10NAL RECOVERY TIME IN PATIENTS WITH COMPLETE AV 
BLOCK (EN)
PACE 4(3)6 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
153 FERRANDO. C. CABADES. A. CASTRO. J.E.
BARRANCO. F. RUANO. M.
ELECTROPHYSIOLOGIC EV ALUATION FO THE SINUS 
PATIENTES WITH BUNDLE URANCH BLOCK (EN)
PACE 4(3)10 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
STEGUR.SOCI AL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
154 FERRERO CABEDO. J.A. GARCIA CIVERA. R. SANJUAN. R. INSA. L. 
MORELL. S. LLAVADOR. J. LOPEZ MERINO. V.
VALUE AND LIMITATIONS OF ELECTROPHYSIOLOGIC AND CLINICAL TESTS IN 
THE DETECTION OF HIGH-RISK WPW PATIENTS (EN)
PACE 4(3)10-10 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
155 GARCIA CIVERA. R. GARCIA FERRANDO. V. SANJUAN. R.
MORELL. S. GARCIA SACRISTAN. J. LLAVADOR. J.
BOTELLA SOLANA. S.
THE RELATIONSHIP FREOUENCY VENTRICULAR REFRACTORINESS IN PATIENTS 
«ITH CHRONIC AV BLOCK (EN)
PACE 4(3)12-12 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
156 LOPEZ MERINO. V. LLOPIS. R. CHORRO. J. INSA. L.
FERRERO CABEDO. J.A. MORELL. S. MERINO. J.
BOTELLA SOLANA. S.
MATHEMATICAL MODEL FOR THE ACCELERATION (WARNING UP) CURVE OF THE 
IDIOVENTRICULAR RHYTHM (EN)





157 O L A G U E . J. CABADES. A. FERRANDO. C. LORENTE. J.
SALVADOR. A. BELTRAN. M.
NATURAL HISTORY OF INTERMI TE NT AV BLOCK lENl 
PACE 4(3)18-18 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEG U R •SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
158 SANJUAN. R. GARCIA CIVERA. R. CABADES, A. FERRANDU. C.
SEGUI. J. RUANO. H.
1NTRAVENTRICULAR CONDUCTION TIME IH-V 1N TERVAL) IN THE DETECTION 
OF INTERMITTENT AV BLOCK (EN)
PACE 4(3)22-22 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA) - SEG U R .SOCI A L • C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
159 ESTEBAN, M. CABADES. A. CASTRO. J.E. JORDAN. R.
BONASTRE. J. RUANO. M.
BUNDLE BRANCH BLOCK COMPLICATING ANTERIOR ACUTE MYQCARDIAL 
INFRACTION.INDICATIONS FOR TEMPORARY PACING (EN)
PACE 4(3)44-44 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEG U R •SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
160 BOTELLA SOLANA, S. BUFFET. J. LOPEZ MERINO. V.
DETECTION OF PULSE GENERATOR AND ELECTRODES FA ILURES USING 
CULTANEOUS ELECTRICAL STIMULATION (EN)
PACE 4(3)82 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
161 BOTELLA SOLANA. S. BUFFET, J. LOPEZ MERINO. V.
ANALYSIS AND STIMULATION OF DETECTION FAILURES (EN)
PACE 4(3)82-82 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. HÜSP.CLINICO (VALENCIA)
162 CORTINA, H. VALLACANERA. A. VIDAL SAMPEDRO. J.
FAMILIAL OSTEOPATHIA STRIATA ilTH CR ANI AL CONDENSA TION
PEDIAT.RAD. 11(2)87-90 (1981) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
163 MONTERO. M.R. GUERRI. C. RIBELLES. M. GRISOLIA. S.
INHIBITION OF PROTEIN SYNTHESIS IN CELL CULTURES BY VANADATE AND 
IN BRAIN HOMOGENATES OF RATS FED VANADATE (EN)
PHYSL.CHEM. 13(3)281-267 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 22 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
164 ROBLES MARIN. D. BERLANGA HERNANDEZ. J.L. AGUSTIN. J.
CAMPS. M . A • B E L L V E R , L.A. TORRES. R.B.
CERVICARTHROSIS AND INNERVATION OF THE VERTEBRAL ARTERY (FR) 
REV.CHIR.OR. 67(SUPL.2)70-73 (1981) (FRANCIA)
UNIV.. FAC.MEDICI NA (VALENCIA)
165 FAUGUETA. J.S. IRANZO. R. GARCIA, M. JORDA. M.
HÉMANGIOMA CALCIFIANS.A BENIGN EPILEPTOGENIC LESION (EN)
SURG.NEUROL. 15(1)66-70 (1981) (ESTADOS UNIDOS) 9 REF





CYANATE AND SICKLE CELL DI SE ASE (EN)
TRENDS BIOC. 6(9)6 (1981) (HOLANDA)
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
167 LLOMBART BOSCH. A. PEYDRO OLAYA, A. PARIS. F.
FINE STRUCTURE OF A MAL IGNAN T HEMANGIOENDOTHELIOMA OF THE 
ESOPHAGUS (EN)
VIRC.ARCH.A 391(1)107-115 (1981) (REP.FED.ALEMANA) 26 REF
UNIV.. FAC.MEDICINA (VALENCIA) - S E G U R .SOCI A L . C.SANIT.LA FE 
(VALENCIA)
166 MIGUEL. A. HERNANDEZ YAGO. J. KNECHT. E. RE ÑAU PIQUERAS, J.
A COMPARATIVE—STUDY OF COMPLEX MITOCHONDRIAL-DNA IN HUMAN- 
LYMPHOCYTES TRANSFORMED BY EPSTEIN-BARR VIRUS AND PHA (EN) 
ACT.HAEMAT. 60(2)96-104 (1982) (SUIZA) 24 REF
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
169 HYHAN. W.L. RUBIO. V. JORDA. A. GRISOLIA. S.
GUTIERREZ. F. CANOSA. C.
TRANSIENT HYPERAMMONEMIAS IN INFANTS WITH AND WlTHOUT ORGANIC 
ACIDEM1A (EN)
ADV.EXP.MED. 153-331-336 (1982) (ESTADOS UNIDOS) 18 REF
CALIFORNIA UNIV. (SAN DIEGO) - INST.INVEST.C I T O L . (VALENCIA) - 
SE G U R •SOCI A L • C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
170 RENAU PIQUERAS. J. CERVERA, J.
FREQUENCY ANO OISTRIBUTION PATTERN OF NUCLEAR-PORES 
PHASTIMULATED HUMAN LYMPHOCYTES-T (EN)
AFR.J.CLIN. 3(2)221-231 (1962) (S U D A FRICA)
INST•INVEST.CITOL. (VALENCIA)
17 GUERRI. C. GRISOLIA. S.
CHANGES IN(NA*K)ATPASE DUE TO PRENATAL AND POSTNATAL EXPOSURE UF 
RATS TO ALCOHOL (EN)
ALC.CLIN.EX. 6(2)296-298 (1992) (ESTADOS UNIDOS)
INST.INVEST.CITOL• (VALENCIA)
172 GUERRI. C. GRISOLIA. S.
CHRONIC ETHANOL TREATMENT AFFECTS SYNAPT OSOMAL MEMBRANE-BOUND 
ENZYMES (EN)
ALC.CLIN.EX. 6(2)296 (1982) (ESTADOS UNIDOS)
INST.INVEST.CITOL. (VALENCIA)
173 MARTIN. G. COSIN. J. GIMENO. J.V. RAMIREZ. A.
WHEN IS THE LEF T— VENTRIC UL AR PRESSURE FALL EXPONENTI AL
AM.H.PHYSL. 242(1)131 (1982) (ESTADOS UNIDOS)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
174 MORCILLO. E. PERPIN a . M. MARTI BONM a T I • E. ESPLUGUES. J. 
MONSPECIFIC HYPERREACTIVIT Y OF SENSITIZED GUINEA-PIG LUNG 
PARENCHYMAL STRIP TO VARIOUS AUTACÜIDS ANO AUTONOMIC AGENTS (EN)
AM.R.RESP.D. 125(4)225-225 (1982) (ESTADOS UNIDOS)
UNIV.. FAC.MEDICINA (ALCALA DE HENARES) - UNIV.. HOSP.CLINICO 
(V A L E N C I A )
(EN)
8 REF











BOLUFER. P. RODRIGUEZ. A. ANTONIO. P. GAL BIS. M.
BOSCH. E. MORENO. B.
VARIATION IN THE HYPOTHALAMO-HYPÜPHYSEAL AXIS GDNADOTROPIC 
RESPONSE TO CLOMIPHENE FOLLOWlNG ALTERATIONS IN TESTICULAR 
FUNCTION ( EN )
ANDROLOGIA 14(61515-525 (1982) (R E P .F E D .A L E M A N A ) 26 REF
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
PASTOR. J. BLASCO. E. GARCIA ZARZA. A. PADILLA. J.
TARAZONA. V. GUIJARRO. R. PARIS. F.
DIAPHRAGMATIC EVENTRATION IN ADULTS TREATED BY PLICATION- 
POSTOPERATI VE LONG-TERM RESULTS (FR)
ANN.CHIR. 36(2)84-65 (1962) (FRANCIA)
SEGUR.SOCIAL. C.SANIT.LA FE (VALENCIA)
VELASCO. J.A. TORMO. V. RIDOCCI. F. FERRER. L.M.
FACTORS PREDICTING THE RESULT OF PHYSICAL— TRAINING AFTER ACUTE 
MYOCARDIAL-INFARCTION (EN)
ANN.CLIN.R. 14(1)32-36 (1962) (FINLANDIA) 17 REF
DIPUTACION. HOSP.PROV. (VALENCIA)
MARTINEZ APARICIO. A. URIS SELLES. J. PINAZO CANALES.
LOPEZ GARCIA. M.J. CASTELLS RODELLAS. A. PELLIN. A. 
GENERALIZED SIMPLEX EPIDERMOLYSIS BULLOSA.ONE CASE (FR) 
ANN.DER.VEN. 109(9)787-788 (1982) (FRANCIA)
UNIV.. HOSP.CLINICO (VALENCIA)
SANZ. M.A. MARTINEZ. J.A. BESALDUCH. J. RAFECAS. J.
BOLUS OF METHYLPREDNISOLONE FOR APLASTIC-ANEMI A (EN)
ANN.INT.MED. 96(1)124-124 (1962) (ESTADOS UNIDOS) 2 REF
SEGUR « SOCI A L • C.SANIT.LA F£ (VALENCIA)
PASCUAL GOMEZ. E. SALAS. E. PLAZAS. J.
BRUCELLA-MELITENSIS ARTHRI TIS.17 CASES TREATED WITH TRIMETHOPRIM- 
SULFAMETHOXAZOLE (EN)
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dos de rata
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. Viña Ribes
216.- ROS DIE, A. (1980)
Los intervalos sistólicos en taquicardias producidas 
por estimulación auricular transesofágica 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F.J. Garcia-Conde Gómez
217.- ROS IBANCO, E. (1983)
Análisis de los hallazgos citológicos obtenidos del 
endocervix uterino mediante distintas técnicass analogías 
y diferencias entre aquellos y su correlación histopato- 
lógica
Facultad de Medicina, Universidad de Alicante
Dtor.s R. Martínez San Pedro
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218.- RUFINO VALOR, M.D. (1980)
Importancia del tratamiento inmediato en el ahogado 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s V. Chuliá Campos
219.- RUIZ JORRO, M.A. (1984)
Citología y microscopía electrónica de los papilomas 
por Mpr-6 del cuello uterino
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F. Bonilla Musoles
220.- SABATER MARCO, V. (1982)
Estudio de los parámetros plaquetarios obtenidos por 
el coulter counters plus en el mecanismo fisiopatoló- 
gico de las trombocitopenias y trombocitosis 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F.J. García-Conde Bru
221.- SABATER PONS, A. (1983)
Estudio epidemiológico de la mortalidad por tumores 
malignos en Españas 1951-1978 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s P. Cortina Greus
222.- SAEZ TORMO, G. 91980)
Estudio de la síntesis de glutation en el citosol del 
hígado, riñón y cerebro de la rata 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. Viña Ribes
9 2 2
223.- SAIZ SANCHEZ, C. (1981)
Estudio epidemiológico de la mortalidad por tumores 
malignos femeninos en España (1940-1976)
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: P. Cortina Greus
224.- SALABERT NADAL, T. (1983)
La aportación española a la literatura circulante en 
la comunidad médica internacional, durante el quinque­
nio 1921-1925
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J.M. López Piñero
225.- SANCHEZ ANDRES, J.V. (1982)
Efectos del fosfato de piridoxal sobre las membranas 
excitables
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: B. Soria Escams
226.- SANCHEZ PINILLA, M. (1983)
Estudio del vaciamiento gátrico de líquidos en el pa­
ciente con úlcera duodenal. Su relación con el brote 
ulceroso y la duración de la enfermedad
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: M. Bixquert Jiménez
9 2 3
227.- SANCHEZ FERNANDEZ DE SEVILLA, M.C. (1983)
Valor de la citología urinaria en el diagnóstico y 
seguimiento clínico de los carcinomas superficiales 
de vejiga
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: A. Llombart Bosch
M.A. Martorell Cebollada
228.- SANIA REMACHA, L. (1982)
Cirugía de exéresis en la hidatidosis hepática 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Cano Ivorra
229.- SANJUAN RODRIGUEZ, J. (1981)
Valor de la alfa-fetoproteina sérica en la clínica 
obstétrica y oncología ginecológica 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F. Bonilla Musoles
230.- SANTA PAU VOTA, L. (1982)
Etiología de los recién nacidos de bajo peso 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: J. Colomer Sala 
V. Marco Vicent
231.- SANTONJA LUCAS, J.L. (1983)
Las bradicardias fetales esenciales 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F. Bonilla Musoles
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232.- SARRIA CHUST, B. (1984)
Estudio farmacológico de la acción del cinc sobre la 
respuesta contráctil de la aorta de rata 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.; J. Esplugues Requena
233.- SIGUENZA RAMIREZ, F. (1981)
Efecto de pirenzepina sobre el vaciamiento gástrico de
sueros salinos fisiológicos y soluciones glucosadas en
el paciente ulceroso duodenal
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.s F.J. García-Conde Gómez
234.- SOLER ARNAU, F.J. (1981)
Determinación del tamaño del globo ocular mediante el 
perímetro de Goldmann. Comparación con oculometria ob­
tenida con eco A
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.; M. Carreras Matas
235.- SOLER FOLGADO, G. (1984)
Estudio de la mortalidad violenta en la infancia regis- 
trada en el Instituto Anatómico Forense de Valencia
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.; J. Brines Solanes
9 2 5
236.- SORIANO MARQUES, M.S. (1981)
Estudio epidemiológico de la mortalidad por accidentes 
de tráfico en España durante el periodo 1941-1976 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: P. Cortina Greus
237.- SUCH MARTINEZ, M. (1984)
El catéter de Hickman en pacientes con leucemia mielo- 
blástica aguda: técnicas de implantación, usos y resul­
tados
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: F.J. García-Conde Bru 
M.A. Sanz Alonso
238.- DE LA TORRE EDO, J. (1981)
Estudio de las alteraciones del metabolismo lipidico 
y de los enzimas musculares en el diagnóstico y con­
trol evolutivo del hipotiroidismo primario 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Viña Giner
239.- TORREGROSA HUGUET, J.E. (1981)
La medicina en el Diccionario Bibliográfico (1862-1881) 
de Dionisio Hidalgo
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: J.M. Ldpez Piñero
9 2 6
240.- TORRES ZARAGOZA, V.M. (1980)
Un método simplificado para blanquear dientes desvita­
lizados
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: A. Peydrd Olaya
241.- UBEDA SISTERNES, J.B. (1984)
El radiodiagnóstico en el diagnóstico y tratamiento de 
la hipertensión arterial vasculorrenal 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor. : R. Zaragozcí Puelles
242.- URBANO ORTEGA, F.R. (1980)
Contribución a la clinica y tratamiento de los tumores 
de testículo
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s V. Belloch Zímmermann
243.- URIS SELLES, J. (1980)
Neumonías agudas en la primera infancia 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. Sala Franco
244.- VAZQUEZ FORNER, C.J. (1984)
Valor de la determinación de la fracción carboxi-terminal 
de la hormona paratiroidea, por RIA, en la insuficiencia
renal crónica en hemodiálisis
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.s V. Belloch Zímmermann
9 2 7
245.- VES SANCHEZ, M.B. de (1984)
Estudio comparativo entre los hallazgos histerosalpin- 
gográficos y laparosc<5picos en esterilidad 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F. Bonilla Musoles
246.- VELILLA LAFUENTE, M.A. (1983)
Problemática médico-social de la espina bifida tumoral 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: J.L. Barcia Salorio 
J. Broseta Rodrigo
247.- VARO GONZALO, J. (1980)
Carcinoma tubular de la glándula mamaria 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: A. Llombart Bosch
248.- VIDAL VANACLOCHA, F. (1982)
Análisis bibliométrico de las publicaciones sobre comu­
nicación intercelular por uniones de acoplamiento (1977- 
1981)
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M.L. Terrada Ferrandis
249.- VILATA CORELL, J.J. (1982)
Ureaplasma urealyticum y mycoplasma hominis. Relaciones 
etiopatogénicas y consideraciones microbiológicas
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtors.: J. García de Lomas Barrionuevo
J.M. Nogueira Coito
9 2 8
250.- VILLARROYA PASTOR, T. (1980)
Algunos aspectos del recambio glucidico y proteico en 
la enfermedad de Steinert
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Viña Giner
251.- VIÑAS ALBURQUERQUE, M.T. (1980)
Estudio de la insulinosecreción estimulada por la glu­
cosa en el curso de la gestación 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M. Galbis Pascual
252.- VIRTO DE LA SERNA, S. (1981)
Estudio del efecto de pirenzepina sobre la secreción 
gástrica humana, basal y tras estimulo, pentagastri- 
nico e histaminico en pacientes ulcerosos duodenales 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F.J. Garcia-Conde Gómez
253.- VITORIA MINANA, I. (1984)
Incidencia de la caries en la dentición de leche y 
contenido en fluoruro de las aguas de consumo de la 
provincia de Castellón
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia





VIZCARRA RABADAN, M.E. (1983)
Contribución al estudio del SRE hepático y de los
ácidos biliares séricos básales (mediante RIA) en
hepatopatias crónicas difusas
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.; R. Zaragozá Puelles 
R. Bataller Sifre
ZABALA VERA, P.A. (1980)
Modificaciones inducidas por la L-Dopa en la secreción
de prolactina en el puerperio fisiológico y en relación
a los estados hiperprolactinémicos patológicos
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M. Galbis Pascual
ZAPATER JORDA, M.R. (1984)
Estimulación cefálica déla secreción gástricas Sham
Feeding standarización y aplicaciones clínicas 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. García-Conde Bru
APENDICE V: TESIS DOCTORALES
ABDULLACH HANNA, W. (1981)
Valor del test de tolerancia a la galactosa intravenosa
en patología hepato-biliar
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F.J. García-Conde Gómez
ALCALA GARCES, F. (1980)
Diagnóstico ecográfico de las malformaciones y tumora- 
ciones fetales
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F. Bonilla Musoles
ALMAGRO MORENO, J.L. (1984)
Estudio de la incidencia de los nistagmus cervicales en 
sujetos normales
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. Marco Clemente
ALVAREZ-OSORIO ZAHALKA, C. (1983)
Aspectos colposcópicos de la endometriosis cervical 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F. Bonilla Musoles
9 3 2
ANTON GARCIA, F. (1983)
Aclaramiento del sorbitol a dosis bajas y sorbitol-des- 
hidrogenasa hepática
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M.A. Serra Desfilis
ARASTEY GIL, J. (1984)
Factores inmunológicos en la esterilidad femenina 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: F. Bonilla Musoles
A. Castells Rodellas
DE AVILA Y AVALOS, C. (1983)
Contribución mediante el antigeno carcinoembrionario 
(CEA) el estudio de los pacientes neoplásicos operados 
e irradiados con especial referencia a los tumores de 
mama
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: V. Belloch Zímmermann
BAGAN SEBASTIAN, J.V. (1984)
Leucoplasia bucal: estudio clínico histopatológico y 
ultraestructural
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: A. Peydró Olaya
9.- BAGUENA CERVELLERA, M.J. (1983)
La introducción de la microbiología en la medicina es­
pañola del siglo XIX
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J.M. López Piñero
10.- BARBERA ALACREU, M. (1980)
Alternativas endocrino-metabólicas en el traumatismo 
cráneo-encefálico. Especial referencia a la función 
tiroidea
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s V. Chuliá Campos
11.- BARCIA MARIÑO, C. (1981)
"Singultus Centralis". El hipo en las lesiones del sis­
tema nervioso central. Estudio bibliográfico, clinico 
y experimental
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J.J. Barcia Goyanes
12.- BARONA VILAR, J.L. (1983)
La fisiología humana en la sociedad española del siglo 
XIX
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J.M. López Piñero
13.- BASTERRA ALEGRIA, J. (1981)
Exploración vestibular en la insuficiencia vértebro-basilar 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. Marco Clemente
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14.- BEL ALBORS, F.J. (1981)
Análisis del valor diagnóstico del test de PABA en la 
insuficiencia pancreática exocrina. Estudio comparati­
vo con la quimiotripsina fecal 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F.J. García-Conde Gómez
15.- BELLO SAEZ, R. (1981)
Estudio farmacológico de la Isonixina 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Esplugues Requena
16.- BENLLOCH GARCIA, E. (1981)
Control de la respiración en la obstrucción crónica al 
flujo aéreo y las secciones medulares altas 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: V. Marco Martínez
17.- BERMEJO FENOLL, A. (1981)
Inervación de la pulpa dentaria. Estudio histológico y 
ultraestructural experimental y humano 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: A. Peydró Olaya
18.- BLANES ESPI, A. (1983)
Asimetrías uterinas
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: F. Bonilla Musoles
9 3 5
19.- BOLINCHES BOLINCHES, R. (1984)
Efectos metabólicos de los anestesíeos halógenos en 
hepatocitos aislados de rata
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: J. Viña Giner 
J. Viña Ribes
20.- BOLUFER GILABERT, P. (1980)
Estudio de la función gonodotropa del eje hipotalámico- 
-hipofisario y función anolvogénica gonadal en los tras­
tornos de la espermatogénesis
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M. Galbis Pascual
21.- BORRAS PASTOR, R. (1982)
Estudio médico-legal del expediente de peligrosidad 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J.A. Gisbert Calabuig
22.- BOTELLA ANTON, R. (1983)
Estudio clínico, biológico y experimental del xeroderma 
pigmentosum, estudios xerodermoides e hydroa vaccinifor­
ine
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: A. Martínez Ramón
9 3 6
23.- BUESA GOMEZ, F.J. (1983)
Comportamiento biológico "in vivo" de bacteriófagos de 
Serratia Mercescens. Estudio experimental 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J. García de Lomas Barrionuevo
24.- CABANES PECOURT, J. (1981)
Análisis compartimental de la circulación del liquido 
cefalorraquídeo. Estudio particular de la hidrocefalia 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s J.L. Barcia Salorio
25.- CABO FRANCH, J.L. (1982)
Thesaurus de términos anestesiológicos. Nomenclatura y 
codificación
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s M.L. Terrada Ferrandis
26.- CALABUIG ALBORCH, J.R. (1981)
Flujo sanguíneo cerebral en las variaciones de la pre­
sión arterial sistémica
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.s J. Esplugues Requena 
S. Lluch López
27.- CALABUIG ALBORCH, J.V. (1980)
Valoración anatomofuncional de las timpanoplastias
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.s J. Marco Clemente
9 3 7
28.- CAMPS HERRERO, C. (1983)
La Ferritina; Investigación de su significado en los 
trastornos del metabolismo del hierro 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: F.J. García-Conde Bru 
V. Alberola Candel
29.- CARABIAS CASELLAS, J. (1984)
El microcolpohisteroscopio como método exploratorio 
ambulatorio
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F. Bonilla Musoles
30.- CARBONELL ANTOLI, F. (1980)
Contribución al estudio de los papilomas de la cavidad 
bucal
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: J. Marco Clemente 
J. Calap Calatayud
31.- CATALA AMOROS, M.D. (1982)
Influencia de la pinealectomia en la cronobiologia del 
aprendizaje e Indolaminas cerebrales
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: F. Pallardó Salcedo
9 3 8
32.- CATALA ANGEL, M.A. (1984)
Análisis bibliométrico de las publicaciones sobre sin- 
drome hiperkinético (1969-1980)
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M.L. Terrada Ferrandis
33.- CATURLA SUCH, J.M. (1982)
Utilidad de los registros endocavitarios y de la sobrees- 
timulación auricular en la fase aguda del infarto de 
miocardio
Facultad de Medicina, Universidad de Alicante 
Dtor.: C. Belmonte Martínez
34.- CERVERO MARTI, L. (1983)
La medicina en la literatura valenciana del siglo XVI 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J.M. López Piñero
35.- CHORRO GASCO, F.J. (1984)
Cuantificación de la conducción oculta en el nodo aurí- 
culo ventricular
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtors.: J. Viña Giner
V. López Merino
9 3 9
36.- CODOÑER FRANCH, P. (1984)
Determinación del ácido desoxirribonucleico del virus 
de la hepatitis B (DNA-VHB) por hibridación molecular 
en el suero de niños afectos de hepatopatias. Valor 
diagnóstico y pronóstico en la práctica clinica 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Brines Solanes
37.- COLOMER REVUELTA, C. (1984)
Estudio epidemiológico de la carencia de hierro en los 
niños de 6 a 18 meses de edad residentes en Valencia 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: J. Colomer Sala 
J. Donat Colomer
38.- CORREIA DA FONSECA, R. (1984)
Diagnóstico y diagnóstico diferencial ecográfico de las 
membranas amnioticas
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F. Bonilla Musoles
39.- CORTINA ORTS, H. (1980)
Contribución de la radiografía de pelvis al diagnóstico 
de las displasias óseas
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: V. Belloch Zímmermann
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40.- CRESPO SANCHEZ, M.D. (1984)
Neumonía por Puenocystis carinii. Estudio experimental 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: R. Borrás Salvador
41.- CUEVA MARTIN, R. de la (1980)
Alteraciones endocrinas en enfermos sometidos a hemo- 
diálisis periódica
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F.J. Garcia-Conde Gómez
42.- CUSTARDOY OLAVARRIETA, J. (1982)
Estudio de caracteres de las enfermedades pulmonares 
crónicas en el área de control del Hospital Clinico 
Universitario de Valencia
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: R. Báguena Candela
J.F. Martínez Navarro
43.- DIAGO MADRID, M. (1981)
Estudio de la acción de la dopamina sobre la secreción 
gástrica humana
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: F.J. Garcia-Conde Gómez
44.- DONAT COLOMER, F.J. (1982)
Aportaciones al conocimiento del mecanismo de acción ce­
lular de los esteroides sexuales androgénicos. Estudio
experimental
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: M. Tortajada Martínez
9 U
45.- DURANTE MACIAS, M.D. (1984)
Chamydia trochomatis; contribuciones clínicas, epidemio­
lógicas , diagnósticas y terapéuticas 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. García de Lomas Barrionuevo
46.- DUQUE GALLO, J.A. (1981)
Estudios de la regulación lactotropa en el puerperio y 
su comparación con otras hiperprolactinemias 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M. Galbis Pascual
47.- ESPI MACIAS, A. (1984)
Efecto de la agresión quirúrgica sobre las inmunoglobu- 
linas (G.A.M.) y sistema del complemento 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: C. Carbonell Antolí
J. García de Lomas Barrionuevo
48.- ESPI MARTINEZ, F.L. (1983)
Estudio del sistema autónomo cardiovascular en la dia-
betes mellitus
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.: R. Carmena Rodríguez
9 ir 2
49.- ESPLUGUES MOTA, J.V. (1983)
Efectos del E. Actomido Caproato de Zn sobre diversos 
parámetros gástricos
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Esplugues Requena
50.- ESTELLES CORTES, A. (1980)
Estudio funcional y bioquímico del plasminogeno y otros 
parámetros fibrinoliticos en el recién nacido normal. 
Posible existencia de una displasminogenemia 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: J. Aznar Lucea
51.- FERRER GILA, M.T. (1981)
Electromiografía cuantitativa mediante el análisis auto­
mático del traslado voluntario en los procesos de la 
unidad motora
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: C. Caballé Lancry
52.- FERNANDEZ-DELGADO CERDA, R. (1982)
Modulación experimental de los progenitores megacarioci- 
tarios (C.F.U.) in vitro
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtors.: J. Colomer Sala
J. Donat Colomer
9 4 3
53.- FERRER DIEGO, R. (1983)
Mecanismos iónicos de la actividad eléctrica y secretora 
de la célula beta del islote de Langerhans del ratón 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.; J. Viña Giner
54.- FLOR CIVERA, B. (1982)
Estudio de la sensibilidad célular parietal a la penta-
gastrina en la úlcera duodenal
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.s C. Carbonell Antolí
55.- FOLCH BELTRAN, A. (1980)
Fetoscopia
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.; F. Bonilla Musoles
56.- FONS MORENO, A.
Queratomicosis por Aspergillus fumigatus; Estudio expe­
rimental
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.; M. Carreras Matas
J. García de Lomas Barrionuevo
57.- FONT SASTRE, V. (1981)
Termografia de teletermovisión en propedéutica mamaria 
(aportación de 669 casos)
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia
Dtor.s F. Bonilla Musoles
9 U
58.- FORGA LLENAS, L. (1984)
Investigación de la reserva fisiológica de hormona ti- 
reotrópica y prolactina. Aplicación al estudio de la 
hiperprolactinemia
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.: M. Galbis Pascual
59.- FUSTER DIANA, E. (1980)
Estudio pronóstico del cáncer de mama 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: B. Narbona Arnau 
A. Llombart Bosch
60.- GABRIEL BOTELLA, F. (1981)
Estudio prolongado de la corteza suprarrenal y páncreas 
residual en la diabetes experimental por pancreatecto- 
mía subtotal
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtors.: V. Smith Agreda
A. Pascual-Leone Alvarez
61.- GARCIA BARBERO, M. (1983)
Estudio de la enseñanza de la Fisiología en las Facul­
tades de Medicina españolas
Facultad de Medicina, Universidad de Alicante
Dtor.: C. Belmonte Martínez
S ** 5
62.- GARCIA-GRANERO XIMENEZ, E. (1981)
Valoración electromiográfica de la contracción muscular 
abdominal secundaria a la irritación peritoneal 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s C. Carbonell Antolí
63.- GARCIA DE LOMAS BARRIONUEVO, M. (1982)
Estudio urodinámico de los mecanismos cervicouretrales 
de continencia urinaria en relación con el embarazo, 
parto y puerperio
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
Dtor.s F. Bonilla Musoles
64.- GIL MORET, J. (1984)
Estado actual y aplicación clínica de la rinomanometria 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia 
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